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^ T T y lluvias ligeras. 
Viento frescos. 
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OAMTF T O D O E L D I A D E A Y E R E L J U Z G A D O M I L I T A R E S T U V O 
DL CTÍTÍ J1DO E N L A C A R C E L D E P A M P L O N A . T O M A N D O L E S 
DECLARACION A L O S D E T E N I D O S P O R L O S S U C E S O S D E V E R A 
Algunos p r o c e s a d o s r e c o n o c i e r o n a l o s d o s i n s t i g a d o r e s 
y a l j e f e d e l m o v i m i e n t » , B o n i f a c i o M a n z a n e r o s 
á C O N G R E S O I N T E R N A C I O N A L D E O L E I C U L T U R A O R G A N I Z A 
M S I S T E M A P A R A G A R A N T I R Y R E G L A M E N T A R E L A B A S T O D E 
A C E I T E S A L A N A C I O N . Q U E S E R A S O M E T I D O A L G O B I E R N O 
PARIS, Noviembre 13. 
Dos españoles. *iue según cree la 
están al servicio de la_ or-
P li/aclón revolucicinana española, 
fTrou arrestados, acusándoseles, 
/ comprar municiones a los obre-
dedicados a limpiar el campo 
£ batalla de -Cbemindes Dames se-
lln informa el corresponsal de Le 
jlatía" en Soissons. 
nRDENASE ÍEIi T R A S L A D O D E L 
S s i N O D E DATO A L P E N A L 
D E CARTAGENA 
M\DRTD, Noviembre 13. 
La Dirección General de Prisiones 
ha dado órdenes para que se trasla-
Sí desde el presidio de Figueras al 
rie Cartagena a Pedro Maten, autor 
L la muerte del presidente del Con-
seio de Ministros Don Eduardo Da-
to, por cuyo delito cumple cadena 
perpetua. 
Ú REINA MADRE R E G R E S A A 
MADRID D E S D E SAN S E A S T I A N 
MADRID, Noviembre 13. , 
Hoy regreso a Madrid, procedente 
de San Sebastián, la Reina Madre, 
Doña María Cristina, acudiendo a 
recibirla a la Estación del Norte loa 
Reyes Don Alfonso y Doña Victoria 
y las autoridades civiles, militares 
v eclesiásticas. 
Dentro de varios días la Rema 
madre volverá ^nuevamente a San 
Sebastián para seguir atendiendo a 
los bospitales de la Cruz Roja allí 
establecidos. 
LA CONFERENCIA. D E L A C E I T E 
SE ADHIRIO A L CONGRESO IN-
TERNACIONAL D E O L E I C U L T U R A 
MADRID, Noviembre 13. 
Continúan celebrándose con gran 
animación las sesiones de la Con-
ferencia Nacional del Ajoefte, ha-
biendo sido uno de los acuerdos 
adoptadoíi hoy, el de adherirse al 
Congreso Internacional de Oleicul-
tura que se celebrará en Sevilla. 
La Conferencia organiza un sis-
tema, que someterá a la aprobación 
del Directorio Militar, para garan-
tizar y reglamentar el abastecimien-
to de aceites a la nación. Después 
de un amplio debate se dejaron sen-
tadas ciertas normas para asegurar 
al consumo nacional las existen-
cias de aceites que necesite sin de-
satender las exportaciones. 
E L JUZGADO M I L I T A R D E L A 
CAUSA D E V E R A CONTINUA 
SUS ACTUACIONES 
PAMPLONA, Noviembre 13. 
•El Juez Militar que instruye la 
causa por los sucesos de Vera, en 
esta provincia, como resultado de 
los cuales perdieron ,1a vida dos 
guardiaft civiles, continúa realizan-
do diligencias, motivo por el cual 
se cree que el Consejo de Guerra 
no se reunirá antes del sábado. 
E l Juzgado militar estuvo consti-
tuido durante todo el día de ayer en 
la cárcel de esta ciudad ,tomando 
declaraciones y ampliando otras a 
los 18 detenidos que se encuentran 
en dicho establecimiento con ocasión 
de los sucesos, figurando entre aque-
llos los últimamente traídos desde 
San Sebastián. E l Juzgado ha es-
tado trabajando sin descanso y sólo 
abandonó las diligencias durante 
breves instantes al medio día. E l 
Fiscal asistió a todas las actuacio-
nes. Todavía no han designado de-
fensores los procesados. 
Algunos de los procesados han de-
clarado que Enrique Joaquín Gil 
y Casiano Alonso, fueron los insti-
gadores y reconocen como jefe del 
movimiento a Bonifacio Manzane-
ros, qne se encuentra gravemente 
herido en el hospital de Vera. 
A última hora s^ decía que la 
cansa tenía que remitirse a la Ca-
pitanía General por lo cual el Con-
sejo no podría reunirse hoy. 
E L CURSO D E L A T E N E O D E ZA-
I ^ \ H A SIDO SUSPENDIDO 
ZARAcA/^A, Noviemore 13. 
Se ha suspendido la inauguración 
del curso en el Ateneo de esta ciu-
dad, en1 cuyo acto habían de pronun-
ciar discursos lew catedráticos Or-
tega Gasset y Royo Villanova. 
POR E L R E Y A L B E R T O DE 
B E L G I C A , F U E RECIBIDO 
E L D E L E G A D O DE CUBA 
EN L A LIGA 
B R U S E L A S , noviembre 13. 
E l Ministro de Cuba en Bélgica 
dio una noche un banquete en 
honor del Dr. Guillermo Patterson, 
delegado de Cuba a la Liga de las 
Naciones. E l Dr. Patterson fué 
recibido hoy por el Rey Alberto y 
el Ministro de Estado Hymans dio 
una comida en su honor. 
E l martes embarcará para Cuba 
el Dr. Patterson, visitando al Bur" 
gomaestre Max de Bruselas y co-
locando una corona en la tumba 
del Soldado Desconocido, antes de 
abandonar este territorio. 
V A N A G E S T I O N A R S E I S 
M I L L O N E S D E P E S O S P A R A 
C O N S T R U I R C A R R E T E R A S 
ASI S E ACORDO A Y E R E N L A 
SESION D E L C L U B ROTARIO 
PARA HAÍER 200 K I L O M E T R O S 
C U A T R O D I A S D E P L A Z O 
C O N C E D E E L P R E S I D E N T E 
A L O S T R A B A J A D O R E S 
L a ses ión efectuada ayer f u é 
dedicada a Antonio Maceo 
OBRAS DE EMBELLECIMIENTO 
QUE S E E F E C T U A R A N EN E L 
PARQUE. Q. Y A COMENZARON 
D E C R E T A R A EXPULSIONES SI 
PASADO E S T E ASUNTO NO S E 
H A R E S U E L T O L A H U E L G A 
VEINTIUN P A S A J E R O S R E S U L T A R O N L E S I O N A D O S A L 
C H O C A R U N T R E N E L E C T R I C O C O N O T R O D E C A R G A 
OCURRIO E L D E S G R A C I A D O S U C E S O E N T R E L O S P A R A D E R O S 
DE L A W T O N Y L A V I B O R A . Q U E D A N D O D E S T R O Z A D O S L O S 
C A R R O S Y H U Y E N D O E L C O N D U C T O R R E S P O N S A B L E 
Poco después de las ocho y me-
día de la noche de ayer, en la 'í-
nea de Guanajay do la Havana Cen-
tral, entre los paraderos di Lav/ton 
V la Víbora, y cerca ya de este til-
timo paradero, en un lugar le l i -í-
üea en que, a la entrada de una 
curva, hay una pendiente bastí nt.e 
Pronunciada, el tranvía eléctrico que 
^ dirigía a Guanajay, formado ^or 
el carro motor número 852, y o*ro 
carro de pasajeros, al entrar en la 
curva chocó violentamente con el 
cabut y una plancha que venían ^n 
Jjrección contraria a la del tran 
a gran velocidad, a causa de la 
Pendiente. 
.E l choque fué espantoso, destro-
jandose los dos carros y quedando 
s viajeros entre los restoe de Jos 
'-arros. 
Algunos pasajeros que por la es 
jsa gravedad de sus heriias pu-
uieron salir de los carroS( el perg(> 
W a*1 Paradero de la Víbora y al-
ACADEMIA NACICINAL 
D E A R T E S Y L E T R A S 
A^l>EMlCO m 1924 A 1925 
lusílv68 ^ de S e m b r é , ten-
en los 8 y media p- m-— 
titució^ r 68 d'e 'a benemérita ins-
ê a n L Z Roj'a Nacional, solem-
lemií del curso de ^ Acá-
I — ? al si^:ento programa: 
Cartel r ra I)or |la Banda del 
riee eTrt6,0!^1 del Ejército, que di-
^a Tni; 01 y Profesor José Mo-
d« mJo * miembro de la Sección ^ i c a de la Aca(iemia> 
^ icos r í T 1 * de los trabajos aca-
Secretari0 o ^ 1923-1(J24 por el 
P- s-r nr ^en6ral de la Academia 
tes. ' 1 ^sebio Sánchez de Fuen-
^ Í S I O T . ^ I)anza eslava, Dinak-
ViolLSfherzo' Ranzato. 
m- Pianí f •señorit^ Kmllia Estí-
bente T acomPañante: maestro 
IV riz-
sopTano!0diaS Che<!0eslovakas. 
Maestro'., G-aorKine Bares, 
te Lan70 ^ompañante: Sr. Vicen-
V. p- , 
p0eta y 1™ Santacilia y Palacios, 
!Ural Por !,SP¿rador' decurso inau-
^mia D - ei7 Residente de la Aca-
A ^«daino-, Manuel Carboneli. 
1ente de i ! f ^ o c t d o s al Presi-
d e y r l * Acaciemia Nacional de 
08 remite eata invitación que 
gunos transeúntes y vigilantes de 
la 13a. Estación, auxiliaron a ios 
heridos, sacándolos de entre loo res-
tos de los carros y conduciendo.os 
en automóviles y en ambulancia;: a 
la Casa de Socorro de Arroyo Apo-
lo, unos, a la de Jesús del Monte 
otros y a Emergencias los demás. 
Avisada la 13a. Estación de Po-
licía, el teniente Perdomo instruyó 
las primeras diligencias, avisando al 
Juzgado de guardia, personándose 
en el lugar del hecno el juez, doc-
tor Antonio María Lazcanr, ron el 
eecretario, señor Moisés MaestM, y 
oficial señor Mateo Potts. 
L O S H E R I D O S 
E n la Casa de Socorro de J-sua 
del Mente fueron asistidos ios si-
guientes heridos: trolero del tran-
vía, Antonio Cueto, vecino de Ba 
yona 10, menos grave, contusiones 
en la cara; Harris L . Stevens, de 
Inglaterra, vecino de Calzada de 
Arroyo Apolo 690, contusiones ea la 
cara y shock traumático, grave; Ru-
fino Rodríguez, vecino del raparlo 
Miraflores, leve; Andrés Barceló, 
vecino de Marianao, menos grave; 
Lorenzo Vega, Armand 102, Víbo-
ra, menos grav?.; Aurelio Alfonso 
González, de 10 de Octubre 670, 
leve. Asistieron a estos heridos los 
doctores Bacallao y Aróstegui . 
E n Emergencias fueron asistidos 
los siguientes heridos: motorista 
del tranvía, Manuel Villanueva Ló-
pez, de la Habana, de 38 años de 
edad, vecino de Sitios 8, múltiples 
traumatismos y fracturas disem'na-
das por el cuerpo y fenómenos de 
conmoción cerebral, no ju'diendo 
prestar declaración por la gravedad 
de su estado. E l motorista fué ex-
traído de debajo de la plataforma 
del carro motor. 
Amado López, mensajero del Pan 
American Express, muy grave tam-
bi ín . 
Fueron asistidos por los doctores 
Villar Cruz y Valiente. 
E n el Centro de Socorro de Arro-
yo Apolo fueron curados los sigulfn-
tes heridos: Luis Reyes Reyes, de 
Venezuela, de 36 años, vecino de 
Joseifina y 4, Víbora, menos grave; 
Miguel Martínez, vigilante de la Po-
licía Nacional número 1123, vecino 
de Concha y Luyanó, leve; Rodol-
fo Barroso, de la Habana, de 35 
anos, vecino de Caimito de Guaya-
bal, grave; Alejandro Grant. de Es-
cocia, de 31 años* que trabaja en 
los talleres de Luyanó, leve; TcrrAs 
Fodo, de la Habana, de 3S años, 
Continúa en la página veinto 
A preguntas de los reporters in-
formó ayer al Secretario de Gober-
nación que no había recibido toda-
vía ninguna noticia sobre haber lle-
gado a una inteligencia los obreros 
de los centrales en huelga y los ad-
ministradores de éstos. 
Agregó quo del marílfiesto del Je-
fe del Estado que ayer publicába-
mos, se han entregado 10.000 ejem-
plares a los jefes de destacamentos 
militares de la provincia de Cama-
güey y otra suma igual a los admi-
nistradores de Correos de la región, 
a fin de que lo hagan circular pro-
fusamente para general conocimien-
to ,pues el gottlerno desea que na-
die se llame a engaño o a sorpresa 
cuando se tomen medidas enérgicas 
—dentro de un plazo de cuatro días 
—para la terminación de un con-
flicto cuya subsistencia no están dis-
puestas a tolerar las autoridades. 
E n poder del señor Secretario 
obran ya distintos '.Informes en los 
cuales se señala a varios extranje-
ros como incitadores a la huelga y 
directores de estos movimientos. 
Si vencido el plazo de cuatro días 
continúa en el mismo esitado la si-
tuad-ón, dichos individuos serán in-
mediatamente expulsados del país. 
Celebró ayer sesión el Club Rota-
rio de la Habana. Entre los invita-
dos figuraban el Sr. Antonio Ma-
ceo, hijo del Titán; el ingeniero se-
ñor Francisco Centurión, autor del 
proyacto iprenl.ado para embelleci-
miento del Parque de Maceo; los 
señores Armando Gil y: José D. du* 
Defaix, Presidente y Secretario, res-
pectivamente, del Colegio de Arqui-
tectos de la Habana; y el brillante 
publicista y orador Sr. Miguel An-
g&l Carbonell. 
Abierta la sesión fué concedida 
la palabra al Sr. Carbonell, quien 
pronunció uno de los más bellos dis-
cursos que se han oído en el Club. 
Hizo un juicio crítico de la persona-
lidad de Maceo, presentando junto 
a su figura inmensa como guerrero 
la no menor grandeza de su contex-
tura moral, diciendo en uno de sus 
hermosos párrafos, que fué ésta la 
más alta, la más noble, la más ge-
nerosa que encarnargt nunca en un 
caudillo. 
De factura elegante, profundidad 
de conceptos y amplio dominio his-
tórico del asunto, la exquisita ora-
ción del Sr. Carbonen fué escucha-
da con deleite por los rqtarios que 
lo ovacionaron entusiastamente. 
Al termCnar su discurso el orador, 
fué abrazado cordialmente por el se-
ñor Antonio Maceo Jr . , mientras to-
dos los presentes se ponían de tpie. 
OBRAS D E E M B E L L E C I M I E N T O 
Seguidamente fué concedida la pa-
labra al ingeniero señor Centurión, 
para dar a conocer las obras de em-
bellecimiento que se llevarán a efec-
to en el Parque de Maceo, y que ya 
han comenzado. 
Dichas obras serán las aCguientes, 
según explicó ante los planos corres-
pondientes él referido ingeniero: 
Al comenzar deseo llamarles la 
atención del . hecho que cuando se 
Palabras e n c o m i á s t i c a s para Cuba.prommciadas ayer en l a 
c o n v e n c i ó n de la un ión femenina de temperancia, en Chicago 
CHICAGO, noviembre 13. 
L a Unión Femenina de Oristiana 
Temperancia, después de todo nn 
día de reuniones parciales, ba ce-
lebrado aquí esta noche la apertu-
ra de su convención nacional con 
un banquete conmemorativo de sus 
bodas de oro, en cuyo transcurso, 
uno de sus elementas directivos tu-
vo palabras encomiásticas para Cuba. 
"Cuba me ha dispensado un aco-
gimiento cordialísimo", dijo la í>e-
ffora Isabel A. Perkins, de Ann Har-
bor, Micb., directora del Departa-
mento de Beneficencia Infantil, en 
un discurso que pronunció ante la 
conferencia de la Legión de Leal 
Temperancia. " E n el pueblo cuba-
nono hay fuerte tendencia a la tem-
perancia. Todos los cubanos, y espe-
cialmente la prensa cubana, están 
desarrollando una labor bell ísima 
en favor de los niños. Tanto en las 
escuelas gubernamentales como en 
las de las misiones, forma parte ya 
del plan de instrucción la enseñan-
za de la temperancia científica. Cu-
ba, insensiblemente, se está hacien-
do "seca". 
E S L A R U I N A D E C A S T I L L A 
NECESIDAD D E IMPLANTAR D E NUEVO E N ESPAÑA L O S 
ANTIGUOS C U L T I V O S Y L O S PASTOS P A R A E L GANADO 
PROPOSITOS D E L D E L E G A D O O F I C I A L D E ESPAÑA A L CONGRESO 
D E MEJICO. L O S V E T E R I N A R I O S D E CUBA, INVITADOS A MADRID. 
Segunda parte de la entrevista celebrada a bordo del "Cristóbal Colón' 
con el doctor Félix Gordon 
Por el Dr. L O R E N Z O F R A U M A B S A L 
—¿España sigue actualmente una 
buena política agraria? 
—No. 
Es ta es la enérgica respuesta del 
doctor Fél ix Gordon. Quien añade: 
—•Las Iz'qüierdas desorientaron, 
con sus predicaciones, a los labra-
dores del país. Yo formo parte de 
estas avanzadas; pero reconozco el 
error y deploro el daño producido. 
E L G E N E R A L M O N T E V E R D E 
Continúa en la págrina, velnt© 
Ayer tuvimos la satisfacción y el 
honor de recibir la visita del gene-
ral del ejército español Don Fede-
rico Momteverde, que vino a la Ha-
bana desde Matanzas, donde está re-
sidiendo, a cumplimentar al señor 
Presidente de la República y al Se-
cretario de Estado. 
E l distinguido militar estuvo en 
esta casa unos momentos, que para 
nosotros fueron muy agradables, y 
visitó los distlintos departamentos del 
DIARIO D E L A MARINA, cortesía 
a la que quedamos muy sinceramen-
lte reconocidos. 
i Ayer mismo regresó a Matanzas, 
a la Playa de Miramar, donde le 
deseamos la más grata estancia, el 
' general Monteverde. 
I M P O R T A N T E S M O C I O N E S S O B R E E L A G U A , L A F I E B R E 
T I F O I D E A , S A N I D A D V E G E T A L , D E S I N F E C C I O N , E T C , S E 
P R E S E N T A R O N A L A 1 C O N F E R E N C I A S A N I T A R I A 
H O Y P O R L A T A R D E S E L L E V A R A A C A B O E N L A A C A D E M I A D E C I E N C I A S L A F I R M A D E L 
T R A T A D O S O B R E D R O G A S Y A L I M E N T O S Y D E L C O D I G O D E S A N I D A D M A R I T I M A 
E1N L A C A S A D E S A L U D C O V A D O N G A , D E L C E N T R O A S T U R I A N O , S E C E L E B R O A Y E R T A R D E 
U N A G R A T A F I E S T A E N H O N O R D E L O S D E L E G A D O S , Q U E S A L I E R O N M U Y C O M P L A C I D O S 
los dolesfadoa del Congreso Médico en 
AlSfunos 
A las dos de la tarde de ayer, dió 
comienzo en la AcadenD'.a de Cien-
cias la segunda sesión plenaria de 
la Séptima Conferencia Pan-Ameri-
cana. Asistieron los delegados del 
Perú, Venezuela, Argentina, Esta-
dos Unidos, Cuba, Haití, República 
Dominicana, Brasil, Chile, Costa R i 
ea, llni|juay, México y Paraguay. 
Presidió el Dr. Mario G. Lebredo, 
que tenía a su derecha, al doctor 
Gurgel, del Brasil, al Secretarlo Ge-
neral de la Conferencia Dr. Fran-
cisco María Fernández, al Delegado 
de Venezuela, al Director de la Ofi-
cina Pan-Americana de Washington 
y a 3-r Waith, representante de la 
Liga de las Naciones, enviado como 
observador. 
Por el Secretario General se dió 
lectura a varias mociones de los de 
legados extranjeros que tratan de 
los siguientes asuntos: 
Del Delegado del Uruguay pro-
poniendo que se recomiende muy es-
pecialmente a los Gobiernos de las 
Ropúbilcas, Asociadas a la Confe-, 
su visita al Sanatorio Covadonga, acó mpañados del Cuerpo facultativo y de 
miembros de la Directiva del Centro Asturiano, 
rencia que en el plazo más breve 
realicen el aprovisioinamiento de 
aquellas aguas potables en cada 
ciudad, para evitar así el gran nú-
mero de enfermedades (microbianas 
E L PREMIO NOBEL DE L I T E -
R A T U R A S E CONCEDIO A UN 
P O E T A POLACO 
ESTOCOLMO. noviembre 13, 
L a Academia Sueca concedió 
hoy el Premio Nobel de Litera-
tura de 1924 al autor polaco 
Wladislau Reymont. E l recipien-
dario es uno de los poetas más 
jóvenes de la escuela polaca. 
Ha sido aplazado hasta 1925, 
la concesión del Premio Nobel 
de Física y Química. 
y parasitarias), que trasmiten por 
medio del agua de consumo los mi-
crobios de enfermedades graves, cu-
yo número actual es muy elevado 
en las tablas de la morbilidad y 
mortalidad de loa (diversos países 
de la América. 
Otra* del Delegado del Uruguay, 
pidiendo se recomiende a los Go-
biernos que intensií'.quen la propa-
ganda de defensa contra la fiebre 
tifoidea, poniendo en jú^ro todos 
los recursos profiláctico» actuailes y 
muy especialmente la vtacunación, 
para combatir la endemia y eslltar 
la epidemia llegando así a la eli-
minación gradual de la fiebre tifoi-
dea y paratifoidea. 
Una moción de los Delegados de 
Uruguay y Venezuela pidiendo se in-
cluya en el programa de la próxi-
ma ConÜerencia Pan-Americana el 
estudio de la parasitología intesti-
nal en le Continente Americano. E s -
te asunto pasó a la Comisión de 
¡Hay que roturar l a tierra!, gritaron 
los directores de las agrupaciones de 
la extrema vanguardia. Roturación, 
era la oriflama de estas colectivi-
dades. 
Y—-prosigue el doctor Gordon— 
se aró y removió la tierra toda, con 
nn afán y una perseverancia suici-
das. ¡Así lucen ahora de escarpadas 
las faldas de muchas montañas! E l 
agua de torrenteras arrastró las ca-
pas vegetales; quedan ogaño, bM-
llantes a l sol, las rocas estériles. 
Fué una propaganda insensata. E s -
paña es, a juicio inío,—añade el 
doctor Gordon—un pueblo de pas-
toreo. Es ta substancialidad es a me-
nudo olvidada De aquí fluyen todos 
los males de otro orden que aque-
jan a la nación descubridora y co-
lonizadora. Cuando España fué po-
derosa y grande^—siglos X I V y X V — 
era precisamente un país de gana-
dos y de bosques. Por eso pudo po-
blar un nuevo mundo. Los fuertes 
macizos de árboles de Castilla—si-
guiendo una orientación nueva y 
errónea—comenzaron a ser talados 
en el siglo X V y cayeron casi ínte-
gramente en el X V I . Las extensas 
campiñas de pasto dedicáronse, lus-
tros después, a la cosecha del tri-
go. Y toda la decadencia d© Espa-
ña corre parejas con el incremento 
constante de este cultivo. A medi-
da que los campos de mies aumen-
tan, dismilnuyen, en una correlación 
rítmica, la potencia económica y la 
fuerza política de la raza. 
—-Pudiéramos, doctor Gordon—le 
indico yo—habernos atenido previa-
mente al adagio: no sólo de pan vi-
ve el hombre. 
— E n Castilla, al menos, este pan 
es» demasiado amargo, nos responde 
el doctor Gordon. Vea usted. 
C O N V O C A T O R I A D E L O S 
C O L O N O S D E C A M A G Ü E Y 
A T O D O S L O S D E C U B A 
L O S INVITAN PARA E F E C T U A R 
UNA ASAMBLEA MAGNA E L DIA 
V E I N T I T R E S D E L C O R R I E N T E 
Gratitud a l Presidente y Sríos . 
de Agricultura y Gobernac ión 
R E B A J A D E UN CINCUENTA P O R 
CIENTO E N L O S PASAJES D E 
L O S Q U E ASISTAN A E S E A C T O 
T el Ilustre profesor, prosigue: 
—Vea usted. Hay un libro admi-
rable del señor don Julio Cenador 
que se titula ^Castilla en escom-
bros". L a lectura de este volumen 
le enfría a uno el alma. Corta co-
mo un escalpelo. E l señor Cena-
dor . . . 
—¿Cejador o Cenador? 
—Cenador. Cejador es el l ingüis-
ta, el filólogo. Don Julio Cenador, 
Continúa en la página velnt» 
H O N O R E S A L D O C T O R F R E S N O 
L E F U E O F R E C I D O E N P A R I S UN 
B A N Q U E T E P O R E L GOBIERjNO 
F R A N C E S 
Continúa en la página veinte 
Los periódicos últ imamente llega-
dos de Francia nos dan cuenta de 
delicados y continuos agasajos de 
que iCiene siendo objeto en París 
nuestro ilustre compatriota el emi-
nente clínico Dr. José A. Presno. 
No nos sorprenden, porque sabe-
mos que su alta personalidad cien-
tífica ea /justamente apreciada en 
el extranjero, pero nos llenan de re-
gocijo toda vez que tenemos el ho-
nor de contarnos entre sus más fer-
vientes . admriadores y amigos. 
L a noche del día 15 del pasado 
octubre se le tributó en París un 
homenaje de gran allgnificación. Con-
sistió en un banquete costeado por 
el gobierno francés y presidido por 
el Ministro de Instrucción Publica, 
el Decano de la Facultad de Medi-
cina, profesor Roger; los profesores 
Jean Louis, Faure, Hortman Duval, 
Vázquez, Heitz Boyer, Pasteur, Cons-
tant. Anche y otros más. 
Aafetieron como invitados de ho-
nor el Ministro de Cuba, Dr. Carlos 
Armenteros, y el personal de la Le-
gación, así como los doctores Fran-
cisco Domínguez Roldán y Antonio 
Riva. 
E l senador Honnorat fué uno de 
los que usó de la palabra en el ac-
to ensalzando los grandes méritos 
del Dr. Presno. E l Decano, profesor 
Roger, lo felicitó por ser el único 
cubano que ostenta el título de 
miembro de los "Cirujanos France-
ses". 
A todos contestó el Dr. Presno, 
en francés, para dar las gracias por 
el honor' que se le hacía, siendo en-
tusiastamente aclamado al terminar. 
Al acto asistió también una re-
presentación de la Legión de Honor, 
de la cual es también Caballero el 
Dr. Presno. 
Reunidos los colonos de los cen-
trales de la General Sugar. Atkins 
Corporation, Punta Alegre Sugar 
Company, y Céspedes Sugar Com-
pany, después de oir el 'informe emi-
tido por los comisionados a su re-
greso de la Habana a donde fueron 
a recabar de las Autoridades que 
tomaran las medidas necesarias a 
resolver el conflicto creado por los 
obreros de estos Centrales declara-
dos en huelga: 
Acuerdan: 
P R I M E R O : Pasarle telegramas al 
Honorable señor Presidente de la 
República y Honorables Secretarios 
de Gobernación y Agi^cultura dan-
do las gracias por las atenciones te-
nidas con los Comisionados y por 
las ofertas hechas íie pronta solu-
ción al conflicto actual. 
SEGUNDO: Pasar expresivo tele-
grama de agradecimiento al señor 
Sub-Secretario de Agricultura por 
sus gestiones a favor de los Colo-
nos cubanos. 
T E R C E R O : Citar a todos los co-
lonos de la República a una Asam-
blea Magna que se celebrará en la 
ciudad de Camagüey el día 25 del 
corriente bajo los auspicios de la 
Asociación de Hacendados y Co'o-
nos con el fin de trazar la línea 
de conducta que en el futuro han 
de seguir los colonos de la Repú-
blica. 
C U A R T O ; Pedirle al señor Go-
bernador de la provínola de Cama-
igüey que en su carácter de prime-
ra Autoridad Provincial presida es-
ta Magna Asamblea. 
QUINTO: Recabar del Alcalde da 
Camagüey la autorización corres-
pondiente para celebrar esta Asam-
blea. 
S E X T O : Comunicarle a la Asocia-
ción de Hacendados y Colonos en 
la Habana estos acuerdos y recor-
darle su oferta generosa de ayudar-
nos para qué la Asamblea tenga to-
da la magnitud que deseamos. 
SEPTIMO: Dar las gracilas al se-
ñor Galdós por su oferta de reba-
jar en un cincuenta por ciento los 
pasajes de ida y vuelta de los se-
ñores que asistan a la ya citada 
Asamblea. 
OCTAVO: Enviar copia de esto» 
acuerdos a los distintos Administra-
dores de Ingenios pidiéndoles su coo-
peración en nuestra obra, enviándo-
les adjunto copia de las Comisiones 
nombradas para actuar en este sen-
tido. 
COMISIONES DESIGNADAS PARA 
A C T U A R E N SUS R E S P E C T I V O S 
INGENIOS, S O B R E L O S ASUNTOS 
R E L A C I O N A D O S CON L A P R E -
S E N T E H U E L G A 
Central Florida: Rafael Castro; 
Cándido González; Teodoro Moeller. 
Central Baraguá: Domingo Dones. 
Central Céspedes: Carlos Moeller, 
Antonio Pasin. 
Central Estrella: Aurelio Pérez, 
Antonio Martí, Francisco Escobar. 
Ceaitral Pilar: 'Miguel Robaina, 
Manuel Gómez. 
Central; Santo Tomás: Manuel 
Vila. 
Central Jaitlbonlco: Domingo Do-
nes. 
Central Senado; Emilio Sánchez. 
Central Francisco: José Joza, 
Cabrera. 
Central Agramonte: Luis Fernán-
dez Roque, Fabllán Sardiñas, Teodo-
ro Estomba. 
Central Vertientes: Francisco 
Fernández Roque, Arturo Capot*. 
S E H A R A N S O L E M N E S F I E S T A S 
E N H O N O R D E L P A T R O N O D E 
L A H A B A N A , S. C R I S T O B A L 
E l próximo domingo, 16 de loa 
corrientes, celebra la Iglesia la fes-
tividad del glorioso mártir de Je-» 
sucristo, San Cristóbal, Patrono da 
la ciudad de la Habana y su diócar-
Conmemorando tan grato día, se 
celebrará solemne fiesta en la S. I , 
Catedral. A las 9 a. m., después del 
solemne canto de Tercia, oficiará da 
Pontifical S. E . R. el Sr. Obispo da 
la Habana, asistido por el Iltmo. Ca^ 
bildo Catedral y por los seminaria^ 
tas de San Carlos. 
E l panegírico del santo Mártfr es-i 
tará a cargo del Sr. C. Magistralj 
Mons. Andrés Lago y Cizur. L a parw 
te musical será desempeñada por uiW 
coro integrado por las mejores vo-
ces de la capital, bajo la direccióu 
del Maestro de Capilla de la Cate-* 
dral, Sr. Felipe Palau. 
E l venerable clero secular y re-
gular tendrá reservados asientos ea| 
el Coro y en el presbiterio del tem-' 
pío. 
Una vez ofredldo el santo Sacri-
ficio de la Misa, y con el ritual so-«; 
lemne de costumbre, el Prelado dio-» 
cesano Impartirá a los fieles la Ben-
dición Papal con Indulgencia plena-
ria. 
L a tradH'-clonal imagen del Patro-. 
no, recientemente restaurada, esta-
rá expuesta en el presbiterio de la. 
Catedral, a la veneración de los fie-
les diocesanos, durante toda la Oc* 
tava de la solemnidad. 
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A C T O S Q U E Y O B L I G A N 
Por la forma en que van desarrollán- presencia, de las elocuentísimas pala-
dlose los acontecimientos a partir del bras del muy distinguido Presidente 
Primero del actual, fuerza será reco' 
nocer, aun ^ntre los menos adictos y 
de la Federación de las Corporaciones 
Económicas, doctor Pedro Pablo Ko" 
para los más escépticos, que a Cuba hly, que en nombre de todos saludó 
asiste el derecho de exhibii con jú* 
bilo y orgullo su plena capacidad pa-
ra el ejercicio de la soberanía. 
De la prueba a que la jornada co-
micial la sometiera salió indudable-
conviccion üe que 
ambiente es indispensable para la for 
tificación de nuestro prestigio y la 
S h n i ñ o s l l o r a n p o r q u e l e s d e n 
C a s t o r i a 
IMADRES! L a Castoria Fletclief c» 
un substituto agradable c inofensivo 
del aceite de palmacristi, el elixir para* 
górico, las gotas para !a dentición y 
los jarabes calmantes. Especialmente 
preparada para los nenes y los niños 
de cualquiera edad. 
Recomendada por los médicos. 
Con cada frateo vaa iasUroceionr>« tíetfttUdat ptuií et nio, 
Para evitar imitaciones, fíjew liempre en la firma 
E x p r o p i a c i ó n i n o p o r t u n a de 
l a I g l e s i a a P a r r o q u i a l d e 
S a n t a C l a n » 
A N G E L A L C I E L O 
y felicitó al General Machado por 
la altísima honra que ha recibido del 
pueblo de Cuba" y también, en nom-
bre de todos, ofreció al futuro Go-
bierno "el más decidido y resuelto 
mente victoriosa. Las pasiones han sa-¡ apoyo para toda obra de trascenden-
bido generalmente dominarse, y agrá" cia". consignando que en las clases más abajo se enumeran. Para Qu^ 
e , 1 ,.. . ; . , . . , envíen a buscar al Almacén de la 
vios y rescoldos cedieron el paso a la: económicas existe el intenso anhelo junta ^ Educación, situado en el 
de que la serenidad del de tener un gobierno altruista, cons-, interior do Cuba y Cuarteles, loa 
¡tickets, que le corresponden para 
tructivo y enciente . comcurrlr el próximo domingo a i« 
Por su parte los Conservadores, tras entrega de las canastillas confeccio-
nadas en laa referidas escuelas 
A L O S D I R E C T O R E S D E L A S 
E S C U E L A S P U B L I C A S 
Se avisa por este medio a los di-
rectores de las escuelas públicas que 
seguridad de nuestras instituciones. | un conceptuoso y brillante discurso las madreg que han sido selecciona-
Los vencedores en la contienda—sal-1 del ilustre Jefe de su Partido, el ac- das para recibir dichos donativos. 
i • • _„.. ' i r » • i i i o i c A Las demás escuelas que no figuran 
vo ruines o salvajes excepciones—se ^ tual Presidente del Senado, Sr. Aure- ;;ase&ta relacl6n los yrecitt:rán 0par. 
han abstenido de aumentar las amar | i¡o Alvarez, acordaron el último mar: tunamente. 
guras de la derrota, con inútiles yüeSt cl público y solemne acatamiento' 31Es3c4uela8s n3U9me4r208 ^ 4 / / H ] l l \ 
ruidosos estallidos de alegría. Los ven-j faii0 ^ ios comicios, mediante 47^49,' 5o! 54,' 56.' 6 l i 6 ¿ 63', 64; 
cidos, a su vez. no han querido anu-|un man¡f¡esto que en breve será diri" 66. 70' .73- 74' 76' 7/?' ?2' l?1 
1 1 1 .. .•» • • . ... • ^ . 84. 85. 89, 91, ^5. 97, Centro Bs-
Dlar el regocijo de la tetona. si-lg¡do al paíSi Máculas .tienen, a juicio col'ar | . M. Zaya8 y Auexa a la Nor-
mándola entre las brozas y malezas: ios eiementos directores de aquella mal de Maestras. 
de recursos y artificios de leguleyos!grUpac¡ónt ias elecciones celebradas! • • ;.: 
y curiales. Y todo ello dice mucho I ] primero de Noviembre; pero fren-
y habla muy alto en pro de la realHte a los peligros nacionales suscepti-
dad de la existencia del patriotismo ble8 crearse en torno ^ CUalquier 
cubano, con su profunda raigambre j empeño de pretender su anulación o 
de afectos y reflexiones, y sus ácimos • • r • 1 
. . perseguir su meticacia, los conserva-
frutos de sacrificios y renunciamien- .1 .• 1 r- L 1 
* 1 dores estiman que el amor a Luba les 
tos, a la par que construye testimo-'. 1 j u j * 1 
, , . , , impone el deber de someterse al re-
nio irrecusable del vigor y la exten" u j j 1 t* • j 
, sultado del escrutinio y coadyuvar 
eión de la cordialidad entre cubanos,*j » . • 1 • : • j 
i desde la oposiaon, con el ejercicio de 
a despecho de la maldad o la impru-t •/ £- v \ • -i » 
. 1 1 una acclon nscahzadora vigilante y 
dencia que se empeñen en mancharla' 
de sombras o infiltrarle venenos. | 
En ese orden de hechos y en ese 
género de revelaciones de los nobles 
y elevados sentimientos a que aludi" 
CIRÜJANO DKL HOSPITAIi MUNI-
CIPAL. Xm •RMKRGRNriAS 
Especialista en Vías Urinarias y Knfer 
medades venéreas. Cistoscopla y Cate 
terlsmo de los 
Vías Urinarias. 
Hace cuatro afioa que por aten-
der a los negocios de ral familia vi-
vo en Santa Clara, y por curiosidad 
no exenta de interés personal he es-
tudiado los trámites que se han se-
guido *en la expropiación de la igle-
sia parroquial de esta ciudad. 
Aunque la Iglesia ha desapareci-
do, parte de la cuestión permanece 
todavía en pie. 
Confieso ingenuamente que esta 
demolición inoportuna ha hecho en 
mi ánimo un efecto desastroso y tris-
te. . 
E l estudio que he practicado arro-
ja tales impurezast que me ttlene cons 
temado. 
Con el fin de trasmitir a la pos-
teridad la relación exacta de los he-
chos que han tenido lugar, tengo 
preparado un folleto bien documen-
tado que a su tiempo pienso publi-
car, para que cada uno cargue con 
las responsabilidades a que se haya 
hecho acreedor y sea juzgado con 
el fallo inexorable 'a opinión pú-
blica. 
L a expropiación no se hizo a la 
vez, como debía haberse hecho, se-
gún demandaba la justicia y dicta-
ba la razón, sino que se acordó rea-
lizarla por partes con el sano pro-
. E n el hogar de nuestro estima-
do amigo señor José Gómez reina 
honda pena. Su preciosa niña de 
seis meses de edad, Margarita, vo-
ló al cielo, y entre los angeles ocu-
pa su lugar. 
E l entierro s© efectuará a las 
ocho de esta mañana, saliendo el 
cortejo fúnebre de Bernaza 42. Pa-
ra Margarita una oración y para»sus 
padres nuestro máe sentido péeame. 
A P L A Z O S ) 
IMITACION 
ES LA ADULACION MA* 
CUMPLIDA 
USE LA ORIGINAL 
a R e m í n g t o n , , 
ModeJja 10 y 11 
Reconstruidos y completa-
mente garantizado». 
p R A N K R D B I N S [ 0 . 
y de 3 a 4 p. 
nú ni ero 69. 
Consultas de 10 a l i 
i. en la calle de Cuba. 
IMPOTEXCIA, PER1HDAS 
SEM1NAU5S, E S T E T U L I -
DA,D, V E N E R E O , 8 /FIL1S 
Y H E R M A S O Q U E B R A -
DURAS. CONSULTAS B B 
I » 4. 
M O K S E R R A T E , 41 
E S P E C I A L P A R A L O S P O B R E S 
D E 3 Y MEDÍA A 4. 
continua, a la satisfacción de las ne" 
cesidades' colectivas y al avance de 
la prosperidad general. 
El acto de las Corporaciones Eco* 
mos. nos complace especialmente le" "ómicas y cl acuerdo del Partido Con' 
vantar acta de la visita que el miér 5ervador. « enaltecen a las respectr 
coles efectuaron las representaciones 
de las Corporaciones Económicas al 
General Gerardo Machado, y de la 
reunión que la noche anterior celebró 
el Comité Ejecutivo de la Asamblea 
Nacional del Partido Conservador. 
vas entidades, honran en igual grado 
al país. Para el Gobierno que habrá 
de inaugurarse el próximo 20 de Ma-
yo constituyen, sin duda, bases muy 
sólidas, pero crean, al mismo tiem-
po, obligaciones muy firmes y respon-
Confundíanse entre los visitantes del | sabilidades muy grandes, toda vez que 
Presidente electo, españoles, norte-1 cuando el país, pof- dictados del pa-
americanos y cubanos; y se destaca-j ̂ i01^1"0- k akre Y k ilumina la vía 
ban honrosamente entre los últimos,! Para su desenvolvimiento, formula un 
junto a individuos que hicieron cam-j re<luerimiento y despliega sus espe" 
paña Machadista, personalidades que i ranzas de que se dejen fuera del cau" 
adquirieron singular relieve luchando j ce los intereses, las codicias y las 
a favor de la candidatura adversa.: pasiones que cercenen sus derechos 
Ninguno, sin embargo, hubo de re-1 imprescriptibles o aniquilen sus legí 
nunciar a hacerse solidario con subimos anhelos. 
I k G r a n d i o s a F a b r i c a d e T a b a c o s 
EN sus grandes y nuevas reformas acaba de po-ner a la venta «n las 
mejores y más acreditadas vi-
drieras de esta capital el mas 
famoso y acreditado tabaco 
que se cosecha en Cuba, ela-
borado por el mejor y más 
competen'e personal de la 
República. 
E l público siempre Justicie-
ro e Inteligente pronto sabrá 
apreciar el esfuerzo que en 
su beneficio acaba de hacer 
la famosa fábrica de tabacos 
BAIRB., 
Tabacos Pryebe 
A g u a M i n e r a l N a t u r a l d e 
I T T E L 
S i O U R C E H f P A R i 
Exíjase 
esta 
Marca 
t o n g e s l É i oel it igedo - t s l r e í i i n i í e n t o - C á l c u l o s B i l i a r e s 
A G U A d e R E G I M E N P A R A l o s H E P A T I C O S 
De venta en todas las Farmacias Droguerías 
AGENTE: Edgar DESCAMPS - Apartado 1088 - Villegas 119-121 - HABANA 
U n r e c o r d d e c o n s t r u c c i o n e s 
(Correspondencia semanal de l a 
Prensa Asociada) p o r l o s b o l c h e v i q u i s 
(Correspondencia semanal de la 
Prensa Asociada.) 
Se considera que Vlena ha roto 
íin record en el tiempo para la cons-
trucción de casas con los ensayos re-
cientes en que se cons'guió edificar 
y dejar listas para ser habitadas un1 ^ Armenla de que el mundo oyó 
grupo de ca&as en tres semanas. L a hace tres año'3 como un País en la 
construcción se hizo por vía de ex- ^sonía, está hoy en una situación 
perimento, con el propósito de ver niuy satisfactoria, gracias en primer 
Bi por este medio se puede contrarres lugar a que su tu tela je por los ru-
tar la escasez de viviendas en esta sos les protege contra nuevas incur-
capital. sienes de sus enemigos tradicionales 
Las paredes de estas casas consis- irt53 i,,vona T „a f„™-«„„,.i „ A ¿ 
ten en una doble culVerta de made- l f u n c i o n a r i o s del S0" 
ra. una exterior, la otra interior en- ^-ern0 arn^ni0 esperan que en tres 
tre las cuales sé pone un r S o de ^ maS 61 paÍ3 36 baste a sI mis-
aserrín, el que después de un trata- mo- •L,as cosechas son abundantes, y 
miento químico resulta no inflama- so10 s'e nota Pobreza en la vestimenta 
ble. Sobre la madera se puso una los habitantes, en particular en 
capa de yeso, y una familia de los los distritos rurales. Especialmente 
barrios pobres de Viena fué a vivir los millares de niños que las matan-
on la nueva casa justamente tres se- zas turcas dejaron huérfanos están 
manas después de haberse colocado siendo objeto todavía de la solicitud 
K e é o t r o f o l B Y L Á 
E L M Á S P O D E R O S O R E N O V A D O R 
ENRIQUECÍ L A S A H 6 R E * f O R T I F I C A L O S N E R V I O S 
uréteres. Ciruela de ' pósito de apoderarse de la prtmeru 
parte a un precio irrisorio, y de ex-
cusarse de abonar nada por la se-
gunda. 
Como a0 hay trazas de que ter-
mine el asunto, y el fol:eto no se 
puede dar a luz, hasta que los Tri-
bunales den el último fallo, me ha 
parecido conveniente, contando con 
la benevolencia del DIARIO D E L A 
MARINA, publicar una serie de ar 
tículós, para que sepa el público có-
mo se hace la justicia en este país, 
cuando se trata de resolver los asun-
tos que afectan a la Iglesia. 
Pero le interesaban otras cosas 
que las conocen todos los ciudada-
nos de Santa Clara. 
Encontró cerca .de 200,000.00 
(doscientos mil) pesos en las arcas 
del tesoro provincial y era necesa-
rio aventarlos o desamortizarlos, co-
mo dirían otros. ¿Qué hacían allí7 
¿No estarían mejor rodando por el 
mundo? 
Con el fin preconcebUdo de mejo-
rar las condiciones del pueblo con 
esta suma en movimiento, pasó un 
Mensaje al Consejo Provincial, en el 
que a vuelta de algunas considera-
ciones y con la repetición de la fra-
se vulgar de que los parques son 
los pulmones de una ciudad, necesa-
rios para el natural esparcía ^nto 
de los ciudadanos, pidió al Concejo 
Provincial que declarase de utilidad 
pública los terrenos que ocupaban la \ 
iglesia parroquial y los edifilcios ane-1 
xos. 
E l ex-Gobernador abusó lastimo-1 
sámente, como otros han abusado, de 
la frase vulgar de que los parques ¡ 
son los pulmones de una ciudad. 
E l que inventó esta frase estaba 
lejos de aplicar el nombre de par-
que a una manzana de terreno mal 
cementado, donde las gentes dan 
| vueltas y más vueltas, alimentando 
sus pulmones con el polvo que-se le-
vanta, y más todavía si se tiene en 
cuenta que esa manzana se extiende 
sobre los restos de los antepasados. 
Sólo al señor Jiménez se le ha 
ocurrfdo abrir un paseo público so-
bre el baptisterio en que han sido 
bautizados casi todos los habitantes 
de la ciudad y sobré el cementerio 
en que reposan los huesos de nues-
tros abuelos. 
Por parques entiendo yo aquellos 
sitios pintorescos, forestales o agres-
tes, cruzados de riachuelos, caminos 
y puentes, y adornados con árboles, 
prados. Jardines y estanques, donde 
puedan las familias recrearse y res-
pirar el aire sano de los campos, no 
las plazas pequeñas cuadradas, que 
i los ingleses llaman Square. 
I Sea lo que fuere de esto, el Con-
Isejo Provincial aceptó el Mensaje que 
j he mencionado, y declaró de utili-
i dad pública los terrenos que ocupa-
ban la iglesia parroquial y los te-
rrenos anexos, y autorizó al Ejecu-
tivo para que los adquiriera de su 
legítimo dueño por compra volunta-
rla o por expropiación forzosa, con 
el fin de extender el parque Vidal. 
Se continuará. 
A. Romero. 
Santa Clara, 11 de Noviembre dé 
1924. 
C 9436 alt. 3d-23 
C O R R A U S T E D 
No asustado sino porque sus pier-
nas se lo permiten. Ya no será, reu-
mático si sabe aprovecharse y to-
mar Antirreumático del doctor Rus-
sell Hurst de Filadelfia la medica-
ción de moda, porque ¡lega el fresco 
y los nortes, rompan el silencio del 
reuma y se agudiza su dolor. Anti-
rreumático del doctor Russell Hurst 
de Filade.fia, se vende en todas las 
boticas de Cuba. 
Alt. 2 Nov. 
r o v e d u d e s ü e I n v i e r n o 
C a d a S e m a n a O f r e c e m o s 
N u e v o s M o d e l o s 
¡ Q u i e t o , H i j i t o , 
M e n t h o l a t u m C a l m a r a 
t u D o l o r ! 
Las madres previsoras tienw 
siempre a la mano Menthok 
tum, pues saben que Mea! 
tholatum es el mejor amigo de 
los niños , el remedio único y 
eficáz para los rasguños, irrita 
clones, golpes, inflamaciones 
torceduras y demás dolencias 
que les puedan oceurrir 
Una Crema Sanatí 
Indupetuable en el hogar 
Dorante veinticinco â ños ha rUto 
desaparecer muchas imitaciones y 
substitutos, y hoy en día en todo» lo» 
países del mundo solamente es nece-
sario usar Mentholatum para ob-
tener pronto alivio para delor de ca. 
beza, catarros y resfriados, eczema 
neuralgias, etc., etc. 
Solamente es legítimo en los «nvase» 
originales. Rechace las imltacioaes. 
De venta en las Farmacias y 
Droguerías. 
^ T U e n t h ó l a t ú m 
Tenemos m á s de 200 
distintos de R a s 
G r i s y C h a m p á n , 
muy finos, a 
ü 
2d-13 
F U E R Z A 
D E B I L E S , A N K M T C A S . W R V I O S A S , T U B E R C U L O S A S 
D E L G E N E R A L M A C H A D O A 
L A C A M A R A D E C O M E R C I O 
Raso y piel de ante, $11.00 
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Raso y piel de ante, $10.00 
Raso y piel de ante, $11.00 
los cimientos. 
U n a c u r a p a r a e! m a l de s u e n o 
de la comisión norteamericana, 
En materia financiera el país de-
pende aun de los auxilios de Moscou, 
pero el aumento de las siembras de 
algodón y la vuelta a la normalidad 
prometen restablecer la hacienda pú- \ 
blica. E l gobierno ha establecido una I 
(Correspondencia semanal de la 
Prensa Asociada) 
E l Daily Malí describe unos ca 
eos de curación de la enfermedad espléndida universidad, un instituto 
del sueño en un hoapUal de Lan- para el estudio de las epidemias tro-
cashire. picales y una biblioteca pública, for-
"Un paciente infantil, dice, cayó mada por suscripción popular, 
con la enfermedad, y el doctor le 
R U B I N A T 
L L O R A C H 
L a m e j o r a g u a m i n e r a l 
n a t u r a l p u r g a n t e 
Aprobada por I» Academia d« Medioint do París en 
por litro. 
inoculó una vacuna especial, Una 
mujer que vino después sufriendo 
de la misma enfermedad fué vacuna-
da con el suero extraído de la san-
gre del primer paciente. L a mujir ^ue Profesan el bolcheviquismo, 
mejoró casi inmeditamente y se ha 
lia ahora curada del todo, y tam-
bién el n iño . 
Por lo que puede verse, el comu-
nismo no ha contagiado a la masa 
de la población. E s verdad que el 
gobierno está formado por armenios 
pe-
ro el número reconocido de comunis-
tas es solo 1,914 en una población to-
tal de 1.100,000 habitantes. 
MARCAS D*! GANADO 
Tramito todos los asuntos relacionados con las oficinas públicas con 
rapidez 
No necesito dinero por adelantado en pago de cualquier asunto que me 
encomiende, solamente la garantía de una casa de Comercio de esta plaza. 
CAfiLOS r . VALDKS 
KMPEDBAI'O 38, APAKTADO 2261, TELJKPONO A-9218. HABANA. 
• 
18S0 
Sulfato de sosa 96 gr. 265 
Sulfato ue magnesia ,. S gr. 268 
E S T R E Ñ I M I E N T O 
A F E C C I O N E S * e i T U 8 0 D I G E S T I V O 
A T O N Í A G A S T R O I N T E S T I N A L 
H E M O R R O I D E S 
E l Presidente electo de la Repú-
blica ha dirigido la siguiente carta 
al Presidente de la Cámara de Co-
mercio : 
Habana, noviembre 10 de 19 24. 
Sr- Presidente do la Cámara de Co-
mercio, Industria y Navegación. 
Dudad. 
Muy señor mío: 
Recibí, oportunamente, su atenta 
comunicación del día fi último y le 
agradezco mucho la fe?1citación que 
ella me trajo y loa términos gene-
rosos de la misma. 
L a copia de la carta dirigida por 
esa corporación al Jefe del Estado, 
que se sirve enviarme, así como el 
ofrecimiento de cooperar en los fu-
turos planes del Gobierno es también 
motivo de mi gratitud. 
Finalmente, espero tener la hon-
ra de recibir muy pronto la visita 
que usted me anuncia y, entretanto, 
me suscribo de usted atento y s. a . , 
q. b. s. m. . 
( f, ) Gerardo Machado. 
Raso y piel de ante, $11.00 
Raso y vel^eta, $7.00 
I M P O N E M O S L A M O D A , 
S I N C O B R A R E L L U J O . 
" L A D E F E N S A " 
(Frente a l Campo de Marte ) 
Monte 4 7 . T e l f . A - 0 2 3 7 
¡ N o L o s C o r t e ! 
Cortar los callos es peligroso pormií 
se puede contraer una infección, u 
además innecesario perqué / 
' B l u e ^ j a y " 
los extermina. Desde la primera apll» 
cación se termina con el dolor. El callo, 
se afloja hasta que Vd. lo extrae fácil» 
mente con los dedos. 
De venta en todas las boticas, far-
macias y droguerías. 
Pida al boticario "Blue-jay" \ 
Diga a ios callos: {Adiós! 
GRATIS: Eicriba a Bauer & Black, 
Chicago, ¡11., E.U.A. por un libro de vali$ 
"Atención Cuidadosa de los Pi" 
A n u e s t r o s favorecedores 
Se rumora que en esta Capital Itf 
quien trata de cobrar cuentas nuei' 
tras sin nuestras firmas legales, v* 
liéndose de impresos falsos o imit' 
dos. Por lo tanto, Ies rogamos m 
al efectuar sus pagos lo hagan W 
diante comprobantes auténticos, pa» 
evitarse perjuicios. 
Habana. Noviembre. M, 
Duyos Romañá y Ca. 
Duyos, Morale» y 
S. en C. 
C3650 3d.l4 NO 
L a c a r e s t í a de! te 
e n Inglafefl* 
(Correspondencia semanal del» 
Trcnsa Asociada) ^ 
Encima de las calamidades 8 ^ 
tumbradas del invierno ^ 
niebla, la lluvia, el ío1"" L ^ i e * 
santfa). viene ahora el®*0* 
to del precio de la pá-
tica nacional, el te. Esto pcar ^ 
recerles a algunos una.c°,¡L efl ^ 
monta, pero para un mg ^ 
serio como el encarecimien" 
rrasqumo para un franca,. ^ 
Los ingleses le fhan la ^ aüe 
extranjero, al honibre de y ^ 
comienza a adquirir el ^ D I ^ 
resulta en consecuencia u j a ^ 
tidor en el mercado de i<* a 
mática. A consecuencia a ai 
precio del te ha vuelto a ¿ ^ 
nivel que tenía antes de QU^ ^ 
bierno laborista rebabara _ 
chos con aplauso end0. 
Si el precio s ^ 6 * " ! las ^ 
nos creen que el ^ é . ^ & ^ 
modestas tendrá que volver ^ 
mir café, restableciendo ¿ d<) 1» 
I.T.q fnTn MI boga en 
MAN7; 
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Dosis NORMAL: un vano de Ion de vino, bebiéndose luego 
una (.azti de te calienlo 
foméntese esta doolí según el temperamento Individual) 
GRAN MEDALLA dsORO, Exposición Internidonal de París 1900. 
S o v e n d o e n c u a r t o s y metHaa bote f ias 
mn toctos / a s F a r m a c i a s cto / a do GUBAm 
No u s é i s drogas periudiciales. P o d r é i s evitar aquellas 
enfermedades peculiares a vuestro sexo, m á s ciertamente y 
con mayor efectividad, con el empleo metód ico del " L Y S O L , " 
el detersivo antiséptico. Consultad vuestro médico . 
D E V E N T A E N T O D A S L A f 
B O T I C A S Y D R O Q U E R I A S 
DesinfectaaíÉJ 
XUsted 1' ^ 
t i e n e d e r e c h o 
a l a a d o r a c i ó n * w ^ ' j j * 
Toda mujer ticoe ^ $ ¡ ¿ ^ 0 * ^ * 
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D I A R I O D E L A M A R I N A Septiembre l i ¿e I 9 ¿ t . P A G I N A TREi> 
A S D E N A L 
]n "América latina" I 
pe cua 
con 
ando en cuando, 
máa frecuencia 
a 
y última-
se tradu-
un del inglés y 
impedir que 
^ : S i i ^ C e l ' n e o , 0 ? i s m o de ''Amf 
del n*1* „ ^ qUe haya razón al 
r¡ca latina • y s£ muchas pa 
^ desecharle. 
1 .ntros no podemos 
vrancia. Bélgica. Suiza y en otros 
eD hablen como quieran; pero 
bebemos h^cor el juego, a tan 
110 o í b l e s socios de la de Nacio-
BP? contribuyendo a borrar el re-
^ - de España de sobre la faz de 
S e ? r a . Que a eso tira. 
\&' descubrimiento, conquista y cl-
,Izacióu de América fué obra glo-
, ísima e incomparable de la ma-
España, y. Por tanto, la América 
nosotros engendramos UQ es, ni 
ser, otra cosa que Ajnérica 
añobí, al menos para los españo-puefle 
les 
Ri argumento del Brasil permitirá 
ülar de pueblos iberoamericanos, 
^ro nunca de "América latina", y 
1 se habla con propiedad de "Amé-
* española", aunque se piense en 
l Brasil, como cuando se dice, en 
war de Península Ibérica, Penínsu-
la española. 
Ajgiinos pueblos europeos ae 11a 
mairiatinos, porque del Lacio here-
daron su lengua, que es cosa distin-
ta dé la raza, y como los pueblos 
Iii3¡)anoamericano3 no heredaron na-
da directamente de aquella región 
¡•aliana. y su lengua es la de Espa-
' ga con más razón que algunos pue-
I Wos europeos se llaman latinos, la 
Aciérica que habla nuestra lengua 
¿ejió llamarse América española. 
Con análoga incongruencia que se 
¿ice "América latina", podría decir-
se "América europea", cosa que no 
se atrevería e decir n:ngún nacido. 
La razón de raza es otra sinrazón 
de la 'América latina". 
Nadie que sepa dos líneas de An-
trooología puede asegurar que los 
pueblos de lenguas neolatinas son 
;: de "raza latina". Basta saber que en 
España hay vascos, que, gracias a 
Dios, son españoles, y que en buena 
pirte contribuyeron a la españoliza-
. ción del Nuevo Mundo. 
Hasta en el extranjero se hace 
justicia a la denominación de "Amé-
rica española" y :i la de "pueblos 
iberoamericanos", pues en Nueva 
York, nada menos, hay una institu-
ción importantísima, que es dueña 
de un rico Museo español, y se titu-
la Hispanic Society of America; en 
Bonn (Alemania) hay un Instituto 
Iberoamericano (i;Iberoamerikanl3-
ches Pcschungsinstitut"), que aca-
ba de publicar un Iberoaméricanis-
rhes Archiv, oajo ja dirección del 
ilustre hispanista doctor Quelle, 
profesor de aquella Universidad, y 
el Cuerpo consular de Es.paña y 
América acreditado en Hamburgo, 
está celebrando alM, con motivo de 
la Fiestn de Ja Baza, una Semana 
Ibe.-oamericaua ('Iberoamerikanis 
che Woche"), organizada por el duc-
tor brasileño Bocha-Lima y pnr el 
detor Lloréns, que es español, y que 
publica en castellano el Heraldo Ibe-
roamerioano, notable periódico ilus-
trado de dicha capital alemana. 
f I 
e e s y e o n m u r a s 
"Enamorarnos de este neologismo 
(Aincrica latina) —ha dicho D. Ra 
món Menéndey- Pidal— y propagar-
lo con el uso es contribuir a propa-
gar una denominación falsa y a bo-
rrar nuestro nombre de medio mun-
do, adonde lo llevaron las genera-
ciones pasadas sacrificando mucha 
de su sangre en la colosal empresa". 
Como se ve, la razón, la Historia 
y Etimolog'a protestan a grito he-
rido contra la "América latina" y 
Abogan con todos sus imprescripti-
bles fuoros por la América españo-
l a . 
Si decir "América latina", es un 
modo y una moda de mal decir, ha-
gamos propósito de no usar nunca 
tan bárbara denominación y de no 
adnerirnos jamás a ningún Congre-
so, conferencia o manifestación de 
cualquier clase que sea, en la que 
se perciba el tufillo del "americanis-
mo latino". 
Y ahora, como si fuéramos orado-
res de mitin en el paroxismo de la 
bomba final, gritemos a grito pela-
do: • • " < 
; Muera la América latina! 
¡Viva la América española! 
U . C . de la A . 
N o t i c i a s d e l M u n i c i p i o 
MANZANAS D E L MUNICIPIO QUJb) en la Habana la previa censura pa-
8E ESTAN RECLAMANDO ra las películas cinematográficas que 
se exhiban «n nuestros cines y ¿ea-
El doctor Félix Ledón, letrado de ¡tros, 
la Alcaldía, ha estado durante estos I E l doctor Cuesta ha comisionado 
días efectuando frecuentes cambios'al Jefe del Departamento de Gober-
cem e\ Jefe de la Consultoría Muni-! nación Municipal, señor Agustín Tre 
cipal, doctor Acosta Baró, a fin de to, para que lo represente en las 
justificar ante lo stribunales de jus-i reuniones que efectúe esa comisión 
tlcla el derecho de propiedad qu? tie-¡ informándole después, 
n* el Municipio de la Habana paraj 
Poseer las tres manzanas de terrenos: V I G I L A N T E S , COMO A G E N T E S D E 
donadas para usos procomunales,! A P R E M I O S 
cuando el ño de 1894 se autorizó él, 
Desde ayer están actuando nueva-
mente en la Alcaldía 
L a cualidad sobresaliente en 
una confitura o en un dulce e¿ 
su sabor. Pero m á s importante aún 
que su sabor, en el orden prácti-
co, es que sea un alimento sano. 
Para que un dulce o una confi-
tura sean sanos se necesita que 
e s t é n elaborados con productos 
frescos y exquisito cuidado.. 
A«í los de " L a Gloria", señora . 
Pero, a d e m á s , nuestros dulces 
y confituras se distinguen por su 
p r e s e n t a c i ó n de buen gusto, ca-
si lujosa y su precio e c o n ó m i c o , 
alcance de todas las irrisorio, 
fortunas. 
il 
^ L A G L O R I A ^ 
mém é m s * s m d a k s 
WOUX A R M A D A Y O t 
H 
reparto del Carmelo, como amplia-
ción del Vedado. 
Los fundadores de ese reparto, se-
A V I S O I M P O R T A N T E 
L a A n t i g u a F á b r i c a d e V i d r i e r a s 
De la Vda. de Pedro Martínez se ha trasladado de Lamparilla 
48 al número 19 de la misma calle frente al Banco Español, mién-
tras se construye el hermoso edificio donde se instalara la mejor 
fábrica de vidrieras de la Isla de Cuba. " L A NUEVA INDUSTRIA", 
la mas antigua de la Habana, establecida hace 35 años, avisa por es-
te medio a sus numerosos clientes sigan favoreciendo con sus encar-
gos en la provisional casa. Lamparilla, número 19, entre Aguiar y 
Cuba, donde serán muy bien atendidos por sus representantes y anti-
guos empleados. 
T E L E F O N O A - 3 4 9 0 
3S59 1 d 14 n 
F E L I C I T A N L O S l h & k C M £ - \ c ^ ^ \ f i ^ 
CABEZA. L A X A T I V O SROÍMC QUI-
R O S A L G E N E R A L M A C H A D O NINA es má3 eficaz et in¿os 1oá ca 
I sos en que se necesite tomar Quini-
i na, no causando zumbidos dy oídos. 
Contra Resfriados, L a ürippe, Influen-
Y R E C U E R D A N CON GUSTO Q U E 
E S UN ANTIGUO MIEMBRO 
D E SU GIRO 
E l Presidente a& la "Asociación 
de Almacenistas, Escogedores y Co-
24 vigilantesi secher^-s de Tabaco' dirigió ayer al 
. ^e la Policía Nacional, como agentes •general Gerardo Machado, Presiden-
P«niL i 1Jümmg0 Trigo y Juan de apremios del Departamento de Im.te electo de la República, la siguien-
aspmo, donaron varias manzanas de puestos. 
tê 110' admitiéndose por el Cabildo ¡ • 
!!Í ,do por el Ayuntamiento en SESION EXTRAORDUNAKIA 
oeno de abril de 1859 ios planos pre' , , , , 
Bentados y accediendo a la solicitud1 Pa.ra hoy a las sel3 de • la tarde' 
za. Paludismo y Fiebres. La firma de 
E . W. G R O V E viene con cada cajita. 
explotación del reparto, con la 
' excepción de que las casas que 
el 
está convocado el Ayuntamiento a 
sesión extraordinaria, en la cual se 
acordará el número de sesiones de 
Punta^deter^^ deberá constar el actual perío-inima y entusiásticamente dirigir 
•tones municinalfts »l*rou ia ™Q ido legislativo del Cabildo, y los días }Tü- una cordiai_felicitaci6n por 1 
horas en que las mismas deberán con JO 
cipales acerca de la ma-
B"a, y no de conformidad 
picado 
r 
Ea 
de efectuarse, Por el ingeniero que v 
Ieccionó los planos aludidos 
c un contrato privado que sus-! P I D E S E L E ^ O N G A 
señ 0n' entre otl,as personas, los| E1 doctor Oscar Cape y Rivst, am-
h ni"68 Conde de Pozos Dulces, eli Parándose en resolución de 
go ano de éste y José Domingo Tri- misión .del Servicio Civil , 
^ e Í A y u m ^ T I 6 1CONVEILÍA Q U E ^ E L T ^ ^ I 6 ^ REP0»GA ^ ca70 W . r ^ 
««Izaba ^nt t t0 de 18 Habana no de f ^ ^ tPes.I?ac50 Tdel ?.eparÍa:. Persona que honró en un tiempo 
los terrenos Que se le do- mentó de Extinción de Incendios, d e l . ^ ^ giro deaicándole sus actI;i. 
xtx Co-
solicita 
te carta: 
"Habana, noviembre 13-924. 
Generai Gerardo Machado. 
27 enire L y M. Vedado. 
Muy señer mío: 
E l Consejo Directivo de esta Aso-
dación, Tenido ayer, acordó uaá-
a 
ha-
b.?r sido electo Presidente de la Re-
pública para el cuatrenio de 1925 
a 1929, en unas elecciones ordena-
das y pacíficas. 
Resulta especlal$nente grato para 
nosotros ei hecho de que venga a 
ocupar la Primera Magistratura de 
la nación quien, además de compa-
saban Para los 
señora Sofía Acosta y Arcia 
que fué declarado cesante. Queso i ^~ usos Procomunales 
aas í-oiv!weSpeCÍficaban' las "manza-
tes E I erian a poder ^ los donan-
Pleito J r u , e ! c r i t u r a está basado el 
íarla .-^ - ~SUCeslÓn de la cesio-
l otros 
^ *0 T)Or n " ŵ o u.o~1 — — _* — —- — —— — " _ ' — | y KJ L H A X V \ J OÍM. i.ui.ui.cii j ¿/c^uiivi'î a 
^Uciñn P!í"S0»üa alSuna en repre-¡sa al público por est «medio, que a gestión administrativa los míos per-
dádes. Lo cual nos permitimos con-
A^rtí^ «T w m T T ^ i siderar como nuncio feliz de que 
• T . *, Alj ^lJl i l j lL'u , ^ nuestra segunda producción nacional 
Habiéndose dispuesto por el s e f i o r j ^ ^ de siempre durante su 
Alcalde el funcionamiento! de una g0bierno la consciente atención que 
Taquilla recaudadora por el concep- ^JQ^ merece en realidad, 
to de obras menores de lechadas yj Rogándole a lo% Votos since-
menta i ° ,el contrato due fun-| Pinturas que ha sido instalada en: ros de nuestra Directiva por el ma-
& d aclamación no fué sus-'el Departamento de Fomento, se avi-¡yor éxito de su futura y patriótica 
lúe no SP i Ayuntauiiento por lo partir del lunes 17 de los corrientes Sonales. no menos fervientes, me sus-
ügo 
por in-iPara la mejor tramitación y facili-
que descono-i dades a los solicitantes se ha dis-
{¡n puesto lo siguiente: 
la pmbl0' según los fundamentos! Que todas las solicitudes para dar 
el Ayuntamiento P^u''uras' lechadas, coger desconcha-
íoresT^ Ía Eollcitud de los funda-ldos asi como también las solifltu 
1 reparto " E l Carmelo 
Retios , 
el Pa 
^ ae 
te-
donativo de 
procomunales, 
manzanas que se re 
1 cuenta del 
I^ra usos 
las 
des de obras menores serán presen-
tadas en el Registro del Departamen 
to de Fomento con objeto de pro-
ceder con la mayor rapidez al despa-
crlbo de usted con la mayor consi-
deración muy atto. y s. s. , 
• ( F d o . ) Manuel A . Suárez, 
Presidente. 
S O R P R E N D E N T E E F I C A C I A 
MUSTEROLB ha venido a sa-
tisfacer una necesidad en todos 
los hogares. E s un ungüento 
de color blancuzco que contie-
ne, como 
ingredien-
te princi-
p a 1, el 
aceite de 
jn o s taza, 
pero que 
no quema 
ni levan-
ta ampo-
llas como 
los a n t i -
guos s l -
n ap i smo 3 * 
cuando se 
friccionan 
con él las partes afectadas. 
MUSTEROLÍE está indicado 
contra la neuralgia, reumatis-
mo, bronquitis, músculos ado-
loridos, asma, catarro, pulmo-
nía y pleuresía. 
Se envasa en tubos y pomos. 
Mucho mejor que un sinapismo. 
Distribuidores para Cuba: 
ROQXHB & PRANCESCHI 
Edif.. Larrea. 302-306, Habana 
til tÉitmtniiiliriirMimilMinillMiaMWMWWMM 
P O R L O S J U Z G A D O S 
D E I N S T R U C C I O N 
INSTRUIDO S D E CARGOS, MARIO 
f3»; MENOCAL Y A U R E L I O H E V I A 
Ayer por la tarde, el Juzgado de 
Instrucción de la Sección Tercera, in-
tegrado por el doctor Antonio Ma-
ría Lazcano, juez. Secretario Judi-
cial, señor Moisés Maestri; y oficial 
señor Maceo Potts, se constituyó en 
la residencia particular del General 
Mario G . Menocal, 'en la calle Cal-
zada, del Vedado, al objeto de ins-
truirlo de cargos, como acusado en 
los sucesos políticos ocurridos en la 
ciudad de Camagüey, en días del pa-
sado mes de octubre. 
Por estar indispuesto el general 
Menocal, que se encuentra padecien-í 
do una ligera grippe, no fué posible i 
que concurriera al lugar del Juzga-1 
do, y como deferencia especial ell 
doctor Lazcano se personó en su do-1 
micilio a cumplir un exhorto del j 
doctor Satre, que en calidad de juez 
especial instruye las distintas can 
sas formadas en Camagüey por los 
expresados sucesos. E l General Me-
nocal negó los cargos que le resul-
tán, absteniéndose de hacer mani-
festación alguna acerca de los he-
chos motivo de esta instrucción de 
cargos. j 
—Como en la residencia del ge-
neral Menocal se encontraba el co-
fronel Aurelio Hevia, acusado tam-
bién por esos graves sucesos, el Juz-
gado lo instruyó de cargos. E l co-
ronel'' Hevia negó éstos, abstenlén 
^ose igualmente de hacer manifes-
.tación alguna sobre ios sucesos . 
— E n esta diligencia del Juzgado 
estuvo presente el señor Armando 
Andrés, otro de los procesados. 
—Sólo falta ahora por instruir de 
cargos al Senador camagüeyano se-
ñor Aurelio Alvarez. 
A R R O Y I T O E N E L JUZGADO 
E n el local del Juzgado de Ins-
trucción de la Sección Tercera estu-
b oayer el bandolero Ramón Arro 
yo y Suárez, aMas "Arroyito", a res-
ponder de un exhorto del Juzgado 
de InstrucCi'ón de la Capital de Ma-
tanzas, y en una causa por robo. 
Negó los cargos, asegurando des-
conocer la causa de eme se le ha-
bla. 
PROCESADO J O S E P H L B N Z 
Ayer el Juez de la Sección Terce-
ra procesó a Joseph Lenz, en dos 
causas por disparo y lesiones y otra 
por disparo contra determlnda per-
sona, con fianza de 500 pesos. 
Lenz está acusado en relación con 
los sucesos ocurridos no hace moj-
cho en el local de Legación Alema-
na. 
L A " N E G R I T A L I N D A " P R O C E S A -
DA N U E V A M E N T E 
E l Juez de la Sección Tercera pro-
cesó ayer a Caridad Rodríguez y Fer-
nández, alias Eloísa o " L a Negrita 
Linda", en dos causas por hurto, 
con fianza de 500 pesos y por otro 
robo, con 3.00 pesos de fianza. 
TRABAJANDO 
Miguel Valdés y Castillo, albañll 
vecino de Peñalver 28, fué asistido 
en el Hospital Municipal de dos he 
ridas en la frente, contusiones por 
todo el cuerpo y fenómenos de con-
mc-ción cerebral, -que se produjo ayer 
al estar trabajando en la casa en 
construcción Lindero entre Lllnas 
y Clavel, y caer al pavimento desde 
lo alto de una escalera de mano. 
D E S A P A R I C I O N 
E l señor Gaspar Bengochea, veci-
no de Tenerife 74, de 75 años de 
edad, denunció en la Sección de Ex-
pertos que de su domicilio ha des 
aparecido su esposa Rosa Ramírez, 
temiendo le haya ocurrido» alguna 
desgracia. 
L E A R R E B A T O L A BOLSA 
E l vigilante número 397, O. Ló-
pez, condujo a la Sexta Estación de 
Policía a Juan Rodríguez y Batista, 
de la "Habana, de 21 años, vecino de 
Compostela 66, por acusarlo Dora 
Mendive y Llag, de 17 años, residen 
te en N número 423, de que en el 
interior de la Iglesia del Corazón 
de Jesús, le había arrebatado de la 
mano su bolso, en el qup guardaba 
algún dinero y varios objetos de 
su uso personal. 
E l bolso íuó ocupado, siendo re-
mitido el acusado al Vivac por el 
Juez de la Sección Tercera. 
HUOSDEANT 
F o r t a l é z c a s e 
T o m a n d o e l 
G R A N V I N O 
E L M E J O R 
A P E R I T I V O 
C 9145 eJi, 
úT T\T°- ?ue e'stá enclavado icho y pago de los árbitrios en el 
y calle 6 * mismo instante en la taquilla que 
'! al efecto ha sido instalada en el re-
! ferido Departamento. 
Lo que se hace público para gene 
Menocaí ,~¡nT: 
^ u t o se encuentra 
Tribunale 
TRASLADO D E 
doct 
del 
en po-
de Justicia. 
A G R U P A C I O N C I V I C A D E 
C O M E R C I A N T E S E 
I N D U S T R I A L E S 
A LOS ESPAÑOLES R E S I D E N T E S 
E N CUBA E N E L AÑO 1899 Y LOS 
El ñn.. NOS 
eciüo ^ , a ^ so""-' T -• 
LOS T E L E F O - i r a l conocimiento y evitar al público CUBANOS HIJOS D E ESPAÑOLES 
las molestias consiguientes. 
L I C E N C I A S C O M E R C I A L E S 
Ayer nan solicitado licencia del 
A punto de terminarle ta organi 
zación de la Oficina Central de esta 
Agrupación, se hace un ruego espe-
cia] a todos aquellos españoles que 
eñor Luis Gómez, 
6nfCa de si í ! ^ 0 E1 Naranjit.o" 
g, Ia derecho au Telephone Co. Municipio los señorea Antonio Norie-i aimpaticen con el programa de la 
f Por el rar cantidad al- ga ,para chamarilero en Padre Va- misma y con la idea de nacionaliza-
e! foilos de n» traslado de losjrela 635; Compañía Cubana de Al-1 ción,'estando en el caso especificado 
es ^ SeQtido riia resi(leucia a otra ¡macenes, para almacén de depósito! en el Tratado de París o. sea, el de 
RI>, e ^ comnef qn.e este asunto no sin venta en 23 entre O y P, Pablo'no haberse inscrito en el "Registro 
r10 de rpi-í;-/ eilcla d« • 
^^aleCs015eP-jía.tdebiendo suei 
*'tr2 CUaIqui;r;nítJOS ^ r e - ^ Para figón en la-propia casa; Vic- adhesión a fin de correrles el trámi-
^duzca en ¿ a^^l0yersia queitor Velazco Egea, para frutería en te de nacionalizarse cubanos. 
'Esperanza y Monte, reparto Guasi-I E1 ™ s ™ T}u^0 s* ^ * l™ hl' 
L A S P E L I C ü u W r 1 1 Pard0 AndréS' Para ™ ^ \ ? S - - á * ^ ^ ^ T ^ V 3 ^ 1 ^ 1 ^ » de pan. en América Arias 29; Feli 
la Alcaldía,! Vidal, para tienda de vinos en 2 en-! de Españoles" que en el año 1899 
consumido^re Paseo y A . ; Aledu Amirio, pa-¡se abrió en la Secretaría de Estado, 
sar los: barbería en Máximo Gómez 82,! para que- nos envíen cuanto antes su 
ambas partes. 
f K N S R A ^ E \ S PPT II 
¿ í e ^ G o m i ^ * ryer un escri-
!iiara1íiabana desi¿iada 1"bQ7.Rotafio|yet' para comisionista en Riela 78; 
* C o ^ n i c n o f r * Pcira,?stu- y H - v - Mueller, para comisionista 
ae establecer en Riela 98. 
SEA m m , SALUDABLE, 
F U E R T E , ROBUSTO. 
Si en lugar de seguir siendo flaco (o flaca) 
prefiere Ud. aumentar sus carnes y fuerzas y 
hermosear sus formas, decídase hoy mismo a 
tomar CARNOL, el bien conocido específico 
para engordar. A las pocas semanas de 
tomarlo en toda probabilidad habrá aumen-
tado Ud. algunos kilos y continuando el 
tratamiento alcanzará su peso en proporción 
con su estatura. Las personas delgadas na 
son tan "atractivas como las gruesas y robus-
tas, bien desarrolladas y formadas; además 
están expuestas a enfennarse con mayor 
facilidad: de ahí que toda persona delgada 
quiera engordar y fortalecerse. No basta 
alimentar los alimentos para poder engordar, 
sinó que es necesario retener y asimilar lo 
que uno come. Muchas personas delgadas 
comen mas que las personas gruesas, pero 
sin provecho, porque su organismo no retiene 
ni asimila loa alimentos que recibe. CAR-
NOL (pastillas) no es un remedio para curar 
enfermedades, sinó una combinación de in-
gredientes nutritivos para hacer engordar * 
loa delgados. 
ATENCIÓN.—Enfermos del estómago, asi 
como también aquellos que necesiten un 
tónico reconstituyente no deberán tomar 
CARNOL sinó desean al mismo tiempo 
ganar carnes. CAENOL se yendí eu U« 
boticas. 
SI su botica no vende el CARyOL, 
le enviaremos un frasco por correo, 
Arias 29; 
pe Mario Wong, para tintorería en 
E . número 9, Vedado; N. Haba 
^ n e n l r ^ , y men^Ies . Para Sras. « e l u s i v a m e n t e , 
¿ a r r e t o , oumeve t)¿3 Huanabaco*, 
York. N. Y. 
hayan llegado a la mayoría de edad certificado, al recibo de un giro pos 
y estando de acuerdo con nuestra I tal po* valor de $1.00. The Carnol Co. 
campaña quieran optar, al amparo i32 
de Ley, por la ciudadanía cubana. 
Se suplica a los periódicos del in-
terior de la República ia reproduc- i 
ción de este aviso por los días que' 
amablemente quieran concedernos, 
así como a los diarios de esta capi-
tal que hasta ahora con alteza de mi-
ras quo les honra, vienen secundan-
do esta sana tendencia do afianza-
miento nacional, por la que esta 
Agrupación está laborando con cre-
ciente entusiasmo. 
D R . F E U P E G A R C I A 
C A Ñ I Z A R E S 
¿ 0 
EL traje de u n caballero puede ser de lo m á s co-rrecto y elegante, sin que por eso pueda decirse 
<jue está bien vestido. Hay que considerar un factor 
i m p o r t a n t í s i m o : e l calzado. Si¡ este es Crossett, no 
hay m á s que hablar. Entonces s í que puede asegu-
rarse que e l hombre en c u e s t i ó n esta correcta y 
elegantemente vestido. 
Representantes 
L O R E N Z O Y G O N Z A L E Z 
Apartado 9 7 1 H a b a n a 
C O ñ A M i l Y W 
E l f a v o r i t o d e l p a l a d a r 
E L R E Y D E L O S D I G E S T I V O S 
P E F J ' O D I A S E 
Acción Inmediata - Despierta el Apetito - Acelera la Digestión 
Favorece la Evacaacivti del Estomago 
Suprime : HINCHAZON - «MOLESTIA y PESADEZ 
«JAQUECAS - VAPORES - ERUCTOS - VERTK 
Combate las Intoxicaciones alimenticias 
BE VENTA EN TODAS FARMACIAS 
LABORATOIRES P. ZIZINE, 11, Rué de Caprl, 
.  i i  * 
 M 
> del Estomago f 
IGOS - NAUSEAS B 
* 
i, 11 - PARIS 
E N D E F E N S A D E SUS I N T E R E S E S 
P 
hecho a Ramonín, éste, y dos indi-
viduos más, nobrados Félix y "Lalo" 
le Insultaron y después Lalo y Ramo-
nín, sacaron sus revólvers y le hicie-
j ron 6 disparos, no hiriéndole afor-
E l doctor Andrés Webber y de To'tunadamente. 
rres, vecino de Corrales 1, altos, or-
denó ayer -al mediodía al vigilante 
730, José Perdomo, gue detuviera 
a Manuel Pérez y Collado, depen-
diente, con domicilio^en Salud 25, 
acusándolo después de que estaba 
tratando de quitar los cristales de 
las vidrieras del estableciituento que 
existe en los bajos de esa casa, que 
es de su propiedad. Hl doctor We-
bber formula esta denuncia por que 
estima que los útiles del citado es-
tablecimiento están afectos a la re-
clamación judicial que tiene presen-
tada con los dueños del mismo, que 
le adeudan alquileres. 
E l detenido Pérez manifestó 
que él está realizando la extracción 
de esos cristales por orden del se-
ñor José Dosll y Lago, vecino de 
Obrapía 69. 
E l señor Dosll a su vez expuso 
que el señor Victoriano' García lo' 
vendió los cristales del establecí- I 
miento por 300 pesos, asegurándole! 
que eran de él, por lo que aceptado, 
el negocio, cdntrató con el dueño del 
" E l Bisel" la extracción de los su-
sodichos cristales, siendo comisiona-
do para ese trabajo el dependiente 
Manuel Pérez. 
E l Juzgado puso en libertar? a Pé- | 
rez. 
Fué asistido en el quinto centro de 
socorros. 
L E H I C I E R O N S E I S DISPAROS SIN 
H E R I R L E 
Denunció a la Policía Gabriel Sán 
chez Lasa, de la Habana, vecino de 
San Salvador y San Carlos, que el E l precavido nunca fracása, el as-
día cinco del actual, un tal Ramonin' mático que no toma ahora Sanaho-
le quitó violentamente veinte centa-1 go. sufrirá horriblemente este in-
vda » §u hermano Carlos Sánchez' vierno. Su asma se acrecerá, sus an-
Lasa . Al pedirle él explicaciones del! gustias, asfixias y crueles padecí-
E l G e n e r a l F r a n c i s c o P e r a z a 
Con gran sentimiento nos hemos 
enterado de que nuestro distinguido 
amigo el General Francisco Peraza, 
prestigioso miembro del Ejército L i -
bertador, y uno de los hombres que 
con mayor tesón y eficacia lucha-
ron por el triunfo del Partido Libe-
ral en la última contienda electoral, 
ha venido padeciendo en estos días 
de una fuerte afección gripal, que 
le ha tenido recluido en su habita-
ción del Hotel Perla de Cuba. 
Ya so encuentra tan estimado ca-
ballero bastante aliviado en su sa-
lud y en franca convalecencia. 
Lo que con gusto publicamos, pa-
ra satisfacción de sus muchos ami-
gos, entre los cuales tenemos la hon-
ra de contarnos. 
D R . S O L A N O R A M O S 
Estómago. Intestino e Hígado. 
(Exclusivamente) 
San Lázaro 268. Teléfono A-9606, 
Lunes, miércoles y viernes 
mientes lo atenacearán y pasará los 
meses frescos en un martirio. Tome 
V. Sanahogo, la medicación del as-
ma, que se vende en todas las boti-
cas y en su depósito E l Crisol, Nep-
tuno y Manrique. Habana. 
S E C E D E U N L O C A L 
Cedemos magnífico local regular ca-* 
pacidad para cualquier negocio; sitio 
comercial y bueno; contrato notarial 
seis años. Alquiler bajo con o sin ar" 
matostería. Precisa negocio. Señor Be-
Ilavista, Obrapía 110, teléfono M-
7795. 
C 10165 4 d 13 
D r . 
G A R G A N T A , N A R I Z Y O I D O 
P R A D O 3 8 ; d e 1 2 a 3 
Médico del Hospital San Pranclaco de 
Paula, Medicina General. Especialista en 
Enfermedades Secretas y de la Piel. 
Teniente Rey, 80, altos. Consultas: '.u-
miércoles y viernes, de 3 a 
D E S A P A R E C I D O 
Dió cuenta" á la Policía Antonio 
García López, español, de 29 años, 
y vecino de Esperanza y Moreno, de 
que su hijo José García Iglesias de 
9 años de edad salió de su domicilio 
y no ha regresado, temiendo le haya 
ocurrido una desgracia. 
UNA CAIDA 
TRATAMIENTO M E D I C O 
A caerse en su domicilio Zapata ?,, 
, finca San Cristóbal, el niño Oscar 
nes. iérc les  i s, fl    5. Te- ,-„-«fTi •k\a^<„^„ éñ ~ V ,,-"u 
léfono M-6763. No bace visitas a do- <íarcíá Martínez, de o anos de edad, 
miciiia iae fracturó la clavícula izquierda. 
d e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , 
E c z e m a s y t o d a c l a s e d e 
U l c e r a s y t u m o r e s 
MONSERRATE N * 4 1 . CONSULTAS 0 £ f a 
Especial p a n los pobres de 5 r m e d i a a 4. 
PAGINA C U A T R y D I A R I O D E L A M A R I N A S e t i e m b r e 14 J e 1 9 2 » . 
S e ñ o r a : C o n s e r v e s u 
J u v e n t u d y L o z a n í a 
E s un hecho comprohado que las mu-
jeres envejecen mucho más.temprano 
que los hombres. Esto da lugar a 
mucha infelicidad; con perdón sea 
dicho, a veces hasta a descalabros en 
la vida doméstica. 
Generalmente la culpa es de la 
mujer. E s una tendencia natural de 
la mujer casada el descuidarse de su 
salud. L a idea moderna es muy al 
contrario de esto; es de que toda 
mujer tiene el deber de conservar su 
juventud y lozanía por el más largo 
tiémpo pasihlc Se lo debe a su esposo, 
a sus hijos, as i misma, a la sociedad. 
Señora, tome Hierro Nuxado por 
una temporada cada vez que sienta 
disminuir sus fuerzas, su atractivo, 
los buenos colores de la salud. Hierro 
Nuxado le traerá nueva vida al orga-
nismo entero. Enriquece la sangre, 
tonifica los nervios, restaura vigor y 
vivacidad. En los Estados Unidos 
donde hoy reina suprema la mujer 
Hienro Nuxado es el reconstituyente 
favorito de millares de señoras. Pón-
galo a prueba. Todas las buenas 
farmacias lo venden. 
L o s M é d i c o s 
R e c o m i e n d a n 
C e r v e z a 
1 P u r a , , 
L o s m é d i c o s r e c e -
t a n c e r v e z a ^ p u r a " 
á l a s p e r s o n a s q u e 
c a r e c e n d e v i t a l i -
d a d . 
E s t o e s p o r q u e , 
c e r v e z a " p u r a " e s 
u n a l i m e n t o c o n -
c e n t r a d o q u e t o n i -
fica e l e s t ó m a g o , 
c a l m a l o s n e r v i o s , 
e s t i m u l a l a d i g e s -
t i ó n y a l i m e n t a e l 
c u e r p o . 
i 
LSENER MEXlCANfi 
E s B e n é f i c a A t 
E n s u e l a b o r a c i ó n s e e m p l e a n l a m a l t a 
y e l l ú p u l o m á s finos d e B o h e m i a y l a 
l e v a d u r a m á s p u r a q u e s e c o n s i g u e . 
L a C M ^ W ^ I s e m a n t i e n e e n r e p o s o p o r 
l a r g o t i e m p o . N o p u e d e c a u s a r b i l i o s i -
d a d . L a f e r m e n t a m o s c o m p l e t a m e n t e 
e n t a n q u e s e s t e r i l i z a d o s p a r a q u e n o f e r -
m e n t e e n e l e s t ó m a g o . 
S e e l a b o r a e n u n a g r a n C e r v e c e r í a 
m o d e r n a , d o n d e l a h i g i e n e e s a s u n t o d e 
v i t a l i m p o r t a n c i a . L o s t a n q u e s , l a s b o t e l -
l a s , l o s t u b o s , y l a s r e f r i g e r a d o r a s , t o d o 
s e e s t e r i l i z a . P o r e s t o l a & $ C B i á & 4 e s t a n 
n u t r i t i v a c o m o d e l i c i o s a . 
M O N T E R R E Y 
g e n t e s distribuidores par» Cotat 
J . Gal larreta y Cía. , S . en C 
L a Habana. 
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E L C U L T O A L P A Ñ U E L G , 
D E T A L L E I M P R E S C I N D I B L E 
Por A N G E L O PATRi 
4*m Inylerno se halla y los de lienzo, c<m la diferencia de 
encima y, con él, los estor- que las primeras van al cesto una 
nudos y demás síntomas i voz usadas y ios segundos pasan a 
de obstrucción nasal. E n | los bolsillos de sus dueños en cu-
arae de la educación y de ' yo poder se prestan a otros fines 
3a higiene necesario es sa- • mas personales propios de su con-
crificar unos blancos tro- alción; pero enteramente renidos 
zos de lienzo o, lo que es j ron eJ de sacar el polvo y dar bri-
mas practico todavía esos i Ho al calzado por redundar esto en 
lindos rectángulos de pa- flagrante detrimento de las reglas 
peí de seda estampada en i mas esenciales de la higiene 
E s muy curiosa la forma en que 
los tiernos niños del Kidergarten se 
conducen con sus paHuelos; los 
quieren, los aman y a veces los veo 
ceñidos con grandes imperdibles a 
las tersas frentes de los angelitos. 
delicados colores que hoy 
hay en todos los estable-
cimientos." 
Nos hallamos en plena época ^el 
pañuelo. Al llegar este período del 
año, todos los niños empiezan a to-
i ser y estornudar hasta que cae un No obstante, el otro día traía María 
| pañuelo al alcance de su mano ¿qué \ Teresa el suj o en la mano, para 
j vá a hacer el pobre nene? I que lo viese la maestra; pero héte-
Malo del niño qu« se ve obligado ' nie aquí, que, al pasar frente a los 
durante todo el día a respirar a trá- amplios ventanales, frotaba sus cris 
ves de una nariz obstruida. E n lo • tales con el antes limpio trozo de 
que a su desarrollo y aprovechamicn Ht nzo Supongo que sería su feme-
to escolar se refiere, puede darse ¡-sno instinto do ama de casa qne 
Ipor perdido el día. >o hay niño eh | .salía a flote pero, ¿por qué no ha-
el mundo que pueda pasar el día 
sorbiendo y, a la vez, atendiendo a 
otras cosas más. Todo lo que po-
drá hacer será eslorzarse en respi-
rar y, evitar la molestia del estor-
nudo frecuente. Dos minutos de ob-
servación y nos convenceremos 
ello. 
bría de tener también el "instinto 
del pañuelo"? 
L a próxima vez que vaya usted 
"de tiendas" acuérdese de comprar 
un surtido completo de estos lindos 
pedacitos de papel suave, blanco, es-
do ! tampado sencillamente en brillantes 
I colores sobre la cenefa. Los^ hay con 
Si dejamos que estornude y pre-! pasajes del "Gato con las Botas de 
gone su afección por la casa ade-! Siete Leguas", con escenas de "Ca-
lante, cada minuto que transcurra j perucita Roja", con pájaros, flores 
resultará carísimo para los que le: azules y otros motivos ornamentales 
rodean. Los niños enfermos cuestan no menos atractivos para las mentes 
infantiles. No son caros y, oon toda 
seguridad, contribuirán en mucho a 
que su niño pase el invierno con mas 
comodidad y, quizás, con mas pro-
vecho. L a higiene de la nariz es co-
sa ineludiblemente transcendental. 
Ahora bien, una vez que haya pro 
destruirlos una vez visto a sus pequeñuelos de sus nue-
mucho dinero on honorarios de los 
médicos y horas de enseñanza per-
didas. Unas docenas, de pañuelos 
compradas a. tiempo constituyen una 
economía saludabilísima y hasta 
contribuyen a ahorrar dinero; espe-
cialmente si son de papel, con el 
objeto de poder 
usados. 
Hay ya pañuelos de papel para 
uso de los escolares y creo firme-
mente que, de ser conocida su exis-
tencia por muchas madres, muchos 
más serían los niños que se acos-
tumbran a ellos. Conozco niños que 
emplean servilletas de papel a gui-
sa de pañuelos, durante el invierno, 
y parece que encuentran en las mis-
mas cuanto pueden desear. Además, 
se limpian los zapatos con ellas ob-
teniendo el mismo resultado que 
los niños que llevan blancos pañue-
vos pañuelos, enséñeles bien como 
y cuando deben usarlos. 
Que no echen mano de ellos no 
haciendo falta; pero si siempre que 
haga falta. Haga que estimen el uso 
del pañuelo como un rito personal 
y exclusivamente intimo que ha de 
efectuarse sin ostentación, aufnqne 
la prenda sea bonita. Recuérdeles 
que todos los estornudos pueden ser 
capturados en el seno del pañue-
lo evitando ese ruido porque deno-
ta mala educación y molesta a los 
que rodean al interesado. 
V E N E Z U E L A 
HOMENAJE T)E TA COLONIA E S -
\ PAÑOLA A L rOETAv BLANCO 
j E l din 20 de! pasado me^ tuvo 
'efecto en los jardines del "Club Ve-
nezuela" un suntuoso banquete en 
.honor del laureado poeta Andrés 
tisfacclón, como muestra no solamen-
te de mi afecto personal, sino +am-
bién y principalmente, del afecto y" 
amor qne une a España con Vene-
zuela, con América. 
Unión tan estrecha, que nadie será 
poderoso a destruirla, porque las le-
Eloy Blanco, gentil homenaje ce la ¡ yes y tendencias de la Naturaleza no 
Colonia Esp?uola al vigoroso can- se tuercen y descaminán al capricho' 
tor de la Raza. 
E n ese acto cordialísimo, qvte se 
\ i ó pnalíecido por una selecta repre-
sentación de la Colonia espaloña y 
nuestros círculos oficiales, diplomá-
ticos, de los circuios sociales e inte-
lectuales, el Cónsul General de Em-
pana señor Antonio García Manfre-
di,; pronunció un hermoso y elocuen-
te discurso al ofr?cer el obsequio, 
cuyos son los siguientes fragmentos: 
. "N0 quiero acudir al tópico, tan 
socorrido en circunstancias corro las 
presentes, de contar vuestras glorias 
de poeta'. E n Santander, en Madrid, 
.en Sevilla, en la Habana, en toda 
I vuestra triunfal odisea por ambos 
i mundos, habéis arrancado tantos 
aplausos y expresiones tan altas de 
admiración y de elogio, que mis pa-
j labras sonarán a vuestros oídos, 
i donde aún resuena el eco de tantos 
triunfos, débiles y apagadas. 
I Designado por la colonia españo-
lo de esta capital, para ofreceros es-
I te banquete, lo hago con íntima sa 
de los hombres: v Ja Naturaleza que 
infundió una mi?ma sangre en las 
venas do españoles e hispanoameri-
canos, puso en el cosazón de entram-
bos unos mismos sentimiento5?. 
L a savia que vivifica el tronco y 
las raíces del viejo roble español, 
esa misma es la que fecundiza y da 
vigor y lozanía a las ramas extendi-
das al otro lado del Atlántico. Y 
al darles una misma vida, les da. 
también u n i ó n . " 
- " . .Fomentar esa unión es un 
deber que nóo incumbe a todos: es-
pañoles e hispanoamericanos. 
Y esa es la meritoria labor que 
con el éxito más lisonjero, viene rea-
lizando el autor del celebrado y mag-
nífico "Canto a España". Trovador 
le han llamado, porque a semejanza 
de los trovadores provenzales, ha 
ido de corte en corte, de ciudad en 
ciudad arrancando melodiosas tro-
vas a su multnorde lira.. Pero a mí 
me place más llamarle apóstol; após-
tol de la unión, v de la confraterni-
Hay siete modelos difere 
y seguramente el 
cesíta. 
Es toda de acero esmaltado » 
de construcción muy fuerte ¿ 
ovalada y por su bella apa'riea 
cia adorna el lugar en que 
loque. 
No hay mejor nevera < 
mundo a ptecio tan barato. 
nto 
que usted n*. 
A R E L I A N O Y . i h l A 
MARTA ABREüftoMffiiwi) Y HAB/M\ 
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R a s o - V e l v e t a 
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V E N U S P A R 1 5 
V E N U S P A R Í S 
P R E C I O S B A R A T I S I M O S 
L A L U C H A 
A g u i l a y E s t r e l l a V E N U S P A R Í S 
V E N U S P A R ' ^ 
dad que debe existir entre pueblos 
de una misma vida. Y ¿qué otra co-
sa parece su gloriopo y poético iti-
nerario sino una larga cadena de ro-
sas tendida para enlazar a España 
con Hispanoamérica? Que estamos 
en el presente unidos, íntimamente 
unidos con los lazos de los afectos 
y de las ideas, nadie lo pone en du-
da. Que MBtaremos en un próximo 
porvenir í«¡!iidos con más firmes e 
indisolubles lazos, es uña promesa 
consoladora". 
" . . . Y ahora en nombre de toda 
la Colonia española, cuyos sentimien-
fl. L E S Q U E R R E . § . E N 6 . 
O b i s p o 1 0 6 . frente a "la Hodcrna Poesía" T e l é f o n o A - 7 5 8 3 . 
1 
Relojes de todas c iases , bri l lantes , joyas , bronces , p lata , p l a t e a d o s » 
car teras , plomas de fuente, novedades, co l lares de per las , e tc . 
E S P E C I A L I D A D e n a r t í c u l o s p a r a R E G A L O S 
tos Interpreto, levauto la copa para 
demostrar nuestro reconocimiento al 
Benemérito General Juan Vicente 
Gómez, Presidente de la República 
de Venezuela, bajo cuyo Gobierno 
de Paz y de Justicia tan propicio 
para las Ciencias y las Artes, el ilus-
tre cantor de España ha merecido 
en solemne certamen la Flor Natu-
ral y con ella la gratitud de todos 
los españoles . Así mismo os invito 
a levantar vuestras co^as por el In-
clito Rey Alfonso X m j y su augusta 
familia y por el exceíso poeta An-
drés Eloy Blanco, a quien todos de-
seamos larga vida, para mayor hon-
ra y prez de Jas letras hispanoameri-
canas". 
A N U N C I E S E E N E L " D I A R I O 
D E L A M A R I N A " 
C E N T R O D E L A 
D E L A H A B A N A 
L a Junta Directiva de esta W 
dad ha quedado constituida en i» 
guiente forma: J 
Presidente: Dr . Francisco Í 
Ledón. . 
Vice: Don Manuel R^8"81;^ 
Tesorero: Luis Díaz y Que^ 
Vice: doctor Ernesto î<l;e y 
Secretario Contador: Doctor 
A . Martínez. v„rio^' 
Vice: señor Arsenit/ Baño 
Vocales: Doctor Juan Geli 
señor Pedro Garrido; senor^^ 
Socarrás; señor Francisco 
ra; señor Desiderio Gama 
Manuel Fernández ^ f ^ ' T i ^ 
sé Fernández: señor Manue 
ra; doctor José G. Pum/x 
Le deseamos el mayor .«* tiT|, 
gestiones a la expresada 
F O L L E T I N 2 8 
ü I T A B O S 
Novela en tres parte» 
Por 
J U L E S M A R Y 
nmera Parte 
(De venta en la Librería "La Moderna 
Poesía"» Pí y ilargall, (antes Obispo) 
nüms. 135 y 157) 
(Continúa) 
la cogió las manos y se las cijbrióf 
de besos. E l l a no las retiró. Aouell 
arrebato la causaba un doloroso pla-l 
cer. 
Luego, preguntó con dulzura: 
—¿Por qué me ama usted? 
— L a ámo a usted porque J.? la 
más hermosa de las mujeres y por-
que merece ser feliz. . . L a amo a us-
ted porque se pasa' llorando los días 
y Ta noches. . L a amo o usted no sé 
por qué. ¿Sahe uno alguna vez por 
qué razón ama? 
—Yo he ocultado mis lágrimas. 
¿Cómo lia podido usted adivinar? 
'—-Hé'adivinad o precisamente por-
que la a m o . . . 
-^•Libre, rico, apuesto, llevando 
uno :de los nombres piás ilustres de 
Francia, ¿por qué busca usted el do-
lor de los demás que sólo puede erf-
tristecerle?. . . 
—Poique esporo hacerlo menos 
abrumador. . . y esto me báslará pa-
ra ser dichoso. . . Fspiándola a us-
mtervino para nada, en la que sólo 
habló el corazón. . • . 
Regina salió al encuentro del du-
que pálida y desfadleciente. 
Porque también ella le amaba/ 
E l no estaba menos pálido. 
Y, sencillamente, revelando con . 
una frase toda su turbación, dijo lailecl coino lo H ^ h o . he v.stc tan-
jo ven. j tas veces sus ojos enrojecidos por las 
— H a hecho usted bien en venir I rá°rima*' y 311 ror;tro emP^id^ido 
sin avisarme. Me alegro de ello Siipor sus sufrimientos morales, que 
me hubiera usted pedido permiso, ño1 rae he sentido atraído hacia usted 
se lo hubiera concedido nunca. . J l ) o r una irresistible fuerza 
Regina se dejó caer en una bu ' 
taca. ... 
—Siéntese usted , a mi lado. 
-A mi lado ro encontrará usted 
ninguna a l e g r í a . . -
-dijo,. .—Tendré la alegría, de. quererla a 
r—tenemos mucho que hablar. . ¡Ay! usted. . . X0 busco otras. . . 
¿qué resultará de tocio osto? ¿3egui-( —Yo estoy enforma, muy enfer-
rá usted quenúndonie? I maV . • Él- amor de usted se compo-
E l duque se precipitó a sus p¡és, |ne, pues, de piedaá?. . . 
— M i amor es amor. Yo no lo ra-
zono. 
—N0 lo sabe usted todo. . . ; estoy 
condenada a morir pronto. . . la me-
nor emoción un poco violenta puede 
matarme. . . 
— L a evitaré a usted toda emo-
ción. Procuraré q ie encuentre usted 
en mí un caudal de cariñ0 que la da-
rá fuerzas para soportar fácilmente 
todo lo que no se relaciones conmi-
go. . . De esta suerte, queriéndome 
y puesto que yo la quiero, llegará 
usted a ser insensible a todas las 
emociones que vengan de fuera, a to-
das las emociones que no procedan 
de m í . . . Y0 seré sólo para usted. 
Usted será sólo para mí . Para usted 
no existirá en el mundo nada más 
que yo. Para mí nada más que us-
ted existirá en el mundo. Así es co-
mo yo la quiero a usted. ¿Es así 
como quiere usted ser a m a d a ? . . . 
— ¡Ohi sí, s í . . . Sin embargo.. . 
- - D í g a m e usted todo lo que pien-
se. . . 
— S i quiere usted llevar hasta el 
fin su obra de amor y de piedad, si 
quiere usted alcanzar sobre mi cora-
zón un poder como ningún hombre lo 
haya, conocido nunca'tan completo, 
tan perfecto... si quiere usted pro-
curarme, durante el tiempo que me 
que da de vida la inmensa felicidad 
a que aspiro. . 
— ¿ Q u é ? . . . hablo usted Regina... 
Dígame todo, puesto que yo la amo.. 
—Nut.ca seré su querida. . . Qui-
siera morir limpia de toda^falta, pa-
ra que aquel que fué mi verdugo 
inexorable no tenga nada 'quet echar-
me eî  cara a la hora de mi muer-
te . . .t Esto que le pido a usted es 
mucho; es, quteá, demasiado, —-dijo 
Regina con lánguida sonrisa. 
— Y o la quier0 a usted, —contes-
tó el joven sencillamente. 
Y la besó la mauo, que ella seguía 
abandonándole. 
La joven cerró loa ojos. Su pali-
dez se acentuó. Hubiérase dicho que 
iba a morir. E l duque se asustó, y 
la cogió en yus brazos con infinita 
ternura. 
E l la murmuró, sonriente: 
— E s )a felicidad que me m a t a . . . 
Luego, poco a poco, se rehizo. 
Seuencourt esperaba, de rodillas, a 
que olla ihablase de nuevo. 
—De mod0 que me querrá usted 
sin la esperanza de que yo le perte-
nezca? H 
—Seré un esclavo sumiso, y no 
haré más que lo que usted dispon-
ga. . . 
— ¡ O h ! mi esclavo no, —dijo Re-
gina con una pasión contenida—, 
porque yo le devoheré a usted amor 
por amor. , . Adiós, no permanezca 
usted aquí más t iempo.. . ; necesito 
estar sola y engorrarme en mi cuar-
to, para pensar en mi dicha y con-
vencerme de que no sueño, porque 
aun dudo. . . 
—¿Cuándo la volveré a ver? ¿Me 
llamará usted pronto? 
— E l vernos aquí sería peligroso, 
y proporcionaría a mi marido pretex-
to para nuevas torturas. . . Por lo 
tanto, no le llamaré a usted sino muy 
raramente, y cuando yo esté dema-
siado débil para «alir. . . Pero yo 
iré a verle, Roberto, tantas veces, 
tan a menudo como usted quiera. . . 
— E s t á b i e n . . . /ne marcho lleno 
de a l e g r í a . . . 
Y así fué como empezaron sus 
amores. Así fué como continuaron. 
Y la sombría vida de Regina se ilu-
minó toda de repente. E n la do calle 
Spontini se alquilaba un hotel ais-
lado. Roberto lo amuebjió, lo embe-
lleció con cosas delicadas y raras. 
Y allí se veían siempre que Regina 
podía salir sin despertar sospechas. 
E l la amaba con una inmensa pie-
dad, y olvidaba por ella a sus ami-
gos. Casi no se 1».' ve ía . 
Pero un día. en una de sus excesi-
vamente raras apariciones en socie-
dad, se encontró con Bastiana, y la 
vista de la joven produjo en él urá 
emoción contra la que trató en vano 
de defenderse. 
Poco a poco, su corazón se abría 
a un sentimiento que no era piedad, 
sino que, era vord.-ideramente amor. . 
Se dejó sorprender, se defendió 
mal, y np reaccionó hasta que mada-
ma'de Mauleon quine confesarlo. 
Entonces coiaprenciió la triste ver-
dad. . . No podía abandonar a Regi-
na a quien este abandono mataría 
brutalmente.. . E l duque conocía 
aquella sensibilidad extremada, ex-
cesiva, que la destrozaría el cora-
zón. 
Y empezó a huir de Bastiana. 
L a niña había adivinado, cuando 
le decía a la marquesa: "A veces me 
parece que me busca, que es feliz 
cuando me habla o cuando me mira, 
pero en seguida se aleja con ur.a ca-
ra muy triste, como si entre él y yo 
hubiera pasado una sombra repenti-
namente, . . " 
L a sombra era la de R e g i n a . . . 
Roberto Alberto quiso olvidar este 
amor naciente tratando de amar a 
Regina con una ternura aun mayor. 
L a joven no adivinó, no previo el pe-
ligro, porque con un delicadeza infi-
nita evitaba el duque que pudiera 
concebir cualquier sospecha. 
Sus entrevistas en la calle Spon-
tiui fueron cada vez más frecuentes. 
Regina se pasaba la mitad de su 
vida en la semioscuridad del elegan-
te hotel en donde él la recibía, lejos 
do toda mirada, lejos de todo ru-
mor. 
Y allí fué, en plena seguridad, en 
donde Malonche y lueg0 Chopinette 
los sorprendieron. 
Sobre aquel amor tan casto, tan 
puro, tan delicado, tendía sus alas 
un pájaro negro. 
Gaspar, desde que afirmara su con-
vicción por su propia experiencia, no 
&e preocupaba de vigilar a Regina 
y al duque. >• 
¿Para qué? Preparaba la catástro-
fe. Y si continuaba 6ln ^sabl9^ 
de vida, era porque aun no efl 
mo herirlos. ¡Lo ^ J f ^ ^ 
herirlos a los dos de u , 
No pensaba abocar con e 
Senoncourt y catarle, P^ ^sJ 
que no quería ProVfar, " 
lo enorme que sefrí^]r" 3 sobrc ^ 
para sus proyertos ^ ^ W ^ í 
tiana; y además poi q ^ par ¿ 
bertoera ^ y f ^ J * < r 3 
cobarde.. . Lo sieinP^ 1 
entre sus manos para r 1 
Potación de S c n o n c ^ * 
acusar, - s m pos^ vergo* j 
s a _ de una b-U^a aZa o . 
tan innoble que la aI1 bajeZa » 
divulgación do ^ " ' a m e n t é -
denas? al duque et^na ^ a gen 
Esto por lo ^ e respe 
coürt . • • . . prir ^ vabí11 
Pero se P 7 P o n í % V m ^ c ° > ^ 
del mismo ^ ^ V . i i r í a e' 
dicho que ^ no re^tir ^ 
demasiado vio ^ l0 qu e V 
Y esta emoción era ria ^ 
rabie preparaba £ ^ de ^ 
lento y seguró caicu 
flexiones 
con refinamienios 
No había dejado o había o«-r'Regina ü 
bio subido por Ref la 3 ^ 
amaba al £ v ^ ' . * % ^ 
recia p r ó x i m a 
renacía a la ^ ( . ^ r u ^ t e ^ 
ebr'a de amor. Pl^clia> la P0 
iber ocultar su 
AÑO X C I I 
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t A C O N S E N T I D A 
Bü madre . U n a s i m p á t i c a , T i r a 
U Z r los l í m i t e s que s e p a r a n l a n i -
r d e l a m u j e r , e s a l a v e Z o n g e n d e 
. n l l o v ans iedad p a r a s u m a d r e , 
r f natura leza t i ene grandes e x i -
í f n c i a s p a r a el esbelto cuerpo . U 
fntis e s t á reseco, los ojos a p a g a -
So las m e j i l l a s y e l pescuezo h u n -
S^ñ^ el apetito es capr i choso , y 
f o f m Ó T i m i L t o s l á n g u i d o s . / I o d o 
l i o se debe a t r i b u i r a l a s i m p u -
S a s de l a sangre . E l s i s t ema ne -
íeBita de los e lementos rev iv i f i can-
los cuales ú n i c a m e n t e p u e d e n 
S vi^or y s a l u d a l c u e r p o . L a 
P R E P A R A C I O N d e W A M P O L E 
flUe contiene u n a s o l u c i ó n de u n 
« t r a c t o que se obtiene de H i g a -
An* Puros de B a c a l a o , combinados 
ron J ^ b e de Hipofosf i tos C o m -
r.uesto y E x t r a c t o F l u i d o de C e r e -
L Si lvestre, h a sa lvado m u c h a s 
í . iñas C o n t i e n e todas l a s c u a l i -
dades" que for ta l ecen e l c u e r p o y 
forman carnes , s i n e l asqueroso 
sabor del aceite. L a s personas sen-
sibles y del icadas l a p u e d e n t o m a r 
romo t o m a n u n j a r a b e y l a d ig ie -
ren perfectamente . T o m a d a antea 
¿e l al imento, c r e a u n apet i to , sus -
nende l a p é r d i d a de te j idos y sus t i -
tuve el color a m a r i l l e n t o d e l cu t i s , 
Vor una tez c l a r a y f re sca , p r o d u c -
to de una b u e n a y s a l u d a b l e diges-
t ión. E s u n a c o m b i n a c i ó n c i e n t í -
fica y es t a n sabrosa c o m o l a m i e l . 
E l D r . G . C u s t o d i o , de l a H a b a n a , 
dice: " P o r espacio de m u c h o s a ñ o s 
bo venido prescr ib i endo l a P r e p a -
ración d e W a m p o l e , h a b l e n do t en i -
do o c a s i ó n de c o m p r o b a r m u c h a s 
reces sus propiedades a l t a m e n t e 
tónicas y re s tauradoras ." P r o b a r l a 
es creer en e l la p a r a s i e m p r e . L a 
original y g e n u i n a P r e p a r a c i ó n de 
Wampole, es h e c h a so lamente p o r 
Henry ¿ . W a m p o l e & C í a . , I n c . , 
deFi ladel f ia , E . I J . de A . , y l l e v a 
la firma de l a casa y m a r c a de f á -
brica. C u a l q u i e r o t r a p r e p a r a c i ó n 
análoga , no i m p o r t a p o r q u i e n e s t é 
hecha, es u n a i m i t a c i ó n de dudoso 
^alor. E n las B o t i c a s v D r o g u e r í a s . 
i G R A T T S ! 
ESTE HERMOSO C O L L A R D E P E R L A S 
INIJ-KSTRUCTIBLES L E G I T I M A S 
C A S O S y C O S A S ! 
F U T I F R U Í Í M Á N Í A 
E l uso del tutifrati 
en Cuba es tá p r o p a g á n d o s e 
de ta! modo, que ya vemos 
mascarlo por todas partes. 
¡Claro , como lo fabrican 
en los United Esta tes ! . . 
S i se elaborara en C u b a , 
no lo masticaba nadie. 
Hoy d ía en cualquier momento 
se encuentra usted por la calle 
un señor , una señora , 
o un niño., dale que dale . 
sin parar y sin cansarse. 
A mí , cuando en el tranvía 
se me sienta al lado alguien 
que va mascando esa goma, 
por Dios que me da un coraje 
que quisiera amablemente 
cogerlo por el gaznate 
y hacerle tragar aquello, 
para que se le pegase 
en las tripas y j a m á s 
lo hiciera al lado de n a d i í . 
¿ N o te pasa a tí lo mismo, 
mi lector? ¡ P e r o qu ién sabe 
si te encuentras casualmente 
m a s c á n d o l o en este instante 
y me pides la c a b e ¿ a ! 
S i es así , no te me enfades, 
que a mí no me mortifica, 
siempre que lejos lo masquen; 
lo que me saca de quicio 
es que vengan a sentarse 
donde estoy y que ce pongan, 
muy serios, dale que dale 
a la quijada de abajo, 
como si fueran rumiantes. 
Serzio A C E B A L . 
^ O M O testigo ae mayor excepción, la gran ar-
tista Raqusl MeÜer, declara sobre su firma que: 
"Para la escena y "toilettes" de no he no usa 
otros polvos que los altra-impa pables 
" F R E Y A " 
T O N O M A L Y A 
por lo que favorecen con la luz artificial 
F l o r a l i c M a d r i d 
DE OBRAS PUBLICAS 
L A S O B R A S D E L 
XtliASO 
L^XICAKTAKX- v i s i tar ían también al señor Secretario 
de Obras Públ icas señor Carrera, cono-
I ciendo los buenos deseos de este fun-
cionário público, que acoge con calor to-
das las solicitudes que a él se dirigen 
esperando ¡os comisionados ser atendi-
dos en las reparaciones que piden. 
E l i DOCTO» S A N T I A G O B E Y 
L a s obras de alcantarillado que se vie-
nen realizando en la vi l la de Guanaba-
coa adelantan grandemente 
L a s zonas que corresponden a las ca-
lles de Roloff, Asunción, Venus y Ca-
lixto Garcia hasta Pepe Antonio, están 
terminadas. 
E l ingeniero de la Secretaria de O. j E l doctor Santiago Rey, representante 
Públ icas Señor José Guerrero, funciona- y "lider' del Partido Conservador en la 
rio competente y celoso, cumplidor de Cámara, estuvo ayer en la Secretaria de 
sus deberes, esta constantemente obser- Obras Públicas , con el propósito de en-
vando las obras que se realizan a fin trevistarse con el señor Secretarlo, no 
qu respondan a su aplicación. I logrando sus deseos, por tener que mar-
f charse y no haber llegado a su despacho 
B E P A B A C I O K D E I i ^ C A I i I i E !• ' e l Secretario señor Carrera. 
* E l doctor Rey encargó de sus deseos 
E l Ingeniero Jefe de la Ciudad, señor al doctor Pcrcira, Abogado Asesor de la 
Francisco Cuéllar del Rio, nos informó Secretaria, 
ayer que habla ordenado la reparación 
de la calle L entre 21 y 2o, en el Ve-
dado . 
E s t a reparación serVs de asfalto a 
Hemos separado solamente 1000 d«i 
>stos hermosos collares de perlas gomô  
premios para las primaras 1000 personas; 
qn» nos hagan este pedido. Por U'nto^ 
procure usled ser una de eUas. üetef base de granito. 
«ncantador collar tiene 24 pulgadas áo* ( 
¡largo, y lleva broche de oro blanco* 
con una piedra blanca legitima; slendor P R O P I E T A R I O S O E I . C A L V A R I O 
C E S A N T I A S E N O B R A S P U B L I C A S 
Según nos informó el señor Pedro Pa-
blo Peralta, Jefe de Despacho de la Je-
fatura de la Ciudad, en cumplimiento 
de lo ordenado por el señor Cuéllar del 
Rio, Ingeniero Jti'e, han sido declarados 
Una comisión de propietarios del ba-( cesantes los siguienter empleados tem-
«.aui-ja. prunutua io recioira aDsoxniaH m u uci v^tnvmi^, Í..^N.B.«.^C Í--. -~ 
Jatate (ratte al pedirnos uno de estoaJ ñores E . Diaz; Adolfo Morales y M a - | E r S o ' ^ o ^ h 0 ^ de P u ¿ s f a T a nuestro^ visitaron ayer al Ingeniero' dez; precio asombrosamente bajo. L a caja esl """^ 1 ;. 7 
tu valor hasta el últ imo centavo dei 
Día. 5.00; pero si usted procedo con ver-i 
riadara prontitud lo recibirá absolnta-l rrio del Calvario, Integrada por los s e - f o r e r o s . 
Ernesto Bequer; Enrique Rizo Fernán 
Francisco Guerra; Joaquín Gonza-
de Oro blanco relieno legí t imo "dV ii¡ Jefe de la Ciudad, con el que se intere-'lez; Camilo Pineda; Ofelia González; Ma 
.Quilates, artísticamente grabado, y her-j Saron para que ordenara la reparación | ria Josefa Roubier; Antonio Pérez Ro-
ponrbu%aTeparís¿nta un v l l o ^ d c l de la3 calles de AngeleS y Real en aqUe- qUe; JOSé Ant0nÍ0 Manuel Co-
:I>l8. 5.00. L a maquinaria es do alta ca-. Ha barriada, algo distante de nuestro to Espirueta; Carlos AJvarez Suarez; 
jlidad; siendo legitima importada y tie-i centro capitalino. - [Ana Maria Torres; Ignacio Morales Mo-
¡taVente y ^ e 8 gfranUzae^orm?5 I ñ o V L ° s comisionados nos informaron que'rales; Carlos Pórte la Arocha; Casimiro 
Una bonita cinta de seda con broche de • — — — - — de la Torre; Santiago Barruecos; Pedro 
oro blanco, que envíamos_con el reloj,, D A I A P I A J Martínez Domínguez;; Rafael M. Pérez; 
I Oscar Recio Morales y Jorge Ecay Que-
nuestrasi 
gratis estej 
D E P A L A C I O 
je hace más atractivo. Este' reloj s'á 
vende hasta al precio de ?25.00 orci 
americano. Mientras quo nuestro précio» 
«e mc^s costo es de sólo $7.48 ore* 
americano, en tanto duran 
loxlstenclas; y Con él va 
Jermoso collar de perlas. 
Ir^ vP^meut-e. envIenos usted su nom-
fc-no dl1recci6n. con §7.48 Oro Ameri-!' a d q u i s i c i ó n de tres aparatos de c ío 
v lo enviaremos p.n Rf>o-,,iriíj ĉt*. • J c-^r, ̂  loa o OMI o a ¿g]^ g^. 
sada. 
Estos empleados que han sido decía 
A P A R A T O S D E C L O R O rados cesantes, figuraban en los dis.tin 
Por decreto presidencial se lia des tos Negociados dependientes de la J e - , 
tinado la suma de $90 .000 para la fatura de la Ciudd. 
Ñ o j ' v el oo^r^11103, en este ro para just i f icar las aguas 
L • } cc'-a-r de obsequio Por tan- i J TT 
ío. apresúrese! Pruebe su fortuna v ra-' n a l á e Vento-
úari-- Pernio. Garantizamo¿"que ^ que- M A S O F I C I A L E S S U P E R A U M E R A 
i ^ í ^ ^ r Z ^ ^ O qu . R I O S 
tTMON SAXES CO." I X C . . 
1 S. Desplalnes st. 
Chicago, m Bepto. 436; 
H a n .sido nombrados oficiales su-
pernumerar ios del E j é r c i t o los sar-
!j genios E n r i q u e Br iugas , Rogelio P é -
rez, Candelario L a i h é , Aurel io R o -
l a i X P Z E z A Z>E CAIIZIES 
Por la Jefatura de la Ciudad, 'se han 
cursado las órdenes necesarias al Nego-
ciado de Limpieza de Calles, a fin de 
que por cuadrillas de obreros se proce-
da a la limpieza general y recogida de 
basuras, en la calle de Consulado, entre 
d r í g u e z , Timoteo D í a z J o a q u í n Marj ü e n i o s Re en esta c en 
l í n e z J u a n G e r o n é s . Oscar M a r í n , r se encuentran ademas d 
I snac io Go iré , Cecilio M a r t í n e z , Jo- , / , & . ^ ° V, V ~ i , „ o A~<rmr.„ .w i sitadas aguas pestilentes, que constitu-s é Cabanas , Ruf ino R o d r í g u e z , ür-1 
lando A r r a s t í a . Antonio Solano y 
Domingo D í a z . 
E L U N I F O R M E D E L O S S U P E R N L -
M E K A J U U S 
Por decreto presidencial se lia dis-i 
puesto que los oficiales supernume-
rar ios del e j é r c i t o usen el mismo 
uniforme que los d e m á s , pero lle-
vando en la hombrera simplemente 
el escudo nacional , y en el cuello, 
a unO y otro lado del cierre, las ini -
ciales O . &. 
C O N S E J O D E S E C R E T A R I O S 
yen una amenaza a la salud públ ica . [ 
Igualmente ha sido ordenado al pro-
pio Negociado la limpieza de la calle de 
Armas, entre San Mariano y Santa Ca-
talina en la Víbora. 
I.OS C O N T R A T I S T A S A . V A I i S E S 7 
C A . , I N F O R M A IT 
Los contratistas A . Vaidés y Compa-
ñía, encargados de la reparación de las 
calles de la Habana y sus barrios, han 
informado a la Jefatura de la Ciudad 
sobre la prolongación de un dren del 
7 N 
M u j e r e s C i e é a s 
e f e d ó í ^ m1ujeres ven los malos 
r-olvoTr 03 cosméticos, cremas v 
«1 *a nr f- ^ Únic0 cutis ^rmoso es 
quedad ^ I A contrarrestar la tos-
^ cutis, así como los 
L , en el Vedado, el cual ha sido sumer-
gido en el mar. E s t a obra ha sido de 
capital importancia por cuanto viene a 
evitar que las basuras arrojadas por el 
mar invadan este radio de población. 
XOS PAGOS A T R A S A D O S 
t r 
33 de la cara, Rectos l T L a 3 ' irritacióa J otros 
^1 V n J l t C ^ a P l í ^ e s e ™ Poco 
^ e s t a l SenCÍlla el cuti3 v o l ^ á • tado sano y con ello -
^itiva b0n , i c"u 6110 a 8U Pri-
Ia3 4 u r l ^ í 0 traten ^ ocultar 
ía2- Quiten l ^ / 0 ^ 0 baj0 un anti 
^cazón v " SuPnnie al instante la 
2anto áL¿Lm-ny calmante 7 cicatri-
'r! maia- 715 bueno P a ^ 
^ i a e s ' T Í Í ' ^ 0 8 ' ma?ch*s, sarpullido, 
*' P ^ ^ u r a a de insectos, etc. 
E l Secretarlo de la Pres idenciaj alcantar¡i iado en la calle í i , esquina a 
i n f o r m ó ayer a los reporters que no 
BB r e u n i r í a hoy el Consejo de Se-
cretarios . 
A C U E R D O S 
H a n sido suspendidos los s iguien-
tes acuerdos municipales: 
— D e l Ayuntamiento de San L u i s 
Oriente , fcobre (lesignaci'jn de va- i 
rios concejales para formar la co-, ¿ont inúa sin resolverse la situación de 
m i s i ó n do examen de chaufteur p e r - ¡ l o s obí.er03 de la cuadril la Volante y 
cibiendo una dieta ríe $ l o . 0 0 Por, b.erv¡clo de Rieg0i pertenecientes al Ne-
cada vez que se reunieran Loc iado de Limpieza de Calles, los cua-1 
— D e l de Santa C l a r a , sobre m-1 les no han cobrado sus jornales corres. 
c luBión de un determinado c r é d i t o dlentcs a la segunda ^ . ^ ^ de oc_ 
en el ú l t i m o presupuesto extraordi- ^bre 
n a r i o . 
1 
mm 
C O C O A 
E l D e s a y u n o I d e a l 
C O M P A Ñ I A " L A L E C H E R A " P R E S I D E N T E Z A Y A S ( O R E I L L Y ) 6 
E T & P S 
J i t i m a s N o v e d a d e s e n L i b r e r í a 
T R A T A D O D E P S I Q U I A T R I A . 
TOMO SEGUNDO, j / j r los 
Dres. Colín, Demay, Legraln, 
Barbé, Deny, Truelle, etc. etc. 
Tomo V I I I del Tratado de 
Patología Médica y Terapéuti 
ca aplicada publicada bajo Ja 
dirección de los doctores 
Sergent, Ribadeu-Dumas y 
Babonntix. 1 tomo en pasta 
espaí iala. . . . . . . . . $3.50 
T R A T A D O D E G I N E C O L O G I A 
G E N E R A L C L I N I C A por el 
Dr. Enrique López Sancho, 
fe^or de Ginecología de la Fa-
cuitad de Medicina de V a 
lencia. Edición ilustrada con 
G9 figuras en negro y 33 on 
colores. 1 tomo en pasta es-
pañola ^ü. 
INMUNIDAD B INMUN1TERA-
PIA. Normas f i s iopato lógicas 
y Clínicas para el tratamien-
to de las infecciones con va-
cunas, sueros y Proteínas , 
por el doctor L . Noguer y 
Molina. l tomo encuader-
nado 
C O N S U L T A S O T O - R I N O - L A -
K I N G O L O G I C A S D E L M E D I -
D I C O P R A C T I C O , por el doc-
tor G. Portmann. Versión es-
pañola con un prefacio del 
Dr. Antonio G. Tapia. E d i -
ción ilustrada con 38 figuras 
en el texto. 1 tomo encuader-
nado 
T R A T A D O D E P A T O L O G I A . 
Q U I R U R G I C A por el doctor 
R. Lozano. Tomo I I . Trauma-
tistismoa y Neoplasmas. Edi-
ción ilustrada con 526 figu-
ras en negro y tres en colo-
res. 1 voluminoso tomo 
cuadernado 
$3 .50 
52.5C 
en-
N E V E R A G L A C I A L 
L c i m < e j o r * 
V i s i l e n o s y s e l o d e m o s t r : r e m o s r -
P e r r e l e r i d M o n s e r r a r e Pi"e. Z c i y d s 
F O R M U L A R I O CEL A R T E D E 
P R E S C R I B I R ) . Diccionario de 
la nueva Terapéutica por Hen-
ry Clarke. Obra de gran uti-
lidad para e! tratamiento ho-
meopático de las enferme-
dades. 1 tome en tela. . . 
P L PROCURADOR D E L O S T R I -
B U N A L E S . , Contestaciones 
ajustadas al programa, vigen-
te para los exámenes de as-
pirantes a Procuradores pú-
blicos, por el doctor José 
Ma. Sala y Rovira, Segunda 
edición. Manual enteramente 
práctico para les aspirantes 
a Procuradores. 1 volumino-
so tomo en pasta española . . 
R E A L D E C R E T O - L E Y D E S 
de marzo de 1924. eprobardr» 
el Estatuto Municipal y dis-
posiciones compi.ír.ientarias. 
Edición oficial. 1 tomo en 
4o. pasta española 
S O B E R A N I A T L I B E R T A D . 
Lecciones dadas en la Univer-
sidad de Columbio New York 
por León Duguit. Versión 
española- 1 tomo encuader-
nado. . . . . . . • -̂ • • 
LA ENSEÑANZA D E L A S L E N -
GUAS MODERNAS E N L O S 
E S T A D O S UNIDOS. Oonferen-
cias dadas en España por 
Lawrence A. Wilkins. Direc-
tor de la Enseñanza de Len-
guas modernas en la ciudad 
• de New York. 1 tomo en pas-
ta española . . . 
L A R E F O R M A E S C O L A R E N 
¡ A L E M A N I A . Kstudlo de los 
nuevos métodos de enseñan-
za, adoptados en Alemania 
después de la Guerra euro-
pea. 1 tomo rúst ica 
«1.7» 
?7.ü' 
J2. 
$1 b" 
$2.' 
?0 .6v 
LOS NIÑOS A N O R M A L E S P S I -
QUICOS. Curso llbr-j teórlco-
práctlco dado a maestros y 
alumnos normalistas en Mé-
jico, por el doctor José de 
Jesús González. 1 tomo en-
cuadernado $; 
! — D e l de San N i c o l á s , referente al 
c o n t i n u a c i ó n de obras cuyos c r é d i t o s 
¡ correspondientes fueron agotados. 
¡ D E N U N C I A D E Ü X A L C A L D E 
I A l Alcalde cíe Santa María del Ro-
sarlo, v i s i t ó ayer al Secretario de Go 
I ,A A S O C I A C I O N D E DAMAS D E I . A 
H A B A N A 
Una comisión de la Asociación de Da-
mas de la Habana, en las cuales figu-
b e r n ¿ c i ó n para denunciar a un sol-; raba la señora María Montalvo de Soto 
dado de la G u a r d i a H u r a l al cua l Navarro y la señora Saladrigas de Mon-
U n a M u e l a P i c a d a 
J m p i d e Comer y Beber 
. KELAMPArrv 
1,5 e" unos .CUra los cioIor5s de mae-
^ RELAMPAGO S- N0 ̂  míi W I*" 
uc« y »e acaba el doler. 
R E L A M P A G O 
N ^ o ^ ^ L A ' B 0 C A 
»S ^ ^ T u r ^ 0 61 ̂  íuír* dolo-
P^que V RFÍ'AM^ RELAMPAGO. 
l6res ̂  muela* AG0' do-
acusa de haberle dado varios cula talvo. visitaron en nombre de la Asocia-
t a z o í el d ía de las elecciones Sin ción, en su casa particular, al Secreta-
ninguna causa que 10 j u s t i f i c a r a . I rio de Obras Públicas, señor Manuel Ca-
| Sobre esta denuncia se ha orde- ""era. 
m a l o abr ir una detenida I n v e s t i g a - í L a distinguida comisión, dijo al señor 
ció. 'Secretarlo que era la primera vez que 
a nombre de esa Asociación, visitaban 
a un Secretario de Obras Públ icas , te-
niendo en cuenta los buenos deseos y la 
voluntad puesta a contribución del se-
ñor Carrera, para atender todos los asun 
tos relacionados con las obras públicas, 
por lo cual le pedian la reparación de la 
Calzada de Buenos Aires, que une con 
el puente de hierro del Reparto de San-
tos Suarez, que da acceso al colegio de 
" E l Buen Pastor". 
E l señor Carrera les informó que den-
tro de los planes de reparación de las 
calles de la ciudad, esta incluida la cal-
zada de Buenos Aires; peto como ellas 
solicitan que se haga una cosa breve, 
por encontrarse en muy mal estado, les 
prometía que antes del dia 8 estarían 
reparados por lo menos, los baches exis-
tentes en la mencionada calzada. 
L a comis ión se retiró satisfecha de la 
buena acogida del Secretario de Obras | 
Públicas, teniendo la seguridad que pa-
ra la fiesta que celebra el mencionado! 
colegio " E l Buen Pastor", el día 8, esta-
ra reparada. 
E l Secretario, inmediatamente llamó, 
por te l féfono al Ingeniero Jefe de Ca- ¡ 
lies y Parques, señor Beato, para que 
acto continuo iniciara l a s . reparaciones 
antes prometidas. . 
Antonio Ruiz acompañado de una comi-
s ión v i s i t ó al Secretario de Obras. P ú -
cas, para interesarse con el señor C a -
rrera en la reparación inmediata de la 
calle de San Salvador, en el Cerro. 
E S P A C I O . R E L A C I O N Y POSI-
CjiON. Ensayo sobre los fun-
damentos de la Geometría, 
por el Vizconde de Güell. 1 
tomo rúst ica $0 
E l i G O B E R N A D O R E N O B R A S PXJ- ¡ 
BUCCAS 
E l Gobernador de la Habana, señor 
X.A P L A N T A D E ASEAXnTO 
A preguntas de los reporters sobre la 
reparación de la elle de Salud, que se 
encuentra en muy mal estado, el señor 
Carrera expresó que de hoy a mg^iana 
quedara terminada la nueva plañía de 
asfalto que es tán montando los contra-
tistas señores Armando Valdé» y Com-
pañía, y que tan pronto funcione, sera 
reparada dicha calle, por ser su pavi-
mento de asfalto. 
Botiws venden RQAMPAGO 
• C U C n A 2 A D A 5 D E . 
P O C I O N 5 0 4 
• C U R A N L A 5 E N F r E R n E D A D E S 
Ü R E T R A , g 
. 5 A L 5 A I Í I C O - P A P I D O - 5 E Q Ü R O 
¡ R e c u e r d e u s t e d T k 
q u e p o r a n t i g u a s q u e s e a n l a s e n f e r m e d a d e s dft 
E s t ó m a g o e i n t e s t i n o s 
B9 c u r a n t o m a n d o d e s p u é s d e l a s c o m i d a s e l 
E S T Ó N I C O 
»« vmrttm « n rmrmmeHmm y c f r 9 c u « r t « » . 
R E D U C C I O N E H I D R O G E y A - * 
CION D E LOS COMPUESTOS 
ORGANICOS, por los Ingenie-
ros Bauer y Wleland. T r a -
dúcelón directa del alemán, 
por Antonio García Banus. 
l tomo en 4o. mayor, encua-
dernado. jg.oo 
SALES POTÁSICAS N A T I V A S . 
Su explotación y elaboración, 
por los Dres. AV. Michels y C. 
Przlbylla. Traducción direc-
ta del a lemán por Emilló Ro-
dríguez Sadla. Edición profu-
sámente ilustrada. 1 volumi-
noso tomo en 4o. mayor en-
cuadernado. . . . . $í oo 
C I A N A M I D A C A L C I C A . SU 
formación, derivados, fabrica-
ción y aplicaciones indus-
triales, por el doctor Anto-
nio Rius y Miró. 1 tomo en-
cuadernado J l "O 
M O T A R E S D E C O M B U S T I O N 
I N T E R N A Y GASOGENOS, Su 
cálculo y construcción, por 
H. Gdldner. Vers ión directa 
de la tercera edición alemana 
revisada y notablemente au-
mentada. Edición ilustrada con 
12S2 figuras. 35 láminas y 
200 tablas numéricas. 1 vo-
luminoso tomo de 866 págl-
ñas, tela ?H.0O 
L A S R E S P O N S A B I L I D A D E S 
D E L ANTIGUO R E G I M E N 
(1875-1923). Estudio «6 las 
actuales cuestiones pol í t icas 
españolas , por el Conde de 
Romanones 1 lomo en rús-
tica . . . jt .oo 
L I B K E B 1 A . " C K K V A H T K S " D B R I C A R -
DO V E I . O S O Y CA. 
Avenida Ital ia 62, (Antea Oallaao) 
Apartado 1113. Teléfono A-4d58 Habani, 
Ind 14 m 
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j l A K I U V t L A M A R I N A S e p t i e m b r e 1 4 de 1 & * M O x a » 
H A B A N E R A S , 
D E L D I A 
F I E S T A S , B O D A S , T E A T R O S 
Banquete. 
T a m b i é n de despedida. 
L e será, ofrecido en la noche de 
hoy a / los s e ñ o r e s Delegados de las 
R e p ú D i i c a s Amer icanas a la S é p t i m a 
Comerenc ia Sani tar ia . 
Se c e . o b r a r á en el Country C l u b , 
a las ocho, s e g ú n expresa la atenta 
i n v i t a r á n que recibo. 
A s i s t i r é . 
Do la vida teatral. 
T r e s notas interesantes. 
%u\tK. el debut de I n é s Berut t i en 
el Nacional , p o n i é n d o s e en escena 
L a D a n z a do las L i b é l u l a s , la opere-
ta que tanto gusta en la Habana . 
E s noche de moda e n . Mart í . 
Y en l a Comedia . 
Boda. 
E n la P a r r o q u i a del Vedado. 
Se c e l e b r a r á a las nueve y me-
dia la de la s e ñ o r i t a K a t y Bri to y 
el joven Jul io A . Garc ía Baeza . 
Boda s i m p á t i c a . 
C u y a r e s e ñ a prometo. 
A L M A C E N E S 
y 
a 
L 
E n nuestro gran S a l ó n de C o n -
fecciones — t a n visitado actual-
mente con motivo del imponde-
rable surtido que presentamos es-
te año de toda clase de prendan 
de vestir, desde Ja de pr.'cio exi-
l ios e s c r i b e , d i c i e n d o n o s q u e v a r i a s d a m a s d e i ue s t ra d i s t in-
g u i d a s o c i e d a d l a h a n v i s i t a d o r n s u c a s a d e P a r í s , s i e n d o fe-
l i c i t a d a c a l u r o s a m e n t e p o r los dist intos m o d e b s d e 
s i o s y 
guo a la que alcanza el mayor 
grado de refinamiento— tene-
mos a la venta muy extesa y va-
riada c o l e c c i ó n de echarpes y 
capas de astrakan. 
A $7.50.—Preciosos echarpes 
de astrakan de seda, de dos me-
tros de largo, forrados con ' 1¡-
berty" de muy, bonitas estampa-
ciones; colores gris topo, "bei-
y "champagne". 
A $9.25.—Elegantes echarpes 
de astrakan de seda, de dos me-
tros de largo, forrados con cre-
p é de la China estampado; colo-
res cocoa y gris topo. 
A $9 .50 .— M a g n í f i c o s echarpes 
de astrakan Je seda, de dos i*e-
tros de largo, forrados con es-
p l é n d i d o "charmeuse"; 
colores m a r r ó n "bei-
ge", gris topo y negro. 
A $10 .00 .—Muy lindos echar-
pes de a s t r a c á n de seda, de me-
dio metro de ancho y dos de lar-
go, en color cocoa, forrados con 
liberty estampado. 
A $12 .75 .—Echarpes de astra-
kan de seda, con m a g n í f i c o s fle-
cos, forrados en telas de color 
entero y pompadour; colores to-
po, gris, carmelita y negro. 
A $12 .95 .—Echarpes de astra-
kan de seda, de medio metro de 
ancho y dos de largo, forrados 
con crepé d ; C h i n a estampado; 
colores "beige" y gris topo. 
A $19 .75 .—Echarpes de finí-
simo estrakan de seda, de medio 
metro de ancho por dos de lar-
go, forrados con tejidos de seda 
de inmejorable cal idad; e s t á n re-
matados por m a g n í f i c o s flecos de 
torzal de séda negro de 25 cent í -
metros de anche; colores negro, 
gris y una preciosa c o m b i n a c i ó n 
de negro matizado. 
Presentamos asimismo una be-
l l í s ima variedad de m a g n í f i c a s 
capas de astrakan, forradas con 
charmeuse de seda, en los colores 
m a r r ó n , negro, "beige" y topo. 
Desde $14.95 en adelante. 
que p o s e e , s iend-j ellos e l ú l t i m o r e f l e j o y e x p r e s i ó n d e l c h i c 
p a r i s i e n n e . 
L o s ú l t i m o s m o d e l o s q u e lainzan a l m u n d o los m á s r e -
n o m b r a d o s modis tos , los a d q u i e r e Mlle^ C u m o n c , p a r a r e m i -
tirlos i n m e d i a t a m e n t e a sus c a s a s d e es ta c a p i t a l , r e c i b i e n d o 
todas las s e m a n a s nuevos mode los . 
M l l c . C u m o n t , l l e g a r á a es ta , e n e l v a p o r " L a f a y e t t e " so-
b r e e l d í a 19 d e l corr i ente . 
P R A D O 8 8 Y 9 6 
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A S D E L P U E R T O 
fcX tíxVX B l i U N O 
'Procedente de Boston l l e g ó ayer 
hí vapor I n g l é s San runo que en 
-a úUnr.a v iaje de la Habana a Costa 
Rica fuá alcanzado,por el c i c l ó n que 
lo cauaó»s .vería3 r o m p i é n d o l e dos bo-
tes y ponstramio §i agua en las bo-
Segas; pero sin que afortunadamen-
te se registrasen desgracias persona-
E l Han B r u n o trajo carga general 
y 7 pasajeros . 
t r M M U L T A 
A propuesta del Módico P r i m e r o 
del 'Puerto le ha sido impuesta una 
multa de 200 pesos a l C a p i t á n del 
vapor Poland, por i n f r a c c i ó n sani -
t a r i a . 
E L R I V E R S T A P 
E l vapor R i v e r Staf l l e g ó de B a l -
timore con un cargamento de car-
Dón. 
E L G O B E R X O R C O B B 
E l vapo ramericano Governor Cobb 
l l e g ó ;'ver tarde de K e y West con 
carga general y 242 pasajeros en-
tro ellos los s e ñ o r t i L u i s F . Ponce. 
A n d r é s A v e l a , R a m ó n G u a l , Antonio 
Crarcia. Car los i' . G a r c í a , Vicente 
R u í z , María L a j a s , E u s e b i a Garc ía , 
R . Cabrera , J o s é M . V a l i c , Manuel 
A l v a r o , J o s é M . Delgado, Amado 
Garc ía J . R . Cordlva l la , Oscar 
Perni'a, P . M . Izquierdo, O . Iz-
quierdo, Manuel Correa y numerosos 
empleados del H i p ó d r o m o de« Mar ia -
E L E S P A G N E 
Procedente de Veracruz l l e g ó ayar 
tarde el vapor f r a n c é s Espagne que 
trajo carga general y 28 pasajeros 
para la H a b a n a y 92 de t r á u s i i o pa-
ra E u r c p a . 
Entrtv los pasajeros de t r á n s i t o 
van n u i n é r o s o s excursionistas en pe-
r e g r i n a c i ó n a R o m a y lugares sacra-
dos. 
S A L I D A S D E A Y E R 
Ayer sal ieron los siguientes vapo-
. res: el a l e m á u Hannover para G a l -
veston, Breemen y Hamburgo; el es-
! p a ñ o l Alclecoa para Boca Grande ; 
el Monterrey para New Y o r k ; los 
i tres ferries para K e y W e s t ; e l ame-
| ricano Pioner para Tampico ; el ame-
j ricano Cotopaxi para Char les ton; el 
i i n g l é s l o l o a a r a New Y o r k ; el no-
i ruego h. S . L u n d para Progreso.; 
, el americano P a n u c o para Progreso; 
Bl hol-ixidés Y s e l d i j k para Rotterdam 
| d e s p u é o de reparar las a v e r í a s que 
i le c a u s ó el asado c i c l ó n . 
L a goleta inglesa Gladys T h o r -
bresu i^egó de Tampico , y l a F u r g e -
hen de West E n d , ambas en lastre . 
E L P A T R I C K H E X R Y 
De F i lade l f i a , con c a r b ó n , llego 
este vapor anrericano. 
u l t i m a s mmm A V I S O A L A S D A M A S E A G U A C A T E 
Noviembre 11 
D E S O C I E D A D 
a n a . . . y para muchas 
" S e ñ o r a M a r í a L u i s a M . de P . 
Importante amiga: Estuvo ayer en 
" L a F i l o s o f í a " la joven y bella se-
ñora que usted nos r e c o m e n d ó , y 
ella sabrá enterarle si hemos sabi-
do complacerid. Nosotros creemos 
que sí . ¿ B e l l a y joven, d i j imos? 
C a r a m b a , un lapsus, s e ñ o r a . Por -
que ¿ a c a s o se d e s c u b r i ó y a que 
pueda ser la primera parte sin que 
el segundo factor concurra? No di-
vaguemos, sin embargo, acerca de 
estas s u t i l e z a s . . . 
" A todas sus preguntas, pode-
mos contestar con esta perogrulla-
d a : el invierno l l e g ó , buena amiga . 
L a s olas se encrespan con frecuen-
c i a ; las rachas de viento frío nos 
llegan a las veces muy cerca de los 
huesos; el há l i to de estas noches 
criollas nos aconseja que abrigue-
mos el cuerpo, mal acostumbrado 
? los calores del trópico , porque 
el trópico también sabe enfriarse, 
así como la gente del pueblo tiene 
su corazoncito. 
" L o prudente es que usted lo ha -
ga ahora . Que compre y a la habi-
l i tac ión invernal, lo mismo para 
usted, que para sus n iños , que pa-
ra el lecho. A s í e leg irá mejor, no 
será de las rezagadas—papel nun-
ca apetitoso—, y h a b r á salido us-
ted, sin prisas y con ventajas, del 
problemita. 
"Esas ventajas a que aludimos, 
s eñora , radican en los precios de 
" L a F i l o s o f í a " . ¿ E s necio repetir-
lo? Muy ameno, no s e r á ; pero 
como se trata de algo que afecta 
a! bolsillo—esa puerta que los 
hombres no franquean casi nunca 
) de buen grado—. la cosa vale la 
pena . Y por eso machacamos so-
bre el la . ¡ P o r nuestra dama, j u -
ramos otra vez que los precios de 
" L a F i l o s o f í a " son ú n i c o s ! 
su 
Astracanes 
;'Como reúnen la e l e g a ^ . J 
practico, se llevan mucho b * 
confeccionar Chales. Capas ^ 
gos, Escharpes—y ta l - , ^ ¡ i n -
adecuado. Y , desde lueg0 f8^ 
comprar, puede usted 1 
entre una co lecc ión valiosa' 
compra será más acertada/ 
" E n los ¿olores gris, Casloí 
po, brown, carmelita. prusj-J 0" 
gro y verde, tenemos un A s i r á -
de 118 cent ímetros de « H C K ^ -
$ 3 . 2 5 v a r a . h0' 4 
' E n los mismos colores y ancj. • 
otro A s t r a c á n de seda y ' a l g ^ ' 
superior, a $4 9 9 . 
" A s t r a c á n de seda 11/3 varas á > 
ancho—colores gris .castor, caín^l 
lita y negro—, a $5.95. 
" A s t r a c á n "Kerami", de ¡¿fo 
lindas combinaciones de colofi^ 
a $ 9 . 5 0 v a r a . Y otras calida-
m á s , hasta $12 50 la vara 
( E s t a es la é p o c a de los catarros, 
¡ de las toses violentas y dé las ma-
' las noches. C a t a r r o mal Cuidado es 
' u n peligro, puede l levar a una, tisis. 
Cure su catarro con Ant ica tarra l 
Quebrachol del doctor C a p a r é , que 
¡ se vende en todas las boticas , 
i No hay mejor preparaoo para 
combatir con é x i t o los catarros re-
I beldes o c r ó n i c o s . A n t i c a t a r r a l Que-
I brachol, del Dr . C a p a r é , cjxigena las 
¡ vias repiratoriats descoegestiona, 
, faci l i ta la e s p e c t o r a c i ó n y quita 
j prontamente la tos perruna de me 
I dia noche. 
Combata sus catarros con Antica-
tarra l Quebrachol del doctor Capa-
ré , y no se le r e p r o d u c i r á n . Se cura 
ra sus catarros para s iempre 
c lO.191 alt . 5d-14 
¡ P R E C I O U N I C O ! 
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Departamento especial de modelos nuevos a precios e c o n ó m i c o s . 
R A S O N E G R O Y C O M B I N A C I O N E S 
H o r m a corta, lo de moda . Tacones altos y medios t a c o n e ü . 
L A C A S A G R A N D E 
S A N R A F A E L ) V A M I S T A D 
J U L I O S A N C H E Z 
T e l é f o n o A-3780 
Atentamente invitado por los es-
posos M e n é n d e z E g u s q i r z a , tuve el 
gusto de asist ir a un suculento ; . l -
muerzo que en u n i ó n de varios ami-
gos celebraron en su morada para 
festejar el triunfo del Part ido L i -
beral. 
E n t r e los comensales r e i n ó l a ma-
yor a l e g r í a , n o t á n d o s e en sus sem-
blantes la s a t i s f a c c i ó n que sienten 
por haber obtenido con su constan-
cia y d i s c i p í i n a la v ictoria de sus 
hermosos ideales. " \ 
E n t r e los brindis no d e j ó de fa l -
tar su nota c ó m i c a por el s i m p á t i c o 
Pedirlo. 
Reciban por este medio mi feli-
c i t a c i ó n todos los asistentes y en par-
ticular mis amigos los esposos Me-
n é n d e z E g u s q u i z a , d e s e á n d o l e s que 
no sea é s t a l a ú l t i m a , y que la a r -
m o n í a existente no se eclipse por 
nada, s i no que perdure para siem-
pre. 
Usen las famosas P I L O D R A S 
OBIJBNTAIIXIS par i obtener el encan-
to tan codiciado, busto perfecto y her-
i moso empleando las maravillosas PZIj-
jOORAS O B I E I i T A I . E S . Pida folleto '«1 
Apartado 1244. 
Pídalas en farmacias. 
clOOlO alt lbd-8 
Quien domina vanee, por eso, ©1 
n e u r a s t é n i c o , nervioso o acongoja-
do, so le recomienda, domine sus 
nervios, y el mejor medio es toman-
do E l i x i r Antinervioso del Dr . V e r 
nezobro que se vende en todas las 
boticas V en su d e p ó s i t o E l C r i s o l , 
i Neptuno y Manrique, H a b a n a . C a l m a 
los nervios, quita los sustos, porque 
• nivela los nervios y aquieta. C u r a 
I l a neurastenia . 
Alt. 2 Ñor. 
P A R A S U S O J O S 
U n a loc ión especial fabricada por E L I Z A B E T H A R D E N . Refresca, 
limpia y purifica los ojos. T a m b i é n un l íquido especial para darles bri-
llo a las pupilas. Absolutamente garantizado. De venta en las casas don-
de se venden los productos " A R D E N " y por su depositario: A M I S T A D , 
39 , bajos, t e l é f o n o A-8733 , 
C 10.169 Id 1* 
ABORDOS P A R A V E S T I D O S 
F L E C O S D E P L U M A . 
G A L O N E S P E P L U M A , 
A P L I C A C I O N E S D E P L U M A , 
POMPONES D E PLUMA, 
PI10LES do todos los anchos y co-
loros. 
G A L O N E S D E S E D A y mostáci l la , 
en tod'oa los anchos y combinaciones 
de colores. 
B O T O N E S D E FANTASÍA 
F L E C O S D E SEDÁ, 
Y otros muchos art ículos de novedad. 
M O S T A C I L L A , en mazos—todos los 
colores—a 10 centavos. 
L A E P O C A 
NEPTUNO Y SAN N I C O L A S 
E n nuestra vidriera del centro, (por 
Neptuno), exhibimos algunos articulas. 
10199 i d u 
D E A G R I C U L T U R A 
Se remiten a i interior a c o m p a ñ a n d o SO^cts. extra para el franqueo. 
A V I S O : P o r la v idr iera de Amistad, e s t á n en l i q u i d a c i ó n todos los 
zapatos de hormas en charol , raso y Eramuzas a C I N C O P E S O S . 
Anuncios" T n i j i l l o M a r í n . C r Ó t l 7 6 -
4 U E V A S R E B A J A S 
T b K G I O P E L Q de G H I F F O N 
E n colores, ancho de 40 pulgadas, yarda #. $4. 
Astracán en colores, l a . ancho 50 pulgadas, yrda 9. 
Astracán en colores, 2a. ancho E0 pulgadas, yrda, i . 
Cortes de Astracán de l a . para chales, uno 8. 
Cortes de Astracán «e 2a. para chales, uno 4. 
Crepé Cantón, l a . en colores yarda . . 2. 
Crepé Cantón 2a. en colores yarda • 1. 
Crepé Cantón Extra , en colores, yarda 2 
Satín Crep, en colores, yarda 3. 
Crepé Marrocaín en colores, y a r d a , . . . • 4 
Paflo de Dama, en colores, yarda 2 
Crepé Francés en colores, yarda 1 
Crepé de la China, en colores, yarda 0 
Jerga de lana en colores, ancho 40 pulgadas, yarda 0 
Burato en colores, de l a . una yarda de ancho, yarda. . . . . . 1 
Surato en colores, de 2a. una yarda.de ancho, yarda 1 
Georg-?tt corriente, en colores, y a r d a . . , . ' . . . . 1 
Georgett de J a . en colores, yarda . . . . . . . . . • 1 
Georgett de%2a' Francés , yarda 1 
Georgett Extra Francés , yarda 
Liberty Inglés, en colores, yarda .* . . 
Cantón Moharé en colores, yarda , 
Baso Tabla en colores, yarda 
Tafetán en colores, varda i 
Charmés en colores de l a . yarda 
Charmés de 2a. en colores, yarda 
75 
00 
00 
00 
00 
.20 
.40 
.80 
.25 
.25 
.SO 
.70 
.90 
.90 
.60 
.00 
,00 
,80 
,45 
.70 
.80 
.20 
.50 
.50 
40 
.80 
Teoemos gran surtido en medias, en todas calidades y Telas blancas d» 
Lino y Algodón, 
No olviden, antas de comprar sus telas, v is i t» 
u L a C a s a d e G r a n a d o s " 
SAN I G N A C I O S2, entresuelos, entre Muralla y Sol. Teléfono M-7073. 
"Hemos vendido estos días « ¡ 3 
chos cortes de Chales de Astracán 
El lo no empece: sigue en pie núes-
tra oferta de precios especiales."-
"Por ejemplo: Cortes de dó? va-
ras de largo por 40 centímelroí 
de ancho, a $ 2 . 6 5 ; en todos [os 
colores autorizados por la Mócfo; 
para echarpes. Cortés de 2 váíé» 
de largo por 60 centímetros de an-
cho, bien propios para Chales, a 
$ 3 . 9 5 . 
"Chales t e r m i n a d o s — ¡ y de qué 
primoroso modo!—, con flecos y 
forro de seda, só lo a $7 .50 , 
" E s necio alegar continuamen-
te baratura, s e ñ o r a . Más como es 
verdad, aunque no sea poes ía , . . 
S e ñ o r a , usted manda — L á Filoso-
f í a " . 
2 E N E A 
( N E P T U N O ) 
" Y S A N 
N i C O L A S 
c97»' • It, 12d-« 
T E L E G R A M A D E L S E C R E T A R I O 
E n l a S e c r e t a r í a de A g r i c u l t u r a 
se r e c i b i ó ayer un te legrama del 
Secretario de dioho Departamento, 
Genera l BetancoUrt , comunicando 
que h a b í a llegado el d í a anter ior a 
Guane, en u n i ó n del grupo de perio-
distas y empleados que le acompa-
ñ a n en su e x c u r s i ó n . 
E l Genera l Betancourt , d e s p u é s de 
recorrer los lugares que fueron azo-
tados por el ú l t i m o c i c l ó n , comenza 
r á a d i s tr ibuir los socorros de que 
os portador, p a r a aquel las f a m i l i a s ' 
de elementos de v ida . ' 
E n l a e s t a c i ó n del f errocarr i l de s 
Guane esperaban la l legada del t r e n , ' 
! las autoridades locales y g r a n n ú -
mero de vecinos de l a local idad que 
aguardaban ansiosamente, que se les 
socorriera . 
E L A S U N T O D E L A S U V A S 
A u n no se ha resuelto e n d e f i n í , 
tiva el asunto de las uvas de A l m e -
ría , que se encuentran depositadas 
en l a casa de J , Ca l l e y C a . L a Se-
c r e t a r í a de A g r i c u l t u r a por medio 
de sus agentes tiene vigilado el gran 
cargamento de esa fruta que ha si-
do objeto de un riguroso examen por 
el experto americano. 
E s probable que cuando el Gene-
ra l Betancourt regrese de su viajo 
a la provincia de P i n a r del R í o , que-
de definit ivamente resuelto ese '«.san-
to. 
L O S D E P E N D I E N T E S D E C A F E 
A y e r una c o m i s i ó n del Gremio de 
i Dependientes de C a f é s , v i s i t ó a l Je^ 
¡ fe de l a S e c c i ó n de Comercio , Dr . 
Bosque, para quejarse de q u é los 
d u e ñ o s de esos establecimientos les 
obligan a f i rmar en el l ibro, hacien- ¡ 
do constar que trabajan las diez ho-
ras que ordena la ley del c ierre, 
cuando lo cierto es que le hacen tra-
bajar clocó y catorce horas diarias , , 
E l D r . Bosque d e s p u é s de oír lo ! 
1 expuesto por los representantes del 
OltádO gremio, les r e c o m e n d ó , quo ; 
j presentarau sus quejas por escrito, i 
i uara nroceder en jus t i c ia . í 
0 .-2823 
• S U L T A N A S 
dd 
A R T E 
s o n l a s m u j e r e s q ü e s a b e n 
p e i n a r s e . 
T o d a m u j e r , n o i m p o r t a las 
p r o p o r c i o n e s e s t é t i c a s d e s u ca-
b e z a o c a r a , p u e d e pe inarse a W 
m o d a . L e b a s t a r á resa l tar rasgos 
d e b e l l e z a n a t u r a l y d i s imular 
facc iones i m p e r f e c t a s . . 1 
L o s p e i n e s A c e , p o r s u pu l i -
m e n t o , n o t i r a n n i arrancan ei 
p e l o . S o n a b s o l u t a m e n t e a s é p -
t i c o s . N o l a s t i m a n e l c u e r o 
c a b e l l u d o . 
American H a r d R u b b e r C o ^ 
Apartado 2098 
y / c e pura Peinarse 
i a r n f l 
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" " ^ E L D E B U T D E L A O P E R E T A 
I N E S B E R U T T I 
I pjtuve ya el' gusto de sa ludar la , f 
Y departir con ella. 
Inés Berutti quiso honrarme con 
I visita a las pocas horas de des 
embarcar en la Habana . 
Mi impresión? 
I La mejor, la m á s favorable. 
í A ratos me parec ía una genuina I 
porteña la tiple i ta l iana, en qu ien ' 
pude advertir desde el primer mo-
inénto una figurita vivaz, alegre y 
Kayente con la gracia a raudales . 
I Dotada de rara belleza. 
I Sugestiva, fascinadora. . . 
i Me refirió, sencilla y afable, s in 
amaneramientos y sin artificios. 109 
ífasgos culminantes ce su h is tor ia 
artística. 
Empezó por iouadil lera, a l l í , en 
Buenos iUres, donde ha hecho^toda 
JBU carrera. 
: Se pasó luego a la Opereta. 
En la que ba triunfado. 
La obra de sus • é x i t o s , E l ú l t i m o 
vals, de Strauss, le a b r i ó las puer-
tas »'e la fama en la Argent ina , en 
Ciile, en el Perú , en G u a y a q u i l . . . 
Habh'mdoidte de Guayaqui l me de-
cía Inés Berutti que la hora ele-
gante de aquella sociedad para ir 
ál teatro es a las diez de la ma-
ñana. 
Nosotros la tenemos adoptada re-
gularmente para los conciertos d'e 
los domingos. 
En mi despachoj viendo ios retra-
tos que cuelgan de las paredei.. J 
detuvo ante uno que r e a l / a l a co-
l e c c i ó n . 
— L a Z u f f o l i ! — e x c l a m ó . 
Exac tamente . 
L a c o n o c i ó y la a p l a u d i ó anteano-
che a l reaparecer la bella tiple con 
L » D a n z a de las L i b é l u l a s en la es-
cena de M a r t í . 
E s a misma, la preciosa opereta 
de F r a n z L e h a r , es la elegida por 
I n é s B e r u t t i para p r e s e n t a c i ó n ante 
nuestro p ú b l i c o de su G r a n Compa-
ñía E s p a ñ o l a de Opereta;?, y Revis-
tas. 
S e r á esta noche . 
E n el teatro N a c i o n a l . 
E l maestro Prudencio M u ñ o z , uno 
de los compositores de moda en E s -
paña , hizo la t o u r n é e con las hues-
tes de I n é s B e r u t t i por Venezuela 
y otros lugares. 
Pero no puede seguir. 
Vue lve enffermo a E s p a ñ a . 
E n su lugar t o m a r á la d i r e c c i ó n 
durante la temporada el notable y 
hiuy s i m p á t i c o maestro J e s ú s P a -
l l á s . 
U n detai le . 
Digno de anotarse . 
No uti l iza apuntador en obra a l -
guna la C o m p a ñ í a de I n é s B e r u t t i . 
Se ha dicho de esta i ta l iani ta que 
es una marav i l losa flor r o j a . 
U n a flor; c ier to . 
F r a g a n t e f resca . 
E L S A L O N D E H U M O R I S T A S 
; Es ya un hecbo 
; Acordado oficialmente. 
Se inaugura en la noche del lu-
nes próximo el S a l ó n de Humo-
ptas. 
S e r á nutrido esta vez . 
Con muy interesantes t rabajos . 
P a r a la aper tura en la casa de 
la A s o c i a c i ó n de Pintores y E s c u l -
tores se e s t á ult imando el progra-
P, ¡ ma de una fiesta en a r m o n í a con 
Miaño de una serie que a ñ o tras i , ^ c a r á c t e r del S a l ó n de Humoris tas . 
«ente 
va señalándose con é x i t o s ere-1 H a b r á notas festivas, 
D i v e r t i d í s i m a s . 
E L D O C T O R P E N I C H E T 
P" triunfo profesional. 
'-'nico, sin preeedento. 
.Acaba de alcanzarlo, y me com-
hacerl0 Públ ico , el doctor 
Jesus M. Penichet. 
I El eminente oculista puede va-
^Slonarse deteste doble caso, «a salvado v .d£u 
1 devuelto una v i s ta . 
La paciente ha sido una joven y 
Cfo,h,- ainei icana, Cather ine 
>abZ' ^ 1 ° S a del conocido c lubman 
güo Roberto S a l m ó n . 
? ¿ a ; o t a e i ? e c ^ a m a i ^ 
Mrs . S a l m ó n , que en estos mo-
mentos se encuentra en F i lad^l f ia 
entre famil iares queridos, ha ex-
puesto el caso a l e é l e b r e oculista 
de aquel la c iudad, doctor de Schwei-
n i tz . 
H a escrito é s t e al doctor Peni-
chet m a n i f e s t á n d o l e que en su lar-
ga p r á c t i c a proics ional s ó l o recuer-
da dos casos a n á l o g o s , con resulta-
do completamente negativo. 
De un momento a otro e s tará de 
nuevo entre nosotros la s e ñ o r a de 
S a l m ó n . 
Vue lve c u r a d a . 
Muy bien de la v i s ta . 
M A R L 1 C O R O M I N A S 
|Hn n«eyo curso. 
1 U i!i?g^ar imPortaucia.-
acción ? ' aillPliaiido su esfera 
toinas. Co.egio María Coro-
^ a S Í L f 6 m a ñ a n a se abre en 
^ ^ a ^ n P ] a n t e l una m a t r í ^ -
^ alumn " iaS s e ñ o r i t a s Que n n 
•'ca v " 83 deseen 
cursar a r i t m é -
\. iLgramatica 
: A cla(luigraffa. 
Pea2t0a.Se,'u-CUentra la e n s e ñ a n -
SDefa Gómez S' de la s e ñ o r i t a 
* Ce s{eTe ^ f ^ m o n i o que desde 
?at]o de ia ¿ es t a í i u í g r a f a del Tad   f  p ^ t í l í§ : 
a m á t ' c a , 
S a de E t í ^ f 1 " 0 ^ Productos de 
' £ e U ^ v e n i ' ^ fama mundia l , 
ie en 1̂ niorv ? Persona que los 
ces.,ar aux.lio de ninguna 
V ^ ' ^ Z : ^ 0 D e ^ a m e n -
i S S A D E H I E R R i 
a r i t m é t i c a y otras del nuevo eurao 
las e x p l i c a r á la propia dirsetora ae l 
plantel, la i lus trada doctora M a r í a 
Corominas de H e r n á n d e z . 
U n prestigio del magister io . 
De altos m é r i t o s . 
L o que ha realizado en el trans-
curso de dos a ñ o s con s u colegio de 
Neptuno 187 es obra de - su talen.o, 
de su peric ia y de sus bri l lantes fa-
cultades . 
Jus to es reconocerlo . 
Y proc lamar lo . 
E L A R T E 
Dos casas de arte . ' 
F u s i o n a d a s ya por completo. 
L a que f u é L a s G a l e r í a s en el 
boulevttrd de San Rafae l , se ha i la 
asociada a E l A r t e , en l a Avenida de 
I t a l i a . 
Queda con este ú l t i m o nombre ^n 
la d e d i c a c i ó n <de s u primit ivo ne-
gocio. 
Cuadros , p i n t u r a s . . . 
Materiales para ar t i s tas . 
Sus antiguos propietarios, la se-
j ñ o r a A n a Mar ía G o n z á l e z y Herma-
I no, han dotado la nueva casa de to-
j las las ventajas apetecibles. 
¡ A b r e hoy sus puertas E l Ar te con 
ios salones de e x p o s i c i ó n y g a l e r í a 
¡ f o t o g r á f i c a en la planta a l t a . 
S e r á por el d í a . 
Desde las dos basta las se i s . 
O R E I L T i Y Cont .núa en la pág'na ocho 
^ 0 t r a n s i g i m o s 
"iñi0.5 C'"e Se c o n f o ™ a n c o n u n c a f é c u a l q u i e r a , mar s,erapre el ^ y s¡n ^ ca f . ^ ^ ^ , 
R 37 T i h e s " -
A - 3 « 2 0 , M - 7 6 2 3 1 
t f / f / m / t 
M e d i a s d e s e d a 
" G O T H A M " 
1 N A m a r c a r e g i s t r a d a 
— c o m o l a G o t h a i m — 
h a d e ser s i e m p r e s e l l o de 
g a r a n t í a d e l a c a l i d a d e x c e -
l en te y d e l v a l o r p o s i t i v o de i 
a r t í c u l o q u e r e p r e s e n t a . D e 
lo c o n t r a r i o e l c o n s u m i d o r 
p u e d e c o m p r a r u n a v e z el 
a r t í c u l o , p e r o q u e d a r á d e s -
c o n t e n t o y l a m a r c a s e r á r e -
c o r d a d a p o r é l c o m o a lgo 
q u e n o d e b e v o l v e r a a d q u i -
r i r . 
D e s d e q u e E l E n c a n t o , des 
p u e s d e h a b e r h e c h o e n s a y o s 
y e s tud ios p r o f u n d o s c o n to-
d a s las m a r c a s d e m e d i a s 
e x i s t e n t e s h o y , l l eg 'ó a lá 
c o n c l u s i ó n d e f i n i t i v a d e que 
las m e d i a s de s e d a G o t h a m 
" g o l d s t r i p e " ( r a y a d e o r o ) , 
son las m e d i a s ú n i c a s , l a de -
m a n d a y e l c o n s u m o d e el las 
a u m e n t a c a d a d í a d e m o d o 
t a n a p r e c i a b l e y e f e c t i v o 
q u e todas las s e ñ o r a s que 
h a n c o m p r a d o u n a v e z estas 
m e d i a s so l i c i tan e x p r e s a -
m e n t e l a m a r c a G o t h a m . 
E s v e r d a d q u e a c t u a l m e n -
te h a y m u c h a s m e d i a s e n el 
m e r c a d o q u e se e s t á n v e n -
d i e n d o a p r e c i o s m á s r e d u 
c i d o s q u e los de las G o t h a m . 
E s t o n o es c o s a n u e v a . E n 
los ultirtios d i e z o d o c e a ñ o s , 
d u r a n t e los c u a l e s las m e d i a s 
G o t h a m se h a n h e c h o f a m o 
sas e n todo el m u n d o , h u b o 
s i e m p r e m e d i a s m á s b a r a t a s , 
p e r o n o d e m e j o r c a l i d a d . 
S i n que p o r esto s e a n e x c e s i v a m e n t e c^ros los p r e -
c i o s — ¿ q u i é n n o los c o n o c e y a ? — d e las m e d i a s d e s e d a 
G o t h a m , t o d a s las s e ñ o r a s p r e f i e r e n g a s t a r u n p o c o 
m á s e m p l e a n d o p r o v e c h o s a m e n t e su d i n e r o . L a s m e d i a s 
d e s e d a G o t h a m e s t á n g a r a n t i z a d a s y n o se h a d a d o h a s -
ta a h o r a u n solo c a s o d e d e v o l u c i ó n de estas m e d i a s p o r 
h a b é r s e l e s z a f a d o p u n t o s o p o r q u e se h a y a n q u e b r a d o 
p o r p a r t e a l g u n a . 
A e s ta c u a l i d a d f u n d a m e n t a l de las m e d i a s d e se-
d a G o t h a m e s t á u n i d a l a e l a s t i c i d a d f i r m e , c u y o a j u s -
te a l a p i e r n a es a b s o l u t o , e v i t a n d o l a f o r m a c i ó n d e 
a r r u g a s , y la p e r d u r a b i l i d a d d e l br i l lo y d e l a p r e s t o , q u e 
n o p i e r d e n j a m á s p o r m u c h o q u e se l a v e n , c o n s e r v á n d o s e 
s i e m p r e en f l a m a n t e e s t a d o , s u a v e s y f l ex ib les . 
L a s m e d i a s de s e d a G o t h a m , r a y a de o r o — q u e ú n i -
c a m e n t e v e n d e E l E n c a n t o — , s o n de t e j i d o s e m i g r u e s o 
o de t e j i d o c h i f f ó n , c o n r e f u e r z o de h i l o en l a p a r t e 
d e l a l i g a , en los c o l o r e s m i d e , sunset , gr i s , p e a c h , 
f r e n c h - n u d o , topo , p l a t a , a u t u m , b o b o l i n k , r e i n d e r , c a -
r a m e l o , c a s t o r , s a n d , o r o , b u c k , gun-meta ! , g r a v e l , sue-
de , c o r d o b á n , L t - b r o w n , b l a n c o y negro . 
Y d e s e d a p u r a , t e j i d ? d o b l e o t e j ido c h i f f ó n , e n 
¡ o s c o l o r e s c h a m p a g n e , m i d e , c a r a m e l o , sunse t , p e a c h , 
g u n - m e t a l , a u t u m , s a n d , b u c k , F r - n u d e , gravefl, b o b o -
l i n k , c a s t o r , r e i n d e r , p e r l a , p l a t a , o r o , c o r d o b á n , c a r -
m e l i t a , S p - p i n k , she l l , topo , m e d - g r e y , P - r o c k , s u e d e , 
c a r n e , n e g r o y b l a n c o . 
E x h i b i c i Ó Q d e v e s t i d o s 
D 
E S D E e l m i é r c o t a , l a s d o c e v i d r i e r a s 
d e " E L E N C A N ( T e s t á n e x h i b i e n d o d i -
f e r e n t e s m o d e l o s d e v e s l i d o s q u e l e s d a r á n a 
u s t e d e s i d e a d e l s u r t i d } e n o r m e q u e p r e s e n t a 
n u e s t r o s e g u n d o p i s o d e S a n M i g u e l y G a l i a n o . 
E s u n a e x h i b i c i ó n i n t e r e s a n t í s i m a e n l a q u e 
f i g u r a n d e s d e e l s e n c i ü o v e s t i d o d e m a ñ a n a o 
d e t a r d é , a $ 1 2 . 5 0 , h a s t a e l r i c o y s u n t u o s o 
m o d e l o d e P a r í s p a r a l a g r a n " s o i r e e " , o p a r a 
e l " c o u n t r y " l a s c a r r e r a s o l o s ' t h e s " a l a 
m o d a , . 
E s t a m p a s P a r a R e c u e r d o d e E s t e D í a 
L o M á s E l e g a n t e y M o d e r n o 
L a z o s , V e l a s , D e v o c i o n a r i o s y R o s a r i o s 
f9 
L i b r e r í a " N U E S T R A S E Ñ O R A D E B E L E N 
{frente al Colegio de Belén) 
COMPOSTELA 141 y ¡ 3 5 TELS. A-1638 y A-5344 
N u e s t r a E x p o s i c i ó n d e - ! 
d i c a d a a l a s D a m a s 
A c o n t i n u a c i ó n damos a cono-
cer la d i s tr ibuc ión de nuestras vi-
drieras y lo que las señoras pue-
den apreciar en ellas. 
V I D R I E R A C O L O R N A R A N -
J A : Dedicada a los zapatos de 
gamuzas exclusivamente. Colores 
F A W N , B E I G E , C A R M E L I T A . 
F A W N C L A R O , B E I G E C L A -
R O Y G R I S de diferentes tonos. 
Precios desde $ 5 . 0 0 hasta $18. 
V I D R I E R A C O L O R M O R A -
D O : R A S O de todos los colores 
de moda . F a w n , beige, oro, oro 
viejo, carmelita, gris plata etc., 
etc. Precios desde $ 8 . 5 0 hasta 
$ 1 8 . 0 0 . 
V I D R I E R A C O L O R A Z U L : 
Zapatos de Lujov de raso negro 
y de charol . Precios desde $14 
hasta $ 2 0 . 0 0 . 
V I D R I E R A C O L O R V E R D E : 
P a r a los zapatos de raso y cha-
rol . Precios desde $ 1 0 . 0 0 a 
$ 1 2 . 0 0 . 
V I D R I E R A C O L O R R O J O : 
Si tuada en la esquina de In-
dustr ia . Está dedicada a los za-
patos de poco precio, puede ver-
se una s e c c i ó n de zapatos finos 
rebajados de precios a $ 5 . 0 0 
p a r . Otra s e c c i ó n de $ 6 . 5 0 y 
otra de $ 8 . 5 0 . Todos son zapa-
tos de m a g n í f i c a calidad y mo-
delos e l e g a n t í s i m o s . 
Imposible que no encuentre za-
patos a su gusto porque tenemos 
uno- para cada vestido, y tocante 
a precios uno para cada fortuna. 
S f i c n e j o m v 
¡ N o p a s e t r i o ! 
F r a n e l a s en color entero y 
f loreadas a 15, 20 , 25 , 3 0 
y 
Jergas de a l g o d ó n a . . . . 
Jergas de lana , a 
C r e p é C a n t ó n de l a n a , a . . 
L a n a diagonal 
O r e p é C a n t ó n de l a n a , . . . , 
r o p l i n de l a n a 
J e r g a muy a n c h a p a r a ca -
pas, a 1.75, 2 .50 y . . . . 
As tracanes los tenemos de 
1.80, 3 .50, 4.50, 8.00 y . . 
$ 0 . 3 5 
0 . 3 5 
1 . 0 0 
1 10 
1 . 7 5 
2 . 0 0 
2 . 0 0 
3 . 5 0 
1 1 . 0 0 
B O H E M I A 
9 f 
C 10136 
Neptuno 67 
alt . 2d-12 
F 
# U n a c o l e c c i ó n n u m e r o s í s i m a , p e r o s e l e c t a a l 
m i s m o t i e m p o , d e s o m b r e r o s f r a n c e s e s , r e c i b i m o s 
a y e r d e P a r í s . 
L a s f o r m a s m á s o r i g i n a l e s y e l e g a n t e s , a s í c o -
m o los a d o r n o s y toques m á s f inos y d e l i c a d o s , s e 
a d m i r a n e n es ta s e r i e d e s o m b r e r o s todos d e g r a n 
v e s t i r , q u e nos p l a c e o f r e c e r y a a l a c o n s i d e r a c i ó n 
d e n u e s t r a d i s t i n g u i d a c l i e n t e l a . 
H a y u n g r u p o d e s o m b r e r o s d e est i los m a r a v i -
l l o s a m e n t e b e l l o s , e n los c o l o r e s de m á s b o g a e n -
tre l a s v e r d a d e r a s e l egantes p a r a l l e v a r l o s c o n los 
t r a j e s n e g r o s : e n m o r a d o , f u s h i a y c y c l a m e n . Y 
e s t á n a d o r n a d o s c o n p l u m a s l a r g a s , q u e d a n l a 
v u e l t a a l r e d e d o r d e l c u e l l o 
O t r o s d e f ie l tro n e g r o y d e c o l o r , q u e s i rven ' i n -
d i s t i n t a m e n t e p a r a e l d i a r i o y p a r a v e s t i r , pues s o n 
m u y f inos y e l egantes . F s t á n a d o r n a d o s c o n h e b i -
l l a s d e m e t a l , c i n t a s y a igre t tes . 
S o m b r e r o s n e g r o s , a d o r n a d o s c o n e x q u i s i t a s 
f a n t a s í a s e n b l a n c o y n e g r o y u n g r u p o de s o m b r e -
r o s d e t e r c i o p e l o , c o n a d o r t i o s d e p i e l l e g í t i m a , 
b o r d a d o s e n o r o y e n c o l o r e s . 
E n g e n e r a l p r e d o m i n a l a f o r m a p e q u e ñ a , q u e es 
d e r i g u r o s a m o d a e n P a r í s , p a r a este I n v i e r n o . 
F i n a l m e n t e , e n t r e otros m u c h o s est i los q u e r e -
c i b i m o s y t e n e m o s a l a v e n t a , o f r e c e m o s u n a s e r i e 
d e p r e c i o s o s s o m b r e r o s d e t e r c i o p e l o , a d o r n a d o s 
c o n rosas d e m a d e r a p r i m o r o s a m e n t e ta l l adas y 
c o n toques y f lores d e n á c a r . 
ind . 10 Nov. 
D I A B E T I C O S 
C O M A A ' 
P A N I N T E G R A L 
A l a s m a d r e s 
lla.mamos la atención hacia el lm-
portante valor alimenticio y cllgea-
tlvo que para sus hijos tiene el 
P A N I N T E G R A I i 
Panader ía y Dulcer ía 
" L A G U A R D I A " 
Ansreles j Estre l la T e l . A-209a 
,a l tT"6d-2r 
S a r a h a R e i n e 
G R A N D E E X P O S I T I O N 
I N V I E R N O 
D E 
Acabamos de poner a la ven-
ta nuevos estilos de Sombreros a 
$2.90 y $3.90 
adornados üon plumas y aplica-
ciones . 
También hemos recibido una 
nueva remesa de modelos origi-
nales de copa cuadrada, de $6,90 
a jfTO.OO. 
Nuestros precios son de fabri-
cantes y nuestros modelos ex-
clusivos. 
olOll?. alt . 8d-' 
B A R A N D A Y T O S A K 
Neptuno 31 
c l o n e 
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L o s m á s e scog idos M o d e l o s <!e$ 
G r a n d e M a i s o n de C o u t u r r e d e P a -
r í s , e n t r e e l los ía c o l e c c i ó n c o m -
p l e t a d e J e a n P a t o u . 
R o g a m o f a las d a m a s ROS h a g a n 
unse v i s i t a . 
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G f l R T E L D E T E A T R O S 
MACXOXAJ* (Pa««o d» Maru ««guia» • , 
San S a í a e l ) 
Qompña-.d de operetas y revistas Inés 
Berut í i . 
A las ocho y tres cuartos: la opereta 
en tres actc^, de Franz Lehar, L a Dan-
za de las L ibé lu las , 
F A Y K E T (PaBeo d» Martí aigiUAs • 
San JOS*) 
doaipafiía ds zarzuela de Arqulniedca 
pous, 
A las ocho: el juguete ev tres cuadros 
L a s delicias del veraneo. 
A as nueve y tres cuartos: la revista 
de A . Pous y los maestros Prats y 
Grenet, Habana Barcelona Habana. 
VRICTCXPAIi J>í- ü A C O M E D I A (Anl-
mas ? Zumeta) 
Compañía do Comedia Española diri-
gida poi el primer actor JosG Rivero. 
A las nueve: estreno de la comedia 
en tres actoF, de Paso, Reoyo y Forns, 
Los i ien n U hijos do San L u i s . 
MAB71 (Dragfones esquina a Zulu«ta) 
CompañI? de opeietas. zarzuelas y 
revistas Santa Cruz. 
Debut de? barítono Matías Ferret . 
A las ocho y tres cuartcs: la fanta-
s ía en un acto L a Alegr ía del Martí; 
estreno de > zarzuela eu dos actos, de 
Antonio LCpez Monis y 31 maestro MI-
llán, E l Pájaro Azul . 
CUBANO (Avenida de Ital ia y Juaa 
Clemente Zenoa> 
Compañía de zarzuela espafiola de 
Paco Martínez. 
A las ocho y media: L a Corte de F a -
raón. 
A las nueve y tres cuartos: L a s Cor-
sarias y números de variedades. 
¿iXKAMBEA (Consulado eBctulna a 
Virtudes) 
Compañía de zarzuela de Reglno L6-
A las ocho: el saínete E l so'ar Gato 
Boca. 
A las nnvee y cuai-to: Carne fresca. 
A las diez y media: Mamá. 
A C T U A I i I D A D S S (Monsérrata «ntt» 
Neptuno y Animas) 
A U s siete y tres cuartos: cintas có-
micas. 
A las oche y media: E l rayo a caba-
llo, por Jack Perrin; pre&entación del 
dueto Kequonk-délj Castillo. 
A las nueve y tres cuartos: L a caí-
da de un genio, por Nico lás Koline; 
números "por el dueto Requena del Cas-
tillo. 
H o y e n M A R T I 
Doble acon-
tecimiento 
Artístico 
D E B U T D E L N O T A B L E B A R I T O N O 
M A T I A S F E R R E T 
C O N E L E S T R E N O D £ 
L A F I E S T A D E S A N T A C E C I L I A 
ná culto y activo Presidente de la 
Solidaridad Musical, nuestro estimado 
amigo el señor de Arríete, nos invita 
ateneamente para la Fiesta de Santa 
Cecilia quv> ha de celebrarse este ñño 
en la misma forma que en el anterior: 
con una xn'sa a dos orquestas en la 
Iglesia de la Merced y con un banquete 
en el Hotn] Ri tz . 
E n el pasado año la fiesta tuvo ex-
traordinario lucimiento; resultó, como 
resultará en éste seguramente, un gran 
acontecimiento social y una bella fiesta 
qttlst.ca. 
Asis t irán, sin duda, además de los 
numerosos miembros de la poderosa 
inst i tución que preside con tanto acier-
to José M . Arríete, muchos elementos 
sociales y un buen núc'eo de "düe-
tlanti". 
A l esplendor de estos actos de la So-
lidaridad Musicah de la Habana contri-
buirán todos los mdsico.s y el mejor 
éxito coronará los esfuer-sof, de los or-
ganizadores. 
E l Mayor Triunfo del Maestro Millón - Zarzuela de Exito Clamoroso 
Salomé 
s } 9 S*™ 1° sensación teatral. 
Opereta moderna de gran 
espectáculo. 
Otro gran éxito de Lombardo 
" T E A T R O V E R D U N " 
Kste s impático teatro de la calle de 
Consulado se ve concurrido todas las 
noches por un públioo que sabe corres-
ponder a los esfuerzos do la empresa 
que no se da punto de reposo buscan-
áh siempre las mejores pel ículas que 
vienen a Cuba. A las siete y cuarto cin-
tas cómicas; a las ocho y cuarto " E x -
travagancia" gran obra en seis actos 
por la s impática May Allison; a las 9 
y cuarto "En busca de pruebas", ma-
gistral obra en seis grandes actos por 
el i (\)so de la pantalla Tom Mix, y 
a las diez y cuarto estreno de la so-
berbia obra en siete actos por Frank 
Mayo titulada " E l saqueador". (Lá 
empresa recomienda esta cinta). 
Mañana " L a Reina del cinema" por 
Mndge Kenneth, " L a marca de la bes-
tia" y "Afinidades" por Collen Moore. 
R 1 A L T 0 
I . A H t J E R r A N A D E L M A R por P R A N -
C E S C A B E R T Z N X 
Positivamente, hoy día de moda esta-
rán las tandas elegantes de este mo-
derno cinema completamente invadidas 
debido a la presentación en Cuba dé 
la producción especial L a Huérfana del 
Mar. por Francesca Bertini . 
E n las tandas conrtínuas de 1 a 5 
y de 7 a 9 y media por veinte centavos 
Muerto de Susto. Justicia Humana y E l 
Poder del que es Honrado, por Will iam 
Desmond. 
I d 14 
N O T A S D E A R T E 
C C N S Ü E L 1 T D M U Ñ O Z 
E n el Capitolio, al celebrarse la fun-
ción organizada por los Antiguos Alum 
nos de L a Salle, entre los valiosos nú-
meros quo se presentaron, tuvimos la 
feliz ocasión de oir a una joven que 
jeúne aptitudes excepcionales como 
cancionista. 
Es , s egún nos informaron luego, ga-
llega, natural de Orense, hijo del talen-
toso y culto maestro Alberto Muñoz 
Escudero, v se llama Cons^elito Muñoz 
v Pérez . 
Interpretó admirablemente un cou-
plet itulado "Alma y Vida", poniendo 
en él verdadera intensidad emotiva; 
cantó después derrochaf.üo gracia y 
donaire o ti o que se t i tu l i " E n la Ver? 
bena'". 
Tras éste , que fué ap'avdidísimo, "in-
terpretó uno de carácter dramático. E l 
Capote de Paseo, donde reveló sus ex-
celentes cualidades de actriz. 
Con apropiada indumentaria ntoLacu-
lina encarnó un gracioso tipo de golfo 
en "¡Vaya un punto!", haciendo gala 
de malicia picardía y soltura. 
Cerró con broche áureo- la audición 
"España m í a ' , canción qut» fué Inter-
pretada como "encoré", ante las reite-
radas instancias de la concurrencia, 
I que aplaudió frenét icamente a la gra-
| ciosa joven. 
Consuelo Muñoz es, en realidad, una 
i artista de positivo méri to: su voz ar-
I montosa y grata, su acción viva, su 
| soltura, su dominio de la escena, la 
i ductilidad áe su rotro, la expresión elo-
j cuente de sus ojos y su gracia inago-
table, hacen de ella una cancionista es-
pléndida. 
Reuniendo tantas cualidades es de 
lamentaroo que no .cultivo un género 
en que tan brillantes triunfos puede 
alcanzar. 
N O C H E D E M O D A E N " M A R T I " U N D E B U T Y U N E S T R E N O 
debut de Matías Ferret, y la. reprisse 
del grato divertimiento L a Alegría del 
Martí . 
E l Pájaro Azul, es una hermosa zar-
zuela cuya acción se. desarrolla en los 
tiempos de románt icas aventuras del 
Portugal del Rey Don Sebastián y de 
la España de Felipe I I , que tiene un 
interesante libro de Antonio López Mo-
nis y una partitura pujante y bella, 
que prestigia una vez m á s la firma jo-
ven y ya ilustre del maestro Rafael 
Millan. 
Ferret, él barítono que tras algunos 
años de ausencia volverá a deleitar al 
público de la Habana, con la potencia 
de su voz., realiza en el Pájaro Azul, 
una labor admirable que influyó en el 
éxito alcanzado por la produccrón en la 
ciudad condal, donde se mantuvo por 
espacio de tresciemtas noches, en el 
cartel del teatro Victoria. 
L a función comenzará a las ocho y 
cuarenta y cinco con la representación 
de L a Alegr ía del Mart í . 
Mañana sábado a las cinco de la tar-
de se exhibirá una de las más inte-
resantes series de Mosaicos para la que 
liay d'spuestos los siguientes números-
el tango argdntino Sombras, actual-
mente en gran boga en la gran metró-
poli del plata que estrenará el notable 
barítono Müñiz, la romanza encantado-
: ra de L a Geisha el pejecillo enamorado, 
i por Pllah Aznar; cuento y tarantela de 
| L a Dogaresa, por Ferret, el debutante 
de hoy; y finalmente a solicitud de 
juanas r - B i - ^ tw. noxaoie oarivoiiO qao numerosas, damas L a Java, una de las 
debuta esta noche en Martí Creaciones más sugestivas de la ruti-
lante Eugenia. 
Espléndida función de moda, es esta i Próxhnarapnte será cstresiada la 
que anuncia la empresa de Mart í para grandiosa opereta de Carlos Lombardo 
boy y que lleva como poderosos atrae- Salomé record de lujo, de la empresa 
tivos pl estreno de E l Pájaro Azul, el de Martí. 
C A P I T O L I O - H o y e s t r e n o d e " E s c l a v o d e l D e s e o , , , p o r 
C a r m e n M y e r s y G e o r g e W a l s h 
i Dos espléndidas mat inées dedicadas 
a los niños prepara "Capitolio" para 
el sábado y domingo próximos. En la 
del domngo se exhibirá " E l chiquillo 
travieso'' por Jackie Coogan. 
I E l próximo gran estreno será "Amé-
j rica", obra magna de Dav'ls W. Grlffith 
1 mago de la c inematografía , lista maraj 
jvillosa super-joya de los Artistas Uni-
| dos está interpretada por Carol Demps-
ter, Lionel Barrymore, Neil Hamüton 
y Charles K. Mack. Su trama es un ro-
mance do timor y sacrificio entre Na-
; tham Holden, empleado del expreso de 
' Massachusetta y Nancy Montafrue, de 
í Virginia. Hay escenas, espectaculares en 
I las aue toma parte el ejército de los 
Estados Unido?;. 
Pronto, " E l Rey del Circo", obra 
; cumbre do Max Llnder. "Delicias "del 
: matrimonio", úl t ima producción de . H a -
1 rold Lloyd y "Tierra Prometida" por 
i Raquel Meller. 
R E T R A T O D i ] D O N M A R C E L I N O 
G O N Z A L E Z 
E n un escaparate ú e la C a s a P i -
quero se exhibo estos d í a s el ú l t i m o 
cuaclr0 del gran pintor g i j o n é s Ni-
canor P i n o l e . Se trata de un retra-
to de nuestro respetable amigo don 
L í a r c e l i n o G o n z á l e z . 
E l pintor as tur iano hace a q u í un 
nuevo alarde de su estilo sombrr0 y 
severo, tan nuTcaduinente n o r t e í í o , 
con esa e f u s i ó n de equil ibrio y de se-
renidad que a n i m a todas sus obras, 
aun a q u é l l a s por donde corre una 
p a l p i t a c i ó n angust iosa y humana. E s , 
en efecto, su pa i sa je un manant ia l 
de cop'o'sá t é r u u r a con la que inti-
mamos de pronto, directamente, por 
la gracia ' pura y concreta que d e j ó 
a l l í el ar t i s ta ; pero poco a poco, a 
medida que la c o n t e m p l a c i ó n nos 
descubre valores í n t i m o s , l a natura-
leza nos' habla en el rico lenguaje 
de las cosas acerca de su real idad 
d r a m á t i c a , expresada unas veces con 
humorismo, otras con regocijo fino 
y sut i l y las m á s con e m o c i ó n de 
verrlad d a r á y i . ansparpnte . E l es-
p ír i tu ciel pintor, hondo, reflexivo, 
recogido sobre s í mismo, ac ierta en 
el paisaje con su modo prop'o y su 
i n t e r p r e t a c i ó n s i n c a r a . E s a q u í su 
actitud, una actitud que p u d i é r a m o s 
l l amar e s t é t i c a v h u m a n a e s t é t i c a , 
a l dar forma y e x p r e s i ó n a la belle-
za viva que sorprend'eron sus ojos' 
vigi lantes; h u m a n a , porque el esp í - l 
r i t u del art i s ta c o m u n i c ó a las cosas 
su entusiasmo sentimental . Digamos-1 
l o ' m á s c laramente. Ante el paisaje , i 
el art i s ta se siente m á s hombre y I 
menos complejo . 
•.Cuál es, s in embargo, su p o s i c i ó n 
ante el retrato, c r e a c i ó n m á s densa, 
más - intelectual? A q u í el ar t i s ta de-
j a a su temperamento una m i s i ó n 
m á s l imitada y se ded"ca a explorar 
zonas p s i c o l ó g i c a s y de concio.ncia. 
Ante é i no e s t á desnuda y exacta, 
con su rito de s iempre, la natura-
leza. sin0 un c a r á c t e r , algo humano, 
viviente y h ird izo que hay que apre-
sar con los elementos t é c n i c o s menos 
complicados. L a lucha es m á s difí-
c i l , porque no , hay que interpretar 
tan s ó l o el elemento p l á s t i c o , formal , 
sino el eco de una v ida impar, a is-
lada, con sus movimiento morales , 
sus desniveles de conciencia, su pro-
funda verdad p s i c o l ó g i c a , su a c c i ó n , 
en fin, int ima y p r o p i a . E l retrato, 
en p intura , ha de ser lo m á s expre-
sivo y eficaz a todos los ojos y para 
hacor f á c i l e s y d i á f a n o s los oscuros 
recintos de u n e s p í r i t u Jiay que ser 
un gran pintor; pero no pintor f r i -
volo, l igero, de "bat ik" o de ^pasti-
che", sino pintor de alientos univer-
sales, com0 V a n Dyck o E l G r e c o . 
E s fác i l hacer un retrato "que se pa-
rezca", un retrato externo, donde 
los ojos sean como los ojos del mo-
delo y sus manos sean las mismas; 
pero no es tan fáci l hacer un re tra-
to de dentr0 a fuera, donde los ojos 
tengan pensamientos y las manos 
posean un movimiento l leno de vida 
y de exactitud de a o c i ó n . L o s prime-
ros son retratos de u n a persona a 
quien conocemos de v i s ta , de las que 
nos queda el recuerdo de su tipo y 
de sus facciones, pero de l a cual no 
sabemos n a d a ; los segundos, son re-
tratos do personas que, s in conocer-
las, sabemos j 'a c ó m o piensan, c ó m o 
sienten, c ó m o obran, cual s i toda la 
vida las h u b ' é r a m o s inspeccionado 
con abierta d e t e n c i ó n y persistente 
cur ios idad . E n Toledo, ante " E L c a -
ballero de la mano en el pecho", pu-
d i é r a m o s ir reconstruyendo hechos 
y acciones de aquel hombre, muerto 
hace siglos, del cual no sabemos si-
quiera el nombre . 
¡ Y c ó m o ha conseguido Nicanor 
Pinole esta victoria p s i c o l ó g i c a ! R e -
cordemos el admirable retrato de 
don M e l q u í a d e s .Alvorez, donde bro-
ta con plenitud desbordante la l l a m a 
del verbo popular, del c a r á c t e r aus-
tero y r e c t i l í n e o , de la d e c ' s i ó n r a -
zonada y tolerante, que encarna el 
verdadero e s p í r i t u l ibera l de just i -
c i a . E s t e retrato de don Marcel ino 
G o n z á l e z responde a la mi sma sagaz 
p intura de P i f i ó l e . E s t á a h í el hom-
bre que ha sab'do hacerse por sí 
mismo una v;da; en esa frente don-
de las luchas doiaron una hue l la 
aguda, hay un gesto de a c c i ó n , una 
cr i spadura de esfuerzos, y esas ma-
nos tan h á b i l m e n t e reveladas , son las 
manos que sin temblar supieron 
construir una p o s i c i ó n y u n nombre. 
L a t é c n i c a tiene esa d' f íc i l senci-
l lez que proviene directamente de 
los c l á s i c o s , aun t ransmutada a l 
procedimiento de nuestro s iglo. Na-
da de ornamentos que retenean la 
a t e n c i ó n del espectador. L a f igura 
¡-ola, en plenitud ds c r e a c ' ó n , l l enan-
do el cuadro por sí mi sma , envuel-
ta en un tono severo y bel lo . L a s 
cal idades y matices e s t á n consegui-
dos s in dudas n i i i idecisiones y el 
orden c r o m á t i c o de la mater:a e s t á 
coordinado de una m a n e r a que no 
hay m á s remedio que cal i f icar do ge-
n ia l . 
T a l e s son las impresiones que nos 
sugiere la ú l t i m a obra de Nicanor 
P*fióle, el pintor que cada d í a que 
pasa nos entrega mejores y m á s lo-
grados frutos . 
J . D . F . 
(De " E l Noroeste", G i j ó n ) . 
EL MIERCOLES j o 
El P ú b j c o de la Habana t e n d r á o c a s i ó n en el 
TEATRO C A P I T O L I O , de SANTOS Y A R T I G A 
l a o b r a m a g n a de 
David W . Gri f f i th A m é r i c a 
D W -
G R I F F I T H 
A presents 
A m e r i c a 
es la obra cumbre del n 
la c i n e m a t o g r a f í a 50 
" A M E R I C A " es la chra „ 
h a satisfecho el deseo dfi t 
un pueblo de toda una raza 
" A M E R I C A ' ha sido e d á 
con el concurso del Oob 5 
americano y su , graiidiosL 
responde a la impoitancia 1 
argumento . 
E L A M O R es la nota palpitatlte 
en todo el gran romance dee^i 
marav i l losa obra, que se eŝ  
exhibiendo diariamente en Ne» 
Y o r k desde hace seis meses 
R E P E R T O R I O D E L O S A R T I S T A S L N I D O S 
c 10184 
H A B A N E R A S 
Tiene de la página siete 
B O D A S D E N O V I E M B R E 
i , . , 
U n a bocla m a c . 
E n t r e las de nov iembre . 
E s t á concertada para el ú l t i m o 
lunes la de la s e ñ o r i t a Milagros 
B é l l v e r y Calvo , muy graciosa y muy 
bonita, y el correcto joven J u a n A n -
tonio R o i g y P a l e n z u e l a . 
H i j a la novia del s e ñ o r Ju l io Gui-
l lermo Bel lver, jefe de la Secci 
de Acuerdos y Mensajes de laiT 
m i n i s t r a c i ó n Municipal, puesto o: 
d e s e m p e ñ a deedo hace largos aii 
A su vez es apoderado de la 
t ional Advert i s ing Co. el joven I 
Boda s i m p á t i c a . 
E n l a Ig les ia de Monserrate, 
M A D A M E P U G A T J 
B u e n a n u e v a . j Como de P a r í s . 
P a r a las damas habaneras . Madame Pugau, eispecialista 
Se inaugura hoy en Neptuno 36, i belleza, lo ha do'.ado en su ai 
entre A m i s t a d e Indus tr ia , un S a l ó n | no, mobil iario e 'instalaciones, 
de B e l l e z a . | todos loa moderr.os adelantos. 
Muy elegante, muy f ino . 1 Nada fa l ta . 
M E N S A J E R A D E F E L I C I D A D 
H o g a r dichos') . 
E n la mayor a l e g r í a . 
E l distinguido joven R a f a e l F e r -
n á n d e z M a r t í n e z y su esposa, tan 
bella y tan gentil , S i lv ia ü b r e g ó n , 
experimentan ei mas supremo de .os 
goces conyugales . 
U n a t ierna n i ñ a , cifra y compu 
dio de sus venturas, ha venido a 
n a r de j ú b i l o sus corazones. 
F r u t o pnmero de su unión, 
¡ E n h o r a b u e n a : 
Hoy. 
San Serapio . 
E s t á de alas , y me apresuro a 
saludarlo, el. distinguido doctor se-
rapio R o c a m o r a y V a r o n a . 
¡ F e l i c i d a d e s ! 
Nuevo abogado. 
F e r n a n d o A b a l l í y Mendoza. 
E l eetuuioso Joven acaba de re-
cibirse en nuestra Univers idad ie 
Doctor en Derecho C i v i l y P ú b l i c o . 
Br i l l an te s los ejercicios que 
vó a cabo para obtener el t í t u i o . 
¡ E n h o r a b u e n a ! 
De v ia j e , 
E l coronel Battembeig. 
E m b a r c a hoy el querido jefe 
la r e d a c c i ó n del D I A R I O en Par» 
V a por la ruta de la Florida, I 
¡ F e l i z v ipje! : - ^ ^ H j 
A l conc lu i r . 
Algo de novedad. 
V e a n las s e ñ o r a s desde hoy i j 
peinetas - que presenta en relucieí 
v i tr ina l a C a s a Dublc . 
E s lo m á s nuevo, más elegaiiíí 
m á s chic para l levar con las m 
n i tas . 
P r i m e r a s que llegan a Cuba, 
Se a g o t a r á n . . . 
E n r i q u e FONTAXIL^ 
Noche de Heno será la de hoy en el 
popular coliseo de Santos y Articas, 
bio anuncia para sus turnos preferen-
(es el estreno de la grandiosa cinta 
''Esclavo del deseo" interpretada por 
las be l l í s imas estrellas Carmen Myers 
y Bessie Love y por el gallardo actor 
Creorg-e Walsh". E l arg-umento que de. 
si+rrolla maravillosamente esta colosal 
creaciOn de la c inematograf ía moderna 
es de esos que interesan vivamente des-
de la primera escena. Está tan bien 
hilvanado y concebido que el curso de 
BU desenvolvimiento entretiene, deleita 
y emociona a los espectadores. 
Lta función diurna, de una y media 
a cinco, será, cubierta con las proyec-
ciones de " L a Mujer del 13" por Pau-
lina Frederick y los episodios 13 y 14 
de la serie " E l rey de la rapidez" por 
Charles Hutchison. A las ocho, en tan-
da popular, se l levará a la pantalla " L a 
mujer del 13". 
C I N E L I R A 
HOY V I E l í N E S 14 D E XOV. 1924 
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E S T R E G O 
E L PUÑAO D E ROSAS 
Una verdadera ftuper-producciún 
española. 
Una fiel adaptación a la pan-
talla de la ponular zarzuela de 
C'AKLOS A R N I C H E S v ASENS1Ó 
M A S. 
ÜSÍ1G0 DE IA GMOSIDAO 
Mañanr 
P O R 
H E R B E R T UÁWLINSON 
L A DIOSA V E R D E 
Por George Arliss 
T R Í A N O N 
A las 3 y 13 y 9 y 30 de hyo viernes 
día de moda se exhibe la cinta Lás 
Mufiecas del M4)16n de Pesos por las 
hermanas Dolly, bailarinas del Winter 
Carden do New York, cinta de lujo e 
inj' erés. 
Mañana sábado a las 5 y 15 y 9 y 
30 Divorcio por Jane Novak. 
E l domingo a las 9 y 30 L a MujcV 
aue Dios Cambió por Seena Owen pe-
lícula Paramount de las mejores qua 
ha producido esta casa. L a Mujer que ¡ 
Di.os Cambió puede compararse con laá 
mejores pe l ículas que ha producido la 
industria c inematográf ica . Su argumen-
to intensamente humano y real es lo 
que más eaicanta de esta obra lujosa 
|como la que m á s . Conociendo como co-
jnocemos la cinta no dudamos en re-
comendarla. 
E l Vino por Clara Bow va el mar-
tes día de moda. E l jueves 20 se ex-
hibe la gran producción histórica Me-
Isalina;. E l viernes 21 día de moda Una 
Xoche en P a r í s . Entre los próximos 
estrenos figura Niñas de Sociedad por 
Irene Rlch, Monte Blue, Marle Frevost 
y. Louleo Eazeoda. 
h o y - R I A L T O - S 2 I 
V i E R N E S 1 4 Y SABADO 1 5 . TANDAS E I E 6 A N Í Í S D E 9 4 Y 9 H 
L A I N T E R N A C I O N A L C I Í Í E M A T O G R A F I C A rf E S E N T A 
Hoy en las tandas elegantes de 5 y 
cuarto y 9 y media L a Gredez F i l m 
presenta 'la grandiosa producción iji-
| terpretada por la genial actriz Ama-, 
lia Cruzado una fiel adaptación a la 
•pantalla de la popular zrzuela de^Car-
ilos Arniches y Asencio Mas. 
' Una obra plena de escenas y paisa-
jes llenos de encantos de lo que el in-
terés del espectador va siempre en 
i aumento. 
| Una obra que emociona y distrae, una 
! verdadera super-producción titulada E l 
i Puñao de Rosas. 
Mañana en las tandas elegantes de 
15 y cuarto y 9 y media Carrera y Me-
;dina presentan la grandiosa producción 
¡Goldwyn interpretada por • el genial ac-
tor John Barrymore y otras estrellas 
lesta producción está basada en la cé-
| labre novela de Connan Doyle titulada 
Sherlock Holmes. 
" C I N E L I R A " 
Hov viernes pasará por la P"* 
de este elegante salón cinematogra» 
dos grandes estrenos. • 
Matin&e corrida de dos y media M 
co v media; " E l Patinador , c01»» 
en dos actos. L a Gredez Film P"» 
el grandiosa estreno de la AA»P, J 
c inematográf ica de la zarzuela w 
mo nombre " E l puñao de rosas ,1 
un selecto reparto de estrellas, ? 
regia cinta de un intenso argrunW 
emocionantes tramas tltulada ^ 
honor del nombre" por H. B. ^ 
Tanda elegante a las clnc° J j 
" E l patinador" graciosa come^l W 
actos v el gracioso estreno J 
de rosas" por un selecto rep 
estrellas. 
C A M P O A M O R 
HO^í V I E R N E S 
5 .1[4 T A N D A S E L E G A N T E S 
P o r ú l t i m a vez se e x h i b i r á la p e l í c u l a t remendameue 
. . A or i l las de la playa, c á n t i c o s d e amor se siente, es el la , M A R I A , la l inda pescadora de A m a r f i l 
que s u e ñ a . , s u e ñ a con las predicciones de la " b r u j a " que le auguraba un futuro feliz, le d e c í a que de 
l e janas t i erras v e n d r í a "un p r í n c i p e A z u l " que ¡a c o r o n a r í a do rosaas, y l a l l e v a r í a al a l t a r d á n d o l e 
su f a m a y su nombre . . 
Tr i s te e s t á n sus c o m p a ñ e r o s , M A R I A la a l e g r í a del l u g a r se a l e j a r í a dejando una estela de tr is teza 
en todos los corazones, pero que. . ¿ n o era por su fe l i c idad . . s í . .entonces acatar v rogar a Dios por 
l a dicha de " L a R E I N A D E ^.A C O M A R C A " ,. . 
A L A S O C H O Y M E D I A E S T R E N O E N C U B A D E L A P R O D U C C I O N E S P E C I A L 
J U S T I C I A H U M A N A 
- 10197 
D E 
con M O N T E B L U E , M A R I A P R E V O S T 
I R E N E R I C H , L O U I Z A P A C E N D A y O T R O S 
U n a 
N o v e l a 
d e l a V i d í » 
y d e l A i * 0 ' 
U n intrigante drama «" ^ 
s ó l i d o s convencional ^ ^ 
f irme r e s p e t a b i l i d a d ^ ^ 
dos hasta lo más Pr° ^ 
sus cimientos P0r ^ Rfí>'A" 
R I E N T E Y 
U n a p r o d u c c i ó n W a r n e r 
a ñ o x c n 
ÓIARIO D E L A M A R I N A Septiembre 14 de 1924 . P A G I N A N L T V E 
6 a r 
G i n e m a t O a r a i o s 
(Copulado . « t r . AaimMM 7 
—rocadero) 
i siete y cuarto: ulnlas cómicas . 
A l i s oc)io y cuarto: Extravagancia, 
\ íay AiHson. 
I0 ' 7 ^ nueve y cuarto: E n busca de 
has por Tom Mix. 
:pT las (í'ez y cuarto: E l saqueador 
''(eftrenu) por Frank Mayo. 
OAJ,I50UO (InduBtri» Menina • San 
,OÍ*una y m^dla a cinco: la comedia 
^ n e r del 13. por Pauline Frede-
^ episodios 13 y 14 de E l Rey de la 
rlCp(dez; L a voz del corazón, por Mil-
•tü" f!*'dnco y cuarto y a las nueve y 
¿ia- Esclavo del deseo, por Bessie 
TLe V George W a l s h . 
De Mete y cuarto a nueve y media: 
voz dê  corazón; episodios 13 y 14 
¿eKl Rey la Rapidez., 
aAXPO&XO* ( P l a « * • Altíear) 
^ T a s cinco y cuarto y a las nueve y 
pdia- Niñas de sociedad, por Monte 
Blue. Irene Rich, Marie Prevost y L u i -
'«a pazenda. 
pe once a cinco: L a princesa secues-
trada; L a venganza de una india; Np-
edad'es inLernacionales número 45; L a 
L a a d a a. la puerta, por Eddie Polo; 
Un par dJ fieras, por Patricia Palmer. 
A las seis y media: pel ículas cómi-
y media: Cuidado con los maridos, por 
j Carmen Myers y WlUard Lois. . 
A .;as odio: cintas cómicas. , 
A las ocho y media: L a tragedia del 
Nilo, por I ola Negrl y Adolphe Men-
jou. 
I M P E X I O (Connuado entra Anlmae y 
l Trooadaro) 
De una a siete: Amor y homicidio, 
por Martha Mansfield; Tres días de 
. vida, por Ora Carew; episodio 6 de L o s 
misterios de P a r í s . 
A las s^ete y media: episodio 6 de 
i L o s misteiios de Par i s . 
A las ocho y media: An^or y homici-
dio. 
| A las diez: Tres días de, vida., 
, oiiXMPZC (Avenida wuson e s q u í a a 
B. , Vedado) 
A las ocho: cintas cómicas . 
A las ocho y meida: Boda de conve-
nienc a, poc Katherine Cawert. 
A las cinco y cuar/o y las nueve y 
y media: E ' pufiao de rosas. 
XtXJtA. (Industria esqtana a San J o s é ) 
De dos y media a cinco y media: E l 
patinador; E l puñao de rosas; Por el 
honor del nombre, 
A las cinco y media: E ! patinador; 
E l puñao áa rosas. 
A las ocho y media: E l patinador; 
Por el honor del nombre; E l puñao de 
rosas. 
S E D A S 
. C r e g é B R O C H A D O , en todos co'oj es. v a l í a $ 2 . 7 5 , a ^ „ . $ 1 . 6 2 
C r e p é C A N T O N , qu eval la $ 4 . 5 0 , a ^ , , 2 . 9 0 
"Jersey" de S E D A , en diversos e s t ü o a , a $ 1 . 5 0 j . . . . ^ , , 1 . 7 5 
A s t r a k á n , de 45 cm de ancho, a ,. . . ,s ^ ^ , , 1 .80 
A s t r a k á n da una y media yardas de ancho, a . - . . . . , . , , 7 . 0 0 
C r e p é M O N G O L , de la mejor ca j l a d y pji todos colores, a . . „ 2 . 9 0 
C r e p é S O I R B E , f r a n c é s , que vale $ 6 . 0 0 , a .» 3 . 5 0 
C r e p é C A N T O N C A T I N , en los más caprichosos colores, a ... , , 2 . 7 2 
C r e p é G E O R G E T T , f r a n c é s , que vale $ 4 . 5 0 . a . . , „ , , 3 . 50 
Crepál C A N T O N B R O C H A D O , diversos colores, a . . . . . . , , 1 .00 
C r e p é R A D I A N T E , esplendoroso y delicado, a . . . . I...J . . , , 3 , 7 5 
C r e p é S A N T O N , de seda, m a g n í f i c o , en todos colores, a . . . „ l . G 2 
C r e p é F L A T , cuyo precio es de $" .75 . a , . . , , 1 . 90 
C r e p é C A N T O N , que vale $6.50, a , , 3 . 7 5 
C r e p é s E S T A M P A D O S , en preciosa/; combinaciones, desde . . , , 1 . 3 5 
C r e p é de C H I N A , en todos colores, a . . . . , , 0 . 88 
C r e p é G E O R G E T T E , en varios coiores. a , , 1 . 0 3 
V i s t a H a c e F e 
L a E l e g a n t e d e N e p t u n o 
N E P T 3 J N O 4 8 , C a s i E s q , a A g u i l a 
T e é f 0 1 1 0 M - 1 7 9 B 
T e a t r o N a c i o n a l 
H o y V i e r n e s 1 4 d e N o v i e m b r e d e 1 9 1 4 H o y 
A L A S 9 P . M . 
«mAST D E B U T S B I>A COBCPAÜTA D E O P E R E T A S T R E V I S T A S , G R A N DSBTTT 
I N E S B E R U T T I 
M A G N I F I C A P R E S E N T A C I O N D E L A R E G I A O P E R E T A D E L E H A R 
La Danza de las Libélulas 
( L i b r o absolutamente desconocido del p ú b l i c o habanero) 
" L a D a n / a de las L i b é l u l a s " f u é representada por esta C o m p a ñ í a M A S 1>E 8 0 0 A U U H E S 1 S l í J U t l -
D A S en Buenos A i r e s y M A S de 200 en Santiago de C h i l e , 
3952 "ld-14' ñ o r 
A N U N C I E S E E N E L " D I A R I O 
D E L A 
n 
A' las ocho: Un par de fieras., 
Colóu) 
X las cinco y cuarto y a las nueve y 
tres cuartos: estreno del drama Por un 
hombre, por James Kirkwood, Ana Q., 
Nllsson y Tully Marshall; una revista 
aVváriedafies mundiales. 
A las ocho: la cinta cómica Una fies-
ta divertida., 
¡ A las orho y media: E l vino o E l ) 
néctar de los dioses, por Robert Agnew j 
Forrest Stanley y Clara Bow. 
¿Kis (B y 17, vedado) 
A la» ocho y cuarto: estreno de L a 1 
del'Norte, por Jack Holt . 
A las cinco y cuarto y H las nueve y 
cuarto: Amores accidentados; setreno 
de La esposa explotada, por- Gloria 
Swanson, Charles Ogle, Clarence S u r -
ten y Stuart Holmes. 
•; . 
jUALTO (jreptuto «atr* Ce maulado y 
San l«ifn«i) 
A las cinco y cuarto y a las nueve y 
tres cuartos: L a huérfana del mar, por 
Francesca Bertini . 
De una e. cinco y de siete a nueve y 
media: Muerto de susto; Justicia hu-
mana y E l poder del que es honrado, 
por W'lliam Desmond, 
t E l ANON (Avenida WUaoa entre A . f 
Paseo, Vedado) 
A las ocho: E l volcán, por L e a Baird. 
A las cinco y cuarto y <i las nueve y 
media: La? muñecas del mil lón de pe-
sos, por ias hermanas Dolly. 
aíGLATüEBA (Oeaeral Carrillo y 
traaa Palma) 
De dos a cinco y cuarto: L a eran 
trompada, en seis actos, por Buck Jo-
nes; Cartas de amor (estreno) por Shir-
ley Masón. 
A las cinco y cuarto y a las nueve y 
tres cuartos: estreno de L a diosa ver-
de, en die.' actos, por George Arl ls y 
' Alice Joyce. 
' A las ocho y media: Cartas de amor. 
WlLSOK (General Carrillo j raAr* 
Tarea) 
A iHs cinco y cuarto y a lap nueve 
y media: L a diosa verde (estreno) por 
Alice Joy...e y George ArUss . 
A las ocho y cuarto: Convenio a cle-
Eas, por Lon Chaney.. 
SEProaio (Juan Clemente Zeae» y 
Perseverancia) 
A toa cinco y cuarto jr a las nueve 
R E C E P C I O N D E U N A D E L E -
GACION F R A N C E S A E N L A 
I N T E R N A C I O N A L 
D E L T R A B A J O 
a la 
de las 
Ofl 
L a D e l e g a c i ó n francesa 
Asamblea de ia Sociedad a 
paciones, fué recibida en la 
2n V n t e r n a c i o n a l del T r a b a j o , el 
*" de septiei^nre, por el Director 
^ aquella i n s t i t u c i ó n , rodeado de 
BUS principales colaboradores. 
da « 1Sen^ TIlomas d ió la bienveni-da a ios de l egaáog frant.ese3 y al se, 
W h . land- R e c o r d ó los esfuerzos 
S o •I)-0r e3te ú l t i m o Para la reor 
I g ^ a c K m de la paz, y l a parte 
Oficina ^ .en' la ^ s t i t u c i ó n de la 
Lup"nVnternac iona l del T r a b a j o . 
<le4f o. . fexPoner la obra real izada 
í e í m a n e c e i ' f W f r la 0f-ÍClna para 
tm ré^irn i 1 a su misiPn t crear 
bre l í w611 de í u s t i c i a universal so-
Beñor 6 Ia just ic ia socia1' el 
n L 10mas exPUS0 su c o n v i c c i ó n 
W c e ' 6 1 , concuJso de la D e l e g a c i ó n 
^rea v * a y u d a r í a a .proseguir sul 
los c o L L - ener la r a t i f i c a c i ó n de| 
mentó frf0Sx Presentados a l Par la - I 
ilativo r t 8' y esPecialmente el] 
El SPffnÍ T>JORNADA DC 8 hora3. 
^tov l ]? \B\ ian a g r a d e c i ó a l Di-
^ los l a r a c i ó n ' f e l i c i t á n d o l e í 
% ^ Z Z l f T ? ^Ue 61 O n a n i s m o 
bai0 , d j T r a ü a ^ ^ real i -
La n r • d i r e c c i ó n . 
bajo ~~~á^T ^ ^ ^ a c i o j i a l del T r a -
81 ^ i n i ^ orador— tiene ante 
r4el * ¿ ? ' n s o T . c a m P o de a c c i ó n pa-l 
A8aiablea Í* o ? 2 que la 
> e s h a v r n i l fe°ciedad de las Na-' 
^ ^ ^ r ^ i r 6 3 a las s n e r r ^ 
''J^avia u n ? o " en adelante , t e n d r á 
í ^ resolv í? '1 , misl6ri ^ e cumpl ir : 
f1^08 y r e ^ i L / 0 3 conflictos e c o n ó -
? aiodo aguUpla/ÍZar la P r o d u c c i ó n de 
tocia suPriman deflnitiva-
tra-v. «-"aas ias amenazas de gue-
S ^ ^ a r ^ f a d de . la Oficina Inter-
í0r Briand abaj0' terniin6 el se-
¿ nr0n'&i0 de A d m l m s 
l a ^ . ^ b a j o ^ S f l C r í a internacional 
ía lmportancia a Cünt inuac ión 
l e / . ^ o . y Sfl t -1* Pbra ^ ileva-
5aci<5a f r a n L Cltó de ver ia De-
¿Hlre'ctor de H r J a r n ' t r a n s m i t i ó 
•P éo 0.'011^ a h ' f SU3' oalurosas fe-
ob s t e s Olaa'forinuladas por los¡ 
Cl0llal dei T r í h > 0 f ic ina ^ t e r - j 
C A P I T O L I O 
E S T R E N O 
E N C Ü B A 
/ S A 3 A D O 1 6 
D O M I N G O J ó 
C ¿ i r r c r á ¿ ' t / J U e c / i T i é u p r e s e n M n Jéi> p r o e f u a e z o n * 
m 
AHÉRICA 
AOVtPTIJinG 
G E O D G E W A L S H 
m 
m m 
' Q u e ? J ? A c e / 2 u n s b T n & A i s f r & I c r e ó i c i o n d e / É L ¿ L c t e p l a a i o / z c / n e m A f o A ' r < £ / / c < s , < ¿ e - t e i . m ~ 
m o r t á n o v e l é ü d e tfONOZATO O E D A L Z A C j n / i / c s / á L a b . " J D J ^ Z , Z S i & A " 
s c l a v o d e l D e s e o 
c / e á m o r o f e p / a , c e r e j d e b / a s o n e s 
. . . d e J u v e n t u d . . . o / e f a m a , d e d / h e r o . . . c / e c o n y u / s / a x 
¿ ¿ L C o n d e c í f h d o r á L , fie u n s u v á m p i r e j s u d e m e s i s J i N e x e n c é L T i f o f , / l i e / ¿ L 
r e i n s u d e ¡ o s 1 d e s e o s e / f a f o j p o x e í á L , 1/ d o m i 7 2 s . ¿ S j . p e r o . . . s u ¿ i f ó o r 
p o r u a j o v e n p g e f é b h a c e ' v i c f i m s j d e s u p a M ó / z 
¿ x p o ^ i c i o n d e l e j d e ^ r e v i ó f a ^ p s u n í í e i i , c o n : í u í c a . b í u -
l l á u í i j - m í L / j e l e ^ a - n i e ^ d e l - r a t m d í o . , 
d o Y A C o l d w i n - J ^ e f i e r f o n o C a r r e r a y M e d / n a - J ¿ b 3 r & S ¡ § 
" D e D í a e n D í a " 
e s m a y o r n u e s t r o é x i t o 
M I B f l M O T i V O ? -
R a s o todo $ 7 . 0 0 R a s o y ve lve ta : $ 7 . 0 0 
R a s o y ve lveta: $ 7 . 0 0 
R a s o color tabaco: $ 7 . 0 0 
(Baso y velveta y en medio 
t a c ó n : $7 . 0 0 
R a s o y charol y c h a r o l (rouoj 
$ 7 . 0 0 
R a s o t i ras mate y piel mate: 
« 7 . 0 0 
R a s o y ve lveta: $ 8 . 0 0 R a s o y velveta $ 8 . 0 0 : 
G r i s : $ 8 5 0 
R a s o y ve lve ta : $ 7 . 5 0 R a s o y velveta con c a n u í l ' I o : 
I d . e n medio t a c ó n : $ 7 . 5 0 
R a s o y ve lve ta : $ 7 . 0 0 Ilíitio todo $ 8 . 0 0 
P o r q u e n o s o t r o s v e n d e m o s 
a $ 7 . 0 0 y l o s d e m á s . . . 
¿ Q U I E R E VEIW M O D E L O S D B f 4 . 0 0 a ? 5 . C 0 , B U S Q U E " E L 
M U N D O " Y E L T I T U L O D E " L A C E L I A " , 
t a ( T e l i a 
L ü z y E g i d o T e l . Á - 1 6 2 1 
( E n v í o s a l inter ior 8 0 centavos extra) 
P A G I N A D I E Z D I A K I O DF- L A M A R I N A S e p t i e m b r e 1 4 de 1 9 ^ . 
A Ñ O X C H 
C R O N I C A D E 
T R I B U N A L E S 
D E L T R I B U N A L S U P R E M O 
P J U B I T O D E M A Y O R C U A N T I A D E 
U N A S O O I B D A D E S P I R I T U A N A 
L a Sa la de I Q C i f l l y de lo Co.a-
teudoao-adminis trat iva del T r i b u -
na) Supremo, ha declarado no haber 
lugar a l recurso de c a s a c i ó n por i n -
i'racción do ley, intfcrpuesto por Don 
Pedro G o n z á l e z L e g ó n , propietario, 
veciuo de SanctI S p í r i t u s , contra la 
sentencia de l a Audienc ia <e Santa 
C l a r a , dictada en los autos ü e l j u i -
cio declarativo de mayor c u a n t í a se-
guido en el Juzigado de dicha c iu -
dad , por el referido Gonz'ález L e -
g ó n , contra l a Sociedad Mercant i l 
de Bobes y B r a v o , del comercio de 
dicha c iudad . 
E l Juez d e c l a r ó con lugar las ex-
cepciones de falta de a c c i ó n y plus-
p e t i c i ó n opuestas por l a parte de-
mandada y s in lugar la demanda, 
de la que a b s o l v i ó a la expresada 
sociedad, con las costas de cargo 
del actor, aunque no en concepto 
de {litigante temerario, y de mala 
fe. 
Y l a Audienc ia c o n f i r m ó la ante-
r ior sentencia, la que recurr ida , ha 
tenido e l resultado que se ha dicho. 
E L S U C E S O E N L A F I N C A " L A L I -
M A " . — E S D E C L A R A D O S I N L U -
G A R E L R E C U R S O D E L P R O C E -
S A D O 
P o r la S a l a de lo C r i m i n a l del 
expresado T r i b u n a l .Supremo, se h a 
resuelto, d e c l a r á n d o s e á'.n lugar, el 
recurso de c a s a c i ó n , por i n f r a c c i ó n 
de , ley, que estableciera Amado N ú -
uez Pad i l l a , contra sentencia de la 
S a l a de Vacaciones de la Audienc ia 
de esta provincia , que lo c o n d e n ó , 
por homicidio a la pena de seis a ñ o s , 
un d í a de presidio mayor, a p r e c i á n -
dole l a atenuante de arrebato y ob-
c e c a c i ó n y de la edad. 
T a m b i é n lo c o n d e n ó la referida 
S a l a a que indemnice a los herede-
ros de la v í c t i m a en l a suma de 
cinco mil pesos moneda oí^cial , 
S E Ñ A L A M I E N T O S E N E L S U P R E -
MO 
S A L A D E L O C I V I L 
Habana . I n f r a c c i ó n . P ieza (sepa-
rada del abintestato de J u a n Olive-
11a Soler, sobre cuenta presentada 
por e l Admini s trador Jud ic ia l Don 
Car los A r d a v i n . Ponente Dr. E d e l -
mann . L e t r a d o s : Dres . Vivancos y 
Superviene. 
Oriente. Q u e j a . Ignacio G o n z á l e z 
M a r i » en ju ic io demolitorio de l a 
Hac ienda S a n A g u s t í n de A g u a r á s . 
Ponente: D r . E d e l m a n n . L e t r a d o : 
D r . L u j á n . 
H a b a n a . A p e l a c i ó n . C^ontencioso-
administrat ivo. C o m p a ñ í a A g r a r i a de 
C u b a cont inuada por la Hershey 
T e r m i n a l R o a d contra e l E s t a d o . 
Ponente: D r . T r é l l e s . ' L e t r a d o s : doc-
tores Garc ía E c h a r t e y Sarabasa . 
Habana . Q u e b r a n t a n í ' e n t o . Menor 
c u a n t í a . R e n é Berndes Company 
contra Beni to Axer , Ponente: D r . 
T r é l l e g . L e t r a d a s : Dres . M o r é y 
Cas tro verde . 
Juzgado de Guanabacoa. Quebran-
tamiento. Deshaucio . A l e j a n d r o 
Hoed de Beche , contra Servando I z -
quierdo. Ponente: Dr . Travieso . L e -
trados: Dres . Cabello y R . E c a y . 
S A L A D E L O C R I M I N A L 
Oriente. Homicidio . J u a n Vincens . 
Ponente: D r . Bordenave. 
Oriente . Atentado y asesinato. 
Manuel J u r e l . Ponente: D r . R a b e l l . 
L e t r a d o : D r . Bonachea. 
D E L A A U D I E N C I A 
R E C U R S O C O N T R A L A A D M I N I S -
T R A C I O N G E N E R A L D E L E S T A D O 
L a Sa la de lo C i v i l de l a Aud ien -
cia h a declarado s in lugar el recur-
so contencioso administrat ivo esta-
blecido por e l s e ñ o r J o s é R . C a m -
panloni Meneses, del comercio de es-
ta plaza, contra la Admin i s t rac f . ón 
Genera l de l E s t a d o , en solicitud de 
que se revoque la r e s o l u c i ó n 'de la 
C o m i s i ó n del Servicio C i v i l de 21 de 
abri l de 1922 , que d e c l a r ó sin lugar 
el recurso del referCdo s e ñ o r , con-
t r a su d e s t i t u c i ó n como Oficial Se-
gundo de la A d u a n a de Cienfuegos, 
mediante expediente. 
E l T r i b u n a l absuelve de la de-
manda al E s t a d o e impone al deman-
dante el pago de las costas. 
C O N T R A L A C O M I S I O N D E A D E U -
D O S D E L E S T A D O 
A n t e l a S a l a de lo C i v i l de la 
Audiencia , se han establecido recur-
sos covntencioso administrativos, por 
los seAores A r t u r o P é r e z Cuesta y 
Manuel V á z q u e z Santana contra re-
soluciones de la C o m i s i ó n de E x a -
men y C a l i f i c a c i ó n de Adeudos del 
l istado de 17 de ju l io úlClmo, que 
les d e n e g ó e l pago por e l E s t a d o , 
do l a cantidad que rec lamaban, el 
primero, ico/mo- carpintero de c a -
lles y paseos y el segundo como O l i -
d a ! de los T a l l e r e s del Presidio de 
la R e p ú b l i c a . 
R E C U R R E * L A P O R T O P H A Y A N A 
D O C K S C O M P A N Y 
T a m b i é n h a n establecido, ante la 
S a l a de lo C i v i l , recursos contencio-
so administrat ivos , la P o r t of H a -
v a n a Docks Company, de esta c i u 
dad, contra resoluciones de la Se-
c r e t a r í a de Hac i enda que d e c l a r ó 
sin. lugar l a s alzadas interpuestas 
por el recurrente , contra resolucio-
nes del Admini s trador de la A d u a -
na de la Habana , sobre gastos de 
almacenaje de m e r c a n c í a s que fue-
r o n rematadas en p ú b l i c a subasta. 
Son cinco los recursos estableci-
dos por l a P o r t of H a v a n a Docks 
Company. 
S O B R E S U P R E S I O N D E U N A P A R -
T I D A D E L P R E S U P U E S T O 
M U N I C I P A L 
P o r ú l t i m o , se han establecido, 
ante l a repetida Sa la de lo C i v i l , 
recurso contencioso administrat i -
vos por l a s e ñ o r a A m e l i a Alvarez , 
v iuda de L a s t r a , por sí y como ma-
dre de sus menores li'.jos y por la 
s e ñ o r a I s a u r a Cort ina de l a Puente, 
contra resoluciones del Alcalde M u -
nic ipal de l a Habana , la primera, 
por haberse suspendido una part ida 
del Presupuesto Municipal asignada 
a l a e d u c a c i ó n de los menores y la 
segunda sobre s u p r e s i ó n del presu-
puesto asignado como p e n s i ó n . 
E L H O M I C I D I O E N L A i \ i M ; 
D E L I C I A S D E G U A N A B A C O A 
C o m e n z ó a celebrarse y se sus-
E s t é s e g u r o d e a d q u i r i r u n a 
V i c t r ó l a l e g í t i m a 
H a y m u c h a s i m i t a c i o n e s d e n u e s t r o s i n s t r u -
m e n t o s , p e r o n o e x i s t e n i n g ú n s u b s t i t u t o d e l a 
V i c t r o l a , e l i n s t r u m e n t o p r e d i l e c t o d e l o s p r i m e -
r o s a r t i s t a s d e l m u n d o . 
C o m o p r o t e c c i ó n e f i c a z d e l a V i c t r o l a h a y 
l a s f á b r i c a s V i c t o r , l a s m á s g r a n d e s y m e j o r 
o r g a n i z a d a s d e l m u n d o d e d i c a d a s e x c l u s i v a * 
m e n t e a l a p r o d u c c i ó n d e m á q u i n a s p a r l a n t e s 
y d i s c o s , l a s c u a l e s c o n s t i t u y e n u n a p o d e r o s a 
i n s t i t u c i ó n d e f a m a m u n d i a l , c u y o p r i n c i p a l 
o b j e t o e s t á e n o f r e c e r a U d . l o m e j o r p o r s u 
d i n e r o . 
V i s i t e e l e s t a b l e c i m i e n t o d e c u a l q u i e r c o m e r -
c i a n t e V i c t o r a u t o r i z a d o . B u s q u e d e b a j o d e l a 
t a p a l a s m a r c a s d e f á b r i c a d e l a V i c t o r — l a 
p a l a b r a " V l c t r o l a , , , l a f i g u r a d e l P e r r i t o V i c t o r 
y l a f r a s e " L a V o z d e l A m o . " E s l a g a r a n t í a 
q u e U d . t i e n e p a r a c o n s e g u i r u n p r o d u c t o d e 
c a l i d a d s u p r e m a . 
V i c t o r T a l k i n g M a c h i n e C o m p a n y 
C a m d e n , N . J . , E . U . d e A . 
V i c t r o l a 
R E G U . S . P A T . O F F . M o e R M A R C A I N D U S T R I A L R E G I S T R A D A 
! p e n d i ó para cont inuar lo e l p r ó x i -
j mo d í a veintiuno, a las dos de la 
j tarde, ante l a S a l a T e r c e r a de lo 
C r i m i n a l de esta Audienc ia , e l j u i -
I c ió de l a causa seguida a E n r i q u e 
[Alfonso Riset , por el homicidio de 
, J o s é Sosa Armenteros , en un baile 
que se efectuaba en u n a c a s a de la 
calle Del ic ias , en Guanabacoa . 
Se p r a c t i c ó parte de l a prueba tes-
tifical, faltando algunos testigos quo 
d e b e r á n concurr i r dicbo día , ante 
el T r i b u n a l a deponer. 
R E C U R R I D A L A S E N T E N C I A Q U E 
C O N D E N O A L M A T A D O R D E L S R . 
O S C A R D E L B A R R I O 
Ante la Sa la Segunda de lo C r i -
minal de la A u d i e n c i a ba estableci-
do recurs0 de c a s a c i ó n por infrac-
c i ó n de ley el defensor de Seve-
rino L u a c e s Bouza , D r . J o s é Rosa-
do Aybar , contra sentencia de la re-
ferida Sa la que c o n d e n ó a l prime-
ro, a l a pena de catorce a ñ o s , ocho 
meses, un d ía de r e c l u j l ó n , por el 
homicidio del s e ñ o r Oscar del B a -
rr io , en la madrugada del veinti-
t r é s de abri l ú l t i m o en l a calle de 
Rafae l Mar ía de L a b r a , ( A g u i l a ) y 
J o s é d é San M a r t í n , ( S a n J o s é ) . 
L A H I U E R T E D E L S R . F E L I P E 
B O L A x O S . — E L AUTOÍfl E X E N T O 
D E R E S P O N S A B I L I D A D 
H a formulado coniclusiones pro-
viatonales el Ministerio F i s c a l , en la 
causa seguida a J u a n Manue l G-a-
rastazu Miranda , con motivo de la 
muerte del s e ñ o r L u i s Fe l ipe Bo la -
ñ o s F u n d o r a , ocurr ida hace poco 
tiempo. 
E l F i s c a l aprec ia en favor del 
matador de B o l a ñ o s , la eximente de 
ser mayor de diez a ñ o s y mneor de 
diez y seis, por lo que pide su ab-
s o l u c i ó n . 
P O R A S E S I N A T O F R U S T R A D O 
T a m b i é n ha formulado conclusio-
nes provisionales el F i s c a l pidiendo 
diez a ñ o s de presidio mayor , para 
Sacramento S o l í s F e r n á n d e z , por el 
delito de asesinato frustrado de Ma-
nuel R i m a d a Berros . 
C A T O R C E A Ñ O S P O R A S E S I N A T O 
F R U S T R A D O 
P o r ú l t i m o h a formulado conciu-
siones el F i s c a l interesando l a pe-
na de catorce a ñ o s , ocho meses, u n 
día de cadena temporal , para Con-
rado E n r i q u e Madrado, por asesl-
j nato frustrado, de Sixto Navarro 
Borges. 
P E N A D E M U E B Í T E 
l í u l a causa del Juzgado de I n s -
t r u c c i ó n de Guanabacoa el D r . R e -
n é F . F e r r á n , h a formuiaclo con-
clusiones provisionales , Inieresando 
la pena de muerte en garrote v i l 
para los procecados F é l i x Medina 
Bat i s ta , J u a n Antonio Medina y B a -
tista, y Patr ic io Medina y Garc ía , 
como autores por p a r t i c i p a c i ó n ca-
recta del delito de asesinato de A r -
senio Z a r z a y L e ó n ( a ) "Mito", cua-
lificado por l a a l e v o s í a y premedi-
t a c i ó n conocida, a p r e c i á n d o l e l a con-
currenc ia de las c ircunstanc ias agra-
vantes de nocturnidad, despoulado 
y uso d e . a r m a s prohibidas por los 
Reglamentos . P ide a d e m á s el D r . 
F e r r á n , que se indemnice a los he-
rederos de la v í c t i m a en 5,000 pe-
sos, como responsab:ii".dad c iv i l , y 
relata los hechos como se d i r á : 
N I E G A L A S A L A L A S U P L I C A A L 
F I S C A L 
L a Sa la Segunda de lo C r i m i n a l 
de esta Audienc ia , h a resuelto ayer, 
no haber lugar a admi t i r n i sustan-
ciar , el recurso de s ú p l i c a interpues-
to por el F i s c a l , insist iendo en la 
p r i s i ó n de E m i l i o M a r i c b a l . 
S E Ñ A L A M I E N T O S P A R A H O Y 
S A L A P R I M E R A 
C o n t r a Car los L a z c a n o por esta-
fa. Defensor Dr. Bemestre . 
C o n t r a N i c o l á s Capaz por hurto. 
Defensor D r . Cruz . 
Contra H e r m i n i o Marcos por es-
tafa. Defensor D r . D e m o s t r é . 
C o n t r a Alfredo Castro por estafa 
Defensor D r . Arango . 
S A L A S E G U N D A 
C o n t r a Pedro L a m a s por lesio-
nes Defensor D. M á r m o l . 
Contra J o s é Sandova l por dispa-
ro. Defensor D r . P ó r t e l a . 
Contra J u a n Arrondo por estafa. 
Defensor D r . P ó r t e l a . 
Contra Pedro H e r n á n d e z por i m -
prudencia. Defensor D r . D o m í n g u e z . 
S A L A T E R C E R A 
C o n t r a J o s é A g u i a r por rapto. De-
fensor Dr. L o m b a r d . 
C o n t r a Rafae l Cepeda por rapto. 
Defensor D r . S u á r e z . 
C o n t r a Pab lo A i d a m a por robo. 
Defensor D r . H e r n á n d e z . 
C o n t r a Euloigio Caste l lo por co-
r r u p c i ó n . Defensor D r . Puentes . 
C o n t r a Vicente R o d r í g u e z por 
amenazas. Defensor D r . Montoro. 
S A L A D E L O C I V I L 
J o s é R u f l á contra T h e A m e r i c a n 
F o r c i n g B a n R u i z Co . S. A . Ponen-
te R . A c o s t a . 
Mayor c u a n t í a . 
Le trados Cabrera , P ichardo. P r o -
curadores I l la s , R o s a . 
Juzgado Sur . Test imonio lugares 
autos tercerea dominio establecido 
por Celso C u é l l a r en ejecutivo esta-
blecido por C a r i G . F i s h e r contra 
J o s é Acosta . Ponente R . Acosta . L e -
trado G . ' Mendoza. P r o c u r a d o r : S a i -
n ó l a . 
1 Juzgado Centro . Alonso B a r r e r a 
contra C r i s t ó b a l L ó p e z sus suceso-
res 0 causahabientes . Ponente . R . 
'Acosta , Menor c u a n t í a . L e t r a d o s : E . 
: V i l laverde . 
I Juzgado Sur . , J e s ú s Rouco con-
[ t ra Sociedad A n ó n i m a C a . Minera S. 
A . y J o s é S á n c h e z P o r r u a en cobro 
de pesos. Ponente R . Acos ta . 
Mayor c u a n t í a . 
L e t r a d o s : S u á r e z , L e d ó n . 
Procurador : T . Granados . 
Juzgado Norte de C u b a F a b r i l S. 
A . y E n r i q u e R a m í r e z y J e s ú s R o -
d r í g u e z contra B . R a m í r e z y C a . 
Ponente: R . Acosta . Menor cuan-
t í a . L e t r a d o Apgulo . P r o c u r a d o r ' 
J i m é n e z . * 
A d e l a i d a P é r e z de H e r m i d a con-
tra J o s é Acosta R o d r í g u e z . 
Ponente: R . Acosta . Mayor c u a n -
t ía . Le trados R o m a g u e r a . 
Procuradores : Xar e do , S p í n u l a . 
Juzgado Norte. Bstevez y R o d r í -
guez, P e n s i ó n Ponente R . Acosta . 
F i s c a l . Procurador . R e g u e r a . 
Juzgado Norte. Saturnino P a r a j ó n 
contra Cía . F e r r o c a r r i l e s del Norte 
Sociedad A n ó n i m a . 
Ponente R . Acosta , Mayor c u a n t í a . 
Dres . A r i a s , S o c a r r á s . P r o c u r a d o r e s 
Deanes P e r e i r a . 
Audienc ia . Pedro G u t i é r r í z contra 
ComCsión Servic io C i v i l . Contenclo-
so-administrativo. 
Ponente: R . Acosta . D r . A b a s ó l o . 
F s c a l . 
jjjWHfitíiHiÉTiiai 
L A M A G N E S I A E S L O M E J O R 
P A R A L A I N D I G E S T I O N 
No hay Que curar el e s t ó m a g o con di-
gestivos artificiales 
L a mayoría de las personas que, oca-
sional o crónlcamenhte. sufren do gra-
ses, agruras o Indigestión, ,han suspen-
dido ya las desagradables dietas y el 
uso de alimentos patentados, drogas per-
judiciales, tónicos estomacales, medici-
nas y digestivos artificiales, sustitu-
yéndolos , de acuerdo con el consejo que 
con frecuencia ha aparecido en estas» 
mismas columnas, con una cucharadlta 
o dos pastillas de Magnesia Biaurada, 
disuelt^s en un poco de agua y toma-
das después de cada comida. E l resul-
tado ha sido que ya no sufren moles-
tias en el es tómago, comen cuanto les 
place y disfrutan en general de mucha 
mejor salud. Aquellos que usan la Mag-
nesia Bisurada, no temen la hora do la 
comida, porque bien saben que este 
maravilloso correctivo asimilador do 
los alimentos, que puede obtenerse en 
cualquier droguería o botica, regula el 
¡ funcionamiento del es tómago, neutrali-
zando su acidez y evitando la prema-
tura fermentación de los alimentos, y 
todo esto sin el menor dolor o moles-
tia. Knsaye usted desde luego el proce-
dimiento, pero asegúrese de comprar 
la legitima Magnesia Bisurada, pre-
narada especialmente para su uso es-
tomacal. 
Alt. 
P R O M I N E N T E S M E D I C O S C R I A N S U S H I J O S 
C O N L E C H E " K E L " 
Dr. Adolfo Lecuona, Jefe de Sanidad, 
Matanzas. 
Dr. J o s é A . Simpson. Jefe Q u í m i c o 
del Laboratorio Nacional. 
D r . Ernesto de A r a g ó n , Habana . 
Dr. Florencio Nadal , Bejucal . 
Dr . Rogelio Avello, Cienfuegos. 
D r . Octavio Fores l y D í a z , Matanza» . 
D r . Sotero Ortega, Genfuegos. 
D r . Casas . G ü i n e s . 
D r . Rafae l de A r a g ó n , Be juca l . 
D r . Mario D . Dihigo. Matanzas. . 
D r . Latorre , Santiago de C u b a . : 
D r . J . M . Pitaluga, H a b a n a . 
Y muchos m á s que omitimos por no hacer extensa esta re lac ión 
L E A N L A S M A D R E S : 
RKPUBT.ICA S>E CUBA. 
S e c r e t a r í a d e S a n i d a d y B e n e ñ c e n c i a 
Slreoolón de Sanidad 
Habana. 4 de mayo de U2t . 
Dr. Tomas C. Padrón, 
Ciudad. 
Señor: 
De acuerdo con lo Interesado por usted en escrito dirigido al SR. J E -
F E L O C A L D E SANIDAD, tengo el honor de transcribirle el informe emi-
tido por los doctores Tabeada y Pórtela, médiaos del C O N S U L T O R I O 
D E H I G I E N E I N F A N T I L . 
Habana, 4 de abril de 1923.—Atentamente devuelvo al sefior J E F E D E L 
NEGOCIADO C E N T R A L D E H I G I E N E I N F A N T I L , informándole QU» ho-
rnos usado la L E C H B - K E L en un buen número de niños de nuestro Ser-
vicio y quo nos ha dado un buen resultado en los casos de intolerancia 
por la leche de vaca, dispepsia de las grasas, etc. Siendo un alimento que 
presta grandes beneficios como dieta durante los trastornos gastro-intes-
tinales. 
Esta» Jefatura se complace en dar a usted las gracias por la amabili-
dad y servicios prestados a este Departamento. 
De usted atentamente, ! 
(7do.) Dr . Barrera». 
J E F E D B L N E O O C I A D O C E N T R A L D E H I G I E y B I N F A N T I U 
Hay na. sello qne dloe 
N-E&OCIADO DE HIOXENIS 
iNTAJíTXr, Y M A T E R N I D A D 
NTTM. 4147 
S A L I D A 
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ité ñe buscar el abogado 
su ac tuac ión-
las 
E n el es-
T e m l -{aeBteíLi Derecho escrito? 
ífldi0 .nte lo niego. 
^ Z l t o ha dicho que el Dere-
Un una mujer casquivana, 
c o m ^ t r á s de cualquier ho c*0 c" va detrás 
86 \ a - a sonar espuelas. E s 
Qae . « r d a d , y en los tiempos 
es tu-
W gTs c a b r í a ' a m p l i a r l a aludlen-
Ht.td de fuerza—singular-
do B ^ o b r e r o - y no al exclusl-
militarista. D e t r á s de cada 
v*111611,.,!, trinfante o s iquiera ame-
viol5DCÍ! L m b i a el estado j u r í d l -
íiue esto no es total-
Sup0mCompatible con la p r o f e c í a 
í»^6, f .obre la inmutabil idad del 
^ l5av' norque acaso sean i n m u -
^rec o deban serlo—los cimien-
tos 
% Z X M del Derecho; pero ¿su 
actual y concreta? ¡ B a h ! 
uérza arrolla 
„ los hombr 
s 7 . i concepto de la famil ia ro-
^""fuerza arrol ladora de los he-
13 • es cristianos hu-
^l20 varíándol'o en absoluto. E n 
lsaBa' el e g o í s m o de esos mismos 
^ ' l . ha negado o falsificado el 
ífi7'Ho cristiano de la propiedad, y 
' L n e siendo perfectamente ro-
1» f"6^, 
'tlB bieuuu , 
L a fusrza ( e n t i é n d a s e bien, j 
de la realidad, no la fuer-ütal de las armas^ ha _ logrado , 
L O S E N F E R M O S D E L P E C H O I N T E R E S A E S T A L E C T U R A 
E L E N F E R M O flGR.iD.CIDO P O R S U C U R A C I O N , E S E L M E J O R P R O F ñ O í l N D I S T ñ D E L ñ S B O N D A D E S D E L " O R I P P u L " 
Vedado, 24 de diciembre de 1914 
S r . D r . A r t u r o C , Bosque . H a b a n a . 
Distinguido doctor: 
E n c o n t r á n d o m e con un catarro muy fuerte, y atacado de 
a g u d í s i m a tos, me dec id í a tomar su acradrtado preparado 
" G r í p p o l " , s e g u r í s i m a de encontrar en é l un remedio infalible 
a mis males y efectivamente a los tres d í a s de usarlo, la tos 
d e s a p a r e c i ó , e n c o n t r á n d o m e ya totalmente restablecida por lo 
que al tamente agradecida, le e n v í o las presentes l í n e a s para 
test imoniarle una vez m á s la eficacia de su excelete preparado. 
H E R M I N A A L F O N S O . 
S l c . 5a. n ú m e r o 70—Vedado . 
P i n a r del R io , 2 6 de Mayo de 1915 
S r . D r . A r t u r o C . Bosque . H a b a n a . 
Muy s e ñ o r m í o : 
He usado, con bri l lante resultado su p r e p a r a c i ó n G R I P P O L 
y con s ó l o dos pomos, ' i fué lo suficiente, para curarme un ca-
tarro ; el cual , otras medicinas nopudieron c u r a r . 
L o he recomendado, t a m b i é n a dos amigos m í o s y han ob-
tenido i d é n t i c o s resultados . 
Yo estoy muy agradecido de haberlo usado; y si pueden ser-
v i d a do algo estas l í n e a s puede ut i l i zar las ; como usted mejor 
c r e a . . 
De usted atentamente, 
M A R I O G O N Z A L E Z 
C a i b a r i é n , Junio 20 do 1915. 
S r , D r . Ar turo C . Bosque . H a b a n a . 
Muy e e ü o r m í o : 
Habiendo l e ído var ias veces en un p e r i ó d i c o de esa local i -
dad que daban a usted las gracis por el e s p e c í f i c o y tan nom-
brado " G R I P P O L " , que tan buenos resultados les h a b í a pro-
porcionado y siendo como es verdad, no qu ero éer menos que 
dichos s e ñ o r e s , darle a usted las m á s efectivas gracias y a l 
mismo tiempo para que usted pueda dar publ ic idad a esta c a r -
ta si lo cree conveniente. 
Haco a l g ú n tiempo que ,venía padeciendo de un dolor de 
espalda y unos catarros que por muchas medicinas que he to-
mado, de nada me s irvieron, cuando c r e í a l legar a encontrar 
remedio para mi c u r a c i ó n , hasta que tuve la suerte de leer e l 
anuncio del ' G R I P P O L " me d e t e r m i n é a tomarlo, cuando to-
m é el pr imer pomo n o t é m e j o r a ; pero a l segundo me encon-
traba completamente bien de t! r" > aquel dolor de espalda y e l 
catarro a q u é l tan fuerte que me c a í a . 
L e doy las m á s expresivas gracias y queda de usted, a ten-
to y s . s . q . b . s . m . , 
R I G O B E K T O UATJJIÜVILA . 
, . e un Derecho cristiano p a - | | 
J J V familia y pagano para el do-| 
W £ lo ^ e en veinte siglos no lo- | 
ñm la razón n\ la piedad, lo es-1| 
'u iúírando en pocos a ñ o s el e m p u - J 
arrollador de las masaos obreras; : 
í i p a f o s agigantados *urge un de-! 
U o socialista, triturador del indi-; 
• dualista exaltado que hace poco^ 
¿ s de un siglo c u l m i n ó en l a re- i 
Las fuentes de la respons-ablll-; i 
toj no eran otras t r a d l o i o n a l m e n t » ' i 
j|Do la acción y la o m i s i ó n Pero i 
| p las leyes de accidentes del i 
trabajo y aparece una fuente n u e - i i 
va' el hecho de ser r i co . i ) 
La autoridad, FÍmbolo supremo ' j 
ííl propietario, en la vida industr ia l \ 
ya se comparte hoy con los obreros. \ 
Los atributos dé usar y disponer i 
que en lo antiguo a p a r e c í a n como I 
cosa sagrada, yacen ahora hechos 
pedazos por las leyes de expropia j 
cibi forzosa, por las "del cultivo i 
adecuado" y aún por simples orde-. 
Bauzas municipaJeiR. i i 
, Una corriente establece en E S p a - : j 
ía la organización po l í t i ca centra- | 
lista; otra corriente, antes de trans ; 
ínrrida una centuria, empuja hac ia ij 
el rpr'nipn autonomista. | j 
; La« expansiones de l a vida han l 
créado en pocos a ñ o s un derecho i 
mercantil al margen de lo.s C ó d i g o s , 
y más tuerte que todos ellos. | 
El derecho administrativo eufre 
tumbos y vaivenes, porque le empu-
jan las conquistas c i e n t í f i c a s , y asi 
lé vemos cambiar s e g ú n .se aprove-
íhar mejor los saltos de agua, o se 
aeierta a utilizar los subproductos con m á e esmero que los repertorioa reloj es de precio, que veranea, que 
Habana, . Casa de Bene; jr ncia, febrero 7 de 1914 . 
S r . D r . A r t u r o C . Bosque . H a b a n a . 
Muy s e ñ o r m í o : 
Tengo <ú gusto de manifestar usted que su preparado G R I P -
P O L en una medicina que cura de verdad, h a c í a dos meses que 
v e n í a padeciendo de una pert'naz tos a consecuencia de la 
grippe y con dos pomos que he tomado, hoy me encuentro 
c u r a d o . ^ . 
E s a medicina es tan (grata a l paladar que las personas la 
t o m a r á n gustosas para todos-los padecimientos de las v í a s 
crespiratorias. Queda agrad íec ido a usted su affmo. y S . S . 
( P . ) M A N U E L G A V I L A N 
U n i ó n de Reyes , enero 1 de 1915 
S r . D r . A r t u r o C . Bosque. H a b a n a . 
Muy s e ñ o r m í o y de mi mayor c o n s i d e r a c i ó n : Al tamente he 
de quedar a usted agradecido por el gran beneficio que he re-
eibfdo en mi salud con el uso del " G R I P P O L " . H a c í a tiempo 
que v e n í a padeciendo de una pertinaz a f e c c i ó n c a t a r r a l , que 
a pesar de una Infinidad de medicamentos, unos de botica y 
otros caseros, que hab ía tomado, n i n g ú n alivio h a b í a experi-
mentado en mi dolencia. A l f in, una s e ñ o r a amiga m í a , me re-
c o m e n d ó " G R I P P O L " y a las primeras d ó s i s fui s i n t i é n d o m e 
mejorado y hoy me encuentro del todo restablecido. Desde en-
tonces no hago m á s que celebrar tan excelente medicamento. 
Yo le autorizo a usted para que haga p ú b l i c a esta carta , s i 
quiere, y siempre e s t a r é dispuesto a dar referencias y reco-
mendar su preparado, como lo hago cada vez que se me ofrece 
o c a s : ó n a todos rus amigos. 
Aprovecho con aumo gusto la o c a s i ó n presente p a r a ofrecer-
me de usted aftmo. S . S . , 
D O M I N G O C A B R E R A 
S |c . Cal le de Angeles n ú m e r o 1, U n i ó n de Reyes , provinc ia 
d é Matanzas . 
C o l ó n , 21 de A b r i l de 1912 
S r . D r . Ar turo C . Bosque . H a b a n a . 
S e ñ o r de toda mi c o n s i d e r a c i ó n . 
No c u m p l i r í a con mi deber si no expresara a usted mi pro-
fundo reconocimiento y s i n c e » a gratitud por haber logrado c u -
r a r m e de un fuerte catarro bronquial con su m a g n í f i c a medic ina 
" G R I P P O L L " . 
Es te testimonio lo doy movido por un sentimiento de pie-
dad, hacia la inmensa l e g i ó n de enfermos que ignoran e l re su l -
tado maravi l loso del medicamento referido. 
Quedo de usted con la mayor c o n s i d e r a c i ó n , S . S.p 
M A R C E L I N O G O N Z A L E Z 
S l c . A n d u a n i n ú m e r o 5 . 
C á r d e n a s , 25 de E n e r o de 1913 
S r . D r . A r t u r o C . Bosque. H a b a n a . 
S e ñ o r : 
Tengo la satisfacciCn de decirle que he usado n n frasco de 
BU preparado " G R I P P O L " por encontrarme padeciendo de una 
tos muy pertinaz y casi a mediados del pomo he obtenido tan 
buen resultado, que me encuen ro impelido en prueba de agra-
decimiento enviarle a usted esta car ta de l a c u a l puede hacer 
el uso que m á s le «-onvenga. 
Queda de usted atento y S . S . 
O . A . B U S Q U E T 
S r . Ar turo Bosque . H a b a n a . 
Respetable s e ñ o r . 
U n sentmiento de gratitud me impulsa a d ir ig irme a usted 
y hacerle saber mi m á s profundo agradecimiento hacia su ex-
celente medicina " G R I P P O L " . 
L o considero eficaz para la grippe, pues estando atacado de 
este mal , solamente un pomo que no l l e g u é a concluir , f u é su -
ficiente p<ara encontrarme sumamente curado . 
Puede hacer uso de esta m a n i f e s t a c i ó n en beneficio de las 
personas que ignoran el resultado de un medicamento tan 
val ioso . 
( F . ) R . M . M A R R E R O 
S l c . Cal le de B o l o n d r ó n n ú m e r o 8, U n i ó n de R e y e s . 
S r . D r . Ar turo C , B o s q u e . H a b a n a . 
Muy s e ñ o r m í o : 
Padeciendo de un catarro gripal por espacio de un m e s y 
habiendo probado con varias medicinas no encontraoa m e j o r í a 
me d e c i d í a comprar G R I P P O L y no habla terminado el fras-
co, cuando d e s a p a r e c i ó el catarro pertinaz, encontrando en ól 
una medicina vex'dad. 
Me he decidido a testimoniarle mi agradecimiento, por ser 
usted el preparador del satisfaciorio medicamento. 
«Soy de usted con l a mayor c o n s i d e r a c i ó n , 
V I C T O R I A N O D E L A V E G A 
P . D . — P u b l i q u e la presente para general conocimiento. 
S | c . — M a r q u é s de la Torre y P r i n c e s a . 
Sagua, 12 de F e b r e r o de 1913 
fir. D r . A r t u r o C . Bosque . H a b a n a . 
Muy s e ñ o r m í o : 
Habiendo leído- en varios p e r i ó d i c o s varios testimonios del 
e s p e c í f i c o l lamado " G R I P P O L " , me d e t e r m i n é a comprarlo, puea 
p a d e c í a de un fuerte catarro y mucho dolor de cabeza y en se-
guida que t o m é el pr imer p o m « s e n t í el alivio de la cabeza y 
se me d e s a p a r e c i ó el fuerte catarro que desde hac ía varos me-
ses me t e n í a mortificado y cuando t o m é el segundo frasco me 
e n c o n t r é perfectamente bueno y en prueba de mi agradecimien-
to haga de al presente lo que crea c o ñ v e n i e n t e y .queda agra -
decido de usted, S . S . 
R . P U 1 G D I A N A 
S r . A r t u r o C . B o s q u e . C i u d a d . 
Muy s e ñ o r m í o : 
Habiendo le ído en un p e r i ó d i c o de esta localidad, var ias ve-
ces en que le daban a usted las gracias por el e s p e c í f i c o tan 
nombrado y l lamado " G r i p p o l " que tan buenos resultados lee 
h a b í a proporcionado siendo como es verdad, no quiero ser me-
nos que dichos s e ñ o r e s darle a usted las gracias y a) mismo 
tiempo para que usted le pueda dar publicidad a esta c a r t a 
s i lo cree conveniente, h a c í a a l g ú n tiempo que v e n í a padecien-
do de unos dolores y un catarro que por muchos medicamentos 
que he tomado de nada me s irvie on cuando no c r e í a llegar a en-
contrar el remedo para mi c u r a c i ó n hasta que tuve la suerte 
de leer el anuncio antes indicado y me d e t e r m i n ó a tomarlo; 
cuando t o m é el primer pomo noté una gran m e j o r í a , pero aí 
segundo me encontraba comple 'mente restablecido del mal que 
v e n í a padeciendo, y en prueba de mi agradecimiento hacia us-
ted por el buen resultado del mismo, le doy las m á s expresivas 
g r a c i a » y queda de usted S . S . Q. B . S . M . 
B . A L V A R E Z 
S l c . J e s ú s Mar ía n ú m e r o 92. 
S e ñ o r Preparador de " E l G r i p p o l " . 
Muy s e ñ o r m í o : 
E s t a tiene por objeto manifestarle la c u r a c i ó n completa que 
he obtenido usando su m a g n í f i c o preparado Hache mucho 
tiempo p a d e c í a de un catarro c r ó n i c o que me t e n í a sumamente 
molesto y por el cual t o m é muchas medic inas . Hoy, gracias a 
Dios, me veo l ibra de tan penosa enfermedad y debo mi c u r a -
c i ó n a los francos de "Gr:ppol" que he tomado. 
L e autorizo para que haga de esta carta el uso que c r e a 
conveniente. 
De I s t e d a t t a . y S . S . 
E U G E N I A F E R N A N D E Z 
S l c , 3 n ú m e r o 103, Melena del S u r . 
É l " G r i o o o l " e s m a m e d i c a c i ó n d e g r a n é x i t o e n e l t r a t a m i e n t o d e l a G r i p p e , T o s , C a t a r r o s , B r o n q u i t i s , T u b e r c u l o s i s P u l m o n a r , 
L a r i n g i t i s y t o d o s l o s d e s ó r d e n e s d e l a p a r a t o r e s p i r a t o r i o 
I 
2d 14 
mineros, o Se electrifican los ferro-
íarriles, o se descubre la a v i a c i ó n 
de jur i sprudenc ia , han conocido y 
amado la t i erra; no han dejado de 
Gobiernos liberales promulgan le- pensar en ella. Razonaron sobre rea-
yee de excepción. Hombres que abo- lidades, no sobre libros o lecciones 
c o n c ó n ra Ja pena de muerte ahor á e escue la . Por eso, no hay en sus 
<an y rusíian & mahsalva. Defenso- nbros vagas abstrnecionee ni falsa 
res del libre' cambio 
S f , pr°te íc ionis tas . E l m o v í - s o b r ó los aut0S) sobre ^ c i fras; so 
miento legislátivo en todos loe pue- bre las p a l a b r a ^ sobre las ideas . 
pfi es obra de una P e n é l o p e de m i l E s a ^ r t i c i ó n que estudiaba usted 
A s i en todo. L a pugna entre lo dad, orden y o r g a n i z a c i ó n , es decir, J I M A T R A m M A 
v a a Cas inos y teatros, que tiene legal y lo justo no es i n v e n c i ó n de las contrar ias a la s ingular idad y a l VViíx l i T , i l u £ i l > ! n 
amantes, que se interesa en n e g ó - 1 novelistas y dramaturgos , bino pro- indiv idual ismo. 
ciofc y que no da e x p l i c a c i ó n racio- , ducto v vo de la roahdad . E l abo- Leyendo esas razones y escuchan- ' 
na l de la ant inomia-entre esta bue- gado d e l n estar bien apercibido pa- do ottras a n á l o g a s me he pregunta- , 
na vida y aquel la carencia de b i e - : ra serv i l lo segundo, aunque h a v a i d o mUcbas veces s i realmente s e r é 
nes . Si para contestarle y aceptar ¡ q u e d e s d e ñ a r lo pr imero . Y esto n o l v o Daeano en ar t^ v anarau i s ta en I 
colaboran a Bensibleria. P o n g a u^ted figuras j su defensa buscamos lo que dice l a ! es estudio, 8ino s e n s a c i ó n . i pagano 
i  cr.-,v« onfno unhi'a }aa fifi- s- «n. ley, habremos de darle la r a z ó n v i »•» ^ . _, 
nos convertiremos en c ó m p l i c e s de . mo^0 n n á l o f p veo e ar te . T o 
una traplsomla o de una I n f a m i a ! l a 3 res las ;,e !of ^ " " ^ »<> ™ 
D E L A J U S T I C W 
. L A O P E R A P O R T E L E F O N O 
E N M U N I C H 
manos 
| í E s arbitrario? ¿ E s si^no del 
I|emp° P u e n t e ? ¿ E s remediable? 
«o. Es fenómeno consustancial a 
ia ^da, cuyas complejidades au-
J atan por instantes y escapa* - a 
! 1 T S es<3r«P^osas previaionee. re-
K r f . E1 Derecho DO establece 
^reahda.d, sino que la fdrve, y por 0 t T & ^ i ^ -
cíns'Pa-milla mansan:iente tras el la, E l mismo autor refiere que cuan-
, siguiendo rara ^ marchar a s u do v i s i t ó a Djiudet y le m a n i f e s t ó 
5i80-' que era estudiante de Derecho, el 
Consecuencia: Que lo que al abo- c l o r o s o escritor ie dijo: " L a s le-
WWmporta no es saber el "Dcre- ye3' ^oa c ó d i g o s no deben ofrecer 
cuando le he l lamado, es el patrimo 
nio fundado por un hombre, soste-
nido o agrandado por una serie de 
generaciones, dividido hoy siste-
m á t i c a m e n t e entre los h i jos . Un do-
minio que ha vivido, una famil ia 
qué se ..divide, son t a m b i é n novelas 
Derecho. Pero no llego a intranqui-
l i zarme . Respecto a l arte, estoy con-
(Corre^vondencia semanal de Sa 
Prensa Asociada) 
L a c o m p a ñ í a de t e l é f o n o s de Mu» 
¿ Q u é h i p o c r e s í a ee esa de buscar len nada comparadas con el "me gus-
en la ley soluciones contrarias a las 't!t del s e n L m onto popular . L a 
que nos traza nuestro convencimien Iobra a r t í s t l c a 110 SG hace Para satls-
to? 
Pues el ejemplo es aplicable a to-
dos, absolutamente a todos los ca-
feOS. 
¿Qué hemos de contestar a esta 
mujer casada que pretende divor-
c iarse? ¿ L o que d'cen los c á n o n e s ? 
No . L o que interesa a sus hijos y 
a la e j e m p l a r i ú a d p ú b l i c a . 
¿Qué diremos a este p r o p i e t t a r í o 
PTÍO conocer la vida ' E l Dere - niDe"t> i n t e r é s . Se aprende a l e e r | q u e quiere d i s c u f r con su colindan-
positivo es^a en los l ibros . Se con i m á g e n e s y se aprende la vida 
. ^i. se estudian y en paz; pero Oon hechos . F i g u r a o s siempre hom 
(niela vida reclama no lís'tá ee- ^res y debates entre los hombres . 
k0 en ninguna parte. Ouien teñirá *j03 c6dlgos no existen «n si mismos. 
í48 f- de 
^ abogado: quien no" tenga V ^ a h11111*11121, ciencia de la hu-
f ^11- serenidad, amplitud "de'ml proCure Ver ^ observar . E s t u d i e la 
lo i / 6 sentilniento uara advertir- Importancia de ¡os intereses en la 
mis i .al50arado; quien no tenga v5da h u m a n a . L a ciencia de la h 
. 'aspiración ni mas guia que la m a n í d a d , es la verdadera c iencia , 
' „ í e y H ^ ! á ? h desventurado 
ticla 
^ y^, sera un desventurado F i j é m o n o s en un ejemplo m í n i m o Preceptúa, l a L e y ? N o . 
o'ftB f f50 <!ig0. (1U€ }a Jm- Y* Pór desdicha, constante. Viene a gure la cordial idad de es fruto d 
le? ¿Lo que manda el C ó d i g o c iv i l ? 
No . L o que conviene a su bolsil lo, 
atendidas las c ircunstancias del caso 
y los gastos ds l p l e t o . 
¿ Q u é aconsejaremos a este patro-
no intransigente -que se e m p e ñ a en 
l levar a punta de lanza sus desave-
nencias con un operario? ¿ L o que 
L o que ase-
rela.ciones pa-
ndas por • • e'n v'ez; P1"0" r a d i s rru tar . Hal lase , en n n , ü 
u iI1á:scutibipJUrTS^Onsult0s de sa- •-ro de las condiciones s e ñ a l a d a s 
*as ^ Leó* T^Z'e?"f5(;. eí1a8 Pala- el E n j u i c i a m i e n t o civil para "go 
í a c e r prescr ipe tone í . doctrinarias , si-
no para emocionar, a legrar , aflig T 
o enardecer a la muchedumbre; s; 
logra erto, l lena el fin del arte; si 
no lo consigue, s e i á otra cosa—re-
f l e x i ó n , estudio, paciencia, ensayo—, 
pero arte, no . 
A l g u n a vez he visto tachadas de 
a n á r q u i c a s estas ideas que yo teníí; 
por bien inocentes. Personas de gran 
respetabil idad sostienen que la inte-
l igencia es facultad suprema, a h 
que debe subord narse el eentimien 
to, por ser a q u é l l a una norma en la 
vida individual y un nexo de sociabi-
l idad; que sobre la p e r c e p c i ó n difu 
sa, indef nible e intormulable ha ds 
estar la lucidez y la p r e c i s . ó n de la: 
ideas definidas, objetivas; que la su-
p r e m a c í a de la r a z ó n es un pr'ncip o 
de conducta que pertenece a la mo-
r a l ; que el catolicismo y la t r a d i c i ó n 
c l á s i c a proclaman que la Sociedad 
ha de estar formada por hombres de 
r a z ó n , por caracteres l ó g i c o s consis-
tentes, por hombres capaces de juz-
gar v de refrenar sus prop'as Impre-
siones, no por caracteres delicues-
centes, dispersos, degenerados, qu 
110 ̂  ana s" Ul'U U-n ^^f^10- sí- consultarnos un sujeto que pretende ra el desenvolvimiento de la indus-
A reces oienSaCÍÓn* l i t igar en concepto de pobre.. No cr"a. 
Alones cu 1 ° ? Cen',?U~ar mta(S af1r- *lene rentas , carreras ni oficio. V i - ¿ A d ó n d e miraremos para asesorar 
'lara Profan ?' e n t r a ñ a s e n una bár ve en casa de otro. Carece de es- a los que quieren const tuir una So-
^ t í o vpri n' ^0üSnié lame. s in posa y de hijos, cuyas rentas pudie- oiedad industr ia l? ¿ A l texto preciso 
^aada,' «J- l . ^'f vez  ro- f . á , f i den-, del C ó d i g o , de la L«y del T i m b r e y 
en del Ü n p ú e s t ó de Derechos R e a l e s ? 
 " z^r No. A las condiciones que p r á c t i c a -
f^ho menoV^"11^ W1 Derecho de beneficios". Y . no obstante, con- mente hagan el e m p e ñ 0 m á s viable sean juguete del oleaje de la v ida-
*r.:aue ü r n d ^ f 3 ^ legÍ6" ¡-orme le miramos y olmos, adver t í - y fác i l para sus autores y m á s pro- y que las esencias del geni0 latino 
^ontáneo do T [oto, i n s t a n t e y mos que su vest ir es decoroso y su vechoso p a r a el cuerpo social Ison las ideas de unidad, u n i v e r s a r -
^ é e r i n í L 6dl?0s Pueden per-
!!dos: Poco ^ 0 S fn 8US textoe r i -
t ^ ' de%abqai° la de los 
j í r f S , ' 0 r f ! t a n t e n i e n t e 'nsti-
í fu^a y . n V/0 ha w ^ M o 
í ek^isy ¿ í , vlda: o bien por 
£ ^tido y SUt11' 86 le <*a 
¡ G R A T I S - C U P O N F O R $ 3 . 0 0 S O L O P A R A 3 0 D I A S ! 
« T i ] G e n u i n e N a l a b e r P í a t e 
lilí",Pt,,HHdsfl nrvwSdo y aün Para 
l í n ^ ^ ^ s u l t a ^ (1Ue de8I ,ués ^ 
^ J * V \ P * ^ la ley", corre 
S C 0 e3 ^ T w h ? **r otras: 
^ n ; 0 ^ s A . re que me oon-
^- ,e P^Pone intimamen-
a-iena. . Lag pre. 
S e t 
l i e a ^ H r i a 
hl ^ OaU, 00 SUS 
su capo? ¿ A 
nron^fdtos? 
¿ D o n d e está lo 
65» 
8^undarlfl aPoyo legal hermoBiira toda la vida, 
Hé aquí una verdadera ganga. Cada uno de loa lectores do este periódico recibirá nuestro cupón de $3.00, 
absolutamente URAT1S. Ks suniament./ fáci l ; y todo caballero, señora y aún todo niño puede qyrovechar esta gran 
oferta. Todo lo que usted tiene que nacer es llenar el cuprtn que aparece bajo, y entonces posotros le enviára-
mos este lesltimo Juego de Cubiertos "Malabar Plateados" por solo $2.98. B te hermoso juego consiste de 6 cuchi-
llos, 6 tenedores, C cucharas soperas. 6 cucharitas cafeteras, 1 cuchillo para mantequilla, y 1 cuchartta para azú-
car. Todos y cada uno de IOD artículos de este juego están hechos de macizo material con artíst ico dibujo y pr©-
cíosamente acabados, y se garantiza que no se empañan ni toman un color de latón, asi come que conservan su 
ara W n c l a r 1 a ' 
K?a' l"J . teí;rl0nJOM?0rtante es te-
ene.r a C r o ^ A 0 , tCit,er t i ^ -
^ & ^ l u a t ^ ' 1 T "sta son 
Con 
c ^ V o . Un Doco m á s o me-
subalt ernos, 
Kste hermoso y hgltlmo Juego de Cubiertos "Malabar Plateados" vale |6.00 o más, Nuestra oferta Introduc-
toria epiuclal para 30 días le permite a usted ahorrar más de la mitad, us ndo el cupón que figura abajo. SOLO 
Ul" J U E G O POU CADA CUPON. Y \ 0 VKNDEUKMOS NINGUN J U E G O SlX E L CUPON POR $2.98. 
RECM'BRDE USTKD QUfi A C E P T A R E M O S E L CUPON COMO PARTIS D E L PAGO, Y Q U E TODO LO QU» 
U S T E D T I E N E QUE P A G A R SON $2.98 Oro Americano, que deberá acompañar con su pedido; y que el cupOn es va-
ledero durante 30 días solamtnte, Por tanto, obre inmediatamente y no se quede colgado. Nuestra garantía es siem-
pre la misma: Que qnndará usted satisfeciio o qne le devolveremos su dinero, 
XmiOIÍ B A i E K OOMPANT. Inc. D E P T . 136 
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(Oorresf ondencia s e m ^ a l de la 
Prunsa Asociada) 
R o r y O'Connor f u é condenado a 
roTm7"én'Vq^e"~eí a u t ó r debe"'tener muerte Por el asalto de las Cuatro in ich ha establecido un s e r v í a l o de 
i d e o l o g í a sistema y finalidad g e n é r - Coi'tes de D u b l í n , con el veto del mi- ó p e r a a domicilio, por un precio do 
cas en toda su obra es decir, que n í s t r o de jus t i c ia del Es tado L i b r e s u s c r i p c i ó n mensual , a d e m á s de h a -
debe estar gobernado' por la r a z ó n . Mr- O'Higgins, su amigo í n o m o . No ber abierto cuatro grandes salas p ú -
E n t r e g a r s e a la i m p r e s i ó n de cada 8010 est0' Pues no hace mas de seis Wi^as donde puede irse a oír la 6-pe-
momento equivale a un men . oul- meses O'Connor h a b í a sido tes ra c a d a noche por cinco centavos oro, 
tivo sensual s ta ; mas para e s t a b l e - í t l g 0 en 61 matrimonio del que habla ! o sea cincuenta pfennings. 
¡.er la c o m ú n c a c i ó n con el p ú b l i c o de ser su Juez. t r a s m i s i ó n se hace por ente-
s ó l o cuenta el art iatta con la sensa-j Muchos esfuerzos se .hicieron p a - ! ™ sobre los a lambres de la red te-
c i ó n . Un f i l ó s o f o , un j u r i s t a , un pen- r a que O'Hisrgins s a l v a r a a su a m i - ' lefóll ica> y no tiene nada q ü e v e r 
sador, deben l l a m a r a la r a z ó n n go, y mucho d e b i ó costarle a é s t e con la r a d i o t e l e f o n í a . L o s suscripto-
públ i co con los ú t i l e s de la r a z ó n mantener su d e c i s i ó n de m a g i s t r a - , res de la ó p e r a pueden, si asi IQ de~ 
.nisma. Per0 el pintor, el m ú s i c o , el do, hasta el punto de agotarle ente- sean, ponectar su t e l é f o n o con u n 
. iramaturgo, el novelista, deben de-• ramente. Pero la nota m á s conmove-j amplif icador y un m e g á f o n o . 
erminar la s e n s a c i ó n , y por el ca- dora se produjo d e s p u é s de la e.ie-! — — 
c u c l ó n , cuand, , al a b r i r el testamen- i dejaba todos ms bienes a su amigo 
to del rebelde O'Connor, se v i ó que O'Higgins. 
mino del sentimiento inducir a l pú 
blico al raciocinio S i se l imitan a 
mover el sent miento s e r á n «¡ensua-
i stas, eofiaderes, e r ó t i c o s , y su 
übra no t e n d r á f inal idad; s i , al con-
rar io , se e m p e ñ a n en prescindir de 
.as sensaciones como hilo conductor, 
s e r á n cualquier cosa menos ar t i s ta s . . . 
o s e r á n art istas del "genre ennu-
yeux", que anatematizaba el poeta. 
Cosa semejunte ocurre en la vida 
u r í d i c a . E l legislador, el juriscon-
-ulto y aun el abogado, deben tener 
u i sistema, una o r i e n t a c i ó n del pen-
•amiento; pero cuando se presenta 
al pleito en concreto, su inel n a c i ó n 
¡meia un0 u otro lado debe ser h i j a 
do la s e n s a c i ó n . C l a r o que esta sen-
lac ión es un simple reflejo de todo 
al cuerpo doctrinal que el j u r ' s t a lle-
va en su a l m a . Por donde la sensa^-
c ión es a q u í el v e h í c u l o de la Justi-
cia como en el otro caso lo es del 
arte . 
E l abogado que a l enterarse de lo 
que se consulta no experimenta la 
s e n s a c i ó n de lo justo y lo Injusto 
(naturalmente , con arreglo a su sis-
tema preconcebido) y cree hal lar 
la razón en el e s t ú d i o de los textos, 
se expone a tejer urt ficios legalis-
tas ajenos a l sentido de l a Just ic ia . 
E l organismo del Derecho respon-
de a una m o r a l . E l hombre neces ta 
un s istema de mora l , para no ser Ju-
guete de los vientos; y cuando se ha-
lle orientado moralmente, su propia 
condene a le d irá lo que debe acep-
tar o rechazar, s in obligarle a com-
pulsas legales ni a investigaciones 
c i e n t l í i c a s . 
D e s p u é s do todo, esto es lo que 
los antiguos s o s t e n í a n raed'ante el 
aforismo "summun J u s summa inju-
r i a " . L o bueno, lo eiiu.tativo, lo pru-
dente, lo cordial no h a de buscarse 
en la ' 'Gaceta" . Viene de mucho 
m á s lejos, de mucho m á s a l t o . . , 
Angel Ossorto y G a l l a r d o . 
( D e l l ibro " E l {Urna de la toga"). 
E s la n o t a q u e d e s t a c a n e t a m e n t e nues t ros a r -
t í c u l o s ; l o s p r e c i o s s o n s in d i s p u t a a l g u n a los m á s 
e c o n ó m i c o s . 
T r a j e s d e c a s i m i r p u r a l a n a , a $ 1 5 y $ 2 0 . 
C a m i s a s d e s e d a , e x t r a , a * $ 7 . 5 0 . 
; 6 C 
* ( L a C a s a de los E l e g a n t e s ) 
A V E . D E I T A L I A ( G a l i a n o ) Y D R A G O N E S 
T e l é f o n o M - 4 2 2 8 . 
«¿3>iiimiiminiiMna(MmiimMii» 
C O T I Z A C I O N O F I C I A L B E l 
P R E C I O D E L A Z U C A R 
R E I N E d e s C R E M E S 
O K a r c t O / / / o s a C r e m a de C S c Z / e z a 
c / n c f / s p e n s a h / e p a r a e l to c a n d o r 
E S E N C I A , J A B O N . L O C I O N . P O L V O S , A R R E B O L S , 
L A P I Z P A R A L A B I 0 5 . T I N T U R A S , A R T I C U L 0 5 DE. M A N I C U R A . 5 T C 
J - L E S Q U E N D I E U , P E R F U M I S T A — P A R I S 
A g e n t e s : F é l i x L E R O Y & € ' - * . A p a r t a d o 114-5. H A B A N A 
€8t rn M ndo pasante, Grat'8 
oveilista H e n r I 
Ka 
^ p ; ^ 1 ^ ^ " ^ ^ ^ endere 
up^n por Dls. 3.00. 
tJnlon Sales Company, Inc. Chicago, IIMnolB, E . U. A. 
Muy señores míos: Sírvanse usts'es remitirme su legitimo Juego "Malabar Plateados" de 26 cubiertos por 
IM" ID Tí Uit ^Pre'dfinV" .'YT v'a":"rt' so'o $2.S8 oro Americano. Con este cu.ión adjunto $2.98 Oro Americano en pago total; y si después d» 10 días d« 
dp-rrna'(J. Un T J r ' Un Mal- prueba no estoy uatlsfecho. tendré derecho a regresar el juego y a que so me reembolsa mi dinero, 
'ara* , Loui"- ^ 
8 c usa-
^ bibi lotee 
un F u s -
cuyas 
en pr imera lí-
-ucuadernadas l 
Nombre, 
Ciudad, 
Direcc ión . 
m • » v. 
Estado. P a í s . 
Cotizaciones flednclda» por el procedí 
miento safialado en «i Apartado Quinta 
Sal Secrato 1770 
Habana. . . 
Matanzas. . 
Cárde'-as . . 
Sagua . . .. 
Manzanillo. 
Clenfuegos. 
8.823845 
3.914145 
3.851645 
3.897270 
3.836Ü20 
3.886020 
F A G I N A D O C E i 3 1 A K I Q D E L A M A R I N A S e p t i e m b r e 1 4 de 1 9 ¿ * . 
S O C I E D A D E S E S P A Ñ O L A S 
E ! é x i t o de l a S o c i e d a d " J o v e l l a n o s " - E x c u r s i ó n d e l o s N a t u r a l e s d e l a s R e g u e r a s . T a r -
d e b a i l a b l e e n ffledina.-De l a m a l i n é e d e l o s B e l m o n t i n o s e n L a T r o p i c a l . - L o s d e l a 
C o m a r c a d e R i v a d a v i a . - E l g r a n f e s t i v a l d e l C e n t r o M o n t a ñ é s . - A c u e r d o s d e l C l u b 
C á n d a m e y d e l C i r c u l o S a l e i s e . - L a j u n t a d e l o s d e l C l u b L l a u e r a . - E l C e n t r o A n d a l u z 
c e l e b r a r á u n a g r a n v e l a d a e l s á b a d o . - E l R o y a l S p o r t C l u b _ V a r ¡ a s j u n t a s . 
• 'CLUB CAJNDAMO" 
«.'alebró Junta General ordinaria 
este Club en el Centro Asturiano. 
Sq dió lectura al acta anterior y al 
Taalance correspondiente al segundo 
itrimestre, siendo aprobadas ambas 
cosas. También se dió lectura al In-
; forme que presentó la Comisión de 
Closa y se procedió al nombramien-
to de otra Comisión para glosar las 
operaciones realizartas durante el 
torcer trimestre. Se trató sobre la 
gran fiesta que celebrará este Club 
a últ'mo de este mes, nombrándose 
al efecto una Comisión de fiestas pa-
ra que en plazo breve organice el 
programa y presupuesto de la mis-
ma y dar conocimiento de ello en la 
próxima junta general extraordina-
ria que se convocará para ese fin; 
dicha Comisión esta compuesta por 
jos señores José Menéndez, Presiden-
te; Francisco ramargo, Vice; Fer-
nando López, Gumersindo Cuervo, 
Ramón López y José Suárez, Voca-
les; socios muy entusia,stas y que-
ridos de todoa los candaminos. Rei-
na gran entusiasmo eptre los socios 
de este Club con motivo de dicha 
fiesta, y es de esperar que sea ani-
mada y alegre com? sólo saben na-
cerlo los de Candamo. 
E L ÜENTKO MONTAJES Y SU F E S -
TIA7 A L CONMEMORATIVO 
E l doming0 23 del corriente, será 
para el Centro y Colonia Montañesa 
el día de las grandes manifestacio-
nes por su proverbial y acendrado 
Interés a la región nativa. 
Está su Junta Directiva dando los 
últimos toques a Ja serie de números 
que ha de integrar el programa de 
la hermosa fiesta conmemorativa de 
BU décimo cuarto aniversario. , 
Seguramente que llamarán la 
atención y será una maravilla con-
templar la exhibición de aquellos 
cuadros y grupos artísticos según 
uso y costumbres de la propia re-
gión, como es tradicional el recuer-
do de los dan santas que lucirán la 
cadencia de sus movimientos en la 
alegre floresta donde se yergue el 
respetable Mamouciilo. 
Insp'rados los ilustres miembros 
de la Directiva en su nobilísimo em-
peño de elevar el Centro a la altu-
ra que ñe merece, nara lo cual no 
perdonan medio ni ocasión; no lo 
es menos que ha tenido en todos los 
momentos bien dispuestos a sus pai-
sanoá para poder así llenar de ma-
nera tan cumpTda, el mandato que 
de los mismos recibiera. 
Aunque es pues fabuloso el núme-
ro dft pedidos de billetes para el bau-
quete y la fiesta d» la tarde de ese 
día, se recomienda no obstante la ad-
quisición de los que quedan en la 
Secretaría del Centro y en las Casas 
de Comercio delegadas, anunciadas 
oportunamente. 
Con que ánimo, señores de Can-
tabria y a participar de ese act0 d¿; 
unión y hermandad de la gran fami-
lia Montañesa. 
R I B A D A V I A Y SU COMARCA 
Celebrará una gran matinée bai-
Jab'e en la Terraza del Carmelo el 
día 23 del corrú nte ; iondo mucha 
la animación que hay entre los ri-
badavienses qu-3 espera n tener un 
grc,n triunfo en su c e l e ^ a c i ó n . 
Se cita por este medio a loa seño-
res asoc'ados, simpatizadores y 
amantes del canto para que se ins-
criban en los coros Hispano-Ameri-
canos, cuyos ensayoK comenzarán el 
día 18 del actual a las ocho pasado 
meridiano y q ie debutarán el - í e s 
de enero del próximo año en el K~an 
Teairo Nacional. 
Las iiv.:ripciones p edén solicitar-
se (n la Secretaría de la Asociacióti, 
Industria 140-M2. "Juventud Mon-
tañesa", !• s martes. • ueves y sába-
dos de ocho si dio. p-'sado meridia-
no 
4'CLUB REL3ÍONTINO" 
He aquí los bellos nombres de al-
gunas señoritas que han asistido a 
la Matinée cele-brada por esta socie-
dad el domingo 9 del actual, bajo 
la cúpula del Mamoncllo de L a Tro-
pical : 
Señoritas, muy elegantes, Aveli-
na Alonso, Elena y María Luisa 
Fernández, IVIanuelita y Blanquita 
Nieto, Josefina Sierra, Pilar Alva-
ro/, Moría Aivarez, Isabel López, 
Etelvina González, Teresita Suárez, 
Concepción Suárez. Margarita Ro-
dríguez, y otras muchas que siento 
no poder recordar. 
Terminado el programa, ?.l cual 
era de gran atractivo, empezó el des-
file de las muc.has parejas que dis-
frutaron de tan deliciosa tarde, ter-
minando en i.a mejor compostura y, 
orden debido; un triunfo para la co-
misión de fiestas, de la cual es pre-
sidente el señor Fructuoso Marrón, 
y vocales Fructuoso Cachero. Ber-
nardo Hevia y Maximino Menéndez. 
Sea enhorabuena. 
UNION C L U B H A B A N E R O 
La directiva de esta simpática en-
tidad de recreo y sports, no descan-
sa, no cesa de proporcionarle a los 
asociados del Jnión fiestas y más 
fiestas, está probado. L a próxima, 
como es sab do, consistirá en una 
extraordinaria Taróe Baílame que se 
verificará en los elegantes salones 
de \ \ Asociación de los Propietarios 
de Medina, Avenida de los Presiden-
tes esquina a 21, Vedado. 
E n este baile diurno serán sortea 
dos entre las damitas y los caballe-
ros, preciosos obietos de arte. 
A la íílñorita Esther Marcos, ele-
gida Reina del Unión Club Habane-
ro recientemente, y en cuyo honor 
es la fiesta, se le entregará el títu-
lo de honor que a su reinado le 
pertenece. 
Bueno es de advertir que esta ma 
tinée e.? exclusivamente para los se-
ñores asociados, los que deseen ser-
lo pueden pasar por la Secretaría, 
sita en Bernaza oO-A, y allí el Se-
cretario señor Fausto Bañes les ins-
cribirá en el acto. 
Esta fiesta unionista promete ser 
un éxito. 
didamente obsequiada la concurren-
cia con pastas y licores. 
Como número final del programa, 
nos trasladamos al coquetón salón 
de fiestas dei Casino Español, dán-
dose comienzo al baile, en el que 
la orquesta del profesor Alemán, eje-
cutó los mejores números de su re-
pertorio. 
'Enti"í las personas que invadían 
el salón de fiestas, que eran mu-
chas, pudimos anotar los nombres 
de las siguientes señoras: 
Martina López de Santana. María 
López de López, Josefina Arduengo 
de Collar, Mercedes Pastor de León, 
Paula Pastor Viuda de Ñápeles, Ma 
ría Monreal de VIdaurreta, Concep-
ción VIdaurreta de Gaubeca. 
Lola Arjona de Framll , Concep-
ción López Viuda de Gil. Carlota 
Ruldiaz de Artigas y Concepción 
Ruiz de Bobadilla. 
Señoritas: muchas y muy bellas. 
Sea la primera, la simpática Ama-
lia Santana López, hermana de nues-
tro amigo Eustasio Santana, Presi-
dente de la Sociedad "Jovellanos". 
Un bermoso ramo formado por 
las bellas, María Teresa Collar, Ade-
lina Bobadilla, Blanca Rosa Jiménez, 
Carmita Martínez, Cristina Bobadi-
lla, Adelina, Victoria y Patrocinio 
l Fineta, Concepción Bobadilla y Car-
men VIdaurreta-
Un aparte a la simpática é inte-
ligente niña Victoria Santana. 
Señoritas: Paula y María León, 
Pilar Valdés, Orcila Canelo Bello, 
Caridad y María Gil, Rosario Qrtiz, 
Violeta Molina, Mercedes y Paquita 
Arjona, Pilar García, Paulina Ñápe-
les, Pilar y Clara López, Angela Ra-
to, Guillermina Guzó, Evang^Rna Re 
quejo y muchas más que nos fué 
Imposible anotar. 
Fiestas como estas enaltecen a las 
sociedades y a quienes la sostienen. 
Desde estas líneas reciban mi feli-
citación el Presidente y la Junta Di-
rectiva. 
L A D E N A T U R A L E S D E L CONSEJO 
1>E L A S R E G U E R A S 
Cuando la Sección de Propaganda 
do esta Sociedad ideó celebrar una 
fiesta conmemorativa del noveno 
aniversario de su fundación, segu-
xamente no pensó, a pesar de su en-
tusiasmo y natural optimismo, que 
habría de sumar el importante nú-
jnoro de adhesiones recibidas. 
Es bien cierto que los regueranos, 
con su persona] simpatía contribu-
yen al éxito (le S]ls gestiones, pero 
la oportunidad de tal fiesta y el 
atractivo do celebrarse en el pinto-
resco Central "Hercsey", delicioso lu-
gar matancero, han producido tal 
entusiasmo, que resultará a buen se-
guro la mejor de las excursiones ce-
lebradas en aquel lugar. 
E l domingo 16, a las nueve de la 
jnañana, sale el tren especial de la 
Estación de Casa Blanca, para regre-
Bar en las últimas horas de la tar-
de. ¡Será un día delicioso! 
C L U B L L A N E R A 
La Junta Directiva Ordinaria que 
tiene »i propósito de celebrar esta 
Bociedaá, el día 14, (hoy), a las 8 ^ 
de la noche, en los salones del Cen-
tro Asluriano Palacio del Centro 
Gallego. 
Orden del día: Lectura del acia 
anterior. Balance mensual. Asuntos 
generales. 
R I B E R A S D E L T A M B R E Y V A L L E 
D E L A MAHIA 
l . 
Celebrará Junta Directiva a las 
ocho da la noche del día 14, (hoy), 
en el local del Centro Gallego. 
Orden del día: Lectura del Acta 
anterior. Balance. Asuntos genera-
les. 
ASOCIACION HISPANO AMERICA-
NA D E B E L L A S A R T E S 
' liguen concurriendo al local que 
tJcnpa esta Asociación, infinidad de 
asociados a proveerse de su boleta 
de admis'ón para el grandioso bai-
ê que en honor a las simpáticas se-
f.oritas que componen la Sección de 
Propaganda se celebrará en loo sa-
lones del gran Hotel Nacional vi día 
22 del corriente mes. 
Una afamada orquesta amenizará 
el grandioso baile, y que hará las 
delic'as del selecto conjunto que esa 
poche rendirá Homenaje a Terpsíco-
pe, la Diosa de la Dp^iza. 
Sabemos quo uno de estos días 
Empezarán a extenderse las invita-
ciones para las bellas señoritas que 
¡figuran en nuestra sociedad habane-
UN B R I L L A N T E E X I T O D E L A 
SOCIEDAD " J O V E L L A N O S " 
'Era de esperar, tratándose de una 
fiesta organizada por la Directiva 
de la Sociedad "Jovellanos", el trlun 
fo era seguro y lo fué. 
No se omitió un solo detalle, la 
organización fué excelente y la Co-
misión formada por los señores Sal-
vador Font, Elíseo León, "Virgilio 
Ponce, Hernani Torralbas, Manuel 
Rodríguez, Antonio VIdaurreta, Se-
verino Rubiera, Fernando Collar, 
Manuel Pérez García y que estaba 
presidida por el Presidente genaral 
el entusiasta joven Eustasio Santana 
López, actuó con gran acierto. 
Salimos de la Estación Terminal 
a la hora señalada, a pesar del tiem-
po inseguro el número da excursio-
nistas fué mayor al que se esperaba, 
hubo necesidad de agregar un poche 
más al tren excursionista, la alegría 
reinaba en todos los corazones, la 
travesía fué carta o al menos así nos 
pareció-
E n Santiago de las Vegas, espe-
raban a los excursionistas ei culto 
Capitáa de la Policía, el Presidente 
del Casino Español, señor Manuel 
Fernández, acompañado por varios 
directivos; el Delegado del Centro 
Asturiano señor Manuel Rodríguez y 
un numeroso grupo de santiagueros 
que esperaban a los habaneros. 
A nuestra llegada fué recibida la 
excursión por los miembros antes 
mencionados, saludando a los excur-
sionistas en nombre del señor Alcal-
de, el señor Capitán de la Policía, 
cuyo saludo fué contestado por el 
señor Santana, presidente de esta so-
ciedad. 
A consecuencia de las lluvias de 
la pasada semana% fué necesario sus 
pender la visita a la Estación Agro-
nómica, lo que fué muy lamentado 
por ser uno de los alicientes mejores 
del programa; en vista de ello se 
trasladaron los excursionistas al sim-
pático coliseo del Casino Español, 
donde había de desarrollarse la se-
gunda parte del programa y.que con-
sistía en los números siguientes: 
Los señores asociados Hernani, 
Torralbas, Hernández y Francisco 
Suárez Domínguez, (dúo de guita-
rra y laúd) , ejecutaron muy bonitas 
piezas musicales, siendo muy aplau-
didos por lo concurrencia, viéndose 
obligados a repetir varias* veces. 
E l señor Eustasü Santana López, 
recitó una bella e inspirada poesía, 
siendo muy aplaudido. 
Por el Cuadro de Declamación so-
cial, fué puesta en escena una chis-
tosa comedia, recibiendo calurosos 
aplausos los que la Interpret|ron, 
siendo digna de mención la labor 
realizadas por las señoritas Adelina 
Bobadilla y Adelina fPineta, que de-
mostraron una vez más sus excelen-
tes cualidades artísticas, siendo se-
cundadas por los jóvenes actores Ma 
nuei Martínez, Eustasio Santana, 
Hernani. Torralbas y Antonio Pe-
reira. director del Cuadro de Decla-
mación. 
Como número extraordinaria- fue-
ron sorteados entre las señoras y se-
ñoritas, tres bonitos estuches de per 
fumeríd, habiéndoles correspondido 
a las portadoras de los números 
agraciados. Acto seguido fué esplén-
ACUERDOS D E L C I R C U L O 
S A L E N S E 
En las Juntas Generales y de Di-
rectiva celebradas últimamente por 
el '•Círculo Sálense de la Habana", 
se dió a conocer a los asociados una 
verdadera gran labor que está reali-
zando la Sociedad y se tomaron los 
siguietes acuerdos: 
Felicitar al Alcalde del Concejo 
de Salas y al Ayuntamiento, por el 
acuerdo que el mismo tomó de testi-
moniar a la Sociedad al agradecimien 
to del mismo por el concurso que 
se le está prestando a la enseñanza 
en el Concejo, al mismo tiempo que 
comunicar que están gestionando un 
empréstito de 350 mil pesetas para 
dotar a todos los distritos escolares 
del Concejo de casas para escuelas 
y maestros, noticia de sumo Interés 
y agrado para todos los salenses. 
Se acordó también autorizar al 
Vocal de la Junta Directiva señor 
Jesús Feito que se halla en Espa-
ña para que pueda hacer un infor-
me conteniendo los diez distritos es 
colares del Concejo que más necesi-
ten de escuelas para sortearlos y 
ver a cual de ellos le ha de tocar pa 
ra que e; Círculo empiezo a fabricar 
las que se propone. 
Se conoc'ó del estado económico 
social, existiendo en capital la can-
tidad de $3.500, y un número ma-
yor de 300 asociados, por lo que se 
'acordó felicitar entusiásticamente a 
la Comisión da Propaganda por tan 
brillante trabajo. También se acor-
dó imprimir una circular que conten 
ga todos los trabajos realizados por 
la sociedad durante el presente año 
para que sea repartido con la cita-
ción para la pró?:ima Junta General 
a fin de que todos los asociados pue 
dan conocerla firmemente. 
fíe acordó contribuir con la can-
tidad de 500 pesetas para cada una 
de las escuelas que ee están constru-
yendo en las parroquias de Malleci 
na y Ardesaldo, reconsiderando así 
unos acuerdos de la Junta anterior. 
También se acordó posponer para 
la próxima Junta General la peti-
ción de ayuda hecha a la sociedad 
por la Sociedad de Labradores del 
Concejo, a fin de que todos los aso-
ciados puedan conocer la labor y fi-
nalidades de aqucdla sociedad. 
Se nombró una comisión, compues 
tu por los señores Celedonio Fer-
tierra. Vicepresidente de la Socie-
dad, Jaime Martínez ex-Presidcnte 
y Adolfo García, Secretario, para 
que se entrevisten con los cronistas 
de Sociedades Españolas y les tes-
timonien el agradecimiento que les 
merece a los asociados la atenc'ón 
que le guardan a la sociedad al dar 
cabida en sus secciones de cuantas 
noticias se les comunica sobre la la-
bor social. 
"HIJOS DíJ CABRANES" 
L a Junta Directiva se celebrará 
en el Centro Asturiano, el día 15 del 
mes actual, a las 8 p. m. 
Orden del Día: 
Acta anterior. 
Balance. 
Correspondencia de Cabranes. 
Escuela de Madiedo. 
Asuntos Generales. 
"SAN L O R E N Z O D E A R B O L Y SU 
COMARCA" 
L a Junta Directiva ordinaria ha 
de celebrarse el día 17 a las 8 p. 
m. en Salud 112. 
Orden tlel Día: 
Lectura del Acta anterior. 
Informe de Tesorería. 
Correspondencia . 
Asuntos Generales. 
"SOCIEDAD J O V E L L A N O S " 
L a Junta Directiva se celebrará 
el día 15 del corriente, en nuestro 
local soc:>al a las 8 y media P- ni. 
Orden del Día: 
Acta anterior. 
^ A N o x c n 
A V I S O I M P O R T A N T E 
P a r a d e m o s t r a r q u e t o d a s las i n f o r m a c i o n e s q u e se h a n 
h e c h o c i r c u l a r c o n r e s p e c t o a l v a p o r , , P O L A N D ' , c a r e c e n d e 
f u n d a m e n t o , y s í c o n l a so la i n t e n c i ó n m a l i c i o s a d e p e r j u d i -
c a r a l a p o d e r o s a y c o n o c i d a E m p r e s a N a v i e r a T H E R E D 
S T A R L I N E ( C o m p a ñ í a d e N a v e g a c i ó n B e l g o - A m e r i c a n a ) , los 
que s u s c r i b e n , c o m o A g e n t e s G e n e r a l e s d e l a m e n c i o n a d a 
C o m p a ñ í a t i enen el gusto d e i n v i t a r a q u e se v i s i te é l v a p o r 
" P O L A N D " a s u r e g r e s o a este p u e r t o ( s o b r e e l d í a 2 2 d e l 
p r e s e n t e m e s ) en s u v i a j e a V i g o y C o r u ñ a . 
L o s p e r m i s o s p a r a i r a b o r d o se e n t r e g a r á n e n n u e s t r a 
O f i c i n a . 
Y se p o n d r á a d i s p o s i c i ó n d e los v i s i tan te s u n a l a n c h a e n 
el m u e l l e de l a M a c h i n a , c u y o s e r v i c i o s e r á gra tu i to . 
T H F B A C A R I S & E C O M M E R C I A L C O M t P A N Y 
Of ic ios N o . 1 2 . T e I f . A - 7 3 2 2 . 
l o s p a s a j e r o s d e l v a p o r " P o l a n á " 
D e s e a m o s i n f o r m a r a nues t ros f a m i l i a r e s q u e e s t a m o s 
m u y sa t i s f echos d e l t ra to r e c i b i d o a b o r d o d e l c i t a d o v a p o r . 
A l m i s m o t i e m p o d a m o s g r a c i a s a l a O f i c i a l i d a d y p a r t i c u l a r -
m e n t e a l C a p i t á n , M a y o r d o m o , C o m i s a r i o y M a i t r e - H o t e l , q u e 
se h a n d e s v e l a d o d u r a n t e t o d a l a t r a v e s í a p o r h a c e r n o s l a es-
t a n c i a a b o r d o t a n g r a t a c o m o e n nues t ros h o g a r e s . 
F I R M A D O 
Armando Díaz, Manuel Pérez, Hortensia Casas Pena, Amparo Gil, 
Cándido Pena, Celso Infante, José L . Pego, Benito Padre, Benito 
Campos, Antonio Bordea!, Casimiro García, José Palo, Evangelio 
Blanco, Viviano Bouza, Andrés Wale, Daniel Areas, Constantino 
Várela, Domingo Sierra, Juan López. Sabino Sierra, Inocencio Bal-
deiro, Guillermo Guerra, Remedios Suárez, Juana Paz, Carmen Ro-
dríguez, Angelita Rodríguez, Antonio Casas, Josefa Fernández, 
Rómulo Fernández, Carmen González, Maximino Martínez, José 
Rivero, Maximino M. de Real, Manuel Rubio, Francisco. Montes, 
Andrés B . Maceiros, Manuel García Iglesias, Fernando Caneiro, 
Constantino Caaman, Manuel Sánelo, Eladio Bustabad, Francisco 
Escabes, José Antonio Terrazo, Antono Martínez, Valdina Fer-
nández, Vicente Mellas, Hortensia López, Ignacio Iglesias, Rosario 
Curre!, Dada Cuarel, Engracia Fernández, Asunción Torres, Isa-
bel García, Elvira Torres, Araenio Fernández, Antonio Balestero, 
Leonor Ballestero, Ramón Pena, José López Fontenedra, Vicente 
Garrido, Antonio Fnsio, Gumersindo Otero, José Sotelo, Manuel 
Santos, B . López, Poncio Pereira, Paulino Vázquez. Federico 
Fontal, F . Udrino, Carmen González, Ramón Duro, Casimiro F a -
riñas, Manuel Boral, María P e n a j o s é Pito, Evaristo Fontal, Ma-
nuel Valcálcel, Ponita Díaz, Francisco Villamil, Domingo Seve, Da-
vid Vega, Antonio González, Vicente Pérez, José Barreira, Fran-
cisco Suárez, Julia Logares, Genoveva Villamiste, Avellno Rodrí-
guez, Manuel Sutil, Inocencio Montes, Eduardo Suárez, Manuel 
García, José Boom, Pedro Martínez, Antonio Sarmiento, Ignacio 
Pifieiro, Manuel González, Venti»;a González, Manuel Cores, Ma-
nuel García, Ramón Bom, Juan Juabby, Vicente Alonso, José Ro-
dríguez, José Domínguez Trabanca, Antonio Sarmiento, Aurora 
Sarmiento, y otros muchos además . 
c 10190 
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Informe de las respecttvas Seccio-
nes. 
Informe de Tesorería. 
Correspondencia. 
E L B A I L E D E L R O Y A L SPORT 
C L U B 
Una nueva sociedad de Recreo y 
Sport, "Royal Sport Club", organi-
zada por un grupo de entusiastas jó-
venes, surge en nuestro seno, y se 
dedicará preferentemente a practi-
car todos los deportes lícitos cono-
cidos; así com0 también ofrecerá un 
baile mensual, del primero de los 
cuales, vamos a darle informes a 
nuestros queridos lectores. 
E l baile del que ihacemos referen-
cia líneas arriba tendrá lugar en la 
noche del día 22 del corriente mes, 
en los salones de la sociedad Liceo 
del Cerro, situados en la Calzada 
del Cerro esquina a Monasterio. 
La parte musical estará a cargo 
de una reputada orquesta, compues-
ta por diez afamados profesores, quie 
nes tocarán los más moderno de su 
aplaudido repertorio, apareciendo 
el espacioso salón completamente 
cuajado de bombillas eléctricas alter 
nadas con fragantes y perfumadas 
flores, ele cuyos adornos está encar-
gada la Sección de Recreo y Ador-
no, presidida brillante y acertada-
mente por un joven sportman, Ma-
nuel Trillo, que será seguramente se 
candado por el rfisto de la Sección, 
formada por entusiastas jóvenes . 
E l baile será rigurosamente de so-
cios, los cuales para tener derecho 
al acceso del local, sólo necesitarán 
presentar el recibo del mes de No-
viembre . 
Tendremos al tanto a nuestros lee 
tores de todo lo relacionado con es-
te baile, que por el entusiasmo im-
perante entre la juventud del Cerro 
y el element0 bailador de nuestra ca-
pital, e? de esperarse culminen en 
un estruendoso triunfo, el primero 
que se anotarán los activos miem-
bros de la Sección de Recreo y Ador 
no, que por los informes que tene-
mos, están trabajando de una mane-
ra habilidosa. 
Tal vez para la próxima crónica 
podamos darles a conocer el progra-
ma bailable. 
C E N T R O ANDALUZ 
L A FUNCION D E L T E A T R O D E L A 
COMEDIA 
Existe verdadero entusiasmo entre 
los socios y sus familias por asistir 
a la función que ha organizado el 
Centro Andaluz para el próximo jue-
ves día 20, en el Teatro Principal 
de la Comedia. Com0 está anuncia-
do, se representará por la magnífi-
ca Compañía de este teatro, la co-
media en tres actos titulada LOS 
CHATOS, enorme éxito de los auto-
res de la gracia señores Pedrg Mu-
ñoz Seca y Pedro Pérez Fernández. 
Para esta fiesta, están agotándose 
ya las localidades y las pocas que 
quedan pueden solicitarlas cuanto 
MOVIMIENTO D E V I A J E R O S Y 
OTRAS NOTICIAS 
E n el tren de la mañana, llegó 
ayer a esta capital, el doctor S. 
García Ramos, Secretario de la Jun-
ta Provincial Electoral de Las Vi-
llas. Su viaje tuvo por objeto traer i 
la documentación de lo^ comicios allí 
celebrados, y entregarla a la Jun-
ta Central. 
E l doctor García Ramos nos ha-
bló del orden y compostura con que 
se habían llevado a cabo las elec-
ciones en aquella provincia. Solo en 
cinco colegios, en toda la provin-
cia —es él quien habla— no se lle-
vó a cabo la votación. 
Esos colegios son los siguientes: 
el do Santa Lucía, en Sancti Spírl-
tus, con 310 electores; el número 
2 de Potrerillo, en San Juan de las 
Yeras, con 211 electores; y los de 
Jiquiabo, Baracaldo y Mordazo, en 
Santo Domingo, que tienen, respec-
tivamente, 224, 101 y 273 electores 
inscriptos, 
Las elecciones que habrán de . ce-
lebrarse en esos colsgios, apenas 
afectarán el resultado de la votación 
en la provincia. Sólo en lo que se 
refiere al séptimo Representante li-
beral. Ese lugar se ib disputan los 
candidatos Rafael Alfonso y Helio 
Alvarez. • . 
E L D I R E C T O R D E L A E S C U E L A 
NORMAL D E SANTIAGO D E CUBA 
Acompañado de sus hijos, llegó 
ayer a esta capital, el doctor Ulisea 
Cruz Bustillo, Director de la Escue-
la Normal de Santiago de Cuba. 
C O M I S I O N D O S ¡FSKliKiOVlAKlOS 
Llegaron ayer a esta capital, los 
"leader" ferroviarios Manuel G . Ma 
che y Agustín Pérez, comisionados 
por la delegación de la Hermandad 
Ferroviaria en Camagüey, para tra-
tar con la delegación de la Haba-
na, sobre el santos del "leader" Aré 
valo. 
E L CONTADOR D E J J F E U K O C A -
¡RREL D E GUANTANAMO Y 
O C C I D E N T E 
E n el tren de la mañana, llegó 
ayer a esta capital, el señor Ernes-
to Lefranc, Contador del "Guantá-
naíno & WesternJ Railroad". 
E L GOBERNADOR D E MATANZAS 
Regresó ayer a Matanzas, el doc-
tor Juan Gronlier, Gobernador de 
dicha provincia. 
A G E N T E S D E L F E R R O C A R R I L 
Regresaron a Camagüey, los se-
ñores W . H . Francis y Calixto Su-
birats. Agentes de Pasajes de Fe-
rrocarril de Cubavy del Ferrocarril 
del Norte de Cuba respectivamente. 
E L A G E N T E D E R E C L A M A C I O N E S 
D E "LOS UNIDOS" 
Salló para Camagüey, el señor Vir 
gllio Díaz Smith, Agente de Recla-
maciones de los Ferrocarriles Uni-
dos. 
OTROS " L E A D E R S ' ' 
Regresaros, de Camagüey, los "lea 
ders" ferroviarios Almanzor, Tomás 
y Augusto Elcíd, delegado de la Her 
mandad Ferrocarrilera. ] 
E L MARQUES D E L A R E A L P R O -
CLAMACION 
Salió para su finca en la Ciéna-
ga de Zapata, el señor Manuel An-
tón Morales, Marqués de la Real 
Proclamación. 
T R E N D E SANTIAGO D E CUBA 
E n este itren salieron ayer para: 
Camagüey: el doctor Fraide, cate-
drático de la Universidad; Antonio 
García Vieta; iSerapio y Arístides 
Avales. Matanzas- T 
«a; Antonio Santos 0*é G^ls , 
presentante a ¡a ¿ L ^ lM 
Armas. Jovellanos . ^ W J ^ 
Sabourin 
^ . Ragua la Granrt ? f J 
•Manzanillo: Krne José'g! 
go de Cuba: José Vlasi l l i . ^ \ 
reano García, y j M-
ra Domingo: el t e ^ L W 3 
del Ejército NacionaL^6 L ^ 
V I A J E R O S QUE S,Xl 
E n distintos trenes 0 , " 
para: Matanzas, Nem! • aIIeroa s 
Ernesto O t e r o ; ' 0 0 ^ ^ A V f ^ 
n ^ ^ docto; u Z ^Seca' 
y su esposa, el dooin iPe ^ 
doza; C a r l o s ' R e V u ^ ^ o ; : 
néndez y s / F é r T S ^ S ?*T 
'"' i : Miguel Arrieta p boila. 1 
lio Noble, Alcalde de i 
cipalidad.' Isabela de V ' ? * ^ \ 
Soler. Cruces: Manuel 1 ^ K 
Oaibarlén: Toribio \ 1 
y Ernesto Suris. Central ^ B ^ Y ii:r  .'n 
ga': Alejo Carreño. R e i J S 
no Barrayarza. Sagn* T ' 0 ^ ! 
Mr. Watson, Jefe de nlala>aj 
Divisién CeAtral de ' o ^ M T 1 
les Unidos, y el cobradorf 
empresa, Edmundo Fuste 
gos: la señora de del T?D , ^ 
señorita Nila Núñez 1 ^ 
Fueron a: Caibarién- c u I 
las. Cienfuegos: el doctor ^ 
Oarngó; Luis Arrojo- Amir/I 
de Vmega, Adminisírador deV 
cursa! del "Roya! Bank" 1, * 1 
da en esa mudad. Central I P 
dad", Mr. Hughs, Adnün a 
dicha finca azucarera iatl0íl 
Se dirigieron ai Santiago J 
ba: el coronel Francisco L J 
Valiente; la señorita MerceL, 
^ ^ d°ctor Ernesto Ganiv • 
drés R . Arango y en» iw,1 ' 
Central "Chaparra": ' ¿ u f e 
Central "Violeta": Cecilio 2 
Ciego de Avila: Rafael Martí 1 
magüey: Remedios Fernández vi 
familiares; el doctor Ernesto í 
lies; la señora Emilia del m 
Gaspar Alvarez e hijo; el doctor» 
Sainz de la Peña; Jos3 Isaac Com • H ^ 
el senador Rosendo Collazo v el r 
genlero Oscar Controlas. HdJ ¿V. 
rabio y Enrique Machado. ' • ' Con 
V I A J E R O S QUE LLEGAROS 
E n distintos trenes llegaron a-
de Santiago de Cuba, Eduardo 
yo!, hijo; Manael Per^-a. Sancti 
ritus. P . Betancourt. Ciego de 
la: la señora Rodríguer y sus ¿ 
liares. Camagüey: Rodolfo Tió,, 
nes: el inspe-.-tor de ímpues'os ̂  
nado Zaldívar. Central "Emií 
el señor Federico Almeyda, Lli 
nar: Fvasio Martínez Goberna ¡ 
nuel Díaz, Alcalde Municipal di 
Término. Campo Florido: el 
tor Alfr^ioi González Muñoz 
Cristóbal: Matías de la Fuent 
«Ul'JÜKVIbOKJllS QUE liMíKESl 
Regresó anoche a esta capital, 
teniente del Ejército Nacional 
nesto Ca^az, que se ercontraba 
Supervisor en Encrucijada. 
Regresó de Sancti Spíritus, a 
niente Lanuza. que desempeñó 1 
cargo en ga-ct' Spíritus. 
También regresó anoche a est 
capital, ci ca¡itán Estevez, exíi 
visor de Sagua la Grande. 
Arme 
• A. .; 
i- p̂ rez 
i p' ¡f i Ford 
M;c 
ir108, A 
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piezas 
MAN 
".BEBW 
'-procede 
ífavan: 
¿i Hava 
, m •m 
antes en la Secretaría del Centro. 
Ningún andaluz debe dejar de 
existir a esta regocijada función. 
E L B A I L E D E L PKOXEVIO SABADO 
Un éxito más para la Comisión de 
Fiestas del Centr0 Andaluz será la 
velada literario musical y baile, que 
tiene organizado esta Comisión pa-
ra el día 15. Esta fiesta que hubo 
de suspenderse el día 8 por falleci-
miento de un señor directivo, v se ve-
rificará el próximo sábado, ejecután 
dose el mismo programa anunciado 
que se repartió a los señores so-
cios . 
Seguramente que esta fiesta se-
rá l a -más agradable de todas cuan-
tas llevan celebradas los andaluces 
en el elegante Centro. 
E L T R E N EXPRESO 
E n esT.'3 tren salieron anoche, ft 
ra Matanza?.: el Repr^sentacíe a 
Cámara, Jr.ar Rodríguez Ramira 
E l Roque: e1 ingenien Luis F. Bi 
mos, jefe de las obras del canal i 
ese nombre Sancti Spíritus: Mari 
A . Mascará. Santiago de Cuba-"í 
chucha" y Ralael Sixto Casaic;; 
señora Colado de Maz y la oñon 
Mercedes Mas, Carlos Arango. h 
tibonico: Tomás OrcUanes. Cíí 
jnaní: Jme Martínez Posado yj 
miliares. Camagüey: Emilio H 
quet e IÚI vr. Pedro Puig; ^ 
Márques. ci "apitán Forrera, ifr 
Policía Na.-:cna!. Cumbre: Alir» 
Martínez Ci'-go de Avila: JosM 
Meneses y Pclix Vázquez; JuauW 
mañach. Central "Manatí": laj 
ñora viuda ¿e Montenegro y suí' 
Jas. 
V I A J E R O S QUE LLEGARON 
ANOCHE 
De Santa Isabel de las 
señora Amelia González y el 
Severino Garaiz Sagua la Grana*! 
Representante a la Cámara Ko^ 
Alfert. Sancti Spíritus: Arturo . 
t í . Santa Clara: Isidro TorreíM 
sus familiares. San Diego , 
lie: Luis de Cárdenas y sns 
liares. 
CORREA DE CUERO MEJORADA DE 
1MPSOVE 
C o r r e a E - L E C X R I C , de c u e r o m e j o r a d a , e s l a q u e m á s s a t i s f a c c i ó n d a 
d u r a n t e t o d o el a ñ o . R e s i s t e n t e a l m á x i m o . F l e x i b l e e n g r a d o 
s u m o , e m p a l m a b l e s in fin» a b s o l u t a m e n t e i m p e r m e a b l e . 
N o I m p o r t a e l c l i m a n i e l l u g a r , e n t o d a s p a r t e s , s i e m p r e e s i n m e j o r a b l e . 
L a i n d u s t r i a q u e u s a C o r r e a s E L E C T R I C , n u n c a s u f r e i n t e r r u p c i o n e s c a u s a d a » 
p o r l a s c o r r e a s . H a y d o s t ipos : a p r u e b a d e a g u a y a p r u e b a d e v a p o r . 
T o d o s l o s a n c h o s , doble y s e n c i l l a . 
A G E N T E S 
E N C U B A : V I C T O R G . M E N D O Z A C O M P A N Y ^ 
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D I A R I O D E L A M A R I N A Septiembre 14 de 1 9 Z 4 . P A G I N A T R E C h 
útiles, Higos, Pasas 
N o D e j e q u e s e P i q u e n ; C o n s é r v e l o s e n R e f r i g e r a c i ó n 
A L M A C E N E S F R I G O R I F I C O S D E L ñ H f l B f l N ñ . S . fl. 
C A B L E " L E O C A N O " O F I C I O S , 116. T E L E F O N O A-2304 . 
M A N I F I E 
T-CTO 1171.— Goleta Ingle-
S I A S I F ^ ^ R S O N , capilán Tutman, ^ 
Lindner y Hartman: 10 
i. (•;;• KB . 
T>, ' : 1172—Vapor • 
ü ^ í ^ M l f p A l M A , capitán 
u0 Üí K ^ K - ^ Key West, consi 
barriles a l -
Lejidoa. 
de ey 
"¿rannen 
Vniour Cu: 
amerlca-
Phelan, 
gnado a 
¿2J76 kilos manteca. 
P f e ^ t L ^ r C o - ' í ' i d e m Idem 
I l í r a U l ' ^ Vnc R: 14 bultos Ídem 
l ^ n a B a g l e / : 2 cajas algodón 
101! r: 
erro, 1 
Ciem, 
eal f 
ir 
i^s i;: • Tnho Co: 1,200 cajas maltlna ri. , "1Galbán Lo^o oo. , atados s i i la . 
Í ! , ! i ^ m s Co 27 050 kilos grasa. 
Ct 
al "S 
rtado; 
o dp 
de Pj, 
:edes) 
livet; 
tmiiiat; 
Menoi 
Acoa •:, MANIFIESTO 
artl, I 
iez yj 
esto f. 
'i c 
loctorj 
•c Corti 
> Y el; 
.«IOS 
ron aya 
lar 
sanoti | 
ro del 
SU? ¡H 
a. Lr 
ra a y j 
al del 
el dj 
ñoz i; 
"uent?, 
8 bultos mate-
m i bultos 
efectos 
accesorios 
sanita-
^Ford Motor 
fe García: 19 Idem 
iW8' *nrt- 151 Ídem Idem. 
ífJ' VWia y Lots: 4842 piezas tubos. 
I S P ^ ^ A G U A S MINERALES: 
botellas 
" 75'8 atados silla 
Teiephone • cruse 
Cuban OA0 
3,000 post 
barriles regina, 
idem Idem. 
R: 200 pares me-
á»s< rn- 104 huacales neveras. 
^.•.N0Sportland Cement: 1,360 ata-
Cuban 
Material y Co: 1,350 
i & Caninez Co: 1,234 idem Idem. 
fConstrucción 
• Zalá0 
1173.— Vapor Inglés 
capitán williams, 
" la S d é S e ' d V Norfolk 'consignado a 
fea^CoaFco: 9,608 toneladas car 
^n-mineral. 
amerlca-• uriKTFIESTO 1174—Vapor 
á ; M ^ V 4 S , capitán Holmes, proce-• , sTk\' \S, cap- — 
:r de Colón y escalas, consignado 
Daniel. 
a en tránsi to . 
dente mr. M. 
Con carg 
1 MÍN-TFIESTO 1175—Vapor amerlca-
: ¡ Y¡, pARROTT, capitán Harring-
^n, proc"edne'te de 
•«ado a R. L -
Key West, consig-
Brannen. 
):Sfou?:Co:' 400 cajas-huevos. 26,893 
•i':,:1 •^Cub^F'ruTt^ Co: 882 huacales uvas. 
l iPJ :! j^tre y Machado: 384 piezas puer-
'03 ?( • co. •Ermiil- R Vilarello: 210 Idem Idem. 
• • Kchevsrrl Co: 741 idem ídem. 
Snift Co: 13,609 "kilos, 8 Otercerolas 
í̂nanteca,' 400 cajas huevos. 
B L5pez .Hro: 400 idem ídem, luO Idem 
fpian êquilla. 
¡apitál, 
onal, 1 
Uraba 
i . 
US, "I 
'eñó Ijj 
e z (i 
ex íiî  
O 
loche, Ji 
ante a 
Rara!» 
ÍS P, : 
canal 
is: Man 
Uba1 "í K'- Viadero Hna. Co: 
asaao; 
la eño! 
mgo. 
j . Caí: 
ido y Ij 
lilio 
; JaeiíJ 
ira, ce 
: Alírei 
José A 
Juan & 
': laj 
y sai1 
grogueria Johnson: 7 idem idem. 
» . Oiierrero: 13 Idem idem. 
feonza.ez y Co: 50 tambores aceite. 
Bengochea y Pérez: 1 caja calzado. 
•E. Arnnda: 1 idem Idem. 
w>mez Hnor 10 barriles cr is ta ler ía , 
l. Pelea: 5 Idem ídem, 
huárez y Soto: 11 Idem idem . 
Otaobrruchi Hno. 27 idem Idem. 
«• Rico: 10 idem Idem. 
Lajas:I " ^ ^ l caja accesorios. 
P w Co,: 4 cuñetes arandelas, 
metes wooolwürlh Co: 7 cajas ju-
MuífríTfH?110^61 4 iáem utreros, «oustnal Machlnery Co: 2 
IKOX 
el se 
rande: 
turo í 
r̂reni 
del ^ 
sus ^ 
MISCELANEA: 
A S. Aleo Co: 3 huacales estantes. 
M Alonso Co: 20 cajas calzado. 
F, Rueda Co: 10 idem Idem, 10 ro-
:-tlos; pápel, 2 cajas muebles. 
k Morgan McAvoy: 4 cajas sobres, 
"•v. Guso Hno. Co: 4 huacales maqui-
7ñana. 
' fiabatés Co: 54,640 • kilos grasa. 
I Tarrjiel .Co: 920 sacos cemento. 
. P. Garcia: 368 piezas tubos. 
Orienfal Park: 103 caballos. 
^'Gentral Morón: 1 caja maquinaría . 
Pulton A. Iron: 1 Idem Idem. 
v, •MANIFIESTO 1176.— Vapor norue-
go RIVEK TARfT, capitán Pherson, 
procedente de" de Baltimore y escalas, 
consignado a MUNSON S. L I N E . 
DE B A L T I M O R E 
VIVERES! 
Piñán Co: 400 sacos harina. 
,. Ariñour Co: 650 cajas leche, 
-' Fernández Trápaga Co: 50 ide mcon-
iBems. 
» Fernández Hno: 100 idem Idem, 150 
.Idem ídem. 
100 Idem Idem. 
.Rita^Hno; 500 Idem idem. 75 idem 
414 cajas hoja-
|;ic 
'«ISCELANEA: 
•i.-Sociedad Industrial: 
íjlata. 
I^jtavana Electric R: 47 bultos mate-
I Central La Francia: 6 idem barra. 
• *• López: 1 caja ropa. 
Sarrá: 10 idem botellas. E. 
Nfros machlnery Co: 2 cajas ta-
gationái paper Type Co: 2 ldem 
, India Olí: 113 
/oque Francesch: 53 
pa-
bultos grasa, 
huacales líquí-
S ^ r í W ^ ^ sacoa alimentos. 
' M -ni J caLÍSLS Polvos. 
Hotel prreñ,0: 1 rueda. 
i Ca a i J 0 ^ . P a l m s ; l caja anuncios. 
í p. P a l L t . c a j a s brochks. 
I I G • W Co: 4 rollos lona. 
ÍKelmáh Co^<nfio(í h , f r ^ aceite. 
* J. Surk p '̂' v ln,!tos techado. 
B k . v OnD ^ h ' ^ c a l cajas de paoel. 
[tes. l." ^"esada: 5 barriles aislado-
teria_bernández Co: ,261 bultos ferre-
I R & u ^ : 5 cajas arados. 
H "¿tlHfu- ? bulfos ferretería. 
• galvo V i ^ V t - . S J Idem idem. 
: ^ 1 4 5 3 l d e m -
• á | ¿ 2 - - - o 4 3 2 ^ 
^ l s : 1346 Idem, 1329 Id. 
purdv ^ ,bn ídem. 
i.nF- García rv. ' f5, (;a1as cadenas. 1' 2* huac,^- \4 h"acaleS sumide-A. Rr,^". ca,es tanques 
I V f f i r2.„rollos lona. 
f; Cano"Sa- •qnn -I50 Mpm !dem-Co- fiiA0v liem idem. 
^ ^ p f f u r a ^ M - ^ J ^ b a " a y 
idem Idem, 1198 
González Hno: 19 cajas 
M. Seijo: 10 idem idem. 
J . García Co: 1 idem ídem. 
V . Campa Co: 2 idem idem. 
Soliño y Suárez: 2 idem ídem. 
S. Coalla Co: 5 ídem ídem. 
G . y Qo: 4 idem papel. 
Papelera Cubana: 2 cajas a lgodón. 
National Paper Type Co: 5 ídem id. 
etiquetas. 
P , Fernández Co: 1 caja tela. 
J . Iglesias: 4 idem tejidos. 
General Electrical Co; 88 bultos ma-
teriales, 
Emile Lecours: 25 idem ác ido . 
Saavedra y Blanco: 54 idem ferre-
tería . 
F . Taquechel: 19 idem drogas. 
E . Sarrá: 178 ídem idem. 
580.—15 sacos dextr ína. 
J . Murillo: 35 bultos drogas. 
Solis Fntrialgo Co: 8 caja3 corset. 
V . Gómez Co: 64 barriles alambres. 
S. Zoller: .2 cajas tejidos. 
Mangas Co: 3 ídem ídem. 
Cuban Teiephone- 1 caja efectos. 
, Martin Kohn: 1 ídem navajas. 
JEíarris Hno: Co: 1 ídem ídem. 
Guasch: y Ribera: 8 bultos a lgodón. 
P . Maseda: 13 bultos ferretería . 
Fernández Solana Co: 7 cajas papel 
y etiquetas. 
Moretón Hno: 8 bultos ferretería . 
Lindner y Hartman: 66 bultos ácido 
y papel. • 
Carasa Co: 11 caja ssobres. 
E . Mando: 12 cajas zinc. 
N a t i o n á F Paper Tipe Co: 89 bultos / 
tinta y polvos. 
Cujo y Gallego: 3 cajas tejidos. 
M . A . Caballero Co: 2 carros fúne-
bres^' 
Guasch y Ribera: 50 fardos a lgodón. 
S. Baldadian: 1 caja hojas, 1 sacos 
trigo. 
K . Agadjanian: 6 bultos idem y con-
servas. 
P . Inclán Co: 550 idem idem. 
C A L Z A D O : 
J . López Co: 2 cajas calzado. 
Menéndez Co: 16 ídem ídem. 
Rodríguez Fernández Co: 7 idem Id. 
S. Benejam: 5 idem. í d e m . 
V . Gómez Co: 60 barriles alambre. 
E . Castalio: 6 cajas calzado. 
Bene Shoe Co: 7 ídem idem. 
Cueto Co: .5 .idem ideni. 
J . Tosar Co: 2 ídem í d e m . 
Pardo C . Co: 1 idem idem, 
Marina Hno:- 4 ídem idem. 
B . Hoyo: 5 ídem idem. 
F . Martínez: 3 idem ídem. 
Canoura Co: 4 ídem idem. 
Franco y Fernández: 2 idem ídem. 
C . Ribera Co: 2 ídem ídem. 
Amavizcar Co: 2 idem idem. 
M . Lópe'z Co: 18 ídem ídem. 
E . Castillo:. 2 ídem idem. 
Menéndez Co: 1 idem idem. 
J . Calle Co: 1 idem ídem. 
Matalobos Pino: 1 idem idem. 
Fernández Alonso Co: 30 ídem idem. 
Pons Co: 29 ídem ídem. 
C . Gutiérrez: 8 idem ídem. 
Turró Co: 2 idem idem. 
M . Díaz. Hno: 1 idem idem. 
F . Sampedro: 1 idem ídem. 
A . Rodríguez: 2 idem idem. 
Gutiérrez Garcia Co: 7 idem ídem. 
M . López: 2 ídem ídem. 
Uss ia Co: 3 Idem idem. 
Vinent Roces Co. 1 idem ídem. 
J . Gandarilla Hno: 2 ídem ídem, 6 
idem ídem. 
J . Vázquez: 3 ídem idem. 
R . S. Mir: 1 idem idem. 
Poblet y Pérez: 1 idem ídem. 
A . Mosquera: 1 idem idem. 
Sandin Hno: 6 ídem idem. 
C . Gutiérrez: 3 idem idem. 
G . Cabo: 4 idem ídem. 
Moreira Co: 1 idem idem. 
Hermanos Gandarilla: 2- idem ídem. 
Rabanal y Felipez: 4 idem ídem. 
Hermanos Díaz: 9 Idem idem. 
A . Pérez; 2 idém ídem. 
M . Arrinda: 1 ídem ídem. 
Róse te Pérez: 1 ídem idem. 
Garcia y Campon: 5 idem idem. 
Fernández Sobrino: 4 idem ídem. 
M . Fernández: 2 idem idem, 
A . Ouesada: 4 idem idem, 
M . Díaz A: 4 idem idem. 
Travedra Hno: 4 ídem idem. 
Hermanos Alvarez: 2 idem ídem. 
B . Maza: 2 idem ídem. 
N . Nieto: 10 idem idem. 
Huerta Co: 2 'idem- í d e m . . 
R . Rivas Co: 3 idem idem. 
•M. Fernández: 2 .Idem ídem. 
R . J . Suner: 9 idem idem. 
.7. Llano: 4 ídem idem. 
López Hno: 4 idem idem. 
Cott y Co: 6 idem idem. 
Cobo- Hno: 9 ídem ídem. 
G . J . Perel ló: 1 idem ídem. 
A . Rico: 4 idem idem. 
E . Vall ina: 5 ídem idem. 
Ortega Co: 11 idem ídem. 
Mercadal Co: 6 idem ídem. 
Rodríguez Fernández Co: 3 ídem id. 
B González: 3 idem idem. 
Híspano 'Amer icano B: 12 idem ídem. 
V . Perf i lo : 4 ídem ídem. 
.T. Alonso: 7 ídem idem. 
Pérez Hno. Co: 4 idem idem. 
j . M Dobano: 3 idem Idem.. 
E . Vall 'na: 2 idem ídem. 
. J . Gandarilla: 15 idem Idem. 
S Beneiam: 8 idem Idem. 
Vinent Roces Co. 6 ídem ídem. 
Ussla Co: 1 ídem Idem. 
Fernandez Alonso Co: 8 idem ídem. 
A Pérez: 5 ídem idem. 
p ¿ n e Shoe Co: 16 Ideni ídem. 
Turró . Co: 1 ídem ídem. 
E . Castillo; 9 idem ídem. 
Armv'zcnr Co: 1 ídem idem. 
Menéndez Co: 11 Ídem Idem. 
J Lónez Co: 14 idem Idem. 
Cueto Co: 27 idem Idem. 
I TV» T. A B / J W W M A í • , 
r';n7 Alvarez: 7 bultos ferrete 
T T i ^ a r g o - 1 ídem ídem. 
Hernández Blanco- 3 Idem Idem, 
N rmrda: 3 idem ídem, 
•p ' r.Am^z Cueto Co: R0 idem ídem, 
O TR. tetina: 11 Idem ídem. 
7" pqiaR-nernr S idem ídem. 
S O a ^ o : 98 idem Idem, 
U S M Co: o& ídem ídem 
M a ñ a n a e s e l 
I n a u g u r a c i ó n 
D í a S e ñ a l a d o p a r a l a 
o s N u e v o s C e n t r o s 
A l a s d o c e d e l a n o c h e d e m a ñ a n a S á b a d o 1 5 , q u e d a r á i n a u g u r a d o e l 
s e r v i c i o t e l e f ó n i c o d e l o s n u e v o s C e n t r o s d e P r í n c i p e y B u e n a v i s t a . 
E l C e n t r o d e P r í n c i p e c o m p r e n d e r á l a e x t e n s a b a r r i a d a l i m i t a d a p o r C a r l o s 
111 y e l G o l f o ; y e l d e B u e n a v i s t a , l o s d i s t i n t o s R e p a r t o s c o m p r e n d i d o s e n t r e 
e l R í o A l m e n d a r e s y e l C a m p a m e n t o d e C o ! u m b i a ¿ 
C o n l a i n a u g u r a c i ó n d e l C e n t r o d e P r í n c i p e , m a s d e 
1 5 0 0 t e l é f o n o s h a s t a a h o r a c o n e c t a d o s a l a P l a n t a d e 
A g u i l a p a s a r á n a d i c h o C e n t r o : m o t i v a n d o l o s c a m b i o s 
d e n ú m e r o s e f e c t u a d o s , a s í c o m o l a s u s t i t u c i ó n d e l a s 
l e t r a s a c t u a l e s p o r l a l e t r a < * U , ' f t a l c o m o a p a r e c e n e n 
l a G u í a d e N o v i e m b r e . 
C a m b i o s q u e h a s i d o n e c e s a r i o e f e c t u a r , d e b i d o a l 
d e s a r r o l l o e x t r a o r d i n a r i o d e l s e r v i c i o t e l e f ó n i c o d e l a 
p a r t e c o m e r c i a l d e l a H a b a n a . 
A l c o n e c t a r s e a l C e n t r o d e P r í n c i p e e s t o s 1 5 0 0 t e l é -
f o n o s , s e b e n e f i c i a n o t a b l e m e n t e d i c h a p a r t e c o m e r c i a l , 
t o d a v e z q u e l o s n ú m e r o s d e l o s m i s m o s , s e d e s t i n a n a c u b r i r l a d e m a n d a 
p e n d i e n t e h e c h a p o r é s t a i m p o r t a n t í s i m a z o n a . 
D e b e m o s s i g n i f i c a r a l p r o p i o t i e m p o , q u e l a i n a u g u r a c i ó n d e l C e n t r o d e , 
P r í n c i p e , h a p e r m i t i d o e f e c t u a r i m p o r t a n t e s c a m b i o s e n c u a n t o a l S e r v i c i o 
T e l e f ó n i c o d e l o s C e n t r o s d é R e g l a y G u a n a b a c o a . 
D e s p u é s d e l a s 1 2 d e l a n o c h e d e l S á b a d o , l a l l a m a d a a R e g l a a c t u a l 
M - 5 9 8 2 s e r á s u s t i t u i d a p o r M - 0 I y l a d e G u a n a b a c o a 1 - 8 p o r M - 0 6 , t a l 
c o m o a p a r e c e n e n l a n u e v a G u í a d e N o v i e m b r e . 
L o s c o r t e s o p o r t u n o s h e c h o s e n l a p l a n t a p r i n c i p a l d e A g u i l a , y l o s c a m b i o s 
e s p e c i f i c a d ó s a n t e r i b r m e r i t e e n l a s l l a m a d a s , s i m p l i f i c a n n o t a b l e m e n t e e l 
p r o c e s o d e l a s c o m u n i c a c i o n e s e n t r e l a H a b a n a , R e g l a y G u a n a b a c o a y 
v i c e - v e r s a , f a c i l i t a n d o m a y o r r a p i d e z y c l a r i d a d e n l a s m i s m a s . 
P R O N O S T I C O D E L T I E M P O 
P A R A H O Y 
u s e l a N u e v a G u í a d e N o v i e m b r e 
h a s t a l a s D o c e d e l a N o c h e d e l S á b a d o 
L e a n u e s t r o a n u n c i o d e m a ñ a n a 
C U B A N T E L E P H O N E C O M P A N Y 
C a s a B í a n c a , noviembre 13$. 
E s t a d o del tiempo jueves 7 a. m. 
Golfo de M é j i c o buen teimpo. b a r ó -
metro alto, vientos del nordeste a l 
surdeste frescos. Mar Car ibe buen 
tiempo, b a r ó m e t r o normal , vientos 
de r e g i ó n este, At lán íTco Norte de 
Ant i l las buen tiempo, b a r ó m e t r o a l -
to, excepto p e r t u r b a c i ó n a l sudeste 
de las B e r m ú d a s , vientos variables . 
P r o n ó s t i c o I s l a : algunos nublados y 
l luv ias l igeras a is ladas hpy y e l 
v iernes vientos del nordeste a l .este 
moderados a frescos. 
P R O M E D I O S O F I C I A L E D E 
L A C O T I Z A C I O N D E L 
A Z U C A R 
TBl promedio oficial a* acnerflu 
con el Secreto número 1170 para 
la IVbra de azúcar centr í fuga pola-
r ización 96, en almacén, 'es como 
slgrr.e: / 
« E S D B O C T U B B H 
Primera qnlncena 
Habana . . „ , 3.9191777, 
Matanzas, . . . . . . . . . 3.990354 
Cárdenas . . . . . . . . . . . 3.922708 
Manzanillo. . ' 3.907083 
SagTia tm 3.968364 
Clenf neffos i . 3.926738 
Segunda qu incena: 
H a b a n a . . . . „ . . . 3 . 8 0 7 5 8 8 
Matanzas . . . . . . 3 . 8 9 7 7 0 7 
C á r d e n a s . . . . .V 3 . 8 3 5 3 3 2 
S a g u a . , . , . . . . 3 . 8 8 0 8 ^ 6 
M a n z a n i l l o . , . . 3 . 8 1 0 7 3 9 
C i e n f uegos. . . . . . 3 . 8 6 9 5 3 9 
D E L M E S 
H a b a n a 3 . 8 6 4 8 8 9 
Matanzas 3 046119 
C á i denas 3 ! 881220 
S a g u a . . . . . . . 3 926876 
Manzani l lo 3 . 8 6 5 5 8 9 
C i e n f uegos 3 . 9 0 1 6 0 1 
M E R C A D O P E C U A R I O 
^ SuáLarre 
madera. 
D E N E W P O R T 
Cr0A:A 300 sacos barlna. n , 0uarp7 r> _ - v,vv s c s 
g! W Lobo% 500n ldem ¡de 
AÍSTco: 70OCM 900 IDEM 5 
A.. T„ -. '"0 icierr, 4._ ^ r r i l ^ l e ^ r o Co 
forrajes. 
50 cajas 
dem. 
aceite, 
'"arca: IO 
fom idem. 
cajas papel. 
5 Idem medias, 
cajas ác ido. 
En istre 
capitíin 
Smíth.0 Pad^e• consigna-
L A M A R I N A : 377 ro-
idem. 
D I A R I O D E 
l íos ponel." 
F l ' M u n d o : 19í> idem 
W Triunfo: 20 idem idem. 
Polit'cR Cómica: 58 ídem idem. 
L a Prensa: 50 idem idem. 
Ln Díscujalón: *6 idem idem. 
Revista Carteles: 44 cajas ídem, 
-pp^t , , pnpial: 29 idem ídem. 
National Paper Type Co: 50 atados 
^ T^"' Trnül lo Sánchez: 7 cajas ídem. 
R" Veloso,: 1 caja juguetes. 
M . Castro Co: 6 caías sobres. 
MANTT't'P'STO 1170—Vapor america-
ro P ^ T R I C K HF-NRY. capitán Smith, 
procedente de Honcr Kong y escalas, 
consignado a la Tampa Inter Ocean Co. 
D E HONG K O N G 
L T Tuen: £,00 sacos arroz, 
. Hamwang: 200 idem ídem. 
S. S. Lung: 26 bultos efectos enír 
nos. I_5 , , 
B B : 71 ídem muebles. 
Dodwell y Co: 284 ídem Idem, ' 
D E RANOOON 
Varias marcas: 23,500 sacos arroz. 
D E C A L C U T A 
Varias marcas: 12,700 sacos arroz. 
India: 125 fardos sacos vac íos . . 
Cernuaa Sobrino Co; 498 atados ca- i 
mas. 
Menéndez Carrera Co: 2,832 piezas 
tubos. | 
Purdy Henderson: 1792 Idem ídem. 
Cuban Teiephone: 1000 postes. 
G . Barañano Co: 1086 piedras amo-
lar . .- ; • 
General Electrical Co: 600 atados 
tubos. 
Sabatés Co: 26,336 kilos grasa. 
V . Hoyo Co: 320 sacos cemento. 
Havana Coal Co: 29,529 kilos carbón. 
Souto y Santana: 5,438 piezas ma-
dera. ; 
F . C . Unidos: '.'42 ídem í d e m . 
Cuban Portland Cement: 635 atawJs 
fondos. 
Oriental Park: 42 caballos. 
Rodríguez Hno: 30,199 kilos gasolina. 
M A N I F I E S T O 1181.— Goleta íngíe-
I sa F U R Z O H O M , capitán Dorsett,- pro-
cedente de West End y consignada a 
Internacional Shittin, 
Las tre . 
M A N I F I E S T O 1182—Vapor america-
no E S T R A D A P A L M A , capitán Phe-
lan, procedente ae Key West, .consig-
nado a R . L . Brannen. 
Armour y Co: 51,164 kilos manteca. 
Swift y Co: 550 cajas jabón . 
Cuban American Jockey: 688 sacos 
avena, 225 pacas heno, 
M I S C E L A N E A : 
p. Gutiérrez y Hnos: 5006 piezas 
madera, _ ; „ •  . , 
Souto v Santana: 1,503 ídem Idem. 
West Indian Oíl y Co: 26,359 kilos 
m m O E X T R A N J E R O 
AÜEBCADO B E ORANOS B E CUZCA GO 
Entregas futuras 
C H I C A G O Noviembre 13., 
aceite. 
C . de L a Torre: 
y accesorios. 
F . N . Vi l la : 39 
B ^ ^ A n CradTck, ^ 
un, consignado a W 
vat'^lcan1 ^ cajas 
j ^rocery; 
•ier¿i Ga,larreta Co 
i " " : C ^ &Pre5s 
Oominguez: 2 
" bultos tinta 
1178 Vapoi 
j^ua mineral. 
"4 idem conser-
ingléa 
ce-
M , 
f» Idem agua m í - ¡ p a p e l . 
Lykes Bros: 
M A N I F I E S T O 1180—Vapor america-
no H . M . F L A G L R R . capitán Towler 
procedente de Key West, consignado a 
R . L . Brannen, 
V I V E K E S : 
Armour Co: 47,491 kilos. manteca.. 
M I S C E L A N E A : 
Thral l Electrical Co: 
cas. 
L . F . Pollock: 11 bultos protectores 
de cheks. 
S. Corral: 1 caja alambres, 2 ídem 
bulbos. 
Carballo y Martín: 6 bultos cestos y 
13 cajas tuer-
23 cajas romanas 
ídem acero y ace-
sorios. . i , 
I González: 26 cartones ferretería, 
p' Rollan: 21 bultos accesorios auto. 
M- .1. Freeman: 3 cajas papel. 
A* G Duque: f> fardos yute 
L - . L . Agulrre y Co: 33 cajas cau-
d a F S ' C . Unidos: 1,500 barras. 
GÚso Hnos y Co: 20 sacos barro, 
7,500 ladrillos. 
A Souto: 117 huacales carpetas. 
p ' Martínez A: 77 fardos millo* 
Cuban Steel y Co: 8,310 t e j á s . 
Crespo García: 6,937 piezas, tubos. 
Cuban Portland Cement: 1,300 atados 
duelas. _ . •", , , , 
Barañano G . y Co: 480 cajas vidrios, 
A. B . Horn y Co: 54 bultos calde-
ras y accesorios. 
Fre(Jerick Steel: 2 bultos maquína-
rlíFord Motor: 2 autos. 
Chao Massaguer: 740 atados camas 
v accesorios 
C E r T T K A E E S : 
Estrada Palma: 10.000 ladrillos. 
San Ramón: 187 bultos, maquinaría . 
Zaza: 7- idem idem, 
M A N I F I E S T O 1183.— Goleta ingle-
sa G L A D Y S T H O R B U R M , capitán 
Shears. precedente de Guanaja y con 
Signado a" T 
En rastre 
Diciembre 
Mayo, . . . 
Ju l io ; , . . . 
D i 
Mayo. 
Jul io . 
Diciembre 
Mayo . . . 
Julio „, 
Di ciem o. 
Mayó 1. 
J ü l i o . , 
Abre 
• • • . 153 % 
i s i 
. . ... 140 % 
MAIZ 
Abre 
. . . . 113 % 
. , . . 112 % 
. . o, 119 % 
A V E N A 
Abre 
53 % 
53 M. 
53 % 
C E N T E N O 
Abre 
138 % 
14i ^ 
130 
Cierre 
154 % 
162 
140 % 
Cierre 
113 % 
118 % 
119 ^ 
Cierre 
64 
58 % 
67 
Cierre 
139 % 
141 
129 % 
AODTJCTOS B E L P U E S C O 
Entregas futuras 
M A N T E C A 
1 . Abre Cierre 
Prado. 
"inez 
marca: 
4 ídem dul-
idem dro-
1 caja accesorios. 
Gonz'dez Pulpeiro: 1 cartón ropa. 
A. Kodriguez: J bultos vidrios. 
Liquido Carbónico: 3 cajas acceso-
:r &. 
Cuban Teiephone: 31 idem 'dam. 
M . Carreño: 3 barriles cadenas. 
Ford Motor: 36 huacales accépQribT. 
lluisanchez Co: 953 bultos juguetes. 
M E R C A D O D E A L G O D O N 
Al w a r ayer el marcado de New 
YorK. pe v-otizó el algodón como sir-ie-
Díc iemb-o , 24.46, 
Enero (1925) . . . . . . . . . 24.68 
Ma-.-zo (1925) ^ . . . . . . 24.92 
Mayo (1,I25) 23.35 
Julio (1925) 25.10 
Octubre (1925) 23.80 
Noviembre. 
Enero , . , 
Noviembrí 
E n e r o . . 
.14 SO 
14.17 
C O S T I L L A S 
Abre 
12 50 
14.75 
14.20 
Cierre 
12.60 
12.47 
M E B C A B O B E V X V E B E S 
N U E V A Y O R K , Noviembre 13. 
Trigo rojo invierno 1,. 75 1|4. 
Trigo duro inviérnó 1.70 1|2. 
Heno de 24.00 a 25.00. 
Avena de 02 a 66 1|2. 
Afrecho de 24.00 a 25.50. 
Manteca a 17.45. 
Harina de 8.00 a 8.50. 
Céñ^eho a i;48. 
Maíz a 1.30. 
Grasa de 8 5|8 a 9,00., 
Oleo a 12.00. 
Aceite pemilla de algodón 11.00. 
Arroz Fancy Head de 7.25 a 7.75., 
Bacalao de 12.50 a 14.Bü. 
Cebollas de 1.50 a 1.70., 
Frijoles a 9.25. 
Papas de 1.80 a 2.70. 
BCERCABO B E V I V E R E S 
B E CHICAGO 
CHICAGO, Noviembre 13. 
Los sigu entes precios reglan a la 
hora de-i cierre: 
Trigo número 1 rojó a 1.58 114. 
Trigo níimero 2 duro a 1.^4 3l4. 
Maiz número 2 m.xto a 1.15 112.. 
Maíz número 2 amarillo a 1.16. 
Avena número 1 blanca a 54 114, 
Manteca a 14.85, 
Costillas a 13.50. 
Patas a 14.37. 
Cebada de 80 a 92. 
• Cenceño a 1.38. 
2.A3 P A P A S E N CHTCASO 
C H I C A G O , Noviembre 13. 
Las papas r lancas de Wi^consin, en 
saros^ se cotizaron de 0.40 a 1.00 el 
quin*« ; d^ Minnesota y North Dakcta, 
de 0.95 a 1 00. 
C O L E G I O D E C O R R E D O R E S NO-
T A R I O S C O M E R C I A L E S D E 
L A H A B A N A 
Plazas Tipos 
L A V E N T A E X P I E 
E l mercado g ü a n a d e r o se mantie-
ne muv firme a los actuales precios 
que f l u c t ú a n para los ganados de 
C a m a g ü e y y Oriente entre 7 y 7 1|8 
centavos; a 6 1|2 por los de otro 
procedencia y a ú n a 6 1|4 por lotes 
de inferior ca l idad . 
L o s cerdos se venden en pie de 
10 a 11 1|2 centavos los 'del p a í s 
y de 12 l | 2 ' a 14 los amer icanos . 
E l . ganado lanar de 7 1|4 a 8 1|2 
centavos, 
M A T A D E R O D E « L U Y A N O 
L a s reses beneficiadas en este M a -
tadero se cotizan a los s iguientes 
precios; 
Vacuno de 24 a 26 centavos-
C e r d a de 3 6 a 50 centavos . 
Reses saei'ifiou.as en este M a -
tadero: V a c u n o Vft; C e r d a : 5 0 . . 
M A T A D E R O I N D U S T R I A L 
L{>s reses b - í ^ t f ¡ c i a d a s en este 
Matadeeo se cotizan a los í s l g ü l s n í e * 
precios: 
Vacuno de 24 a 26 centavos. 
C e r d a de 36 a 50 centavos. 
L a n a r de 45 a 50 centavos. 
Reses sacrif icadas en este Mata -
dero: Vacuno 251; C e r d a 220-; L a -
j n a r 60 . 
E N T R A D A S D E G A N A D O 
) De Oriente l l e g ó un tren con 12 
I carros con ganado vacuno para e l 
I consumo cojusignado a B e l a r m i n o 
l A l v a r e z . De las Vi l las 5carros pa-
' r a S e r a f í n P é r e z y de C a m a g ü e y : 3 
carros para R a f a e l R o d r í g u e z , 
C A M A R A D E C O M E R C I O ^ 
C U B A N A 
S | E , ünidch cable . . . . . . 9 |95 P, 
S | E , Ümdoa vista . . . . . . 5 196 P, 
Londres cable 4.63 ^ 
Londres vista . . 4,62 % 
Londres 60 d[v ' . . 4.62 % 
Par í s cable 6;33 
Par í s vista . . 5,31 
Bruselas ví.stW.. . . , . . . . . 4,84 
España cable 13.66 
España vl?ta . . . . . . . . 13.64 
Ital ia vista . . 4.37 
Zürich vista . . .'. . . . . 19.31 
Hong Konu; vista . . . . . . 
Amsterdam vista . . . . . , 40.08 
Copennague, v iatd . . , . . . 
Christiama, vista . . . . . . 
tístoito.'mo vista. . . . . . 
Monfeal vista i 1 [16 P, 
Berun, vista 
Notarlos de tumo 
Para CE.mbíos: Ramiro Gómez de 
Molina, 
Para Intervenir en la cotización ofi-
cial de la Bol^a de la H a l a r a : Miguel 
Me'gares y Oscar Fernánaez . 
Vto.s Bno. Andrés R . Campiña, Sin-
díco-Prt,sidente; Eugenio E . Caragol, 
Secretario Contador.. 
S I T U A C I O N D E L O S V A P 0 - ; E X p 0 R T A C I 0 N D E m m 
R E S D E C A B O T A J E 
Vapor Antolln del Collado. Salló hoy 
al amanecer de Puerto Esperanza. Se 
espera esta noche. 
Puerto Tarafa. Cargando para Puer-
to . Tarafa y destinos combinados. Sal-
drá el sábado. 
Caibarión. Sin operaciones. 
Bilivia. Cargando para Baracoa, Guan-
tánamo (Boquerón) y Santiago de Cu-
ba, Saldrá el sábado. 
Gibara. En Puerto Tarafa. viaje de 
retorno. 
Jul ián Alonso. Cargando para la Cos-
ta Norte. 
Baracoa. Llegará esta tarde a San-
tiago de Cuba. 
L a Fe. E n Caibarión. Se espera el sá-
bado. 
L a s Villas. E n Cíenfuegos, viaje de 
ida. " 
Cíenfuegos. E n Guayabal, viaje de 
retorno. 
Manzanillo. Empezará s recibir a la 
una de la tarde para la Costa Sur. 
Santiago de Cuba, En Puerto Tarafa 
viaje de ida. 
Guantánamo. Llegará esta tarde a San 
tiago de Cuba. 
Habana. Llegará hoy a Jamaica en 
viaje de retorno. Se espera el día 18. 
Euseblo Coterlllo. E n reparación. 
Cayo Mambí. E n Júcaro, viaje de Ida. 
Cayo Cristo Sin operaciones. 
Rápido. Cargando para Nuevitas, Ma-
natí y Puerto Padre, (Chaparra). 
L a s exportacionus de azúcar repor- \ 
ladas ayer por las Aduanas en cumpli-
miento do les apartados pirmero y oc-
tavo dei decreto 1770. fueron ios si-
guientes: 
Aduana de la Habana: 6,900 sacos.— 
Puerto de destino: New York . 
Aduana de Cárdenas: 22.101 sacos.— 
Puerto de destino: New York, 
Aduana de Ñipe: 10,000 sacos. Puer-
to de desl.'no: Boston. 
C O T I Z A C I O N D E C H E Q U E S 
E N L A B O L S A 
Comp, Vend. 
Nominal 
Nominal 
Nominal 
Banco Nac'onal 
Bancr Esr-fñol , 
Banco Español, cert . , con 
el 5 po- 100 cobrado . . 
Banco Español, con l a . y 
¡ a . 5 por 100 cobrado.. Nominal 
Banco de Penabad 9 20 
NOTA:—-Estos tipos de Bolsa son pa-
ra lotes de cinco mil peacs cada uno. 
' ( D e l e g a c i ó n do Aguacate ) 
E n los salones de l a Colonia E s -
p a ñ o l a de este pueblo, cedidos ga-
lantemente por su respetable y caba-
l leroso Presidente, s e ñ o r F é l i x O r u -
ibeondo, tuvo lugar una r e u n i ó n e l 
domingo ú l t i m o , día 9 del corr ien-
, te, habiendo'venido del vecino pue-
, blo de J a r u c o una c o m i s i ó n cotn-
I pue&ta de los s e ñ o r e s J u a n C a s t i -
'11o (Pres idente ) , E d u a r d o Vida l ( V i -
, c e ) , Manuel Mietes (Secretar io) . y 
! e l Oficial s e ñ o r Car los G o n z á l e z , 
j D e s p u é s de reunidos con la as is-
tencia de varios miembros de esta 
D e l e g a c i ó n , se d ió cuenta de los t r a -
bajos que viene real izando este or-
ganismo, en pro de los intereses co-
merciales e indUstiVales del t é r m i n o 
como son la r e c o n s t r u c c i ó n ' de c a -
rreteras , concesiones de " empresis^ 
a b o l i c i ó n del a n t i d e m o c r á t i c o y tan 
cacareado impuesto del 4 por c ien-
to, ley del t imbre, etc. 
E n t r e otras fueron aprobadas v a -
r i a s proposiciones de trascendencia, 
que de poderlas conseguir, resu l ta -
r á n beneficiosas para las clases mer-
canti les tan ajgobiadas hasta la fe-
j eha , pero para l levarlo a cabo ee. ne-
cesario la c o o p e r a r o n de todos; ha -
ce falta que se eche a un l a d o - la 
a p a t í a que se ha entronizado entre 
cierto 'elemento, que con el la aca-
r r e a un perjuic io general . 
E n t r e los asistentes se fiallabaa 
los s e ñ o r e s Celestino A r i a s , P r e s i -
dente de l a D e l e g a c i ó n , V a l e n t í n OI-
mo, A g u s t í n G o n z á l e z , J o s é F e r n á n -
dez, Baldomero G o n z á l e z , Timoteo 
L e c a n d a , Manue l S o l d ó , P . F e r n á n -
dez, Delegado; Secretario, y .otroa 
m á s . 
P r e s i d i ó el acto e l s e ñ o r J u a n 
Cast i l lo , asesorado por el incansa-
ble propagandista s e ñ o r V i d a l , re i -
nando la m á s e s t recha a r m o n í a , y 
b r i n d á n d o s e por el auge y prosperi-
dad de nuestro comercio. 
Como nota aparte hago constar el 
haber notado la falta de un elemen-
to tan entusiasta, fundador de esta 
C á m a r a y e x - P r e í l d e n t e de la -mis-
m a , como mi p a r t i c u l a r ' amigo' se-
ñ o r Rudolfo de la C a m p a , a l • que 
hago l legar u n afectuoso saludo. 
P . H e r n á n d e z Hoyos, 
Corresponsa l . 
N o v i e m b r e 1 4 d e 1 9 2 4 
D I A R I O D M A R I N A 
P R E C I O : 5 
C E N T A % 
B O L S A D E L A H A B A N A 
M E R C A D O D E V A L O R E S 
Con demíinda algo m á s activa que eíi 
los días anteriores y con tono de fir-
meza r ig ió ayer el mercado local de 
•valores. 
E s a firmeza y mayor actividad dé-
bese on parte a los dividendos próxi-
mos a repartir de algunas Compañías . 
Ayer la Administración de los Ferro-
carriles Unidos de la Habara envió una 
comunicación a la Bolsa anunciando 
d'ue la asamblea de accionistas había 
acordado el reparto de un dividendo 
-de cuatro por ciento por cuenta de, las 
"utilidades del semestre vrrcido en J u -
nio ú l t imo . Este dividendo queda redu-
cidOj descontando los Impuestos y el 
Icambio de moneda oficial, en 2.86 por 
jciento, Igual a 1.43 por cada diez l i -
bras de stock ordinario, el cual empe-
earán a pagar desde el día de hoy . 
Í Desd© mañana se empezarán a pagar os dividendos de-las Compañías Hava-
na Electr ic y Empresa Naviera de Cu-
ba. E l de la Havana Electric corres-
ponde a l número 2o de tres por ciento 
para las preferidas y comunes y el de 
l a Naviera al número 29 de 1 314 por 
ciento a las preferidas.. 
L a s acciones de los Unidos, Havana 
felectrlc. Naviera, Jarcia de -Matanzas 
y Cufm Cañe rigen muy firmes. 
L L a s acciones del Seguro, Manufactu-
r e r a y Union OH estuvieron con tono 
talgo Irregular 
E l mercado de bonos continúa firme, 
con regular demanda en los de Havana 
Electric y de algunas compañías indus-
triales .i 
, Bien Impresionado cerró el mercado. 
C O T I Z A C I O N D E L B O L S I N 
B O N o a Comp Vend 
E m p . R é p . Cuba Speyer , 
dem Ídem D . I n t . . . . . 
Idem Idem 4 1|2 t)or 100. 
Idem Idem Morgan 1914. 
Idem Idem Puertos . . . 
Idem ídem Morgan 1928. 
Havana E ectrlo Ry . . Co 
Havana Electr ic H . Gral 
Cuban Telephona Co . . 
Licorera Cubana . . .. 
A C C I O N E S -
9514 100 
.; 94i4 98 
. 86 90 
. 96 Sin 
. Nominal 
-> 98% 99% 
•i 95% Sin 
86% 90 
. 82 89 
. 65 66 
Comp Vend 
kF. C Unidos . . . . . . :.. 
Havana Electric , pref. . 
Idem Comunes . . 
¡Teléfono, preferidas . . . . 
Idem Comunes 
Inter. Telephone C o . . . . . 
Naviera, preferidas . , . . 
^Naviera, comunes 
Manufacturera, preferidiaa 
Manufacturera, c o m u n é s . . 
Lipocera, comunes.. . . .. ., 
.Jarcia^' pr-fcferidas.. , . . . 
Juarcia, comunes 
l U . H . A . de Seguros.. 
' ídem Idem benef. . . . 
80 
101% 
89% 
96% 
90 
82% 
82% 
28. 
9% 
3 
4% 
,76% 
16% 
17% 
3 
85 
103 
90% 
99% 
84 
89 
30 
11 
4% 
4% 
80 
17% 
22 
5 
84% 87 Cuban Telephone.. . . 
t-'íjeKo áf Avila 
Cervecera In t . l a . hip 
Bonos F . del Noroeste 
de Sabia Honda a 
Gdines. (en circula-
ción í l . 0 0 0 . 0 0 0 ) . . . 
Bonps Acueducto do 
Cienfuegos 
Bonos Ca; Manufactu-
rera Nacional . . . -
Bonos Convertibles Co-
laterales de la Cuban 
Telephone Co . . . . 
Obligs. Ca. Urbanlza-
dora del Parqüe y 
Playa de Marian^o . 
Bonos Hipt. Consolida-
ted Shoe Corporation 
(Ca. Ccmsolidada de 
Calzado 
Bonos :2a. Hip. Ca. Pa-
pelera Cubana S . B 
Bonos Hip. Ca. Lico-
rera Cubana 65 
Bonos Hip. Ca. Nacio-
nal de Hielo. . . . Nominal 
Bonos Hip. Ca. Curt i -
dora Cubana Nominal 
A C C I O N E S Comp. Vend. 
^ omlnal 
80 — 
Nominal 
Nominal 
53 
Nominal 
Nominal 
70 80 
66% 
C O T I Z A C I O N O F I C I A L 
Bonos jr Obligaciones Comp. Vend. 
5 R . Cuba Speyer . . . . 95 97% 
5 R . Cuba D . Int . . . 96 97% 
14% R . Cuba 4 112 por 100 82% 94% 
5 R . Cuba 1914 Morgan 96 — 
p R . Cuba 1917 Puertos 96%' 97% 
5% R . Cuba 1923 Morgan 98% 99% 
Ayto. Habana l a . hip. 101 110 
Ayto. Habana 2a. hip. 93 100 
Gibara - Holguín, l a . 
Hip Nominal 
F . C . U . perpetuas.. 25 
Banco Territorial, Serle 
B . $2.f'O0.00o en cir-
cu lac ión . . . . . . . • 
Gas y Electricidad, . 106 
Havana Electric R y . . 95% 
Havana Electric R y . 
Gral . ($10.828.000 en 
circulación 86% 91 
Electric Stgo. C u b a . . 
Matadero l a . Hip , , . Nominal 
Banco Agrícola Nominal 
Banco Territorial . . i.: . , . Nominal 
Idetn Idem benef Nominal 
Trust Co. $500.000 en cir-
culación . • 
Banco ; de Prés tamos sobre 
Joeyry%a, $50,000 en cir-
c u l a c i ó i , 
F . C . Unidos. . 80 83 
Cuban Central, pref, . . . Nominal ' 
Cuban Central, com . . ., . Nominal 
F , G, Gibara y Holgulnl, . Nominal 
Cuba R , R . . Nominal 
Electric S, de Cuba. . . , Nominal 
Havana Electr ic pref 101% 102% 
Idem Iden Comunes.. . . . 89% 90% 
Eléctrica de S. Spírl tus . . Nominal 
Nueva Fabrica de Hielo. . 310 
Cervecera In t . pref. 50 
Cervecera I n t . comunes. . 10 
Lonja del comercio, pref . 100 
Lonja del Comercio com. 
f ia . Curtidora Cubana. . . Nominal 
Teléfono, preferidas . . 98 
Teléfono, comunes . • 
Inter. Telephone and Tele-
graph Corporat ion. . . . 84 86 
Matadero Industrial . , . . Nominal 
industrial de Cuba . . . . Nominal 
7 por 100 Naviera p r e f . . . . 82% 90 
Naviera, comunes ,. 28 30 
Cuba Cañe, pref 59 
Cuba Gane, comunes. . . . 11 
Ciego de Av i la 6 
7 OlO Cuban^. de Pesca y 
Navegación (en circula-
ción $550.000 pref. . . . 100 
Ca, Cubana de Pesca y Na-
vegación (en circulación 
$1.100,000.. . . 25 
Unión Hispano Americana 
de Segures 17 22 
Unión Hispano Americana 
benef iciaxias 3% 4% 
Unión OH Co. $650.000 en 
c i r c u l a c i ó n . . . . . . . . . . . 10 20 
Cuban Tire and Ruber Co . 
preferidas . . . . . . . Nominal 
Cuban Tire and Ruber C o . 
comunes Nominal 
7 0|0 Ca. Manufacturera 
Nacionai pref . , 9 ,11 
Ca, Manufactura Nacional, 
cómunení i, 
Constancia Copnñr Co . . . Nominal 
Ca.^Licorera Cubana com. 4 4% 
7 010 Ca. Nacional de Per-
fuemería, pref, $1,000,000 
en circulación. 56 65 
Ca. Náclonáí de Perfuine-
ría $1300.000 en circu-
lación comunes 
C a , Acueaucto Cienfuegos. 
7 010 Ca. de Jarcia de Ma-
tanzas, p r e f . . . . . . . 76 80 
Ca, de . larda de Matanzas 
comuneii , 16% 17% 
Ca. Cubana de Accidentes Nominal 
L a Unión Nacional, Compa-
ñía General de Seguros y 
Fianzas, preferidas. . , . 60 100 
Idem Idem benef Nominal 
£!a. Urbanlzadora del Par-
que y Playa de Marianao, 
preferidas Nominal 
Ca. Urbanlzadora del Par-
qué y Playa de Marianao, 
comunes. . .. . . . . Nominal 
Ca, de Construcciones y 
Urbanización pref . . . . Nominal 
Ca, de Construcciones y 
Urbanización, com. . . . Nominal 
Consolidated Shoe Corpora-
tion. Compañía. Consoli-
dada de Calzado (pref. 
$300,000 en c i r c u l a c i ó n . . 
R e v i s t a d e V a l o r e s 
( P o r Nuestro Hi lo Directo) 
N U E V A Y O R K , Noviembre 1 3 . 
Exct-djendo ©1 tocal de ventas de 
2 . 0 0 U . C 0 0 de acOxOnes por quinta 
vez consecutiva, las fluctuaciones de 
las ceni/aciones l legaron a ser des-
ordenadas, desrlegando a l cierre 
(ouí i idt írable ' rrogular idad . L a s 
iransacciones ai ocmenzar la s e s i ó n 
no a lcanzaron un volumen tan :ni-
ponante , pero cuando se supo quo 
los baj istas p r o í e s i o n a l e s h a b í a n 
completado sus operaciones ¡pevSi-
guiendo beneficios inmediatos , el 
mercado t o m ó un movimiento de a l -
za r e g i s t r á n d o s e algunos avances 
espectaculares entre las acciones in-
dus tr ia le s . L a s a l tas cotizaciomes 
est imularon a los bajistas a repetir 
las l iquidaciones, las cuales conti-
nuaban cuando s o n ó la campana po-
niendo t é r m i n o a la s e s i ó n . 
M á s de 50 emisiones, l a mayor 
parte industr ia les , a lcanzaron pre-
cios elevados para el a ñ o durante el 
d ía y e] promedio de las mismas lo-
g r ó las cotizaciones m á s a l tas en 
varios a ñ o s . L a s acciones ferrovia-
r ias ofrecieron moderada baja , en 
t é r m i n o s generales . 
United States Cast I ron Pipe rea-
l izó un a lza sensacional de 8 puntos 
a 147 1|4 debido a urgentes opera-
ciones de los baj is tas p^ira cubrirse , 
cediendo d e s p u é s a 1 4 2 . A m e r i c a n 
Can e s t a b l e c i ó un curso elevado a 
143 1|2 cediendo m á s tarde a 151 
1|2 con ganancia de 3 114 puntos 
en el d í a . Uni ted States Steel co-
munes pasaron de 115, que es el 
mejor precio en los á l t i m o s 5 a ñ o s , 
y b a j ó d e s p u é s a 114 3|4, con g a - ¡ 
nancia neta de cerca de 1 puntos en 
el d í a . 
L a d e c l a r a c i ó n del dividendo or-
dinario solamente por l a Southern 
Pacif ic í i ca l ló los rumores que c ir -
cu laban respecto a que el tipo de 
i n t e r é s anual se e l e v a r í a a $7, pro-
duciendo grandes ventas que hicie-
ron bajar ese va lor 2 1|2 puntos 
desde su c o t i z a c i ó n m á x i m a y afec-
taron a las d e m á s acciones ferro-
v i a r i a s . K a t y preferidas d e s a r r o l l ó 
fuerza, no obstante esto, subiendo 
cerca' de 4 puntos a un nuevo m á -
ximo para 1924 de 66 1|4. Missou-
r i Pac i f ic preferidas y At lant i c Coast 
L i n e t a m b i é n batieron hoy sus an-
teriores records altos pafa 1924 . 
Pr i sco comunes, Norten Paci f ic , 
Chesapeake and Ohio, S t . P a u l pre-
feridas, A m e r i c a n Smelt ing, Houston 
Oi l , ansas City Southern, S t . L o u i s 
Soutlnvesler y Cbul te Stores figu-
raron entre las muchas emisiones 
que c e r r a r o n con p é r d i d a s netas de 
1 a 2 puntos . 
L a transferencia de fondos desde 
New Y o r k a L o n d r e s a fin de apro-
vechar fj m á s aito n t e r é s que pa-
ban en l a capi ta l b r i t á n i c a , se re 
f i e jó en el avance de m á s de 3 pun-
tos en pi cambio de l a l ibra ester 
l ina , que se c o t i z ó a m á s de $ 4 . 6 3 . 
L a s div isaa • e scaLdinavas ilograron 
g a n a d a s sustanclrs-as 7 l a mayor 
parte de las otras divisas europeas 
mostraron l igera m e j o r í a . 
B O L S A D E N E W Y O R K 
N O V I E M B R E 13 
P u b l i c a m o t l a t o t a l i d a d 
d e las t r a n s a c c i o n e s e n B o -
nos e n L i B o l s a d e V a l o r e s 
d e N e w Y o í k * 
B O N O S 
1 7 . 7 4 7 . 0 0 0 
A C C I O N E S 
2 . 2 1 7 . 9 0 0 
L o s c h e c k ; c a n j e a d o s e n 
l a " C I « a r i n g H o u í e " d e 
N u e v a Y o r k , i m p o r t a r o n : 
1 . 0 5 0 . 0 0 0 . 0 0 0 
R e v i s t a d e A z ú c a r 
( P o r Nuestro Hi lo DlTcíTó") 
B O L S A D E N E W Y O R K 
• L J I M I — — I >" I IWIIII im * \ 
M E R C A D O L 0 C A 1 D E 
C A M B I O S 
N U E V A Y O R K , Noviembre 1 3 . 
No hubo tendencia part icu lar en 
el mercado del crudo durante la se-
s i ó n ne hoy. Lab' autor idades loca-
les a f irman que s ó l o quedan por 
venderse menos de 4 0 . 0 0 0 t jue l . i -
das de la anter i r zt f ra de C i U u . 
Acaso e] conocimiento de la ne;n:,:.-
da;l d ecrudos ei que se ha l lan las 
r e f i n e r í a s para a^i i f 'er a la deman-
da en el rosto del sño, haya inf laen-
ciado sebre los 'CLedores 'cubanos, 
quienes se manifie.'tan inúifc. 'c . ' i tas 
como vendedores. L a ú n i c a transac-
c i ó n c o n c e r t a d a hoy f u á de l i 000 
sacos de Cuba, iuu ediato erfbarqu'j, 
a 4 . 0 C centavos costo y flete, a u n a l p j ^ u 
r e f i n e r í a de fuera del puerto. Se 
ofrecieron de 3 0 . 0 0 0 a 4 0 . 0 0 0 sa-
cos de Cuba entrega casi inmediata , , T 
a 4 centavos costo y flete, pero fué ^ ¡ . ^ ± ^ 1 ° 
d i f í c i l interesar a los compradores. 
L a s r e f i n e r í a s de fuera del puerto 
a ú n parecen dispuestas a pagar 4 
centavos. E l recio local c o n t i n ú a s in 
cambio a 5 . 7 8 centavos. 
American Can . . . . . . 
American Beet Sugar . . 
American Car Foundry . 
American H y L . Pref . •. 
American Ice 
y^merican Locomotive . . 
American Smelting Ref . 
American Sugar Ref Co. . 
Am. Sumatra Tobacco . . 
American Woolen . . ". .• 
Anaconda Cooper Mining . 
Atchison 
Atlantic Gulf y West I . . 
Philadelphla y Read Coal. 
| Standard OH California . . 
1 Baldwin Locomotivo Works 
F U T U R O S D E A Z U C A R C R U D O 
Belthlebem Steel 
Calf . Pet. 
Canadian Pacific . . . . . 
Central Leather . . . . . 
Cerro de Pasco . , 
Chandler Mot . . . . . . 
Chesapeake y Oblo R y . . . 
C h . Mllw. y St . Paul com 
C h . Milw. y St . Paul pref. 
Chic , y N . W 
E l mercado de futuros en c r u -
dos a b r i ó s in cambio a 4 puntos m á s 
alto y c e r r ó f irme, desde 1 p u n t o ' C . Rock 1 y P 
neto m á s bajo a 3 puntos neto m á s Chile Cooper . 
E l mercado local de valores rigió ayer 
con tono de firmeza. 
E l mercado europeo en general ex-
perimentíi gran alza; exceptuando los , s i t u a c i ó n del costo y flete 
francos franceses que experimentaron sienes el mercado c e d i ó un par de 
flojedad. 1 puntos . 
A l cierre declinaron lab libras. I 
Se operó entre bancos banqueros ,Dcbre 
a l to . L a s ventas se ca lcularon en 
1 7 . 0 0 0 toneladas . L o s futuros es-
tuvieron encalmados esperando el 
desarrollo de acontecimientos en la 
E n o'ca-
en pasetas cables a 13.62; en francos 
cables a 5.S2 y en cheques sobre New 
York a l|.t6 premio. 
COTIZACION7CP 
Valor 
New York cable 
New York vista . 
Londres cible . • 
Londres vista 
Londres 50 días 
Par í s cable 
P a r í s vista 
Hamburgo cable 
Hamburgo vista 
España cable 
España visita 
I ta l ia cable 
I ta l ia vista 
Bruselas cable 
Bruselas vista . . . . . . . 
Zurích cable 
Zurích vista 
Amsterdarr cable . . . . . 
Amsterdam vista 40.07 
Toronto cable . . . . . . . . 100 l \16 
Toronto vista 100 1 132 
Hong Kong cable 56.00 
Hong Kong vista 55.65 
3 |32 P. 
5 |64 P. 
4.63 % 
4.63 14 
4.62 J/i 
5.30 % 
5.29 % 
13.64 
13.63 
4.40 
4;39 
4.88 
4. 87 
19.32 
19.31 
40.08 
. 392 393 390 390 390 
E n e r o . . . 334 336 333 335 335 
Marzo . . 311 312 309 311 311 
M a y o . . . 321 321 317 319 319 
J u l i o . . . 329 Í.29 326 329 Z'/d 
Septbre . . 339 239 339 3'39 338 
A Z U C A R R U P I X A D O 
Hubo menos aeviva demanda pa-
ra el adúcar refinado hoy a 7 ) 2 5 
ccniavos, mante.ii4iiCose el comercio 
d"stribi'idor adherlao a la poutica, 
dfj no comprar m á s que las c a n : da-
oes iK'Cfsarias nara atender a l^s 
m á s urgentes demandas del consu-
mo . L a E x p o r t a c i ó n del ref inado 
c o n t i n u ó encalmada y s in cambio. 
E l mercado de futuros en ref ina-
do estuvo n o m i n a l . 
N o t a s d e W a D S t r e e t 
( P o r Nuestro H i l o Direc to ) \ 
N U E V A Y O R K , Noviembre 1 3 . 
Tomadas en co)»junt , las acciones 
azucareras m a n ü t ' s t ^ r o n fuerza hoy, 
yendo a l a cabera ios valores de la 
Amer ican Sugar K e í i n i n g . L a s tran-
saccionts de los bajistas para cu-
brirse l u é un factor responsable do 
este despliegue de i n t e r é s , que a l -
c a n z ó a las Cuba C a ñ e preferidas, 
Cuban A m e r i c a n y P u n t a A l e g r e . 
M E R G f l D O D E C A M B I O S 
Í N U E V A Y O R K , Noviembre 13. 
^Esterlinas a la vista 
JEsterlinaa cable . . . . 
Esterlinas 60 días . . 
Pesetas 
Francos vista . . . . . 
Francos cable 
^Francos suizos . . . . 
\Francos belgas vista 
^Fráncos belgas cable. . 
L i r a s vista 
. L i r a s cable. . . . . . . 
4.63 % 
4.63 % 
4.60 % 
13.68 
5.28 & 
5.29 
19.27 
4.84 % 
4.85 
4.34 % 
4.3 
iHolanda 40.03 
26.80 
14.80 
1.80 
17.62 
19 % 
2.98 
1.44 % 
37.75 
0014 % 
11.75 1 
38 % 
55 
100 
iSuecla 
Noruega ... . . 
Grecia 
Dinamarca . . . . 
.Polonia 
í Checoeslovaquia 
Jugoeslavia . . . 
Argentina . . . . 
Austria 
Brasi l . . . . . . 
•Tokio . . 
iMarcos, el trillfln 23 
Rumania 
Montreal 
3PX.ATA X N 2 A K B A 8 
Plata en barras 69 % 
Plata española . . i . . . B3 % 
BOILSA S U MASBXD 
^MADRID, Novlemble 13. 
L a s cotizaciones del día fueron las 
' Bigulentes: 
L ibra esterlina: 34.06., 
F r a r c o : 38.90. 
^ SOZ.3A. r-S B A X C r a O V A 
' B A R C E L O N A Noviembre 13. 
E l dollar so cotizó a 7.38. 
) SOXiSA D E PASZS 
P A R I S , Noviembre 13. 
, Los precios estuvieron ÍIrmes. , 
Renta del 3 por 100: 51 frs . 
¡ Cambios sobre Londres: 87.55 fra.. 
* E l dollar se cot izó a 15.90 f r s . 
* Emprés i t l o del 5 por 100: 60.40 frs . 
BOXiSft. Z>E ZiOinDBSB 
L O N D R E S , Noviembre 13. 
Consolidados por dinero: 68 1|8. 
United Havana R a i l w a y 89 1|2. 
Emprést i to Británico -del 6 por 100: 
101 118. 
Emprést i to Bri tánico i 1\2 por 100: 
97 1|4. • 
BOITOS S B X.A U L B E B T A D 
N U E V A Y C R K , Noviembre, 13. 
Primero C 1|2 por 100: Alto. 100 25132 
bajo 100 20Í32; cierre 100 25|32. 
Primero 4 por 100: sin cotizar., 
Segundo 4 por 100: sin cotizar. 
Primero 4 1¡4 por 100: Alto 102 3|32; 
bajo 101 20j32; cierre 102. 
Segundo 4 1|4 por 100: Alto 101 12|32 
bajo 101 4jí:2; cierre 101 11|32. 
Tercero 4 114 por 100: 101 27132; ba-
jo 101 18|32; cierre 101 26|32. 
Cuarto 4 1|4 por 100: Alto 102 18|32; 
bajo 102 6|32; cierre 102 12|32. 
U . S. Treasury 4 1|4 por 100. Alto 
106; bajo 105 22132; cierre 106. 
Inter. Te l . . and T e l . Co., Alto 85; 
bajo 83; cierre 84. 
V A L O R E S CUBANOS 
N U E V A Y O R K , Noviembra 13. 
Hoy se registraron las siguientes co-
tzaclon^s a la hora del cierre para loa 
valores cubanos: 
Deuda Bxteriov 5 112 por 100 1963 . 
Alto 97 114rbajo 96 3|4; cierre 9e3|4. 
Deuda Exterior 5 por ICO de 1924.— 
Cierre 95 114.. 
Deuda Exterior 5 oor 100 do 1949.-. 
Cierre 97. 
Deuda Kxterlor 4 1|2 por 100 1949.— 
Cierre 88 114. 
Cuba Rallroad 5 por 100 do 1952.— 
Alto 84; bajo 84; cierre 84. -
Havana S. Cons. 5 por 100 de 1953. 
—Cierre 94 1]2. 
V A L O R E S A Z 0 C A R E B O S 
N U E V A Y O R K Noviembre 13. 
American Sugar., Ventas 21,800. 
E l Informe de las uti l idades de l a 
A m é r i c a n Tobacco C o . , a la Bolsa 
de Nueva Y o r k , correspondiente a 
los 9 primeros meses de este a ñ o , 
ofrece un ingreso neto de 12.085.188 
pesos con un exceso de $927.9 26 
d e s p u é s de pagados los dividendos 
de las preferidas y comunes . L a s 
ganancias y p é r d i d a s í u e r o n de 
$ 2 3 . 7 6 3 . 7 9 5 . 
L a s utilidades de Mack T r u c k en 
el cuarto tr imestre 'del a ñ o ascen-
dieron a l a m i s m a s u m a que se ca l -
c u l ó en e l tercero, durante e l cual 
la c o m p a ñ í a r e p a r t i ó $3.7,6 por 
a c c i ó n . 
M E R C A D O L O C A L D E 
A Z U C A R 
Quieto y f i rme estuvo el mercado 
local de a z ú c a r . 
Se exportaron por el j m e r t o de la 
H a b a n a con destino a* N e w Y o r k 
6900 sacos de a z ú c a r ; por el de Cár-
d é n a s t a m b i é n para New Y o r k 22101 
sacos y por el de Nipp con destino a 
Boston 1 0 . 0 0 0 sacos . 
R e v i s f a ü 8 o s 
¿ v i s t a d e T a b a c o 
(P01 Nuestro Hi lo D irec to ) 
N U E V A Y O R K , Noviembre 1 3 . 
Muchos fabricantes de tabacos de 
fuera de esta ciudad e s t á n visitando 
Nueba Y o r k esta p é m a n a , estudian-
do Ja s i t u a c i ó n de la hoja y hacien-
do compras l iberales de tabaco I m -
portado y del p a í s . P r á c t i c a m e n t e 
todos los centros . manufactureros 
e s t á n trabajando a toda capacidad 
para dar cumplimiento a las ó r d e -
nes de entrega durante la fabrica-
c i ó n y e l p e r í o d o muer to . Hart ford 
informa una semana ocupada en 
vent ts de ho ja ancha de la cosecha 
de . 19^3, predomiriando las act iv i -
dades de los pools debido a l hecho 
de que controlan, la mayor parte del 
tabaco. S in embargo, los Indepen-
dientes han hecho buenos y muchos 
negocios y e s t á n a punto de ver ago-
tadas sus existencias . E n general 
e} tabaco del p a í s de todas las sec-
ciones se h a estado moviendo satis-
Noticias de Georgia 
Cast Iron Pipe 
Coca Cola . . 
Col Fuel 
Consolidated Gas . . . . . 
Corn Products . . ,., .„; 
Cosden y Co 
Crucible Steel 
Cuban American Sugar New 
Cuban Cañe Sugar Com. 
Cuban Cañe Sugar pref. . 
Davldson 
Delaware y Hudson 
Du Pont 
Whlte Motors . . . i - , .1 . 
E r i e . , . . . . . . . . . . 
Endlcot Johnson Corp. . . 
Er ie F i r s t ». 
General Asphalt . . . . . 
Famous Players . .. ,̂  . m 
F i sk Tire 
General Motors . . . . . . 
Goodrich . . . 1.1 ,« . . . • 
Great Northern . . . V • • 
Guantanamo Sugar . . . . 
Gulf States Steel . . i.. . ,. 
Cierre Invlnclble OH 
Kansas City Southern'.' * ' 
151^ Kennecott Cooper . ' * * 
40 V2 Kel ly Springfleld Tire' * * * 
172 Lehigh Valley . . " * * u 
172 Maracalbo . . . . . *' • • 
67 Vz Mlaml Cooper . . . * * ' - ' 
821/i • Midvale st Olí . . . *..' ' ' 
84 78 Missouri Pacific Railway * ' 
46% Missouri Pacific pref. 
•— Marland Oil 
60% Mack Trucks Inc . . ^ [ ' ' 
39Vi Maxwell Motor A . . . 
1 0 9 I d . I d . B . . . . .* ^ * * 
16 Nev. Consol * ' 
46 N . Y . Central y H . ¿ 1 ^ 
36% N . Y . H . y H . . . . . . . í 
61% Northern Pacific . . .k . 
123 ?<4 National Blscuit . . . . ' . ' 
68% National L f a d . . . . . 
44% Norfolk y Wesícrn Ry 
23% Pacific Oil Co * 
15.1% Pan A m . Pe ti . y Trñ,í) 
16% Pan Am. Pt . class B . . , 
48% Pennsylvania 
28% Péoples Gas . . ,. 
86% Pere Marquette 
14% Pierce Arrow , 
23%' pitts y W . Virginia . ,., 
66% Prressed Steel Car . . . . , 
39 Punta Alegre Sugar . .. . 
39% Puré Olí . 
143 Postum Cereal Comp. Inc . 
79% Producers y Feflners Oil . 
40% I Royal utch N . Y 
74% ! Ray Consol . 
38% Reading ' . 
28% j Republic Iron y Steel . . . 
61% i Replogle Seel 
29% I St . Louis y St. Francisco 
12% I d . I d . I d . I d . pref. . . 
59% 1 Sears Roebuck . . . . . . 
42 
128% 
132% 
68 
Sinclair Oi/l Corp. , 
Southern Pacific . 
Southern Railway 
Studebaker Corp. , 
15» 
103 
63"; 
160 
% 
8i 
2S5 
«I 
iSilj 
l!i 
mi 
115 
29% Sdard 011 (of New Jersey)" 
65 % 
39% 
48% 
85% 
9% 
59 
31% 
66% 
5% 
75% 
General Electric . . . * . . . 266% 
Hayes Wheel . . . . . ,« ;.. .. w 
Hudson Motor Co. «•:•>• . • • m 
Illinois Central . . M :. M • •• • 
Inspiration . » . . • • 
International Paper . ; 
International T e l . y T e l . . . . 
International Mar. Mar. com 
Inter. Mer. Mar. pref. . ... . ., 
37 
1.12% 
29 
48% 
84 
11% 
42 
Stromberg Carb. . . . . . . 
So Porto Rico Sugar . 
Stewart Warner 
Shell Union OH . .. •. ,., . 
Texas Co . 
TImker Roller Bear Co. 
Texas y pac. . . . . .,.1 
Tobacco p/od. . . . . . 
Transcontinental Oil « . 
U n í o n / p a c i f i c M • ,. ;» ci 
Uion Fr lu t 
U . S . Industrial Alcohol 
U . S . Rubber . . i« . . 
U . S. Steel . . . . . . . . . 
Utah Cooper. . . . M . 
Wabash pref. A . t« . . 
Westinghouse . . . v, i. . 
Wil lys O ver . . . . . . 
I d . I d . pre. M . ».< w M • 
( P o r Nuestro Hi lo Directo) 
N U E V A Y O R K , Noviembre 13 . 
L o s bonos ferroviarios e industr ia-
les, d e s p u é s de a l c a n s a r las m á s 
eleVadas cotizaciones de la semana, 
cedieron a las operaciones persi -
guiendo beneficios inmediatos y l a 
tendencia general a l c ierre f u é de 
b a j a . 
L a s transacciones en las emisio-
nes ferroviarias m á s populares con-
t inuaron ofreciendo puntos de fuer-
za independiente. In ternat iona l 
Great Nortern, ajustados del 6, y 
K a t y ajustados del 5, ecl ipsaron s u s | factoriamente 
anteriores records a l tos . Tuv ieron] dan cuenta de que los á g r i c u l u t o r e s 
buena demanda los bonos de W a - | e s t á n celebrando reuniones semana-
bash del 4 y las obligaciones de • els para es t imular las plantaciones 
otros ferrocarri les de leentro Oeste , i de tabaco y se espera que el p r ó -
Debido a la ola de ventas que s e j x i m o a ñ o c | á r e a dedicada a l ta -
r e g i s t r ó a ú l t i m a h o r a en el m e r - . b a c o sea, mayor que en el a c t u a l , 
cado, predominaron las p é r d i d a s en Connecticutt , semil la de Habana, 
la l is ta ferrov iar ia a l c ierre , a f e c - ¡ p e s o fijo: T r i p a s de semi l la , 8; c a -
tando pfincipalmerfte a S t . P a u l , | pas medianas, 53; capas obscuras, 
Seaboard and P r i s c o , New H a v e n ¡ 4 5 o 50; segundas. 60 a 75; capas 
convertibles del 6, R o c k I s land re - c laras , 90; tr ipas del E s t a d o de 
fundidas del 4, Chicago and E a s t e r n ' Nueva Y o r k , 8 a 10. 
I l l inois del 5, Nortern fPacific d e l | Puerto R i c o , peso a c t u a l : Grados 
4, P i r e Marquette del 5 y Chicago 1 superiores, 80 a 80: segundos, 65 a 
and T e r r e Haute del 5 . ¡ 7 0 ; Rezagos, 45 a 5 0 . 
H a b a n a : Remedios , 115 a 125; 
V u e l t a Abajo, I K T a 120 . 
Wiscons in , peso fijo: Semi l la de 
H a b a n a clase B , • § a 20; bandas 
del Norte, 45 a 50; bandas del 
S u r , 40. 
Ohio. peso actua l : Gebhardt tipo 
B , 32; L i t t l e Dutch , 35 ; Z i m m e r , 
35; tripas de Ohio, 7 a 10 . 
Pens i lvan ia , peso ac tua l : T r i p a s 
L O N J A D E L C O M E R C I O D E L A 
C O T I Z A C I O K O F I C E A I i VJt "VJBHTAS A i P O B IlAJTOB T CORTADO EH « 
D I A M A T E » , 13 D E N C V I B M B B B 
L A C O M P R A D E L O S T E R R E -
N O S D E L L I T O R A L D E L 
V E D A D O 
E n la S e c r e t a r í a de l a F e d e r a c i ó n 
Nac ionai de Corporaciones ' E c o n ó m i -
cas se nos ha f a c i l i t a d o ' c o p i a del d e h o ^ ancha' 8; hoja ai lcha tip0 
E l mercado americano Sé mantie-
ne firme, a n u n c i á n d o s e una venta de 
9000 sacos de C u b a a 4 centavos 
l ibra costo y flete a Me C a l í a n , 
Hubo p e q u e ñ a s ofertas de "Cuba 
para pronto embarque a í 1|8 cen-
tavos l ibra costo y flete. 
P U E R T O S D E L A T L A N T I C O 
E j movimiento de a z ú c a r e s en los 
puertos del A t l á n t i c o durante la ú l -
t ima semana f u é como sigue 
T o n s . 
A r r i b o s . . . . ^ . . ? 3 . 8 8 2 
D e r r e t i d o s . . . . 3 5 . 0 0 0 
Exis tenc ias . . 4 5 . 3 3 8 
siguiente escrito: 
"Habana Noviembre 11 de 1924. 
S r . Secretario de H a c i e n d a . 
C i u d a d . 
S e ñ o r ; 
E n la s e s i ó n del Consejo de esta 
F e d e r a c i ó n celebrada el dia 7 del 
actual se t r a t ó de la v e r s i ó n hecha 
p ú b l i c a por l a prensa , de haberse 
realizado, por el E s t a d o , la compra 
B , 30 a 33 
Sero í l la de H a b a n a : C a p a s c laras , 
DO a 125; capas medianas, 60 a 80; 
s e g ú n d a s , 5 a 83: segundas corta?, 
30 a 4 5; obscuras, ? 5a 5 0 . 
H o j a ancha: Capas c laras , 90 a 
125; capas medianas, 70 a 85; ca-
pas obscuras. 45 a 60; segundas ' s r -
gas, 70 a 90; segundas cortas, 50 
a 70; segundas n ú m e r o «lols, 40 
C L E A R I N G H O Ü S E 
L a i compensaciones efectuadas ayer 
•por el Clearlng House de la Habana 
ascendieron a" $3.132,711.74. 
Alto 48 318; bajo 45 1|2: cierre 461|2. 
Cuban American Sugar. Ventas 4,400 
Alto 30 114: bajo 29 1|2; cierre 29 1|2. 
Cuba Cañe Sugar. Ventas 5,200. A l -
to 13 1|2; bajo 12 7|8; cierre 12 718. 
Cuba Cañe Sugar Pfd . Ventas 7,000. 
Alto 61; bajo 59 518; cierra 59 7|8. 
Punta Alegre Sugar. Ventas 7,200. 
Alto 45 1|4: bajo 43; cierre 43 314. 
de terrenos situados en el l i tora l ; 60; hojas superiores, 25 a 30 
del Vedado, por los cuales se dice 
haber pagado la suma aproximada 
de dos millones doscientos mil pe-
sos, 
Como no se ha publicado ninguna 
r e s o l u c i ó n oficial que acredite dicha 
compra, f u é tomado el acuerdo de 
R e v i s t a d e C a f é 
( P o r Nuestro Hi lo Direc to ) 
supl icar a usted atentamente, que I N U E V A Y O R K ; Noviembre 1 3 . 
se digno comunicar a .este Consejo si | E l mercado de futuros en c a f é 
es o no c ier ta d icha v e r s i ó n y en 1 a b r i ó con baja de 15 a 13 Puntos ¡ ¿-.^jojgg rog*ados ckl l forhi i í^qq 
Aceite d« ol:va, Ir.ta de 23 iba. 
quintal . . 20-50 
Aceite de semill» de algodón, 
caja, de 14.25 a •• 16.50 
Afrecho fino hiumoso, quintal 
de 2.75 a . . . . a-00 
Ajos Cappadres morados, 552 
mancuerna» . . 0.45 
Ajos l a . , 46 mancuernas . . . . 0.25 
Arroz canilla viejo, qq. . . 6.75 
Arroz Salgon Ja-ge número 1, 
quintal •> 
Arroz semilla S. Q. - luintal . . 
Arroz Siam prkrdeív número 1, 
quintal. • . 
Arroz Siam Gardon extra, 5 
por 100, quintal • • 
Arroz Siam Gaiatn extra 10 
por ¿.00, quintal 
Arroz Siam briJóoso, quintal, 
de 5.25 a . . . . 
Arroz Valenc'a leglUmo, q q . . 
Arroz americano t po Valencia, 
quintal . . . . 
Americano partido, quintal, d« 
3.25 a . ; . . ... . . .... . . . . 
Avena blanca, quintal 
Azúcar refino l a . , quintal . . 
Azúcar ref^i.j piimera, l lers-
hey, qifintal 
Azúcar turbinado Providencia, 
quintal 
Azúcar tur'.lnado corriente, qq. 
Azúcar »;ent. Providencia qq. 
Azocar cent, comente, qq. . 
Bacalao Noruega, caja . - . . 
Bacalao Escocia, caja 
Bacalao aleta negra, caja . 
Bonito y atún, caja, de Ib a . . 
Café Puerto K k o , quintal, de 
40 a . . . . 
Café país quintal de 34 a . . 
Café Centro América, tjUir.tal. 
de 34 a 
Café Brasi l , quintal, de S4 a . . 
Calamares corrientes 
Cebollas l\2 huacales 
EJn huacales quintal 
Cebollas en sacos. . 
vvbollas valencianas 
Chícna'-os, quintal 
fideos país , qq., de 7.25 a . , 
i ' i j o i e s negros país, quintal. 
Frijoles , negros orilla, qq. . . . 
Frijoles negros arribeño?, qq. 
Frijoles colorados largos ame-
ricanos quintal 
Pr ipjdes , celerados chicos, qq. 
Fri jo les rayados largos, qq 
4 libras, quintal, de 40 a .« Bf* 
JJaiz argentino colorado,. qq . . í 
Maíz de los Estados Un<do8, 
quintal 
Maíz del país , quintal f W 
4.40 
4.10 
4.40 
6.60 
i % 
7.25 
6.00 
6.60 
3.7o 
2:45 
6.60 
5.00 
6.10 
6.00 
4.20 
4.10 
12.00 
10.00 
11.00 
17.25 
42.00 
88.00 
38.00 
¿8.00 
9.25 
l .SOj 
4' . 00 I 
3.50 | 
2.25 
6.50 
8.50 
11 .75 
9.50 
9.0U 
12.00 
— 1 
D R O G U E R I A r 
S A R R A 
L A M A Y O R 
SURTE A'TODAO LAS FARMACIAS.̂  
ABIERTA TODOS LOS DIAS Y L09 
MARTES TODA LA NOCHE. 
H B Q U E E S I 
V I E R N E S 
Infanta 7 Maloja . 
San Miguel r Oquendo. 
J e s ú s del Monte número 61*. 
Milagros y San Anastasio. 
L u y a n ó n ú m e r o 113. 
J e s ú s del Monte número W1-
J e s ú s del Monte número 21̂  
Cerro n ú m e r o 756. 
Cerro n ú m e r o 440. 
17. entre F . y G . , (Vedado),! 
B e l a s c o a í n n ú m e r o 127 
Santa R i t a .28. 
Z a n j a y Soledad. 
Neptuno y Escobar. 
M^loja y San Nico lás . 
Agui la n ú m e r o 236. 
Escobar y P e ü a l v e r . 
Revtllagigedo y Apodaca. 
B e l a s c o a í n n ú m e r o 64». 
Consulado n ú m e r o So-
Obispo n ú m á i o 27. 
L a m p a r i l l a y Vi l lega». 
L u z y San Ignacio. 
Infanta y San José . 
Principe n ú m e r o 19. 
Caser ío de L u y a n ó . 
Re ina n ú m e r o 31»-
B e l a s c o a í n n ú m e r o *. 
F e r n a n d i n a 77, gj-i 
J e s ú s del Monte número 
11 y M. , (Vedado). 
Santos S u á r e z 7 Serrano. 
caso af irmativo rogarle , t a m b i é n con debido H haberse reanudado la l i - ! Frijoles carita quintal. 
la mayor a t e n c i ó n , que baga el ho-j q u i d a c i ó n y recibirse noticias de que prijoi^g planeos mediano 
ñ o r de informar al mismo sobre losi algunos embarcadores del B r a s i l 
t é r m i n o s en que se haya efectuado | estaban haciendo ofertas m á s bajas , 
la mencionada compra de terrenos . 1 Ul t imamente se a n u n c i ó f irmeza de 
Esperando merecer este favor,! tono eu el mercado de costo y flete 
quedamos de usted respetuosamen-; y los precios subieron bruscamente 
t e . — D r . Pedro P . K o h l y , P r e idente ' por las compras real izadas por las 
qq. 
T o m á s G u t i é r r e z A l e a , Vice-Secreta-
r i o , 
C O T I Z A C I O N D E L O S 
P L A T A N O S 
N U E V A Y O R K , Noviembre 1 3 . 
Hoy no se vendieron en este mer-
cado p l á t a n o s de B a r a c o a n i de J a -
m a i c a . 
casas re lac ionadas « o nel B m s i l . 
Marzo a v a n z ó desde 2 1 . 1 5 a 2 2 . 0 5 
y el mercado cerró con avances ne-
tos de 20 a í O puntos. 
L a s ventas se ca lcularon en 118 
mi l sacos. 
Mes 
Dic iembre 
M a r z o . . 
Mayo 
Ju l io 
Septiembre 
Cierre 
22 . 60 
21 . 90 
21 . 40 
2 0 . 7 5 
20 . 20 
Frijoles blancos marrows eu-
ropeos, quintal . . 
Frijoles olancos chilenos, qq. 
Frijoles ntgros' americanos . . 
Garbanzos gordos sin cribar qq 
Harina de trigo s e g ú n marca 
saco de S a . . . . 
Harinp. de maíz país q q . . . . 
Heno americano q q . . 
Jamón paleta, qq. de 20 a . . 
Jamón p'erna, qq. de 30 a . . 
Manteca .irlmera, re.liaada, en 
tevcerolas, quintal 
Manteca menos refinada, qq. 
Mantequilla, l itas de mema l i -
bra, qq., de 73 a 
Mantequilla asturiana, latas de 
7.50 
7.75 
6.50 
6.00 
8.50 
7.00 
9.00 
10.00 
10.50 
3.75 
2.50 
22,00 
36,00 
20,20 
19,95 
C á r d e n a s y ^onte.,ar,a, 
Habana y J e s ú s Mari», 
Avenida de Vtilfion 
12, ( V e d a d o ) . 
H O T E L W A L T O N 
,An Cal" 
inmejorable sltn*cU%^& 
70 y Columbus 0AVV gub^-
al frente, elevados y c0t 
Esplendidas " d e P ^ 
y sin baños. L u osoa preCi(,s 
mentos para famlli*A 
razonables. ,-f<1wosan<J0 ''-do-
Escribanos Jntc^g resen'^, 
mes o háganos eus ^ jíA 
clonas Porrea-'le j ^ ^o, 
BLAMOS CASTELLAA . 
Diríjase a: ^ ^ ^ X I 
Nue¿tr* Bart^Ha ^ V a f i o l » - / 
« Jor entro las de b^1* 
" C ^ — 70 .00 
C e r v e z a : ¡ D e 
¡i 
i!; 
28 
55 
6!5 
2::, 
8i 
6), 
«i 
101 
• "S 
3S5 
Para cualquier r e c l a m a c i ó n en e l 
0 Í l c l o del p e r i ó d i c o d i r í j a l e a l te-
Jlno A - U 9 2 , centro privado. P a r a 
i Cerro y del Monte' l lame 41 
f i q n 4 P a r a Marlanao, C o l u m b l a » 
^ o l o ' t t l 7 B u e n Ret iro . 1-7090. 
^ 
D I A R I O D E L A 
r 
S E G U N D A S E C C I O N 
L a P r e n s a Asoc iada es l a ú n i c a 
que posee el dsreclio de ut i l i zar , pa-
r a reproducir , las noticias cable-
g r á f i c a s que en este D I A R I O ?e pu-
bliquen a s í como la i n f o r m a c i ó n lo-
cal que en el mismo se inser te . 
J 
UN F U N C I O N A R I O R U S O 
F U E F L Q U E E N T R E G O 
U C A R T A D E Z I N O V I E F F 
re teft: d e u n a T m p o r t a n t c 
^ r r i O N D E L MINISTERIO DE 
E S T A D O D E L S O V I E T D E RUSIA 
ios rusos consternados t r a t a r o n 
de detenerlo por todos los m e d i o s 
r, GOBIERNO DE L A GRAN 
RRETAÑA HA A B I E R T O O T R A 
INVESTIGACION S O B R E E 5 T O | 
. . o a n V I A . noviembre 1 3 . 
V ^ f ° L w o V s k a Gazeta", p e r i ó d i c o ! 
f « h ^ r e aue ordinariamente se | 
f n ^ M e n informado de los asum j 
ha rnsos dice que la supuesta car-
!0%re Zinovieff f u é divulgada por, 
^ fPfe de una importante e e c c i ó n • 
6 rll l del Ministerio de Es tado de I 
S cou. quien d ir ig ía _ la propagan-
?a en os dominios b r i t á n i c o s . 
dVste funcionario, dice el p e n ó d i -
Valió repentinamente de Moscou 
Tnied ados de octubre, l levando 
la famosa carta y otros do-
S e n t o s secretos relacionados con 
ía propasanda bolsheviki en el Im-
^prio br i tán i co . 
%u viaje c a u s ó c o n s t e r n a c i ó n en-
irP las autoridades del soviet y se 
íicieron esfuerzos para detenerle 
1 Berlín T o m ó un aeroplano para 
Londres, 'donde otros agentes ael 
soviet trataron de apoderarse de él 
¡i desembarcar, pero esta vez U m -
hién logró evadir a , s u s perseguido-
íes y entregó la carta de Zinovieff1 
v otros documentos a los conserra-
dores, quienes, dice el relato, in-
tentan hacer uso de la carta en los 
debates que se e n t a b l a r á n en la Cá-
mara de los Comunes acerca de las 
relaciones anglo-soviet. 
OONTINUARAX L A S I N V E S T I G A -
CIONES S O B R E L A S U P U E S T A 
C A R T A D E Z I N O V I E F F 
LONDRES, noviembre 13. 
* E l Gabinete ha nombrado una 
comisión de su seno para que abra 
nuevamente una i n v e s t i g a c i ó n acer-
ca de la supuesta carta de M . Z i -
movieff recomendando un aumento 
. de las actividades a los comunistas 
británicos, s e g ú n anuncian algunos 
periódicos de esta m a ñ a n a . 
RAMSAY M A O D O N A L D V I S I T A R A 
A LOS E S T A D O S U N I D O S P R O N T O 
LONDRES, noviembre 1 3 . 
RamMy MacDouald, exprimer mi -
nistro laborista ae la G r a n B r e t a ñ a , 
está pensando en hacer una visjta 
a los Estados Unidos d e s p u é s de los 
agitados días que p a s ó durante el 
año que estuvo a l frente del Go-
Ijierno de Inglaterra, s e g ú n da a en-
tender hoy el "Even ing S t a r " . 
BALDWIN S I G U E E F E C T U A N D O 
AOMBRAMIENTOS P A R A C U B R I R 
CARGOS G U B E R N A M E N T A L E S 
LONDRES, noviembre 1 3 . 
El Primer Ministro Stanley B a l d -
wln, ha dedicado el d ía de hoy a 
efectuar nombramientos, para cubrir 
cargos secundarios de su Gabinete, 
entre ellos algunos pertenecientes a 
J a Casa R e a l . Cas i todos los per-
,: SQnajes hoy nombrados ocupaban 
i análogos puestos en el anterior Go-
bierno de B a l d w i n . E l c a p i t á n Syd-
ney Herbert será secretario p a r t k u -
ar del Rrimer Ministro en e l P a r -
• 'amento. Sir Gooffrey But ler e;er 
i ceiá, de secretario part icular del Mi-
|^stro del Aire , Sir Samuel H o a r e . 
S v n I E N T O 1)13 R A M S A Y M A C 
UAALB A L P A R T I D O L A B O R I S -
TA I N D E P E N D I E N T E 
LONDRES, ndviombre 13 . 
C o n ^ ^ 0 P?r el ^ - P r e s i d e n t e del 
C ^ **™™1*03 R a m s ^ Mac 
laborista^ ? * Preeminentes l id^rs 
í e p e n d w P a i U d * C o r i s t a !a-
ePencl^nte ha publicado h o y v n , 
S baSe la constitu.-en 
fisión ^ l P ^ a b r a s : "Nuest-a 
ra ei 8C00̂ S1lste a h 0 ^ en ganar r a - ' 
blo.fi socialismo la causa del p )e-
^ i s T n T ^ ^ " ^ ^ t r a r que, le-
^ haciafC)^entad0^ de antagoins-
€l «ocfai S^as pftuales i ^ t i t u v i o u . s , 
tiV0 Que S i Un P0der cons tr . c -
y ^ U ^ e r d a i e V faVOr del 0*A™ 
611 la juet t i a a a r m o n ^ . basada 
tua- y ai » en" la u t i l i ^ d mu-
la única ' f ^ P ^ ^ 0 laborista es 
6814 í u n d a a ^ U p a c 1 ^ cuyo orograma 
yarán al m u ^ ? ci;eencias Me-
arme- mundo a la paz y al ̂ PS-
T R E S C I E N T A S P E R S O N A S 
P E R E C I E R O N D U R A N T E 
L O S T E M B L O R E S D E 
T I E R R A E N J A V A 
B A T A V I A , J a v a , NOT. 13. 
H a n oeurrldo inertes tem-
blores" de t ierra en l a I s l a de 
J a v a , a consecuencia de los 
cuales h a n perecido y a 300 
personas, habiendo desapareci-
do inf in idad m á s . 
L a s convulsiones d u r a r o n 
todo e l d í a de a y e r y parte 
de l de hoy. Muchos poblados 
i n d í g e n a s del distrito de K e -
du, uno de los t e r r i t o r i o s m á s 
poblados de l a parte centra l 
de J a v a , fueron destruidos por 
los desprendimientos de tie-
r r a y u n a aldea completa f u é 
t ragada por el r í o . 
E l v é r t i c e del f e n ó m e n o es-
tuvo en l a e s t a c i ó n veraniega 
de Wonosobo, cuyas casas se 
hundieron todas. 
U N A C O N S P I R A C I O N P A R A 
H A C E R E L C O N T R A B A N D O 
D E J O Y A S E N L O S E L ü ü . 
Y A H A N S I D O O C U P A D A S J O Y A S 
P O R V A L O R D E 2 5 0 . 0 0 0 . 0 0 Y S E 
B U S C A A L J E F E D E L N E G O C I O 
L a m u e r t e de M s . M o r s d e l a que se 
a c u s a a K i d M a c K o y , d io l a p i s t a 
S E C R E E Q U E V A R I O S C I E N T O S 
D E P E R S O N A S H A C E N P O R T O D O 
E L P A I S E S T E C O N T R A B A N D O 
U N A S O C I E D A D P A C I F I S T A 
Y A N K E E A B O G A P O R Q U E 
N O S E I R R I T E A L J A P O N 
P I D E Q U E L A M O V I L I Z A C I O N 
N A V A L S E H A G A E N C U A L Q U I E R 
L U G A R M E N O S E N L A S H A W A I 
Q u e se i n c l u y a a l J a p ó n e n l a s 
c u o t a s e m i g r a t o r i a s a c t u a l e s 
E N T R A D A E N E L T R I B U N A L D E 
J U S T I C I A Y P A R T I C I P A C I O N E N 
L A C O N F E R E N C I A D E L D E S A R M E 
B U F F A L O , N Y . , nov . 1 3 . 
E n la s e s i ó n de c lausura de la No-
vena Asamblea A n u a l del Consejo 
Amer icano de la A l i a n z a Mundia l de 
Fomento de la Amis tad internacio-
na l por medio de las Iglesias, cele-
bradas hoy, han sido aprobadas v a -
r ias nociones pidiendo que la movi-
l i z a c i ó n de fuerzas navales proyec-
tada por los Es tados Unidos para 
la p r ó x i m a pr imavera se e f e c t ú e en 
cualquier lugar menos en las I s las 
H a w a i y se expresa la confianza de 
d icha cantidad en que los legislado 
res americanos reformen las actua-
les leyes de i n t n i g r a c i ó n hasta el ex-! 
tremo de inc lu ir al J a p ó n en las dis' 
posiciones que s e ñ a l a n cuotas inmi-j 
gratorias a diversas naciones, todo 
ello con el objeto de que no aumen-
te l a i r r i t a c i ó n creada en el J a p ó n ' 
contra N o r t e a m é r i c a por los rec i en - í 
t é s acontecimientos. 
E n otras mociones aprobadas sel 
aboga por el ingreso de los Es tados ! 
Unidos en el T r i b u n a l Mundial de 
J u s t i c i a Internac ional , por e l es-j 
tudio minucioso y consciente del pro i 
t o c ó l o de Ginebra , por la c r e a c i ó n ! 
de una c o m i s i ó n federal para l a pro-, 
m o c i ó n de l a paz mudia l y por la : 
p a r t i c i p a c i ó n de los Es tados Unidos; 
en la p r ó x i m a conferencia del desar-' 
me, si se celebra éri Ginebra , o por-| 
que se invite a otras naciones a que1 
vengan a é s t a con ta les p r o p ó s i t o s , ' 
s i por fin no tiene lugar dichos ac-j 
tos en la referida ciudad s u i z a . ' 
W A S H I N G T O N , noviembre 1 3 . 
U n a c o n s p i r a c i ó n para el contra-
bando de joyas en gran escala aca-
ba de ser descubierta por los agen-
te de A d u a n a s que trabajan en me 
dia docena de secciones del p a í s 
desde la muerte ocurrida en agosto 
ú l t i m o de M r s . Theresa Mors de 
L o s Ange le s . 
Joyas introducidas de contraban-
do, con un valor de m á s de 2 5 0 . 0 0 0 
pesos y a h « n sido ocupadas y un 
individuo, a l que se conoce por Me-
diansky, del quien se dice que aban 
d o n ó este p a í s , e s t á siendo act iva-
mente buscado por s u p o n é r s e l e e l 
director, sino el verdadero jefe de 
1;| c o n s p i r a c i ó n en la que cuenta 
con el servicio de una docena o m á s 
de ayudanteb. 
L a muerte de M r s . Mors , de la 
cual se acusa a " K i d " McCoy, h a 
servido hasta ahora en lo que a l a 
c o n s p i r a c i ó n se refiere, s e g ú n se di-
ce, para ofrecer una pista definiti-
va, h a b i é n d o s e ^ocupado algunas jo-
yas que han sido identif icadas des-
p u é s del cr imen como parte de la 
importaciones i l í c i t a s . 
Una pista a n á l o g a se h a descu-
bierto en L o s Angeles el lunes ú l -
timo con l a muerte de H a r r y I . 
K a t z , c a l c u l á n d o s e por los funciona-
rios que "varios centenares de per-
sonas" distr ibuidas por todo el pa í s 
se encuentran inocentemente en po-
s e s i ó n de las gemas itroducidas de 
contrabando, la mitad de las cua-
les creen que no s e r á n identif icadas 
n u n c a . 
H | dice que los contrabandistas 
han mantenido su cuarte l general en 
New Y o r k , pero los centros mas po-
pulosos de la costa del P a c í f i c o , es-
pecialmente L o s Angeles y San F r a n 
cisco, parecen haber sido los pr in-
cipales mercados a juzgar por las 
cantidades de joyas que se han co-
gido en e l la s . L a mayor parte de 
las gemas, anunc ian los agentes, fue-
ron compradas por los contrabandis-
tas en A u s t r i a y A l e m a n i a con di-
nero depreciado de dichas naciones 
d e s p u é s de haber salido algunas de 
ellas e R u s i a . 
S E M U R I E R O N A Y E R E N L O S 
A N G E L E S D O S A T A C A D O S D E 
P E S T E B U B O N I C A 
P O R E L G R A N D U Q U E C I R I L O 
S E H A C O N V O C A D O P A R A 
C E L E B R A R U N C O N S E J O 
P E L A C O R O N A 
S T R E S S E M A N N , S A T I S F E C H O 
D E L R E S U L T A D O D E L A S 
E L E C C I O N E S A M E R I C A N A S 
D E F E N D I O E N U N D I S C U R S O 
L A P O L I T I C A A D O P T A D A P O R E L 
G O B I E R N O E N E L E X T E R I O R 
D e s m i e n t e q u e A l e m a n i a t ra te de 
i m p o n e r a r a n c e l e s p r o h i b i t i v o s 
A B R I G A O P T I M I S M O R E S P E C T O 
A L A B U E N A V O L U N T A D D E L O S 
P A I S E S S I G N A T A R I O S D E L P A C T O 
G r a n Duque Cir i lo 
P A R I S , noviembre 13. 
"Su Majestad Cir i lo I , E m p e r a d o r 
de R u s i a " , ha decidido, s e g ú n in-
forma un p e r i ó d i c o ruso que se "tu-
blica en P a r í s , convocar un Conse-
jo de la Corona, al que a s i s t i r á n 
todos loe Grandes Duques que lo 
han reconocido. 
E l G r a n Duque Dimi tr i ha sido 
designado representante de " S u Ma-
jestad" en P a r í s , con dos conseje-
ros, uno para loe asuntos m i ú t a -
res y el otro para los civiles. 
L O S A N G E L E S , C a l . 1 3 . 
Hoy se han registrado en esta ciu-
dad dos fal lecimientos por peste bu 
bonica: el de un n i ñ o de 14 meses 
y el otro de nueve a ñ o s . - E l n ú m e r o 
total de muertes producidas por epi 
demias desde el 19 de Octubre a es-
ta parte se eleva ya a 35, cuatro de 
las cuaies fueron b u b ó n i c a y 31 de 
n e u m o n í a . 
P O R L A C O N F E R E N C I A S O B R E E L O P I O S E A C O R D O , 
D E S P U E S D E A C A L O R A D O S D E B A T E S , N O A D O P T A R 
M O C I O N E S P A R A R E P R I M I R E L V I C I O E N C H I N A 
^ D I S C U R S O E N F L O R I D A 
S s<". la í n , L n M ' O í r n o s cara 
S ^ 0 8 U Í S S se™<lor de los 
^ • e « " o ' l S c „ « nCan U- F 1 « * -
S'6 •» S o c l S T , 1>r°nuncia,'i0 W 
J ^ a . « ^ J 0 « « 0 ^ da la ¿ ^ i d a , en Ql - ~  -nisLona e l  
t h ^ t o ^ eC"a uu estudio 
íel t e r r i t ^ den Primeros d ía s •'t, territorio p i 8 ri er s í a s 
0 ^ o r d a n d n la P e n í n s u l a . 
1 a ̂  TTÁ T 0 M & ' P r e s i ó n 
& ^ n V u 0 n i n 6 FlOTlda 
Ta ail03 antPa * 13' cuarenta y 
i T ^ n 41 á l l a / ^ d a c i ó n de 
K . ^ antes dpPOr l0s Oleses y 
t9lymouth d l ^ t que Ia coloaia de 
co! 1 ráPid0 a ' . eniend0 en cuen-
Z í h * y POT¿T d.e e s ta« otras 
2 ?araviii0Ps0nrci0,nes del p a í s , que 
t l L * * c J w 61 d e s c ^ : m i e n -
pm^ P o d e r í o 0n aS Parece ahora 
tL01611 f i l o n e s ^ Una P o b l a ^ ó n 
cie ; e s t á n neganrlal n0rte de noso-
¿ f 9 los que f,-0 en n ú m e r o ^ e -
í a V 0 1 - habeerf^n residencia 
ftqi!e s i g n i f t a e n c o ° t r a d o un cn-
\ \ ^ e que r e f , ^ Salud r Placer, 
^ d a - ^ u v e n ^ c e y prolonga 
G I N E B R A , novimebre 13. 
D e s p u é s de una serie de episodios 
t r a g i c ó m i c o s l a s e s i ó n celebrada hoy 
por la Conferencia Interna(j!onal del 
Opio c e r r ó sus acalorados debatea 
decidiendo no adoptar m o c i ó n algu-
n a referente a la r e p r e s i ó n de t a n 
nefando vicio en la C h i n a . 
De modo teatral y espectacular, 
el J a p ó n " p o s ó " como p a l a d í n de 
las l ibertades chinas. Siguiendo la 
acKltud " c h i n ó f i l a " puesta de mani -
fiesto por e l Vizconde I s h i i en las 
recientes isesioneíl de lia asamblea 
de la L i g a de las Naciones, el jefe 
de l a d e l e g a c i ó n nipona M. Sagimu-
r a p r s e n t ó hoy una m o c i ó n hacien-
do constar que la conferencia con-
f ía en que C h i n a , motu propio, pon-
ga coto a l cultivo de la planta pro-
ductora del opio. T a l m o c i ó n hace 
constar t a m b i é n en acta que las po-
tencias a l l í congregadas e s t á n f ir-
memente decididas a no intervenir 
en .los asuntos internos de la G h i -
i na . , V- . . . 
D e s p u é s de exteriorizar varios de-
legados s u asombro ante la intro-
d u c c i ó n en los debates de l a confe-
r e n c i a del opio de un asunto neta-
mente p o l í t i c o , e l J a p ó n r e t i r ó l a 
parte de s u m o c i ó n que r e v e s t í a es-
te cariz , pero s u r g i ó un nuevo ada-
íjd de -la causa ch ina cuando e l i n -
g l é s John Campbel l , delegado de la 
I n d i a , p r e s e n t ó una enmienda con-
denando v ir tualmente l a a c t u a c i ó n 
de C h i n a e n l a e x t i r p a c i ó n del demo-
nio del opio. 
E s t a enmienda estaba Insp irada 
en el hecho de que uno de los dos 
objetos principales de la actual con-
ferencia es el de buscar l a forma de 
poner coto a la creciente p r o d u c c i ó n 
del opio en l a C h i n a . 
Entonces , el delegadol J a p o n é s 
S u g i m u r a i n s i s t i ó en que, par me-
dio de la L i g a de Naciones, se ha 
Cxllticado y a . demasiado a l a C h i n a , 
u a c i ó n poderosa que, s e g ú n é l , de-
biera d e s e m p e ñ a r i m p o r t a n t í s i m o pa-
pel en la v i d a internacional . Asegu-
ró Sug imura que -n inguna n a c i ó n 
poseedora de l a m á s elemental no-
c i ó n del honor y de l a dignidad po-
d r í a aceptar l a e n n í l e n d a Campbel l , 
e hizo un l lanjamiento a la c iv i l i -
z a c i ó n cr is t iana occidental para que 
impida la imposiaT.ón a la C h i n a de 
una medida tan indigna. 
Aunque en un lenguaje velado c u -
yos t é r m i n o s supieron comprender 
no obstante sus oyentes, el pleni-
Boteaciarie ctOae A U r e d Sze d í ó a 
entender a l a s c laras que é l , por 
su part ,e j a m á s se a v e n d r í a a tras-
mit ir a s u gobierno y pueblo una 
enmienda tal por est imarlo incom-
patible con el honor y s o b e r a n í a de 
su patr ia . 
D e s p u é s de un p e r í o d o de impre-
¡ « i o n a n t e LO&ncio el presidente de la 
Conferenc ia p i d i ó a l J a p ó n que re -
t irase su m o c i ó n ori íginal , confian-
do en que la C h i n a se baste por s i 
sola para r e p r i m i r el \1Icio del opio; 
a c c e d i ó el J a p ó n y, de esta forma, 
c a y ó por t i e r r a l a enmienda C a m p -
bell. 
v. Y he a h í como, d e s p u é s áe l a se-
s i ó n de hoy. C h i n a pudo apreciar 
que ni se la h a b í a censurado acre-
mente n i se , h a b í a dado aquiescem-
cia a su conducta. 
U N R I O D E J A V A , S E C O N -
V I E R T E E N U N T O R R E N T E 
D E F A N G O 
L O N D R E S , noviembre 14. 
U n despacho de Arasterdam, 
referente a noticias allí recibidas 
de J a v a y dirigido al Morning 
Post de és ta , dice, que el rio 
que e n í z a cerca de Kampong, se 
ha convertido en una corriente 
de fango que arrastra consigo, 
c a d á v e r e s de animales y de hom' 
bres. 
E n el distrito de Leksono han 
desaparecido por completo 45 
casas. L a s aguas del río Pring 
han invadido todo el territorio 
de Dessah Badjingan. L a pobla-
c i ó n de Magelin, principal plaza 
del distrito de Kedu , s ó l o sufrió 
ligeros d a ñ o s . L a s residencias de 
las autoridades holandesas en 
Wonosobo, quedaron intocadas. 
W I L L I A M M . B U T L E R C U B R I R A 
E L E S C A Ñ O V A C A N T E P O R L A 
M U E R T E D E C A B O T L O D G E 
E l G r a n Duque Cir i lo se procla-
m ó "Emperador de todas las R u -
s ias" en septiembre ú l t i m o , en un 
manifiesto dado a la publicidad en 
Coburgo, A l e m a n i a . Sus t í t u l o s fue 
ron disputados m á s tarde por la 
ex-emperatriz v iuda María Feodo-
rovna, en una carta dirigida al G r a n 
Duque Nicholaivi tch, a quien ella 
se d i r i g i ó por ser el miembro m á s 
antiguo de la casa de Romanoff . 
M E R C F M R I O S R U S O S S E 
H A L L A N C O N L A S T R O P A S 
C H I N A S D E F E N G T I E N 
S E D E S M I E N T E L A N O T I C I A 
D E L A F U G A D E L G E N E R A L 
F E N G , Q. E S T A E N T I E N T S I N 
W A S H I N G T O N Noviembre 1 3 . 
Noticias recibidas de P e k í n por 
l a S e c r e t a r í a de Es tado , acusan la 
presencia de un b a t a l l ó n de merce-
narios rusos estacionado en Ma-
chang entre los 4 0 . 0 0 0 soldados de 
la provincia de Fengt ien, acampa-
dos en las c e r c a n í a s de T>fentsin. 
L A E S C U A D R A D E WTJ P E I - F U 
N A V E G A H A C I A E L S U R 
D E C H I N A 
T S I N G T A O , C h i n a , Noviembre 1 3 . 
E l transporte y c a ñ o n e r o s que 
componen la escuadra de W u . P ^ i -
P u , depuesto jefe m i l i t a r de fPekín, 
fueron avistados por los vaporea 
que l legaron hoy, el pasado viernes 
a 120 mi l las al E s t e de T s i n g t a o . 
U n c a ñ o n e r o e n t r ó en la b a h í a de 
Shihtao, a l Nordeste de esta c iu-
dad, mientras los d e m á s buques 
c o n t i n u í a r o n navegando fhacía e l 
S u r . 
E L G E N E R A L C R I S T I A N O F E N G 
Y U - H S I A N G N O H A H U I D O D E 
T I E N T S I N 
P E K I N , Noviembre 1 3 . 
L a s noticias %VLe ban circulado re -
ferentes a que el general F e n g Y u -
Hs iang , e l "general cr ist iano" que 
tiene el control de esta capital des-
de su golpe de estado, h a b í a huido 
desde T ient s in , adonde se t r a s l a d ó 
para as is t ir a una importante con^ 
ferencia. fueron desmentidas hoy. 
L a conferencia del general F e n g 
en T ien t s in con C h a n g T s o - L i n . dic-
tador mi l i tar de l a Manchur ia , T u a n 
C h i - J u i , ex primer ministro de C h i -
na, y Chang í J s u o h - L i a n g , hijo de 
C h a n g T s o - L i n , c o n t i n ú a n , s e g ú n se 
d e c l a r a . 
D O R T M U N D , A l e m a n i a , nov, 1 3 . 
E l Ministro de Estado Stressemann, 
en un discurso pronunciado hoy an-
te, la C o n v e n c i ó n , del partido del P u e 
blo a l e m á n , m a n i f e s t ó claramente la 
s a t i s f a c c i ó n que en él h a b í a produ-
cido el resultado de las elecciones 
presidenciales celebradas reciente-
mente n los Es tados Unidos . 
E l Ministro de E s t a d o d e f e n d i ó 
las p o l í t i c a s aprobadas y persegui-
das por el ac tua l gobierno, especial-
mente en r e l a c i ó n con los. asuntos 
exteriores. E l orador no d e j ó duda 
alguna en los presentes respecto a 
que los principios que hasta ahora 
han guiado la conducta del gobier-
no, en los asuntos interiores y exte-
riores deben coutinuar c u l t i v á n -
dose r í g i d a m e n t e . Lev m á s impor-
tante de su discurso f u é el opti-
mismo que abriga Stressemann res-
pecto de la buena voluntad y since 
r idad de las naciones s ignatarias del 
conveni ode L o n d r e s . 
Aludiendo a las distintas negocia-
ciones para concertar tratados de 
comercio con Ing la terra y otros pa í -
ses, é r Ministro Stressemann desibin-
t i ó c a t e g ó r i c a m e n t e que A l e m a n i a 
i n u n d a r í a en breve los p a í s e s ex-
tranjeros con a r t í c u l o s alemanes y 
e x c l u i r í a l o s . ar t í cu los extrangeros 
en el territorio nacional por medio 
de a r a n c e l ^ prohibi t ivos . A g r e g ó 
que A l e m a n i a consideraba que sus 
exportaciones se ha l lan a la cola de 
los d e m á s p a í s e s y que el comercio 
exterior a l e m á n equivale solamente 
a l 40 por ciento de su comercio a n -
tes l a g u e r r a . 
L A P R I N C E S A J O A C H I M D E P R U -
S I A S E C A S A R A C O N H E R R 
B I E N E R T 
B E R L I N , noviembre 1 3 . 
Se anuncia la p r ó x i m a boda de 
la Pr incesa Joach im de P r u s i a , v iu -
da dé l hijo mas Joven: del K a i s e r 
Gui l l ermo, con H e r r B i e n é r t , propie-
tario do S a j o n i a . 
1 -
i T H E U N Y S C R E E Q U E E L P L A N 
D A W E S E S E L M E J O R M E D I O D E 
S O L U C I O N A R E L I A O D E L A S 
R E P A R A C I O N E S 
B R U S E L A S nov. 1 3 . 
£ 1 P r i m e r Ministro Theunys h a 
declarado hoy en la C á m a r a de los 
Diputados que, a su juic io , el p lan 
Dawes constituye el medio mejor 
y m á s factible de solucionar la cues-
t i ó n de las reparaciones ' A g r e g ó que 
los 67 millones de francos que su-
m a la p a r t i c i p a c i ó n de B é l g i c a en el 
e m p r é s t i t o hecho a A l e m a n i a con 
arreglo al referido P l a n DaWes vol -
v e r á n a poder de B é l g i c a dentro de 
dos meses bajo la forma de entrega 
en especies. 
T a l e s dec larac iones . las hizo e l 
Presidente del Consejo contestando 
a n;i ataque dirigido contra el P l a n 
Dawns por el ex-Ministro d é E s t a -
do Jaspar , quien sostuvo que el arre 
glo de las reparaciones ha .costado 
a B é l g i c a el sacrificio de los 8 . 0 0 0 
mil lones de francos que le le debe 
A l e m a n i a . . 
S I G U E E N E L M I S M O E S T A D O L A 
S E Ñ O R A F L O R E N C E K L I N G , 
V I U D A D E H A R D I N G 
N I C C O L O Z E R O L A R E C L A M A 
$250.000 A L A M . O P E R A 
C O . P O R D A Ñ O S Y 
P E R J U I C I O S 
N E W Y O R K , Nov. 13 . 
Nicola Zero la , cantante, so 
h a querel lado contra l a Me-
tropolitan O p e r a Coiupany, re -
c lamando la s u m a de 350 m i l 
pesos por d a ñ o s . 
E n el escrito presentado p o í 
el abogado de Zero la , é s t e sos-
tiene que por "el p e r í o d o en 
que gozaba de l a m i s m a fama 
y r e p u t a c i ó n que E n r i c e C a -
ruso, a l punto de exist ir du-
das acerca de c u á l de los dos 
era e l mejor cantante", l a em-
presa del Metropol i tan lo tu -
vo relegado, s in dar le el t ra -
bajo que c o r r e s p o n d í a a su 
f a m a . 
Dice que t e n í a celebrado u n 
contrato para cantar ó p e r a s y 
se v l ó obligado a cantar en 
conciertos, con evidente d a ñ o 
p a r a s u r e p u t a c i ó n . 
S E D I C E Q U E T O D O S L O S 
S E C R E T A R I O S D E M E J I C O 
R E N U N C I A R A N E S T E M E S 
D E E S T E M O D O E L N U E V O J E F E 
D E L E S T A D O . P O D R A E S C O G E R 
A G U S T O , S U S C O L A B O R A D O R E S 
I n f o r m e d e l a c o m i s i ó n m o n e t a r i a 
a c u s a n d o b u e n a s i t u a c i ó n b a n c a r i a 
E S P E R A N E N G I N E B R A Q U E 
M E J I C O P I D A S U I N G R E S O 
E N E L B U R E A U D E L T R A B A J O 
A R R E S T O D E S E S E N T A Y 
C I N C O C O M U N I S T A S P O R 
L A P O L I C I A D E R O M A 
Servic io R a d i o t e l e g r á f i c o de l D I A R I O 
D E L A M A R I N A . 
R f N U N C I A D E S E C R E T A R I O S 
C I U D A D D E M E J I C O , nov. 1 3 . 
C i r c u l a n rumores de que el d í a 
2 b del actual todos los Secretarios 
del Gabinete del Pres idente Obre 
g ó n pr-osentarán las renuncias de 
sus cargos a fin de que ol Pres iden-
te electo a l hacerse cargo del poder 
se encuentre con' absoluta l ibertad 
para escogeK sus colaboradores en 
su obra de gobierno. 
B U E N A S I T U A C I O N B A N C A R I A 
C I U D A D D E M E J I C O , noviembre 13. 
S e g ú n los informes de ú l t i m a ho-
r a , d í c e s e que la C o m i s i ó n Moneta-
r i a ha hecho conocer un informe en 
el que se juzga m u y favorable l a 
s i t u a c i ó n bancar ia y que median-
te la c o o p e r a c i ó n que h a b r á de pres 
tarle el Gobierno pronto todas estas 
instituciones t e n d r á n los fondos de 
reserva que tienen todos loa ban-
cos en los Es tados U n i d o s . 
E L A S U N T O D E L A S R E L A C I O N E S 
E N I N G L A T E R R A 
C I U D A D D E M E J I C O , nov. 1 3 . 
E n el asunto de la r e a n u d a c i ó n de 
las relaciones d i p l o m á t i c a s con I n -
glaterra d e c l a r ó esta tarde un alto 
R O M A , Noviembre 13 funcionarlo del Ministerio! de R e -
L a p o l i c í a a r r e s t ó hoy a sesenta lacioneS Exter iores que esa v e r s i ó n 
y c inco personas que fueron c í a - U bien no carec{a dQ fundamento. 
sif icadas de ' subvers ivas ' o ' co-1 
munis tas" . Algunos de loa deteni-
V A R I O S D E E L L O S E S T A B A N E N 
L A S C E R C A N I A S D E L A C A M A R A 
E N U N A A C T I T U D S O S P E C H O S A 
S e le h a c o n c e d i d o e l r e t i r o a l 
d i r e c t o r de l a c o m p a ñ i a M a r e e n ! 
M U S S O L I N I P R E S E N T O A L G R A N 
C O N S E J O F A S C I S T A U N I N F O R M E 
S O B R E L A S I T U A C I O N P O L I T I C A 
sif icadas de ' "f0- i a d o l e c í a de cierto viso de autoriza-
,3n. i c i ó n y a d e m á s que los actos del Go-
rfJfr. frcanl™ de l a i b i e r n o de M é j i c o , incluyendo la re-
C á m a r a de los Diputados en c i r c u n s - ; . . , , ' nA' i ' atahflT1 rfi. t i rada de los C ó n s u l e s estaban re-
gidos por las c ircunstancias y que 
siempre los procedimientos de este 
Gobierno se inspiraban antea que 
nada e ne l decoro n a c i o n a l . 
¡ F I R M A P R E S I D E N C I A L 
C I U D A D D E M E J I C O , noviembre 13. 
E l Presidente Ó b r e g ó n i m p a r t i ó su 
a p r o b a c i ó n a los diversos proyectoa 
que le fueron sometidos por el Mi-
nistro de Hac ienda y los que s e r á n 
enviados ahora al D iar io Ofic ia l pa-
r a su p u b l i c a c i ó n . 
E L P R O X I M O FEKILXDÜi JvIXíUS-
L A T I V O 
C I U D A D D E M E J I C O , noviembre 13, 
C o n f í a s e en que e l p r ó x i m o pe-
r í o d o lelslativo de la C á m a r a de Di-
putados resulte extremadamente la-
borioso y conveniente a los intere-
ses generales de l a R e p ú b l i c a . 
(Jfor T r e / Assoc ia ted F r e s s ) 
R O M A , Noviembre 1 3 . 
U n informe acerca de la s i t ú a - í ^ 1 ^ ^ Qtf133 M E J I C O I S O L I C i l i 
c i ó n p o l í t i c a en general f u é presen- i 'A'AKA S U L ^ A R I f i S O E N E L 
t a n d a s que dieron motivo a sospe 
cbar de el los . Otros fueron a r r e s t a 
dos e n r e l a c i ó n con ei ataque a la 
residencia del secretario de un gru-
po fascista en las c e r c a n í a s de R o -
m a . 
E L D I R E C T O R G E R E N T E D E L A 
M A R C O N I W I R E L E S S S E R E T I R A 
P O R M O T I V O S D E S A L U D 
L O N D R E S , Noviembre 1 3 . 
Por motivos de sa lud h a sido hoy 
concedido e l ret iro a M r . Godfrey 
C . I saacs , director de l a Marconi 
W i r e i e s s T e l e g r a p h C o . 
E l . H o n . F r e d e r i c k G . KellaTvay, 
que f u é direetor general de Correos 
en 1921-22, ha sidft designado para 
cubrir la vacante 
M U S S O L I N I P R E S E N T O U N I N -
F O R M E S O B R E L A S I T U A C I O N 
P O L I T I C A A L C O N S E J A F A S C I S T A 
tado anoche a l G r a n consejo fas-
cista por el pr imer ministro Musso' 
l i n i . ^ 
Se a p r o b ó una r e s o l u c i ó n haden-
B L K J ü A U l > K I i T K A B A J O 
GItf í??»RA, nov . 1 3 . 
L a inmediata sol ic i tud de Méj i -
co pidiendo su ingreso en el bu* 
do constar que el partido fascista y ¡ reau ael T r a b a j o Internac iona l se es-
el consejo deploraban las ocurren-1 pera en lo s . c í r c u l o s de la L i g a d i 
d a s del 4 de Noviembre, por las i las naciones; como resul tado de las 
M A R I O N , Ohio . 1 3 . 
E l doctor C a r i W . S a w e r . m é -
dico de cabecera de }a s e ñ o r a F l o r e n 
ce K l i n g v iuda de H a r d i n g , que se 
h a l l a gravemente enferma en el S a -
natorio de W h i t e Oaks F a r m , , cerca-
no a esta, h a manifestado esta no-
che nue el estado de la dist inguida 
paciente no ha exuerimentado c a m -
bio a lguno. E s t a , mañai iá" .g l , b o l e t í n 
expedido - e n didici ^ sanatorio d e c í a 
que la enferma Ho encontraba- "no 
muy bien" d e s p u é s . de-, haber pasa-
do "una noche muy dolorosa- e- in— 
i t ranqui la" . 
D E S P U E S D E Q U E S E A A M N I S T I A D O , A D O L F O D E L A 
H U E R T A O C U P A R A U N A L T O P U E S T O E N E L G O B I E R N O 
M E J I C A N O Q U E V A A F O I M A R E L G E N E R A L C A L L E S 
cuales no pod ía censurarse n i a l 
partido n i a l gobierno. 
E l d í a 4 de Noviembre, D í a del 
Armis t i c io I ta lo-austr iaco , se regis-
traron d e s ó r d e n e s en R o m a contra 
los fascistas y los miembros de la 
I t a l i a l iberta , o r g a n i z a c i ó n compues-
ta de disidentes del fascismo, duran-
te los cuales v a r i a s personas re-
sultaron her idas . L o s miembros de 
la I t a l i a l iberta sost ienen que sol-
dados s in armas que f iguraban en 
sus filas ' fueron blanco de las balas 
fasc i s tas . 
D E S M I E N T E S E E L D E S C U B R I -
M I E N T O D E U N S U P U E S T O C O M -
P L O T A N T I F A S C I S T A 
R O M A , Noviembre 13 . 
E n algunas esferas c i rcu lan per-
sistentes rumores de que hasta fe-
che "reciente v e n í a f r á g u á n d o s e una 
c o n s p i r a c i ó n encaminad \ a derrocar 
conferencias que e s t á celebrando R a 
fael Nieto, Ministro de M é j i c o ea 
Suecia> con los funcionarios del re-
ferido b u r e a n . 
E l Ministro Nieto vino a Ginebra 
recientemente a sugestiones del Pre 
sidente electo Cal les , para que es-
tudias l a o r g a n i z a c i ó n del bureau 
del T r á b a j o . 
M E J O R A E L D I P U T A D O L U I S MO-
KO:\HJ8, B E B I D O A M T M A Y E R E N 
L A C A M A R A D E D I P U T A D O S 
C I U D A U ' D E M E J I C O , noviembre 13. 
E i diputado s e ñ o r L u i s Morones, 
el mas preeminente de los l iders obre 
ros de M é j i c o , que r e s u l t ó herido de 
bala en el e s t ó m a g o la noche pasa-
da d e s p u é s de un borrascoso debate 
desarrol lado en l a C á m a r a , se en-
contraba hoy mucho mejoré y los 
m é d i c o s que le as isten esperan po-
der salvarle l a v i d a . E l Presiden-
.te electo General E l i a s Cal les per-
el r é g i m e n fascista . No obstante, | maneci(3 al lado del lecho dei herido 
! ® 3 5 ? f ^ O T ^ ^ ^ . ^ ^ ^ ¡ h a s t a las 5 de l a madrugada que t a l v e r s i ó n del supuesto descu 
brimiento de un complot antiguber 
namental . es absolutamente f a l s a . 
A c l á r a s e que l a p o l i c í a ha dete-
nido a cuatro comunistas en mo-
mentos de ce lebrarseen é s t a una 
reuri ión de elementos subversivos; 
pero tal r e u n i ó n d i s t ó mucho de te-
ner ei c a r á c t e r de una fconspira-
c i ó n . 
De nues tra r e d a c c i ó n cu Nueva Y o r k 
Hotel A l a m a c , Broad-way y Ca l l e 71, 
no\1-embre 13. 
L a noticia para los que la igno-
ren, s e r á seguramente sensacional . 
L o ocurrido fué que el revolucio-; 
nario mej icano Adolfo de l a Huer. j 
ta , a l que muchos c r e í a n díspuestO/j 
a levantarse en armas contra el nue- j 
vo Presidente de M é j i c o , en cuan- : 
to é s t e tomara p o s e s i ó n de su car-
go, se m-esento en Nueva Y o r k ape-1 
ñ a s tuvo notfcias de que a esta ijiu* 
dad se d i r i g í a desde E u r o p a e l Ge-
nera l E l i a s Cal les . Y a en Nueva 
Y o r k , e l electo Presidente f u é vi -
sitado en el Waldorf -Astor ia por el 
s e ñ o r áé la H u e r t a , confereinciau-
do ambos largamente . Natura lmen-
te, no se h a hecho j ú b l i c o lo que am-
bos personajes t r a t a r í a n y n i siquie-
r a se h a dí".cho que hubieran cele-
brado tal conferencia. Pero la con-
ferencia, se e f e c t u ó y en ella, s e g ú n 
parece, q u e d ó acordado que el re-
volucionario Adolfo de la H u e r t a 
ocupe un elevado puesto en. el nue-
vo Gobierno de M é j i c o , . P a r a e l lo 
e l General Cal les t e n d r á _que gestio-
nar antes la a m n i s t í a d e ' s u futuro 
colaborador^que c o n t i n ú a en la me?-
t r é p o l i n e p y o r k í ü í , en. es-pera de los 
acontecimientos. ' Y esto es, todo lo 
que podemoa dcQ'.'r .hoy- sobre este 
apunto, '' 
B O S T O N , 13 . " 
W i l l i a m M. But ler , que como pre-
sidente del C o m i t é Republ icano di-
r i g i ó la c a m p a ñ a presidencial de 
Coolidge, c u b r i r á el e s c a ñ o federal 
vacante por ia. muerte de H e n r y Car 
l-ot Lodge , pero ta l vez se encuentre 
con que la o r g a n i z a c i ó n d e m o c r á t i c a 
del estado se lo discuta tomando co-
mo base una c u e s t i ó n de constitucio-
nal idad planteada acerca del decre-
to mediante el c u a l el Gobernador 
Cox e f e c t u ó hpy el referido nombra-
miento ., 
L A T E M P O R A D A D E L A " S Y M -
P H Q N t O R C H E S T R A " D E N U E V A 
Y O R K E N L A H A B A N A 
M r , George Engles , gerente de' l a 
Orquesta S i n f ó n i c a de Nueva Y o r k , 
ha tenido la a t e n c i ó n de comuni-
carnos que la tan admirable ins t i -
t u c i ó n a r t í s t i c a tiene y a ult imados 
todos sus pireparativos, para la bre-
ve temporada' de l a Habana , L o s 
conciertos se c e l e b r a r á n en los d í a s 
3 0 de enero y 1, 2 y 3 de febrero, 
bajo los auspicios de la b e n e m é r i t a 
Sociedad P r o - A r t e Musical , E n di -
chos conciertos t o m a r á parte .e l emi-
nente v io l inista |polaoo P a u l K o -
chansk i , considerado hoy como uno 
de los primeros del mundo. Loa h a -
baneros e s t á n de enhorabuena. 
Z A R R A G A . 
hoy . 
E n c o n t r a p o s i c i ó n , es casi deses-
perado el estado del s e ñ o r Leopol-
do Guerrero , anciano diputado poi 
Zacatecas que r e s u l t ó Jilerido dos 
veces en el pecho durante la refrie-
ga . . Testigos presenciales del tiro^ 
teo manif iestan que Guerrero r e d 
b i ó l a her ida que presenta en mo-
mento de hal larse i n m ó v i l sentado ei 
su e s c a ñ o . 
L a F e d e r a c i ó n Reg iona l del Tra-
bajo, la C o n f e d e r a c i ó n de Trabaja-
dores y otras organizaciones obre 
r a s s imi lares han anunciado hoy qiu 
las colectividades de esa í n d o l e apo-
y a r á n todas cuantas medidas se de-
L O N D R E S , Noviembre 1 3 , c ida a tomar la m i n o r í a agrario-la-
. E s t a noche h a n salido es , Eg ipto borista de la O á m a r a porque, a l 
tres aviadores ingleses, ex 'oficiales Parecer, la m i n o r í a a que p e r t e n e c í 
del E j é r c i t o , l levando sus respectivos !eI ^'Putad0 Morones f u é v í c t i m a prc 
aparatos con los cuales se proponen \ Piciatoria de la bruta l a g r e s i ó n de,' 
dar exhibiciones a é r e a s . i bloc Social ista confederado. 
E n las oficinas de la Compañía , " 
que Iso contrata h a sido Jcsmenthlo 
rotundamente el r u m o r de que so 
p r o p o n í a n poner sus s e . v ^ i o s a la 
d i s p o s i c i ó n del R e y del H e d j a z para, 
combatir a la tr ibu de los Wahabi s , 
declarando que los aviadores s ó l o 
E L R E Y D E L H E D J A Z H A R E C I -
B I D O G R A N D E S C A N T I D A D E S D E 
P E R T R E C H O S D E G U E R R A P A R A 
C O M B A T I R A L O S W A H A B I S 
B A N Q U E T E D E D E S P E D I D A A l 
D R . H U G O E C K N E R , C O M A N -
D A N T E D E L Z R - 3 
N U E V A \ O R K , Novie'iib;e 1 3 . 
L a s Sociedades A l e m a jas Unidas 
se proponen l l evar a bo d o de sus | de esta c iudad han dado ÍK V un bau-
aeroplanos a los turistas que, " me-
diante l a cuota correspondiente, de-
s é e n efectuar excursiones a é r e a s so-
bre los desiertos. 
U n despacho fechado en ej E l C a i -
ro ydirigido al D a i l y M f U d.ce que 
el R e y A l í del H e d j a z luí recibido 
de E u r o p a grandes ca n i da des de 
municionas,, cinco tanques y tres ae-
roplanos . 
Agrega ta l despacho q u ; el jefe 
de los Wahabis , I b n SíJ.jrd, e s t i 
trasldaando sus fuerzas desde la 
frontera de la Mesopotamia a l t err i -
torio del H e d j a z con ei p r o p ó s i t o 
de a tacar a J e d d a h e intentar la 
captura de M e d i n a . 
quete de despedida a l docior Hugo 
E c k n e r , que m a n d ó el z e y p é ' i n Z R - 3 
en su formidable vuelo do.de F r t e -
drichshafen, A l e m a n i a , hasta L a k e -
hurst , N . J , E l dcotor K o \ r e r s a l í 
m a ñ a n a para A l e m a n i a , 
Elogiado por el Alca ldo U y l a u , el 
jefe de l a State Steuben Sooety D a -
vid Maier y otros oradoi ŝ m á s co-
mo mensajero de paz, el Joc-tor E c k -
ner c o n t e n t ó en a l e m á n diciendo quo 
l a acogida que se le d i s ^ o i u ó en b\j 
Estados L i n d o s s o b r e p a s ó u "máa 
agradable s u e ñ o " . 
D e c l a r ó que este tributo d e m u e j . 
t r a que h a sido olvidado ya el a n t ^ 
gonismo de la guerra m u n d i a l . 
r 
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Erminio Spalla 
TRATEMOS DE ALGO... 
con el "Habana" en el Segundo Lug^ 
iza su Reto a Jack Dempsey con 2,000 Liras 
Lr» verdad es que L u i s Ange l P l r -
po se Va paret ieudo a l Gigante de 
Rodas que, s e g ú n los que lo vieron, 
e r a muy grande y temible v is to a j 
d is tancia , i>ero en cuanto uno se le; 
acercaba h a b í a que apretarse l a "ca- ¡ 
Ja del p a n " . T a l e r a l a r i s a que d a - ¡ 
f;a el tremendo camouflage, pues e l j 
aparato do caminar del m u ñ e c o es-j 
taba hecho de narro; aspecto ese de 
s u es tructura que le hubiera impe-
dido en ^ " ^ a e « esta é p o c a ser libe-
l a l , y t a m b i é n conservador, pues s i 
los primeros dieron mucha "cure--
ñ a " a pie, los otros la dieron a caba-
llo. Y para tales ejercicios no esta-
ba confeccionado el s e ñ o r d<® R o -
das 
Bueno, yo estaba tratando de P i r -
po y no quiero que se m e e scurra 
e l hilo del á s y n t o . 
D i r é que e l argentino me h a he-
chc r a b i a r de lo l indo con sus derro-
t a s . P r ! meramente con el c h a m p i ó n , 
con Deihpsey, a quien s a c ó por entre 
las sogas con su ex-famosa derecha y 
no supo rematar d e s p u é s cuando su-
b i ó a l tablado. L u e g o 0011 Ia P a n -
t e r a Negra , im bover a l que se te-
n í a ya por medio deteriorado y que 
s in embargo supo lo necesario para 
inut i l i zar le a P ir j io su mano d e r e -
c h a y pegarle golpes de todos cal i -
bres, f a l t á n d o l e ú n i c a m e n t e apl icar-
le el K O . Y ahora , por ú l t i m o , 
con el h ú n g a r o Cbar l ey Weinert , un 
rerdadero "carosa toal las" a l que 
halua noqneado el pampero el a ñ o 
3923 en P i l á d c l f f a , en un encuentro 
donde no le p e r m U i ó pasar el segun-
do round s in ponerlo en d e c ú b i t o 
supino sobre la lona . Siendo preci— 
eamente ese Weinei t quien le gana 
por puntos en \ e w a r k s in recibir , 
por su parte , golpe de l a derecha de 
P irpo , a la que supo inut i l i zar du-
rante los doce rounds de d u r a c i ó n 
d'd combate. 
O P:rpo es muy bruto, o m u y so-
berbio, o ta l ve / ambas cosas . De 
otra m a n e r a ií(> se explica que quien 
venciera a B i l l B r e n n a n y a Jess W i 
l lar . l por la v í a del s u e ñ o , teniendo 
do tre inta peleas efectuadas g a n a -
das 21 por el K . O , 7 por puntos 
y perdidas dos, una con Dempsey y 
l a otra con l a P a n t e r a Negra., se de-
je dominar y vencer por un boxer 
de tercer orden, que no otra cosa es 
e l h ú n g a r o W e i n e r t . E l argentino 
no, quiso hacer t r a i n í n g , v i ó muy des 
pectlvamente a l que h a b í a de ser su 
oponente y a l l legar el momento de 
l a lucha d e m o s t r ó el austr iaco que 
estaba preparado, que h a b í a estu-
diado la n i a n c r a de pelear de P i r -
po, y que su thmoka, derecha e r a re-
lat ivamente í a c i l de inut i l i zar , co-
mo lo h a b í a hecho H a r r y W i l l s . A s í 
f u é que en los doce rounds no pu-
do P irpo descargar su derecha, que 
a modo de catapulta, l a l levaba en 
alto por e l r i n g esperando hacer la 
mentir t r á g i c a m e n t e sobre la anato-
m í a de Weiner t , lo que no pudo con-
seguir en el curs0 de los doce rounds, 
obteniendo el p ú g i l h ú n g a r o el »ve-
r é & e t o a su favor de los jueces , 
que lo e r a n periodistas deportivos, 
ya que en Nevt Jeryey no so permi -
ten las decis iones. 
L o s latinos estamos de malas con 
nuestras "esperanzas b o x í s t i c a s " . P r i 
meramente e l f r a n c é s Georges C a r 
pentier, d e r r b.ulo por Dempsey en 
el cuarto round con u n a derecha a 
l a qui jada , e l a ñ o 1931 en los 30 
Acres de Boyle . Luego en Septiem 
bre 14 de 1923, cae por e l contacto 
de las m i s m a s manos que derr ibaron 
a l galo, nuestro toro pampero, u n 
hombre de fuerza p r e h i s t ó r i c a , pero 
s in pizca de conocimiento del arte 
de pelear entre el cuadro de sogas. 
Y lo malo no es que Dempsey v e n c i ó 
r a a P irpo una ve'/; en l a forma que 
?o hizo, lo que r e s u l t ó una victoria 
mora l para e l snramer icano . 
L o peor es que p e r d i ó con el m u -
lat í , de New Orleans , y ahora con 
Weinert , hab'eodo esta ú l t i m a de-
rrota ocasionado u n a verdadera sor-
presa en todas partes . L o s argenti-
nos, los pe ineros que se l ian queda-
do con la boca abierta , y a que no 
dieron importancia a lguna a ese en-
cuentro que so est imaba l a p r i m e r a 
"palomita" que Tex R i c k a r d p o n í a 
frente a P i r p o p a r a comenzarle a 
levantar de nuovo el carte l , has ta 
l levarlo , por una s u c e s i ó n de victo-
r a s f á c i l e s , hasta el trono del cham 
p i ó n para discut ir le por segunda vez 
su corona . 
P i rpo , no hay que dar le vueltas , 
ya no aprende m á s de lo que sabe . 
L o s americanos han estudiado la m a 
ñ e r a do que no pegue con la d e r e -
cha , t ienen arte suficiente p a r a a m a 
rrávse la , mientras lo noquean o le 
ganan por puntos . P i r p o no sabe 
otra cosa que descargar "mandarr 'a -
zos" como h a c í a n los hombres p r i m i 
tivos de las cavernas . Sistema que 
ahora e « t á pasado de m o d a . S u for-
m a de pelear es cas i exacta l a de 
A n t o l í n P i e r i o , nuestro c a m p e ó n 
del peso m á x i m o , con el que espero 
verlo combatir en la A r e n a C o l ó n , s i 
es que no decide cuerdamente ret i -
l a r s e con lo que t iene, que es bas-
tante, m á s de medio m i l l ó n de pe-
sos, a cr iar r e b a ñ o s de roses sa lva-
jes en las l l a n u r a s inmensas de la 
R e p ú b l i c a de l P l a t a . 
G U I L L E R M O P I 
i o s mm o e m u o m n m m mm a i o s i o s d e i a 
M I S » M A N E R A O O E S E L O H I C G O N E L L O S E S A L O S A Z O L E S D E L A L I H O A R E S 
H e n d e r s o o s e c o n v i r t i ó e n c o h e l o r d e t r a n v í a s , v i é n d o s e p r e c i s a d o a a b a n d o n a r e l b o x 
s i n h a b e r r e a l i z a d o n i n g á n M y h a b e r p r o v o c a d o l a s c a r r e r a s p a r a p e r d e r . 
C U E T O Y C A L V O F U E R O N L O S U N I C O S Q U E B A T E A R O N B I E N 
T o d o s l o s o t r o s b a t e a d o r e s r o j o s f u e r o n s i l e n c i a d o s ; P a i t o s e a n o t ó u n h i t d e e s o s d e 
" m a r u g a " , p e r o e n c a m b i o l e f r a c t u r ó u n d e d o a l p i t c h e r T i n c u p c o n u n l í n e a z o . 
B A L U N G E R Y Q U I N T A N A L I M P I A R O N t i 
B A S E S E N E L P R I M E R A C T O C 0 N S E N i L 
B A T A Z O S , E L D E L P R I M O T R í A N G ü L A f i v 
S E N C I L L O E L D E L S E G U N D O 
T Y S O N , L E P U S O A D I H I G O L A P E L O T A D E L TAMAÑO n 
C O R O J O . M E T I E N D O L A D E A I R E E N L A C E R C A D E L L E F T D ^ 
T E N Y S T L Y E S , D O S C I L I N D R O S . - G A N O T I N C U P y pE^0T 
H E N D E R S O N . 
V o l v i ó a ganar ayer el team de sobre las bases, los e s t á moviendo y 
I Mér i to Acosta E l indio Tincup, que haciendo juego con enos . 
' f u é el que a c t u ó en ej ceotro del 
| diamante, estuvo en uno de sus gran T O R I U E X T E B L A N Q U E O A L 
|deg d í a s y puso a dieta a casi to-j H A B A x V A 
Idos los bateadores rojos, y no decl 
gar quien creyera que era el mismo 
lanzador que h a b í a enflaquecido a 
fuerza de lo» esfuerzos sobrehuma-
] mos a todos, porque ser ía una in-' Parece e x t r a ñ o este t í t u l o , pero ñ a s que pasaba para poder-pasar la 
¡ j u s t i c i a para Jac into Calvo y Mano- para evitar que algunos de los lee-, pelota por sobre el home 
l i ó a sust i tu ir le Dihigo, y como de 
E l match de ayer entro Habana y . a 
Marlanao, pareció al principio que iba ra; Paito, rolllng Un 
a ser una segunda edición, corregida y suelta la pelota y 
primera; Estrada. fom.f,v 
h 
R 
CASI 0 
E E S ! 
gestad 
la a< 
peón3' 
—° ' ° " " i—'"i-a y Clespués ti X^ 
aumentada, del puego del miércoles en- !inicial.—Cero hit, cero ca * k 
tve los eternos rivales, pero afortuna- _ rrera. 
damente, no sucedió as i . Paleo y cari Marianao.—Mérito, foul fi 
OUtB 
rreraje no hubo m á s que en el primer Christenbury y Ballin^ñZ""' a ŷ'er 
la s u s t i t u c i ó n no se enteraron lü8 tnnlng y después todo fué tranquilidad, la vía de Paito y Styles_Cero 
#o„^fí„ ¡. o i if u „ „c.f« i„ Pues ni aun el batazo de home run carrera. 
f a n á t i c o s de Sol , hubo en este l u - v . m „ „ i de Tyson causó entusiasmo en las ma-
Veamos cómo se desenvolvió el Juego: | Habana.—(Aparece Estel] 
NOVENO INNING 
del Mariana, porque T i ^ 
P R I M E R INNING ¡ró un dedo con la bola w ^ 
Habana.—Paito, rolllng al short y esl^31^0). Jacinto lo saluda coiT"14 ^ 
lo Cueto, que fueron los ú n i c o s que tores vaya a f igurarse cue el " B a m - | T incup , que tan bien a c t u ó en los out en primera; Jacinto" hit de roÍ l ing ide línea al centro; CuetcTea^" Un 1,1 
pudieron batear dos singles en cua- bino" cubano es ahora a l b a ñ i l , vamos ocho inninge, tuvo que re t i rarse tam p0r el centro y'por error de Tyson i ie - ¡cher a primera; T ó m e n t e ffvt<l6p!t 
tro viajes al p í a t e . L o s d e m á s p ía- a explicar el por q u é de esa frase rmou «i AiHmn rmt . . « — — « — \ t r n : V . V M * ™ «^IU. , . a! 
yers, a e x c e p c i ó n del gran benefac- que parece un disparate , 
tor de la P a t r i a , P a i t o ' H e r r e r a , que Creemos que Torr iente f u é 
b a t e í un j i l i to, permanecieron mu-
dos como algunos Representantes en b ^ n Y o s ^ ^ j o s ^ o ^ u ^ e n e M n n t n g dole la f a c t u r a de un dedo de la Un hit, "cero carrera. 
las sesiones de la C á m a r a 
biéU del Juego, pues t Ú l t i o OUt Ba hasta la adulterina; Cueto, linea |tro; Zybisco recibe la b a s e ' ^ w ^ l 
de ese inning lo r e a l i z ó "el indio" Corta al centro, haciendo una buena |Shehan. rolllng a Quintana y ést |: 
el con una l í n e a de P a l t ó H e r r e r a , a:Cogida Tyson; Torriente, se toma e l l 8 ^ en segunda el out forzad * 
' l a que é l le m e t i ó la mano c a u s á n - primer ponche t irándole a la bola.—• £ r i n d o t e Haas, haciendo «i J l * * 
sépt imo out que le dá el triunfo^f' 
rlanao, y con el cual se ha 1 ^ d'e recoger i¿s bates, Jacinto i n i c i ó ^ ^ J f ^ 6 ^ - f ^ s p o 
que creyeron que el team azul ha- se) de Manolo Cueto . E n esta s i - daba a s í 
bia jugado indiferente el lunes pa> tuacUm el juego, o c u p ó el home To 
sado y que por eso h a b í a perdido rriente, cuando el lanzador empe-
aquel juego con a n o t a c i ó n de 8x1 . zó a Y îiZSíV el "wind-up", la gim-
Y los que tal cosa Jec ian o a f i rma n a s í a con el braz0i Cylvo se i a n z ó | 
ban era porque no h a b í a n visto la , . , rt„t„Ko 
labor de ese cJia del gran lanzador é * la tercera/ . y / ^ f ! ! a 1 b ! l ? e r r e r a ' - 2 b ' 
Pet ty . Ayer s u c e d i ó &lgo paree,uo, 
> T incup , p l t c h e ó un gran 
juego, dejando en cuatro hits a loa 
H A B A N A 
V. C. H. O. 
4 
ver suced -igo paree uo encima de el la' cuaildo al bateador ¡ca lvo , cf 4 
5 T incup . p i t c h e ó un gran se le o c u r r i ó batear y dio un foul Cueto. 3 b . . . 4 
echando a perder el extraordinario T ó m e n t e , r f . . . . 4 
rojos" en los ocho inaings que pit- e s t u e ^ perna! de Jacinto, quien tu-,HnaS if 3 
c h e ó , no p e r m i t i é n d o l o ninguna ca- vo entonces que regresar a la se-jChacón, ss 
r r e r a . Afortuadamenta la s i t u a c i ó n gnnda en donde q u e d ó anclado. S i ^ y e^ 
del club de Miguel Ange l no e s t á Torriente no emplea el marf i l en ^ ; - o n ' c-
en condiciones de " a r r i a r " , que si esta jugada, J a c k huoiera anotado nihiro r> ' 
no, ya t e n í a m o s nuevamente en dan- ^ carrera "de la honr i l la" con el Sh J° ' ^ 
za a esos "inteligentes" que e s t á n mismo batazo que momentos des 
siempre viendo ios ' chivos" donde P u é s d ió don C r i s t ó b a l al territo-
no los hay y se comen el chilm-i1"^ de Tyson , en el pisa y corre y 
d r ó n s in darse cuenta . j a l mismo tiempo el b'ittiug indivi-
L a novena de M é r i t o Acosta , ha ' dua! d61 bateador no hubiera bajado 
sido hasta ahora , la m á s fioja del tanto, pues en vez de cuatro veces 
Campeonato, decir lo contrario se- al bat s ó l o t e n d r í a tres porque la 
. 3 
. 3 
. 0 
Dihigo, p. . . . . . 2 
. 2 
Estrada, p. . . . . . 1" 
de 
tres bases por el jardín de Wladek Zy-
P E T K R bisco, anotando los dos botelleros; Ty-
son, también es transferido; Griffin, 
hit de rolling por el short, anotando 
E . Ballinger. (Sale eHndorson d*»¡ box y 
ocupa su lugar el matancero Dihigo). 
4 olBetzel, se sacrifica de pitcher a pri-
1 0 mera, adelantando los corredores; Qtilr-
2 0 tana, hit de hombre grande por el short, 
0 0 metiendo en home a Tyson y a Griffin; 
0 0 Erotten, rolling por tercera que pega 
0 l en la almohadilla y da un salto, pero 
1 o a pesar de todo es out en primera. 
0 o ( ¡Ci l indro! ) . Tincup completa los tres 
0 0 0 0 outs, con un ponche tirándolo a la bola. 
0 1 1 0 Tres hits, cinco carreras. 
0 0 0 01 
0 o 0 .0 i SEGUNDO INNING 
1 4 
2 1 
2 0 
0 0 
0 2 
0 3 
0 10 
0 3 
en el segundo lugar '^Vcl^^ 
Se inicia el desfile, 
cochino". 
eonatp, 
"y murió ti" 
i 
(Recoras y averages de los dnD. , 
yera del Campeonato Nacional tt j»M 
Hall de 1924. compüaaos por " f , ^ 
E S T A D O D E I,OS CLUBS 
A. H. M. Se. G. B, 
Totales. 
ría tapar el Sol con un dedo, y é s t o , ú l t i m a se le hubiera contado sacr i - Acostai if, . . . . . 4 
aparte de que resu l ta imposible no fice- nit .Torr i en te estaba ayer mal christenbury, rf* . . 4 
lo pretenctcriamos de n inguna mane- de la vista, las dos primeras veces Baiienger, 3b. . . . 4 
ra en a t e n c i ó n a l amigo L i i l l o J ; m é - a l bat f u é ponchado t i r á n d o l e a la Tyson, cf. . ; . , . 3 
nez, que es au "sol-dado" del E j é r - pelota. E n el cuarto acto fué pon- Griffin, ib 4 
cito quetrabaja en el diario de ese chado t i r á n d o l e a los tres s t r lkes ; Betzei, 2b 2 
nombre . A m á s de ser la mas floja, d ió- la i m p r e s i ó n de e^tar bateando Quintana, ss . . . . 4 
ha tenido enfermo a su outfielder con la parte m á s fina de un g ü í n . Brotten, c . . . . .. 3 
'Chr i s tenbury y a h o r a t^ene fuera del Bienvenido J i m é n e z , que tiene deli- Tincup, p 4 
' l ine-up a su tercer base, J o s é L ó - rio por el boxno, le dijo cuando vol- Estel l , p 0 
pez, dos playera que no son nota- v i ó al banco: "Qué pítsa, e s t á s ha-
I bilidades,. pero que rompen con su cieudo shadow box ing?" 
ausencia, el team w o r k de l a no 
. l Habana.— Wladeck Zybisco (Haas) 
32 0 .5 24 9 I j eg out por levi tación del tronco, i/C-n-
choncliado tirándole a la bola; Chacón., 
.rolling por primera y es out en wlla 
V. C. H. O. A. E .Js in asistencia; Styles rolling a Quin-
_ tana, out en primera.—Cero hit, cero 
0 0 carera. 
0 ' 
Almeijdares. 
Marianao .. 
Habana . , 
Santa Clara 
Perdidos 
x 3 
1 2 
X x 
0 0 
3 2' 
x 1 
2 X 
0 x 
8 O'SM 
4 Ó 4ii 
0 0 
vena . H E N D E R S O N , U N B U E N C O N D U C -
T O R 
E S E N S E R I O E L R E T O D E 
E R M I N I O S P A L L A A L C A M -
P E O N D E L M U N D O , J A C K 
D E M P S E Y _ 
1 M A R I A N A O E M B A R C A 
H O Y P A R A S A N T A C L A R A 
Tengo ganas y a de que llegue 
Dresseu y complete e i tr iunvirato i 
de " f l ñ e s " que a p a r e c e r á en la de-I Co11 Hendersoa le e s t á sucedien-
fensa del infield marianense ( C h a r - ' 0 0 MSte a ñ o a i H a b a n a , algo pareci-
les. Quintana y Betze l ) y de que jue- do a lo que 1c a c o n t e c i ó a l A l m e n -
guen media docena de juegos juntos, dares el a ñ o pasado con aquel otro 
para d e s p u é s 
B A T T I N O COLECTIVO 
Vb. C. H. R. An 
2 11 
0 0 
32 8 9 27 11 X Totales. . 
Anotación por entradas 
o! Marianao.—Mérito, toma poclv^, t irán-
X dole al tercer strike; Chi istemluiry. Cly 
0 al rightfield que acepta PUlto Herrera; 
0 Ballinger, recibe un deadball en el bra-
0 zo; Tyson, foul-fly a primera.—C'jro 
0 carrera, cero hit . 
T E R C E R INDINO Almendar 
, Habana 
í Habana.—Gstón, se poncha, tirándole i Marianao> 
Habana . . . . . 281 32 79 13 
Almendares . . . . 321 53 8M1 231 
Santa Clara . , . . 129 8 26' Ó 
Marianao 287 31 67 4 % 
Habana . 
Marianao 
000 
500 
000 000-
102 OOx-
ver todo lo que da el P1̂ 1161" ^ ^ a n o de apellido Wlnter . sti.uc ol 
eo que no s e r á poco. r a l vez sea ^ l o n ^ e s i t 3 ^ Dihigo, 2; 
«t, P ^ t ^ v Tír,n,;, . or, derson sea un catcher de apellido, r 
Sumarlo 
Home rüns: Tyson. 
Three base hits: Ballenger, Cueto. 
Sacrific ehits: Betzel. 
al tercer strike; Dihigo batea por pn-
¡mera y es out en primera por la asis-
tencia del indio; Paito rolliug por ter-
•0 cera que se convierte en hit; Jacinto, 
"s rolling al pitcher, out en primera.— 
Un hit, cero carrera. 
Santa Clara 
r i X L D I N Q COIiECTIVO 
O. A.E.Dp.A« 
237 114 16 B 
234 99 16 5 Sil 
234 124 19 7 
98" 52 11 1 SÜ 
H E C O R D S O S L O S FITCESBS 
J . C G. P. IP. A« 
Marianao.—Griffin, rolling por pri-
mera, siendo out por la asistencia que j~v ig 
hace Disigo en esa base; Betzel batea. • ' 
outs: Tincup, 7; Henderson, 0- fly Dara su territorio y lo acepta Pa l - ! ^lm'up• iV1-
— i . i Cf^no-' " 
Zellars, A . . , 3 
Luque, A . . . . 3 
McLaughglin, A . 4 
. S 
Estradaj l ; Kstell, 0. ;to; Quintana, rolling estupendo por pri- H . 
H a depositado 2,000 liras como garan-
t ía de la autenticidad del reto. 
M I L A N , I t a l i a , noviembre 1 3 . 
E r m i n i o Spal la , pugilista i t a l i a -
no de peso completo, d e p o s i t ó hoy 
2 . 0 0 0 l i ras que e n t r e g ó a Giacomo 
G i a s s ' , vicepresidente de la U n i ó n 
de Boxeo Internacional , como garan 
t í a de la autencidari de su d e s a f í o a 
J a c k Efómpsey a quien propone que 
discuta con él ol Campeonato Mun-
d i a l . 
A las oc,ho dp la m a ñ a n a de hoy 
e m b a r c a r á rumoo a Santa C l a r a el 
club de M é r i t o Acosta, que ha sa l i -
do de su prolongad) s lump, a jugar 
una ser'o de tres matchs con el San 
ta C l a r a , quo a ú n no ha sido ret i -
rado de la ciudad del Capiro, s e g ú n 
nos a n u n c i ó el s e ñ o r L i n a r e s que üa 
r í a . E l Marianao i u g a r á el s á b a d o 
por la tarde y domingo por la ma-
ñ a n a y t a r d e . 
team, que creo 
E s a novena, con Petty y T inc t íp en ?,ersfm íifca uu ^atener de apellido! Bases on balls. Tincup o; H e n d e r - • ; ^ r a . 7 0 n " e r ^ ^ M-
Purdy, pero e* el caso que mientras soni 3¡ Dihig0j 1; Estrada( 1: Estel> ^ Ser¿cCiaHSta qsty)eSi táiclundoie un hit; ^ulker, A . . 
al criollo.—Cero hit, cero carrera. Petty( M . . 
* ¡Henderson, H , 
Lynch, H . 
buena forma puede ganar m u e ñ o s no se encuentra, el heavy-weight so len„er 
juegos al Almendares y a l H a b a n a . d lS .us ta Cün ]a g 0 I n , y ni s iquiera! S d b l í l s ¿ a s t 6 n Balleneer 
L l team de M e n t ó no necesita m á s la yas¡1 ¿erca dtí ella) que s iempre | íimee: l hora 40 minutos. C U A R T O INNING 
que un poco m á s de teamwork y es una ventaja , porque S:rique sue-j umpires: González, (home); Magri-1 Habana.—Cueto, linea estupenda en-i Mirabal, H . 
al igerarse algo en el running , pues le equivocarse a veces . Ayer hizo ñat, (bases). 'tre left y center que le vale tres bases; Fabré, Se. 
hasta ahora hemos visto que todo otra sal ida y s ó l o pudo e n f r e n t á r a e - j Scorer: Hilario Fránquiz: ¡Torriente, ponchado tirándole a los tres Holland, S e 
lio esperan del batt ing y de la de- le a . cinco hombres, saliendo . d.ílj Observaciones: Hits a los pitchers: a strikes. (Lo que envía Tincup para ho-1 Xerrel, S. C 
;ficienc.ia en el f ielding de los con- box sin haber realizado un solo out,'Henderson, 2 en 0 ínnings y 2 veces; me no parecen bolas, sino disparos de Moore, S. C 
trar 'os . No es un team como el del pues a tres le d ió transferencia y a Dihigo, 7 en 6 innings y 24 veces; c a ñ ó n ) . Zybisco, rolling por primera stresier. Se 
H a b a n a , que cuando tiene hombres los otro» dos le sonaron h i t s . Sa-^a Tincup, 4 en 8 innings y 29 veces. y es out sin asistencia; Chacón, pon- Brown, Se. 
. — 1 • ; — chado sin tirarle a la bola.—Un hit, i ̂ costica( ^ 
.cero carrera. I Kstell, M . , 
'» Marianao.—Brotten, la base por ho. í p.hjg0) 
fias; Tincup, rolling a Paito que • t ira Estrada, H 
fa Chacón y sacan en segunda a Brot-
jten Cilindro Mérito, fly al short; Chris-
tenbury, hit al centro y Tincup llega 
M A S S P O R T S E N L A P A G . 1 8 
AGUA F R I A 
E S S U F I C I E N T E 
PARA LA M E J O R 
AFEITADA 
"LA FRANCIA 
1 
Y a h e m o s p u e s t o a l a v e n t a 
los m o d e l o s m á s or ig ina les 
^ e n t r a j e s de c a s i m i r . 
G r a n s u r t i d o en t e í a s de es-
t a c i ó n p a r a t ra je s a m e d i d a . 
5 S Q U R 
M A X I K O G O M E Z 4 7 ( a n t e s M o n t e ) 
c ] u e h e m o s i n a u g u r a d 
T R A J E S H E C H 
m v e r n d 
C H I C A G i 
D E S D E S 2 H A S T A 
C 21 
0 25 
1 17 1|3 í« 
1 27 Ú 
1 25 
1 18 
118 
. 16 
2 21 
2 14 
ü 2 
1 3 
0 2 
1 7 
1 31|3«« 
0 4 2|3Ó« 
1 6 I 
! 9 «« 
0 B í H 
1 U 
0 7 
0 2 
Holland, Se. 
Tres hits, una carrera 
QUINTO I N N I N G 
tercera; Ballinger, hit por el left, 
anotando Tincup y llegando "Chiste" 
a tercera y en el tiro que hace Zybisco ¿"j"^^"!^ M . . 
a esta base, el bateador llega hasta se-, ^ 
erunda, en un arranque de amor P1"0?10* ] T JJ 
pues momentos antes había llegado has-1 y ' i * 
, j » J J . Jacinto, H . . . ta esa base después' de dar un batazo I _ „ 
al mismo lugar, pero que fué foul; T y - ; Cuet0• *• 
son, dispara un arranca margaritas por !^^13 ' " 
tercera y Cueto hace una jugada estu-} J1"161162, H ' " 
penda poniéndolo out en la In i c ia l .— Joseito. A . . . 
Petty, M . . . . 
Chano. Se. . . 
Oms, Se. . . 
Habana.—Styles, out por l a v ía de Moore, Se. . . 
tercera a primera; Gastrtn Dubreuil, fly Dreke, A . . . . 
al left; Dihigo, ponchado sin tirarle a l i sternes. Se. 
tercer strike.—Cebo hit, cero carrera, i Mackey, A , 
1 Lloyd, A . . . . 
Marianao—Griffin, texas leaguer al • jjUque A . . 
centro, quiere hacerlo two batrarer y en- -j^n-jente, H . . 
tre Jacinto Calvo y Paito Herrera lo j.-iaag J J . •< 
dejan cadáver en la intermedia; Hetzel, | (-,har|eston ^ i 
rolllng a Chacón que pifia é s t e : Quln-i Qriff¡n M 
tana, hit tejano por el left; Brotten, Qutj¿rr'ez A . . 
fly de foul a primera; Tincup, fly al j^j^g JJ ' 
short.-—Dos hits, cero carrera. Gardner. s'c'. '.' 
S E X T O INNING Mérito, M . . . 
Habana.---Paito, rolling al pitcher, Tvson, M. 
out en primera; Jacinto, ponchado sin Lundy, A . 
tirarle al tercer strike; Cueto, hit teja-1 Henderson. H . 
no por el rlght; Torriente, fly al jardín Shehan, H . 
B A T T I N G INDIVIDCAi 
Vb. C. H. B. ^ 
i on>!, 
4 0 f 
1 0 $ 
1 \t 
1 o 
8' 1 
4 1 .2 
2 l I 
25 2 12 
1 1 4 0 ; : 
i 3 i ;; 
3 5 l l 
511 ; ¡ l 
33 
¡f ¿es 
pos, 
el r02 
del D' 
par S( 
pinde 
ga en 
clon £ 
del ji 
¿esap' 
'decií 
ŝe di 
La 
JBO U 
jalsnn 
joada 
y los 
¿lénd' 
po. P 
ra 
r̂ana 
sao 
Arrio 
párat 
^ sac 
Echê  
Taboí 
A sat 
Guilk 
Ugak: 
A. sac 
SID 
Sid 
a Me: 
•to ro 
at 
f Su: 
1 2 
f W 0 1 
0 4 0 9 
0 1 0 
32 10 10 
16 2 5 
29 7 9 
43 8 13 
1 3 
3» 
Í 31' 
n Jli 
2 «' 
o J[: 
o i" 
derecho.—Un hit, cero carrera. Chacón, H . 
Styles, H . . 
Parrado, Se. . . 
Ballinger, M . . 
Marlanao.—Mérito , se anota un lu-
fiel-hit; Christenbury, fly al left: B a -
llinger, es out por la misma v ía ; Tyson, i Krueger, M. 
mete la pelota de aire en la cerca del j i^am0S) A. 
léft, anotándose un home run. L e puso • paít0i H . . 
la pélo'ta a Dihigo del tamaño de dn j p j ^ ^ g e . 
corojo; Griffin, fly a Jacinto.—Dos hits Hojloway, H 
dos carreras. Marcell. Se " j7 
S E P T I M O INNING Ti"cup• ^ '] « 
Habana.—Zybisco, rolllng a primera Zellars, A . •• ^ 2i 
y es out sin asistencia; Shehan, batea Thomas, 
por Chacón y sale ponchado sin tirarle Coone 
al tercer strike; Styles batea un buen 
rolling por tercera que parecía hit, pe-
ro en definitiva no lo es por la poca 
velocidad que Imprimió a su aparato 
de andar.—Cero hit* cero carrera. 
Marianao.—(Estrada aparece en el 
box del Habana y Shehan en el short) . 
Dos dos cambios de pitchers han suce-
dido tocándole batear al guardador de 
la adulterina del Marlanao, Betzel. re-
cibe la base por.bolas; Quintana, fly a 
primera; Brotten, ponchado tirándole al 
tercer strike y por passed de Gastón; 
Betzel llega a sefrunda; Tincup, es out 
fác i l .—Cero carrera, cero hit. 
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35 
39 
4 
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24 
30 
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31 
27 
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32 
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16 
11 
: 1 
6 ñ 
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6 9 351 
4 10 3 
0 i 
O C T A V O I N N I N G 
H a b a n a . — G a s t ó n es out de pitcher 
H . • 
Cason, Se. • 
Fernández, A 
Betzel, M. • 
Mayar!, Se. 
Alfonso. S e 
Crespo, H . • 
Christenbury, 
Lopito, M 
^ulkner, A . . 
Alarsans. A . 
Sierra, S e • 
Warfleld, Se. 
Frotten, M . 
palmero, M . 
Mirabal, H . 
McLaughüng. 
Gastón, H . < 
0 
1 1 
6 2 
7 1 
3 0 
7 « 
6 " 
i o 
7 Í 
1 o 
3 0 
2 0 
3 0 
1 o 
4 1 
i 0 ü 
1 fl i 
r , 
a n o x n i 
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Universidad y Fortuna Juegan el Primero; Sanidad y Reg 
¡beriay Olimpia Inaugurarán el Campeonato deFootBa1 
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r A S P A R S 0 T E 1 0 H A S I D O 
S e n d i d o p o r T O D O E L 
0 T O D a J A M P E O N A T O 
Fernández se le h a amo-
ntado y 
«.guirá actuando 
-Div inó 
se r e u n i ó la L i g a del C a m 
A m i t e u r s en la sociedad Anoci16 
-eonato ^ * c l u b para tratar so 
FrtUlia S e u t r - s del domingo pa-
ire los *cfptírrenos de V í b o r a P a r k . 
f 
Moy se p e l o t e a r á n en el gran H a b a n a ' M a d r í d dos brillantes funciones; l a 
primera por l a tarde; l a segunda por l a noche.—Iturrino paga el che-
que a los f a n á t i c o s como todo un banquero .—Grac ias .—Osa y Echeve-
rría, pelaron a l cero a Trecet y C e l a y a . — L o s del fenomenal se pelo-
t e ó con toda grandeza.—Llegaron iguales a l a t r á g i c a . — G a n a r o n Ara" 
y Arr ió la . 
C A R I B E S Y F O R T U N I S T A S S E 
E N F R E N T A R A N E l D O M I N G O 
E N E L P R I M E R E N C U E N T R O ! 
F R O N T O N J A I - A L A 
S E A T P ' B U Y F . E L F R A C A S O 
, D E L U I S A N G E L F I R P O A S U 
n a 
ido 
en loa terre 
de tratar sobre lo? m is-
JDOS 
deS?"éLnrdó S u s p e n d e r por todo 
Campeonato £ 
e1 O r t i v o de Sanidad, s e ñ o r Gas 
^ S o Y al Player Benigno F e r 
yar,S° se le ba .imonestado 
á a&imisrao una co 
manager del L iceo de R e g l a 
<1011 ai S por su actitud a l sacar íalicltáudolo Pcvr d0 
^ a s i m i s m o a c munica 
, <„P20 al citado 
¿el 1 Z muv fea manera una 
que 
el 
5 aprobó de muy 
465 isióu del umpi_ 
Hía lo era Divino. . 
^ r , Tiga acordó oficialmente 
^bram'ento de a t a v i o Div ino co 
^ i m p i r e principal , enviandole a l 
^ . o tiempo una c o m u n i c a c i ó n fir 
^ nnr el Presidente de l a L i g a 
Delegados de los Clubs , p i -
V°L\e sea excesivamente enérg i - -
^ P a r a actuar en bases fueron de-
P- Montcjito y G u i l l ó . Agnados 
f R O N T O N H A B A N A - M A D R I D 
YIBWfES 14 3>B N O V I E M B R E 
, A ItAS 2 1¡2 F . M-
1 primer partido a 30 tanto» 
jturrlno y Urla, blancos, 
contra 
5R-Í '. Hernando y Salazar, azules 
*¡ A sacar blancos del cuadro 13 
y azules del 12 
Primera Quiniela 
0olozá-bal; Ugalde; Salazar; 
Eclieverría; Ur ia ; O^a 
acíundo partido a 30 tantos 
jirana y Lorenzo, blancor, 
contra 
Ramos y Ochoa, azules 
j/L sacar blancos y azules dej cuadro 14 
Segunda quiniela 
Eifrlola, Ramos; Guillermo; 
Lorenzo; Arana; Ochoa 
A L A S 8 112 P . M. 
Prbnej partido a 25 tantos 
párate y Segundo, blancos 
contra 
Hernando y Mir, azules 
rjá. sacar blf neos del 13 y azules del 12 
Primera quiniela 
Echeverría; Ugalde; Ur la; 
Celaya; Solozábal; Salazar 
Segundo partido a 30 tantos 
¡Tabeada y Solozábal, blancos, 
contra 
Trecet y Echeverría, azules 
A sacar blancos del 14 y azules del 13 
Segunda quiniela 
puillermo; Arana; Ochoa; 
/ Arrióla; Lorenzo; Ramos 
Tcroí' pa rtió o a 3C tarto* 
IVgilüQ y Guillermo, blancos, 
contra 
; " Olaveaga y Arrióla, azules 
^A.sacar blancos y azules del cuadro 13 
1 T E 8 R I S N O Q U E O 
A M E L C O O G A N 
% Y O R K 1.;. 
SiG Terris, de New Y o r k , u o q u e ó 
? m Coogau de Bvooklyn en el sex^ 
round de un bout a "doce celebra-
do aquí esta neche. 
Sus pesos e r a n : . T e r r i s 133 31-!: 
u'0gan i 
Hoy padece el cronista esa enferme-
úad, que paaecen en algunos momentos 
cestas y pelotaris, pelotas y alparga-
tas, pantalones y blusas. Además neu-
rasiténico que ando y triste como ci-
prés que voy. ¡Caballeros no tengo en 
juego, no tengo forma; m á s claro aún, 
que no doy pelota con cesta. 
Y como cuando se anda así , ío hexn-
L a L i ra(i0 es manifestarlo para no salir a 
' hacer el ridículo a la cancha dando 
alaridos con la cesta» me voy pa el 
cuarto de los desnudos a llorar esta 
desgarradora neurastenia. Volveré en 
¡cuanto seque mis lágrimas y cese el 
motivo de mi afl icción, cuyo motivo 
descoaiozco, y voy de cráneo de cróni-
ca, que será breve, ceñida . 
E n el pleito de los 25 tantos prime-
ros de Ja tarde de ayer, que fué tarde 
tan concurrida como todas en el H a -
bana Madrid, ingresaron sus • cestas 
aviesas los blancos, Iturrino y Urla, 
contra los azules, Hernando y Salazar, 
que estáai buenos, gracias y no hay 
de q u é . 
Como siempre que pelotea Iturrino 
llevamos en la cartera el consabido y 
consiguiente cheque, pues lo cobramos 
y se acabó . Y - muy agradecidos le to-
camos las palmas a Iturrino y a su 
compañero, pues por muy buenos quo 
estuvieron los azules, los machacaron 
dejándolos en 22. Ttambién Jos deja-
ron empatar en 1, 4, 8, 9 y 10. Y 
basta. 
F u é un bonito partido. 
B u cuanto que pasó lo de la prime-
ra quiniela, entramos en la materia pe-
loteante do los treinta tantos del se-
gundo, que salieron a debatir loa blaai-
COÍ* Osa y Echeverría , contra los azu-
les Trecet y Celaya, que anduvieron tan 
neurasténicos como anda ©1 cronista. 
E n cambio, d igámoslo tocando el tam-
bor del júbilo, los dos blancos, salie-
ron hechos un par de leones hambrien-
tos, deseando tragarse a los azules, al 
cuadro, al Habana Madrid, a l mundo 
entero, tanto quo se lo llevaron de ca-
lle, sin permitir que al pasar se les 
tributara el saludo de un empate amis-
toso. 
Nada do enemigo y de amigos falsos. 
Los neurasténicos no pasaron de los 
15 de la niña bonita. 
Gracias a la bizarría de las dos pare-
jas, que pelotearon la tanda fenome-
nal, f enomenalmente verdaderamente, 
para prestigio del Deporte de los chi-
cos, la horrenda neurastenia se fué, ya 
vamos por la calle riéndonos a carca-
jadas de los transeúntes , que nos hacen 
l la mar de gracia, aunque sean de la 
| serie de guasones, pesaos de peso com-
i pleto. 
De azul, Arana y Arrióla.. 
De blanco, Ochoa y Lorenzo. 
Los cuatro ases aplanantes del H a -
j baña Madrid, que cada día que pasa 
! es tá que arde m á s en la-quimera de 
ilos entusiasmos. 
i Estos cuatro ases citadlos nos pelo-
1 tearon un partido de esos en que la 
¡ emoción nos levanta en el tanto núme-
ro inicial, y en pie permanecemos has-
! ta el tanto final, amarrados al prodi-
gio de las cestas, al empuje de los va-
1 lientes» cautivos del cantar brillante de 
| la pelota, atentos a las varias y boni-
j tas jugadas de remate que matan el 
tanto. Y aplaudiendo, honrada y sono-
ramente, los" empates, que fueron é s -
tos, durante la hora de estupendo pe-
loteo, en 7; 8; 9; 11; 14; 21; 24; 2 5 . . . 
¡Y en la trágica! 
Ganaron los azules. 
Estrepitosa o v a c i ó n . 
Y hasta hoy, que es viernes de mo-
da en el cuco Habana Madrid. 
—Mir, mira a la primera qumiela, 
le hace un guiño con el ojo derecho, 
otro con ej Izquierdo, la quiniela son-
ríe y se va con Mir . 
—Mir, ¿qué tienes en la mirada? 
Ugalde, gran pitirri, le picó en la co-
corotina', a l aura que llevaba en el pi-
co la segunda. 
Hoy, dos grandes funciones la pri-
mera, • por la tarde, la segunda, por la 
noche. 
¡Bravoooo! 
S o n F E B K A K D O . 
id 3 y l | M A S S P O R T S E N L A P A G . 1 8 
T R A J E S C A S I M I R i I M G L E S 
D E $ 2 0 A $ S O 
' P A F T A N I Ñ O S . 1 
D E T O D O S T A M A Ñ O S Y V A R I O S M O D E L O S S l ¿ 
E S P E C I A L I D A D E N T R A J E S A M E D I D A T 
E L S P O R T M A N 1 
T P A S E O D E M A R T I 119 P r a d o » 
i f e L E F Q N q A . 9 5 0 0 . H A B A N A 
J.OB PAGOS X>S ATTEB 
m m « i p » m a o : 
$ 3 . 7 7 
Lle-vaban 22 bo-I T U R R I N O y U R I A 
letos.. 
Los azules eran Hernando y Salazar; 
se quedaron en 22 tantos y llevaban 23 
boletos que se hubieran pagado a 3.62. 
Primer» s>nlaiel»i 
i s n t 
Trecet . . . . . . 
Osa . . 
Tabeada 
Segundo.. . . . . 
A g u s t í n 
M I R . . 
tegundo Partido j 
B I . A i r e e s 
$ 1 0 8 6 
Tanto» Bts . I>v(Jo. 
20 
57 
51 
51 
33 
18 
$ 9 77 
3 42 
3 83 
3 83 
5 92 
10 86 
E s casi seguro que sa encuentren en 
dicho match los ases del pitching 
Reguera y Acosta 
£1 team de Brínguier v a dispuesto a 
quitarle el invicto al club del manager 
P é r e z Terpsícore 
Cerno el miérco l e s , los f a n á t i c o s , no salieron satisfechos 
lidad, el jueves volvieron a abarrotar el veterano J a i 
H O Y NO S E P E L O T E A E N C O N C O R D I A Y L U C E N A 
de la 
Ala i . 
fenomena-
J á u r e g u i tuvo su hora fatal en el pr imero .—En el segundo, M a c h í n se 
impuso dominante, y Cazal is Mayor coronó su valor como gran delan' 
:ábado es Noche de Oro, nos darán partido de gran 
$ 5 . 9 1 
OSA y E C H E V E R R I A . Llevaban 10 bo-
letos. 
Los azules eran Trecet y Celaya; se 
quedaron en 15 tantos, y llevaban 23 
boletos que se hubieran pagado a $2.73. 
liirosda Quiniela: 
$ 5 . 3 7 
Ttos. B t s . Dvdo. 
E c h e v e r r í a . . ,., 
Celaya • . . . . . 
Arana 
Ramos . . . , 
Olaveaga . . . , 
U G A L D E . . . . . 
rercer p» rtuioi 
AZUJJBB 
37 
49 
32 
368 
43 
43 
$ 6 24 
4 71 
7 22 
3 40 
Dos buenos juegos de base ball 
se e f e c t u a r á n al domingo en los te-
rrenos de V í b o r a P a r k , en o p c i ó n al 
Campeonato de Amateurs que se 
vienen c;scutiendo los clubs "Liceo 
de Reg la" , Univers idad, Deportivo 
de Sanidad y F o r U n a . 
E l domingo pasado, que f u é el 
d í a inaugural , vimos en a c c i ó n a 
los cuatro clubs, p a r e c i é n d o n o s el 
m á s déb i l , el que d'rige B r í n g u i e r , 
y no porque sus players sean infe-
r iores a los d e m á s , GÍII0 por que en 
tre ellon; hay jugadores indisciplina-
dos que no d e j a r á n i r adelante el 
c l u b . Y a en el juego inicial esos j u 
gadores e n s e ñ a r o n las u ñ a s ; pero 
menos mal que la L i g a puso reme-
dio bien a tiempo-
F o r t u n a , Liceo de Reg la y Univer-
sidad poseen c o n j n n t ó s admirables. 
Son tres novenas poderosas. A s í - l o 
demostraron en les juegos inaugu-
r a l e s . L o s "caribes-" y los " r e g l a -
nos" ideron, una gran e x h i b i c i ó n de 
f i é l d i n g , y los lanzadores ' " L a l o " 
R o d r í g u e z y Raí 'aol i to I n c l á n br i l la 
ron grandemente por su labor en el 
centro del diamante, sosteniendo en-
tre ambos un gran duelo de pitchers 
que t e r m i n ó con la victoria del ul-
tramar ino , con score de 2 carreras 
por 1. Y lo.s "fortunistas" ganaron 
f á c i l m e n t e en el secundo match, pre 
cisameute por la m a l a cua l idad . de 
que hablamos arr iba de los contra-
rios , y t a m b i é n portel fuerte batting 
de los boys de J u a n i l l o . 
E l doming0 p r ó x i m o se enfrenta-
r á n en el prtmer juego " U n i v e r s i -
dad" y " F o r t u n a " y en el segundo. 
"Deportivo de Sanidad" y "Liceo 
de R e g l a " , i 'ara presenciar el pri-
mer match entre fortunistas y car i -
bes hay un gran i n t e r é s entre los 
partidarios de uno y otro club, pues 
los muchachos de San L á z a r o van 
dispuestos a l desguite de aquella z u ¡ q u 
r r a que le propinaron los univers i -
tarios eu la Itima serie Co-criol la, y 
por su parte, los chicos de M r . K e n 
drigan van a la luciba esperanzados 
en el triunfo, pues es casi seguro 
que su pitcher estrel la , Acosta, sea 
tero.—Como el 
f e n ó m e n o . 
Como el fanatismo no salió toUilmen-
te satisfecho de la fenomenalidad. des-
arrollada la Noche de Oro del gran 
miércoles, anoche volvieron a despren-
derse por fi .lai Alai, en cuyo entusias-
ta desprendimiento fioréció otro Heno, 
y en el lleno los clamores, las voces 
los aplausos y. los gritos de todas las 
noches a la misma hora. 
Mientras cantaba y pasaba el Him-
no y se iniciaba el primer debate, va-
rios amantes del Deporte, en el gr .do 
que lo aman y lo aünyran los espíri-
tus exquisitos, me hicieron varios, s í 
que amables interrogaciones: 
. —¿Cómo no forman parte del cuadro 
dos partes tan -interesantes y art ís t i -
cas como Ricardo Irigoyen y Joaquín 
Irlgoyen? 
;star f¡ 
a tod< 
I.AS 
Bien casa 
dudas a los 
dra. Pues 
Gabriel y G 
pie ta. del 1 
foi-t-.lcza de 
cosa seria, 3 
clásinio Mac 
COSAS D E L S E G U N D O 
do. Tan bián que oi'rtok 
!api( 
lád( 
edqnda; 
ama Isa 
ate-
i ían 
la 
Los crít icos e s t á n de acuerdo en que 
F i r p o no era el mismo luchador que 
so enfrentó a J a c k . 
NI EÜVA YORK, H O Y . 13 . 
de boxeo que vieron 
inert golpear con fa-
Angel F i r p o en la no 
gen ei'al m en t e a t r ib u -
•xl i ibíc ión del. toro de 
falta de condiciones, 
a W e i n e r t l a habi l idad que 
para vencer a su g'gantes-
nm, 
reoii 
este 
Hit 
1 4 . 1 2 
Ninguno de los dos hermanos han 
podido venir. Cuando llegaron a Bar-
celona, donde viven, se enteraron de 
que esitaban en la edad de servir a la 
Patria, como la sirvieron aquellos in-
signes catalanes a quien, gri tó don .luán 
Prlm lo dé abandonaréis las mochilas, 
porque son vuestras, pero en Jamás la 
bandera, que es de la Patria, y so fue 
roh de aire al cuartel, entraron de bo-
te-pronto, y llevados al rebote allí 
cambiaron la blusa, por la guerrera, el 
pantalón blanco, por eí de color de 
sangre, la cesta" por el 'fusi l , y metie-
ron las dos tettes en dos roses de lo.i 
que dan más aire y - m á s altivez al va-
liente soldado español . Y a eran pa-
triotas verdad, ya eran reclutas, ya son 
soldados románticos que irán a la gue-
rra y en la guerra cargarán a la ba-
yoneta como entraban de aire a la bo-
lea, haciendo polvo do -remate las ca-
bezás marroquíes, doblarán' la rodilla 
en tierra para disparar balas con lá 
serenidad y la gallardía con que pe-
loteaban en los cuadros de nuestra 
cancha, hastav encer o morir. 
Si van, que Dios les proteja* si caen 
la bandera les cubra, que la cruz 
laureada de los héroes-mártires les sea 
otorgada, si viven y vuelven, caerán 
en nuestros brazos. Y les gritaremos: 
—¡Ole los cspañol i tos «de Barcelona! 
—¿Como no vino Isidoro? ¿Ya pasó? 
¿No le. cruje la cintura? ¿No veremos 
más al delantero más genial 
eros? 
plato! Isidoro v su 
A R A N A y A R R I O L A . Llevaban 16 bo-
letos. 
Los blancos eran Ochoa y Lorenzo; 
se quedaron en 29 tantos y llevaban puecie fal lar 
20 boletos 
$3.36. 
que s ehubieran p?gado a 
je l encargado de lanzar los bultos | pelotear 
5 37.postales desdo el centro del diaman-Ido ios deiai 
5 37 ' t e . V ¡ - A l t o es 
! E l segundo juego entre sanita-1 cintura aun cruje, su peloteo aun es 
rio;> y l'ceistas t a m b i é n r e s u l t a r á d-e! genial, su caballerosidad es siempre la 
gran a t r a c c i ó n . P é r e z T e r p s í c o r e , e l | misma. No viste guerrera, ni toca su 
manager de ios r e l l a n o s nos ha di-lcabeza, un poco calva, con el honora-
cho que por ahora no p e r d e r á su bles ros. Permanece neurasténico, ten-1 
club el inv ic to . Pero esta h i p ó t e s i s dido a lo largo en el catre de su Vi l la ( 
s i es oue el n i ñ o Baldo ¡risueña de San Sebastián. No da pial 
as pujante y mas 
sereno. De "santo de Santos, me 
dijo un buen día Erdcziv don Eusebio, 
¡ que cuando sale Santos mal, mal que 
anda, pero cuando Santos sale bien. 
| santifica la fiesta como el que más, 
como el que mejor, enmo el m á s pin-
tado. 
Ayer fué día de santificar de « a m o s , 
sal ió echando humo de la cintura, pe-
' gando bien, roleieando muy bien, do-
I minando el peloteo en toda la trayecto-
ria, de ponerle cantera de oro al gran 
peloteo de Machín, se encargó Caza-
| lis Mayor, apretaudo el tornillo y ha-
| ciendo. el tanto recogiendo a pie quie-
j to, mascando la. pelota y poniécidola la 
. marca exclusiva del tanto. 
De iodo esto no solo tuvo ía cu:pa 
lá pujanza de Machín y jo certero del, 
Mayor, la flojedad de Gómez no pudo 
i levantar, ni castigar ni mover, su goma 
no dió toda la elasticidad de la goma 
I de Cómez, goma tínica. Gábrleli aunque 
I se durmió algo en los comienzb^d.es-
I pués hizo cosas do gran delantero, pues 
. gracias a su acometividad su gomoso 
compa y su señoría Japonesa, llegaron 
a los 22. Pasaron a la par por 1, 2, 3, 
| el pobre muelto y diez y doce. 
Se jugó bastante señorita dé Pamplo-
na. 
L A S Q U I N I E L A S 
Como la majagua nueva le sal ió tan 
bien, se acos tó vestido y el estreno fué 
otra reprise excelente. Se l levó la pri-
mera quiniela. 
Y violó l a Ley del cierre a las seis 
cerrando a las doce, l levándose la de 
apaga y- vámonos, Aristondo. 
1 . B I V E R O . 
L o s critic.oí 
a C h a n i e W< 
^ilidad a L u ' s 
che de ayer 
yon la pobre 
las Pampas a 
Conceden 
d e m o s t r ó 
to contrario, pero dec laran u n á n i m e 
mente que F i r p o no era el mismo 
luchador cuyos terribles "golpes con 
la dereclia lo l levaron a l rango de 
ougiJista de peso completo de 1923 
y (¡ue tuvo ei t í t u l o cas i en la ma-
no cuando l u c h ó con J a c k Dcmpsey 
•en el ing de Poio G r o u n d s . 
ü n a variedad de factores contri -
buyeron a la d e r r o t ó del í d o l o de la 
\ rgeht 'na s e g ú n los observadores, 
ñ e r o el pr inc ipal entre ellos f u é la 
fal ta de p r e p a r a c i ó n , por no haber-
se puesto en mano? de un competen 
+e entrenador. Proocupaciones cau-
•adas por las dificultades que encon 
tró al l legar a este p a í s , fueron la 
•attsa que se a t r i b u y ó para el f r a c a -
so de F i r p o contra W i l l s , pero p a r a 
u derrota de anoche no se han po-
i i d o encontrar excusas de esa c l a -
se . 
G U E R R A S I N C U A R T E L A L O S 
D I S T I N G U I D O S B O T E L L E R O S 
$ 2 . 9 8 
J A I A L A I E N M I A M I 
MIAiMI, F i a . , Noviembre 13 
Un grupo de jugadores de J a i 
A l a i se h a n embarcado en E s p a ñ a 
con destino a Miami para comenzar 
la temporada en e l f r o n t ó n " H i a -
lea^'h" el d í a del T h a n k s g i v i n g D a y . 
Sumando los jugadores que v e n d r á n 
desde la H a b a n a , s u m a r á n 25 las es-
trel las que t o m a r á n parte en las se-
siones de pelota vasca en esta ciu-
dad, deporte que en el invierno pa-
sado l l e n ó por completo todas las 
localidades del F r o n t ó n . Algunos de 
los jugadores que m á s se dlsitinguie 
ron e a ñ o p a s a d o . . v o l i v e r á n a jugar 
esta temporada . 
mero Becquer 
na f o r m a . 
se encuentra en bue-
L I N A R E S C O N E L 
P A L M A R D E J U N C O 
E l promotor de base ball s e ñ o r 
Abel L i n a r e s ha cerrado tratos con 
los representantes del ground de ba-
se bal l yumurino " P a l m a r de J u n -
co", q u e d á n d o s e con un ampl'o y di 
latado contrato a su favor . E l s e ñ o r 
L i n a r e s ha de mejorar , las condicio 
nos del terreno y l levar a Matanzas 
verdadero base ball de a l tura , el 
que e s t á celebrando a q u í en o p c i ó n 
a l campeonato nacional profesional. 
L o s f a n á t i c o s matanceros e s t á n de 
p l á c e m e s . 
ni mano, está rígido, quieto, frío. 
1—¿Isidoro mal que andas? 
—¡Mal que ando! 
E n quince días lo visitaron 47 mé-
dicos. Y todos convinieron en que I s i -
doro no tiene nada. Es tá más sano | 
que una primavera y más fresco que 
una lechuga. 
—¡Isidoro, l evántate y anda! 
—¡Voy. voy enseguida! Voy a la H a -
bana para diciembre. 
Ven, pero deja la neura en donostia-
rra,, o 
POCAS COSAS D E L P R I M E R O 
E l preámbulo, que es largo y latero, 
tiene una noble expl icac ión. Es tá he-
cho con la intención de distraer a los 
fanát icos de lo triste y desgraciado 
nos salió el partido prólogo de la 
I .OS PAGOS 1 
Primer partidc»: 
B L A N C O S 
M I E L A N y A N G E L . Llevaban 111 bo« 
letos. 
Los azules eran Mallagaray y Jáu-
regui; se quedaron en 13 tantos y i íe-
vaban 64 boletos que se hubieran pa-
gado a $4.94. 
I Pxlmera ^uialela: 
M A R C E L I N O 
Tantos Btos. Dvdo. 
Ayer nos f a c i l i t ó un emplea-
do de la L i g a G e n e r a l de Bus-; 
L U U , e l sigutente aviso, para, 
quo lo p u b l i c á s e m o s en u n lu -
g a r visible. Dice a s í : 
E n v i s ta del abuso, rayano < n 
descaro, que h a asumido l a t i -
tu lada "botella" eu Almendares 
P a r k , l a L i g a G e n e r a l de Baso 
B a l l , á p e t i c i ó n urgente de los 
club ligados, h a tomado e l 
a é u e r d o de que a p a r t i r del jue-
go del s á b a d o 15 <Tel corriente, 
s ó l o t e n d r á n en trada l ibre 
aquellas personas . que vayan 
provistas de los pases oficiales 
expedidos por la L i g a . 
Nadie m á s , S I N D I S T I N C I O N 
A L G U N A t e n d r á l ibre acceso a 
los juegos de l Campeonato. 
L o que se hace p ú b l i c o p a r a 
couotiiniento general , y evitar 
^enas desagrada bios en lâ s 
puertas 7t¿l terreno. 
P O N C E D E L E O N L L E G A E L 
1 8 E N E L V A P O R L A F A Y E T T E 
S E L E P R E P A R A I N G R A N 
R E C I B I M I E N T O 
Altamira. - . . . . . . 
Cazalis Mayor . . . 
J u a r i s t i . . - - • . • 
Gómez 
Martín 
M A R C E L I N O . . . 
Segundo -artido: 
AZTTLEiS 
C A Z A L I S M A Y O R 
ban 121 boletos. 
Los blancos era 
se quedaron en 2 
294 boletos que ŝ  
$3.06. . 
Segunda auinieia; 
A t í l S T O N D O 
r43 
123 
74 
1 SO 
248 
170 
M A C H I N 
$ 5 J7 
6 48 
10 77 
4 vf; 
3 21 
4 63 
. L leva-
Gabriel y Gómez; 
tantos y llevaban 
hubieron pagado a 
E l p r ó x i m o d í a 18 l l e g a r á a la H a -
bana; de regreso de su viaje a E u -
ropa, E n r i q u e Ponce de L e ó n , cam-
p e ó n welter weight de Culfe que tan 
buenas demostraciones de valor y 
fortaleza h a dado en P a r í s y en B a r -
celona, derrotando a los p ú g i l e s m á s 
acreditados en su peso. 
E l mismo Hobin , c a m p e ó n de E u -
ropa, hubiera perdido con Ponce de 
L e ó n a no mediar determinadas c i r -
cunstancias que 'le fueron fatales a 
nuestro compatroita, pero d ió una 
gráSn^pelea y con ello a d q u i r i ó m á s 
popularidad en E s p a ñ a , donde se le 
a d m i r a . 
L o s f a n á t i c o s a c u d i r á n a l muelle 
a la hora que previamente se les avi -
s a r á para testimoniar a fponce su 
s i m p a t í a y el entusiasmo que a q u í 
tía despertado su a c t u a c i ó n . 
I^MIIIIIUIIIIIIIIIIIIIII^ 
T H E 
Cuando se hab la de ca l -
zado de primera hay que 
pensar en el calzado 
T H O M P S O N , porque en 
el mismo se compendian 
la m á s alta cal idad en 
pieles, en mano de obra 
y en hormas c ó m o d a s y 
T H O M P S O N elegantes, 
se impone. 
H O R M A S C O T T X 
8 I Q N I F I C A O A L l n A Ti 
"""^'""iinnü'iiiirr • i i i n ^ ' m 
tan 8iio«MJu»ftj 
B R O C K T O N 
TRAJE 
CASIMIR 
CABALLERO 
C H A L E C O 
TRAJE 
CASIMIR 
l a 
M o n t e 
tiesta. Que 
ripecias 
inces ni p 
•j los c 
Dvdo. Ta ato 
AKISTOISDO 
Ansre 
lireE 
M A S S P O R T S E N L A P A G . 1 8 
llaga na 
fatalidad, latahd 
d 
Larr i na 
Ansoia 
HIÍMVUO 
> franc 
Corte Derbj 
^uela de clobl- UISO 
Cosido d 
T a c ó n rodado. 
arncí . 
R E C I B I D O P O R : 
G E N E R A L CAR«IULO OO 
¡ H A B A I S Í A 
rentii a cualquier lugar de la R e p ú b l i c a , previo el e n v i ó de su importe, más 50 cts. pa-
franqueo en giro postal o cheque certifi 11 c a c o 
F A G I N A D i m O C H O D I A R I O Dü L A M A K l i M A S e p t i e m b r e 1 4 de 1 9 2 4 . 
E N S A N T A C L A R A 
E S C A S I S E G U R O 
U G A R A N S A B A D O 
S E E F E C T U E N J U E G O S O E E P C O N C L U N 
FRAGA DEFENDERÁ M A M A s u CORONA {¡JAROLD "BED"GRANGE DE LA UNIVERSIDAD DE ILLIm 
D E PESO PLUMA CONTRA A N G t i D Í A Z ^ sENSASIQN ESTE AÑO EN FOOT-BALL Y OTROS SPOM 
M a ñ a n a s á b a d o , por la noche, ten-
d r á - e f e c t o en el amplio y c ó m o d o 
local de A r e n a C o l ó n , l a m a g n í f i -
c a pelea entre nuestro., champion 
feather weight Car los F r a g a , y su 
retador Ange l D í a z , el valiente ex 
soldado de la cuadra de L u i s F e -
rrer , . 
E n esta pelea se d i s c u t i r á el cam-
peonato feather weight de C u b a , y 
ese es el motivo por el cual consta-
rarse de la corona que actualmente 
posee F r a g a . 
T a m b i é n en los Es tados Unidos , 
lugar donde tantas s i m p a t í a s tiene 
D í a z , e s t á n ma.y interesados en el 
resultado de esta sensacional pelea, 
pues son' var ios los cables , q u í en 
este sentido se han recibido en la 
H a b a n a de periodistas; y promoto-
res de la c iudad de New Y o r k . 
E l semif inal Je la fiesta de ma-
r á de quince rounds y no de doce, | ñ a ñ a e s t a r á a cargo de E lad io He-
como es costumbre 
F r a g a y Díaz se encuentran en las 
mejores .condiciones f í s i cas de su 
v ida y dispuestos a darnos una de 
esas peleas que a l . pasar a l a his-
toria , l l e v a r á un t í t u l o epecial para 
dist inguirse de las d e m á s en lo que 
a i n t e r é s e importancia se refiere. 
• Y a estos dos buenos peleadores se 
han enfrentado cinco veces, de las 
cuales tres h a ganado F r a g a y dos 
D í a z , con lo que queda c laramente 
demostrado que no se trata de "ca-
zar una palomita", como vulgarmen-
te se dice cuando un hombre es muy 
superior a l otro . F r a g a y D í a z es-
t á n casi a "29 iguales" y debido a 
lo bien preparados que s u b i r á n ma-
ñ a n a por la noche al r ing , no cree-
mos que haya una sola persona ca-
paz de decir de antemano, .con se-
guridad, q u i é n s e r á el vencedora 
C a s i todos los que han visto e l 
m a g n í f c i o tra in ing que por espacio 
m a y o r de un mes h a venido ha-
ciendo F r a g a , y han tenido cono-
cimientos de .sus constantes mani-
festaciones en el sentido de que se 
encuentra en mejores condiciones 
f í s i c a s • que cuando le g a n ó por 
knock ;Out, en un roun, a A r a m í s 
del P ino y al mismo Aingel D í a z , 
dos veces por puntos y una por la 
v í a r á p i d a en tres rounds, dan a l 
c a m p e ó n como seguro vencedor de 
su pelea de m a ñ a n a por la noche 
con D í a z . 
P o r o tra parte nos encontramos 
conque son otros tantos los que, con-
fiados en la res istencia , va lor , agre-
s ividad y p.unch de Díaz , piensan lo 
contrario y esperan ver a l popular 
ex-soldado s a l i r triunfante y apode-
r r e r a , el fuerte Vencedor de Roleaux 
S a g ü e r o y K i d ¡Sánchez ( L a Pante-
r a de C a h i a j U a n í ) , el cansante del 
v iaje de K i d C á r d e n a s a l mundo de. 
los e s p í r i t u s , s e r á a 10 rounds y, 
seguramente, de lo m á s r e ñ i d o . 
L a f u n c i ó n dará comienzo con un 
pre l iminar a seis rbunds entre J u a n 
O l i v a y J u a n Salgado. E l segundo 
pre l iminar s e r á entre K i d Molinet 
y Jenaro P i n o , a o c h ó rounds. 
B O X E O E N A R E N A C O L O N 
A las 9 de la noche 
E m p r e s a : Santos y Artigas 
Primer Preliminar a 6 Rounds 
( R e v a n c h a ) 
J u a n Ol iva contra J u a n Salgado 
Segundo Preliminar a 8 Rounds 
Genaro Pino, de Cienfuegos, con 
tra K i d Molinet, el vencedor de 
Antonio V a l d é s 
Sensacional Semifinal a 10 Rounds 
K i d S á n c h e z , la Pantera de C a -
m a j u a n í , contra Eladio Herrera, 
el .más fuerte 
Pelea Ofic ia l a 15 Rounds 
P a r a discutir la fa ja Feather 
Weight de C u b a 
Carlos F r a g a , C a m p e ó n , contra 
Angel D í a z , Aspirante. 
Precios Populares 
ES UN ATLETA ALL AROUND QUE CAUSA LA ADMIRACION DE TODOS 
S E L E H A E S T A D O I N V I T A N D O P A R A Q U E S E C O N V I E R T A E N B O X E A D O R P A R A R E T A R A L C A M P E O N D E M P S E Y , S I N L O G R A R P E R S U A D l R i n 
D E S E R O T R A C O S A Q U E U N P E R F E C T O A M A T E U R . - G R A N G E H A C E Q U E S E R E C U E R D E A O T R O G R A N B A C K D E S U M I S M A U N I V E R S l D l í 
W A L T E R E C K E R S A L L , Q U E R E A L I Z O H A Z A Ñ A S T A M B I E N E S T U P E N D A S 
, , iiipy'iimiiiiimi • * 
C O R R E a P O N D E N C I A E S P E C I A L P A R A E L " D I A R I O D E L A M A R I N A " , P O R B O B E D G R E N 
L L E G O A Y E R T A R D E A L H I P O D R O M O D E M A R I A N A O 
U N A N U E V A R E M E S A D E " P U R S A N G S " A S C E N D E N T E A 
C I E N T O S E S E N T A . - O R I E N T A L P A R K E S T A Y A C A S I U S T O 
P A R A I N A U G U R A R S U O N C E N A T E M P O R A D A E L S A B A D O 
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Ai m e d i o d í a de ayer estaban ya 
convenientemente aiojados e n sus 
r u á r t e l e s de Orienta l P a r k los cien .ses del verano, ,ha sido y a r e c o n s -
io sesenta "thorougiibreds" llegados 
í>nr l a m a ñ a n a en el ferry de K e y 
West procedentes de Columbus Ohio, 
y que en m a y o r í a son buen mater ia l 
para aquellos "handicappers" de la 
pista puedan ofrecer a losq asiduos 
, concurrentes a l h i p ó d r o m 0 atract i -
vos programas todos los d í a s , s:n la 
tediosa r e p e t i c i ó n ds iguales conten 
dientes cuando la escasez de ejem-
plares dispuestos p a r a la lucha se 
hace s en t i r . Con e l lote de a y e r su-
man ya algo m á s de quinientos los 
eje nplares que se a lo jan en Orienta l 
P a r k . N 
L a inc lemencia de tiempo no ha 
impedido el progreso en las obras 
de r e c o n s t r u c c i ó n que se l leven a 
cabo en el avalo de l a pista , y de-
m á s departamentos que a b a r c a el 
h i p ó d r o m o de Marianao. Impedidos 
los camiones de entrar e n e l ovalo 
por e l piso reblandeciendo a causa 
de Jas pertinaces l luvias , , ahora se 
e s t á usando el procedimiento de trans 
portar l a a r c i l l a p a r a acolchona-
mlento en p e q u e ñ a s part idas por me 
dio de carros ligeros hasta aque-
llos lugares donde m á s fa l ta hace 
el rel leno, y con ello se p o d r á con-
tar con i a pista en buenas condicio-
nes para fines, do la p í é s e n t e sema-
n a , cuando se i n i c i a r á por las dis-
tintas cuadras del training' de sus 
pertenencias en gran e sca la . 
Dos remesas importantes de bue-
nos "sel l ing platers" p a r t i r á n a fi-
i.ñ'é:s de. l a presento semana desde 
K e n t u c k v con destino al h i p ó d r o m o 
de Marianao , y con los que v e n d r á n 
de los t r a c k s de Maryland a l fina 
l izar los temporadas en dicho esta-
do, se p o d r á contar este invierno 
con m á c de setecientos contendien-
tes Ipara los cien 0 m á s d í a s ele ca-
rreras que componen el mi t in de 
Órínta l P a r k qu d a r á comienzo el 
s á b a d o 29 del corriente posit ivamen 
te un record para el track de Ma-
. J t o t í a o . 
Todo e l barandaje de la pista, des 
fefuído por* conveniencia a las oarre-
C U E V A S Y C O J D E l E R F L A 
B A T E R I A D E L T N D I A N S T A R ' 
r a s de autos cuando estas se celebra 
ron en Orienta l P a r k durante los me 
truírlo, a s í como varios postes de 
los furlongs que h a b í a n sido derri -
bados. L a s mi l cabal lerizas a l fon-
do del h i p ó d r o m o nan sido perfecta-
mente saneadas y reconstruidas pa-
ra dar albergue c ó m o d o a los arr i s -
t o c r á t i c o s "pur aungs" turistas que 
han de luchar en el mit in cuya inau-
g u r a c i ó n se acerca x á p i d a m e n l í e y 
es ans iada por las l e g i ó h e s de "hí -
picos" del patio y de f u e r a . 
P o r el vaor de K e y W e s t que lle-
g a r á a l a H a b a n a esta tardo viene 
con objeto de asumir l á s funciones 
de su laborioso cargo en el h i p ó d r o 
mo de Mar ianao , M r . E d w a r d P . 
K r u g e l , Audi tor de l a C o m p a ñ í a 
arrendatar ia de Orienta l P á r k y Tv'a 
tional Casino, y Jefe del Departa-
mento de l a Mutua de l primero de 
esos grandes centros de sport y re-
creo . K r u g e l ha d e s e m p e ñ a d o con 
gran acierto dicho cargo en las úl-
.timas seis temporadas h í p i c a s . E n -
tre los altos, funcionarios del h i p ó -
dromo y a llegados f igura F r a n k B a 
ciocco, quien tiene a s u cargo la je-
fatura del " r i n g " dé; los bookma-
k e r s . 
M r . F r a n , J . B r u e n , Genera l Ma-
nager del h i p ó d r o m o y Casino de la 
P l a y a , i n f o r m ó ayer por cab lera M a -
r ianao que e s t á - r e a l i z a n d o una act i -
v a labor de propaganda en u n i ó n de 
otros directores de ' la empresa por to 
do el t c r r i t ó i ó d é l o s Es tados U n i -
dos, y que s in duda Jia de fructif icar 
c ó h beneficiosos' í é s í u l t a d o s durante 
la p r ó x i m a ; e s t a c i ó n inverna l para los 
intereses geherales de nuestra i s la 
que mucho se favorece con esa fuen-
te d a ingreso . 
L O S N I Ñ O S D E P A R I S S O N 
V A N A V E R P E L O T A 
Cuevas , 1̂ P a p á Montero de los pjt-
.chers seml-juveni les y e l popular 
"Bischoff" componen u n a fuerte 
b a t e r í a 
E l p r ó x i m o dotningo 16 se en-
f r e n t a r á n en los terrenos de G ó m e z 
Mena P a r k l ó s formidables teams 
semi-juveni les "Cast i l lo B . B . C . " 
y los boys del "Indian . S tar" que 
dirige el Rodolfo Valent ino del basa 
ball , Gira ldo P i lo to . E l juego pro-
mete resul tar interesante debido ' a1 
lo equi l ibradas que se encuentran 
ambas novenas , ' E n este juego ha 
sido concertada una apuesta entre 
los m a n á g e r s de ambos c l u b s . 
Antonio Cuevas el ' fPapá Monte-
ro" de los pitchers semi-juveni les , 
o c u p a r á el box del Indian Star s ien-
do ayadado por su c o m p a ñ e r o Car los 
Conde, e l popular " B í s c h o f f " , nom-
bre é s t e que se le ha dado debido a 
BU m a e s t r í a d e t r á s del home. Gírala 
do Pi loto espera vencer en este de-
saf ío para d e s p u é s reaparecer con la 
potente novena del. " A t l é t i c o de Sa-
M d " . ¡ F a n á t i c o s ! E í domingo en 
G ó m e z Mena P a r k a las 8 a . m . al bello deporta. 
P A R I S , noviembre 13. 
Los niños de París son los únicos que 
.denotan a lgún interés , en ' e l emperador 
de los deportes, ya que sus padres pa-
rece' que le' han vuelto la espalda. A 
pleno pulmón, miles de huérfanos de 
la' guerra, f ranceses—niños y ' í i lñas— 
aclamaron hoy a los New York Giants 
y a los de Chicago White Sox, en su 
úl t imo juego de París , y muchos do ellos 
hasta : supiero napreciár los momentos 
bonitos del Juego. 
L a Joven concurrencia tuvo tempes-
tades •. de .aplausos y silbidos en el se-
gundo inhing, cuando los igantes hicie-
.ron (cuatro carreras, aclamaciones que 
süblercin de punto cuando los Whlte Sox 
durante su ida al bate, se anotaron sie-
te m á s . Volv ió a oírse ensordecedor gri-
terío en el sépt imo, , cuando los Gigan-
tes, ue; hablan anotado una carrera en 
el quinto/ hicieron dos m&á y empata-
ron el juego siete a siete, culminando 
el infantil entusiasmo cuando inmedia-
tamente después los Sox volvieron a 
anotar la parrera de la victoria, dejan-
do el score -8 a ,7. 
Los huérfanos asistieron al Juego por 
invitación de los managers Me Graw y 
Comiskey, a quienes decepcionó el poco 
caso que hicieron; las personas mayores 
'ír-s. " 
B n el Jneffo con eü Mlclilyan este afio r i ó » Oranp^ ceglbt 'lo amerts* «i 
g r á b a l o , oogvt l a bola en el primes Uok y correr coa ella 93 yardas par» 
apotas el tonchdovm, siendo esta jnga Aa realizaba pos Oteange coa una rapl= 
des y limpieza maravillosas. Sus pasos puedan marcados como s i corriera «i 
nn campo de batalla, burlando a sus oponentes y dej&ndoios pos .tterra, 
grabado parte superior.—Algunos o c a s i todos sus amigos cresa que él pnedt 
vences a Jack Dempsey, pues est& admirablemente preparado para combatir 
con éx i to s i gu-'slera entras' en el boxeo psofesionala 
N O T ü 
E N M I R R A 
C O R í l E S P O N D E N C U A S E M A N L D E L A P R E N S A A S O l I A D A 
Harold "Red' Granje, de Illinois, es tante haber hecho muchos touchdo-wns le, fué un gran corredor y tyia mam! 
la sensación del foot ball este año . No j rudamente. E l hizo el touchdown deci- l ia en su team en aquel tiempo c 
existe otro back, en el Este o el Oeste, sivo contra el lowa a l impedir los lar-j pateador de bola. Thorpe lo podía 
gos forward passes conteniendo a j^jall. | cer todo siendo el atleta más complft 
Con el anuncio de que J a c k Demp-
sey no se h a r í a rogar para pasa t 
el o c é a n o y venir a bafllrse ^on un 
i n g l é s , se ha despertado una serie 
de consideraciones peco gratas para 
el orgullo de los deportistas i s l e ñ o s . 
E l hecho es que no existe por hoy 
en todo e l Re ino Unido un solo pu-
gil ista capaz de aguantar unos cuan-
tos asaltos de Dempsey, a no ser 
que é s t e se h a l l a r a con ganas de 
bromear. L o s ingleses isaben esto. 
L o dicen ellos mismos con su ca l lada 
i r o n í a , que equivale a las m á s grue-
sas puyas de los humoristas norte-
americanos. 
¿ Q u i é n p o d r í a medirse con Demp-
sey? A h í e s t á F r a n k Goddard, que 
se g a n ó e l t í t u l o de c a m p e ó n de I n -
g laterra grac ias , a u n a falta de con-
trario. Hace poco, c r u z ó el canal pa-
ra ir a pelear en el p a í s vasco con 
un t a l Paol'.no. Nadie , con excep-
c i ó n de Goddai-d, h a b í a o í d o hasta 
ayer e l nombre de Pa'olino, un hom-
bre que se h a pasado la v ida cor-
tando á r b o l e s . A s í y todo, d i ó á God-
dard u n costaleo monumental . 
L u e g o tenemos a Joe Beckett , que 
tiene u n a larga l i s ta de knockouts . . . 
contra é l . No h a mucho Beckett se 
c a s ó y se f u é a v i v i r quietamenta 
cerca de Southampton, donde se en-
tretiene viendo pasar y entrar los 
barcos. U n d í a de estos m a n d ó a los 
diarios unas l í n e a s en que d e c í a 
que le g u s t a r í a volver a l i<ng, pero, 
por lo visto, nadie m á s tiene gran 
i n t e r é s en ello. 
Descontado Becket t , no queda si-
no Bloomfield, en quien se concen-
traban las ambiciones de ver reapa-
recer el prestigio p u g i l í s t i c o éngléa . 
Pero Tonamy Gibbons vino a Ing la -
terra desde E s t a d o s Unidos, y le qui-
tó todas las i lusiones. H a s t a los re-
dactores de l a leyenda de la p e l í c u -
la del match se b u r l a r o n de é l . Mien-
tras Gibbons le daba u n a paliza de 
padre y muy s e ñ o r m í o , todo lo que 
Bloomfteld l o g r ó hacer f u é dar cua-
tro palmaditas sobre el curtido tor-
so de su r iva l . N a d a le .quedaba, 
pues a Bloomfie ld por hacer, sino 
casarse. 
E n t r e los j ó v e n e s boxeadores I n -
gleses hay algunos que prometen, pe-
ro ninguno 10 suficiente para ser un 
posible contendor del c a m p e ó ^ mun-
dial . 
No hay duda que los ingleses ten-
d r í a n gusto en ver a Dempsey, s iem-
pre que é s t e o lv idara su h á b i t o de 
pensar en c i fras de seis n ú m e r o s . 
A ú n los 50,0 00 d ó l a r e s de Gibbons 
costaron u n recurso a los tr ibunales , 
y es segur0 que Dempsey t u e r z a con 
desprecio s u remodelada nariz a la 
idea de esos miserables $50,000. 
C A M P E O N A T O R E G I O N A L 
D E F O O T B A L L 
Programa para el Domingo 16 de 
Noviembre de 1924 en 
Almendares P a r k . 
I n a u g u r a c i ó n del Campeonato 
Regional 1925 
A las 2.00 p. m. 
O L I M P I A contra I B E R I A 
Referee: S r . L u i s Heredia 
A las 3 .45 p. m. 
F O R T U N A contra J . A S T U R I A N A 
Referee: S r . J u l i á n Albisu 
Delegado Deportivo: 
S R . A N T O N I O B A D I A 
a su clase como confeccionador de touch-
clowns, y tal vez nunca tuvo igual co-
mo corredor scoring back en ningún 
team de foot ball americano.-
Granje entro por la puerta grande de 
la fama y del óxito este año en el jue-
go habido entre los elevens de Illinois 
y Michigan; pero él fué uno de los dos 
o tres mejores backs del p a í s el año pa-
sado. 
E l match efectuado entre Illinois y 
Michigan resultó un juego bien balan-
ceado, es decir con fuerzas bien Iguales, 
si exceptuamos a Grange. El los son 
bien fuertes, teams bien organizados y 
bien coachados, teams que se pueden 
comparar con Yale, Harward y Prince-
ton, con Pennsylvania y Cornell, Notre 
Dame o California, Grange se l levó el 
juego de su lado desde que se le dió a 
la bola el primer kick off. 
XTOf A T L E T A AXIXI AS, O CU Si . , 
Para demostrar de lo que es capaz 
Grange en foot ball daré aquí una des-
cripción ligera de su labor contra el 
Michigan. 
Comenzó el Michigan el juego con un 
kicking off. Grange parado en sus sie-
te yardas de l ínea, cogió la bola y co-
rrió hacia la parte posterior del cam-
po con algunas interferencias mientras 
llegaba a la marca de la l ínea en las 
cincuenta yardas. Por este tiempo se 
le aproximaron los players contrarios, 
evadiendo interferencias y le cortaron 
toda comunicación y ayuda de los su-
yos. E n tales condiciones, corriendo a 
la desesperada y defendiéndose a veces 
como un león y otras como una ardi-
lla, logró salir victorioso cubriendo las 
ú l t imas cincuenta yardas para realizar 
el touch down. 
E n el tiempo de doce minutos desde 
el comienzo del juego este prodigioso 
muchacho agregó trep touchdowns más, 
con carreras de 65, 56 y 44 yardas. E n -
tonces, antes de que el primer quarter 
terminara, él fué sacado del Juego y 
puesto en reserva, mientras el resto de 
su team trabajaba, excepto cuando se le 
dió la bola en la linea de las doce yar-
das del Michigan y fué por un touch-
down, y otra vez que hizo un forward 
pass que resul tó en un touchdown. 
Cuántos touchdown hubiera anotado 
Grange si hubnera sido mandado en bus-
ca de ellos en todos los cuatro quar-
ters nadie lo sabe. E l afio últ imo fué 
.muy sensacional como corredor, no obs-
P R O N T O L O S A B R A N 
E l juego fué muy discutido. Un par d« 
semanas después, contra él Chicago, 
Grange Interceptó un pass y corrió se-
senta yardas. Se anotó también carre-
ras de treinta y cuarenta y dos yar-
das, y penetró a t ravés del centro de 
la l ínea del Cljicago haciendo con su 
esfuerzo que se anotara el único touch-
down del juego. Y una semana des-
pués, jugando contra el WIsconsin, él 
anotó el touchdown de la victoria con 
una l argu í s ima carrera.j 
Harold Granje es un atleta completo 
en los demás sports que practica con 
éxito creciente, como en el fott ball. 
E s un mozo de cíVácter vivo, alegre y 
franco, con cinco pies diez pulgadas de 
estatura y pesando 170 l ibras. Tiene 
solamente veinte años de edad, miem-
bro de la clase de "26" y és te es su se-
gundo año en el Varsity squad. E l en-
tró en la Universidad de Ill inois pro-
cediendo directamente de su pueblo que 
es Wheaton, en Illinols.; 
E l año pasado y debido a su singular 
éxito en el foot ball durante la tempo-
rada donde se dió a conocer de la afi-
ción, alguien le sugir ió la Idea de con-
vertirse en boxeador. Se le preguntó a 
Grange si él se subiría a un ring con 
Jack Dempsey, sí le gustarla pelear con 
el champion de peso absoluto. Y como 
el» estudiante contestara que no tenía 
inconveniente alguno en ponerse los guan 
tes contra el "GXílón del Lago Salado", 
eso dió motivo para que se esparciera 
la especie de que Harold Grange inten-
taba cojivertirse en boxeador e ir de-
trás de 'Jack con la sana intención de 
arrebatarle la corona suprema del pu-
gilismo. 
Si él quisiera, con seguridad que nin-
gún otro se encontraría tan bien pre-
parado como él, tiene velocidad, agresi-
vidad, pensamiento rápido y una ma-
ravillosa resistencia f í s i ca . Pero Gran-
ge es solamente un muchacho de colegio 
y no quiere hacer otra cosa en sports 
más de lo que le indiquen las reglas 
del amateurismo. Y sería un tonto de 
marca mayor si hiciera caso a aquellos 
que lo animan para convertirse en pu-
gilista profesional. E l boxeo es bueno 
para los que resultan champion en él, 
o para aquellos que no tienen educa-
ción para hacer otra cosa. Pero no e» 
el profesionalismo del boxeo lo que 
viene bien a Harold Granje, pues pue-
de triunfar ampliamente en el camino 
de la vida y de todos los sports. 
EX. I N D I O J I M T H O R P E 
EH1 brillante player de Illinois hace 
recordar uno de los muy pocos grandes 
backs anotadores de los primeros días 
del foot ball . E s e era Walter Ecker-
sall, quien una vez en un juego entre 
el Chicago y WIsconsin, hizo la proeja 
de llevarse la bola en un kickoff y co-
rriendo, aproximadamente cien yardas, 
para efectuar el touchdowm lo real izó . 
L a carrera de Eckersall resultó un re-
cord para la distancia, el de m á s velo-
cidad. C "Eckie" fué un maravilloso 
drop klcker tanto tomo un rápido co-
rredor . 
Jim Thorpe, de los Indios de Carlls-
del mundo. E l podía mejor oue 
realizar el salto alto, correr en dlsW 
cía cortas, t irar el peso y el disco eat 
tamente Igual a un chanjpkmj» 
S O M B R A D E S A U WKITS 
L a sensación m á s fuerte i» los" 
timos pasados quince años, fueron ^ 
carreras por Sammy White,. del W 
ceton, en 1911. White tenia la intu» 
de conocer dónde iba a dar la boM 
combinación de quién la llevarla, !»'1 
estar allí en el instante de 
Practicaba precisamente esa Jugada 
arrebatar la bola.y salir corriendo^ 
ella. E n el juego con Yale, WhW 
apoderó de un fumbled ball y oorrW" 
distancia de sesenta yardas «• 
de fango para darle el touchdoW 
Princeton, que le dió su primera 
ría sobre Yale en ocho años largos, 
semanas antes que Whlte saller» 
rrlendo con un f umbeld ball en « ^ 
go entre Harvard y Princeton, con 
noventa y cinco yardas para 
un touchdown; y después en ê  ¿ 
juego f orzó a Gardner, back d®x pj,1 
sobre su propio goal line dando 
scorer victorioso ^ » ' . 
h'a tenido mucho^ 
yers sensacionales, habiendo u» ^ 
Yale que hizo verdaderos m Ŝ ^ 
su juego prodigioso, ^ ^ á o , 
llecer, por efecto de los ^ P 6 * ^ , 
varias horas inconscientes a n ^ ^ 
der reconocer a su propio ^ ^ 
el cuarto de vestirse. Fer0• ^ 
la sensación de es te /año 
"Red" Grange. ' 
tr>™ 
ceton un 
E l foot ball 
P E D N I A , C A R V A L L O 
I Z Q U I E R D O . 
¿c los 
Ayer , por ^ vi» ^ cW* 
a e.)einp'ar 
. Columbii tes de Ck>lumbi.s, ^'los ^ 
rundo en P ^ ^ f - I f p a y l ^ i 
tablos de ^ ^ 
Smicb. R i c e , J™"1' 
c lan e Izquierdo. ^ fosé ^ " 
C a r v a l l o y 
trainers , y 
ey criollo, 0 s c a ' J negado*- ^ 
c e n t r a n entre los ^ ^ o y a ^ 
puestos a recibir (les^, ^ 
nistad 
¡ B i e n v e n i d o s 
e T e I x v e n d e l ^ e l 
I L L I N O I S Y t l f ^ s!; 
F I L A E L F I A , f de 1* j 
E1 team de f ^ ^ e «nfr " 1̂  
dad de rennsylvan.a „ , 
próximo año e« n^^"idad ^ 
de la Lnlveartuerdo aquí eI 
tud de 
ta noche. 
Illinois, una sem 
'Fr-; 
por: 
s P 
di*' 
1 
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C r ó n i c a C a t ó l i c a 
MEXICO 
0O>tx« NACIONAL 
n . — E n este día dedicado a 
Fué armonizado el banquete eu- ' 
carístico por el organista del tem-1 
pío señor Juan Martínez. 
A las ocho y media, expuesto 
C O R R E S P O N D E N C I A S E M A N A L D E 
L A P R E N S A A S O C I A D A 
IMET BAJA, P R I M E R MINISTRO» 
TURCO, G R A V E M E N T E E N F E R M O 
S I N H I L I S M O 
LONDRES, noviembre 12. 
E l estado del Primer Ministro y 
Ministro de Estado de Turquía, Is-
met Bajá, que se encuentra enfer-
r n i ? T ? i v i rtAT>r,m T^V TX'/^T , . MO, ha empeorado, según un despa-
C O R B E O R A P I D O D E INGLATIs^ tan rebosantes de gente; varias asoJcho recibido desde Angora por una 
K K A A AKGli.Mi.NA elaciones comerciales están celebran- agencia de noticias. Sus médicos lei 
„ x- cl0 convenciones, y los directores de han aconsejado que descanse en el 
¡spera que en po-ío tiempo que- compañías de vapores estudian los extranjero, y se espera que de me-
jorar presentará la renuncia de su 
E S T A C I O N K Y W 
Pertenece a la Westlnghouse y está 
situada en la ciudad de Chicago, 
trasmitiendo con una longitud de 
onda de 536 metros. 
facultativos, 
yi» pHPsiáistica de Mi-i Santísimo Sacramento, celebró la Mi 
^ v i d e n c i a e c ^ c ! a parro(luial( el p, juan Lo5ato j ^ . j 
, «vr-An, tuvo lugar i<t ^.^.- .^ rriieia Teniente Cura de organizado un servic:o rápido de niedios de extender ©us servicios, . , 
d a c i ó n de la K e ? u b " c a T p ^ Juan Jo*é correspondencia en Inglaterra con Los hoteleros están felices con l a 1 ^ ? , ?ar aseSuir 61 ConBQ*0 de 108 
1 a 50bispo; Lobato Rendón. destino a la región del Rio de la resolución municipal de anular el 
Verso sobre e] Evangelio do 'a Plata. El- propósito es ahorrar ¡mpUesto de 15 por ciento sobre ca-
Dominica: "Dad ;» Dios lo que éá <le tiempo a aquella correspondencia co- c¡a visifánte extranjero. Los hote-
Dios y al César lo aue es del Céiiar." mercial urgente para la que algunos leg están tomando un marcado tinte 
De.spuós de la Misa fué reservado días y hasta algunas horas sigmfi- (.osmop0iita. E n el hall de un solo 
el Santísimo Sacramento. can dinero efectivo i hotel de Berlín se veía el otro día 
gg'graclón u m j.^t.~~..„. 
na al Sagrado Corazón de Jessú, he-
día por el Excmo. señor Arzobispo 
Leopoldo Ruiz y Flores, Préndente 
¿á la Comisión Organizadora del Con 
„reso Eucarístico. Toda la multi-
tud de fieles reunida en la Catedral 
para el Solemne Pontifical eecuchó" 
conmovida las palabras de la consa-
gración, dándose cuenta de la im-
portancia del acto que se estaba rea-
lizando. Y en todos les rostros se 
podía leer la convicción de que Cris 
to Rey ha de reinar en México, a 
pesar de la bestia infernal y de to-
dos sus secuaces. 
Por la noche túvose la última va 
lada en el Teatro ' Narcisus-' tan con 
currl-da como las anteriores. Des-
pués del "Sicut Cervus" a cuatro 
voces mixtas, de Palestriija, el limo, 
señor Obispo de Huejutla desarrolló, 
despertando el interés dsl auditorio, 
el tema " L a Reparación y Deciagra-
vios por la Sda. Eucaristía". Ha-
bió también el Vicerrector del Semi 
Bario señor doctor don Benigno Ee-
A Y E R TERMINO L A H U E L G A 
F E R R O V I A R I A EN A U S T R I A 
L a parte musical fué interpretada De acuerdo con oi nuevo plan, a las siguientes celebridades: Ger- VIENA, 12 
I Z i l i r f l Z ^ ™ Ma^tllleZ• 0V' T ^ ^ Í J ^ ^ ^ ? J w ! ^ Haup¿mann, Mascagni, Isadora íanista del templo. 
Asistió gran concurso de fieles 
Al llegar osta noche a un acuer-
do mediante el cual quedan zanja-
I G L E S I A PARROQUIAL D E L 
E S P I R I T U - S A M O 
en aeroplano, do^e serán trasbor- Du Ganna w 
c t r d n u X T a r o m a ^ r u ^ de* W ^ ^ l i diferencias que existían 
aire para Argelia, donde otro aviador ,Massdly ^ Mme. Katherme Tmgley. | Gntre la administración ferroviaria 
D a -
es-
artistas 
nanw 
cuivel, interpretando los. ssntimien 
toa de su querido México. 
"Aquí está México, dijo, aquí 
tá la patria de héroes, 
v de sabios; esta patria rica en te-
toros y en fe, como pocas, postra-
da ante Cristo Redentor del mundo. 
AQUÍ está México celebrando el más 
prande y espontáneo plebiscito de 
les espera para llevarlas hasta i>a- V ^ V I T « n v A n r ^ lerixi^* ™,T > los omeros de los ferrocarriles, ha 
kar, en la colonia afriema occidental L A V ^ N L S v ^ ^ . V r , ? ^ Ü N C A T U - quedado solucionada esta noche la 
L a Archicofradía de los Sufragan- de Senegal. De ahí a Pernambuco el, V U -"«•A^OS huelga que desde hace algunos días 
tes en favor de las almas benditas transporte se hará en vapor, para ^uede que sirva de consuelo a los estaba en pie en ese servicio de trans 
del Purgatorio, establecida en el ponerla otra vez abordo de un aero- admiradores de la Venus de Milo que¡p01.teg> A media noche qued6 ya Teri 
templo parroquial del Epíritu San- piano en el trayecto Pernamouco- ^ hallan repa-tídob por todo el mun-! nudarto el tránsito de trenes, 
to, ha celebrado solemnemente el Buenos Aires. •do' el saber Q116 }os antiguos estu-
noveuario en sufragio de las ben-, L a longitud total de esta ruta vieron tan perplejos como ellos en . -
ditas amias del Purgatorio. 'mixta será de unas siete mil nrilas. materia de los brazos de la estatua. > 
Dió comienzo el 2 dei actual, a ¡El doctor Bdde, un médico francés al voto sino que han llegado a fi-
las 7 de la noche y concluyó el 10 E S P A S Á E N T R A E N L A CINEMA- que acaba de regresar de Egipto a gurar como candidatos al Congreso 
del actual. j T O G R A F I A 'París con una estatuita de bronce y» en un caso, a la gobernatura de un 
Por la mañana, de lunes a lunes, jqUe eg una reproducción en peque-. estado, 
según lo han perníitido las sagra-' L a cinematografía norteamenca-- fio de la Venus del Louvre, muestra i L a mujer norteamericana de lioy 
das ruoncas, se tuyo Misa de re- na ha Evadido España con el fin de que esta reproducción, que parece está cooperando o combatiendo al 
quiem y Kesponso solemnes obtener la propia atmósfera pava datar de la misma época que la esta- hombre de igual a igual. Aunque tu-
_n,/^. . . ^ ^ ^ " ^ " f n0 poa_^C^1,e" algunas películas que ^stán basadas tua) también carece.de brazos. E l ve derecho a hacerlo en las eleccio-, 
en asunto español. E l actor' Pedro doctor Edde infiere de esto que el mes de 1920, su actividad en aquel! 
de Córdoba, que desempeña el̂  papel escuitor, después de haber esculpí-jaño se limitó a acudir a las urnas el 
Trasmito con una longitud de on-
da de 4 69 metroa. 
Además de los programas qu« 
trasmite desde su estudio, transmite 
los que organizan los periódicos Loa 
Angeles Examlner, y el Evenlng He-
rald, los del hotel Ambasador y el 
teatro Metropolitano, de Los An-
geles. 
Viernes 14 de Nov. de 1924. 
De 6 y 45 a 8 p. m. Recital de 
órgano en el Aeollan. 
De 8 a 9 Programa del Evening 
Herald. 
De 9 a 10 Programa del Evening 
Herald. 
De 10 a 11 Programa del cuarte-
to Instrumental Wlndsor. 
De 11 a 12 Concierto en el hotel 
Ambassador. 
E S T A C I O N K P D P 
Esta estación pertenece a la Mag-
t S T A C i u w w u c | noIla petrroleum Co., de Beaumont, 
Pertenece a la The Palmer School i Tejag) dIsíante 880 millas de ia Ha. 
of Chlroprac situado fen la ciudad de j i)ana 
Davenport, estado de Ilowa. distan- ¡ Log martes y Iog vierneg traamIte 
tete de la Habana 1350 millas. I conciertos de 8 y 30 a. 10 y 30 p. 
Trasmite con una longHud de on-|m>( y Iog domingos a las 9 p. m. 
Noviembre 14 de 1924. 
Noticias financieras. 
A las 6 y 35 Cuentos para los 
niños. 
A las ? Concierto en el hotel Con-
gress. 
A las 7 y 30 Programa por la 
Duncan Slsters Music Publishing. 
De 8 y 2 0 a 8 y 4 5 Programa mu-
sical y conferencia. 
D e 9 p . m. a 2 y 8 0 a . m. Dis-
tintos elementos artístico cubrirán ¡ 
esta parte del programa que se ti 
tula Media noche. 
da de 484 metros. 
brarse Misa do réquiem se aplicó la 
solemne del día al mismo piadoso 
fin. I 
Hub > dos mañanas de singular 
solemnidad. Fueron éstas: las del 
lunes 3 "Conmemoración de los Fie-
les Difuntos", y la del 10. E n ambas 
mente demostradas dos tesis hubo1 Misa solemne de réquiem. Des-
o r m e á a saber: l a . que México pués de la Misa sermón, y concluí-
S> !•< v^ama a Jesús Sacramentado; do éstn, la procesión solemne de 
o ciñe acepta y proclama el re í - 'Animas haciéndose las Cinco Esta-
de Jesucristo. L a elección es- clones de ritual. 
hPfha y nadie podrá alterarla; Los Cofrades y fieles, llevaron 
ta el sello de lo alto; porque, se- velas encendidas 
protagonista en un argumento he- d0 en el mármol la divina figura, ¡día de la elección. Ahora en cam-' 
'historia, por el cual quedan ptr- Cuando la ' Venus fué descubierta 
e la pelí-'en la isla' de Mil0' ofrecióse una cre^ 
dio sobre la vida y milagros de un renunció a la idea de crear los bra 
!)andido español, acaba de regresar 
de la Península, donde ejecutó algu ' 
ñas escenas dramáticas. 
Muchas de las escena ^ 
cula habían sido tomadas en Cuba, cida suma a aquel que encontrara 
y se esperaba tomar escenas de ti- los brazos; pero apesar de muchas 
rotees y una corrida de toros en rebuscas y excavaciones nunca ee en-
Méjico .pero lo impidió la revolución centró rastro. 
de De la Huerta. Entonces el actor L A L E N I D A D D E L A JUSTICIA D E L 
S O V I E T 
na a la ciudad española de este nom-| Los tribunales rusos se están mos-
bre, de donde aquel se dice origina-¡ trando muy benignos para ciertos 
& ^ r i o z " d e 7 p u ^ í o ' é r í á " voz | " E f noveñariT de la noche se ajus- de Córdoba propuso Hevar J a csce 
. ^icti. ' tó al siguiente programa-
vn V. veis9 Al tratarse de ado- Rosario de án'mas, ejercicio me 
" nuestros Sagrarios( ditado del novenario, cánticos, se?- rio y descendiente del Gran Capí-,crímenes, incluyendo el asesinato. E n |dato femenino en California, otra en 
bio, hemos visto a Mrs. Fergusoni 
presentarse candidato de loa demó-i 
cratas a la gobernación de Texas, y' 
a Mrs. Nellie Ross recibir la desig-
nación del mismo partido para el 
estado de Wyoming. 
Entre las ^andidatas al Congreso 
se cuentan las siguientes: seis en 
Pennsylvanlá, por diferentes parti-
dos y agrupaciones, entre ellas una 
candldata de la Prohibición. Los so-
cialistas han presentado un candi 
Viernes 14 de Noviembre de 1924. 
A las 7 y 30 resultados de los 
sports y noticias de policía. Concier-
to en el salón Francia del Hotel 
"Adelphia". 
A jas 8 y 30 Programa espfecial 
en el Teatro Fox. 
A las 9 y 10 Programa en ei que 
tomaran parte la soprano. 
Helen D'Iorlo, el tenor Harry Snel 
Ison acompañados por Harriette G. 
RIdley. 
A las 9 y 55 Noticias del tiem-
po. 
A las 10 Recital de órgano por 
Mary E . Vogt. 
A las 10 y 30 Programa bailable 
por Ja orquesta de Vicente Rizz en 
ei hotel Sylvanla. 
de rar al Dios 
abrió su corazón para dar el oro, 
]a plata y las piedras preciosas, que 
la mayoría de los casos la pena im-
sús Sacramentaáo, y 
O f i L i i pLroco Padre Celesti- Los actcres mu(ios encontraron puesta a un asesino no pasa de cin-
n Ri-ern una entusiasta recepción en España. Co años, y rara vez llega a diez, a 
eirvieron para hacer la V u s r . „art ° ^ 1 ^ a Dart; miisical fué dirigida ñor Las autoridades militares les fací- menos que se trate de un salteador 
U e n t a l , ^ J ^ ^ ^ ^ el ^ d T ^ ^ ^ uso de m a t e r i a l ^ 
que, para cincela:lo, s ^ J * . 1 " ^ a ' L a parte de órgano fué ejecutada P ^ e t e de soldados de caballería se B1 castlgo para delitos tales como 
la fe del "-eyente. el genio oei a ¡ sefior Camilo Brito organista entregó con regocijo a representar log de estafa( falsificación( rob0( vio. 
tista y el amor del mexicano , ̂  terai)lo> papeles de salteadores y alguaciles. lac.ón) infanticidi0 y asalt0) es igual-
Y terminó con es a P^garia^ , 1.ermone9 Uievün pronnllcia. el rejoneador Cañero también apa- mente moderado. E1 deiito de biga-
él ceñirá tu dos por los Padres fau les , 'Barquín y rece en faenas de picador y M ey- mia no es tampoco de los más pe-
Pa(ia- , _ Inados, bien que los casos sean po-E n todas partes, dice el señor Cor-
doba, él y sus c o ^ ^ ^ ^ ^ ^ " i a i i d a d e s para divorciarse, 
traron rodeados por la exquisita coi-; f • j 
esía del pueblo español, del más al-; Las sentencias de muerte se reser-
o al más bajo. Aunque se hablaba'van para los anti-revolucionar os. pa-
mucho de revolución, sobre todo ra el espionaje económico , para 
Grandiosa función extraordinaria a entre las clases protesionalés. nadie los falsificadores de moneda, para 
b e S r S S T o d ^ a ^ n a T r o ! se atrevía a predecir cuando Hegaría os ba d c a r p e r a p a r a los 
f l f e ^ T ^ m t ^ J ^ Í • ^ e último caso, la justicia suele ser 
el martes, 18 de Noviembre de 1981, G E O R G I A IGNOTA E L S O V I E T en extremo benigna. E n las ultimas 
rridn. 
u o ^io.^".-".—, ., - ceñirá 
frente con la oliva inmarcesible. Te Zamora, C. M. 
veo de hinojos ante Cristo, ante E l novenari 
quien se postran los ángeles y los 
hombres, y ofreces adoración y 
amor. Haces* bien; porque él es el 
Rey de los cielos y de la tierra. 
Amale, oh México, y él ornará tus 
sienes con fulgores de gloria. 
"Señores ,voy a terminar; pero 
antes os voy a pedir una gracia que 
no me negaréis: es pido una acla-
mación y un aplauso. L a aclama-
ción para Cristo Rey; el aplauso pa-
ra México, que le ama y lo adora." 
Cantado por el Orfeón Nacional 
el "Ego sum pañis", el Pardavé,, 
habló el licenciado don Francisco 
Elguero, miembro correspondiente 
de la Real Academia de la Historia. 
Después disertó el Pbro. doctor don 
Vicente Camachc &obre las "Asocia-
clones y Ligas Eucarísticas"; y con-
cluyóse el programa como en dias 
anteriores, con la bendición del San 
tísimo. 
Recibiéronse este día dos mensa-
jes cablegráficos de Europa. E l de 
Excmo. señor Arzobispo de Guada-
lajara y el 'de M. R . P , General 
de la Compañía de Jesús, que de-
cían: 
\ "Domingo Misa Papa, asistencia 
mexicanos unidos Congreso Euca-
rfetico.—Orozco". 
venarlo er-tuvo muy concu^ 
T E A T R O uLOS PINOS' 
Reparto Los Pinos, Habana. 
a las 8 p. m. 
Palco t con 4 a-jurtos: $2.50. 
Preferncia: $0.^0 cts. 
Lun.Vit con cnt.r.'.c'a: $0.50 ct.s-
Prbgt í ima 
i 
'PRIMERA P A R T E j 
l e . Sinfonía. 
2o. Liscurso de apertura por P1 
Dr. José R. Gutiérrez. 
3o. ¡Exito de risa! Quinteto 
"LOS LOBOS MARINOS" 
por los señores Grau, Rivas, Rodrí-
guez, González y Sánchez, acompa-
ñados al piano por la señorita Mano-
lita González. 
4o. E l precioso juguete en un 
acto original de Vital Aza: 
"PARADA Y. FONDA" 
L a actividad y animación de esta 
capital de Georgia (Rusia) , resalta 
semanas se vió el caso de Boris Sa-
vlnkof, a quien se acusaba de repe-
tidas labores de espionaje y otros crí-
con fuerte contraste de la tristeza y menes contra el Soviet. E l reo con-
privac'ónes de otras regiones de la fesó su culpabilidad, pero sólo se le 
República del Soviet. Aquí la pobla- aplicó una condena de diez años. 
ción sigue dividida en clases altas yj 
Illinois, otra en Washington, otra enj 
Oregón. 
Los demeoratas apoyan a una mu-
jer en Illinois, otra en Kansas, una 
más en New Jersey. Los republi-
canos tienen una en Tennessee, y en 
Nebraska hay una candldata prohi-
bicionista y una independiente 
Mrs Charles Sabin, la esposa del 
banquero neoyorkino, es jefe de la 
organizac.ón de las mujeres «votan-
tes. Bajo sus órdenes no menos de 
ocho mil cooperadoras, entre ellas1 
300 oradoras de mitin. Mrs. Sabln ha i 
•recibido erogaciones de seis mil mu-I 
jeres, siendo que en la elección pa-! 
sada solo seis contribuyentes. L a or- ' 
ganización de Mrs. Sabin favorece a 
los republicanos. 
Las mujeres demócratas se han 
organizado bajo las órdenes de Mrs. 
Oorolhy Jackson, mientras que las 
progresivas que favorecen a L a F o -
llette organizadas por Mrs. Gordno 
Norrie, tienen entre sus oradoras a 
mujeres de la talla de Jane Adams. 
E S T A C I O N K D K A 
Pertenece a la Westinghouse Elec-
tric Mig., y está situada en East 
Pitsburgh, Estado de Pensylvanla, 
distante 1,250 millas de la Habana. 
Trasmiie con una longitud de on-
da de 920 kilociclos. 
L A I N D E P E N D E N C I A P E R U A N A 
E l Gobierno peruano ha enviado 
ya sus invitaciones para las ceremo-
nias y fiestas en celebración del cen-
tenario ele la batalla de Ayacucho, 
Reparto: 'Palaii' Sr. Arturo Sán 
choz; D. Emeterio: Sr. Ramón Rodrí ro de todas clase. 
"Aplico 300 misas éxito Congre- guez; Rufino: Sr. Rafael Grau; C y i Los capitalistas 
so Eucarístico.—Ledóchwsky." marero: Sr. XorberJx Gonzále? 
Y de Ibarra (España, recibióse | 
la siguiente salutación: "Centro Na-; Segundf. Part»' 
cional Sacerdqtes Adoradores se ad-1 
hieren entusiasmo Congreso Euca-j 5. "Caprice Hinnoresene" de 
rístico mexicano, pidiendo triunfo ' Krentzer Saar-
Violiii y piano por los notables 
profesores señorea Fernando G. 
Aday y Buenaventura Yáñez. 
6o. E l chistoso monólogo ''Lft 
Apendicitis", por el gracioso actor Se 
ñor Acavonac. 
bajas, y los que tienen no ocultan T,X,. ^T-^T» . T . , 
sus joya-3 ni dejan de gozar de su ^ Q U l a A S ? ^ " 0 8 1'KRm)-
dlnero en restaurantes y teatros.. Las | vIARIOS 
mujeres llevan si;¿ lujosos trajes y i Peter Ahrene, un afinador de pía-
los hombres van muy bien vesfdos, ™s' ^ arrestado ha poco en Ber-1 que puso-término al domini0 espa-
contrarinmerite a otras partes de Ru-,11*1 Por robar mercaderías de un va- - Qoi en ia América hispana. Las fies-
sia, donde son de rigor la blusa y el¡Sün de ferrocarril. Cuando estaba' tas durarán quince días, y comen-
pantalón corto. .ante el juez se permitió protestar | zaran en el cainp0 de la'batalla, en 
E l comercio tigue en maros de'contra los cargadores de la estación: el propio día en que tuvo lugar, el 6 
particulares, y los bazares de Tiflis Por ^ manera como tratan los bultos.! do piciembre, para terminar en L i -
tiguen exhibiendo r eas alfombras ^^^US; con el fin de tener acceso a ma ia capital 
de Bokbara las espadas y puñales l'-juo de los vagones se había meti- ¿ n A;ñCUcho unos destacamentos 
del Daghestan, deli'^dos objetos de: do dentro de un cajón rotulado "Vi 
plata y marfil y novedades de 
Viernes 14,de Noviembre de 1924. 
A las 6 y 30 p. m. Recital de 
órgano en el teatro Carneo. 
• A las 7 y .1.5 las rimas del radio. 
& y 30 y 7 y 40 Discursos. 
A las S Conferencia. 
A las S y 15 Conferencia sobre 
football. 
A las S y 30 Concierto tomando 
parte Irma Luise Carponier, sopra-
no, Elizalelth P. Coles violinista, y 
Mary Paul acompañante. 
A las 9 y 55 Hora de Arlington. 
E S T A C I O N W R C 
Pertenece a la Radio Corporation 
of American" y está sP.uada en la 
ciudad de Washington D. C. aue 
dista 1,180 millas de ¡a Habana. 
Trasmine con una long'lud de on-
da de 469 metros. 
Vierneí-; 14 de Nov. de 19 24. 
A las 6 p. m. Cuentos para ni-
ños. 
de tropas peruanas y bolivianas ha-
CUe.:crios; cuidado; no lo ponga boca aba-¡ rán un simuiacro de combate. E l 
¡jo". ¡ mismo día se descubrirá una gigan-
extranjeros son' Apesar de esto, Ahrens acusa a los; ^gca estatua del Mariscal Sucre, el 
los únicos" que se aburren en Tiflis,Cargadores de que lo hicieron rebo-ijefe de las tropas victoriosas, y se-
piles aquí se les dice que toda negó- lar por las piedras y por último lo rán inaugurado un panteón y mu-
ciac ón para concesiones de petróleo dejaron más de una hora para lo de Seo conmemorativo en el sitio de la 
o manganeso debe tratarse con el cabeza. | acción. 
reinado pacífico de Cristo Sacramen 
tado.—-Director Nacional.'; 
(Concluirá) . 
De la Revista Católica el Paso, 
Texas, U . S. A. 
Soviet. Pero Tiflis no deja por eso 
de tenéi una gran importanc'a po-
lítica, como la sede indisputable de 
los tres estados transcaucíslcos, 
Georg a, Armenia y Azerba'jan. 
L A P R O S P E R I D A D E N B E R L I N 
Ayacucho está situado en el valle 
LA M U J E R NORTEAME 1* ÍC ANA E N | de los Andes, a medio camino entre 
L A S E L E C C I O N E S 1 Cuzco y Lima. Se encuentra a 3 60 
Los viejos políticos que en 1872' millas de esta capital. Ahí fué donde 
aplaudieron la condena a prisión de las fuerzab de Sucre, que habían si-
Susana B. Anthony por haber vota- do hostigadas por varios días por el 
Con la apertura de la estación mu- do en las elecciones, tendrían ahora ejército del español L a Serna, se 
7o. "Prime Mazurca". &ical de conciertos y ópera, y con que tragar mucha saliva si pudieran detuvieron a presentar batalla y 
- Violin y Plano por los notables la prosperidad comercial que ha ver el espectáculo de sus conciuda- vencieron después de un día de por-
Kl 9 del actual se inauguró en eL Profesores señores Fernando G. Aday traído la estabilización del marco, dañas que no tienen sólo el derecho fiada pelea. 
l&inplo. del Santo Angel, una nueva j v Buenaventura Yáñez. nótase en la vida de Berlín un gran j 
Asociación bajo la advocación de' 250• L a graciosísima comedia d» cambio. Los hoteles más lujosos es-' 
los hermanos Quintero: 
la 
la 
Ge-
r.la-
Nueva 
E S T A C I O N W G > 
E s t a estación pertenece a 
neral Electric Company que 
ne situada en Schaetady, 
York, y trasmite con una longitud 
de onda de 380 metros. 
Está situada a 1,400 metros de la 
Habana. 
Viernes 14 de Noviembre de 1924. 
A Las 7 y 45 Concierto por la or-
questa W G Y y discursos. 
E S T A C I O N W O O 
Pertenece a la John AVanameker 
de Filadelfia, distante 1,200 millas 
de la Habana. 
Trasmite con una longitud de on-
da de 509 metros. 
Viemes 14 de Nov. de 192 4. 
A las y 45 Noticias del Tiempo. 
7 Cuentos para los niños. 
7 Conferencia sobre educa-
A las 
A las 
ción. 
A las 8 Concierto tomando parte 
IGLESL1 PARROQUIAL D E L SAN 
TO A N G E I 
San Cayetano 
A las ocho, a. rn. tuvo lugar la 
Misa de Comunión general. 
Ofició el Padre Rafael Gonzá lez / 
E l banquete eucarístico estuvo 
muy concurrido. 
Fué armonizado por el señor Pe-
dro Aranda, organista del templo. 
Concluida la Misa de Comunión 
Monseñor Francisco Abascal, impu-
so los distintivos a las sodas. 
A las nueve se efectuó la Misa 
solemne. 
Pungió de Preste Monseñor Fran-
cisco Abascal, asistido de los Pres- _• tí 
úteros Rafael González y Matías f ^ f 
Saumell. 
Actuó de Maestro de Ceremonias 
el Sacristán del templo señor Artu-
ro Gómez, quien ha sido muy feli-
" L A MEDIA NARANJA" 
. Reparto: Doña Cándida: Srta. Eli-
sa Vesa; Julita: Srta. Manolita Gon-
zález; D. Frutos: Sr. Ramón Rodrí-
guez; Agapito: Sr. Arturo Sánchez; 
to al amado J^ÜÚS Nazareno. 
E n esta solemnidad religiosa ha-
la soprano Eleanor Farley Lorenzeu. 1 
trasmite conciertos religiosos. 
Esta Estación que tiene una po-
tencia de 500 watlos ? uaa onda de 
333 metros se oy-s coa tauofea clari-
dad y fuerza en la Habana. 
E S T A C I O N W JE A F 
Pertenece a la "Awerican Tele-
phome and Telegrapi Company de 
New York, que dista «le la Habana 
1,400 millas y trasmite con una lon-
gitud de onda de 493 metros. 
Viernes 14 de Nov. de 1924. 
De 6 a 10 p. m. Concierto en el 
hotel Waldorf Asteria. 
Historietas para niños. 
Conferencia. 
Programa por la orquesta del 
"Astor Coffee". 
Canciones por la soprano lírica 
Aliñe Hurral. 
L A P W X 
L A TRASMISION D E L A P. W. X . 
E L SABADO DLV 15 
Con motivo de celebrarse la clau-
sura de la Séptima Conferencia Sa-
nitaria. Pan-Americana el sábado día 
15, en la Academia de Ciencias, la 
' Estación Radiotelefónica P. W. X . 
, de la Cuban Telephone Company 
trasmitirá el programa uue es así: • 
Discurso del señor Secretario de 
Instrucción Pública y Bellas Artes, 
Dr. Eduardo González Manet. 
Discurso de uno de los señores de-
legados de las Repúblicas Sur-Ame-
ricanas. 
Clausura de la Conferencia por el 
Secretario de Sanidad Dr. Enrique 
Porto. 
También serán trasmitidos los nú-
meros a cargo de la Banda de Músi-
ca del Estado Mayor Ceneraj del 
Ejército. 
Empezará a las 9 p. m. 
S O R P R E N D E N T E 
Caonao, Cienfuegos, Junio" 8 d© 
1913. 
Sr. Dr . Arturo C . Bosque, 
Habana. 
Muy señor mío: 
Con mucho, gusto complazco a 
varios amigos míos que quieren por 
mi conducto hacer llegar a Vd. su 
agradecimiento por la pronta cura-
ción obtenida cou su maravilloso 
preparado "PEPSINA Y R U I B A R B O 
BOSQUE^, después de haber pro-
bado con varios preparados que di-
cen curan el estómago, sin haber 
obtenido resultado alguno. 
En este poblado tenemos al doc-
tor José Suárez del Villar que es 
uno de los médicos que mas la re-
cetan y me dice que sus resultados 
son sorprendentes. Yo siempre ten-
go un buen surtido de su prepara-
do, pues cada día se vende mas. 
De esta carta puede hacer el uso 
que mae le plazca. Reconózcame co-
mo amigo y mande como guste a 
S. S. S. Q. S. M. B . 
(fdo.) Rafael León Jiménez. 
Los curados con la "PEPSINA Y 
R U I B A R B O BOSQUE" son los si-
guientes: 
Alejandro Ojeda. 
Paulino Pérez. . 
Agustín Crespo. * i 
Próspero Bermudez. 
Cándido Díaz, 
Y muchos que ios conozco de vis 
E S T A C I O N K F I 
Esta estación pertenece a la E a r -
le C. Anthony Inc., de Los Angeles, 
California, distante de la Habana, 
2,220 millas y con una diferencia 
horaria muy notable. 
ta. 
NOTA: 
Cuidado con las imitaciones, exí-
jase el nombre de BOSQUE que,.ga-
rantiza el producto. 
ld-14 
Apeles: Sr. Norberto González Don rá uso de la palabra, el notable ora-
Pompeyo: Sr. Rafael Grau; Criado:-dor sagrado Padre Amigo. 
Sr X. X. I kos fieles devotos Je! Nazareno 
c'-iben de concurrir a estas fiestas 
CULTOS CATOLICOS P A R A H O Y ' ^ ( ^ ^ ^ ^ Z J ? ™ ^ ^ •zidor 
E n ios templos de San Francisco 
Jesús María y José, San Nicolás, 
Santo Angel, Cerro, Monserrate y 
Misa cantada a Jesús Naza-
v,M taran mu-' 
citado 
Era uiuy artístico. 
Sí??™016 el Panegírico 
^ayScoe lbPadreLcdo- 1 
E n San Nicolás de Bari, Misa can-
tada al Santo Cristo de Limpias. 
E n el templo del Corazón de Je-I Animas del Purgatorio. 
UN CATOLICO. 
DIA 14 D E N O V I E M B R E 
Este mes está consagrado a las1 
Jubileo Circular .-—S'; Divina Ma-
de San 
-—•CÍSCO Abascal. quien exhorto 
sus feligreses -a imitar a San C 
yetano en la practica de las virtudes , 
'stianas, y muy especialmente su i 
amor a la pureza, a la caridad y a: 
la Piedad para con Dios y su Madre1 
santísima, entregándose como él en 
^anos de la Divina Providencia, con 
to(ia confianza, que el Santo fun 
sús. Misa cantada con exposición del 
y socios del Apostolado, a quienes' 
sus obligaciones se lo permitan pa-
ra así honrar y glorificai al Cora-
zón de Jessú. 
'En San Francisco, 
cios del Vía-Crucis. 
las T, ejerci-
Santos Lorenzo, confesor, Josafat, 
iSerapio, mercenario, U'ementino y 
¡Filomeno, mártires; santa Veneran-
ida, virgen y mártir. 
SANTA I G L E S I A C A T E D R A L 
P A R I S 
A G U A D E C O L O N I A F R A N C E S A 
L A M E J O R 
c p r e c i o s : 
Parte ' lesta y voces, interpretaron la 
San Serapio. en Argel, en Africa, 
el pr'mero de los del orden de Nues-
tra Señora de la Mercd, que por la 
ti vos y 
siendo 
tóbal; i cruciu^ttuu. UIÍ«»»V~v —^. la pal-
A las cinco y media a. m.: se fran* ma del martirio. 
arie musical, baio' 1- d i r ^ •'r0n ,la ' m e a r á n las puertas del templo, dan Fueron innumerables los prodigios 
A f1"0 Aranda a clon del; do comienzo las Misas rezadas. que por intercesión del glorioso 
As^tió una numero^-i o I A las 9 a- m '- canto solelimtí de San Serapio obró Dios, ya en su vi-
táfri CuaI fué ohseovf . curren- i Tercia, Misa solemne de Pontifica? da, como después de muerto. 
¿•pas de Sau Cayetano COn eS'' y sermón Por Monseñor Andrés La-1 Santa Veneranda, virgen y már-
a naciente asooiar.,-™ "i , \So, Canónigo Magistral. , t ir . Nació en Francia Fué santamen 
da comien-! — . n. educada eu los fundamentos 
llenos A R C H i r O F R A D I A D E L A ASUN- nuestra augusta religión, y las 
<"ION E>Í S U F R A G I O T)E L A S DEN- millas generosa de la virtud que sus 
DITAS ALMAS D E L PURGATORIO padres depositaron en su tierno al-
ma, germinaron con lozana y magní-
E l próximo lunes, a las 8 a- m Kca pompa, produciendo los más 
Comunión general, Misa plática y res sazonados frutos de gracia que ea 
ponso en sufragio'de las benditas al- dado imaginar. 
con 
santo 
tan 
numerosos asociados • ent 
el 7ncfZmo 
a ^ a y o ? 0 ^ ™ 0 1 ^ . hacer que sea 
de 
se-
cielo conservarlos 
-^"i gloria de Dios y bien espi-
mual y temporal del Prójimo. 
IGLESIA PARROQUIAL D E SAN 
NICOLAS T)K B A R I 
E l domingo anterior celebró sus 
cultos mensuales, la Congregación 
^ San Lázaro. 
, f las siete y media, a m.. cc-le-
^ ü Va Misa de Comunión, el P . 
•'uan José Lobato, Párroco de la fe-
mas del Purgatorio, en el temple del 
zón de Jesús-
Se encarece la asistencia, 
SOLEMNES {RESTAS 
A JESUS NAZARENO EN ARROYO 
ARENAS 
Se celebra: 
Ai royo Arena 
hoy 
dond j 
Toda su vida la cousagró a Je su-i 
cristo, ocupando todot; su momentos 
en alabar al Señor y en oar magní-
líELKilOv*.AS fieos ejemplos do piedad. 
Rica de méritos y virtudes y ¡le-
na de la gra.-'a del S^ñw'*, en Tiempo1, 
dd emperador Antonino racibió la; 
viernes. ' en doblo tc-rona de la v^-gmidad y Jclj 
se rinde cul- riu:iiJ>o, siendo demolíaia, 
$ 2 . 5 0 
. , 1 . 3 0 
N . G e l a t s & C q > S E ; 
V e n d e m o s C h e q u e s d e V í a ¡ e r o s 
P a g a d e r o s e n T o d a s P a r t e s d e l M a n d é 
y C a r t a s d e C r é d i t o C i r c u l a r e s 
t ñ L a s M e j o r e s C o n d i c i o n e s 
" S E C C I O N D E C M A D E A H O R R O S " 
ledbiMi Dertfte a feü Stafc, Puptili Interés l i 3 p r 106 A«NL 
f ú i m t t f c f •piruciomeM ptuÁm tfcduane también por c v r r t t . 
^ 5 
DE VENTA Oí TODAS PAITES 
o r a T f c 
S A N R A F A E L I 
B I E i m H R f l M A T C A flt W O L F E 
L A U N I C A L E G I T I M A 
l o ^ i o r t a d o r e s e x c l u s i v o » 
S i t « l a R e p a t i l l a i : i 
P R A S S E & C O . 
T e l . k - W l • O t n p í a . 1 8 • H i b a s a 
v 
P A G I N A V E I N T E 
D I A R I O D E L A M A R I N A Septiembre 14 de 19^- ANO X C U 
E L T R I G O E S L A R U I N A D E C A S T I L L A . . . ' « " P o r t a n t e s M o c i o n e s . . . V e i n t i ú n p a s a j e r o s . . 
Viene de la primera página jaron en pie los invasores fué de-
molido luego por el "señorito". E s 
de otra cuer- éste un problema de psicología. E l 
Viene de la primera i-iigir.; Viene de la primera página 
epldé-«ociólogo y filósofo, es    e i   i mo . u  i^^w.^».». ^ . Enfermedades endémicas 
da: Cenador es una de las menta-1 señorito, heredero de tierras y gaanl:cas. 
lidades m.s avadadas y m.s firmes , nados, pero « ^ - ^ r « m L a ^ ^ Z ^ ^ \ ^ 
de la moderna España. Don Juho | a los otros, fue malvendiéndolos y, pregióri por ]og GobiernoS represen-
Cenador, por último, conoce a Cas-1 entrampeándolos para obtener aque-1 tados en la Conferencia( de las des-
tilla palmo a palmo. Cuanto él es-j Has cantidades súbitamente precisas, 
tribe en ese su libro "Castilla en es- ¡ dentro (fc> su género de vida de tru-
combros", está perseverantemente 1 lianería, holgorio y juego, ¡las prl-
observado, contrastado, meditado.! mordíales ocupaciones de la ciudad: 
Cenador, que fué notario pñblico en 
E N M I N A S R E S U L T A R O N 
D O S I N D I V I D U O S H E R I D O S 
A Y E R E N U N A R E Y E R T A 
V A N A G E S T I O N A R S E I S M I L L O N E S D f 
Frómlsta, provincia de Falencia, 
anduvo toda Castilla, paso a paso. 
l¡Bi conoce las ciudades y los cam-
pos, las campiñas y 
— Y , este Congneso de Méjico, doc-
tor Cordón, ¿pue*le influir en Ja e\ curso de la enfermedad y hecha 
infecciones que se realizan actual-
mente en el domicilio de los enfer-
mos atacados de enfermedades in-
fecaosas, después de su curación 
o muerte del paciente, debiendo sus-
tituirse ese procedimienli» por la 
desinfeación concomitante durante 
Leonardo, Víbora, leve; Juan Go-
mlla, de la Habana, de 25 años. 
vecino de Santa Brígida 18, en L a S E DESTINARAN N U E V E MIL 
p,no. Z ^ L T v L T " i * P E S 0 S PARA ^ CONSTRUCCK 
Máximo Gómez 20, en el Mnriel 
Viene de la primera página 
efectuó el Concurso -de Proyector 
para el Parque Maceo en julio de 
1921, a causa del estado de penuru de una S, espirada 
iivo de 
hará un efecto distin 
ve y bello. . 
Hacia el Malecón y ^ 
del jardín hundido 
muro de 4 pies de alto 
rolle. 
e i>roye0ttalâ  
ine ¡-era A 
que suíria 61 Tesoro cubano se con-, tensión de las tierras de sjgnó la suma insiguiÉ.cante de alto y una terraza nan» ^ ^^¡ao 
D E UN P A R Q U E EN JARUCO »«0,.000.0ü que hizo muy difícil el j eos y por ol otro lado m¿si-
, planear el embellecimiento de ese j jardín hundido.) de la alt ^ el 
GUANABACOA, 13 de noviembre, terreno lo que Vds. pronto compren-i rida /ervirá para proteger refe' 
DIARIO DE L A MARuV. . derán cuando les informe que el |tas decorativas auroniart^c !. 8 P^n. 
Habana. área de terreno entre los contenes 
E n la casa de socorros fueron es de casi 80,000.00 m2., o sea tres 
asistidos por el doctor García P a - manzanas de terreno del Vedado, 
drón y el practicante Mora Arteaga, Si proyectáramcuá solamente ce-
los majuelos. 
exclusivamente con objeto de evitar 
el contacto del paciente, pues se es-
tima que existiendo de acuerdo con 
la teoría do Kock, los portadores de 
gérmenes, se supone que es a ello*! 
a quienes precisa vigilar y se sobre-
entiende que las desinfecciones tal 
como hoy día se hacen no impiden 
la propagación del eontagio. Esta 
mejora de Españxf? 
— T a l vez sí. Mi viaje tiene, ade-
No hay predio de Castilla que é l ; más del objetivo expuesto, otra fi-
ignore. Su estudio, pues, "Castilla | nalidad. 
en escombros", está tomado del na- ¡ —¿Cuál? 
tnral. E s veraz y es exacto. Por eso, i —Otro objeto del viaje, es tratar 
leyéndole, uno' siente que se le "en-lf íin los veterinarios americanos que 
teleridan" los nervios y que, angus- ¡ acudan al Congreso—a los de Cuba | m0Ci5n fUé aprobada por unan'mi 
tlado, deja casi de palpitar el co- pienso hablarles en la Habana de idad . 
razón Toda Castilla está entre las \ asunto—acerca le la celebración en Otra moción del Delegado del 
carras de la usura. Son campos que Madrid del primer Congreso Ínter-' Brasil, proponiendo que la ^onfe-
*» , , . , , - , I . , . , . , , rencia recomiende igualmente que 
agonizan estrangulados. E l grito de: I nacional ve ter inar io , de mdole P W f h ^ los Gobiernos representados ea 
Roturaeión; y el otro de: Trigo, han | mente profesional, cuya convocatoria I la migma 9e :nstituya la Escuela de 
extendido sobre la estepa la mise-1 fué acordada en nuestra segunda , ¿alud Pública para el mejor y más 
ria, el hambre y la muerte. j Apamblca de Unión Nacional Vete- ¡ eficaz funcionamiento de la Higie-
1-Pero inquirimos extrañados,' rinaria, hace dos años. j ne. Esta propotíición quedó aproba-
- ~ ^ ^.0„ *.ñí~ | , „ i da en la forma siguiente: " L a Sép-
Fspana ¿no es ogaño un gran país j y a sc éstá en relación, para ello, | tima c o r r e n c i a Pan-Americana 
productor de trigo? ¡ con los veterinarios franceses, por-; acuerda recomendar a los Gobiernos 
en ella representados que sin per-
juicio de intensificar la enseñanza 
de la Higiene para todos los médi-
cos, se instituyan las Escuelas espe-
ciales dfe Sanidad Pública para el 
funcionamiento técnico de esa espe-
cialidad". 
L a Delegación cubana lilzo a la 
Conferencia la siguiente interesante 
proposición: "Teniendo en cuenta 
la Importancia que reviste el trans-
porte y comercio de distintos pro-
ductos vegetales y la necesidad ur-
gente en que estamos de adoptar 
medidas sanitarias uniformes que 
garanticen y protejan los intereses, 
tanto los de orden comercial como 
los relativos a la salud pública, los 
Delegados» cubanos proponen a la 
Conforenc'.'a que en una próxima oca-
sión se estudien y establezcan reglas 
adecuadas de sanidad y cuarentena 
vegetal, propias de cada caso". 
in.,:uU,, , : . , . , : L a Delegación de Venezuela pre-
. 0 V , . . 1 F, "ola mas a la producción y fomento j sent6 a la Conferencia una moción 
rar su excesiva producción gravando | de r3queza ganat,era (ingeniería pe-¡ QUe fué aprobada sobre la propa-
ganda farmacológica comercial. Se-
gún esa moción se pide que en vis-
ta de loa grandes perj i íxios que a 
la Humanidad causa la propaganda 
un preparatorio i comercial lanzando avisos y anun-
Sí. y ese es, precisamente, el ¡ tugueses e italiahos, y se proyecta so-
mal. Las estadísticas y los derechos ! guir las negociaciones con los vete-
do Aduana, permiten probarlo. Ob- i rinarios de toda Europa, 
servo usted. España cosecha al año j L a i(lea flo ja Asociación Nacio-
43.000,000 de hectél itros. E l consu-, nal veterinaria Española—de la que 
mo no llega a 35 .000,000, incluidos SOy secretario general—al celebrar 
los 3.000,000 precisos para la siem- csta asalnblea internacional, es de-
bra. España es, por lo tanto, un j fender el t í t ido de las asechanzas 
país exportador de trigo. Esto ñe, continuas que sufre por parte de 
exportador, es un decir. España | ingenieros agrónomos, médicos, far-
produce trigo en suficientes cantida- j niacéuticos y oficiales del arma de 
des para exportarlo, pero . . ¡ Caballería, y procurar que se seña-
— ¿ H a y peros en esto también! | i^n en todo el mundo rumbos nue-
—'Claro. España, para cubrir gas-i \ os y permanentes a la Veterinaria. 
tos, tiene que vender el hectolitro 
a 44 pesetas. E l Canadá, en cambio, 
lo vende a 20 pesetas. ;Veintidós 
pesetas más barato! 
— E s difícil competir. 
—'¡Y tan difícil! España, país ex-
—¿Qué opinan ustedes? 
—Estimamos nosotros que con-
vendría una reorganización de es-
tudios, que asemejara esta carrera 
U las de ingenitíro de montes e in-
geniero agrónomo, o sea, orientán-
los aranceles de esa partida con «n;cuarja) qUe a la curación de enfer 
impuesto de 16 pesetas por hectóli-1 me(tades esporádicas (clínica vete 
1 
rinaria). 
Podría hacerse 
tro. España produce más trigo del 
que consume y no puede exportar 
el exceso de sus cosechas y tiene, , 
i , i hiolóírico v físíco-ouímico común cios mentirosos de medicamentos 
encima, que impedir, oponiéndole al hiológico y Í1S^" ^ ^ ' 1 que en su mayor p&tté resultan :nac. 
trigo extranjero una barrera altísi- P«'« ^ tres caberas ,y luego dW- y ^ ^ ^ ^ 
ma de arbitrios, que el mercado pa-ldirse cl est""10» según las esPecía" j publico haciéndolo perder tiempo en 
trio sea asaltado, invadido y des- < Edades de cada ingeniería, en tres; el ataque de su enfermedad y de-
truído. De aquí la miseria de los i grandes ramas: estudio de la vida, jando que la misma tome cuerpo, 
campesinos, los préstamos usura 
rios, las hipotecas y los remates de ¡ - • • 
««cas . imos), idem de las plantas f o r e s t a - , ^ com6rcial) ya ^ la misma 
¡les (ingenieros fie montes) e ídem • irroga directos perjuicios a la sa-
' de los animales domésticos (Inge- iud pública 
rieres pecuarios). Después la Conferencia tomó dis-
muy grave; tiene hundido 1̂ hu í to 
frontal; su padre, Guillermo E ^ pi-
no, de 29 afios, grave; Manuela Hls-
pino, hija del anterior, de 12 años, 
grave; Valentiní. Martínez, de 19 
años, vecina del Mariel, gravo. 
Los heridos menos gravee y le-
ves fueron conducidos a sus dmi-
cilios. 
C O M O O C U R R I O E L A C C I D E N T E 
De las declaraciones prestadas por 
el trolero Antonio Cueto, y vagina 
pasajeros, el accidente ocurrió por 
que de un tren de carga 
rigía a Guanajay, se despre 
el cabut y una plancha, los quí l 
soltarse en la curva y en virtud do 
la pendiente que allí existe, adQiii-
rieron gran velocidad, precipitárioo-
se contra el convoy formado por ei 
carro motor y el de pasajeros, que 
no pudo rtroceder, ocurriendo el 
choque. 
Tambin oímos decir que el cabut 
y la plancha habían sido dejados 
por el convoy de carga en un chu-
cho próximo al paradero de la Ví-
bora, para hacer maniobras, y por 
no estar bien apretados Jos frenos, 
el cabut y una plancha, los quj al 
por la vía, ganando la principa' v 
ocurriendo el choque, como OCUTM') 
•os blancos José Damas, de 30 años mentarlo como el Parque Central se 
vecino del poblado de Minas, de invertiría la totalidad de la consig-
una herida en la región clavicular nación. 
Izquierda, y otra en la tetilla iz- De manera que fué tarea no muv muros bajitos escalinatas v ,7^V011 
quierda, de carácter grave, y Ma- fácil hacer algo que tuviera carácter' te por el lado donde se m>n Uen-
distintivo de bello rateo o forma: a fin de conseenlr ina K„n— ? sol 
, . * •'-•oci xoe 
tas aecoraUvaa apropiadas de ia 
u tomo 
clemencia del tiempo duraat • 
"nortes". Las plantas lu(ir¿ 
bordeando una cerca. BaV 
mármol y farolas lucirán bien 
Termina el embellecimiento U1, 
este extremo una r,<w«i,. . Por 
* Pérgola sóáda H 
lineas y pi opon'iones severas 
nuel Herrera Rodríguez, (a) Que-
so, de una herida en la región in- t    menor 
^ue se 'li-!i:i;a^CapUlar ^ ü W a * otr* r LA SÍÓJI de dinero y a la vez que fu 
pronóstico menos grave. 
E?tos individuos sostuvieron una 
reyerta en el poblado de Minas. Las 
heridas fueron producidas por ins-
trumento pértoro cortante. Los he-
ridos ingresaron en el hospital. 
E n el suceso actuó la policía mu- ve&tid0 de buena te'a que cpn otra 
nicipal del poblado de Minas., 
C O H T E S . 
Corresponsal 
a fin de conseguir los bellos ef* • 
arquitectónica con la inver-i de reflexión de la misma en l 
perficie del agua. La forma dpT 
smo | pérgola será de planta circular n 
se pudiera ejecutar con la cantidad'abierta o de radio.grande 
consignada que con otra mayor, sin ' 
variar el proyecto, con solo cambiar 
lo« materiales por otros mejores, 
esto es, dé igual manera que una 
mujer luce más atractiva con un 
S E CONSTRUIDA E L P A R Q U E D E 
JARUOO 
no hace muchos años, en el vecino 
pueblo de Regla. 
E l conductor del convoy, KéiOi 
glo Rodríguez, al cual buscaba 
Policía, no se ha presentado. 
! JARUCO, nov. 13. 
DIARIO D E L A MARINA. 
Habana. 
de clase inferior, los materiales con' 
I tribuyen a darle mayor realce al lu-
cimiento de una fachada o una es-
1 calera. 
Ustedes han podido apreciar el 
buen efecto que hacen en las casas 
| del Vedado las escalinatas de már-
mol y cuán pobres y feas lucen las 
¡ que se hacen de cemento y aún de 
granito artiíl"cial. 
A lo largo de los diversos canr 
nos se proyectan como parto int 
grante de los mismos postes faí!' 
las y bancos de mármol, aunque en 
escaso número. 
T R A F I C O I N T E R R U M P I D O 
Por gestiones de nuestro alcalde Justificado ya el USQ de materia-
doctor Zayas, se ha resuelto favo- les de pobre apariencia voy a expli-
rablemente por la Secretaría de caries el proyecto, mejor dicho en 
ia ¡ Obras Públicas, el crédito de nueve que consisten los motivos arquitec-
mil pesos, destinado para el parque tóri cos de embellecimiento, 
de esta Ciudad; el honorable secre- Primero diré que la acera será 
tario señor Carrera le entregó una amplia, de 6.ÜOm. o sea doble del 
orden que fué cumplida por el teso- ancho de las que había construidas; 
Por haber quedado interrumpido rero general haciéndole entrega de dei Vedado son de 4 50m 
el tráfico, se dieron las órdenes por d^i,., %uma las aei \ eaaao son ae 4.oum. 
el Juzgado al t^nipntí. Vprñr.n r, \ aic^a suma • . . . 1 Los "motivos" proyectados se han 
ei juzgaao ai teniente ^eraono, ge egpera mañana al ingeniero ^itn-Tíln armonía con el In^ar don-
que comunicara al jefe de trá/ico seaor Carpentier autor dei magnífi- S 
de la Havana Central, que podía /e-!co p]ano e interesado en hacer un 
la plancha y el cabut de la modelo de parques. 
E l lunes se empezarán los traba-
jos que sarán llevados a cabo hon-
radamente, i 
línea, para normalizar el tráfico. 
Mañana se practicará por el juez 
de Instrucción ae la Cuarta, licen-
ciado Saladrigas, al que correspon-
de actuar en en este hecho, una 
Inspección ocular en el lugar del 
accidente. 
Numeroso púolico concurrió- a 'os 
Centros de Socorro y a la 13a, Es-
tación en demanda de noticias "el 
hecho. 
A la hora de cerrar esta ediclfm 
el estado de algunos de los lien ios 
es de bastante gravedad, lemiéndo-
se que fallezcan. 
A I X 1 L I A M K ) V 
l>KL v. 1CLON 
LAS VICTIMAS 
EN M A V I I A 
R E S P O N S A B I L I D A D E S 
L a responsabilidad del acc.iden'.e 
corresponde al conductor y maqui 
nista del tran de carga. Sea por ha-
berse desprendido los últimos ca-
rros o por haber sido dejados ei el 
GUANE. noviembre 1S. 
DIARIO D E L A MARINA. 
Habana, 
- A las cinco de la mañana salimos 
en cuatro automóviles rumbo a Man-
tua, pasando por Peina Sabana, cu-
yos caminos están intransitables. 
L a distancia de cuarenta kilómetros 
fué recorrida en tres horas. 
de se ejecutarán y su tamaño en 
proporción para que no resulten 
grandes o pequeños y que produz-
can relieve al conjunto. 
Así pues tenemos primero una 
plataforma alrededor del monumen-
to, limitada por fuera con gradas en 
4 grupos, bancos circulares y mu-
ros con pilares para recibirlos y fa-
rolas, en tal disposición que per-
miten formarles 4 canteros que le 
den mayor belleza da conjunto y 
de color al monumento. 
Esta plataforma tiene por objeto ! gares protegidos por los muros antes 
extender la base del monume^nto pa-| mencionados; en la Pérgola también 
ra que haga mejor transición con | se plantarán plantas y enredaderas 
el parque, de igual modo que los por el lado del Sol que quedará res-
edificios lucen más bellos cuando 
les rodean escalinatas muros ba-
Por el lado Oeste del monumento 
;o hacia Marina tse proyecta una 
gran fuente luminosa. Su . tamaño 
está en proporción con la extensión 
vasta de aquel lugar, donde todo 
parece chico. Tendrá un cuerpo cen-
tral circular donde se instalará uñ 
equipo de bombeo, luces eléctricas 
y disco de colores para producir va-
rios efectos en combinación con e! 
chorro y regadera al centro. Es alar-
gada y de poca profundidad en la 
porción que mira al monumento y 
se destinará llena de arena húmeda 
para recreo de los niños. Simula en 
conjunto un instrumento de música 
muy popular en Norte-amériea, La 
parte circular quedará rodeada de 
canteros. 
E l espacio entre la fuente y la 
acera quedará más alto que aquélla 
y so cubrirá también de arena li-
mitada por un muro, cantero, ban-
cos y farolas. 
Tres escalinatas terminadas con 
pUares y jarrones darán acceso a'és-
te hngar. 
Como se vé no he olvidado en 
prepararle a los niños lugares apro-
piados para su diversión cómoda y 
de modo que no se lesionen. 
He tratado de disminuir la exten-
sión de superficie de césped por su 
difícil conservación en invierno. Las 
plantas decorativas se situarán en lu-
guardada de los vientos. Hay cier-
tas plantas de playas que resisten 
bien las inclemsncias del tiempo y Iban cl general Betantourt, el . gobernador Hcrryman. el teniente Jlt(>s' balaustradas a diversos niye-
José Serrano, Jefe del puesto de le8- Por eso nos Parecen tan bellas ; m estación Agruu^ux^ 
Guane y los periodistas. algunas residencias de los nuevosun arbusto o matoco Dapo^és que 
i F u Mántua hallábase una comí- repartos y especialmente muchas del ¡se extiende sin crecer mucho muy 
: |e„fermedadeS y n.uerte do la* „!,„-1 llegando a veces Hasta la muerte, I cllucho Vn ¿ ¡ ^ ¿ i ü t ü í ó i ñ " a !8-'0" ^ . / a m a . «residida por la se- extranjero con sus alrededores tó» | ^ o r a t l v o propio para hacer M 
I . . e„ltlvad„s fingcnleros | f ~ torlt._»J« 0 . b l « « « , « | . . m b , j . responsabilidad de! ^ Z ^ f t ^ ^ i ^ 0 " ' ^ T i T X e x t ñ s i d n del .t^reno !m Entro Tas ¿ r o l a s las habrá * 
dos tipos, unas altas y otras más 
de cinco, diez, quince y vein mentado de, modo que cuando se ! pequeñas, dt\' tipo usadas 
— Y ¿qué remedio le halla usted 
a este Jiial? 
—Sustituir las plantaciones de 
trigo—inadecuadas en la mayor par-
fe de Castilla—por otras siembras. 
Lentejas, por ejemplo. Etc . Esfu-
dlar químicamente el subsuelo; cul-
tivarle al tenor fU: estas reacciones 
químicas , . Plantar árboles. Exten-
,fler los campos de pastos. Volver a 
la industria del ganado. He aquí la 
positiva riqueza de España. Xo es 
esta una opinión moderna, mía. E s 
harto vieja ya. E n el siglo X V I I , 
cuando comenzaron a sentirse los 
primeros síntomas de esta presente 
decadencia apareció. estudiando el 
mal, un libro notable, el "Libro de 
Malladá". Esto tratadista, que des-
cendió al fondo dtd problema, asien-
ta esta tesis: E n España son pocas, 
i elativamente, las tierras cultiva-
bles. 
Esta iufimá~ ingeniería—substitu-
j ta de la actual Veterinaria, amplla-
! da—tendría cuatro especialidades, 
I de importancia suma: 'prSSuccToh, 
I mejora y reproducción de ganados 
(zootecnia), higiene pública (mata-
i deros, inspección de leches, vaque-
rías, etc.), sanidad pecuaria (epl-
1 zootias) y clínica veterinaria. 
j L a utilidad sorial de la profesión 
así organizada sería enorme. Coü-
fío en lograr que a la Asamblea de 
Madrid acuden representantes de 
toda la Veterinaria del mundo. Y 
estoy seguro de que con la volun-
tad de todos podremos hacer algo 
grande. 
Kntos lacuerdos, entre los que fi-
guran la reunión que debe celebrar-
se hoy por la mañana de una ter-
cera sesión plenaria, en la que se 
definirá cual ha de ser la Sede de 
la Octava Conferencia Sanitaria Pan-
Americana. 
Además se designará en esa se-
sión a los miembros de la Oficílna 
dente Desde lueco i l Iny^ñn nno • iJliintíV'dS' I1116'5** distribuían por ,ine. uesoe mego, al Juzgado de elieck:. del Bauco oelats, que rodea al monumento será c e - _ 
sumas  i , i , i   i  t       ! s, e»! ti   en los 
te pesos en proporción dichas canti- efectúen actos públicos en di cho lu- | parques construidos por iniciativa 
dades con las necesidades de las fa- gar haya capacidad para el pueblo : particular, por su precio economi-
millas, sin necesidad de invadir la parte ' co, pero la instalación será soterra-
Una Sub-coraisión de la misma, destinada a las plantas. ¡do. 
instruirá las diligencias correspon-
derá determinar las responr.abilfda-
des después de investigar el, hecno. 
L a noticia al ser conocida en la 
Habana causó penosa impresión 
todos los círculos sociales, s i s ó l o 
numerosas las llamadas telefónicr^ 
recibidas en la Jefatura de Policía, 
Estaciones, Centros de Socorro y pe-
riódicos en solicitud de da^os del 
suceso y nombres de los heridos. 
I compuesta por los señores Padilla por el lado de San Lázaro y fren-
[y Carbonell fueron al barrio de . Di- te al monumento en el borde inte-
, mas; y la señora Alonso y Llane- ri0r de la acerarse -proyootan vdos 
¡ras a los Arroyos, 
I E l alcalde municipal de Ma: 
E S T E T I C A IXE LOS ALREDEDO-
R E S 
Ultimamente habló el Dr, Pedro 
el 
largos peldaños con pilarotes y ' j a - | M , G, Chacón, refiriéndose a lo quo 
intua rro,nes monumentales en ambos ex-'debe hacerse por los particulares í 
De una familia avecindada er P1 i!efl01' August10 Fors / el Secretarlo lremos, como antevestíbulo de accé-Mpor las autoi'-dades, en relación con 
Mariel? formada p o r e l p í d r e ! ^ ' ^ . ^ n t a m l e n t o señor Manuel Car s0 al visitante ha^a la Estatua. ifa estética dos! jjQjj.gji nos re3ibiron dando cuenta al 
Sanitaria Pan Americana que actúa- " ^ ^ . 611 e] i general Betancourt del resultado de 
rá en lo sucesivo y, al 
provisional de la misma. 
Presidente 
L A S E S I O N D E H O Y 
L a de hoy será la última sesión 
plenailla d« la Séptima Conferencia 
Sanitaria Pan-Americana. 
Hoy, a las tres de la tarde se lle-
vará a cabo en la Academia de Cien-
cias el acto de la firma del Trata-
do en que figuran los puntos esen-
E l doctor Fél ix Gordon retornará! ciaies sobre drogas y alimentos pu-
pronto de Méjico. Cuba celebra—a! ros y el Código Internacional Sani-
carro resultaron heridos de grave- ros repartos efectuado, 
dad los cuatro. E l menor, niño de 
nueve meses, se halla gravís imo. 
hasta ese 
CARRETMft/tó 
sesión se 
fines de mes—una asamblea análo-
i ga. Somos pueblos jóvenes los de 
— Y ¿cual es, a juicio üe ustea, ] América y miramos con ojos de amor 
á causa de la despoblación de los i ia tierra. He aquí el poder efectivo. 
Y es grato, en verdad, que Es -hosques españoles y de la ruina do I 
sus campos? 
—insistiendo en cl 'punto ante- j 
rlor, y a reserva de darle una í e s - i 
puesta a esta otra pregunta, quiero 
indicarle, para, corroborar más mi i 
Expuesta tesis, que cnanto dejé di-j 
t lio en aquellos párrafos tiene com-
probación minuciosa en las estadís-
ticas existentes en la "Mesta", que 
manan de la Edad Media y que se 
conservan aún en la Asociación Ge-
neral de Ganaderos de Madrid. Res- ¡ 
pecio a la despoblación de los bos-
um -i y ruina del ganado, las causas 
Boíl estas: I? Invasiones progresi-i A bordo del 
vas; 2' E l señoritismo. Lo que de-í octubre, 1924. 
paña—madre de todos estos paí-
ses—nos envíe ogaño verdadPWs 
hombres de ciencia ,que aman tam-
bién la tierra y que, llenos de celo, 
aportan a la bella obra común todo 
el caudal de su experiencia y todo 
el poder de sus fecundos conoci-
mientos. 
He aquí un nuevo efectivo lazo de 
unión entre la vieja España y las 
modernas Españas de este poderoso 
continente de América. 
L . F R A U MARSAL. 
"Cristóbal Colón'*, 
D E S A M A 
I N G E N I E R I A SANITARIA 
Se ha .^aprobado por esta Direc-
ción I03 planos siguientes: 
Ave. Presidente Gómez 2 7, de 
Amalia R . de Ledo; Máximo Gó-
taiilo'MaritlmoT"que fué aprobado en !mcz 679 de Banco Gallego; 2 es 
Próximo al moouimento y hacia ] Parque de Maceo, 
Belascoaín se construirá una' gran $6.000,000 P A R A 
gradería de pasos anchos de acceso ' Antes de terminar la 
momento, en distintas sumas que « jardín hundido que contribuí, acordó hacer gestiones para que a. 
v p n í r t . ^Hn P ^ r . n n ^ ^ ^ a que aquél luzca más airoso co- confeccionar.e lo. nuevos presu-Ese reparto ha sido escrupulosa- . . . . , , * , , \ . J „ ir. •nr.r.irui «P inrluva n.i 
mo si estuviera emplazado más al- pue?tos de la nación se meia <i 
to. Entre la gradería y la plata-¡ crédito no menor de m M S 
forma mencionada cruza un camino : de pesos para construcción de ca ^ 
que comhúiado por los cuatro lados teras. suma co.n la cual .se est J 
del jardín hundido con fajas de cés-t que pueden hacerse doscientos 
ped, bancos de mármol y farolas | lómetros. 
mente hecho y a los 48 periodistas 
se facilitaron datos comprobantes y ^ t  
pormenores de los mismos. 
Seguimos viaje rumbo al barrio 
Arroyo donde los estragos del ci-
clón fueron horribles. 
Montes enteros han sido arrasa-
dos y no existe en toda su exten-
sión un 'solo bohío ni casa de ta-
baco, con excepción de la¿3 ya le-
vantadas en estos días con los re-
gorzano cursos del gobierno y dadivas parti la sesión plenaria de ayer, de acuer- ?uin.a a,T1.5 ,Ved^d.0' de0L„ 
J o n í n ; Máximo Gómez 2 43, de Eloiicu,are3-
sa Ibera vda. de Rivas; 19 entre1 Los Propósitos 
t 
E . P . 
L a § r a . 
D . 
u p e M e n d i -
do con todas las delegaciones extran-
jeras. 
También en la sesión de ayer, se 
acordó por unanimidad, y entre sal-
vas de aplausos un voto de gracias 
al Presidente y Secretario de la Sép-
tima Conferencia por la ímproba la-
bor Realizada en. benellcio de los 
intereses do los países asociados a 
la Conferencia que ha tejido su se-
de en la capital de nuestra Repú-
blica. 
A propuesta del Delegado del Pe-
rú se acordó también un voto de gra-
cias para*el Dr, Araoz Alfaro, De-
legado de la Argentina, que presi-
dió las sesiones de la Comílsión Re-
visora del Código Sanitario Maríti-
mo. 
E N L A COVADONGA 
A las cinco do la tarde de ayer, 
los delegados a la Séptima Confe-
rencia Sanitaria Pan-Americana, so 
dirigieron en varios automóviles, a 
la Casa de Salud " L a Covadonga", 
del Centro Asturiano, con el pro-
pósito de visitar la hermosa quinta 
benéfica que sostiene el citado Cen-
tro Regional. 
Fueron recibidos loa Delegados 
por • el Presidente de la Aeoolación 
I señor Pedroarias, por el Adminis-
trador General señor Francisco Gar-
cía Méndez, el Vicepresidente señor 
Antonio Suárez, el Presidente de Va 
Sección de Sanidad, señor Bernardo 
Loredo, los señores Constantino Car-
neado, el Director de la Casa de Sa-
G y H , Vedado, de Hortensia de Al-
mas. Oquendo 126, de A . Jimé-
nez; Juan Delgado y Milagros, de 
Antonio Caya; Gloria 122, de Pran 
cisco Díaz; Picota 34 y 
.so Torres. 
del general Be-
tancourt han cristalizado Con gran 
éxito, en la reconstrucción de las 
1 XA P E D K A L . v 
do levantar una sociedad benéfica 
que hoy da albergue y consuelo a 
los que padecen, sirviéndoles ade-
más de estímulo para el mejoramien-
to sanitario de este país. 
A estas palabras responcíló galan-
de la nueva cuseclia, 
Muchos 
F L E T E S FERRCVIARÍOS 
D E T A B A C O _ 
UNA COMISION D E L A ASOCI. 
CION D E ALMACENISTAS VÍ8H| 
A Y E R A L ADMINISTRAl)OL m 
LOS F . C. UNIDOS 
pésimos Una comiJlón de la Asociación ^ 
días Almacenistas, Escogedores > ^ 
integrada por ti 
E l loqulto. Individuo de 
casas', pagando el jornal dlariamen- antecedentes que hace pocos 
te a los vegueros prometiéndoles a s e d i ó a pedradas ei automóvil en cheros de 1^acr0'Manil¡1 A Suárei¡ 
36. de Alón! ayudar a reconstruir las casas de ta- que viajaba con su distinguida t*-™e**„?™:J „eñor Gerald C. SmitU; 
baco, contribuyendo a 1« siembra fimnia el juez de Instrucción de la {:„ ^ñol,eS Lisandro Pérez y ^ 
.Sección Cuarta, Licenciado Augus- . v nuestro compañero Bicar' 
veg-ueros con su casa re- t saladrigas, agredió ayer noche a fln A ' ;-asado subsecretario deJ? 
parada, comienzan a romper las tie- pedradas *n independencia y ¡áan' ^r_A- , e i6n VHIÓ aver tarde-al A* 
rras, disponiendo de algunos semille- ^ . , . Lorporauon, M^wa. ^ ufll-
ros salvados Francisco a Bartolo Flores Gonzá- miniSírador de los Ferrocaru .^ ^ 
Reina el espíritu de la reconstruc leZ- de 40 años i e ed:id' vecino d6 dos para tratar de las t a r í f a s ^ ^ 
ción por todas pa'rtes, alabándose la Independencia 50, callándole contu- te para tercios de tabaco ac 
abnegación campesina. siones en la cara y la fractura de: te en vigor, r01j 
Dichón señores ^elebraro 
Mr. Masón un extcnsoNcambio de 
pre iones que resultó muy c o r « | 
el cual el señor Ad »•» ; 
i   
Hemos recogido notas gráfica^ de los huesos cuadrados de la nariz 
n T T \ l L 7 X r n f la A;ge,nti:|la que fué moderna construcción de Fué asistido en Emergencms. 
na Dr. Araoz Alfaro, el que declaro | Claveíinas y de otros lugares. 1 
que se enorgullecía de la visita que 1 Regresamo a Guane a las siete de 
acababa de realizar declarando con ia noche. 
toda sinceridad que en la Repúbli- E n la morada del Alcalde háilan-
E l loqulto se dió a la fuga. 
oa Argentina donde tan bien orga 
nizados están los españoles allí re-
sidentes, disfrutando del aprecio y 
•la consideración de la sociedad ar-
gentina, no hay un sanatorio qual tarde, 
conio el de la "Covadonga", res-
ponda de manera tan efectiva a las 
necesidades de la Medicina y de la 
Cirugía modernas, "Esta Casa de 
Salud—d/jo el Dr. Araoz Alfaro— 
puede ser presentada con orgullo a 
la América toda, como patenta de-
mostración del espíritu laborioso que 
anima en estos países de la Améri-
ca a los españoles que en ella viven 
y que representan la esencia vivifi-
cadora del raudal de energías que 
la Conquistadora España vertió so-
bre las tierras americanas". 
se refugiadas 22 perosanas víctimas 
del ciclón. -j 
Mañana visitaremos Remates, re-
gresaremos a esa en el tren de la 
y durante _ 
trador se mostró propicio a es b r. 
cou detenimiento las distintas 01 ^ 
en vaciones que le fueron hecoa 
D Í A Z . 
Especial. 
Al encender un reverbero ett 
Al encender un reverbero en 
domicilio, Máx mo Gómez 67, el me- mas y 
ñor Sergio Alvandrian de Rusia, de nos casos. . . ií£1roii 
comisionaclre mslstierou 
su i   i« i . u ^ -
su bre las tarifas, e-levacion d e ^ l a s ^ 
  modo de aplicaisb 
1S 
G R A N D E S D A Ñ O S C A U S A D O S P O R 
JJAS I M M I A l lOJNhJS ÍSS 
P R E S T O N 
SAXSIAGO DE CUBA, nov. 
DIARIO.—Habana . 
E n la mañana de hoy chocó la má-
;ouina numeró 420, con un ;:aL>' .0 
|que pasta.):-, M. la carretera. La ula-
i nejaba r' i';x Rodrigue}' y era I'ÍÍ'Í-
Ipada por jesús Rovira, F a c u n l j Ro 
¡driguez v Josefa Miranda quo 
MIAMI, F ia , , noviembre 13 
z a D a i V i u d a d e P u e n t e s 
HA F A L L E C I D O 
Y dispuesto su entierro para las ocho de la mañana del 
sábado lo, los que suscriben, hijos, hijos políticos, nietos y 
demás familiares, ruegan a las personas de su amistad se sir-
van concurrir a la casa mortuorio, calle Estrada Pulnia núm. 
4 6 (Víbora) , para acompañar el cadáver ai Cementerio <le 
Colón, por cuyo favor les quedaran eternamente agmclecrftos. 
Habana 14 de Noviembre de 1924. 
Francisco Micaela, Paula, Ramona, Florencio y Serafín 
Fuentes y Mendizábal; María Colsa de Fuentes, José Antonio, 
María y Consuelo Iznaga y Fuentes; Emilio, Federico, Alfre-
do y Eduardo Maciá y Puentes: Pedro Josté Manuel 
y Oscar Fuentes y Colsa; Dr, Alfredo Valtfés Gallol. 
(lud Dr, Agustín de Varona y Gon-i A las siete ? media de la noche 
Izález del Valle, y otros preemJ'nen-1terminó la interesante fiesta de con-
¡tes miembros de la prestigiosa ins. I fraternidad en la Covadonga, 
jtituclón. ] Al retirarse, fueron obsequiadas 
Después de recorrer los distintos las damas, que asi&B'eron al acto. 
es-
Los c isi uaui»» 1"£"k'"!1 tarifa 
pedal mente en obtener una ^ 
uniforme, a base de P1"6010 1 l0 cua! 
dad, es decir. Por'tercio con 
desaparecei aa. ^ 
v de la" proP a 
Unidos, muchas d e ^ k 
ficultades con nue lioy ^ heU1o« 
L a entrevista fué, reíi-
rtVho. extensa y muy coi d̂ a ^ ^ 
ránrlose los comisionados c ^ 
presión de que el ^ ^ % o r & 
,clor se halla ^ ' V ^ 'u 
William H, Harkins, ; píritu para estudlai }Ab J ver 1» 
9 años, sufrió quemaduras en la cu 
r a . Fue asistido en Emergencias. 
| entienden que 
F I L L I A M H . HARKINS ES R E C L A - bien de ellos 
I MADO POR L A POLICIA DE 
VARIAS CIUDADES 
io-
la 
1 pabellones de la quinta, entre los 
I que figuraban el de Radioterapia, 
con hermosos bouquets de flores. 
E n el Album de la Quinta deja 
el de Cirugía, el de Rayos X, y otros, ron algunos de ôs visitantes un re • ¡ desbordó <' el î o Ñipa en Santa t: 
pasaron los visitantes al piso alto 
28; 1 d-14 
del pabellón de Administración don-
de tomaron asiento alrededor de una 
elegante y bien servida mesa, sien-
do obsequiados- con un buffet es-
pléndido. 
Usó de la palabra el Dr, Varona 
y González del Valle, dando la bien-
venida a los ilustres heraldos de la 
Cienda extendiéndole después en 
consideraciones sobre la importancia 
de la unión sanitaria de las Améri-
cas, en el bien entendido propósito 
de laborar siempre en beneS'cio de 
la Humanidad. Explicó como a tra-
vés de más de veinte años, los as-
turianos de Cuba ba,bían conse 
cuerdo de su visita, jbel do JSnvo térmínj de Mavv,ri 
Entre otros, copiamos los siguien-iinundando ,as casas, potreros y te 
tes: 
"Con nuestro sentimiento de ad-
nslraclón por la magnífica obra que 
esta asociación significa y de sim-
E l temen 
pi-odulo í i e r T d r r a ^ s g a r r o ^ e n I ¡ conocido por la policía del país co- nef. qUe le n g " ^ 
cara pos r.Mor del brazo en ú-i mo un maestro en el arte de la fal-imejor manera de u e ^ 
slflcación, que fué arrestado el miér tica en un c o r t o P ^ ^ ^ ^ — . 
! MINISTRO DE LA 
DE C H I L E EN LONOR» 
LONOPES. No\ifmb 
icio medí:), erjUimosis molar izqiier 
|dd. coles en est aciudad, declaro esta 
Josefa estaba emorlagaüa y fué mañana que se opondría a la extra-
i -onduclaa al hospital y el cíioEsr al dlcyón^Se han recibido por la poli-
jv'vac- cía telegramas» de Fort ,Wortli, To-
— A r;mi.» cu»'ncta de las lluvias xas, Salt Lake City, Utah, Nashvi-
lle, Tenn., Charlsston, W. Va. , y 
otras ciudades pidiendo la entrego 
patía por la noble colonia ásturia-
na". 
Giliagitilfara, 
"Inmensamente complacido ante 
este alto exponente de la c encía en 
".a escuela de la humanidad". 
Carlos «raf. *v 
''Gratamente Impresinn^do ante 
esta hermosa obra que honra a es-
rrenos Jñ lu compañía azucdre-a 
Presten. 
La con lei te arrastro a tndos !os 
animales y las personas se salva-
ron, re tacándose en la parte alta 
de aquellos lugares. 
E l cabo Mu 
del preso por haber cometido en di-
chos lugares falsificaciones y dell-, 
tos análogos. E n Fort Worth se le 
reclama por haberse escapado de la 
cárcel, sagún dice el telegrama del 
sheí'lff. Se han adoptado precaucio-
uercia, jefe de" pues nes extraordinaria-; para impedir que 
to de Guaro^ salvó de una muerte Harkins logre escapar de la cárce1 
segura a vanas personas a quienes 
. j i - ..tino Anier cj « Sociedad ^t . i^ád( j eSta 
la Cran Dretnf.a 1* ^ ' " ^ ^ 
un encuete . ^ ^ v A < 
del Ministro Chilero, se" ^ 
Rdwards. ffur regresa 1 orCP 
de Rott •p,!dld-1'brindar T » ^ 
;uba nos. 
1 Enrique Tejera. 
cortara el agua la retirada y que 
se vefugierau en el tejado de su una 
casa. 
Salí ópara Guantánamo a viaje 
d-e nesocos. Dales, ad ifnistrador 
de la Compañía eléctrica. 
C U E R V O . 
E l debut de Harkins fué bizarro. 
Se le arrestó en Pecos, Texas, eo 
los momentos en que trataba de co-
brar un check que de?pprtaba rece-
los al dependiente def banco. 
Fué traído a T ôrt Wo;th 
¡ado en la cárcel del 
alo-
pues de babel 
en logia térra 
Mr. Lionel 
sidió el acto, d'jo 
señor Ecíwards (l"p „ hec. 
con 
DI I 
Chile fuese re 
dr 
naje a Id l&W 
nisfo duranto 
conferencia de 
0 í S f p S r ^ f t í 
la ^ 
,-,] izada 1 
de iga 
I 
condado. d( u me ebra • 
AÑO X C l l 
D I A R I O D E L A M A R I N A S e p t i e m b r e 1 4 de 1 9 2 4 . P A G I N A V E I N T I U N A 
M C Í O S C L A S I f I C A D O S D E U L T I M A H O 
i 
S E O F R E C E N 
A L Q U I L E R E S A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
S E O F R E C E N 
C A S Á S Y P I S O S 
I cioS v ' 
1 fe' 
M A R I A N A O , C E I B A , 
C O L O M B I A Y P O G O L O T T 1 
/ 
- •-- S E A L Q U I L A ÜNA CASA CON' TODAS 
^ZT^^vn^íOBOS PISOS, 'las comodidades modertias. tres cuartas, 
AN „ "^Hnr tres esua- comedor al fondo, garage, etc. Calle ALQL. do sala, comedor, tres espa-_nuestos ae ^ • bafio completo > ^ a s habitaciones bauo ^ P a&ua 
loS'- - servlC1 E d i S Armand. Mi-
21 nv. 
Línea frente al Paradero Cazadores, Co 
lumbia. Cualquier carrito que vaya a 
M.irlanao deja en la puerta. Alquiler 
reducido. 
3934. 19 nv. 
s» - ^ vvssh^ T4 l iN nun- SE A L Q U I L A UN B U X G A L O W D E L A -
^ ^ J Q U I L A ^ , l t iS ta , consultorio, |drlllo la Avenida Séptima entre la local, para "¡-"¿" '̂éJiogo. Infor-
n Va'barberfa^Procio $50. Telé-nédic 
r 
""ACABADO D E P I N T A R 
P U l ^ H o a l casa San José 85 entre 
I F PR_IN̂  ffervasio, con sala, recibidor 
calle i rimera y entrada Columbia: 4 
cuarto,.s, portal, gelarta, cocina, baño, 
garage, 800 metros de terreno cercado. 
Precio $40. L a llave al lado. I-505S. 
I 403-2 17 nv. 
^ ^ r t o s bafio intercalado completo 
ês salén de comer cocina 
tó^ ^ carbón. Precio $85. TamWén 
Se gas y ^ ^ , ^ 0 piso en las mismas 
« ^ " ^ " L f Precio $65. Hay motor. 
^ - 7 7 8 5 . 16 nv. 
^ • " 
I TToUILA L A HERMOSA CASA, 
S0, ,116 A, bajos, compuesta de sa-
SüáreLr r cuatro grandes cuartos, baño 
tJ», sa v servicios sanitarios com. 
¡ntercalarto y d ]a s0mbra. L a nave 
R ^ , Informan: A-4358, altos, botica 
garrá. * 20 nv, 
- 4023J - — -
Á t i r X l a T a l l e de Z a n j a 91 y 9 3 
Taran local con 400 metros de su 
rficie y en la planta alta dos casas 
L con 5 habitaciones y otra con 3 
U todos sus servicios. Alquilo todo 
por separado. Informa: J . Pose. C a " 
H A B I T A C I O N E S 
H A E Á N A 
G 236, Vedado. Te ! . F-5\]3. 
4047 17 nv-
V E R S A L L E S H O U S E 
Gran casa de huéspedes, con lavabos de 
agua corriente y magníf icos baños, 
habitaciones con comida y todo servicio 
desde 35 pesos en adelanto, para matri-
monio. Precios especiales, igual que pa-
ra estudiantes, magníf ica comida y ab-
soluta moralidad. Industria. 53, te léfo-
no 'A-OSTa. 
3980 20 n 
S E A L Q U I L A U N D E P A R T A M E N T O Y 
habitación espléndida, en lo mejor de 
la Habfwia, San Juan de Dios (i al toa 
3977 18 nv. 
CHACON 19 E S Q U I F A A COMPOSTE-
la, alquilase hermoso departamento, 
balcón calle, criado y teléfono, tran-
vías en la puerta, únicamente a per-
sonas de moralidad. 
4004 16 nv. 
CTÁKIUAA L A T E R C E R A P L A N T A 
Jila casa Carmen 9 entre Campanario 
t Tenerife, con sala, recibiflir, tres 
Lrto=, baño intercalado, cuarto y i i 
- criada y cocina de gas. L a W 
la bodega de enfrente. Infor 
H A B I T A C I O N E S 
C R I A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
S E D E S E A C O L O C A R UNA MUCHA-
cha de criada de mano o manejadora, 
con familia de moralidad. Llamen al 
teléfono M-8927. Jesús del Monte 50. 
3972 16 n 
D E S E A C O L O C A R S E D E MANEJADO-
va o criada de mano para corta fami-
lia una joven española recién llegada 
y sin pretensiones. Informan teléfono 
M-890S. 
3962 16 nv 
D E S E A C O L O C A R S E UXA J O V E N E s -
pañola, de criada o manejadora. E s 
formal y trabajadora. Informan en Ilei-
fia 72. 
3992 16 nv. 
S E O F R E C E UNA ESPAÑOLA J O V E N 
Sabe coser y cortar, no le importa ha-
cer algo de limpieza, desea buena1 fa-
milia. Informan T e l . 1-6835. 
••¡974 16 nv. 
i A Y U D A N T E D E O F I C I N A 
'Desea colocarse para ayudante de ofi-
ciña. iui muchacho casi tenedor de li-
bros; no tiene pretensiones. Para*» in-
. formes en Infanta 100, bodega esquina 
• a Santo T o m á s . 
i t6 nv. 
' J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C O L O -
carse en casa de familia de buena re-
ferencia. Informan Bruaón 16 altos 
Teléfono A-0174. Príncipe . 
4038 1G nVí 
O F R E C E M O S T R A J E S D E CASIMIR, 
dibujos a cuadros, lista y color entera 
de gran novedad a $23.00, por medida, 
forros y confección de primera. Garan-
tizamos el corte. Informes: Prado 115 
" E l 115". 
G A N E HOY $22.40. Solicitamos hom-
bres de todas edades, que tengan 32 pul-
gadas de pecho, para venderles un lote 
compuesto de un traje de casimir, una 
camisa de Vichy. tres pares de mediás 
de olán y una corbata, todo en $13.50. 
Valen $35.00. Informes: Prado 115. 
" E l L'Í5". \ 
D E S E A C O L O C A R S E UNTA M U C H A C H A 
española, para criada de mano en casa 
de moralidad. Sabe trabajar y no tiene 
pretensiones. Informan por el Teléfono 
A-2388. Monserrate 119 A . 
39S6 1G nv. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N E S -
pañola. Sabe cumplir con su obliga-
ción; igual le da de criada de mano 
como de manejadora. Con la misma se 
coloca otra recién llegada. Santos Suá-
rez, Durege esquina a San Leonardo, 
al lado de la bodega. 
3987 16 nv. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N ES-
pañola, para criada de mano. Sabe co-
ser bien y t'ene referencias. Teléfono 
1-7057 o P-7057. 
3955 16 nv. 
ü i u r K A í V ü N Í A D E F I N -
C A S , S O L A R E S Y E R M O S Y 
C O M P R A S 
E N S A N C H E H A B A N A 
Compro en este reparto una parcela 
que es té bien situada y su precio sea 
razonable. Llame al M- 8159. Apartado 
1-337. No corredores. 
4O06 • 16 nv. 
S O L A R E S Y E R M O S 
S O L A R E N E L V E D A D O 
Se vende un solar en el Vedado, ca" 
lie L í n e a , esquina a 14, midiendo 50 
metros de frente por 50 de fondo o 
t>ean 2,500 metros cuadrados. Precio 
$30 el metro, pudiendo dejarse una 
parte en hipoteca. C . Reyes. C u b a 54 
4003 16 nv. 
E N S E Ñ A N Z A S 
A 4 0 M E T R O S D E I N F A N T A 
Vendo 800 metnos a $30.00 con una 
parte q le tiene fabricado; el dueño que 
lo vive garantiza pagar el 8 0|0 al ca-
pital. Informa: Arrojo. Belascoain 50. 
Esquina a Zanja. 
4048 16 nv. 
E S Q U I N A D E T R E S P L A N T A S 
Renta $250, nueva. Tiene estableci-
miento ^ Se cobra un solo recibo. Pre-
cio: $28.000. E s muy barata. Informes 
Belascoain 50. Bernardo Arrojo. 
4048 16 nv. 
S E V E N D E UNA F I N Q U I T A D E R B -
creo de casi una caballería con frente 
a carretera y pegada al pueblo del Gua-
tao. Tiene casa pequeña de madera. 
Frutales, piozo, luz. Precio: $12.500. 
Informa: García Tuñón , Aguiar y Mu-
ralla. 
3095 , 16 nv. 
D E S E A COLOCARST 
españo'/i de criada di 
sabe cocinar. Tiene ( 
de. No duerme en 
formes: Belascoain 6 
tre Campanario 
4011 
UNA SEÑORA 
ie mano y también 
quien la recomien-
la colocación. In-
37. cuarto 24J en-
cnerif e. 
16 nv. 
U R B A N A S 
llave c'-i nel café df Teniente Rey 
19 nv. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N E S 
pr>ñola para criada de niano o maneja 
dora, recién llegada. Colón 1 1|2. 
L o n agua comente, calentador, m u é - ; 4009 I6 nv. 
es nuevos d 
uno 405, altos, se alquila, sala, 
yeta, comedor y tres habitaciones 
amplias y ventiladas: Informes: T r i a -
nón, Peletería. T e l é f o n o A-7004 y¡ 
F-5120. 
17 nv. 
ACABADA* DE F A B R I C A R . SE A L Q U I -
jati los bajos de Industria 10. com-
buestos de snla, comedor, 3 habitacio-
m. baño intercalarlo, agua fría y ca-
flénte y servicios de criados. L a llave 
la bodecra de la esquina. Informan 
ínmiisidor 28. Teléfono A-6483. 
4034 23 nv. 
primera y servicio es-
merado, se alquilan a personas de 
moralidad, en la moderna casa calle 
Tejadil lo 12 entre Cuba y Aguiar, a merue'C 
una cuadra del Parque S a n Juan de 'AS911 
Dios. 
4021 2 8 nov 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N ES-* 
pañoja de criada de mano o para todo 
siendo corta í i m i l i a . Tiene recomenda-
es muy formal. Informan So-
24, bajos, bodega. Teléfono: 
E N B E L A S C O A I N 
Y F I G U R A S 
P ALQUILAN LOS A L T O S D E L A 
calle San Lázaro 19. L a llave e 
informes en San Lázaro 17. Precio TO 
pesos. 
025 19__nv. 
p ALQUILAN LOS E S P L E N D I D O S TT 
•ventiiados altos de la casa Esperanza 
43 esquina a Alambique. Informan en 
la hodega. Precio $60,00. 
«36 16 nv. 
CASA M O D E R N A , R E C I E N 
terminada, propia para bodega. Tiene 
fen barriada, preparada cón sus ins-
lalaciones, para nevera y fregadero, to-
lo modernc, tiene casa para familia. 
k da buen ccr.trato y no se cobra rega-
lía. Informan en 29 y Paseo. Vedado, 
podesía. Suárez. 
89S.S i ic nv. 
H O T E L P A L A C I O C O L O N 
Se alquilan habitaciones amplias, fres-
cas y en lo mejor de la ciudad. Agua 
abundante, buena comida y precios al 
alcance de todos. Venga y véa lo en Pra-
do 51. J>Dlores G . viuda de Rodrigue. 
Propietaria. Teléfono A-4718. 
4044 13 de. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N ES-
pañola, de manejadora fina y con mu-
cha práctica y cariñosa. Tiene buenas 
recomendaciones. Hotel L a Per la . San 
Pedro 6. T e l . A-a394'. 
4018 16 nv. 
terrenos. Vendo frente al Parque 
de Peñálver, entro Escobar y Be-
lascoain, cinco casitas que miden ca-
da una 6.10 por 20 a $80 metro, fabrl-
cación y terreno. Preferiría venderlas 
¡ todas juntas y en ese caso las rebajaría 
| Ksitán a la brisa o sea acera de la som-
¡bra. Esto es el centro de la Habana. 
| E s la parte más linda que hay en tod.t 
I tsa oarío y si usted no la h í visto vaya 
p a i j que se desengañe . L a medida el 
[punto y su precio no hi.y nada igual en 
todo ese contorno. In f i rma su dueño, 
Vidriera del Café E l Nacional. San R a -
fael y Belascoain. Te l . A-ÜÜ62. Sardi-
nas. 
3239 14 nv. 
VENDO F I N C A DOS C A B A L L E R I A S , 
en Vereda, cerca carretera, en $3.500. 
Mitad contado. Palatino No. 1 Telé-
fono 1-2895. S r . Rodríguez, de"? a 9 
y de 12 a 2. 
4007 16 nv. 
F I N C A , CEDO E N A R R E N D A M I E N T O 
frente carretera, frutales, río, casa, 
renta $15. Se venden los animales, 
propia para jardín, una caballería, cer-
ca Palatino. Palatino No. 1. Sr. Ro-
dríguez . 
4008 16 nv. 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
G R A N C A N T I N A Y L U N C H 
E n 20.500 pesQs gran cantina y lunch 
antigua. Vende 170 pesos diarios. Se 
dan facilidades de pago. Alquiler bara-
to, buen contrato. Figuras, 78, A-6021 
Manuel Llenín. 
C O L E G I O - A C A D E M I A " R I T M A N " 
B A C H I L L E R A T O , P R I M E R A Y SE-
GUNDA ENSEÑANZA, C O M E R C I O , TA-
Q U I G R A F I A , M E C A N O G R A F I A , 
IDIOMAS, PIANO Y CANTO. 
P U P I L O S Y M E D I O S P U P I L O S 
Métodos eficientes de cultura intelec-
tual y f ís ica. Edificio especialmente 
acondicionado. Amplios y ventilados de-
partamentos y dormitorios en el lu-
gar m á s saludable de la capital. Coci-
na sana y abundante. Profesorado idó-
neo, competente, especialistas en cada 
materia; garantizamos el éx i to absoluto 
de nuestros alumnos en los centros ofi-
cíales. 
R E S P E T O 
A T E N C I O N 
D I S C I P L I N A 
Deportes: Tennis, Poot Bal l , Hand-
Ball , Track. 
Arboleda y espaciosos jardines. 
Precios reducido*. Atenc ión esmerada 
Colegio Academia "Pitman". 
Calzada del Cerro esquina a Patria. 
Colegio, Pupilaje y Campo de De-
portes. 
Teléfono: M-6082. 
A C A D E M I A " R I T M A N " 
Enseñanza Comercial e Idiomas 
Clases día y noohe 
Manzana de Gómez, 208 y 209 
Teléfono M-7035 
Solicite Informes y el folleto expli-
cativo del Colegio 
Drector: R . F E B K E R P E B N A N S E Z 
3959 17 n 
E L P O R V E I f D E L A A V I A -
C I O N E N E S T A D O S U N I D O S 
L I B R O S E I M P R E S O S 
D E F / C O L O C A R S E UNA J O V E N ES-
pañoi.i en casa de moralidad de criada 
de mano. Vive en la calle Lamparil la 
No. 00 entre Aguacate y VilleEras. 
3979 lü nv. 
S E A L Q U I L A N C U A R T O S I N T E R I O -
res en casa de familia decente a ma-
trimonios en la calle Suárez 115. 
4025 16 nv. 
S E A L Q U I L A 1 A P A i i T A M E N T O MUY 
fresco, compuesto de sala, una habita-
ción, comedor y cocina, bien amuebla-
do, propio para un matrimonio. Tiene 
s e r v i V j de gas, luz, limpieza^ y servicio 
de cocina independiente, agua abun-
dante, en Villegas 113, segundo piso, 
entre Teniente Rey y Muralla. 
4040 17 nv. 
UNA MUCHACHA D E S E A C O L O C A R -
se de criad v de mano o manejadora. In-
forman Industria, y Neptuno. Oafé E l 
Fénix . Pregunten por Cándida. 
4049 16 nv. 
A V I S O I M P O R T A N T E 
| Si usted desea vender alguna de sus 
¡propiedades ó comprar o hipotecar, pue-
.ae usted llamarme al Teléfono A-U062 
'donde aeiá usted sumamente servido, 
. pues cuento con grandes compradores 
¡que al momento realizan cualquier ope-
ración -Dor difícil que sea. Nuestro lema 
les seriedad y honradez. Informan V i -
i¿riera del Café E l Nacional. San Ra-
I fael y Belascoain. Sardinas. 
3557 10 de. 
J U A M S F A K A U M I ' i A K 
H A B I T A C I O N E S Y C O S E R 
S E A L Q U I L A UNA H A B I T A C I O N PA-
ra dos $70.00, amueblada,, comida, luz 
y te léfono, vista a la calle, para tres 
$90. Cárdenas 3, segundo piso. 
4051 16 nv. 
Y M A N E J A D O R A S 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C R I A D A F i -
na, para habitaciones o comedor, sabe 
planchar ropa fina y vestir señoras, 
desea casa de moralidad. Informan, ca-
lle L a Rosa 2 esquina a Santa Cata-
lina, Cerro. 
R 3914 16 nv. 
D E S E A C O L O C A R S E BUENA C R I A D A 
de mano o para cuartos o manejadora. 
También se ofrece otra recién llegada 
y una buena cocinera. Habana 126. 
Teléfono A-4 792. L a Palma. 
4029 17 nv. 
¡SE V E N D E L A CASA P U E R T A C E R R A -
[da, 4, de lü x 39 metros, de altos y ba-
jos, 20.000 pesos. E n ía misma infor-
man. 
19 n 
T R A T O MI CASA SANTA I R E N E 29, 
de portal, sala, saleta, cuatro habita--
ciones. comedor, cuarto de criados, pa-
tio, traspatio y servicios, por otra en 
el Vedado, de la calle 5a. a 25. Casa 
de Rogerio López, Santa Irene, 29, 
3378 20 n 
C A A F E Y F O N D A 
E n S3.500 café y fonda en la calzada 
Real, Puentes Grandes. Vende $65 dia-
rios. Facilidades de pago. Figuras, 78, 
A-6021. Manuel Llenín. 
B O D E G A E N G A N G A 
E n $3.500, bodega Qnica en un parade-
ro oficial de guaguas, se garantiza por 
escrito una venta diaria de 70 pesos, 
intervenida por el comprador el tiempo 
necesario. Mucha cantina y gasolina y 
aceite. Figuras, 78. A-6021. Llenín. 
$ ALQUILA UN HERMOSO PISO D E 
casn calle D 211 entre 21 y 23. com-
puesto ae vestíeulo, sala, antesala. 51 - - 1 • 
prtos. dos baños intercalados, come- i P A R A UNA FIN.CA D E R E C R E O DIS-
R.' cocina de gas, garage, cuarto de • tante doce minutos de la Estac ión Ter-
|la(ios y demás servicios. L a llave en | minal se necesita una criada española! ] impio en la 
misma. Informan en B No. 142, es-1 Que sea cariñosa con niño, y que sepa 
(4042 Tel. P-13S7. 
¡ordeñar una vaca. Sueldo $25. Rafael 
iBornn. Muralla 20, bajos. 
4002 16 nv 
S E O F R E C E U N B U E N C O C I N E R O Y 
repostero, joven, español. Trabajó en 
los mejores casas de la Habana, niny 
cocina. E s hombre solo. 
Informan en Blanco 60. Tel. Á-2093. 
3998 1C nv. 
miLO KSPLENDIDO C H A L E T , M E -
Muadra de la Calzada, jardín, portal, 
tecL a' 6 cuai-t-os, hall, dos baños, 
íter<.rt8asJ.,earage' Patio, traspatio. 
ornCOm0̂ Ua(3es- Josefina i, Víbora, 
^ a n al lado No. 6. 
18 nv. 
Atrampes y Milagros, Reparto Men-
^ a una cuadra del carro, se a l -
J a una casa estilo chalet, con j a r l ^ J * ^ 
¡ p o r t a l , doble terraza, 5 ¡4, doble i S a 
^ • 0 7 garage en $85. Llave en la | J £ 
Z f o r m a n T e l é f o n o M-2116.1" 
16 
NECP:SITO UNA C R I A D A D E MANO, 
para comedor: otra para cuartos; otra 
sepa coser. Sueldo S30 cada una: cinco 
criadas más $25; dos camarefas; tres 
cocineras $30; otra para señor solo y . puede hacer ala 
una sirvienta para clínica Í 3 0 . Haba-1 ¿jo núm 1? 
na 126. 
4030 17 nv 
S E O F R E C E UNA J O V E N E S P A D O L A 
para cocinar en casa de poca familia. 
Empedra-limpie; 
3!)6-
D E S E A C O L O C A R S E US 
ciñera y repostera espai 
na edad. Factoría 4. 
3982 
Ib n 
' A CO-
media-
17 n 
E 
L A SEÑORA E S T R E L L A R O D R I G U E Z 
Rea! número 82, Cojímar. 
1 naradero de Manuela Co-
UNA J O V E N ESPAÑOLA D E S E A Co-
locarse para un matrimonio f-'o'-o, para 
cocinar y limpiar, siendo casa cliic.a 
n para criada de ma no.Entiende algo 
do costura. Lleva tiempo en el país 
y "tiene buenas recomendaciones. In-
forman Mercaderes 16 l!2, habitación 12 
4015 16 nv. 
S E V E N D E E N E L VEDADO, L A CA-
sa 9 calle 14, entre Línea y Once. Tie-
ne. jardín al frente, portal, sala, 'saleta, 
5 habitaciones, tres baños, tres cuartos ¡ 
para criados, garage y galería emper-
¡ d a ñ a d a . Informan: T e l . P-2277. 
I . 8.987 ; 20 nv. 
EN L A C A L L E D E A G U I L A , T R A M O 
comprendido entre las de Animas a 
Neptuno, se vende una casa antigua, 
cuya gana actualmente $80.00. Trato 
directo. Bernaza 6., L a Segunda Mina. ¡ 
3932 iOJttV. 
VENDO CASA UNA P L A N T A Y P A R -
te de otra, Manrique-San Lázaro 120 
varas $1 2 .000:, Campanario 180 metros, 
dos plantas, renta $1.800, $18.000. " L a . 
go. 1-5940. Obispo 59. áe \2 a 4. 
39^8 16 nv. 
Oportunidad. Vendo baratos dos c a -
miones Panhard de 1 1 j2 y 2 112 to-
neladas y otro Apex de 1 1 j2, 4 fa-
roles que sirven para F o r d , dos dina-
mos de 6 a 8 volts, un motor para 
arranque de ó a 8 volts. Informa: 
O l i v a . T e l é f o n o A-6716. 
4010 23 n v . _ 
G A N G A . D E L A S CINCO CASAS Q U E 
vendía, súlo me quedan dos, en lo me-
jor de la Víbora. Poci ío y San Anasta-
sio, con portal, sala, dos cuartos, co-
medor. <?ocina. servicio completo moder-
n y espléndido patio. Decorada A la 
brisa. Precio $4.300-.- Su dueño Mar-
tín Pérez . E n las mismas de 1 a 5 y 
en Concepción C, Víbora, todo el día 
10 nv. 
F Á B R I C A D E V I N O S Y 
L I C O R E S 
E n 3.500 pesos Fábrica y Almacén 
de Vinos y licores con existencias y 
marcas registradas, lleva 60 años esta-
blecida. Vale más del doble lo que hay 
dentro. Figuras 7S. T e l . A-6021. Ma-
nuel Llenín . 
B O D E G A S C A N T I N E R A S 
E n 4.500 pesos boCega cerquita de 
Concha Otra en 6.500 pesos pegado a 
la esquina Tejas, alauileres casi gratis, 
solas en esquina, fi-cilidades de pago. 
Fisuras 78. Manuel Llen ín . 
G A F E S T F O N D A S 
En 6.500 pesos Café y Fonda en 
Monte. E n 7.500 pesos Café y Fonda 
cerca de Obrapía. E n 6.500 pesos Café 
y en Monte bien montado, tiene buenos 
contratos. Figuras 78.. T e l . A-6021. 
ManueJ Llenín . 
3975 17 n 
C A F E S Y F O N D A S . V E N D O 
Uno en Aguiar, $16.000; uo en Reina, 
$18.000; uno en Ayesterán, $8,000; uno 
en Monserrate, $20,000; uno en Puentes 
Grandes, $6,500; uno en Muralla, $2,500 
uno en Cuba, $12,000; uno en San Lá-
zaro $8,000. Todos estos tienen buenos 
contratos y se dan facilidades de pago. 
Sr. Quintana. Belascoain 54, altos, en-
tre Zanja y Salud. 
G R A N F O N D A , V E N D O 
en Calzada, contrato 9 años, alquiler 
barato. Precio ^3 .000. Tiene una ven-
ta #diaria de $50 a $60. Informan direc-
tamente. Belascoain 54, altos, entre 
Zanin y Salud. 
4020 28 nv. 
B O D E G U E R O S Y F O N D E R O S 
Para bodega, alqui'o un gran local. 
Doy buen contrato. También . otro para 
fonda. Belascoain 54. altos. Sr. Quin-
taba. Entre Zanja y Salud. 
G A N G A 
CASA M O D E R N A , $ 3 5 7 0 0 
I bafio • rCO"1edor' 
y Herí" ' 
^ Pisos Vi""0 " £" 3: 25 P--
& ««artos ? ™osaico. hay también do! con los li.loresadcs. Para 
l'^y junto a i '''"sena<to >' Quint ;i i dirigirse por escrito a R . 
a la fábrica Mosaicos 1 
de fabricar,! 
cuartos, cocina I 
l ar . Informan: í 
S E N E C E S I T A L A V A N D E R A P A R A 
lavar en la casa en F No. 84 entre 15 
y 17. Que dé buenas referencias. 
4000 16 nv. 
i f g L A N EN O K Í S T T ^ 
ina y r ^ ^ a , casitas. Sala / -v demás a 20 v 9* 
16 
S O L I C I T A M O S SOCIO G E R E N T E 
comanditario para una de las casas i 
antiguas y acreditadas 
rantizamos m á s de $30 
al a,ño. No adrnitim 
por 
su giro, L 
de utilidac 
sroposicione.-
:rato 
háf 
UNA SRÑORA CON POCO T I E M P O D E 
haber dado a luz y no haber logrado 
el niño, desea colocarse de criandera 
o criarlo en su casa. Tiene buena y 
abundante leche. E s nersona de morali-
dad, con garantía suficiente, la que 
deseen. Informan Aguila 74 entre Nep-
tuno y San Miguel. 
397C 18 nv. j 
V E I N T E 
a. desea 
S E V E N D E L A A N T I G r A CASA E S -
peranza 134, inmediata a Monte 7 50 
ñor 18 y Fundición 13. inmediata a la 
Terminal y los muelles, antigua, 7.50 
por 1S. Informan Cienfueaos y Corrales 
bodesra . 
• 404TI 1G nv. 
Casita de madera, nueva, vendo en $500 
y reconocer $750 a pagarlos a razón 
de $10 cada mes, situada en Buena Vis-
ta. Informan directamente Sr. Quinta-
na'. Belascoain 54, altos; entre Zanja 
v Salud. 
i:' MUF0Í"5 ]lor «0-30 la lleva a la : 
Teléf en fondo Ouo 1-5687. 
L^tramn^111"1 ^ T ' j u M n Delgado1'mano' Para un Ingenio. Provincia de 
í^a. b^V!8' n^edia cuadra -del c ñ r « 4 , r . O . , ^ o . .«U« „ :o ,^ 
*LA UN. 
mes adelan-
l d 14 nv. 
NA SEÑORA ESPAÑOLA, 
directo |nnos de edad, lecbe de prim 
informes i coi0oarse de criandera, en cas 
Espinosa, ina familia. Tiene buena lerh 
Itro de] médico y de Sanidad. 
28 nv. t'erencias. Informan en Vives 
'. ' '. '~~T* i ría Otev1 
INecesitamos un matrimonio e s p a ñ o l ; ! B984 
Zulueta 24, altos, Habanc 
^ CASA EN- E A CA-, 
él que sea cocinero y ella criada de 
C E R R O 
es " matrimonie 
S O L I C I T A M O S SEÑORAS Y C A B A L L E -
ros que tengan niños de 6 a 10 años, 
para vend^rleo un lote compuesto de 
un trajecito modelo muy elegante, C 
pare^ medias jjatentes negras o carme-
litas, de las- buenas, una corbata y 
Una unión Suit. todo en $7.75. Va-
len $14.10. Informes: Prado 115 '"El 
T E N E D O R E S D E L I B R O S 
l ' i L A T v ~ 7 r : 
l-vus a j,0CARBA.TAL Y 12 
' ' ^ cuartos Ch-V Sala- .comedor, 
% ^ S Í ' f V S S a á a | *13 V a l ^ T T o ^ 
P.8hilforman i^8, de la esquina de I ^ 110- i'1 115 • 
0(M, -
S O L I C I T A M O S C A B A L L E R O S P A R A 
venderles Un traje de Palm Beach y 
una docena de camisetas At lé t i cas en 
Informan: Bra-
hmán p.T,,'^; esquina de! 
en la bodega. Teléfo-
T E N E D O R D E 
aumentar •sus 
vicios por las 
btildad por he 
ñas referencis 
4039 
L I B R O S N E C E S I T A N D O 
ingresos, ofrece sus ser-
noches, llevando conta-
bas u otro empleo. Bue-
s. Teléfono F-4702. 
16 nv. 
S O L A R E S POR $15 A L CONTADO Y E L 
restp a plazos mensuales (sin interés) 
de $4. los vendo ^ n el Reparto Cuervo, 
a veyito minutos de la Habana por 
e léctr icos y guaguas: agua, calles, luz 
y teléfonos. Pérez. San Ignacio núm. S. 
:;'!,i4 : 16 n 
V E N D O DOS S O L A R E S , PUNTO A L T O 
o se compra casa de nueve a diez mil 
o para criada de mano. Entiende algo 
a dos cuadras tranvía rodeados de nue-
'quizar. Informan Fábrica E entre Santa 
Ana y Santa Fe l i c ia , 
_±0J2 17 nv. 
V E N D O $15.000 V A R A S T E R R E N O 
llano, colorado de fondo, calzada, tran-
vía, luz, agua de Acueducto si quiere. 
Casas cerca. Próximo esta ciudad. A 22 
centavos vara incluso casas. Lago 
1-5940. Obispo 59 de 2 a 4. 
oOO!' :i 6_nv. 
GANGA F E N O M E N O . CON Q U I N C E 
varas frente Calzada Víbora, puntí) lo 
m á s alto y 47 de fondo, vendo solar 
llano, entre casas de valor, $7.00 vara. 
Pueden deber algo. Ande pronto. Lago. 
1-5940. Obispo 59. de 2 a 4. 
3970 16 nv. 
R E P A R T O A L M E N D A R E S 
Tengo a la venta casitas y chalets des-
de $1.700. $2.000. $3.000, $4.000, $5,500, 
$6,500. $15,000. $18,000, $25,000, todas 
con facilidades de pago, situadas en 
los mejores puntos del Reparto Almen-
dares. Informa: Sr. Quintana. Bebis-
coain 54, altos. 
C A F E Í T C A N T I N A 
Vendo en el centro de la Habana, solo 
en $6.000, contrato 6 años y no paga 
alquiler. Sr. Quintana. Belascoain 54, 
alts, entre Zanja y Salud. 
$ 1 2 . 5 0 0 
Fonda, vendo, situada en un gran ba-
rrio, contrato 4 años, alquiler barato. 
Sr . Quintana. Belascoain 54, altos. 
Teléfono A-0516. 
A L R E D E D O R D E L D O L O R 
E l libro m á s Intenso, de prosa más 
elegante y de belleza literaria, que se 
ha escrito en América, sobra "DROGAS 
H E R O I C A S , y E N F E R M E D A D E S N E R -
VIOSAS Y M E N T A L E S " . 
E s la recopilación de aquellos bri-
llantes trabajos, que publicó en el 
D I A R I O D E L A M A R I N A el doctor Co-
vas Guerrero. 
E l libro consta de S E I S cuadernos, 
al precio de L'IN P E S O cada uno. E l 
primero se publica el 15 de este mes, 
con el siguiente sumario: "Herencia 
Nerviosa y Mental. Herencia del Artr i -
tisnio en el adulto y el niño y Toxico-
manía". 
Se remite certificado al Interior de 
la República, si se pide a su autor Dr. 
Covas Guerrero, Habana 66, altos, o 
al mi-mio. al D I A R I O D E L A MARINA. 
3493 17 nv 
A U T O M O V I L E S 
S E V E N D E U N CAMION D E S I E T E 
toneladas Wichita. También se venden 
piezas para camiones Wichita. Infor-
man: A-4358. Sr . Roque. 
4024 20 nv. 
S e vende un Dodge con solamente dos 
meses de uso, con su chapa, defensas, 
goma extra, flamante, facilidades de 
pago. Aprovechen la o c a s i ó n . Camp-
bell. O'Rei l ly 2 . Agencia Studebaker. 
Correspondencia S e m a n a l de la 
P r e n s a Asoc iada . 
E l Presidente de la A s o c i a c i ó n Na, 
c ió nal de A e r o n á u t i c a de Estados 
Unidos, Mr. Godfrey Cabot , cree qm 
en un a ñ o má,s la a v i a c i ó n comercia] 
y e l empleo de dirigibles en el pala 
h a b r á hecho progresos considerables, 
A esto ha de contribuir grandemente 
e l plan que se prepara de hacer de-
mostraciones de n a v e g a c i ó n a é r e a 
con el nuevo dirigible Z - R 3, a fin de 
incrementar la media docena de r u - . 
¡ t a s y a en exisSencia dentro del terri-
torio de la U n i ó n . 
P o r de pronto, la A s o c i a c i ó n se es-
tuerza en promover el establecimieu-
lo de una l í n e a a é r e a entre los puer-
tos de Pensacola y T a m p a , en la 
p e n í n s u l a de F l o r i d a , que ahora se 
comunican solamente por el largo 
rodeo de la costa. A esto s e g u i r á una 
c a m p a ñ a para hacer que el Gobierno 
aumente sus l í n e a s a é r e a s y que se 
establezca un servicio regu lar entre 
las ciudades. 
L o s fabricantes del Z R - 3 dec laran 
que es hacedera la c o n s t r u c c i ó n in-
mediata de un dirigible de una ca-
pacidad de cinco mil lones de pisa 
c ú b i c o s , m á s del doble de la capa-
c idad del ú l t i m o zeppelin. L o s mis-
mos creen que el campo de explota-
c i ó n de los grandes dirigibles e s t á 
en el t rá f i co i n t e r c e á n i c o y t r a s a t l á n -
tico, para el acarreo de correspon-
dencia , pasajeros y m e r c a n c í a s de a l -
to valor. 
E l mayor inconveniente para ]os| 
dirigibles e s t á en los temporales. Pe -
ro como é s t o s m a r c h a n en el hemis -
ferio norte alrededor de un g r a a 
c í r c u l o en d i r e c c i ó n contrar ia a 1$ 
de los punteros de un re lo j , un b u e a 
servicio m e t e r e o l ó g i c o por r a d i o g r a » 
m a puede hacer que la aeronave evi«> 
ite caer en el peligro. E n su v i a j a 
Ide F r i e d r i c h s h a v e n a L a k e h u r s t , e l 
j Z R - 3 e v i t ó encontrarse con dos tetn" 
Iporales , gracias a los oportunos avi* 
'sos de las oficinas m e t e r e o l ó g i c a s de 
j uno y otro continente. 
' E l desarrollo de la a v i a c i ó n co -
j m e r c i a l en E u r o p a es un f e n ó m e n o 
¡ n o t a b l e , especialmente en lo que &o 
¡ r e f i e r e al transporte de m e r c a n c í a s . 
E i costo de transporte en la E u r o p a 
¡ c e n t r a l es tan bajo, que apenas d i -
¡ f i ere del costo de un pasaje de fe-
j r r o c a r r i l . 
E x i s t e n actualmente servic ios re -
! guiares de aeroplanos que partan de 
I L o n d r e s , P a r í s , Bruse la s , B e r l í n , 
•Moscow, P r a g a , V a r s o v i a , Manches-
iter, Bucares t y Constant inopla; tam-
! b i é n entre el Ca iro y Bagdad, y uno 
Ide L u d a T r a n s j o r d a n i a , pasando so-
i bre Jerusa len . 
Vendo barato un Essex de 4 cilindros 
S e admiten plazos en el pago. O'Rei" 
lly 2. Campbel l . Agencia Studebaker. 
Vendo b a r a t í s i m o , un camioncito de 
reparto, listo para el trabajo. S e da 
en ganga. O'Rei l ly 2 . Campbell . Agen" 
c i a Studebaker. 
Vendo co nun p e q u e ñ o d e p ó s i t o , va-
rios carros de 7 pasajeros, propios 
para el Parque o servicio de los turis-
tas; entre ellos hay dos Hv^Non. E n 
O'Reil ly 2. Campbell . Agencia, Stude-
baker. 
3983 2 0 nv. 
C A M B I O M A Q U I N A D E 
7 pasajeros en buenas condiciones por 
máquina de 4 pasajeros o cuña de dos 
pasajeros. Se da o recibe vuelto. Ca-
lle 29 342 entre A y Paseo. 
S&90 16 nv. 
D A M A S Y C A B A L L E R O S 
G A N G A S , E N C O N C O R D I A . 9 , 
E S Q . A G U I L A 
H A B A N A 
Casimir inglés , corte completo. $8.50 
Warandol, hilo, lino, pieza de 9 
cuartas, ¡a vara 
I X D E S A F I O A L A S M U J E R E S y t E 
S E C O R T A N E l i P E L O 
U n redactor de Dresden, A l e m a n i a , 
iargumenta que puesto que las m u j e -
¡res se cortan el pelo y se afeitan e l 
(pescuezo, ¿ p o r q u é no h a b í a n de pa-
usarse la n a v a j a por todo el cuero 
cabelludo, a l igual que lo hacen tan-
tos alemanes varones que se creen 
distinguidos y hasta a r i s t ó c r a t a s ? Y 
agrega: 
"Muchos hombres que pertenecen 
a l a o r g a n i z a c i ó n que se conoce con 
el nombre de Casco de Acero , se es-
t á n rapando la cabeza. E s una mar-
ca dist int iva de la clase de los ex-ofi-
ciales del e j é r c i t o , y puesto que m u -
chas mujeres han entrado a formar 
u n a r a m a femenina de la misma or-
g a n i z a c i ó n , d e b í a n afeiitarse I g u a l -
mente toda la cabeza." 
" l 
L E A 
N u e s t r a c i c l ó n d o m i n i c a l 
1 
O P O R T U N I D A D 
Bodega. Vendo la mejor de la calle 
Neptuno, contrato largo, sola en esqui-
na. Sr . Quintana. Belascoain 54, altos 
B O D E G U E R O S / T E N G O U N A 
ganga. Vendo bodega que tiene un con-
trato de 0 años, casa para familia: 
alquiler barato. Puede vender $100.00. 
Precio $5.500. Sr . Quintana. Belas-
coain 54 altos, entre Zanja y Salud. 
4020 28 nv. 
Alemanisco fino, adamascado. . 
Manteles finos, dobladillo de 
ojqp 
Servilletas finas, dobladillo de 
ojo 10 cts. y 
Frazadas cameras, floreadas. . 
Sábanas finas, cameras. . , . 
Fundas medio cameras y came-
ras |0.40 y 
$1.00 
$0.44 
$0.90 
LITERñTURft, 
S P O R T S , 
F O T O G R A B A D O 
4 8 p d q i n a s 
$0.55 
$0.80 
A Y E S T E R A N 
S E DEáKA C O L O C A R UN J O V E N E S -
Pouplin de seda, color entero a $3.50 • teneduría de libros. .Tieae tres años de 
una; valen $6.00; S camisas de Arow, I servicio con un jeti ed Cooperativas; 
informes en recomendaciones 
Prado 16 nv 
A una cuadra de Carlos I I I , se vende 
un solar de 17.68 varas de frente, su-
mamente barato. Informa: José Gonzá-
lez. Calle Oficios 34. 
4005 21 nv. 
HEKMOSO N E O O C I O . U R G E L A V E X -
ta de una bodepa en el centro de la 
Habana, mucho ba.rrio y buena venta 
ciiaria. buen contrato, comodidades para 
familia. Precio $4.000. Informan en 
Merced 76. 
4037 18 nv. 
pila"* a5tardB y*«Patio cementado ¡Kl i i 
4027 ' saletL 7rrlza al frente,! 
5,1 ai ^ a . seAr?-,7 bandea habita ' 
I Lfatio. L-i n'OS y balcón cS: 1 S O L I C I T O D 
p 'i-í * informa VT-en la JwdeKa | incluilinat0. o 
• • " V 
rrnti \ T I " w-vuostti •--« - dos pasajes, los 
moti Jll .^"Suel Torres. I':)arp- ^"b-arrendarlos vo Taml W s n e d p i r ' f V , " a . hafo carpo de cobros'de cuent "ueaes. Tel. A-Góm aulleres 
16 I D E S E A C O L O C A U S R UNA M U C H A C H A ] 
DOS B U E N A S CASAS D E ! española para comedor y sabe servir a 
ila mesa. 
401' 
Teléfono A-0266. 
16 nv 
6.i63. 
nv. ión: 
''-A v \ s xTTT;—— ••ea on Luyanó 
l Prensa • P A L L E W A S - ; 4035 
^ « e s t a S i primel!es. a l - : — 
;:'s.hab.:taoionVS:li:1' '-omedor; NF.CT-fTTO C R I 
k l u ^ á l a S •1f0fina 3' fué var. 'S-Achnv v 
T$ ' " la bnHeléctriC}í '"te- b a e o í f ,. que % 
Recio -iSn do Prensa, .preiens o n ^ r..-
por pequeña comií 
Infanzón 20. al lado 
i S E R I A P A R A L A -
ir alprunos otros qiie-
SU obligación, sin 
'ndo asi nu.̂  no sé 
D E S E A C O L O C A R S E PNA SEÑORA 
española de mediana edfid, para corta 
familia. Entiende de cocina y tiene re-
ferencias. Informan Villegas 99. 
4022 16 nv. 
S Í T O F R E C E I N A JOVEN P A R A CO-
ser. Sab? bordar a míiquina y otros 
trabajos manuables. Informes: Hotel 
Péfla Muelle. San Pedro tí. Telé-
V E D A D O 
S E V E N D E 
c o l a r e s q u i n a , 2 7 y B , c o n 
2 2 . 6 6 x 3 5 m e t r o s , o s e a n 
7 9 3 . 1 0 m e t r o s c u a d r a d o s . 
I n f o r m a : G a r c í a T u ñ ó n . 
A g u i a r y M u r a l l a . 
C A M P E O N A T O R E G I O N A L 
D E F O O T B A L L 
T R E S B O D E G A S E N C A L Z A D A 
Las vendo; son las mejores, muy can-
tineras. Venden m á s de $5.000 al mes; 
el 60 0|0 de licores. También las cam-
bio por propiedades, dando en efectivo 
el resto o tomándolo si conviene. Arro-
jo. Belascoain 50. Café 
-1050 16 nv. 
Tapetes para tocadores. , . . 
Sobrecamas piqué en clase ex-
tra, $1.80 y 
Sobrecamas de punto f i n í s i m o . 
Tela batista, la pieza de 11 vs. . 
Mercancía toda de primera clase 
ta novedad 
E . G O N D R A N D . C O N C O R D I A , 9 . 
M - 3 8 2 8 . 
C 0935 0 d 5, 
33994 16 Nbre. 
I fon 
16 nv. 
VENDO UN S O L A R R E P A R T O B A T I S 
ta 12 varas por 42 de fondo con el tran-
vía directo a la Habana, por el frente, 
a $5.00 vara, poco de contado. E s t á 
en ia calle B entre 8 y 9. Informes-
.Monte 386, altos. 
' 404 3 20 nv. 
D I N E R O hi H I P O l E C A S 
D I N E R O E N H I P O T E C A . — S E DAN 
$9.000 en hipoteca de garantía al 9 0|0 
o se copra casa de nueve a diez mil 
pesos de moderna construcción. No pa-
po corretaje. Informan: calle C No. 8 
Vedado, frente al Parque de Vll lalón. 
3941 20 nv. 
P A R T E A L CONTADO Y R E S T O A 
plazos, un cepillo mecánico de 54x60 
pulpadas. Un torno con plato de 48 
pulgadas y 84 pulgadas vuelo. Un tor-
no Putnan oon 27 pulgadas de vuelo. 
Varias otras herramientas, poleas, etc. 
Fnndicién Leony. Calzada de Concha y 
Villanueva, Habana. 
39Gtí 19 nv . 
VENDEMOS L A S MAS H E R M O S A S 
frutas sembradas "Fruta-Bomba' ; reco-
mendada para el e s tómago y para dul-
ces. Grandes, de 8 a 12 libras cada una. 
Cinco por un peso. Docena, $2.00. Dos 
docenas $3.50. Cuatro docenas $6.00. 
Mayor cantidad, precio convencional. 
• Lago. Lucero. 1-5940. Carretera do 
i Güines . Ki lómetro seis. 
3971 16 nv. 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
Q U E R E M O S C O M P R A R V A R I A S P I E -
zas muebles caoba, precios módicos, oo. 
mo chiffonler, bufete de comedor, bu-
í reau plano, escritorio, mesa, librero, si-
illas, espejo largo, chaiselong. Conteste 
1 dando detalles aM. H. Estrada, DIA-
1 RIO D E L A M A R I N A , Departamento de 
Anuncios. 
i 3-920 •'S n 
A L O S R E U M A T I C O S 
Calmo el dolor del primer masaje , 
h a c i é n d o l o desaparecer Radicalmente 
en plazo breve, con mi Untura Mila-
frosa. Arroyo Apolo 4 ( 7 a 12 a. m.) 
Re ina 39. ( ? a 3 p. m. ) R o c a Man-
d i lo . (Masajista M a n u a l ) . 
4001 28 nv. 
H O T E L A L A M A C 
Broadway & 71st. Street . 
New Y o r k Ci ty . 
E L H O T E L D E M O D A 
D i r í j a s e a l 
Gerente Genera l 
de l 
"Departamento H i s p a r b , 
^ Sr . Antonio A g ü e r o . 
E L H O T E L P R E D I L E C T O 
D E L O S H I S P A N O S 
P R O F E S I O N A L E S 
D R . E M I L I O B . M O R A N 
E L E C T R I C I D A D M E D I C A 
P I E L , V E N E R E O , S I F I L I S 
Curación de la uretritis, por los rayos 
infra-rojos. Tratamiento »uevo y efi-
caz de la I M P O T E N C I A . Consultas d© 
1 a 4. Campanario 38. No va a domi-
cilio. 
C 3425 30 d 2 nv. 
D R . A L B E R T O C O L O N 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
I Especialidad Caries dentales, rápida cu-
racióQ en dos o tres sesiones, por da-
| fiado que esté el diente. Tratamiento 
.de la Piorrea por la Fisioterapia bucal 
i Hora fija a cada cliente. De 9 a 5 p. m. 
Compostela 129, altos, esquina a Luz 
i 4028 13. nv. 
P A G I N A v u m i i x D I A R I O D E L A M A R I N A S e p t i e m b r e 1 4 de 1 9 Í 
D I R E C T O R I O 
P R O F E S I O N A L 
A B O G A D O S Y N O T A R I O S 
G R A T I S A L O S P O B R E S 
O í r e c e sus servicios profesionales el Dr . 
P B R O . M A N U E L G . B E R N A L 
A B O G A D O 
Bufete: Agrilla y Barcelona, (altos áe 
la farmacia). De noche. Clases de De-
recho, Letras y Bachillerato, casi gra-
tuitas. 
Cü06 H <3c 
M A N U E L J I M E N E Z L A M E R 
F E R N A N D O O R T I Z 
O S C A R B A R C E L O 
ABOGADOS 
J U A N R O D I Ü G U E Z R A M I R E Z 
ABOGADO Y NOTAKIO 
San Ignacio, 40, altos, entre Obispo y 
Obrapla, teléfono A-8701 
P R O F E S I O N A L E S 
D R . F E L I X P A C E S 
C I R U J A N O D E L A QUINTA D E 
EIvPüNDIENTES 
Cirugía General 
Consultas: lunes, Arcóles y vierpes, 
ae 2 a 4 en su domicilio. D, entre 21 
V 23. Teléfono F-4438. 
D r . M a n u e l G o n z á l e z A l v a r c z 
C I R U J A N O D E L A 
ASOCIACION D E D E P E N D I E N T E S 
Consultas de 2 a 4, martes, J'ieves y 
sábados. Cárdenas, -IT, altos, tolfííono 
A-yi02. Domicilio, Avenida de Acos^i, 
entre Calzada de J e s ú s dol Monte y 
Felipe Poey, VUla Aua, Víbora, telé-
fono I-2S94. 
C Ü430. Ind. 15 Jl 
D R . O M E U O F R E Y R E 
ABOGADO Y N O T A R I O 
Asuntos civiles y mercantiles. Dlvot 
c'os. Rapidez en el descacho de las es-
crituras, entregando coa su legal i ía-
ción consulai las destinadas al extran 
i<>ro Traducción para protocolarlos, de 
documentos en inglés . Oficinas, Aguiar 
tj6, altos, te léfono M-5679. 
L e d o . R a m ó n F e r n á n d e z L l a n o 
ABOGADO Y N O T A R I O 
Habana. 57. Telf. A-93ia 
S A U L S A E N Z D E C A L A H O R R A 
ABOGADO 
G u m e r s i n d o S á e n z d e C a l a h o r r a 
P R O C U R A D O R 
Se hacen cargo de toda clase de asun-
tos judiciales, tanto civiles como crl. 
mínales y del cobro do cuentas atr» 
--vdas Bufete, Tejadillo, 10, teléfonnl 
A-5024 e 1-3698. 
J U L I O M O R A L E S C O E L L O 
J O S E F . C A S T E L L A N O S 
ABOGADOS 
Edificio del Banco Canadá. Departi-
mento 514. Telfs. M-3639, M-6654 
11639 31 my 
D r . M A R I O D E F R A N C O V B E O T O 
ABOGADO 
Bufete. Empedrado, 64. Teléfono M-4fc67 
Estudio privado. Neptuno, 220. A-66B0. 
C 1006 Ind 10 * 
D r . J a c i n t o M e n é n d e z M e d i n a 
M E D I C O C I R U J A N O 
Corsultas dft t a 8 p. m. Telérono A-
741<i. Industria. 67. 
D r . A N T O N I O P I T A 
Medicina interna. Tratamiento efectivo 
de la Neurastenia. Impotencia, Obesi-
dad, Reuma, por la Plaioterapla. Sai. 
Lázaro, 45, horas de 2 a 4 p. ni. 
C 2222 Ind. 3 ra» 
D r . . E N R I Q U E S A L A D R I G A S 
Catedrático oe ClIixíCá» Médica de 1% 
Universidad de la Habana. Medicina in-
terna. Especialmente afecciones del oo-
ratón. Consultas de 2 a 4. Campana-
rio 52, bajos. Teléíoí io A-1324 y P-
3679. 
C970* 30d-l 
D r . G O N Z A L O P E D R 0 S O 
Cirujano del Hospital Municipal Frey 
re de Andrade. Especlalidf.d en v ías 
urinarias y enfermedades venéreas. Cis-
toscopía y cateterismo de los uréteres. 
Inyecciones de Neosalvarsán. Consul-
tas de 10 a 12 a. m. y de 3 a 6 p. m. 
en la calle de Cuba. 6». 
J O S E H . M A T A T R U J I L L O 
Enfermedades nerviosas, con tratamien-
to especial a los epilépticos, corea, in-
somnio, histerismo, neurastenia y debi-
lidad sexuai. Consultas de 3 a 5, lunes, 
miércoles y viernes. Teléfono M-5131. 
Consulado 89, Habana. 
2516 3 de. 
D r . V a l e n t í n G a r c í a H e r n á n d e z 
Oficina de Consulta*; Lu«, 16. M-4644. 
Habana. Consultas de 1 a 3. Domicilio: 
Santa Irene y ¡Serrano, Jesds del Mon-
te, 1-1640. Medicina Interna. 
P E L A Y O G A R C I A Y S A N T I A G O 
N O T A R I O P U B L I C O 
G A R C I A , F E R R A R A Y D I V I N O 
Abogados. Aguiar 71. 6o. piso. T e l í 
A-2435. De 9 a 12 a. m. y de 2 a 5 p m. 
M A R C A S Y P A T E N T E S 
DR. C A R L O S G A K A T B E R C 
ABOGADO 
Cuba. 19. T e l é f o n o A-34Í4 
D o c t o r e s e n M e d i c i n a y G r u g í a 
D r . J U A N R . O ' F A R R I L L 
MJ0DICO C I R U J A N O 
Consultas de 2 a 4. E n Agustina y 
Lagueruela, Víbora. Tleéfono 1-3018. 
3919 13 d 
D r . J O S E M A R I A V E R D E J A 
Partos, enfermedades de señoras y ni-
ños. Médico de la Asociación de E m -
pleados del Congreso y de la Sociedad 
i l i jas de Galicia. Consultas de 7 a 8 
a. m. y de 1 a 3 p. m. Lunes, martes, 
viernes y sábados. Teléfono 1-5857, Ca-
lle 17, 287. 
C 10163 Ind 13 ma 
D r . M A N U E L L O P E Z P R A D E S 
M E D I C O C I R U J A N O 
3e la3 .Facultades de Madrid y la Ha-
bana. Con 34 años de práct ica profe-
sional. Enfermedades de ia sangre, pe-
cho, señoras y niños, partos. Trata-
miento especial curativo de las afec-
ciones genitales de la mujer. Consultas 
dianas de 1 a 3. Gratis los martes y 
viernes. Lealtad, 93, te léfono A-0226. 
Habana. 
3045 7 D . 
D R . 0 R 0 S M A N L O P E Z 
Profesor de Ortodoncla de la Escuela 
Dental de la Universdad 
Corrceciún de las imperfecciones de Ja 
boca por defectos de los dientes 
E X C L U S I V A M E N T E 
Escobar 102. Teléfono A-18S7 
3858 12 de. 
D r . A l b e r t o S . d e E u s t a m a n t e 
Profesor de Obstetricia, por oposición 
de la Facultad de Medicina. Especiali-
dad: Furtos y enfermedades de seño-
ras. Consultas, lunes y viernes, de 1 « 
3, en Sol, 7». Domicilio: 15, ,ntre »' 
y K , Vedado. Teléfono F-1862. 
X I N I C A B U S l A M - A N T E - N U N E Z 
Calle J y I I , Vedado. Cirugía general 
Cirugía de especialidades. Partos. R a -
yos X.. te ié fono F-1184, 
82SI3 16 d. 
D r . J U L I O O P r i Z P E R t ¿ 
Ayudante Gradua<lo por Oposición ao la 
Escuela de Medicina. Tocólogo del Dis-
pensarlo Tamayo. Partos y Enfermeda-
des de Señoras. Domicilio, Jovellar es-
quina a M, Vedado. Consúltate rado, 33 
te lé fonos A-5041», F-1664. 
C 7819 Ind. 21 ag 
D r . A B E L A R D O L A B R A D O R 
Ha trasladado sus consultas gratis, 
dé Monte 40, a Monte 74, entre Indio 
y San Nicolás. 
Especialidad en enfermedades de se-
ñoras, partos, venéreo y s í f i l i s . Enfer-
medades del pecho, corazón y ríñones, 
en todos sus periodos. Tratamiento de 
enfermedades por inyecciones intrave-
nosas, Neosalvarsán, etc., y Cirugía en 
general. 
Consultas gratis para pobres, de 9 
a 11 a. m. Monte, 74, entre Indio y 
San Nico lás y pagas de 3 a 6 en San 
Lázaro, 22*9, entre Belascoaln y Ger-
vasio. Todos los días. Para aviaos, te-
•«lono A-8266. 
29173 80, nv 
D r . A B R A H A M P E R E Z M I R O 
Enfermedades de la Piel y Señoras. Su 
ha trasladado a Virtudes, 143 y medio, 
altos. Consultas: de 2 a 5. ¿'eléfono 
A-9203. 
C 2230 Ind 21 sp 
D R . G O N Z A L O A R 0 S T E G U I 
Médico de la Casa de Beneficencia y 
Maternidad. Especialista en las enfer-
medades de los i i ñ o s . Médicas y Wui-
rúrgicas. Consultas de 12 a 2. G, nüm-
entre Linea y 13, Vedado. 
D R . F . R . T 1 A N T 
Especialista en e n í e r m e í a d e s de l a p i n 
s í f i l i s y venéreo, del Hospital San L u i s 
de Par í s Ayudante de la Cáiedra de 
Enfermedades de la piel y s í f i l i s de la 
Universidad de la ü a b a n a . Consultas 
todos los días do 9 y media a 12. Con-
sulado, 90, altos, te lé fono M-365'iV 
0777 16 oc 
H E M O R R O I D E S 
D r . H O R A C I O F E R R E R 
Especialista en enfermedades de los 
ojos, garganta, nariz y oídos. Consul-
tas p'>r la mañana, a horas pievlamen-
Le concedidas, $10. Consultas de 2 a 6, 
$5.00. Neptünó, 32, altos, teléfono A -
•x885. 
O 9SS2 30 d 1 
Curadac sin operación, radical proc*« 
dimiento piuin.o alivio y curaclóu» pu-
úiendo el eiUt-rmo seguir sus ocupacio-
nes dianas y sin atuor. Conaulius de 
1 a 5 p. m. Suarez, 32. Puiicl ínica P. 
Habana, reléfor.o M-ti2"-lo. 
D R . S. P I C A Z A 
De la Facultad de París, Escobar, 47. 
Modernos tratamientos de las enferme-
uadet; del Puímó úy (.'ora.zón Medicina 
Interna. Reconocimiento Radiológico de 
tocios los pacientes. Consultas de 2 
a 4, fuera de estas horas previo aviso. 
Teiéfono M-1675. 
3467 10 de 
P O L I C L I N I C A 
de Medicina Interna y Cirugía. Direc-
tor Eacultatlvo, doctor J . Frayde Mar-
tínez, San Lázaro, 122, bajos, teléfono 
HA 4884. Especialistas en Enfermedades 
dé señoras y niños. Enfermedades Ve-
néreas. Enfermedades del estómago, Hí-
gado e Intestinos. Corazón y Pulmones, 
i.nfermedades de la Garganta. Nariz y 
Oídos. Tratamiento de la Neurastenia 
y Obesidad. Masaje y Electricidad Mé-
dica. Inyecciones Intravenosas para la 
Sífil is. Asma, Reumatismo y estados 
de "adelgazamiento. Consultas diarias do 
I a 6. Visitas a domicilio y consultas 
a horas extras, previo aviso. 
C o n s u l t a y r e c o n o c i m i e n t o grat i s 
a los p o b r e s 
P O L I C L I N I C A I N T E R N A C I O N A L 
T K L E F O N O A-0344 
Lealtad 112, entre Salud y Dragones 
De 11 a 4. 
2 7 y 2, Vedado. De 8 a 10. 
Consultas y reconocimientos o cada 
Inyección intravenosa, $1.00. 
DK. D A V I D C A B A K R O C A S . Enferme. 
Oades de señoras. Venéreas, piel y sí-
filis. Cirugía, Inyecciones intravenosas 
para la s í f i l i s ( N e o s a l v a r s á n ) . Reu-
matismo, asma, tuberculosis, anemia, 
paludismo, etc. Anál i s i s en general Sí 
Para la s í f i l i s . ?4.00. Rayos X . 
SK HEüALAN M E D I C I N A S P A T E N -
T E S A L O S POB11ES 
Consultas especiales d^ 4 a 6. 
D O C T O R S i l N C E R 
Catedrático de Anato;nIa Topográfica 
de la Facultad de Medicina. Cirujano 
de la Quinta Covadonga. Cirugía ge-
neral. Consultas de 2 a 4. Calle 5'. núm 
6, ectre 17 y 19, Vedado. Telf. F-22i3. 
D r . S A L V A D O R L A U D E R M A N 
Médico de la Asociación Canaria. Me-
dicina en general, especialmente enfer-
medades del sistema nervioso, s í f i l i s y 
venéreo. Consultas dianas de 12 a 2, 
en Santa Catalina, 12, entre Delicias y 
Buenaventura, Víbora. Teléfono 1-1040. 
Consultas gratis a ios pobres. 
2134 30 nv 
D r . G A B R I E L M . L A N D A 
Facultad d© París , Nariz Garganta y 
Oídos. Visita a domicilio. Consultas 
de 3 a 5. Campanario, 57 esquina a 
Concordia. Teléfono A-4529. Domicilio 
•i número 205. Teié /^ao F-2230. 
P. 30 d 15 oc 
D r . F . G A R C I A A M A D O R 
Especialista en Entermedades de ¡a 
P i e l , S í í ü i s y V e n é r e o s . 
Acaba de regresar, después oe naber 
trabajado en especialidad en París , Ber-
lín y Londres. Ha Instalado su gabi-
nete en Concordia, 44. esquina a Man-
rique, Consultas; ae 10 a ?.i¡ y de 4 a ti. 
Teléfono A-4502. 
118a A1L 4 d 25 
D r . J . B . R U Í Z 
De los hospitales de Fi ladel í ia , New 
York y Calixto García,. Especialista en 
v ías urinarias, s í f i l i s y enfermedades 
venéreas. Examen visual de la uretra 
vejiga y catetorisruo de los urt-teres. 
Neptuno, 84. de 1 a 3. 
C 9S30 30 d 1 nv 
D R . R A M O N P A L A C I C 
E N F E R M E D A D E S 
D E 
S E Ñ O R A S 
Empedrado, 40. De 12 a 3. 
2393 3 de 
A L M O R R A N A * 
Curación radical por un uuoiro proce-
dimiento inyectable. Sin e p e r a c ó n y 
sin ningún dolor y pronto alivio, pu-
diendo el enfermo continuar sus traba-
jos diarios. Hayos X , corrienus eléc-
tricas y masajes, anál i s i s de orina com-
pleto a $;¡.0ü. Consultas de 1 a 5 ra 
y de 7 a ú do la noche. Curas a plazos. 
Instituto Clínico. Merced, U0. teléfono 
A-0861. 
D r . M I G U E L V I E T A 
E S P E C I A L I S T A 
debilidad sexual, estómaifo e intestlnoa 
Carlos I I I 209. do 2 a 3. 
D r . P E D R O M O N T A L V O 
Pulmones, estomago e Intest'nos. Con-
sultas de 1 a 3, honorarios 5 pesos, 
Concordia. 113 te léfono M-1415. 
1336 24 nv 
P R O F E S I O N A L E S P R O F E S I O N A L E S 
D r . J . A . H e r n á n d e z I b á ñ e z 
E S P E C I A L I S T A D E VIAS U R l N A i t l A S 
D E L A A S O C I A C I O N D E D E P E N -
D I E N T E S 
Aplicaciones de Neosalvarsán, V ías Ur i -
narias. Enfermedades venéreas, Cistoa-
copia r Cateterismo de los uréteres 
Ocnsultas de 3 a 6, Manrique, 10-A nl-
tos, te léfono A-6469. Domicilio, 
Monte, 374, te léfono A-9545, 
D r . C A N D I D O B . T O L E D O O S E S 
G A R G A N T A . N A R I Z \ OIDOS 
Especialista de xa Quinta de Dependien-
tes. Consultas do 4 a Ü, lunea, miércoles 
y viernes. Lealtad, 12, te léfono M-43V2, 
M-3014. 
D r . M A N U E L G A U G A R C í A 
Médico Cirujano y Ayudante por Opo 
slclón de la Facultad de Medicina. 
Cinco años de interno en el Hospital 
'•CallAto Gai da". Tres años Jefe E n -
carsado de ins Salas de Enfermedades 
.Nerviosas y fresantes Enajenados, deJ 
mencionado Hospital. Medic.na General. 
Especialmente Enfermedades Nerviosas 
y Mentales. Es tómago e Intestinos. 
Contíultas y reconocimientos ifo, de 3 
a 5 diarlas en San Lázaro, 402 (al-
tos), esquina a San Francisco. Teléto-
no A-1Í391. 
D r . E U G E N I O A ü i O C A B R E R A 
Medicina interna. Especialidad afecc-.o-
nes del pecho agudas y crónicas. Ca-
sos incipientes y avanzados do Tuber-
culosis Pulmonar. Ha trasladado su do-
micilio y consultas a Perseverancia, ¿2, 
(altos) teléfono M-1660. 
G I R O S D E L E T R A S 
Despacho de billetes: De 8 a I I 
de la m a ñ a n a y de 1 a 4 de 1* tarde. 
D R . J O S E L U Í S F E R R E R 
C I R U J A N O 
y médico de visita do '.a Asoclaolfín 
de, Dependientes Afecciones venéreas. 
Vías urinarias y enfermedades de so-
noras. Martes, jueves y «ábado8\ d®., A a 
5. Obrapla núm 43, teléfono A-4364. 
Medicina 
p«cialldad 
mo, piel, 
rastenia, 
olcrhidna 
neuralgias 
dades ne 
Jueves, g 
105, antig 
D R . K b b U L í K A 
interna «n genera;, con e«-
en el artrltismo, reuma da-
eczemas, barros, úlceras neu-
lilsterhnaoi dispepsia, hiper-
«cidez, colttis, jaquecas, 
, parálisl» y demás enferme-
viosas. Consultas de 1 a 4. 
ratis a los pobres. Encobar, 
uo. 
D R . C . E . F I N L A Y 
Profesor de Oftalmología de la Uní-
versiuad de la Habana. Aguacate 2 7, 
altos, te lé lono A-^üi l , F- i<iS. Consul-
tas ue lu a 12 y ue 2 a 4 c por con-
venio. 
D r . N I C A N O R M . B A N D U J O 
MEDICO C I R L J A N O 
Especialmente: Enfermedades ae a^üo-
;as. Consultas de 2 a 5, en Aveaida 
Simón Koilvar (Reina), 58, bajos. Te-
léfouo M - . s i l . Domicilio: Avenida do 
Simón Bolívar (Reina) altos, te-
lófoho M-a323, 
47e77-78-7iJ-8Ú 14 so 
D r . E . C A S T E L L S 
Da la Sociedad Francesa de Lermatoio-
gla y Sifilograi'Ia 
Especl^iUeta en enfermedades de la pie\ 
y de la st-.ngre del Hospital Saint 
Louis. de Pai Is 
Consultas de 10 a 12 m. De 3 a 7 p. .-n. 
Virtudes 70, esquina a San Nico lás 
D R . J . L Y O N 
De la Facultad de Parla. Espjclalidad 
en la curación radical de las hemorroi-
des, sin operación. Consultas da 1 a 3( 
p. m. diarias. Correa esquina á San I n -
dalecio. 
D O C T O R A A M A D O R 
Especialista en las enfermedades del 
es tómago e intestinos. Tratamiento de 
la colitis y enteritis por procedimien-
to propio. Consultas diarias da 1 a 3. 
Para pobres, lunes, miércoles y vier-
nes. Reina. 90. 
C ^506 Ind 9 j n 
D R . L A G E 
Medicina general. Especialista estoma-
go. Debilidad sexual. Afecciones de se-
ñoras, de la sangre y venéreas. De 3 
a 4 y a horas especiales. Telf. A-3751. 
Monte. 125, entrada por Angeles. 
C 9676 Ind. 22 d. 
D R . F . J . V E L E Z 
M A R I E L 
Consultas de 1 a 3. Teléfono L a r g a dis-
tancia. Consultas $10.00. 
D r . A D O L F O R E Y E S 
E S T O M A G O E I N T E S T I N O S 
Lamparilla, 74, altos. Consultas de 7 1(2 
a 10 a. m. y de 1 a 3 p. m. Curación 
de la úlcera estomacal y duodenal, sin 
operación, por el método del eminente 
especialista Dr. Suppy. Para este tra-
tamiento horas y precios convenciona-
les. Teléfono M-4252. 
2323 1 de 
D r . J O S E V A R E L A Z E Q U E Í R A 
catedrát ico de Anatomía de la Escue-
la ue Aieaiclna, uirector y Cirujano de 
la Gasa ae Salud uel Centro Gallego, 
na traslaaado su gaoinete a Gervasio, 
12.0, altos, entre tían Rafael y San 
do.se. Consultas de 2 a 4. Teléfono A-
441U 
r U L i c L í l N i L A - r t A b A i N A ' ' 
S u a r e z . 3 2 . T e í e í o n o M - 6 2 3 3 
.ue Medicina y Cirugía en general. E s . 
pecialista para cada enfermedad. 
> r u u i o J T A K A L ü o r u c K E a 
Consultas de 1 a 6 d« la tarde, cron-
sullas especiales 2 pesos. Reconoci-
mientos tres peaos. Enfermedades de se-
ñoras y niños. Garganta, Nariz y o í -
dos. \OJOS) . Ilnfermeaad^s nerviosas, 
estómago. Corazón y Pu'monee, v ías 
urinarias. Enfermedades de la piel. Ble-
norragia y SífiliSk Inyecciones intrave-
nosas para el Asma, Reumatismo y T u -
berculosis, Obesadad. Pívrtos, Hemo-
i roldes. Diabetes y en íe i medades men-
tales, etc. Aná l i s i s en general, Rayos 
X, Masajes y Corrientes e léctr icas . Los 
tratamientos, sus pilaos a plazos. Te-
léfono M-6233. 
D r . K i t A K U Ü A L b A L A U i j O 
Especialidad „n enfermedades del pe-
cho (Tuberculosis), Electricidad médi-
ca. Rayos X , tratamiento especial para 
la impotencia y reumatismo. Enferme-
dades de las v ías urinaria». Consul-
tas de 1 a 6. Prado. 2. esquina a Oo-
lóh. Teléfono A-3344. 
C 1539 Ind 15 m. 
C I R U J A N O S D E N T I S T A S 
D O C T O R J O S E M A R C H 
Médico de lí. Casa de Salud "Cova-
donga", del Centro Asturiano. 
Linea. 8», entre 2 y Paseo. Teléfono 
1401. 
C 8087 Ind. 4 sp 
ux. r r a n c i s c o J a v i e r de v e i a s c o 
Afecciones del corazóu, pulmones, es-
tómago e intestinos. Go^suitaa ios días 
luborablbs. d<> 12 a J . Horas espacía-
les previo aviso. Salud, 34, teléfono A-
6418. 
A N A L I S I S D E O R I N A 
Completo, t pesos. Prado, 02, esquina a 
Colón. Laboratorio CUnico-Químico del 
doctor Ricardo Al.ía.'adepjo. Tel. A-3344. 
Ind. 9 my. 
D r . A . G . C A S A R I E G O 
Catedrático por oposición de la Facui» 
tal de Medicina. Vías Urinarias. E n -
fermedades de señoras y de la sangre-
Consultas de 2 a vi. ^-eptuno 125. 
C 7220 Tnd 7 ag 
I N S T I T U T O C L I N I C O 
M E R C E D . N ú m . 9 0 
Teléfono A-Ü861. Tratamientos por es-
pecialistas en casia enfermeaad. Medi-
cina y 'Jirugía de urgencia y total. 
Consultas de 1 a 5 d© la larae y de 
í a. J de la noche. 
L C b ^ Ü b í ü ^ , G R A T I S 
Enferuiduades d&i estómago, intesunors, 
mgaUo, .faaicroas, Goraacn, Riñon y 
i umiones. Jüi lermedaaes ae señoras y 
...nos, a© ia piel, sangre y vía» urina-
rias y partos, obesiuau y ení iaquec. 
miento, <aacctor.es nerviosas y meuta-
iea, i^uíermeaaaes de ios ojos, gatgiiu-
ta, nana y oíaos . Ccusuitas exr.as fji. 
itecoiiocinuentoa Goiup^cAo con 
aparatos, Íu-U». Trwvamienuo moderno 
au la sifilio, bleaonagia, tubercuioaia, 
asma, aia^eltrs por las nuevas inyec-
ciiones. aeumatitmo, paraii4i.s, neuras-
tenia,, cáncer, úlceras y aunorrahas, 
inyecciones intramusculares y las ve-
nas (-Neosalvarsaa;, íttayos X , ultravio-
letas, masajes, corrientes eléctricas, 
í iiieu\cinaies alta frecuencia), aiiAlisis 
ao oriius (completo í^.oo;, sangre, (con-
t«»o y reacción ae Vvaserman), esputos, 
heces Xecaies y ilquiuo ceialo-raquMieo. 
Curaciones, pagos semanales, «a piá-
leos). 
D R . V A L D E S M O L I N A 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
Avenida de Ital ia núm. 24, entre V i r -
tudes y Animas. Teléfono A-8D33. Den-
taduras de 15 a 30 pesos. Trabajos se 
garantizan. Consultas de 8 a 11 y de 
1 a 1) p. m. Los domingos hasta las 
dos' de la tarde. 
3316 10 do 
J . B . D O D 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
Calle 6 No. 200 entre 21 y 23, Vedado. 
Teléfono F.2942 
S533 lo de. 
D r . A R M A N D O R ü í G 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
Consultas de 3 a 5. Bernaza, 43, aitost 
C 8342 QA ^ -.o SO d 18 
D R . A . A L B E R N I 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
De la Facultad de Baltimore, Estados 
Unidos. Gabinete en Obispo. C7, altot. 
Consultas de 8 a 11 a. m. y de 2 a 
5 p. m. Rapidez en la asistencia. 
C 4291 Ind 12 my 
D r . G U E R R E R O D E L A N G E L 
D E N T I S T A M E J I C A N O 
Técnico especial para extracciones. F a -
cilidades en el pago. Horas d© consul-
t a de 8 a. m. a 8 p. m. A los emplea-
Jos del comercio, horas especiales por 
la noche. Trocadero Ü8-E, frente al ca-
fé E l Día. te léfono M-3tí98. 
D r . E . P L H u O M O 
Consulta» de 1 a 4. Espo.iausta de v ías 
urinarias, estrechez de ia orina, vené-
reo, hidrocele, sliiUs, su tratamiento 
por iuyoCcIoneS sm uoior. J e s ú s Ataría, 
33. de i a 4. Teléfono A-l7üt). 
D R . M A N U E L B E T A N C O U R T 
Vías Urinarias. Lspecialmente blenorra-
gia, vis ión mrecta de ia vejiga y la 
uretra. Oonsuitas de 10 a 12 y ue 2 a 5. 
Obisjo, c6, altos. Teléfonos l.-''-2144 y 
A-l^Si». 
1725 13 fbro 
D r a . M A R I A G O V L N D E P L K E Z 
D r a . •V1AR1A P E R E Z G O V I N 
ME ü J CAií-CiR U J A i 
De la Faca ".ad de .a Habaaia, escuela 
práctica y hospital Rroca de P a r í s . 
SeiiOFas, larton, niños y c lruj ía . L e 5> 
a 11 a. m. y de 1 a 3 p. m. Oervasio 
bO. Teléfono A-otK».., 
09 083 lud. 7 Oct. 
' D R . R A M I R O C A R B C N E L L 
Especialista en enfermedades de ni'los.. 
Medicina en general. Consultas de i a 
Escobar, 142, teléfono A-l33tí, Ha-
oana 
o 8024 Ind 10 d 
D r . E N R I Q U E F E R N A N D E Z S O T O 
Oí-loo, Narz y Garganta. Consultaa: 
Lunes, Martes y ueves, de £ a 4. Ca-
lle O, entre Infanta y 27. No hace 
visitas. Telefono A-4465. 
D R . C E L I O R . l i l N D I A N 
Consultas todos los días hábiles de 2 
e 4 p. :n. Medicina internt especlal-
rriAnfe del corazón y de les pulmones. 
Pfivtüs y enfermedades de niños. Cou-
sulado. 20; te lé fono M-26 71. 
D R . H . P A R I Í T 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
De las Facultades de Flladelfia y Ha-
bana. De 8 a 11 a. m. Extracciones ex-
clusivamente. D'e 1 a 5 p. m. Cirugía 
dental ec general. San Lázaro 313 y 
320 Teléfono M-6094. 
D R . P E D R O R . G A R R I D O 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
Por las Universidades de Madrid y Ha-
bana. Especialidad: enfermedades de la 
toca que tengan por causa afecciones 
de las encías y dientes. Dentista del 
Centro de Dependientes. Consultas de 
0 a 11 y da 12 a 5 p, m. Muralla. 82, 
altos. 
1429 13 DT 
O C U L I S T A S 
D R . J O R G E L . D E H O G U E S 
E S P E C I A L I S T A E N E & F E R M E p A I X E S 
L E L O S OJOS 
Consultas ue 11 a 1.2 y de 3 a 5. Te-
léfono A-3y40. Aguila. 94. Teléfono I -
2897. 
289 7 6 dic 
A . C . P 0 R T O C A R R E R 0 
Oculista. Garganta, nariz y oídos. Con 
sullas de 1'a 4; para pobres, de 1 a 2. 
$2.00 al mes. San Nicolás , 52, te léfo-
no A-8627. 
C U N i C A D E E N F E R M E D A D E S 
D E L O S O J O S 
Prad^, No. 105. Telf. A-1540-. 
Consultas de 9 a 12 y d© 2 a 5, Habana 
D r . F r a n c i s c o M a r í a F e r n á n d e z 
Oculista del Centro Gallego ;* Catedrá-
tico por oposición d©, la Facultad de 
Medicina 
D r . L u i s R . r e m á n d e z 
Oculista del Centro Canario y Médico 
dffll Hospital "Mercedesi" 
C O M A D R O N A S F A C U L í A T i V A S 
M A R I A A N A V A L D E S 
A N A M A R I A V . V A L D F S 
COMADRONAS 
Muchos a ñ o s de ¿ráct ica. Los ú l t imos 
procedimientos c ient í f icos . Consultas do 
12 a 2. Precios convencionales. Veinti 
trés número 381, entr eDos y Cuatro, 
Vedado. Teléfono F-1252. 
3154 7 de. 
D r . P E D R O A . B O S C H 
Medicina y Cirugía. Con prelerencla, 
partos, enfermedades d© niños, del pe-
cho y sangre. Consultas de 2 a 4. Aguiar 
11, te léfono A-6488. 
E N F E R M E D A D E S S E C R E T A S 
Anticuas, mal curadas y prostatitls, im-
potencia, esterilidad. Curaciones garan-
tidas en pocos d í a s . Sistema nuevo ale-
m á n . Especialista alemán recién llega-
do. Obispo 97. A toda b^ra del día. 
1779 27 nv. 
A N G E L A P E Ñ A L V E R 
COMADRONA 
Especialmente partos. Ex-interna de la 
Pol ic l ínica "Ea Bondad". Consultas de 
1 a 3 p. m. Precios convencionales. In 
yecciones hlpodérmicas . Espada, 28 1|2, 
teléfono M-1782. 
C 9900 30 d 6 
M A R I A N U N E Z 
facultativa en partos, coiuadrona Je l 
Centro Balear. Tratamiento de las em-
barazadas, inyecciones y anál i s i s . Con.-
fultas para las asociadas y particula-
res, de 1 a 2 p. m. Espada, 105, ba-
jor. te léfono U - l H S . 
1852 28 nv 
N . G E L A T S Y C O M P A Ñ I A 
103, Aguiar 103, esquina a Amargura. 
Hace pagos por el cable, facilita car-
tas de crédito y giran pagos por ca-
ble; giran letras a certa y larga vis-
ta sobre todas las capitales y cludade.i 
importantes de los Estados Unidos Mé-
jico y Europa, asi como sobre todos 
les pueblos de España. Dan cartas ie 
crédito sobre New York, Londres, Pa-
rís. Hamburgo, Ma-drld y Barcelona. 
C A J A S R E S E R V A D A S 
Las tenemos en nuestra uóveda, cors 
fruida con todos los adelantos moder-
nos y las alquilamos para guardar va-
lores de todas clases, bajo la propia 
custodia de los Interesados. F a esta 
oficina daremos todos Iss detalles qu© 
B.-J deseen. 
N . G E Í A T S Y C O M P , 
B A N Q U E R O S 
Todo pasajero d e b e r á eslar a bor-
do D O S H O R A S antes de la marcada 
en el billete. 
-toa . cou lt con 
Z A L D O Y C O M P A Ñ I A 
C u b a Nos . 7 6 y 7 8 
Hacen giros de todas clases soore to-
da-j las ciudades de España y sus per-
tenencias. Se reciben depósitos en cuen-
ta corriente. Hacen pagos por cable, 
giran letras a corta y larga vista y 
dan cartas c'e crédito sobre Londres, 
París , Madrid, Barcelona, New York, 
New Orleans. Flladelfia y dofmás capi-
tales y ciudades de los Estados Uni-
dos, Méjico y Europa, asi como sobra 
todos los nueblos. 
J . B A L C E L L S Y C O . 
S . e n C . 
S a n I g n a c i o N ú m . 3 3 
Hacen pagos por el cable y %\r\ 
tras a corta y larga vista sobre -.»>w 
York, Londres, Par ís y sobre todas las 
capitales y pueblos de Esyaña e Is las 
Baleares y Canarias. Agentes da la 
Compañía de Seguros contra incendios. 
V A P O R E S D £ T R A V E S I A 
P u e r t o s l i b r e s M e j i c a n o s 
L í n e a d e N a v e g a c i ó n 
V a p o r " M E X I C O " 
o a l d f á p a r a 
N E W Y O R K 
s o b r e e l d í a 14 d e l a c t u a l a d m i -
t i endo c a r g a y p a s a j e r o s . 
P a r a m á s i n f o r m e s , d i r í j a n s e a 
sus a g e n t e s : 
F . S U A R E Z Y C I A . , S , en C . 
S a n P e d r o No . 4 , e s q . a O b i s p o 
T e l é f o n o M - 9 1 2 2 . 
Los pasajeros d e b e r á n escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje 
su nombre y puerto de destino, con 
todas sus letras y con la mayor cla-
ridad. 
S u Consgnatario, 
M . O T A D Ü Y 
S a n Ignacio, 72 , altos. Telf . A-7900. 
H a b a n a . 
das sus letras y 
ridad. 
S u Coasianatario 
S a n l y a a a o , 72f ^ . 
Habaaa 1A*» 
E l vapor 
I N G L A T E R R A D l R ^ 
E N 1 4 D I A S 
H A M B U R G O , 
H A V A N A 
C a p i t á n : A . V I V E S 
saldrá Dará 
N E W Y O R K , 
C A D I Z y 
B A R C E L O N A . 
«obre el 
3 0 D E N O V I E M B R E 
a las c u a í r o de la tarde, llevando is 
correspondencia p ú b l i c a , que s ó l o se 
admite en la A d m i n i s t r a c i ó n de C o 
rreos. 
Admite pasajeros y carga general 
incluso tabaco, para dichos puertos. 
Despacho de billetes: De 8 a I I 
de la m a ñ a n a y de I a 4 de la tards. 
Todo pasajero d e b e r á estar a bor-
do D O S H O R A S ames de la marca 
da en el billete. 
H A V A N A ^ 
H A M B U R G O 1 * 1 ^ 
ervicio rápido de DlLK!1. 
por los hermosos bum^61"08 í , 
" R I O P A N U C O " 
" R I O B R A V Ó » 
D E L A 
" O Z E A N U N E " 
Dotados de 40 cptnn^M 
"Sultes" de l u J o . ' c S ^ ^ 
tres personas, salones parif ^ C 
sos salones y comedores nlfton> 
A U L T I M A P A L A B R A EN CONFfli 
Y S E G U R I D A D 01 
Vapor 
R I O PANUCO 
llegará el 22 de Noviembre « mismo día para lcrao" 1 sal^ 
P L Y M O U T H y 
HAMBURGO. 
Para Informes, etcétera, <3iriff,„ 
L Y K E S B R O T H E R S , INc 
Asentes Generales en Cuba' 
0 ^ 1 3 404"40S- 'RELÉFONO ^ « J 
C 10095 6 d 9 
V A P O R E S C O R R E O S D E L A C O M . 
P A Ñ I A T R A S A T L A N T I C A 
E S P A Ñ O U 
( A n t e » A . L O P E Z y C a ) 
(Provistos de la Te l egra f ía sin hilos) 
P a r a todos los informes relaciona-
dos con esta C o m p a ñ í a , dirigirse a su 
consignatario, 
¡VI. O T A Í / U Y 
S a n Ignacio. 72 , alto». Telf . A 7!?90. 
Habana 
A V I S O 
A los señores pasaferos. tanto es-
p a ñ o l e s como extranjeros, que esta 
C o m p a ñ í a no d e s p a c h a r á n ingún pa' 
í a j e i /ara E s p a ñ a , sin antes presentar 
sus pasaportes, expedidos o /isados 
por el señor Cónsul de Espe.ña. 
Habana . 2 de abril de 1917. 
M . O T A D Ü Y 
S a n Ignacio, 72 . altos. Telf . A-7900. 
H a b a n » 
E l vapor 
C a p i t á n : A . V I V E S 
sa ldrá para 
V E R A C R U Z 
sobre el d ía 
16 D E N O V I E M B R E 
llevando la correspondencia púb l i ca . 
Admite carga y pasajeros para di-
cho puerto, 
Despacho de b i l l e te : De 8 a 11 de 
la m a ñ a n a y de 1 a 4 de la tarde. 
Los billetes de pasaje só lo será ex-
pedidos hasta las D I E Z del d ía de 
a salida. 
" E m p r e s a N a v i e r a á e C é a , " S . 1 , 
6. S A H PXSDBO 6.—Dirección Teleffráfica: "JEmprenave. Apartado \^ 
A-5315.—Información General. 
A-4730.—Depto. de Tráfico y pietn 
T F I F F O N O S - A-6^36.—Contadr.ría y Pasajes. , 
I C L X J - U i N U O . A-3966.—Depto. de Compras y Alintó , 
M-5293.—Primer Espigón ao Paul»" 
A-5634.—Segrv.ndo Jispl^óa de Paul», 
l i E I i A C I O X D E L O S V A P O R E S Q U E E S T A N A l A C A R C * tV «es» 
PIKJBTO " 
C O S T A N O R T E 
Vapor "JttapiDO" 
Saldrá el viernes l i del actual, para, iS'L'EVITAS, MANATI y p r m 
P A D K E (Chaparra). 
Vapor " S O L I V I A " 
Saldrá el sábado 15 del actual, directo para BAUACOA, GUAXTANUú 
(Boquerón) y S A N T I A G O U E CUBA. 
Vapor " J L X I i N ALONSO" 
Saldrá el sábado 15 del actual, patu G i l i A l i A (Holguín y Veiasco) Tli 
IA, BAÑES, M P E (Mayarí, AntUla. i'resion), S A G C A D E TANAMO (Caá 
Mambí) , BARACOA. G LÍAN TANAMO, (Caimanera) y SANTIAGO Bii CUBi 
Vapor " P U E R T O T A B A P A " 
Saldrá el sábado 15 del actual, directamente para T U E R T O TABAFA, 
Este buiue recibirá carga a flete corrido en combinación con los F, C 
del Norte de Cuba (vía Puerto Tára la ) para las estaciones siguiciitos: Jfo 
RON, E D E N , B E L I A , G E O K G I N A , M O F E T A . V E LASCO LAOÜNA LAKlii 
I B A R R A , CUNAGUA, CAONAO, \VOt)b'iN, BONATO, JlWUi. JAKuNU, HAS-
C H L ' E E O , LAÜK1TA, LOMül l .EO, SOL.UÍ. SENADO, N UNl'-Z, EL'OARliÑÜ, Clt 
GO D E A V I D A , SANTO TOMAS, SA> M1GUEE, E REDONDA, OKBALLUi 
PINA, C A K O E I N A , S I E V E R A , J UCA.RO, F L O R I D A , E A S AEKGKiAtí, <¡& 
P E D E S . E A QUINTA. P A T R I A , F A E E A , J A G U E i A E , CHAMBAS, ÜAX 1' 
E A E E , T A B O D N U M E R O UNO, AGRA.VLONTE. 
C O S T A S U R 
Salidas de este puerto todos los vc-rnes, para los dé CIENPUEGOS, CA 
S I L B A . T U N A S B'L ÜAZA, J UCARO, SANTA C l i U Z DEL, SüK, MA>0PU 
G U A Y A B A L , M A N Z A N I L L O , N i Q U E R O , C A M P E C H U E L A , MEDIA l-L'NA, K 
SE-NADA UiO MORA y S A N T I A G O UE CUBA. 
Vapor "MAM'ZANILEO" 
Saldrá el viernes 14 del actual, para los puertos arriba mencioiiadoi 
L I N E A D E V U E L T A B A J O 
Vapor "ANTOIilN D E L C O L L A D O " 
Saldrá de este puerto los días 5, 15 y 25 de cada mes, a las S ?• ^ 
par* ios de B A H I A HONDA. RIO BLANCO, BLl tRACOS, PüEUTO IISPUUV 
ZA, M A L A S A G U A S , SAxXTA L U C I A , (Minas de Malahambre) R1U JJÜ;. 
DIO, DIMAS, ARROi 'OS D E MANTUA y L A P E . 
U N E A D E C A I B A R I E N 
Vapor " L A F E " 
Saidrá todos ios sábados de e¿te puerto, directo paia Cüibarién, w 
bieiuR) carga a flete corrido para Punta Alegre y Punta San Juan. a«m\ 
miércoles nasta las t) a. ra. del día de la salida. 
L I N E A D E C U B A , S A N T O D O M I N G O Y P U E R T O RICO 
( S E R V I C I O D E P A S A J E R O S V C A R G A ) 
(Provistos de telegrafía inalámbrica) 
Vapor " G L A S T A K A M O " 
Saldrá de este puerto el sábado 8 del actual a las 10 a. w., d;'?:"1? & 
GUANTANAMO (Caimanera.), SANTIAGO Di . CUHA. SANTO BOMl.NW'-
P E D R O DIO MACORIS (R. B'.) SAN J UAN, M A Y A G U E Z , A G U A U I ^ ' 
P O N C E (P. R. ) 
De Si'.ntiago de Cuba saldrá el sábado 15 a las 8 a. m. 
Vapor "HABANA" 
Saldrá de esto puerto el sábado día i2 de N O V I E M B R E , a las 10 ^ 
Mrecto para G UAN TANAMO. tíANTIAüO D E CUBA. PUEU'IO 1 
JUAN, POACE, M A Y A G U E Z y A G U A D I B L A . A l retorno hará escaw 
nuertos de SANTO DOMINGO y SAN PEDUO D E MACORIS. 
B'e Santiago de Cuba sa lará el aábatlo, día ¿¡'J a las i p. ni. 
I M P O R T A N T E 
V 
Suplicamos alus emoarcadores que efectúen emburaue de d''°^ ,ien[()'* 
riaa inflamables, escriban claramente con tinta roja en el 001 ""-'¡JÍ 
embarque y en los bultos, la palabra " P E L I G R O " . De no haceno ^ ^ 
responsables de los daños y perjuicios que debieran ocasionar 
carga. 
Los pasajeros d e b e r á n escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje, 
su nombre y puerto de destino, con 
todas sus letras y con la mayor cía" 
ridad. 
L a C o m p a ñ í a no admit irá bulto a l -
guno de equipaje que no lleve c lara-
mente estampado el nombre y apelli-
do de su d u e ñ o , así como el del puer-
to de destino. D e m á s pormenores im-
p o n d r á el Consignatario. 
M . O T A D Ü Y 
S a n Ignacio, 72 , altos. Telf . A-7900 . 
Habana . 
E l vapor 
C r i s t ó b a l C o l ó n 
C a p i t á n : Eduardo F A N O 
saldrá para 
C O R U Ñ A . 
G I J O N y 
S A N T A N D E R 
sobre el 
20 D E N O V I E M B R E 
a las doce de la m a ñ a n a , llevando la 
correspondencia púb l i ca , que s ó l e se 
admite en ia Admin i s t rac ión de C o -
rreos. 
C 0 M P A G N 1 E G E N E R A I E T R A N S A T L A N T I 
V a p o r e s C o r r e o s F r a n c e s e s 
B A J O C O N T R A T O P O S T A L O 0 N E L G O B I E R N O FRANCES 
I O D O S L O S V A P O R E S D E E S T A C O M P A Ñ I A A T R A C A N A ^ ^ 
L L E S D E S A N F R A N C I S C O O M Á . HIÑA, P A R A E F E C T ^ . p A j E s v 
B A R Q U E Y D E S E M B A R Q U E D E L O S P A S A J E R O S , E Q U ^ 
M E R C A N C I A S 
P R O X I M A S S A U D A S 
Para V E R A C R U Z 
Vapor correo francés 
Picleí 
"ESPAGNE", saldrá el J % *%t§>* • •LAPA\>l /rTE'\ saldrá el ^ 
•'CUBA-, saldrá el d a ^ ^ 
|| H "ESPAGNE", saldrá el )» 
Para C O R U Ñ A , S A N T A N D E R y S A I . . N A Z A I R E ^ ^ 
Vapor correo francés ^^^4ÍÍÍ3^ 
"ESPAGNE , saldrá el r ^ ^ í ^ 
S E S I O N E S D E C I N E M A T O G R A F O D I A R I A S E N L 0 S y ^ p A T H £ " 
C O M P A Ñ I A . S E G U N C O N T R A ' 0 C O N L A CAi>A 
Admite pasajevos y carga general, 
incluso tabaco para dichos puertos. 
I M P O R T A N T E 
Buena comda a l a e s p a ñ o l a j camareros y cocm*10 
:, P L Y M O U T H f ^ ' L I N E A D E N E W Y O R I C A L H A V R E , 
ParlH, 45.000 toneladas y 4 hé l i ces ; France, ^ 
E a Savoie, L a Lorraine, Rochambeau, Suflren, ex .̂ 
D'Reilly número 9. 
P a r a m á s infor .es, dirigirse * -
E R N E S T G A Y E 
Apartado 1080.—Habanr 
Teléfono 
A N O A V _ 
D I A R I O D E L A M A R I N A S e p t i e m b r e 1 4 de 1 9 2 4 . P A G I N A V'Ví 'VTTTPF^ 
¡ j n e a H o l a n d e s a A m e r i c a n a 
V A P O R E S C O R R E O S H O L A N D E S E S 
p vapor ho lauaé* 
" L E E R D A H " 
Saldrá f i jamente e l 2 9 d e N O -
V I E M B R E p a r a : , 
V I G O , 
L A C O R U Ñ A , 
S A N T A N D E R , y 
R O T T E R D A M 
^ o x i m a » salidas: 
- "T F E R D A M " , 29 de Noviembre. 
v í>Pnr ' SPAAR>'DAM" 20 de Dcbre. 
V a K . MAISDAM. 10 de. Enero de 
1925. «TrnAM" 31 de Enero 1925. 
Í T o r ' S E R D A M " . 21 de Febrero. 
^ J C r "SPAAIÍDNDAM; 14 ^ nr,arza 
vanor "MAASDAM", 4 de Abril. 
V E R A C R U Z Y T A M P I C O 
Yapor;<; 
Vapor 
Vapor 
Vapor 
Vapor 
' Vapor 
Vapor 
JSPAARDNDAM". 23 de Nbre. 
V O C E N D A M " , 7 Diciembre. 
•MAASDAM". 15 de Diciembre. 
"EDAM", 4 de Enero 1925. 
' L E E K D A M " , 23 de Enero. , 
SPAARNDAM", 15 de Febrero 
'MAASDAM", 8 de Marzo. 
Admiten pasajeros de primera clase y 
. / r T r c e r a Ordinaria, reuniendo todos 
ffio, comodidades especiales para los 
nasajeros de Tercera Clase. —• 
PTrnpIias cubiertas con toldos, cama-
-o íUj iumeralüs para dos, cuatro y seis 
personas. Comedor con asientos Indivi-
duales. 
EMcelente comida a la española. 
Para más informes, dirigirse a : 
R . D U S S A Q . S . en C 
Oficios^ No. 22 . T e l é f o n o s M-5640 
y A 5639. Apartado 1617. 
•COMPAÑIA D E L P A C I F I C O ' 
" M A L A R E A L I N G L E S A " 
9 V 
Bl hermooO tfaoatlá.ütieo 
" O R I T A 
fle 1«.800 toneladas de desplazamiento. 
Saldrá F I J A M E N T E el día 19 de No-
•lembre a las tres de la tarde, íiami-
tlendo. pasajeros para: 
CORUÑA. S A N T A N D E R , 
i L A P A L L Í C E - R O C H E L L E 
Y L I V E R P O O L 
Preclós Incluso impuestos: 
Primera clase: $259.49. Segunda L u -
josa, ?141.99. Cocineros y reposteros, 
médico y camareros españoles para laa 
tres categorías íle pasaje, 
CaUODIDAD. CONFORT, R A P I D E Z 1 
S E G U R I D A D 
P R O X I M A S S A L I D A S 
Para ESPAÑA, F R A N C I A J 
e I N G L A T E R R A 
Vapor "ORTEGA" 6 de NovlemDr*. 
Vapor "ORITA", 19 de Noviembre. 
Vapor "OitOPESA", 10 de Diciembre. 
Vapor "OROYA", 24 de Diciembre^ 
Para C O L O N , puerros de 
P E R U y de C H I L E y por 
el ferrocarril Trasandino 
a Butnos Aires, 
Vapor "OROYA", 9 de Novlenvcr*. 
Vapor "ESSEQUIBO", 10 de Novtre 
Vapor "ORIANA", 23 de Noviembre. 
Vapor . "ORCOMA". 7 de diciembre. 
Vapor "EBRO". 8 ae Diciembre. 
Pira N U E V A Y O R K . 
Salidas mensuales por los lujosos 
trasatlán^cos "EBRO" y "ESSKQUIBO" 
Servicio regular para carga y pa-
«aje, con trasbordo en Colón, a puer-
tos de Colombia, Ecuador. Costa Rica, 
Nicaragua, Hocduras, Salvador y Gua-
temala, 
PARA MAS I N F O R M E S ; 
D U S S A Q Y C I A . 
Oficios. 30, T e l é f o n o s A-6540 
A-7218 
I n s t i t u t o de B e l l e z a 
O n d u l a c i ó n p e r m a n e n t e 
P E L U Q U E R I A F R A N C E S A 
M A U R I C I O Y M O R A 
S a n R a f a e l . 12 . T e l é f o n o A - 0 2 1 0 . 
T r a b a j o s a r t í s t i c o s e n todo lo 
r e f e r e n t e a s u g iro . 
E s p e c i a l i d a d e n t i n t u r a . 
S a l ó n p a r a n i ñ o s , m a n i c u r e , 
m a s a j e , c e j a s , c o r t e d e m e l e n a , 
o n d u l a c i ó n M a r c e l . 
B O V E D A S A $ 2 2 5 . 0 0 
Hechas de concreto, con su osario y ta-
pas de mármol, traslado de restos con 
cajas «e mármol, $23.00; id. de niño, 
con caja de mármol, ;20.00; de perso-
nas mayores con capa de zinc o ma-
dera $15.00; osarios a perpetuidad a 
$60. No hage. usted su trabajo en el 
cementerio sin antes podir precio a es-
ta casa. Se hace cargo de trabajos pa-
ra el campo. Taller de marmolería E a 
Primera de 23, de Rogelio Suárez. Ca-
lle 23 esquina a 8. Vedado, te lé fonos 
F-2382 y 1512. 
2082 SO nv 
E X C E M I C I D A 
Maravil losa, pomada fnneesa , 
cura infaliblemente: Eczemas , 
Herpes, Granos, Manifestaciones 
del Acido Urico en la piel, Ulce" 
ras crón icas , f í s tulas , L lagzs i a -
fect^ídas; en una palabra; todas 
las enfermedades de la piel por 
antiguas que sean. S e vende en 
las principales farmacias. D e p ó -
sito general: M á x i m o G ó m e z , 
412 , esquina de T e j a s , (bot ica) . 
C 9903 30 d 4. 
M I S C E L A N E A | A V I S O S R E L I G I O S O S ) A L Q U I L E R E S D E C A S A S | A L Q U I L E R E S D E C A S A S ] A L Q U I L E R E S b t 
en 
2331 
S E L L O S V E N T A C A N G E , G R A N D E S • C A P I L L A D E P P P A S I O N T S T A S alniMlan gangas! Oportunidad para todo eolecelo- p'^11 -"-"-"T. I^Í- I I . i M O L U l N i O l A O Se alquilan 
nista que desee aumentar su colecc ión! E l Domingo 16, a las 9.30, tendrá lu-!dos de construir 
a poco costo, de 6 p. m. en adelante, | gar la bendición de un Santísimo Cristo I j i n 
días festivos a todas horas. A. Ron, de Limpias. A continuación misa solem-1 ̂  detalles, los pisos altos, Compues-
11 nv |nepCorniaSta?de? a las 5, Solemne Viacru-1 íOS .de . Sa,a. ^ C O m ^ ^ 
T EPTTF icls-, Est6 terminado, se l levará en pro-i habitaciones, b a ñ o de lujo intercala-ij& r̂ítu* \ „D„tA.r, ei sant í s imo Cristo hasta u n o U • j \1 u 
3 locutorios del ^ , ^ 7 ; i do, cocina de gas cuatro hornillas, ser 
cedro con tres lunas en muy buenas \ ^ l ' ¿ 0 ^ , ^ ^ en el . *. ^ 6 * .. 
condiciones. Para informes. Hospital 21, ^ w M ^ V i ni ° ^ a ^ 0 _ s í ? ^ 0 - l e en- V1C10 de Criados, todo muy amplio, 
acera de la brisa, con ventanas late" 
rales todas las habitaciones. Prec io 
razonable. Informan en la planta ba -
j a o en Gal iano, 76, t e l é f o n o M-4632 . 
3915 2 3 n 
Nentimo 229 a c a b a - ! S E A L Q U I L A N LOS A L T O S D E SAN S E A L Q U I L A LA P L A N T A A L T A DB 
mepiuno 4+7* «t -au* uafael 114 oompuestrs de tres esplén- la herniosn casa San Josó y Marqué! 
con verdadero lujo dldas hubUaciPUea ! un departamento Ctonzález, compuesta de sala, saleta, 3 
en la azotea tala saleta y todos sus nabitaplones, comedor, cocina, serv'cU 
servlcioe T, ít moderna. Informan ea doble. Informan Hospital Os, altos. L i 
Infanta y San Miguel. 1"*** en ,03 ^ajus. T e l . M.3383. 
3022 14 nv. I 3596 18 nv. 
P R O P I A P A R A UN C A F E O i^iü^rni,. 1 CEGL6N 
ría o fonda, so vende una cantina de' 
j . 1 1**6 WJB 
José Al \arez . 
3674 
teléfono A-7017. 
17 n 
tronización del Divino Crucificado 
3S20 15 nv. 
11 N O S E A S U S T E L A T I S I S S E 
cura hasta ©n el últ imo periodo con 
el Especí f ico Jorge, hecho con Daíces 
de Vegetales cubanos, i i E l Catarro, 
y Grippe, se curan en 24 horas oon una 
cucharada en una taza de agua caliente 
al acostarse; al otro día e s t á bueno; 
la Grippe y demás afecciones con tres 
cucharadas en el mismo sistema y luego 
Un purgante de Agua de Carabaña, y 
terminando Grippe. L a Tis i s con el mis 
mo tratamiento a los tres o cuatro me-
ses; el que lo descubrió so curó de la 
Tisis y lo regala al que quiera curarse 
8 o 10 cucharadas. Pídalo en el Reparto 
San José, calle Pinar del Río 75. Arro-
yo Apolo, qué se lo darán gratis. 
3109 22 nv. 
U M S 0 L A B P « $3 
Obispo y Aguiar m 3 5 ( « h o » ) 
Telf. A - 6 3 4 a - H a b a n a . 
C 767 Ind. 26 ag 
M A S I L L E R O S 
Se alquilan tanques para fabricar ma-
silla, patio de 400 metros de superfi-
cie y vivienda propio como para depó-
Bitar materiales de fabricación. Mar. 
QU63 González y Malo ja , teléfono A-
5600. 
3407 25 nv 
M I S C E L A N E A 
A LOS A R Q U I T E C T O S . C O N T R A T I S -
ws, carpinteros y a todo el que ten-
sa necesidad de hacer a lgún trabajo do 
J-drpintería. 6e venden por la tercera 
iwus de su valor, un buen tote de puer-
CBL^ P^sia-nas, nuevas, sin pintar, de 
caoba y cedro. Otro lote de puertas r 
TamKiA3̂  usadas Pero en buen estado. 
n U ñ e m o s ' gran variedad de 
C r ^ ? y molduras de todos los tipos. 
T^o 1?uevc8. finos y o(orrierttesL 
VariL tu quida P0r ser sobrantes de 
carDlnt3raS.- Ensenada y San Felipe. 
"3925 Cubana, teléfono 1-1375. 
^ 18 n 
vende una puerta reja de hierro, 
muy doble y adornada, de lujo, con 
S^n cerradura de bronce: mide cua-
"0 meívos de alto por dos de ancho. 
Próximamente; sirve para jard ín o 
íao' % Jquinta- Está nueva y Pin" 
104 u e da muy barata. Lampari l la , 
n Herrería Y a n c í n . a todas horas. 
21 n 
C O L C H O N E S , 
C O L C H O N E T A S 
Y A L M O H A D A S 
A P R E C I O S D E F A B R I C A 
p u d e ^ t i s t e d a d q u i r i r l o s e n 
n u e s t r a s c a s a s d e T e n i e n t e 
R e y y H a b a n a , S a n R a f a e l y 
C o n s u l a d o y B e l a s c o a i n 61 i 
M m m s C o l c h o n e s 
d e j á n d o l o s c o m o n u e v o s 
A P T D O ; i 9 9 7 T E I F . A-6724 
P d u q u ^ i r í a d e S e ñ o r a s y N i ñ o s 
M A D A M E Ü I L 
O b i s p o , 8 6 , T e l é f o i ü 
H a b a n a 
C a s a Ja m á s c o m p l e t a y espe-
c i a l i s t a e u todos ios t r a b a j o s d e 
c o n s e r v a c i ó * » y r e a l c e d e l a B e l l e -
z a í e m e o i o a . 
E s t a C S M Í es h o y . m á s q u e p r e -
d i l e c t a , l a m i m a d a de l a H i g h L i f e 
C a p i t a l i n a p o r l a e j e c u c i ó n p e r -
f e c t í s i m a d e sus t r a b a j o s , g a r a n -
t izados . 
Dispon*! d e 2 2 gab ine te s n d e -
pend ientes a t e n d i d o s por u n esco-
gido p e r s o n a l e n i g u a l n ú m e r o . 
P r o n t i t u d , s e r i e d a d , c o r r e c c i ó n . 
C O M P R O ^ 
Materiales de Cons trucc ión de todas 
clases. S e reciben cotizaciones y ofer-
tas en la oficina de Pedro G ó m e z Me-
na, H a b a n a 121, altos, t e l é f o n o M" 
7388. Apartado 206. 
3054 17 nv 
P a r r o q u i a d e N t r a . S r a . d e l P i l a r 
^ A P O S T O L A D O D B L A O R A C I O N 
E l próximo domingo 16, como terce-
ro de mes celebra el Apostolado sus 
cultos. Misa y Comunión Reparadora a 
las siete y media y por la tarde a las 
cuatro. Exposic ión del Santísimo Sacra-
mento, Rosario y Bendición. Se invita 
a todos a honrar y desagraviar al Di-
vino Corazón de Jesüs , 
3777 16 nv 
P r i m i t i v a R e a l y M u y I l u s t r e A r -
c h i c o f r a d í a d e M a r í a S a n t í s i m a 
d e los D e s a m p a r a d o s 
I G L E S I A D E M O N S E R R A T E 
S O L E M N E S F E S T I V I D A D E S QUE A 
MA'ÜA ^^.NTISJMA D E L O S DES-
AMPARADOS D E D I C A SU I L U S -
T R E A K C H I C O F R A D I A E N L A 
I G L E S I A D E M O N S E R R A T E 
Jueves 13 de Noviembre: 
A las cinco de la tarde se Izará la 
bandera con la Iniagin de la Santísi-
ma Virgen de los Desamparados, salu 
dándola con repique de campanas y pa 
lenques. 
Solemne novenario doble. 
Desde el viernes 14 hasta el sábado 
22, ambos inclusive, se celebrará en la 
I parroquia de Monserrate el solemne 
novena;io doblo a María Sant í s ima de 
lo.s Desamtiarado», en esta forma: 
Mañana. A las nueve, solemne misa 
de ministros con órgano y acompaña-
miento de voces. A la terminación de 
la misa, rezo de la novena cen gozos 
cantados. 
Noche. A las ocho comenzará el re-
zo del Santo Rosarlo con gozos canta-
dos, seguidamente el sermón, después la 
Sslve y terminará con el Himno, a la 
Virgen, del maestro Ufeeda, con órga-
no y acompañamiento de voces. 
E n el orden dicho se continuará to-
do el novenario estando los sermones 
a cargo de los P. P. 
R. P. Manuel Argüel les . 
R. P. Hilario Chaurrondo, C. M. 
Tí. P. Manuel G. Pernal 
R. P. Juan Pulg. Sh. P. 
R. P. Esteban Kivas. S. J . 
* R. P. Angel Tovar, C. M. 
R. P. Modesto Roca, Sh. P . 
R. P. Jorge Camarero, S. J . 
R. P. Monseñor Andrés Lago. 
E l programa de la Gran Salve yi Fies-
ta Patronal se publicará oportuna-
mente. 
Z>r, J o s é M. Domeñé. 
Mayordomo. 
ST83 15 nv 
N E P T U M O 255, S N T R E H O S P I T A L T 
Espada. So alquila una casa propia 
pura establecimiento, e s t á toda sobre 
columnas formando un ^alón. L a lla-
ve en la misma. Informan: San Rafael 
133. Joyería Carballal liermanos. 
3819 15 Nov. 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E L A 
casa Perseverancia 18, con sala, sw-leta, 
cuatro cuartos, baño, cuarto y servi-
cio criados y cocina. Informan de 9 a 
10 a. m. en la misma y en el Teléfono 
F-4349t L a llave en la bodega esquina 
a Lagunas. 
3837 16 nv. 
SE A L Q U I L A P A R A UNO O VAHIOS KN $90.00 S E A L Q U I L A E L A L T O DB 
establecimientos, la casa calzada de J . ta casa San Nicolás 9> cun sula, come, 
del Monte, esquina a la calle de Paco. dor. 3 habitaciones y servicios. L a lia-
Punto de' gran porvenir. Informan en ve en la bodega. Su dueño. Malecón 13 
Jesús del Monte .en la calzada, úme 
ro 663. 
3619 17 nv 
3562 16 nv. 
S E A L Q U I L A N LOS A L T O S D E SAN 
Rafael 149, frente al Parque de Trillo» 
Informan en los bajos. 
2901 14 nv Para comercio, se alquilan dos sspa 
ciosos locales en la calle de Obrap ía I S E A L Q U I L A E L BONITO Y COMCT 
E n lo meior d^ la l o n a comcrciai ¡do segundo piso, derecha de Pernaza, 
L̂ U iv mejur u W ; 18- pl)e(ie verse en el mismo y daiáu 
Buen contrato. L laves e mtormes en 
Monserrate, 117, E l V i z c a í n o . 
C 8203 Ind 7 «a» 
razón en Zulueta, 3G-G. altos 
2782 18 nv 
U N B U E N L C C A L 
S E A L Q U I L A E L P I S O P R I M E R O D E 
la oa^a Amistad 112, esquina a Barce-
lona, con s.'Ja, cinco habitaciones, fres-
co comedor, galer ía de persianas, 
ventilada cocina con fogones e insta-
laciún para gas, baño completo, doble 
serv íc 'o . También se alquila el piso se-
gundo con recibidor grande y fresco ga-
bir.ete qu'j si se quiere, usar para dor-
J imtorio cabt un ajuar de cuarto y dos 
camas, tres habitaciones, todo con bal-
cón H ambas calles, vení.ilado comedor, 
ciara cocina con insta lac ión para gas, 
baño completo, doblo servicio y en la 
magní f ica azotea dos habitaciones m á s . 
L a llave en los bajos.. Informan 1-3616. 
3815 17 Nov. 
S A N T U A R I O E I G L E S I A P A R R O -
Q U I A L D E R E G L A 
Bl próximo Viernes, día 14, a las 9 
de la mañana, so celebrará en este Tem-
plo solemne Misa en honor de Jesús 
Nazareno del Rescate. 
E l Párroco, 
8720 14 nv. 
P a r r o q u i a d e N t r a . S r a . d e l C a r m e n 
Día 13, ejercicio de los quince Jueves 
al Santísimo. 
A las siete y media misa de comu-
nión general. 
A las cuatro y media de la tarde. Ex-
posición del Santís imo y loa ejercicios 
de costumbre. 
Este día costea los cultos la señora 
Paquita Pastrana de Flgueras. 
Predicará el K. P. Juan Manuel de 
San José. 
3616 14 nv 
Surtido completo do los afamados Blé 
L L A R E S marca " B R U N S W I C K " . 
; Hacemos ventas a plazos. 
Toda claSo de í i ícesorlos para billar; 
Reparaciones. Pida Catálogos y precios-
H a r t m a n n B a j a 2 . O ' R e i l l y 1 0 ^ 
Sajntiago de C u b a . ^ H a b a n a , 
C 9789 V 30 d i 
í á 
i 
q».a 9T pni 699T O 
g —*' 
¿ i ! !a<?e Una ca,'a u n t a d o r a marca 
tas o tamLaño grande. de 4 gave-
se cambia por otra m á s peque-
L ^ o 0 181. Joyer ía . q 
Btej— 15 nv. 
SE v^w~-— . 18 nv 
^ e a ! ConN\,UNA E S T A N T E R I A ~ D E 
ras' un-, °r su mostrador; tres lámn-T 
&onac0Pnes|/rande. dos ' ch lq^l tas^n 
' ío^ales- Para inf0t0r y una c a ^ de 
JS»1"7*^ informe3. llamen al telé-
^ T ^ r - - - - — » 18 nv 
y ^ s ^ K ^ P R E T I D L A D E 
14 nv. 
^rate "̂ o y ~ '"" -
oíerta U realizan a primera 
^ n o a r a t c s t e f d e E*[do y Co-
noras. ^ 011 Ia misma a todas 
14 nv. 
Se P I E L E S • 
^ ^ r e l é f ^ o M-Sm.611 NePtUn0 139 
4 de. 
fen^íSlf^Y T I E N D A S D ¿ 
¿ttr ,8 , ^ n S 0 ^ , cfrso de Sábanas. 
Tal'ereíl\ Chales y Colchas con 
& f e ^ Lobladillo de ojo? 
x* nv. 
D E P A R T A M L I M Í Ü DL C O L C H O -
N E T A S , C O L C H O N E S . C O J I -
\ ' ' m . E T C / _ 
D e todos estos a r t í c u l o s p r e -
senta E l E n c a n t o l a m á s e x t e n s a y 
fk;;unai>te v a r i e d a d . 
A los p r e c i o s m á s m ó d i c o s . 
C o l c h o n e t a s , sur t ido c o m p l e t o 
d e t a m a ñ o s y c a l i d a d e s , d e s -
d e $ 3 . 0 0 . 
C o l c h o n e s , d e v a r i a s c l a s e s , a l -
tos y b a j o s , de sde $ 7 . 0 0 . 
E d r e d o n e s ( " c o n f o r t a b l e s " ) de 
s e d a , un g r a n s u r t i d o . 
C o j i n e s d e c r e t o n a , d e o t o m a n o , 
d e s e d a , b o r d a d o s , d e terc iope-
l o . . . D ^ d e $ 1 . 5 0 , 
Ces tos d e m i m b r e p a r a r o p a 
u s a d a , p a r a v i a j e y o í r o s usos , en 
todos los t a m a ñ o s y í o r m a s , des -
d e $ 1 . 7 5 . 
M o s q u i t e r o s de p u n t o y d e m u -
s e l i n a , e n l o d o s ios t a m a ñ o s , de sde 
$ 1 . 5 0 , 
M o s q u i t e r o s c o a a p a r a t o , e n v a -
n a s f o r m a s y t a m a ñ o s , d e s d e 
$ 3 . 0 0 . ' 
M o s q u i t e r o s suel tos , p a r a a p a -
ra tos , e n todos los t a m a i l o s . des -
d e $ 2 . 5 0 . 
P A R A L A S D A M A S 
C A B E Z A S 
E s la P E L U Q U E R I A más grande y me-
jor situada en la Habana la Casa Ca-
bezas. Servicios esmerados y rápidos sin 
esperar turno. Gran número de Pelu-
queros buenos a todas laa horas. Tam-
bién los domingos a dorriicillo. 
P R E C I O S B U E N O S 
Corte de Melenitas a señoras y 
n i ñ a s . . . . . , $0.60 
Cortada y rizada . $1.00 
Corte de pelo a niños con rizado $0.50 
Arreglo de cejas. . . . . . . $0.40 
Masaje especial. . . . . ^ . $0.50 
Champú lavado de cabeza y 
manicure $0.60 
Peinados con ondulación Marcel 
para ocho días de duración. . $1.00 
Rizo MarceF permanente, el m á s perrecto 
de todos en la Sabana. E l máis rápido 
y económico, y el más garantizado, 
E n .una sola hora y por 20 pesos toda 
la cabeza, con la garantía de un año, 
se le hace en esta casa la perfección 
de la verdadera onda natural, aparato 
alemán, único en la Habana. E l muy 
experto peluquero C A B E Z A S , 
T I N T U R A D E H E N N E R A P I D O 
Instantáneamente , sin la atención de 
lavarse la cabeza antes ni después; se 
tifien las canas para m á s de seis me-
ses con un solo líquido en un solo po-
mo. Se manda a domicilio y por correo 
libre de porte. S u precio el pomo, 
$2.50. 
Neptuno 38. Telf . A-7034 . 
C A B E Z A S 
S E R M O N E S 
QtTE 8 B P R K D K A K A N E N L A 1. I . 
C A T E D R A ! * , D U R A N T E E l i S E G U N -
D O S E M E S T R E D E 1924 
Noviembre 16. San C r i s t ó b a l P . de 
la H a b a n a M . I . C r . Magis tra l . 
Noviembre 30. I . Dominica de A d -
viento M. 1. S r . L e c t o r a l . 
Dic iembre 7. I I Domin ica de A d -
viento M. I . S r . Deaa . 
D i c i e m b r e 8. Da I n m a c u l a d a C . 
de M a r í a M. h ár. Arcediano . 
Dic iembre 14. I I I Dominica de A d -
viento M. L Sr . C¡. S á i z de l a Mora. 
Dic iembre 15, Jubi leo C i r c u l a r M. 
L S. M a g U t r a i . 
Dic iembre 21. I V Dominica de Ad« 
viento M. I . Sr . L e c t o r a l . 
D ic i embre 25. L a Nat iv idad del 
S e ñ o r M. I . Sr . Arcediano. 
L a H a b a n a , jun io 26 do 1924. 
? iBta l a presente d i s t r i b u c i ó n de 
oermoneg que nos presenta e l Vene-
rable D e á n y Cabildo de N a . Sta. I . 
Catedra l , venimos a aprobarla y 
la aprobamos, concediendo 50 d í a s 
de indulgencia en la forma a3J3tum-
S O C I E D A D E S Y E M P R E S A S 
M E R C A N T I L E S 
SE A L Q U I L A N LOS F R E S C O S Y B O N I -
tos altos de la casa calle Carmen No. 32 
entre Campanario y Lealtad, compuestos 
de sala, comedor, tres cuartos, baño y 
cocina. Informan en la calle Corralea 6, 
Teléfono A-1087, 
3844 15 nv. 
S E A L Q U I L A UNA N A V E CON -iOO 
metros de superficie en Revillagigedo y 
Tallapledra. acabada de construir. Infor-
ma D r . L á m e l a s . Cuba 62 
3842 15 nv. 
S E A L Q U I L A E L S E G U N D O PISO D E 
Belascoain y San Mig-uel, albos dQ la 
Peletería, con servicios a la moderna, 
propios para matrimonio de gusto. Pre-
cio: $85.00. 
3894 i s nv. 
SE A L Q U I L A N LOS E S P L E N D I D O S A L -
tos de Aguila 71, con garagre. Se pueden 
ver de 8 a 12 y de 2 a 5. Informes. 
Teléfono A-6958. 
3901 15 nv. 
SE A L Q U I L A M A L E C O N 56, PISO P R I N 
cipal, sala, comedor, cuarto, cocina y 
baño. L lamar al encargado por el tim-
bre, que e s t á a Hado del elevador. 
3903 15 nv. 
P A R A P R O F E S I O N A L 
comisionista u oficina, se ceden unos 
confortables entresuelos, en lo mejor de 
San Rafael, tramo de Industria a Ga-
liano, todos con vista al Boulevard de 
San R a í a e l . Para más informes el L u -
nes, de a a 12 y de 3 a 6 a l M-4722. 
3886 15 nv. 
E n D í a z Blanco entre Infanta y P a j a -
rito, se alquilan dos m a g n í f i c a s casas 
acabadas de fabricar, con sala, come-
dor y tres cuartos, b a ñ o intercalado, 
con agua caliente, alquiler m ó d i c o . 
Informes en la misma. 
3899 15 nv. 
S E A L Q U I L A N E S P L E N D I D O S A L T O S 
en Príncipe 28 112, antiguo, completa-, 
monte nuevos, próx imos a seis lineas se t r a s p a s a c o n v i d r i e r a s y a r m a * 
de tranvías , a la moderna, compuestos ^ woo^co ^ . 
de sala, saleta, cuatro cuartos, doble tostes DrODlOS p a r a Cua lqu ier in" 
servicio sanitario moderno, cocina de , ^ i i Ai L 
gas y otro cuarto chico desde la mis- c l l lStna. L o m p o s t e l a , 1 4 1 , t rente 
ma se divisa la entrada del puerto., . . . i n i ' 
Precio $80.00. Llaves e Informes su a l C o l e g i o de D C l e n . 
dueño, en los bajos. I p QQOJ 15 d 5 
3532 14 nv. ( ..V,-....:...' > , 
o,. ArriTTTT ATM m e ; A i ' m q i,-*..! S Al* N1 CO L AS 179. CASA N U E V A , 
SE A L Q U I L A N L O S A L POS L b - f t.a j r g alquila ei tercer p.so, 
quina, f lorida 13 compuestos de sala, ala r^cib¡dor tifcs cuartos grandes y 
saleta, dos habitaciones y demás ser- uno ^ illtercalad0 con c.dl¡in. 
vicios sanitarios. Informan en la bo- ^ al fl)nd0i cocina de gaai 
ofeo 9A 'agua abundante, serv-^lu na'-a criados, 
"S" "v« , r o ni*»* i*^ K«,I«^ v<sJ. 2^-3568. 
19 nv. 
de sala, saleta, cuatro cuartos, comedor 
cocina-«y doble servicio. 
"3422 20 nv. 
L a llave en loa bajod. 
SE A L Q U I L A C A M P A N A R I O 91, EN-1 3738 
^ M Z & M } - U ^ í ÍZl^™m?™ñll E S P L E N D I D O L O Ó I L . ^ S I T A L Q U I L A 
un gran local, propio para gí-rage, ta-
ller o depósito en Zanja y Soledad. In-
forman en la bodega de enfrente. 
E N P R E C I O R A Z O N A B L E j ^ ^ r r - ^ ^ - ^ - o i 
almiilan araKarlo* d*» fabrirar loi Monte, acabados de fabr ••ur ios bajos, oe alquilan, acaoaaos ae raoncar, ios e¡ p^mer., pjS0 y e' segundo piso ai-
luiosos a l tos 'de la letra J , de S a n tos, con.puestos de saja, recibidor, 
, , \n ' cuatro habitaciones, banj interca.iidc 
J o s é I Z 4 , entre L u c e n a y Marques compete, cecina de gas v fceivicios de. 
r.nn-zálívr rn-n «saleta ITÍ><S habí- criados. Precio 80 pesos .os bajos. 7S 
uonzaiez , con sala , saleta, tres naoi- I)esos el 9 so y -r¿ pfeS03 Cl se. 
taciones, sa lón de comer, cuarto de gutido pi?? aito. L a uá-vr infanta y 
i i i i • • • Santa Rosa, Barbería. Infirmes: 'A-
criados y doble servicio sanitario con brerfa de Albe a. Be iasoja ín . 32-B. Te-
calentador. No les falta nunca el agua ' ^ ' f 0 
Pueden verse a todas horas. 
3567 Í 4 nv. 
3504 18 Nov. 
A M A R G U R A , 88. CON MOTOR, Y aca-
¡ bado« do pintar, alqui o ios modernos 
• " " : a ..tos., sala, comedor, cuarro habuacio-
A R A M B U R O , 42, E N T R E S A N J O S E \ nes. dob e servicio, magnif icó baño y 
San Rafael, a media cua ira del Farqu" agua en to'ias ,aa habitaoionps. L a Jia-
de Trillo, acabados de fabricar los bu- ve "i los aitos. 
jos y segundo piso alto icmpuesios del 8477 34 Nov 
sala, recibidor, cuatro habitaciones, ba- ' — 1 i . i „, .,...—,— 
ño intercalado compleio, comedor, co- i n F i n n ^ 
ciña de gas y servio os de cr.ados. Pre- | V-T l C l w o OO 
cío 80 pesos los bajos v 70 pesos él e . «U„:U-' „ l ^ ^ « x ~ - .. •* ! 
segundo piso alto. L a nava e informes, alquila para a l m a c é n u otra cla-
Librería de Albeia. Be.aicoain. nfime- se de cslablecimiento, el piso bajo de 
ro 32-B. Teléfono A-í)89ii. , . , '•,r.n 
18 Nov. ^s ta casa, que mide ¿UU metros, in" 
ALQUITICTUN SALÓN forma en Oficios, 88, a l m a c é n . 
3659 26 nv 
ro 32-B 
3505 
A L C O M E R C I O 
y un cuarto en $35.00 especial para 
barbería. Animas y Gervasio. L a llave i 
en los altos. Te lé fono F-3132. 
3528 14 nv 
SE A L 3 J I L A U N A N A V E CON P U E R -
tas de hierro, propia para restaurant o 
casa de prés tamos o depósito a media 
cuadra del Campo Marte. Prack> .89. 
Palace Hotel. 
3847 15 nv. 
S O C I E D A D D E B E N E F I C E N C I A 
D E N A T U R A L E S D E C A T A L U Ñ A 
C o n v o c a t o r i a 
No habiéndose podido celebrar por fal-
ta de quorum la Junta General extra-
ordinaria del día 19 de Octubre últi-
mo, por orden del señor Presidente ten-
go el honor de citar a los señores so-
cios pnra la de segunda convocatoria, 
que tendrá lugar el próximo domingo, 
día 16 de los corrientes, a las 2 p. m., 
en el salón de actos de la Sociedad. 
Carlos I I I número 4. altos, con la si-
guiente orden del día: 
lo.:—Dar cuenta del estado en que 
se hallan los Estatutos Generales que 
fueron aprobados en la Junta General 
extraordinaria celebrada el día 17 de 
Agosto próximo pasado. 
2o.:—Recopilación de acuerdos-de or-
den interior tomados por la Junta Di-
rectiva, que se someterán a l a conside-
ración y aprobación de la Junta Gene-
ral. 
Habana, 12 de Noviembre de 1923. 
Salvador V111&. 
Secretarlo. 
C 10164 5 d 12 
Amargura y H a b a n a , esquina de frai ' 
le, hermoso local con nueve puertas 
por Habana y dos por Amargura, pro-
p ió para a l m a c é n de v í v e r e s finos, 
bodega, c a f é , d e p ó s i t o de maquinarias 
exh ib ic ión de aperos de labranza, ofi" 
c i ñ a s o sucursales de C o m p a ñ í a s de 
Crédito , etc., etc. S e alquila. Infor-
mes en los altos. 
3862 15 nv. 
A V I S O S 
S E S U P L I C A A L A S ALMAS C A R I T A -
tlvas una limosna para una señora an-
ciana, .gue tiene 100 años, postrada en 
cama en la mayor miseria, sin fami-
lia ni recursos, vive en la calle de Luz 
19, Guanabadoa. Sra. Ma. de los An-
geles, donde se puede enviar la limos-
na el que lo desee y también en la 
Hahana, en Monte 5, altos, Gómez, quien 
se encargará de entregnr lo que se re-
colecte a la referida señora. Anticipán-
dole las gracias. José Ma, Gómez. 
3945 " 18 n 
A V I S O A L P U B L I C O 
Y 
E N F E R M O S D E L E S T O M A G O 
Y 
D I A B E T I C O S 
E n la p a n a d e r í a L a F a m a , situada en 
Obrapía- 75, encontrarán pan a l e m á n 
elaborado con harina de Centeno, 
c i en t í f i camente , por procedimiento ale" 
m á n , fresco todos los d ías . 
2802 2 0 nv 
A L Q U I L E R E S 
C A S A S ¥ P I S O S 
H A B A N A 
S e alquilan los hermosos altos de Ber* 
naza, 46 , propio para sociedad o co' 
legio. Informan E l V i z c a í n o , Monse-
rrate, 117. 
3909 2 3 nv 
SAN M I G U E L 180, E N T R E G E R V A S I O 
y Belascoain. Se alquilan estos esplén 
C O C I N E R O S . S E A L Q U I L A UNA CO-
cina, muy cómoda, con espléndido co-
medor, en sitio puramente comercial, 
donde, puede conseguirse gran número 
de aboyados. E l que se interese tiene 
que contar con út i les de cocina y ser 
persona formal. Galiano 111, altos. 
3876 15 nv. 
U n s a l ó n propio para establecimiento, 
buen punto. S a n Ignacio 91. L a s l la -
ves en la vidriera de la esquina. T e -
l é f o n o A - 4 9 4 3 . 
3888 Í 6 nv. 
SE A L Q U I L A L A C A S A L A G U N A S , 15, 
altos, pon sala, tres habitaciones, cuar-
to de criados, baño completo, demás 
comodidades. Precio $100.00. Llave en 
los bajos Informes te lé fono M-1550. 
3766 16 nv 
U n l o c a l d e 2 5 0 m e t r o s d e 
s u p e r f i c i e , A n t ó n R e c i o , 2 - A , 
p e g a d o a* M o n t e , p r o p i o p a -
r a i n d u s t r i a , t a l l e r e s , o d e p ó -
s i to , e t c . P r e c i o e q u i t a t i v o . 
I n f o r m a r á n : M o n t e , 2 7 1 , 
s e ñ o r G o t t a r d i . 
3798 17 n 
S E A L Q U I L A N LOS MODERNOS A L -
tos de Manrique 117. frente a la Igle-
sia. Tienen recibidor, sala, cuatro ha-
bitaciones, saleta de comer, egeina de 
gas con calentador y doble servic ió . 
Precio y condiciones, L ínea 85, esquii**, 
a 4. Teléfono F-5100. 
8784 20 n 
S E A L Q U I L A N L U S A L T O S D E HA/ 
baña 27 y los bajos de Ha,bana 25, com-
puestos de sala, recibidor^ tres cuartos 
gran cuarto de baño, comedor, cuarto 
de criados. L a llave en los bajos 
informan ei Rayo l l ü . T e l . A-9713. 
'^"0 19 nv. 
S e alquila el piso bajo de la casa E n -
rique Villuendas. (antes Concordia) , 
No .163. L a llave en ei 169 e infor-
man 15 entre H e I Nai. 184, Vedado, 
T e l é f o n o f - 1 3 / 0 . * 
3682 14 nv. 
E S Q U I N A P A R A A L M A C E N 0 
estab. f uniente. Se alquila la casa di 
dos piuntas. con 3yo metros cuacirados' 
de superficie de nueva construcción a 
prueba de Incendios, coiiSLr'iCción soiids 
I N F O R M A C I O N G R A T U I T A 
de 
Locales comerciales 
Departamentos 
Edif ic ios 
Casas 
Pisos 
J ( E N . A L Q U I L E R ) 
" O F I C I N A D E I N F O R M A C I O N 
M A N Z A N A D E G O M E Z 
3 1 9 
3496 2 0 nv 
SE A L Q U I L A L A SEGUNDA- P L A N T A V?1»6,0^' aimacenes en la calle d« 
dé la/ hermosa' y espaciosa casa Nep- t>aula Mu <8 esquina a Hiayona ¡se coro 
tuno 217, compuesta de sala, recibidor. Pone de dos plantas libres, techos y v t 
hall, tres habitaciones, comedor al fon- ^as de concreto, pisos de granito, huo-
do, pantry, dos hermosos servicios y c ° Para un ascensor de carga, servU 
cuarto de criado, informan Hospital 98 cl0^ sanitarios mouernos. Aaenias 
ál tos Teléfono M-3383 'i1* "n entrepiso de concreto própio pira 
3595 18 nv. | ' a Oficina del negocio, iníurnian Cub.T 
— LU . i 'm l y Obrapía, alios del café Cervantes. Te> 
C O M O D A Y B A R A T A C A S A I ^ T s A'7740- n n v . _ 
Se alquila en l a calle de A g u s t í n A l - ' ^ E A L Q U I L A UNA C A S I T A MODKRX ' 
7 , . . j J i en Sun Joacjuín número 1, letra A, en. 
varez numero U , a una cuadra del tre E t t í v t z y Santa a ^ a , se compona 
N. , _ r v ^ T ^ r . ir ^lr,c Rolaernain de sala, dos cuartos, baño intercal ido uevo hronton y dos de Belascoain. con servicio compiet0i patiC) y CuC;na 
con sala, saleta, tres habitaciones y Para informes al lado de lu misma y 
j ' Í • T í C,. A I , e n la vidriera de tabacos de Muralla 
d e m á s servicios, informa or . Alvarez , y composteia. 
Mercaderes 22 , altos. E l papel dice 36'ti ; i« 
donde es tá la l lave, ! s e alquilan los bonitos altos de la 
3368 ' 4 n v . _ j c a s a Lealtad 125 A . con sala, sá le la , 
S E A L Q U I L A EN SAN R A F A E L 14&, c o l u m n a í y techos decorados. 3 cuar-
trente al Parque de Tr»l»u. un aito, , r r " * * * i - i 
con sala, tres habitaciunes. coraedp -, tos, comedor al tondo, b a ñ o COm].)le' 
l ^ k ^ r ^ L S r m e a ' S to, servicio de criados y un buen c u a r 
en los bajos. to alto. L a s llaves en la bodega e ín-
2869 14 nv . . . t-.i c, .. 
— _ . — formes en L a r i losot ia . 
SE ALQUIJLA E S P L E N D I D O PISO ~7nQ 
principal de la calle de Progreso, 14, 
15 nov. 
— al lado de la esquina de Composteia, AwVirTi AM I nc; A i Tn<í n i 
frente a l The National City Bank. Se s^ A L Q U I L A N LOb A L T O S UJ 
compone de recibidor, sala, cuatro cuar- ™af! J . . c'n}^l\t^ n i n r ^ ^ v rr 
tos, baño intercalado con a g u a s a l i e n , tres cuartos, cuarto de criados y demá? 
te y fría, comedor a l fondo, cocina con servicios L a Uave ê n la bodega es. 
gas. cuarto de criados con su servicio, a Luz^ Precio $65. Informan te-
espléndidamente decorada, amplia esca- evlgn ••tu». 
l era L a s llaves el portero. Teléfono I - i .„"l>?<u 10. ny .. 
4990 I' 
3411 18 nv. S e alquila una casa amueblada ele'' 
E DA 
medoi 
Moderno y amplio segundo piso se a l - gantemente. compuesta de sala estu< 
quila en Neptuno. 166. entre Escobar di0' boudoir tres cuartos b a ñ o com-
y Gervasio. Tiene terraza a la cal le . P I e t o / moderno ^ ^ r ^ 1 ^ 0 - l ^ 
sala, recibidor, tres habitaciones con P ^ r y . ampha cocina, cuai-
i „ ~ : « f i ^ , í „ J ^ ^ „ i ^ , • „ „ to y servicio de criados, galena c u . 
b a ñ o intercalado, comedor, cocina y . . •. r» i 
cuarto y b a ñ o de criados, agua en ^er ta ; ^ p h a azotea^ Puede verse o í 
abundancia. Informan: Manzana de ,2.,a 4* S} el ,nt,eresfdo ,0 ¿ ™ e a J f ^ 
G ó m e z , 260 , t e l é f o n o A - 2 0 2 L L a lla-
ve en los bajos. 
3427 14 nv 
bién se le venden los muebles. Nep-
tuno, 217, tercer piso, entre Marqués 
G o n z á l e z y Oquendo. 
i 3640 ' 21 n 
G L O R I A , rr25, S E A L Q U I L A A M P L I O - —- „ 
local al frente con puertas metá l . cas , S E A L Q U I L A N LOS A L T O S SAN K A . 
seis habitaciones, propio para estable- tael 55, con sala, saleta. Loniedor, 5|4( 
c,m:ento, industria, tren de lavado, de- gabinete, baño y demás servicios. Laa 
pósito o taller etc. L a llave en la mis- llaves en ta Douega de la. esquina « 
ma. Informan en el chalet de 12, es- informes en Máximo Gómez 503, aUcü 
QU^f7a i6' Vedado- „ Teléfono A-:837. 
3517 1̂  Nov. 1 3748 i5 nv. 
ZANJA, 128, A L T O S , E N T R E H O S P I T A L 
y Aramburu. se alquila una casa de 
moderna construcción, dos habitaciones 
baño intercalado, cocina de gas, precio 
$50. Informan en la misma y te lé fono 
M-2503, e Industria, 8. 
3612 21 nv 
A L O S C O M E R C I A N T E S 
Se alquila un local e s p l é n d i d o en M u -
ralla 59 , entre Composteia y H a b a -
na, compuesto de un bajo propio para 
a l m a c é n y u n piso alto que puede 
servir para dependencia y para fami-
lia. Se alquilan juntos o separados. 
Se hace Contrato. Informan: H a b a n a 
121, altos. C a s a de G ó m e z Mena. 
2701 14 nv. 
P A D A O F I C I N A S . S E A L Q U I L A U N 
amplio local con muebles o sin ellos. 
dldos altos, con sala, recibidor, cuatro situado en punto comercial. Informan 
cuartos, saleta de comer, baño, cocina 
y cuarto de criados. L a llave en los 
bajos e informan te léfonos 1-7969 y F -
07969. 
3908 17 n 
P A R A E S T A B L E C ú M I E N T O 
Se alquila un gran local en Neptuno. 
brada a los t ie le i que devotamente |00n ^ . , O A ¿ . » L » 
oyeren la d iv ina palabra. \ 229 ' mide. 3 4 ° metros' todo sobre co" 
-1- K l i O B I S P O . jlumnas, piso de granito; acera de la 
¡brisa. Informan en Galiano, 76 , te-
lé fono M-4632. 
P o r mandato de S. B . R . 
D r . M é n d e z . 
Arcediano Secre tar lo . ! 3916 2 3 
Rivas y Cia., Lamparil la 29. Teléfono 
A-3504. 
3169 14 nv. 
C O M P O S T E L A 1 1 7 
S e alquilan los bajos de esta casa, 
situada entre Muralla y So l , acabados 
de reparar, propios para establecimien 
to. Informan: T e l . A-8980. de 9 a 11 
a. m. y de 2 a 4 p. m. Aguiar 71. 
Dep. 410. 
3179 23 nv. 
S E A L Q U I L A N L O S L U J O S I S I M O S a l - ~ , ~ . '. 
tos y bajos de San José 61, y 63, bajos: S e alquila el segundo piso de la caím 
compuestos de sala, saleta, tres cuar- A • i n c . J J L i • 
tos. comedor, dos baños y cocina de Aguiar 105. compuesto de dos habi-
gaSmInforrnan en la mlsma de d » ó taciones. sala, recibidor, comedor, 
'3193 te nv cuarto de criadas, cuarto de b a ñ o y 
SE A L Q U I L A N L O S B A J O S D E L A CA- cocina. Isforma el s eñor Menéndez^ 
sa San Lázaro, 252, compuestos de sa- R i r | a $ C 
cuartos, cuarto de 
14 nv. baño, comedor y servicios de criados, i Informan en la misma de 1 a 4 D. m ' — 
o en el te léfono 1-7392. i S E A L Q U I L A LA CASA SAN K A F A K t , 
3439 5 nv 279, altos, entre Basarrate y Mazón, con 
ór^ Árr.TTTT A TA A O A /^DmoT,^'—TT 4 cuartos y demás comodidades. La 
f u n « ^ ^ ^ t r . J ¿ * S A C R E S P O , 13. llave en los bajos. Precio $75. Dueño 
altos, con sala grande, saleta corrida. Telefono F-4734 
dos habitaciones, oo'ñna y servicios. 3712 
Puede verse a todas horas Inform 18 nv. 
Dr. Martínez, Manzana de Gómez. 250 S E A L Q U I L A N LOS BAJOS P E S A L U D 
251, te léfono M-8315. 37, compuestos de sala, recibidor, tres 
• 3468 i(J nv cuartos, baño intercalado, servicio pa» 
• ra orlados y cocina do gas. L a llavQ 
S e alquila el piso segundo, derecha, \ J"^1-"163 en Maurl<;iu« 138 • Teléfono 
de la casa S a n R a f a e l 50 . con entra* 3692' 14 nv. 
da independiente, compuesta de sala, S E A L Q U I L A N LOS MODERNOS A U 
hall, cinco habitaciones, b a ñ o interca- los H Ia boclef?" ae Gervasio y v i r tu . 
, , , * n i v e l a (jpg gaiai comedor, cuatro cuartos, ba» 
lado, comedor, cuarto y servicios cr ia - fto intercalado j servicio de criados» 
dos, servicio de agua fría caliente. ^¡Vn™ en Ia büdega' 
Informes en Mural la 71. Telf . A-3450. " j — : ' 
3268 14 nv ^ c a h u i l a exclusivamente para es t> 
P A R A A L M A C E N O D E P O S I T O S E ^IeCIimii,ent/0' ^ P'50 h W ^ Avenida 
alquila en Obrapía 26, entre Cuba y ue Italia (antes Gal iano) No. 3, c o r -
San Ignacio, superficie 160 m. Alquiler .. . U 
$100. informan altos de 2 a 6. puesto de un salón y servicios 8£.ni" 
17 nv tarios. L a llave a la vuelta Avenicu 
16 nv. 
S e alquila una casa en la calle H a - ^e 'a R e p ú b l i c a , C a s a Taiac ido . In-
b a ñ a 70, de tres plantas, propia para forman: ^ No. 184 entre H e I . V e 
familia de gusto. Tiene un local para ^&do- T e l é f o n o F - 1 3 7 Ü . 
establecimiento. S i rve para un hotelito ^681 nv, 
en la acera de la brisa , los carros por f E * , $ T M * * N TÍOS P,F,^S ALTOS^DB 
i r » l j • las casas calle de Habina números V 
el trente y por las dos esquinas. L a y 19. Tienen sala, antesala do<= c i a r 
letono M-3¿¿X Cub» nUmero 52, de 2 a 6. Teléfono A 
3336 H n v . i 7 6 ^ 26 «v 
F A G I N A V E T N T T C U A T K v . I 'ARIO D E L A M A R I N A S e p t i e m b r e 1 4 J e I b , A Ñ O X C I l 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S A L Q U I L E R E S D E C A S A S | A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
SE A L Q U I L A N LOS BAJOS B R L Z O N 
So. 15, una cuadra de Carlos I I I . ^oi-
:al, sala, saleta, tres cuartos, comedor 
f&ño tntercalad¿. cuarto y servicios de 
3i-iados. Informan: Mercaderes ZJ. Agul-
ÜTOS 19 nv, 
S E A L Q U I L A 
Aguila 141, entre S a n J o s é y 
Barcelona, compuesta de cinco 
plantas, propia para hotel o ca -
sa de h u é s p e d e s . Intorman en la 
misma a todas horas. 
'0 
3614 Z3 nv 
^ A L Q U I L A L A CASA O B R A P I A 97. 
fle altos y bajos Independientes, para 
toda clase de comercio o Inquilinato. 
L a llave en la bodega e informan en 
la Manzana de Gómez 356. de tres a 
cinco. 11 
3718 ü nv-
S e alquilan los altos de la casa B e r 
naza número 46, local muy amplio 
y bien situado, propio para sociedad, 
colegio, etc. S e da buen contrata. 
L laves e informes en Monserrate., M 7 
tostadero E l V i z c a í n o . 
r 8785 Ind 1 oc 
OJO S E A L Q U I L A A R A M B U K U 52-A. 
altos entre Zanja y San José, tres ha-
bitaciones, sala, comedor y demás ser-
X-iclos. Precio. |G0. Llave en la bodega. 
Teléfono F-5500. 
3629 la nv _ 
F R K N T B A C A R L O S I I I S E A L -
ouilan unos altos con buena vis-
ta y muy ventilados, nuevos, con tres 
liabitaclones amplias, buen comedor ven-
tilado y fresco, con todos los servicios 
eanitarios independienfes, al lado del 
Colegio L a Salle. Pocito núm. 42. L l 
dueño, de 9„a 11. y,de 2 a 5. 
3469 1ÍJ1V_-
E M P E D R A D O 40, A L T O S , E F T B B HA-
bana y Compostola. alquílase en cien 
pesos. Llaves bodega esquina a Haba-
na Dueño, en los bajos, de 12 a 3. 
3639 19 m 
BE A L Q U I L A N L O S A L T O S D E E S -
cobar 38, entre Animas y Lagunas; son 
muy cómodos, grandes y bonitos. L a 
llave, en el 27, altos. 
3501 20 nv 
B E A L Q U I L A L A CASA DESAGÜE, le-
tra Q, bajos, a dos cuadras de Bolas-
coa (n. Informan en los altos. 
3202 14 nv ' 
R e i n a 103. S e alquila el mejor pri-
mer piso de esta calle, compuesto de 
sala, saleta, terraza, patio, siete es-
paciosas habitaciones, comedor, s e r 
vicios dobles, agua abundante, ca-
liente y fría , con esquina de fraile. 
Informan en los oajos. 
3495 14 nv 
• V E D A D O E N L A C A L L E 6 A MKDIA 
cuadra de 17 y del parque Menocal en 
la acera de la brisa, se alquila una 
! casa de portal, sala, antesala, 4 cuartos 
i de 4 por 4 y cuarto de criados, cocina 
y dos servicios con sus baños . No hay 
I garage. L a llave al lado No. 172. Pre-
cio $90. Su dueño 8 No, 2¿. 
3823 -0 "v-
SE A L Q U I L A EN L A C A L L E 11 EN-
tre 2 y 4 Vedado, la casa próxima a 
desocuparse. Tiene sala, tres cuartos, 
comedor, pantry. baño, cocina y sótano. 
Puede verla. Precio $100. Infornian: 
Teléfono A-6420. 
3545 ^ nv-
S E A L Q U I L A N LOS A L T O S D E UNA 
casa en la calle 15 entre 18 y 20, Ve-
dado recién fabricada, dos cuartos, sa-
la, comedor, cocina con gas y todos 
los servicio» sanitarios modernos. I n -
forman en ios bajos. 
3581 18 nv. 
S E A L Q U I L A , L A CASA C A L L E 14. 
número 9, casi esquina a Línea, jaram. 
al frente, sala, saleta. 5 cuartos, tres 
baños intercalados, comedor, pantry, 
cocina, galería empersianada, pa\io in-
terior con árboles frutales, cuarto y 
servicios de criados, garage para dos 
máquinas . Llave e informes Teléfono 
F.2Ü7,7. 
3405 ü „ n v ' 
B A K A T I S I M O (VEDADO) A L Q U I L O 
chalet de dos plantas, agua abundante, 
cuatro cuartos, D núm. '¿0Í>. entre 21 
y 23. Informan en el mismo, de 9 a 
6 p. m. , < 
3425 14 nv 
V E D A D O . SE A L Q U I L A E L E L E G A N -
té alto independiente desde la acera 
de calzada. 169. entre I y J . Se compo-
ne de gran portal, hermosa sala, hall. 
4 hermosas habitaciones y dos más pe-
tmeñas; dos tienen lavabos corrientes, 
hermoso ccsnedor, baño, cocina de gas 
y de carbón; pantry y servicio de cria-
dos. Es tán acabados de pintar y tie-
nen gran venti lación. Informan en los 
bajos. 
3442 18 nv 
S E A L Q U I L A L A CASA C A L L E >'A-
sco, número 5, en el Vedado, compues-
ta de sala, saleta, comedor, cuatro 
habitaciones, cuarto de baño interca-
lado, cocina de gas, cuarto y servicio 
para cr.acios. garage p a n dos máqui-
nas. Informes y llave ea A, húmero 4. 
3092 17 Nov. 
V E D A D O . E N L A C A L L E 4 No. 255 
entre 25 y 27. se alquilan unos bajos 
compuestos de jardín al frente, portal, 
sala y saleta corrida, tres cuartos dor-
mitorios, baño completo, cocina de gas, 
un cuarto para criados con su baño y 
servicio. Precio de alquiler $75.00. Las 
llaves en la bodega de esquina 25. Para 
informes en general, calle Dos No. 3. 
Teléfono F-SOOO. 
3349 14 nv. 
SE A L Q U I L A . C A L L E 10 E N T R E 23 Y 
25, Vedado, chalet de dos plantas, cie-
lo raso, cinco habitaciones, garage, 
triples servicios, agua fría y caliente. 
En la misma informan, 
2S02 20 nv 
S e a l q u i h , casi frente a ia Es tac ión 
de Los Pinos, una casa con poprtai, 
jardín , sala, saleta, cuatro habitacio-
nes, piso de mosaico, servicios sanita-
rios y patio. Informan en Leal tad , 40, 
altos. Te l . A-2059. 
G . ind. 26 oc. 
SE A L Q U I L A U^A C A S A D E P L A N T A 
baja y alta con comodidades y garage, 
en la calle Santa irene. 84. Informan 
en Sari Ignacio, 56, te lé fonos M-3291 y 
A-5409, 
3793 17 n _ 
V I B O R A . S E A L Q U I L A L A CASA 10 
de Octiibre 644 esquina a Lagueruela, 
con jardín al frente y costados, sala, 
galería, cuatro cuartos bajos con baño 
intercalado, dos altos con baño, garage, 
cuarto de chauffeur con baño, cuarto 
de criado y demás . Informan en la mis-
ma de 9 a 6. 
3706 J_6 nv. 
S E A L Q U I L A L A CASA C A L Z A D A 10 
de Octubre entre Santa Amalia y Armas 
con portal, sala, caleta, hall, dos cuar-
tos de tres y medio por cinco metros, 
baño completo y cocina y un patio do 
doce por veinte metros. E n la misma 
informan. 
3749 19 nv. 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S H A B I T A C I O N E S 
H A B I T A C I O N E S 
S E A L Q U I L A DA H E R M O S A Y V E N -
tilada casa en la Avenida de Acosta es-
quina a Felipe Poey. en la Víbora, 
compuesta de sala, cuatro cuartos ba-
jos y dos altos, baño intercalado, ga-
rge y otras comodidades. Precio $100, 
Informan: O'Farril l número 47, teléfo-
no J-6302. 
3207 18 nv 
S E A A F O R T U Ñ A D C 
S E A L Q U I L A UNA C A S I T A MODER-
na, en la Víbora José Antonio Saco 
entre Milagros y Libertad, La llave 
al lado. Informan Galiano 14 Teléfono 
A-4876. 
2256_ . 17 Nov_ 
S e alquila amplio y elegante chalet 
en Santa Catal ina 101 entre Figue-
roa y Cortina, t e l é fono F-6493 . 
3458 14 nv 
S E A , - Q U ' L A U N A H E R M O S A H A B I -
taclón co-- una saletica con BUS puer-
ens obranu1 nraaitPoasra un matnmoni<>, A l q u i l o u n a h a b i i a c i ó n a m u e b l a -
3811 p ' ' 17 Nov. 
O ' R E I L L Y 9 0 
V I B O R A . S E A L Q U I L A N A 20 Y 23 
pesos, casitas nuevas, interiores, de dos 
cuartos con su cocina, baño y patio 
independiente. Animas 60 entre Mila-
gros y Santa Catalina. 
3752 19 n v . _ 
SE A L Q U I L A N LOS P R E C I O S O S A L -
tos de Felipe Poey y L^ertad . dos cua-
dras de J . del Monte, una de Estrada 
Palma. Sala, saleta, comedor, 4 cuar-
tos,, baño intercalado, cocina de gas y 
servicios de criados. Imorman J , del 
Mo'nte 555 1J2: Ferre ter ía . 1-4379, Gu. 
tiérrez. 
3589 14 nv. 
S E A L Q U I L A N LOS MODERNOS BA-
jos de la casa calle de Rosa Enríquez 
esquina a Santa Fel ic ia (Luyanó) . com-
puesta de sala, comedor, tres habitacio-
nes, baño intercalado completo, esplén-
dida terraza, coolna y servicio para 
criados. L a llave en los altos e Infor-
mes en Villegas. 109. te léfono A-3869. 
£460 17 nv 
S E A L Q U I L A L A CASA CONCEPCION 
número :49, entre Armas y Porvenir. 
Informan en el teléfono A-8743. 
3203 14 nv 
C E R R O 
E N E L i C E R R O . S E A L Q U I L A E S P L E N -
dida casa moderna, con sala, saleta, 4 
cuartos y servicio interca^ido y un 
buen patio. San Salvador y Arzobispo. 
L a llave en la bodega. 
3663 17 nv. 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E SAN-
tos Suárez número 3. con terraza, sa-
la, comedor, cuatro cuartos, baño, ser-
vicio y cuarto de criados. L a llave en 
los ibajos. Informan te léfono F-2444. 
Precio $65. 
8435 15 n 
C A S I T A , 2 0 P E S O S 
Nueva, mampostería, cielo raso. Insta-
lación eléctrica, lugar alto, saleta y 
I cuarto grande, independiente. Magnolia 
y San Antonio. Te l . 1-2907. 
3753 16 nv. 
VEDADO. SE A L Q U I L A N E N L A CA-
ile Baños , entro 17 y 19, apartamen-
tos bajos y altos, compuestos de sala, 
dos cuartos, baño y cocina de gas. 
2175 16 nv 
J E S U S D E M O N T E , 
V I B O R A Y L U Y A N O 
S E A L Q U I L A P A R A E S T A B L E C 1 M I E N 
to la esquina de Aguiar y Chacón Tie-
ne además la casa por Chacón si se 
quiere. Informes en la misma y Telé-
fono F-4671. 
3715 14 nv. 
S E A L Q U I L A L A E S Q U I N A D E SAN 
Rafael No. 48 y San Nicolás, para es-
tablecimiento, módico alquiler y largo, 
contrató, que empezará en primero de 
a ñ o . Informan Campanario 11, altos. 
3685 14 nv. 
A L Q U I L O ANIMAS 159, A L T O S , S A L A , 
4 cuartos, comedor, baño Litercalado, 
agua caliente. Alquilo Lagunas 87, a l -
tos. Sala, saleta, 4 cuartos, comedor, co-
clna, baño. A Caos. Empedrado 30. 
M-1238, F.4187. 
3317 14 nv. 
S E A L Q U I L A N DESAGÜE 53 Y 63. E N . 
tre Oquendo y Franco. §50 cada una. 
Llaves, Franco B , Giner, 
3344 14 nv. 
S E A L Q U I L A . CAMPANARIO 91, E N -
tre San Rafael y San José, compuesto 
de sala, saleta, 4 cuartos, comedor, co-
cina y doble servicio, 
2771 15 nv. 
E n Matadero No. 5 , a media cuadra 
del Mercado Unico, se alquila magní" 
fica nave de c o n s t r u c c i ó n moderna, 
con 500 metros de superricie. S e da 
barata. Informes: H a b a n a 121. C a s a 
G ó m e z Mena . 
2702 14 nv. 
D E P A R T A M E N T O B A R A T O . DOS HA-
bitaclones, comedor, cocina, servicio sa. 
nitario y luz. se alquila en $35. Ccrtfa-
da del Paseo 28. bajos. Puede verse di 
12 a 1 p. m. y de las 5 p. m. en ade 
lante. So prefieren señoras solas o m»-
trimonios s:n n iños . 
3002 16 nv. 
S E A L Q U I L A P O C I T O 110. A L T O S 
frente a Carlos I I I . Sala, tres cuartos; 
comedor al fondo, baño intercalado, co-
cina, servicios y cuartos de criado en 
$65. Informan: Mercaderes 27. Agui-
lera. Llave en la bodega. 
3131 15 av . 
S E A L Q U I L A L A H E R M O S A CASA, 
Suárez 116 A. bajos, compuesta da sala, 
saleta, 4 grandes cuartos, baño inter-
calado y servicios sanitarios completos 
Acera de la sombra. L a llave al lado. 
Informan: A-4358, altos Botica Sarrá, 
3140 14 nv. 
E S P L E N D I D A CASA. S E A L Q U I L A , 4 
baños, mangueras para el jardín y ga-
rage, mucha agua y ningún ruido, por-
que tiene bomba Prat. García y Gar-
cía, M á i i m o Gómez, 2-G, 
1997 29 nv 
A L Q U I L O CASAS SAN M I G U E L 288 Y 
294, modernas, con sala, .•saleta, tres 
habitaciones, baño y demás servicios. 
Es tán entre Infanta y Basarrate. Alqui-
ler $65, L a llave en la licorería esqui-
na a Basarrate, Informan: te l é fonos 
M-371S y F-5241. 
3230 • 15 nv 
S E A L Q U I L A L A CASA I N F A N T A 43. 
A, altos, esquina a Benjumeda. Cuatro 
habitaciones, sala, saleta, terraza, ga-
binete, baño intercalado, cocina de gas. 
servicio de criados. Informa Ramón G, 
l ernández . Infanta, 47, teléfono A-4157, 
293$ 14 nv 
S E ALQUILAISf L O S MAGNIFICOS AL"-
tos de San Francisco 17. entre San Ra-
fael y San Miguel, compuestos de £ 
espléndidas habitaciones, sala, ¡saleta y 
todos sus servicios a la moderna. I n -
forman en los oajos Alambique. 
3021 14 nv. 
S E A L Q U I L A E L P R I M E R PISO D E 
San Lázaro 145. con sala, saleta, tres 
cuartos y servicios, cocina de gas. L a 
llave en la bodega de Manrique. Infor-
man en Malecón, 8, letra A, bajos, l e -
lé fono A-S335. 
3075 Í7 Nov. 
V E D A D O 
VEDADO.] S E A L Q U I L A E N L A CA-
He 19, entre P y Baños , casa de altos 
y bajos. Con portal, saleta, aala. come-
dor, cuatro cuartos con dos baños com-
pletos, intercalados, con un cuarto en 
la azotea y dos cuartos de criados con 
su baño, etc. L a llave en la Estación 
^ i ^ 1 0 Autos, Baños y 23. Sr. Gómez. 
3G"4 26 n 
R E F O R M A D A , SE A L Q U I L A L A BO-
nlta casa. Vedado, calle D No. 225 casi 
esquina a 23. con todas las comodi-
dades modernas. Informan en 23 nú-
mero 278 112, casi esquina a D 
3856 17 nv. 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S 
Más frescos del Vedado, calle 17 nú-
mero 456, entre 8 y lo, acabados de 
pintar, JL,os carros pasan por la puerta 
Tienen terraza, sala, antesala, come-
dor, hermoso hall, cuartos muy gran-
des, baño intercalado, cocina muy am-
plia, cuarto y servicios de criado^. No 
tiene garage. L a llave o informes en 
los bajos. 
SISO 15 aov. 
S e alquila una hermosa c a s i en la L o -
ma de Chaple, en la V í b o r a . Informan 
te l é fono A-8970. 
3907 23 n 
S E A L Q U I L A N E N MODICO P R E C I O , 
los al^os de J e s ú s del Monte 547, mo-
dernos, con entrada independiente, cie-
los rasos, buen baño, etc. y además la 
casa O'Farri l l 9, entre Estrada Palma 
y Libertad. J e s ú s del Monte, con tros 
habitaciones, jardín, gran patio y 1 de-
más c9modidades. Para informes, telé-
fono 1-3165. 
3921 19 nv 
E N O ' F A R R I L L 59. V I B O R A . SE A L -
qullan unos apartamentos a familia bien 
educada y de moralidad, con todas las 
comodidades. Precio |40, con luz y 
también se alquilan dos casas en E l 
Naranjito, a dos cuadras del paradero, 
con servicio para dos familias en $40. 
las dos. Informan en las mismas o en 
O'Farril l 59. 
3929 20 nv 
Se alquila en lo m á s alto de la V í b o -
ra L a Massia de 1' A m p u r d á , calles 
Carlos Manuel y Gertrudis, hermosa 
casa con parque y jardines. Dan ra-
z ó n en Teniente Rey , 14, a l m a c é n , 
t e l é fono .^2868 . Precio m ó d i c o . 
3935 18 n 
S E A L Q U I L A L A CASA C A L L E QUA-
sabacoa entro Santa Fel ic ia y Santa 
Ana, Luyanó, con sala, tres cuartos, co-
medor, servicio sanitario con una nave 
al costado, propia para guardar auto-
móvil o camiones. L a llave en la bo-
dega de la esquina. Informan en Ger-
vasio 38. Teléfono M-2234. 
3711 15 nv. 
SE A L Q U I L A N DOS A C C E S O R I A S E N 
un pasaje compuestas de dos departa-
mentqs. servicio y patio independiente 
y a) frente una casa con portal, sala, 
recibidor, dos cuartos, comedor, baño 
intercalado, cocina amplia con calenta-
dor y un buen patio con lavadero, todo 
sin estrenar. Informan Zapote y San 
Indalecio. Teléfono T-5653. 
3772 15 nv. 
E N L A V I B O R A C A L L E J U A N B R U N O 
Záyas entre General Lee y Lacret, se 
alquila una casa acabada de fabricar, 
con jardín, portal, recibidor, cuatro her-
mosas habitacsiones, baño intercalado, 
con todo su servicio, comedor, corrido, 
cocina, cuarto y servicio de criados, ace-
ra de la brisa. Precio 595. L a llave al 
lado. 10, informan Tejadillo 13. 
Í609 14 nv 
VIBORA. S E A L Q U I L A N E N $75 Y 65 
pesos respectivamente, los altos y ba-
jos de la casa Carmen 14. acabada de 
construir, a cuadra y media de la cal-
zada y a una cuadra del paradero de la 
Víbora. Los altos es componen de te-
rraza, sala, recibidor, cuatro cuartos, 
baño intercalado, sa lón de conitr al fon-
do y servicios de criados. Los bajos 
tienen jardín, portal, sala, saleta, tres 
cuartos, comedor al fondo, patio y tras-
patio. L a llave en la misma. Informan 
teléfono A-6950. 
3017 14 nv 
SE A L Q U I L A C H A L E T J O S E A*"SACO 
No. 2, dos vla,r*as sala, comedor, ga-
binete, cocina, cuarto criados, garage, 
planta alta:- terraza, 5|4, baño y demás 
servicios. L a s llaves e informes Má-
ximo Gómez 503, a l u s . T e l , A-3837, 
3593 14 nv. 
G U A N A B A C O A , R E G L A 
Y C A S A B L A N C A 
S E A L Q U I L A N DOS CASAS N U E V A S , 
todas de cielo raso, con sala, saleta, tres 
y cuatro cuartos, 'cuarto de criado, co-
cina, baño y servicios sanitarios. L a 
llave e informes en Aranguren 58. Am-
bas empresas por frente, calle adoqui-
nada. 
3 601 14 nv 
KN LO MAS F R E S C O , MAS A L T O Y 
más céntrico de Guanabacoa, alquilo 
por contrato, chalet nuevo, cielo raso, 
lüz soterrada, gran portal, sala, ante-
sala, cuatrQ hermosos cuartos, hall, co-
medor al fondo, baño completo magní-
fico, pantry, cocina, terraza al fondo, 
garage con gran entrada, jardín y gran 
traspatio. Para verlo y demás informes, 
diríjanse a José Francos. Santo Domin-
go y Calixto García, bodega, Guana-
bacoa. 
3413 18 n 
^ A K Í A M Ü , C E I B A , 
C O L U M B I A Y P 0 G 0 1 0 T T I 
V I B O R A 
E n $75 se alquilan los modernos bajos 
de Luz 2. portal, zaguán, saleta, sa-
la, comedor, cinco cuartos, gran patio, 
y d e ¡ ( i s servicios. L a llave e infor-
mes en los altos. Teléf'ono M-27TÜ y 
M-eoir. 
3950 18 n 
SE ~A.1J Q U I L A E N C A R N A C I O N 4 E N -
tre Dolores y San Indalecio, la llave 
en la bodega. Informa D r . Lámelas . 
Cuba 62 . 
3841 15 nv, 
S E A L Q U I L A B . L A G U E R U E L A 33. 
Casa nuev.i. Jardín portal, sala, ve:\-
bidor, comedor, cuatro cuartos, baño 
intercalado y de criados, patio y tras-
patio. L a llave en el 37, 
3850 ' 16 nv. 
A V I V I R B A R A T O . S E A L Q U I L A CON 
portal, sala, tres cuartos y sus servi-
cios en $25. Calle Vega y Serafines, 
frente a L a Ambros ía y Cuba Biscuit. 
Informan en la bodega. Bohifácio. 
3725 19 nv. 
E N L A C A L Z A D A D E L U Y A N O , 132, 
a media cuadra de la Iglesia, se alqui-
lan • '0~ esii oiosos y modernos a.tos, 
derecha t izquierda, compuestos cada 
uno de 5 habitaciones espléndidas, sa-
la, saleta, baño intercalado, servic.o de 
criados . cocina de gas. Rentan 85 pe-
sos cada uno. L a ,iave en. ia bodega. 
Informa.!, en el 128, 
o814 17 Nov. 
SE A L Q U I L A E N M A N U E L PRUNA, 
90, a media cuadra de la calzada L u -
yanó casa moderna, tres cuartos, mag-
nífico baño, buena cocina, sala, come-
dor y portal, en $55. L a llave e infor-
mes en la bodega. Teléfono del dueño, 
F-4221. 
3S21 • 16 nv. 
SE A L Q U I L A L A P R E C I O S A CASA-
quinta de Lagueruela 4 entre Estrada 
Palma y Luis Estévez a 3 cuadras de 
la calzada con 7 habitaciones, baño in-
tercalado, sala, saleta, hall, saleta de 
comer, rodeada de jardines, tennis, va-
comer, rodeada de jardines, tennis, va-
quería, cuarto y servicios de criados, 
garage para 4 máquinas, con más de 300 
frutales de todas clases, propia para 
una familia de gusto. Precio $200.00. 
Su dueño. Concordia 23. L a llave en la 
misma. 
3!S80 ^ 15 nv. 
A L Q U I L O DOS HERMOSOS PISOS AL* 
tos, independientes, en J e s ú s del Mohte 
258 entre Santos Suárez y Enámorado, 
con sala, saleta, comedor, cielos rasos, 
5 cuartos, baños intercalados y dobles 
servicios. Precio módico, ambos. Lla^ 
ve: Peleter ía de los bajos. Informes: 
Industria 22. A-6523. 
3687 16 nv. 
S E A L Q U I L A L A CASA M I L A G R O S 34 
entre Delicias y Buenaventura, Víbora. 
Compuesta de sala, cuatro cuartos, sa-
leta al fondo, dos servicios modernos, 
muv fresca. Informan: A-4676, 
3719 18 nv, 
SB A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S E N 
Santa Catalina 56 entre Lawton y Ar-
mas. Víbora, cerca del Nuevo Parque; 
es casa nueva de mamposter ía y pisos 
mosaicos. Informa el encargado.' 
3740 17 nv. 
SE A L Q U I L A N LOS A L T O S D E L U -
yanó 3, Jesús del Monte esquina de To-
yo, acabados de modificar, con sala, 
recibidor, cuatro cuartos, comedor, cuar-
to para criados, cocina de gas y qn es-
pléndido baño . Teléfono 1-1237. 
3839 15 nv. 
JESUS D E L M O N T E . E N L A C A L L E 
Dolores 59, entre Correa y Santa Irene 
se alquila una hermosa casa de una 
sola planta, compuesta de portal al 
frente, sala y saleta corrida, muy espa-
ciosas, cuatro cuartos dormitorios, baño 
completo intercalado, comedor corrido 
al fondo, pantry, despensa,, cocina de 
gas, un cuarto para criados, un depar-
tamento alto con dos habitaciones, ga-
rage con dos cuartón dormitorios para 
criados, una gran galer ía y patio al 
fondo. Precio de alquiler $125. L a s lla-
ves al lado. Para informes en general. 
Vedado, calle Dos número 3. Teléfono 
F-2000. 
3348 14 nv. 
S E A L Q U I L A S A N J U L I O Y G E N B -
ral Zayas, Quemados de Marianao, jun-
to al Hipódromo, con sala, comedor, cua-
tro cuartos, excelente baño, garage do-
ble, cuartos de criados y patio con 
arboleda. L a llave e informes al lado. 
Teléfono 1-9015. 
. 367.7 16 nv 
O P O R T U N I D A D U N I C A 
para vivir con familia buena y redu-
cida, en hermoso chaiat moderno y con-
fortable; todas las comodidades; baño 
privado con agua caliente y fría, teié-
íono, garage, todo servicio. Precios 
barat ís imos; habitaciones espléndidas, 
caüe 9 entre 8 y ¿0, No. 37. (.Reparto 
L a Sierra) . Almendares. 
3535 16 nv. 
SE A L Q U I L A N LOS A L T O S D E L A 
casa Santos Suárez y Flores, con sala, 
saleta, í cuartos, baño completo, abun-
dante agua y buena cocina. Precio mó-
dico. Teléfono 1-4920. 
3333 16 nv. 
SE A L Q U I L A L A CASA SAN M A R I A -
no 133, Víbora. Tiene cuatro cuartos, 
sala y saleta; su construcción moder-
na es tá muy bien situda. L a llave en 
la bodega. Para más niformes, teléfo-
no A-8323. 
3623 17 nv 
V I B O R A . S E A L Q U I L A , L A CASA 
Josefina 15, portal, sala, recibidor, tres 
habitaciones, comedor al fondo, baño; 
cocina, cuarto de criada, patio, gran 
traspatio en $60, toda de cielo raso, aca-
bada de pintar. Fiador. I*u llave al 
lado. Te l . 1-4037. 
3251 16 nv. 
B U E N R E T I R O , S B A L Q U I L A L A CA-
sa Steinhart número 21, esquina a Lo-
ma, frente ai paradero Calzada» y fren-
te a la Avenida de Colombia, caaa mo-
derna de esquina, s» compone de jar-
dín, portal, gal», cuatro habitaciones, 
magníf ico comedor, baño lujoso con to-
dos los aparatos, agua cadente, cocina 
y despensa, garage para dos máquinas, 
cuartos y servicios para cnadys y una 
celosía a . fondo, precio 100 pesos. Pa-
ra más informes y llaves. G , Mauriz. 
1-7231, Loma 85. Reparto Oriental, 
_3084 16 Nov. 
MARIANAO, A L M E N D A R E S 14 Y B. 
línea ae la playa. Se alquilan acabadas 
de fabricar cuatro modernas casas y 
en módico precio para regular familia 
informes en l a misma. 
2915 14 nv 
Se alquila un departamento alto. Inde-
pendíenle , compuesto de una espaciosa 
habitación, cocina, baño y servicio, pa-
tio, azotea. Este mismo, se alquila 
amueblado. Informen en la Mueblería 
E l Modelo. T e l . A.9944. 
3 8 8 2 16 "v-^ 
SB A L Q U I L A N 2 D E P A R T A M E N T O S 
altos, balcón y cuatro ventanas, entrada 
independiente, casa moderna a matri-
monio sin n iños . Informan: Gloria 16, 
esquina g ó m e m e l o s , bodega. 
3863 I5 nv' 
A D E P E N D I E N T E D E C O M E R C I O , Q U E 
sea persona decente, se alquila una bo-
nita habitación, sin muebles, en $12. 
Otra propia para dos compañeros $15. 
Galiano 111, altos. 
3875 15 nv. 
SE" A L Q U I L A E N SAN N I C O L A S 19, 
esquina a Animas, una habitación alta, 
grande, con balcón a la calle y en Ger-
vasio 86, altos, una buena habitación 
en precios módicos, con referencias. 
3896 15 nv. 
d a en c a s a d e founilia a m e n c a n n . 
L s muy f i e s c a d i c h a h a b i t a c i ó n , 
c o n v i s t a a l m a r y a c i n c o c u a -
d r a s d e l P r a d o . L l a m e a los teie-
ronos M - 9 4 4 2 y M - 5 6 9 8 . 
C 6348 Ind 8 11. 
A UNA C U A D R A D E L A UNIVERS1-
dad, alquilo una habitación con toda 
asistencia, a personas de mucha mora-
lidad, baño con agua caliente. Jovellar 
y M, por Jovellar, bajos. Teléfono F -
1564, precio módico, 
3192 16 nv 
S E A L Q U I L A N DOS H A B I T A C I O N E S 
altas, separadas, con o sin muebles, a 
hombres solos o matrimonios sin niños. 
H O T E L S A N T A N D E R 
No se moleste en buscar una casa que 
le convenga m á s . E s la que tiene las 
habitaciones m á s frescas de toda la 
H a b a n a ; da buena comida y precios 
los m á s bajos, por cui»«tion de dar a 
conocer las comodidades de esta casa, 
Belascoain 98 y Nu^va del Pi lar . 
585 19 nov. 
rienep lavabos de agua corriente y muy | A L Q u l L O CUARTOS NUEVOS, L U Z 
ventiladas. E n la misma casa se come¡eléctr. lcar siempre, agua, baños. Cam-
espléndidamente a la criolla y española. Panario 143. entre Reina y Estrella, la 
Se admiten abonados al comedor. So 
exige estricta moralidad. Genos 23, en 
tre Industria y Consulado. 
3892 17 nv. 
E N A G U A C A T E 74, A L T O S , E N T R E 
Obispo y Obrapía, se alquila un depar-
tamento de dos habitaciones, las dos 
con vista a la caUe. único inquilino, 
luz otda la noche y agua abundante. 
Casa particular y do moralidad. 
3890 15 nv. 
encargada. 
260C 14 nv 
E N L U Z . 2 4 . U L T I M O P I S O 
Se aJquila una habitación amueblada, 
para un hombre solo; es cas i de una 
sola familia y se piden referencias. 
Tiene te léfono la casa. 
29:&7 16 nv. 
S E A L Q U I L A N T R E S B O N I T A S HABI-
tacones en J e s ú s María 35, una con vis-
ta a la calle y agua corriente y lavabo 
y dos Interiores, Unicos inquilinos, casa 
matrimonio sin n iños , 
3904 15 nv. 
S E A L Q U I L A N V A R I A S H A B I T A C I O -
( nes en Habana 136, próximo a Muralla 
y en Obispo, 67, esquina a Habana y 
en J e s ú s María número ü. 
3037 17 nV 
H O T E L V A N D E R B I L T 
S E A L Q U I L A UNA H A B I T A C I O N E N ^en®a > ^ a z ó n , bañado con las brisas 
casa de familia particular, amueblada1 de ^ „.a U n i ^ f d a a , Habitaciones 
y con lavabo do agua fría y caliente. 
Solamente a persona honorable 
Lázaro 120, cuarto piso. 
3668 14 nv 
SE A L Q U I L A N DOS M A G N I F I C A S HA-
bitaciones con baño completo anexo con 
o sin mueble», a matrimonio sin niños, 
o persona respetable, con referencias. 
E s casa particular y no hay m á s inqui-
linos. Preciosa vista al mar. Vento 21, 
altos, frente al Parque Maceo. 
3726 14 nv, 
E N C U B A 16, BAJOS. S E A L Q U I L A N 
habitaciones muy frescas y ventiladas, 
3737 21 nv. 
para fí imilias y personas estables. Pre-
'¿Z' cios sumíimente bajos. Casa de orden y 
moralidad. Telf. A-6204, E n la misma 
se alquila un garage. 
1288 24 nv 
E D I F I C I O C A N O 
Lo mejor de la Habana para habita-
ciones cómodas, hig iénicas y bien situa-
das, mucho fresco, agua, elevador, co-
mida barata y sana. Villegas 110. en-
tre Sol y Muralla. Hablamos francés, 
e i n g l é s . 
1392 14 nv. 
H O T E L M E J I C O , A M A R G U R A 34. 
Gran casa pára familias, moderna, fres-
ca, con lavabos de agua corriente, agua 
fría y caliente, magní fea comida, pre-
cios reducidos. 
2734 15 nv 
tíE A L Q U I L A N EN E L R E P A R T O M i -
ramar, calle 28, lindero del Miramar 
y L a Sierra, dos hermosos chalets de' 
una sola planta, con cinco habitacio-
nes cada uno, con su cioset, dos baños 
intercalados, sala, gabinete, comedor, 
ija.ntry. despensa, cocina, garage para 
uos máquinas, dos habitaciones altaL., 
portal delante y a l fondo, jardín gran-
de, todo muy amplio, punto muy al-
to y muy ventilado, abundan^ agua. 
También se vende»! muy en proporción, 
siendo toda su fabricación de primera 
Razón en las mismas o en la calle 6 
entro l a y 3a. 
2069 15 nv 
" E L O R I E N T A L " 
Teniente Rey y Zulueta. Se alquilan 
babitacionen amuebladas, amplias y có-
moda?, con viata a la calla. A precies 
razoiiables. 
Aguiar 92 , entre Obispo y O b r a p í a , 
depaitamentos para oficinas, hombres 
solos o matrimonios de estricta mora" 
lidad, desde $15, $20 y $25 con mué" 
bles o sin. L a casa m á s tranquila, luz 
toda la noche. Abundante agua. 
2647 19 nv. 
G A L I A N O 53, A L T O S , E N CASA PAR-
ticular, se alquila un departamento con 
hermoso balcón a ¡a calle; consta de 
dos habitaciones o tres si se quiere. 
Informan en la misma, 
36^5 17 ny_ 
"BRAÑA*" Y " E L C R I S O L " 
H O T E L E S 
Las mejores casas para familias, lo" 
das las habitaciones y departamentos 
con servicio sanitario, las m á s bara-
tas, frescas y c ó m o d a s , y las en que 
mejor se come, leietono A-6787. 
Animas. 58, telefone A-9158 . L e a l -
tad. 102. 
" B I A R R I T Z " 
Gran casa de huéspedes, Habiíacionea 
desde 25, 30 y 40 pesos por persona 
incluso coxn'da y demás servicios. Ba-
ños con ̂ ucha fría y caliente. Se admi-
ten abonados al comedor a 17 peaws 
mensuales en adelante. Trato inmejuni-
ble, eficiente servicio y rigurosa mo-
ralidad. Se exigen referencias. Indus 
tra. 124 altos. 
Habitaciones con o sin muebles en 
casa acabada de construir, m a g n í f i -
!cos baños y servicios sanitarios, agua 
permanente. Situado en el centro co-
mercial. Precios m ó d i e p s . Compostela 
66 , entre Teniente R e y y Amargura . 
T e l é f o n o A-2427 . 
3598 14 nv. 
S E A L Q U I L A UN D E P A R T A M E N T O en 
Oquendo número 9, esquina a Animas. 
Informa el encargado en la misma. 
3631 14 nv 
SE S O L I C I T A U N f ^ T T r 
«a do familia quo * " Í ^ O 
serv' 
do.s 
zaro y L a g u n a s ^ ^ ^ e f t t r ^ t ^ 
uana^Buen s u e í d o ^ ^ ^ U ^ g ¿ 
y ayuda de c á m a r a ^ ^ v i V ? * - cT 
Si no trae buenas ^ ^ h ^ 
se nrpsfmto T> '«te 
en ^Campanarior? ¿ ^ m e s ^ ^ u e ^ 
3683 
C O C I N E R A S 
SE L I C I T A U N A m o ^ ^ ^ 
matrimonio solo, cocinar E^lHf i> í 
piar. Para el campo y Para ^ 
ra, 1-3560. ^U1I)0- ^gunda 3 * , ^ . 
3928 ' M1>o. 
S U L I C I T A N : G R A r ^ o o T ^ r ^ L 
poslera que duérma en Y, ^ ^ M u T 
una persona de mediana ed^ ^ " » 
coser y cortar por f igurín ^ ^ 8ê  
ra encargada de la ¿ s a V Con)o t¿ 
Be aseoaín, 118. altos. ^ Bue» «uei^ 
S E S O L I C I T A UNA B T i r , ^ r ~ - - ~ i L 
ra en 17 esquina « ^ ^ 
3764 
15 i,,. S O L I C I T O C O C I X K i T r Q Í J B ^ r ^ 
la limpieza de una casa n̂ .T" V^E 1 
corta familia. Informes c a f l ^ ^ 
rV2:*3 es(lulna a G. Vedado 7 ^ 
3740 nv. 
SE S O L I C I T A UNA COCINÉRT 
sular que sepa cocinar a H -~»im 
española. Si no sabe b len \u Jf1.01'3 v 
no se presente. Tiene que dorrn 010 ^ 
colocación. Calle U número K e!1 U 
y Paseo, Vedado. 0 6' enti"e" 
3648 
P A R A C O R T A F A M I L I A E v F T r r r 1 -
ra se solicita cocinera blanca rn.V13-
la limpieza de la casa y que l e ^ 
da y formal. Sueldo ¡530 DeW.«asea-
Centro Gallego. San Pedro 6 1,^° ^ 
léfono A-3690. ' ' alt0sl te. 
3478 14 •:: 
S E S O L I C I T A J O V E N ESPASoí 7 ^ 1 
ra cocinar en casa de un matriz. •Pa-
que ayude a los demás n í l 0 m o 1' 
Buen trato, poco trabajo y T S ^ . 
gún aptitudes. Tiene que sal-^r 0 Se-
con^su obligación. S a ^ V n S ^ t 
3633 
L' 
Cocinera solicito una formal, QUf 
ayude a la limpieza. Santa Catalil 
I U I , entre FiguerOa v Cortina 
3457 14 .v 
P E R S O N A S D E I G N O R A D O 
P A R A D E R O 
C A S A D E H U E S P E D E S 
en lo más céntrico de la ciudad, P r a -
do 87. Nada mejor para el que quiera 
vivir cómodo y sabroso, se alquilan 
departamentos y habitaciones para fa-
m i ü a s de moralidad y viajantes. No 
se olviden que bece esquina a Neptuno. 
3492 18 nv 
P a r a asuntos de familia. Se desea co-
nocer el paradero de Avelmo Ponsa 
F e r n á n d e z y Concepc ión Fernández y 
G o n z á l e z . Escr iban a Francisco Fer-
n á n d e z y G o n z á l e z , en la oficina de 
Obras P ú b l i c a s de Cienfuegos 
C 9609 15 d 3 0 o c 
V A R I O S 
M A N I C U R E S 
S e necesitan expertas manicures, me-
jor si saben dar champoo. Casa Du" 
bic. Obispo 103. 
C 10188 5 ¿ \¿ 
V E D A D O 
S E A L Q U I L A N DOS A M P L I A S H A B I , 
taciones altas con su terraza, y azotea 
y sus servicios en Crecheríe núm. 24, 
Vedado. E n la misma informan. 
3924 17 nv 
B A R N I Z A D O R E S 
Solicitamos buenos operarios que sepan 
bien su oficio. Mueblería " E l Modelo". 
ORei l ly 90. 
3881 15 nv, 
S E N E C E S I T A N 
C R I A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
V A i ü ü S 
A R R I E N D O CON C O N T R A T O S I E T E 
casas y esquina para bodega, en Mar-
qués de la Torre y Madrid. Informan 
en la bodega de la calzada de Luyanó, 
131 
3184_ 16 nv 
VIBORA. L A G U E R U E L A C A S I E s -
quina a Agustina, se alquila un her-
moso chalet con jardín, portal, sala,, 
comedor, hall, una hermosa habitación 1 
con su baño al lado, cuarto de criados 
con ducha y servicios, cocina de gas. 
En los altos cuatro grandes habitacio-
nes, baño igual al de los bajos, am-
pio hall, escalera de mérmoL Informan 
Agustina, al lado de la esquina de L a -
gueruela, te léfono 1-3018. 
2728 28 nv 
Se cJquila una hermosa casa en la 
Lomj, del Mazo, con comodidades pa 
ra numercí-a familia. Precio m ó d i c o . 
Informan te l é fono 1-2484. 
ind. 14 oc 
E N RANCHO B O Y E R O S S E A R R I E N -
da una finquita. Tiene palmar, árboles 
frutales, dos mil pies de plátanos. Se 
venden cinco vacas con su cría cruza-
da. Hay tres próximas a parir. Infor-
mes en Rar.i;ho Boyeros, bodega de M. 
Escourido. 
2906 14 nv 
H A B h A C K M S 
H A B A N A 
S E A L Q U I L A N UNA O DOS HAB1TA-
ciones a señora o señor i ta o matrimo. 
nio solo. Pueden verse en la calle Cu-
ba, 111, piso. 
3922 16 nv 
UN HERMOSO C H A L E T SE A L Q U I L A 
en punto alto y fresco de la Víbora, 
Vista Alegre 14, entre San Lázaro y 
San Anastasio, a dos cuadras de la 
Calzada y una de los PP. Pasionistas, 
con ocho cuartos, gran garage y todas 
las comodidades y siendo por contrato 
se rebaja el precio. Informan en el 
número 12. 
2088 15 nv 
H O T E L Y R E S T A U R A N T SANTA F E 
Teléfono M-8357, Amistad núm. 01. E n 
este hotel se alquilan espléndidas y 
ventiladas habitaciones, a precios con-
vencionales. Baños oon agua fría y ca-
liente. comida\ superiQj-, y económica, 
3940 13 d. 
S E A L Q U I L A E N MONTE 394, A L T O S 
esquina a San Joaquín, un departamen-
to de dios habitaciones con balcón a la 
calle y lavabo de agua corriente, en 
precio muy módico . Se piden referen-
cias. 
3897 ib nv. 
S E A L Q U I L A N LOS MODERNOS A L -
tos de la casa calle do Rosa Enríquez 
esquina a Santa Felicia. Luyanó, cora-1 
puesta de sala, saleta, tres habitacio-
nes, comedor al fondo, terraza, baño in-1 
tercaiado completo, cocina y servicio1 
para criados. Informan en los altos y 
en Villegas, 109, te léfono A-3869. 
3459 17 nv 
O F I C I N A S 
Edificio L l a t a , Aguiar 116 entre T e -
niente Rey y Mural la . Departamentos 
f í e s e o s , ' impíos y con buena asisten-
cia, a precios' e c o n ó m i c o s . V é a n s e 
3800 >7 n 
MUNICIPIO 139 ( E N T R E J U S T I C I A Y 
Fábrica) , se alquila casa acabada do 
fabricar, con portal. 4 departamentos, 
cocina y baño completo en $40. Infor-
mes Monte 319. Teléfono A-0045. 
0761 16 nv. 
1ST̂  A L Q U I L A L A CASA S A N AÑ kS-
taslo 82, B, Víbora. Tiene sala, 3 cuar-
| tos, comedor y baño moderno. Precio: 
1 $50.00. Informan: Habana 84. Teléfono 
|A-8407. 
1 3580 '? 
S E A L Q U I L A U N M O D E R N O Y' gran-
de chalet en la calle Gertrudis y Ge-
labert, Víbora, con sala, cinorD cuar-
tos, baño intercalado, comedor, cocina, 
garage con cuarto para chauffeur y ser-
vicio para criados. Informan en Mon-
te núm. 8. 
• 2913 , 14 nv 
A M U E B L A D O , C H A L E T E S T I L O AME-
ricano. Se alquila. Loma de Chaple, Ví-
bora. E n la parte m á s alta y bella de 
ia Habana; 4 dormitorios, sala i/ome-
dor, cocina, despensa, garáge, vajilla, 
etjc. Informan: Vedado, Vi l la L i ta , 15 
entre Paseo y 2. Teléfono F-5514. Pre-
cio $150 mensuales. 
3265 IG nv. 
MALOJA, 12, AUTOS C A S I ESQUINA 
a Monte, se alquilan dos habitaciones 
con o sin muebles, una con balcón a la 
callo a hombres solos o señoras solas 
con derecho al te lé fono; nunca falta el 
agua; luz toda la noche; entrada in-
dependiente, casa de moralidad. 
37S7 , 15 nv 
G A L I A N O 109, A L T O S . L A M E J O R ca-
sa dp la Habana por su seriedad, l im-
pieza y buena comida, habitaciones con 
baño privado. 
3796 22 ny 
A T E N C I O N . Y A SE A B R I O E L IIOTET-
lito E l Edén, de la calle de Bernal nú-
mero 2. con habitaciones lujosamente 
arregladas. Precios módicos; abierto día 
y noche. 
3724 2 7. nv 
SE A L Q U I L A U N HERMOSO C U A R T O 
con muebles, para hombres, casa par-
ticular. Oficios SS, letra A, piso 2. 
3760. 14 nv. 
A M U E B L A D A S , MUY F R E S C A S Y' CoN 
fortables. baño intercalado a $20.00. 
Obrapía G3, segundo, izquierda. De 4 
a 6 n. m. 
3565 14 nv. 
P R O X I M O A D E S O C U P A R S E , S E A L -
quila hermosa y ventilada habitación, 
a persona moral en Amistad 83 A, al-
tos. . 
3582 14 nv. 
S A N I G N A C I O . 1 2 
Se alquilan en esite moderno edificio, 
magní f icas habitaciones interiores y 
vista a la calle, buenos servicios con 
agua siempre abundante. Sus precios 
muy económioos'. 
3100 14 nv. 
E N SAN M I G U E L 224, L E T R A E , A L T O S 
se solicita una muchachita de 14 o 16 
años, para cuidar una niña, con refe-
rencias. 
3648 16 nv 
C O M I S I O N I S T A 
Necesita casa extranjera que tenga bue* 
ñas referencias y conozca almacenistas 
y detallistas • en muebles y sederías d» 
la Habana. Razón en Aguacate, 72. -
3'75 11 nv 
x" 
V E N D E D O R E S SB SOLICITAN EN loí 
pueblos del interior, para la venta d« 
velas alemanas. E . Cima, Cuba 24, Ha-
bana. 
3788 22 nv 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A P A R A L A 
limpieza de una casa chica. Casa, co-
mida y ropa limpia. Sueldo $10. Poci-
to, 104, altos. 
3949 16 nv 
•-—— 
SB S O L I C I T A N DOS C R I A D A S , UNA 
para comedor y otra para cuartos y 
coser. Si no saben su obligación y son 
f*rma>es que no se presenten. 17 es-
quina a A, Vedado. 
3765 15 nv. 
SE N E C E S I T A UNA C R I A D A D E MA-
no para corta familia en Concordia 105 
bajos. Ha de ser española . Informas; 
de 12 a 3. 
3854 15 nv. 
S e solicita una criada pan» media d í a 
solamente. Belascoain 120 esquina a 
D í a z Blanco, la puerta frente a l ga ' 
E D I F I C I O E M P E D R A D O , 4 
Se alquilan habitaciones y apartamen-
tos con vista al mar y balcón a la ca-
lle. Hay un magní f ico apartamento de 
tres habitaciones, comedor, cocina y 
baño aompletamente Independiente, agua 
abundante y buen elevador. 
3099 14 nv. 
EN L A CASA OBISPO 97. ALTOS, CA-
sa de moralidad, se alquilan dos habi-
taciones con todo servicio, módicos pre-
cios. Se admiten abonados a la mesa 
por $25 mensuales. Cocine francesa, 
española y mejicana. Excelente trato. 
ind. 18 oot 
H O T E L A L F O N S O 
Amplias y espléndidas habitaciones con 
baño y acrua corriente, casa y comida, 
desde ^35.00 por persona; especialidad 
para viajeros. I . Agramonto antes Zu-
lueta 3 4, a media cuadra del Parque 
Central, Habana. Teléfono A-ü937. p 
2823 5 de. 
rage. 
3852 15 nv. 
SE S O L I C I T A UNA. C R I A D A Q U E SEA 
fina, sepa zurcir bien y planchar bien 
vestidos, para el servicio de una seño-
rita. Ha de entender bien el te léfono y 
traer buenas referencias. Sueldo $50 y 
ropa limpia. Línea 41. entre Baños y 
D. Vedado. 
3774 • 15 nv 
EN SANTOS S U A R E Z NUMERO 111, 
altos, se solicita uiia criada para los 
quehaceres de la casa. 
3 6 7:; 16 nv 
N E C E S I T O C R I A D O D E MANO CON 
recomendación de casa particular. Suel-
do $40; un segundo criado $30; dos ca-
mareros $25 y tres muchachos españo-
les $15. Habana 126, bajos. 
3697 . 15 *nv. 
S E A L Q U I L A N DO,- H A B I T A C I O N ES 
en Corrales número 61, propias para 
hombres. Se desean personas serias y 
decentes. Están a tres cuadras del Par-
que Central. 
3225 16 nv 
S E A L Q U I L A L A CASA O ' F A R R I L L , 
55-A, con portal, sala, saleta, tres cuar-
tos, cuarto de baño, cocina de gas y 
carbón. L a llav© los bajos. 
snfl? 16 Nov. 
SB A L Q U I L A UNA H E R M O S A Y' V E N -
tilada habitación, muy Independiente, 
con todos sus servicios y lavabo de agua 
corriente, con o sin muebles y otras 
en el primer piso, propias para hombrea 
solos. Tejadillo 1° 
3052 15 nv. 
H O T E L " C U B A M O D E R N A " 
E n esta acreditada casa hay habita-
ciones con toao servicio, agua co-
rriente, baños fríos y calientes, de $25 
a $50 al mes. Cuatro Caminos , telé* 
fonos IVI-3569 y M-3259. 
A V I S O 
E l Hotel Roma, de J . Socarras, tras-
ladó a Amargura > Corr»postela, casa 
de seis pisos, con todo confort, habita-
ciones y departamentod con baño. Agua 
caliente a todas hori's, precios modera-
dos. Teléfonos M-6944 y M-G945. Cable y 
Telégrafo Konvutel. Se admiten abona-
dos al comedor. Lit imc piso. Hay as-
censor 
S E S O L I C I T A MUCHACHA P A R A lim-
pieza de una casa por horas en la 
pieza casa por horas en la mañana. I n -
forman Aguiar, 138, altos, derecha. 
3613 15 nv 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A Q U E SEA 
muy limpia y trabajadora, que sea ca-
riñosa con los niños y de mucha mora-
lidad: si no reúne estas condiciones, 
que no se presente. Tampoco se quie-
ren recién llegadas. Correo 31, Jesús 
del Monte. 
3323 14 nv. 
S E S O L I C I T A N V E N D E D O R E S ACTI-
VOS, comisión, que visiten fondas, & 
fés , hoteles, tiendas, bodegas y también 
casas particulares. Se requiere 
riencia y buenas referencias. Aguila, « 
oajos. 
3799 17 
Q U E R E M O S V E N D E D O R E S 
p a r a t r a b a j a r las p l a z a s de la Ha-
b a ñ a , G u a n a b a c o a , R e g l a y Ma-
r i a n a o . D e b e n traer las recomenda-
c iones que tengan . E s p a r a gana1" 
se d e 10 a 2 0 pesos d iar io» , si co-
n o c e n su of ic io . M a n z a n a de Gô  
m e z . 5 4 6 - P . D e 1 0 a 12 y de 2 
a 4 . fi ,12 j 
C 19141 8 a 
S E N E C E S I T A UN B U E N VIAJANjJ 
a comisión para calzado do "in° . / 
bés. Informes. Moreno, 40, L-e"u- , 
3669 
Usted puede, si quiere, obtener un 
buena c o m i s i ó n y disfrutar de un su 
do que f luctúa entre 25 y 
mensuales, con solamente ^dicar 
da su actividad y energías a nuesi 
negocio, perfectamente legal y c ^ 
cido| Dir í jase personalmente de 
11 a . m . y de I a 4 p . m . Bel2.coa.n 
7 112, bajos. l4nV ̂  
3735 . — r : - T r , «.£>'' 
S E S O L I C I T A ^ N ^ ^ o ^ u J 
ga aptitudes para ganar S ^ " " 0 par» 
o m i s ; depende ¿e usted ni^mO j ^ 
la Habana, Santa C I ^ ' ras Trinidad 
Santiago de Cuba. ^fnza>tUces, Bol-
l a n Cristóbal, Mai^ni l lo Cruces ^ 
güín, Candelaria, ^ J ^ o S n . J ^ ' lond-ón, Bayamo, Consoiauo^ Xelu 
Puerto Padre, ™ á * s ^ S A g ^ * Ranchuelo, ^'uevitas, Bejucai. A e ^ ^ 
Nueva Gerona. ^ ^ J ^ I n e s , ^ 
Santo Domingo. C ^ ' ^ n a m o y ^ 
Isabel. Jovellanos ^ a n t á n a n ^ ^ 
miis. Edif1010^.^1.,^ Habana. , nV , 
206, Cuba y O'RelUy. t-i^" 1 7 Ü 
30[ 
C R I A D A S P A R A L I M P I A R 
H A B I T A C I O N E S Y C O S E R 
SE S O L I C I T A UNA C R I A D A P A R A L1M-
piar tres habitaciones, que sepa coser y 
entienda bien el te léfono. Ha de tener 
buenas referencias. Sueldo $40 y ropa 
limpia. Línea 41, entre Baños y D, Ve-
' dado. 
3775 15 nv 
SB A L Q U I L A UNA F R E S C A Y A M -
plia habitación, en Villegas, 123, altos, 
entre Sol y Muralla. 
2S80 14 nv 
Si l S O L I C I T A UNA C R I A D A P A R A 
limpiar habitaciones, que sepa planchar 
I muy bien ropa do caballero y zurcir 
I bien. Ha de tener buenas referencias y 
'entender bien el teléfono. Sueldo $40 
y ropa limpia. Línea 41. entro B a -
ños y D; 
3776 15 nv 
C R I A D O S D E M A N O 
S U E L D O 0 C O M I S I O N ^ 
do a aquellas P e o n a s que^ ^ i i a r 
K ó n 1 ^ H a b a ^ ^ 
s í c i ^ ^ I i T ^ ^ ^ S 1 
el comercio, so le to uno Q el giro , 
pital y «'"ocimientos ^nlb,én ^ 
QUe so t.^te. Yo pongo ^billdad y ^ . 
y conocimientos c"' crito a U-ao. 
critorio. Dirigirse p / o B, v ^ nv 
dlvar, calle 13 esquina a V 
3419 ZTvV ^trí 
SE S O L l H í T T ^ A ^ 
que sepa lavar y fuera la 
el cuidado de Ü u i l a l0,-i4 "S-
baña .Informan en AS" 
3447 — r - £ m v í r ^ f V 
S O L I C I T A U ^ A SIBV e ^ . 
atender a un n ño f ^ ' ^ l o «gsen'f 
va aJ colegio. E s "^ce aUeJ! 8^. 
tienda algo de ̂ f d o / d e N0'' 
referencias de ,fa8^3 "tre 1° y 
do. Vedado. 14 veuauw. ^ 
ca casa do la acer». 
3466 
F R E N T E A L M E R C A D O U N I C O Se solicita un buen primer cr iado 
de comercio. Pueden verso en Monte Clas- DUen sueldo. L a l z a d a , 3 , V e -
esquina a Manglar. Informan: Habana I ftaJo 
121, altos, casa do GOmez Mena. ^ - . U . 
3288 i s nv. X 3791 15 n 
¡ A T E N C I O N ! j * 
Puede hacerse ^ c i e n f u e g 0 ^ - ' s ^ 
io cueste "^'-^ . 'Ves de e' se solicitan j ^ e n e ^ apr6iidf3 ^ ' 
Al ompezar a u " ^ dian» tivaJ''-t)>-
S159 
DIARIO DE LA MARINA S e n t ^ b r e 1 4 de 1 9 2 4 . PAGINA VEINTICINCO 
S 
E N E C E S I T A N , 
S E O F R E C E N S E O F R E C E N 
j 5 > i ; TTTVI AOK:NT1' U O nañola d© criada 
Vw î̂ Híigie3'. aabana en que aora. ^a , J ;v_„ „ 
. DESKA COLOCARSE UNA JOVEN BS-¡DF:SI3A COLOCARSE UNA JOVEN ES 
S E O F R E C E N S E O F R E C E N 
UNA SEÑORA DE M E D I A N A EDAD VEDADO. MODISTA SE CONFECCIO-
do mano o maneja- paño la de manejadora o criada de cu i r - desea colocarse de cocinera; sabe cocí- nan y reforman toda clase de vestidos 
y sabe coser y cumplir 
deber y tiene quien la garan-Sfi -oañol-1"" ~ de la. ciaoaim c » H"- - _  gar5- f $ * ^ f í o r m a ^ : Obrapla 48. de con su^cie ^ ^ frute_ 
ífva ***0'». 14 nv, 15 nv 
tos tiene quien la garantice. No tie- nar a1*, la e s p a ñ o l a y a la criolla. I n - a precios m ó d l c o a 21 n ú m e r o 264, en-
ne novio. In fo rman en la calle 25, entre formes en San Ignacio, 74, segundo tre B y D, te lé fono F-5897, 
D y E. n ú m e r o 266, accesoria le t ra N. piso. 
3647 17 n 2786 16 n 
3438 11 do 
5 e hables ii 
SE_ DESEA COLOCAR TJNA JOVEN ES-
mano o manejado, 
eferencias^e infor-
y 37, te lé fono F-
E N S E Ñ A N Z A S E N S E Ñ A N Z A S 
A C A D E M I A " M A R T I " 
Corte, costura, co r sé s y somoreros, OI-1 por el profesor J Mai.Jel 
rectoras: Sras. G1UAL y HEV1A. Fun- K x l t o seguro_ . ^ m e n a o ^ ^ p 
L E C C i u i N t S A D O M I C I L I O 
si Alonso. 
plan de es-
COCINEROS 
UNA SEÑORITA F O R M A L . SE OFRE-
co para profesora de un Colegio, o bien ' 
telefonista o ayudanta de una botica, j 
Pueden pedir 
r i ta , en el Coleg 
15 nv 
14 n v . 
¡DESEA COLOCARSE UNA SEÑORA DESEA COLOCARSE EN CASA D E 
. r insu la r de criada de mano o mane ¡mora l idad , de criada o cocinera una pe 
' jadora o para acompafiar una s e ñ o r a ninsular que lleva tiempo en el p 
b ^ Á í J S S S . ^ . i í ^ r ^ ^ L ^ ^ ^ f t ™y bien y tiene bu? 
SE DESEA COLOCAR^ UN COCINE- d& P a ú l 0 llamar 
ro da; naís , sabe su oficio con perfec- ,. , , : ~' 
clón y de r epos te r í a , t a m b i é n sa.e a l Púb l ico d© la Habana: encarguen BUS 
cumno. I n fo imen : Pregunten por la en- bordados a mano y a mA-qulna al Cole-
Í1J_ T-- ~o sr. gio-Asilo 
í f o r m l ^ dlTha s e ñ í | ^ nombradas examinad.raB a las 
S f ^ l é f í n o ffio11^ k ^ e ^ ^ 8 p ! 2 ^ r al Te léfono 1-1086. d i a r i a altternaa. nocturnas y a . 
^eiéfono 1-4900. 
1» Nov , 
^r<ÍTO "¡ores recomendaciones, referencias. In forman Cañongo 12 
N ^ i ' : con 8UPe$ p Tiene que tener Cerr0_ 
o t r i a d o de ofu^na. ^ c & v ^ % ^ 15 nv . 
f a t r ^ ^ e ^ u e ' ^ ¿ ^ ^ ^ ^ í a m e n t l : DESEAN COLOCARSE 2 MUCHACHAS 
de a 1 ^ / H o r a P ^ ^ í e 4i* bajos. peninsulares uc manejadoras o criadas 
flrfser i •Ikí0 14 nv. de cuartos, una entiende de costura. 
¡1¿ i a * ' ' ... — - ¡ I n f o r m a n en P r í n c i p e 13, altos, departa-
3-00 ^ ^ r- 'T TAQUIGRAFO EN Jmentó 26. 
' t n o U ^ T ^ , aue sea p r á c t i c o . In-^ 3797 15 n v ^ 
glés y « ^ comercial de Cuba S, A . ; SE D E a E A COLOCAR UNA J O V E N 
g S d e r ¿ U . . 16 n v . 
cargada. Bernaza oí) 
eíias 3808 15 Nov. 
G. P 
'San Vicente de P a ú l " . 
20 nv . 
clases diarias alternas, nocturnas y " - i , . . , ^ . _ 
Idomic iyo por el sistema m á s moderno r r o i e s o i ae c i e a a a s y Letras , oe d a n 
y prepios módicos. Se hacen ajustes pa-
ra terminar en poco tiempo. Se vende 
el Método de Corte. Pidan informes: 
referencias de las casas donde traba- DESEA COLOCARSE U f BUEN COCI- UNA SEÑORA FRANCESA. PROFESO-
Informan en Quinta y Cuatro, jar- nero pardo Sabe criol la , e spaño la y ra diplomada de P a r í s , se ofrece para 
din El Pensil, Vedado, t e l é lono F-1538. francesa Tiene buenas referencias de dar clases en su casa o a domic i l io . 
288o 14 nv ' la j . casas qUe t r a b a j ó . Informan Telé- CUob0a„0119- Madam« Maya . 
t S i r i f una8 ^ 1 D E S K A ^ O I ^ A R ^ T I ^ E / E S - i t ^ ^ ¿ r ^ ^ ^ 0 
—-77̂  TAN PERSONAS 
• juen 
ÍO y, 
ciases parl iculares de todas las asig-
naturas üel Dac íx i l l e r a t j y Derecho 
San Rafael, 27. altos, entre Aguila y c inarP.ar la A c a -
GaUano. Para t ra tar sobre las ciases l-'e p reparan para ingresar en la ^ca-
de una o tres. . . | demia Militar, i n f o r m a n en Neptuno, 
3227 8 de. 
^ Í U A Í M S r A í í Á U l U r i A R 
H A B I T A C I O N E S Y COSER 
i ATENCION I JOVENES ESPANO-
-V T-VI7<C17' A ' m — — . „ , , . „ . . . . . n , wt A r\ /~I/-VV1 
22U, entre Soledad y Aramburu. 
Ind 2 at;. i fono A-5163 Bodega Los M a r á g a t o s . 
Mercado de Colón, frente al Sevilla. • ESPAÑOL DE M E D I A N A E D A D DESEA I C C APRENDAN A BAÍLAR CON PKO^ESOKA INGLESA DE LONDRES 
15 Í H ^ . colocarse de fogonero. Es p r á c t i c o de A T r U L l N U A i N A D M l ^ l N v . v i i e a unas h desocupadas para 
e s p a ñ o l a do criada de mano o maneja 
dora, es muy f o r m a l . In fo rman ; Caile 
. ' 18, entre 1> >" 11. Vedado. Teléfono F - ; MUCHACHA ESPAÑOLA DESEA CO-¡M-7233 
r ^ r a la OllCma un- JO 4784. ¡ loca r se para muchacha de cuartos y re-1 3885 
Necesitanl buenas referencias, conoci-j J?™ 
veD C0ll ciVo! buena letra 
^ e d u r í i Hb-s. Tel 
^ u y o s R o - n a y Ca 
p r a . Cerro. 
3649 
SE uiJtiSClfl UN C O C I N E R O J Q V E ^ Petr61e0 c^ud? y ' c a r b ó n . 6 a ñ o s de p r á c - PROFESORAS AMERICANAS ! e n s e ñ a d ^ n g t é s y ^ f r \ n c é ? ^ 
español , para casa part icular o comer! J-,!03 KIX nel Norfe en Hotel y p lanta . r Í \ U : ILOWEUAO M l V l ^ i v i , referenciasb Calfe M 33i eSquina a 
recomendaciones y ^ " ' " ^ n se coloca de sereno o para son las ú n i c a s que pueüen e n s e ñ a r con telefono M-2Í)73. 
Cocina española y á*.°°mtri:lo¿ Ti?ne .?" leD-- i0 perfección y pronto el Fox, One Step,! 2780 20 n v c i ó . 
cr io íhi v^sabo^de r e p o s t e r l a r ^ T e l é f o n ó f,arantlce cori}°, hombre de toda "con- Vals" y Vodós l ó a _ b a i i e 9 modernos, por-
15 nv. 
fianza y t a m b i é n habla I n g l é s . Haba- que son bailes de ellas. Garantizamos,! . , . i • i , » » o r » n r D T C 
na 1^31. en cuatro clases o devolvemos Su diñe- A c a d e m i a QC IRglCS I v U u L Í X i O 
3871 18 nv . r o . Ciases estrictamente privadas. Man 
COCINERO. U N JAPONES g g g A CO-: ^ Ñ O R CON BUENA G A r t A N T t A | SB r lque^^esau.na a Malecón, cuarto p1So. 
16 nv 
T A Q U I G R A F A - M E . 
^nó'sraí«ea' corresponsal, v 
. ^ J tnslés D ^ i g i r las 
^/parlado 745. 
1509 
icolás 110 ofrece Para el cobro de cuentas moro 
sas y hacer toda clase de reclamacio-
nes en la Habana o en el Inter ior , me-
diante comisión, d e s p u é s del cobro de las 
elevador, 
S505 
Aguila, 13, altos 
17 nv 
~ DESEA COLOCARSE UNA .,NA~'lvfTir'WAr'H COCINERO REPOSTERO SE COLOCA. I mismas. Señor Sola. Banco Nova Sco-DESEA COLOCARSE UNA JOVEN PE- españo la de habitaciones o ^ Buenas recomendaciones. Dir igirse per- t ia, 206. C«ba y O'Reil ly, t e l é fono M - de 35 años , maesti 
iln r i ^ í . f ° r n n sonalmente o por escrito a C. P . V l - | i l l 5 . mg léa . hablando f r t 
UNA AMERICANA 
ninsular, para cuartos o manejadora. Tie-1 t0<lo Siendo corta fami l  t^ -) Tnro  
ne quien la garantice. Te léfono ^1-9560., ^ r 0 u f e ^ ^ del Restaurant L a Gran V í a . 
WCA Ul H TAWUÍWXVAX'^.-^- 3b43 l& nv. |ne bUenas referencias. Calle 23 N o . 90 ClSí!Veg0S y Corrales-
StíOLl1-1^ español, que ^ mismo D1,:SEA COLOCARSE UNA SEÑORA í esquina a B a ñ o s . Tal ler de M e c á n i c a , i 3701 
•-sal , prefirienaose n^dfnna «dad. esoañola . d 
14 nv. 
Habana. 
-olicitudes de mediana edad, española , de criada de! 3s,jl 15 n v . ¡ COCI ÑERO ESPAÑOL. MUY ASEADO, siete a ñ o s de experiencia en New Yorlt. .Luisa, t e lé fono M-323L 
imano o para un solo matr imonio. Sabe ! ^ j . ^ . . 1 ITKT — 1 / , r r , ^ l ' desea colocarse . .:clusivamente para ' Empiezo con sueldo módico . Di r ig i r se C 10Í53 
i r «ir cocinar. Tiene buenas referencias. I n - l J J i i h ^ A C-ULOCARSE UNA JOVEN Efe-; egtab]ecjmient0 0 siendo un señor solo a G E. Obrap í a 59, altos, 
J L i J l - J - - i forman Hotel . Cuba. Egido 75. Teléfo- Pano1^ Para criada de cuartos o come-; aunqUe hasa otras obligaciones. L a ! 3780 16 nv I INGLES. T A Q U I G R A F I A , 
SERIASIno A - 0 0 6 \ .cJor. j j a b e algo de costura. Tiene bue- Auro ra . 1-2345. Voy al in ter ior 
i Clases nocturnas, C poso» Cy, a l mea 
i Clases p a r t i c u l a r e » por ei d í a en l a 
| Aoauemia y a dcml í i l io . ¿Oosea usted 
aprender pronto y i»*en el idioma i n -
g lés? Compre u a > alel METODO NO-
de e n s e ñ a n z a e n j v i s i M O ROBERTS. reconocido unlver-
f r a n c é s y a i e m á n , de-1 salmente como el mejor de los m é t o -
1295 14 nv sea una colocación para e n s a ñ a r in- ¿os hasta la fecha publicados. Es e l 
" •-. g l é s etc. Prei iere n i ñ a s mayores o se-1 ú m e o racional, a la par sencillo y 
T A Q U I G R A F O MECANOGRAFO ESPA- ñ o r i t a s . Sueluo ?lviV Tiene buenas re- ' agradable"1, con él p o d r á cualquier per-
ñol, perfecto conocimiento de Inglés, ferenolas de famil ias cubanas. Srta. ; sona dominar en poco tiempo la lengua 
inglesa, tan necesaria hoy d ía en e s t á 
3 d 12 Repübiií-a. Tercera edición. Pasta, $1.50, 
c . l a . P a r ü i g i I GLES, T A Q U I G R A F I A , MI 
ÍYSÍ' t S Í S alSO de costura. iene bue- u ro ra . 1-2345. oy a l in te r io r . ! FSTTTmANTTT m v p v n i r ^ A r ^ T ? ^ g ra f í a , o r t o g r a f í a , ca l ig ra f í a , i 
15 nv. ñ a s recomendaciones de las casas don- 3519 14 nv k b T U D I A N T E JOVEN. DESEA OCUPA- ° dibuio lineal v mecán ico 
- - - í de ha estado y pudiendo ser. no haya nV- ción que diariamente le deje varias k f ^ * » Ü ^ L / ' n f . / 
Habana. 14 nv . 
IJÁ-^BDERLA A T E N D E R , SB 
^ socio para una bodega o 
de criada de cuarto o de mane-1 fono M-3064 
3864 
Rey 77. Te lé foao M-3964. 
354b 15 n v . 
Telé-
DESEA COLOCARSE TTNA SEÑORA 
ouas 
de frutas 
mi 
v fonda aue aporte ?500 o españo la , de criada de mano o mane 
zón 
¡ĵ ," Juanelo 
15 nv. 
DESEA COLOCARSE SEÑORA P E N I N -
ECANO-
ca i ig r a f í a , rna temá-
, ,j y tndCctnico. IIJIÍ̂ ÍÍ" 
..̂ u * r l  fianza a domici l io o por coresponaen-
noras l ibres; a c e p t a r í a trabajo por la „.„ r.nr „| nn-.f**™- w HíMUrnun RPÍ-
noche. buenas referencias. Escriba a Sr.. ^ p ^ Ke i 
Molina, Empedrado. 76. 
3679 14 nv 2247 17 Nov 
2758 30 nv 
D I S f R U T E 
de los mejores empleos y sueldos apreo-
¿ i endo r á p i d a m e n t e y con per fecc ión , 
T a q u i g r a f í a , Mecanogra f í a , I ng l é s , Gra-
m á t i c a . A r i t m f f f ca y T e n e d u r í a , Inscr i -
p t a un 
íjSraun ca£f„LnU o T r a d e í o " ^ ' T a s gua-1 jadora de mediana edad y tiene buenas; ^ £ ^ 9 
líOO. i ^ V a n e l o La Nacional, Puesto referencias de las casas donde ha e s - ¡ S B DESEA COLOCAR UNA J O V E N ES- • CRIANDERA 
sular de mediana edad, muy activa, pa-: UNA JOVEN P E N I N S U L A R DESEA • DESEA COLOCARSE UN MUCHACHO Institutriz, francesa, mediana edad, « - j m ^ O o ^ i c t e l ^ \ . t o e ? V í feSuS 
ra servicios de cuartos o atender a . j ? í o c a r s e ^® criandera; bace dos nieses ®^P^noi. Tiene 14 anos y hay ^ V 1 ^ " lo • :n, tn.;Ja ¡ n m e i o r a b i e s referen" 4^. t e lé fono M-3322. que es en tod^i 
s e ñ o r a sola. In fo rman en Habana, 159.: d i * a luz. Sitios y Lealtad, bodega. 1eao2"tIce- SANTA CLARA 16- TEL- A-710O.,"a. mstruiaa, mmejoraDies rereren < c ¿ b a lo que mejor y m á s pronto en-
15 nv | 3636 14 nv | áb76 14 nv. ¡cias, sabe idiomas, desea casa f a m i l r i | s e ñ a ; la que m^nos cobra y ia ún ica 
18 nv. 
VENDEDORES EXPERTOS 
la introducción de Man-! 
tado y cl'e sea fami l ia de moral idad. 
In fo rman: Luz 8, a l tos . 
S8C6 15 nv. 
día y por la ' noche. 
2071 30 nv 
UNA JOVEN ESPAÑOLA DESEA CO 
locarse de criada de mano o manejado. 
para cuartos y costura. Se de-, una buena c r l a n d e ^ f ^ p f ñ í í í ^ e c f é n 1 ?eESmídlanCaOI;?ídARcSoEmo ^ r a ^ r S e z a l l T ^ A b 1 8 " " ^ ^ ^ ^ ^ 
Oficios, 56. entrada por Mural la , altos de Sanidad ¿ e s e a colocarse en casa ^ ^ r n e T ^ r i e ^ e S f n í , 5 n v 
San Indalecio No. 20. T e l . 1-2638. - f ° t 2 18 nT 
14 n v . ! DESEA COLOCARSE UN JOVEN BS-
3785 15 n 
nara i a twu  uc i n u í r a - Sabe cumpl i r con su ob l i gac ión . I M U C H A C H A ESPAÑOLA DESEA CO-
fiecesuo F . . - n d e r á n a Tiene quien la reoomiende. In forman en looarse para costura; sabe bien y pue-
fMuilla Asturiana, que v cnuc i au «* zanja TOO entro M a r q u é s González y . de hacer limpieza de alguna hab i t ac ión . 
• más reducidos que las Cono ' i Oqu?nao. |Para informes. Industria, " precios luis «' 
¿¿s del País. Buen sueldo diario a! ..38 
personas con 1 
.54, Sr. Junquera, de z a J b 
15 n v . 3792 
71!. 
15 nv 
 
México, 
de la tarde. 
3615 
'* , " » • 1 1 ^ V W P A M r m o r A R S V •> MUCHACHAS DESEA COLOCARSE UNA J O V E N ES-
r e f e r i d a s . Aven ida d . V ^ ^ L O C ^ ^ S t ^ í ^ r S " ^ ' ^ . 5 2 S V . ~ ? ; . i ' 
14 nv. 
la o t ra H e v a l i e ^ p o ? e' ^ m e ^ S a f MlSCel ^ 2 ' l l t ^ ^ ^ y t a m b i é n sabe de cocina. Se colocan i m 
lo mismo do criadas de mano o mane-1 3694 14 nv . 
Jadoras In fo rman Sol 104. Teléfono* j DESEA COLOCARSc UNA ESPAÑOLA 
.M-3172. para habitaciones o criada de mano, pe-
tentes para plaza, que puedan dar; inmejorabolesoreferencias. In fo rman T e - j ^ J e ^ o . calle 13 entre 6 y 8, nú-
ías de las casas donde hayaa! '¿fono F-3568. 
bajado. Informan en San Francis" 
15 nv . 3696 14 n v . 
traba) ai 
co número 17, 
I DESEA COLOCARSE UNA JOVEN ES-
j pañol de dependiente de café , restan-
rant, camarero, cobrador u o t ra cosa 
aná loga . Es persona consclAr.te y for-
mal. Informes Tejadi l lo 61, t e lé fono A-
6987. 
3644 14 nv D E S E A COLÍOC/ARSE J O V E N E S P A - , 
ñ o ' para chauffeur, en casa par t i cu la r ' 
o de comercio. No oome n i duerme en D AQ APORTE*0 Y T T Í I D A H A N T A ^ 
la colocación. Tiejie buenos informes 
T t l é f o n o 3609-M, 
3951 16 n 
CHAUFFEUR ESPAÑOL OFRECE SUS 
servicios a casa par t icular o comer-
cio, con muy buenas recomendaciones ^.p. . ArYiaro.,irí, <u 
particulares y en persona. Maneja toda) o6^/. Amargura 
clase de m á q u i n a s y lo mismo entiende' 
Sin colestia alguna, tanto para los 
que residen en la Habana como en el 
interior, los gestionamos. No importa 
que su d o c u m e n t a c i ó n e s t é deficiente na, P i t a i án , Mecanuí»rafia ai tacto ca 
A C A D E M I A 
" M A N R I Q U E D £ L A R A " 
CUBA. 68, E N T K E 0'iiEiL1L.5t Y E."a 
PEDRAD'O 
E n s e ñ a n z a garant-Zaua, i i isnucclOr F r i 
mí . r ia . Comercial y üa .cn j i ie ra to , para 
u,'i.i>us se vos. toecciuntiS pai a parvuioa 
becciün para UeoexmienLcs (iei Coa,er 
cío. ciuesiroa UIUÍÍIUOS üe Üa-cniUeraio 
han siúo todos apiobadup z¿ n r o í e s t -
r é s y 3^ au i .Lares eiisenaii Taciuigra-
t í a en e s p a ñ o l e lugies, «jregg, Urelia 
T E N E D U R I A D E U B R O S 
Clases particulares ele contaDllldad por 
par t ida dob'e, para aspirantes a tene-
dores de libros, por v.u experto contador. 
Curso especial de talance general, cie-
rre y apertura de libros, para alumnos 
adelantados. Método práocico y r á p i d o 
Cuba 99.. a l tos . 
¿023 22 N o v . 
que no la tenga. F e r n á n d e z y G o n - ' ¿ o miquinaa compietameiite nueims, úi-
Tel- M-5406. 
15 n v . 
14 
j DESEA COLOCARSE U N A M U C H A C H A 1 p a ñ o l a para criada de mano o de cuar-1en la m e c á n i c a y sin ninguna preten-
| española , , de criada de n iñus o maneja- tos Ks trabajadora y desea f a m i l i a del^611 .Llamen por el Te léfono M-4248. 
j d o r a . I n l o r m a n Vil legas 105, habita- moral idad. In fo rman Monte 323, altos yan J o s é 137-
IclOn 9 
3900 
S C I A D E C O L O C A C I O N E S : - , . - ^ 
15 n v . 
OSEAN COLOCAR DOS JOVENES 
de la Q u i n c a l l e r í a 
33ro 15 n v . 
V I L L A V E R D E Y C O M P A Ñ I A 
lares de criadas de mano o raa-
! nejadoras o cuartos. Elevan un año en 
el p a í s . I n fo rman en Sol, 49, bajos. 
3452 15 nv 
DESEA COLOCARSE UN M A T R I M O . 
3826 15 nv . 
A V I S O 
a los propietarios. Persona de reco" 
nocida honradez, se hace cargo de 
S i ^ u ^ ^ n 0 s ^ c ^ , ^ o ^ j s f DESEA COLOCAR UNA JOVEN i En U m l s m a ^ e s ^ l o c ^ 
eros. criados, dependientes, frega- n l n s ^ a r para manejadora o criada de de criada o manejadora. I n f o r m a n Co- ne?ar m á a u i n a 
Í pineros. Jardineros etc. Uarae cuantos siendo muy p r á c t i c a y con bue- rrales 35. Te lé fono M-9ie8 . ció T S bu¿NL r e ^ 
^ « S u t a d » . a ú n e l a on« e-aranti-; ñ a s recomendaciones. Entiendo de eos-1 8490 14 n v . Ti^e ^ ^ / . í ^ ^ ^ ^ 0 - 3 
' O'Keiliy 13 Teléfono A-2348. Cuando j 
Vd 
cocineros, 
dores, porteros. Jardin ros etc. llame • 
» esta acreditada agencia que g a r a n t í - ™ recora^idaciones. Entiendo de cos-
za su aptitud y moralidad, operarlos en; ^ r a y otros trabajos manuables. Para 
tmkis giros y oficios, nos encargamos: informes, dtrljanse a l Hote L a 
mandar toda clase de servicio a to- i Pejla, .San Pedro n ú m e r o 6, te lé fono 
da la isla y cuadrillas de trabajadores j ^ i L ' * • ce » a 11 y ue « a B. 
para colonias e Ingenios. Villa-verde y j ^ ¿7J5. Il> n_-
Compañía. üRel l ly 13 Te l . A-2348. 
S551 18 nv 
nlo español , ella de criada de cuartos, i casas qu 
o manejadora y él de criado o Jardinero! 1-4039. Pregunte por A n t o n i o . Chauf-
ambos trabajos los saben d e s e m p e ñ a r | f'eur. 
bien los dos; Tienen referencias de las1 3692 
famil ias m á s conocidas de esta ciudad. 
DESEA COLOCARSE U N EXPERTO 
chauffeur con buenos informes de las ' 1 • 
t r aba jó . Informan T e l é f o n o ; a Q m l n l s t r a r propiedades a modlCO m 
15 nv . 
CRIADOS D E M A N O 
DESEA COLOCARSE UN JOVEN Es-
pañol de 20 años, recién llegado, para 
c i ó . Tiene buenas referencias de otras 
donde ha trabajado. In forman Concor-
dia 147. Teléfono M-9190. 
3690 14 nv 
C H A U F F E U R ESPAÑOL DESEA CO-
teres, dando referencias y garantías 
las que se deseen. Dirigirse al teléfo-
no 1-1998, Villar. 
3499 18 nv 
M A f R I M O N I O S 
y Nacimientos. Trami tamos expedientes 
para celebrarle 
desea casarse 
t imo modelo. Tent;aurla de l ibros por 
part ida doble. G r a m á t i c a , O r t o g r a f í a y 
Redacción , .Cá lcu los Mercantiles, ing lés 
primero y «efeundo cursos, t r a n c é s y to-
das las clases del Comei cío en genera' 
B A C H I L L E R A T O 
Por dist inguidos catearaticos Cursos 
r ap id í s imos , garantizamos el éx i to . 
I N T E R N A D O 
Admit imos pupüoa , uaagmfica ulimec 
lación, esp léncúaos dormi tor ios y pre 
cios módicas , x-ida prospectos o l l a iu t 
a i te léfono Ai>¿i6(). Cuua, 5S, entre O 
Ueil i j ' y Empedrado. 
2380 3 de 
LECCIONES DE IDIOMAS. MECANO-
graf ia y t a q u i g r a f í a sistema Pi tman, 
en inglés , e spañol , f rancés y a lemán , a 
conciencia. Enseñanza, r á p i d a y efec-
t iva para ambos sexos. So hacen t ra -
ducciones. Mr. Zurcher. Lealtad, 121, 
bajos cerca de San Rafael. 
1939 X4 nv 
TENEDURIA DE LIBROS 
y A r i t m é t i c a Mercan t i l . Verdadera en-
señanza de estas asignaturas. T i q u i -
g ra f í a , Mecanogra f ía . I n g l é s y Prepa-
ratorias especiales. E n s e ñ a n z a en gene-
r a l . Academia "Necker". Agui l a 101. 
entre San Miguel ty Neptuno. Te léfono 
A-9816. Ciases diurnas y nocturnas. 
P ídase prospecto. 
1 2007 14 n v . 
P A R A I A S D A M A S 
JOVEN, j DESEA USTED A P R E N D E R 
ing iés . t a q u i g r a f í a , m e c a n o g r a f í a , tene-
du r í a de l ibros, correspondencia comor-
j . ^ a y ^ Y ^ x w » . 1 ̂ ""•t^Y'oo c^ijcujciii.co j ^ D1 pesos curso compieto o cin-
para celebrarlos e Inscr ib i r le . Si usted ^ „ f t ^ a « i e n a t i i r a n i r f i a a « a Acañomii 
, 1 ^ 0 ^ . o . „ inscriuirse en el Re- °*WL*8%?£*S ? t e i é t o n o ^ |COmo COrtan Ia ^ l e n a ? 
— ¿ D ó n d e está la P e k q u e r í a 
Parisién, que es una especialidad 
SE DESEA COLOCAR UNA C R I A D A 
_ , e spaño la para criada de mano o para oriVrir. ri» mano •z.ah* t n t v i i n r - -va 1 
CENTRO DB COLOCACIONES, . A N T I . ¡ c u a r t o s o_manejadora._Lleva t iempo « . g g ? ^ ¿ees en Lisboa SaS; ha - |Anton io -
locarse en casa par t icu lar . Es tratable f!Strü C i v i l venga a vernos F e r n á n - j ' - 0 ^ ^ ' 
•y tiene buenas recomendaciones. I n f o r - ^ z J . ? A ° n z á l e 2 • l a r g u r a 94. Teléfo-1 ^ ^ 4 1 
Pregunten por i m á n : Teléfono M-2í8i 
gua ü6 Hoque Gallego. SI usted noce-¡e] p a í s : sabe cumpl i r con su ob l igac ión ; ^ T a r V ^ u g u é ^ y ^ s p a ñ o r ' I n f o r m e ^ 3660 
sita buena servidumbre, llame a esta I tiene buenas reterencias; desea casa de c ro ca]le s pab) entr Marlanao 
La más antigua y acreditada de la I s l a ¡ m o r a l i d a d . También puede dormir fue- y Cia'Vel Solar. 
3823 Facilito toda servidumbre en genera l . ' r a . In fo rma Calzada de J e s ú s del Mon Sirvo pedidos ¿1 in ter ior . Sol 104 Te-: te 611, t e léfono 1-4095. 
léfono M-3í7a.' 3787 15 n 
3326 17-nv . 
15 nv. 
lUN ESPAÑOL SE OFRECE PARA CRIA 
14 n v . 
no M-5406. 
3540 15 n v . 
22 nv. 
B A I L E S 
IUWA SEÑORA ESPAÑOLA S E ' D E S E A D O de mano, portero o lo. mismo si es _ 
'colocar de criada de mano. Informes en Para otra. cosa. Tiene buenas re fe ren - jA .86Sü 
¡Re ina . 69, h a b i t a c i ó n n ú m e r o 31. No;c las y no tiene p re t ens ionoá . Informes sggg 
D9 Marcelino Menéndez, es la ü n i c a U u e r m e en la colocación. Tu l ipán 36, de 8 a 1 p . m . Teléfono 
Que en cinco minutos f ac i l i t a todo «d' 3673 
LA AGENCIA " L A U N I O N " 
CORRESPONSAL. JOVEN EXPERTO, 
I^OTJ^^T r & c n A ^ r . w . ' p r á c t i c o en toda clase de correspon-! Dos s e ñ o r i t a s americanas recléi , Ilega-
^ H A U * * i-u-tt 11,151 AisUl-.. UiiibcA cuLiU- riencia, desea colocación f i j a o por ho- <ias ue New York e n s e ñ a n ei Fox-Tro t 
carse en casa par t icular o de comercio, ras. Buen of ic in is ta ; especializado en ' de mooa "CoLegean" y d e m á s ba^es 
Tiene buenas referencias y sabe mane-• propaganda. Conoce algo de i ng lés y ^ mou^rnos. Cxases colectivas üe 8 a 11 
j a r cualquier m á q u i n a , con muchos a ñ o s no tiene inconveniente en salir a l cam-. por soiamente $1.00. -T&ríblén cases que se conoce en el mundo nasta noy 
en el oficio, serio y cumplidor, desea po o via jar in ter ior o extranjero. I n - , privadas y a domic i l io . Habana ¿¡4, ai- _ 1 i 109= _,„„-]_ n̂Ap̂ v An* .\ IA 
una fami l i a seria. In fo rman T e l é f o n o ; forma: Manuel Sánchez , en Sol 61, ba- tos. modelo puede ondear dos a ia 
— E n Salud 47. Teléfono M-4125. 
— ¿ D ó n d e está la mejor máqui-
na de ondear Permanente? 
— E n La Parisién. Es lo mas perfecto 
r d Í C w , b U < í i i a f r e f ^ c i a s . P » - ¡ S E DKSEA COLOCAR DE C R I A D A una ra dentro y fuera de la Habana. L i a 
M-8785. 
3838 14 nv. 
men i i telífouo A-3318. Habana 11<. 
J220-. • 15 nv 
seño ra joven española . Tiene referencias DESEA COLOCARSE JOVEN E S P A Ñ O L 
U C O M E R C I A L 
I>e Emilio Caneiro. Agencia de Co-
Macones en general y centro de, ne-
mos, absoluta g a r a n t í a y ap t i tud , me 
e informan en Inquisidor, 19, y por el 
te léfono A-6634. 
3666 1^ nv 
P cargo de sacar personal de T r i - : q u e 14 
SEÑORA DE M E D I A N A E D A D Y RE- . 
comehdada desea colocarse en la ciudad i ^ií0ri0 ^.9727 
en casa de f ami l i a part icular , como sir-1 3595 
vienta . Entiende do cocinera. Alambi-1 
de criado de- mano u otro trabajo aná-
logo. Sabe planchar ropa de caballero 
y servir bien l a mesa. T r a b a j ó en ca-
.sas part iculares buenas. Tiene referen-
cias de las mismas . In forman en el Te-
14 nv. 
«rnia y *irvo pedidos del In te r io r . 
9>«r(rat0 11S>' ' l« I . A-23a8. 
2 DIc . 
UN JOVEN ESPAÑOL. DESEA COLO-
_ 3705 14 nv . | carse de criado de mano en casa de co-
•ñ^^TTA /-OT rtr-A-Rsiir TTVA Tr\vi?M T̂ C; ' mercio o casa part icular . Tiene buenas 
d ^ ^ de ^sas áonde ha servido, paño la do t r iada o manejadora, ^ n c a j In fo rman Malec6n 93. TEL> A-9943. 
Clara 16. Te lé fono A-7100 
8675 
14 n v . JOS. I 2576 14 nv. 
ÍSJL. D E S E A C O L O C A R U N C H A U F -
feur e spaño l con oc^o a ñ o s áe p r á c t i -
ca, en casa par t icular o de comercio. 
Tiene buenas referencias de las casas 
donde ha trabajado. Teléfono F-5274. 
3484 14 nv 
TENEDORES D E LIBROS 
ACADEMIA "MARTI" 
3095 30 N o v . 
P R O F E S O R F R A N C E S 
del Colegio Ruston, 20 años de prác-
tica en 6 países. Referencias. Da lee-
vez. 
Directora, s e ñ o r i t a Casilda Gu t i é r r ez . 
Corte, Costu.-a., aembreros, se dan da- . ciencia y de primer orden a los pre 
ses a domici l ie . San Mariano. 3 casi cÍ08 más reduddos. Robeit Rest. Ca-
¿Dónde está la mejor tintura 
del mundo? 
En La Parisién. La tintura Mar-
ciones particulares y efectivas en su ^ . • j j 1 1 u* ^ 1 ^ F , i r - got tiene desde el negro, al rubio cla-
casa y a domicilio. Enseñanza a con-
vn, todos los colores son rijos y na-
TENEDOR DE LIBROS. CON MUCHOS 
a ñ o s de p rác t i c a , excelentes referen- , 
•squina a la Calzad  de J e s ú s del Mon 
te, te iefon) l ü ó i ' t , 
3931 13 d 
14 nv, 
DESEA COLOCARSE UNA MUCHACHA 
3684 14 nv . 
UN BUEN C R I A D O OFRECE SUS SER. 
cias y pocas pretensiones, se ofrece a l ¿QUÍKE USTED HA_BLAR FRANCES 
comercio en general. Avsos por correo pronto y bienV La s e ñ o r i t a Jul ie t te 
al Sr. Aurel io Zuazua. Galiano 1¿4. L a i M a r s a u t , profesora de P a r í s , se cora-; 
'Eminencia . promete a e n s e ñ á r s e l o en tres meses.' 
1 386s 15 n v . iLecciunes en su casa y ' a domicil io. 
criada de mano o manejadora. / f i e - r ^ ^ ^ ^ ^ J ^ ^ J ^ ^ ^ 
S ^ V p Ó I r f ) C A R UNA JOVEN ES 
I ^ S ^ ? " . l l e ^ en casa de mo-
í 3923 CíUzada- ¿el Cerno 008. 
16 nv 
ne referencias. In fo rman Tel . 8771 
S686 14 n v . 
DESEA^COLOCARSÍb U N A JOVEN Es-
pañola , para criada de mano o l impie , 
za. Entiende algo de cocina. Tiene re-
comendaciones l leva tiempo en el p a í s 
¡ P a r a m á s informes, d i r igi rse a Egido 71 
!y 73. Te lé fono A-6436. 
3691 14 n v . 
t DESEA COLOCARSE UNA JOVEN PE-
todo lo que requiere un buen servicio. 
Pued» presentar referencias. In fo rman 
A-3318. 
_ 3604 15 nv_ 
SE DESEA COLOCAR UN JAPONES 
de cr aUo de mano en ca-sa de f a m i l i a 
decente. I n f o r m a n : Hotel P a c í f i c o . Ca-
l.e San Nico lá s , nümex-o 110. Te léfono 
A-4788. Piegunte por Tknako. 
3518 14 N o v . 
TENEDOR DE LIBROS ACEPTA CON. ' í f f i l ^ V S * 0 ^ seS^o piso, 
tabilidades por horas para ser bien 3437 ivi-oou». 
llevados y ú n i c a m e n t e por part ida do- 16 n 
GUIADO D E MANO Y ACOSTUMBRA-
,'ninsular, para criada de mano y entien- rt0 ai servicio f ino, desea colocarse. 
DaiifiK A COLOCAR UNA J O V R v T ^ 'de de cocina; es seria y formal . Sabe^informes inmejorables. Voy a l inter ior . 
aonLr!c!*n ile-ada, de criada de m L cumPlir ?on su ob l i gac ión . Salud 86 
Cacada de Vivos, 140. 
W33 
16 n 
T a b a q u e r í a . 
3689 14 ny. 
SE , OFRECE U N A JOVEN PENINSU-
COLOCAR U N \ ; o V F Ñ r r ) K lar Para criada de mano. Entiende algo 
* ZZh?T0'' sabe a l g ¿ de t o l o ; i a . de cocina Informan Edificio Lens, ca-
. ií™P«t con Sll obl igación en casa; lle S'y LInea- V6da<io-1 toáa ioraiM ^ ?,D1ISación en casa; 116 " 15 nv. 
3836' (:inc- ^costa, 46. i DESEA COLOCARSE UNA MUCHACHA 
17 n 'peninsular de criada de mano o mane-
Entiende 
t ica en el 
In fo rman Santa Clara N o . 4, 
^ ¡ a r 1 •L9CAR LINA JOVEN PE- ' í adora , para n iño do meses. 
¡S41" .̂ Tienl111^3- mano o criada de " Poco de cocina; es p rác t i 
LAmWs 17. fam'ha' 'a g a r a n t í - ^ í s . 
'"fe Gonuie!1, tlV™ Oquendo y Mar- Fonda 
*iie¿,. teléfono A.2592. 
6E ffáZsr 16 n 
^ d e E t f t ? ° L O c I K U N A B U E N A 
3734 14 nv. 
DESKA COLOCARSE UNA JOVEN ES-
pañola . para criada de mano o maneja 
L a Auro ra . 1-2345. 
3520 14 n v . 
DESEA COLOCARSE UN BUEN CRIA-
do de mano, p e n i n ü u l a r . Tiene referen-
cias de las casas que t r a b a j ó . Tam-
bién se ofrece un buen portero o para 
criado oficinas, c l ín ica o camarero. Ha-
bana 126. Telefono A-4792. 
3534 14 n v . 
COCINERAS 
Ülíne" QUÍÍ.1?ai101 s^brvbordarV y ^ z u ^ í i t ' d o r a . ' " ' S a b ¿ " c u m p l i r con su ob l igac ión . 
& e" D'StramP°iida p.or tílIí»- i n f o r . ; Tiene recomendaciones. In fo rman Te-
C 5 6 s . Arlíb ^ f , 8 entre l i b e r t a d y ; nhi 
& M e i a í ^ Te lé íono 1-4836 8 
_20 n 
if'Z . . r;:1513 V N A SEÑORA E N ti 
Qu* 1 de nT "í.*!̂  0 ^!flora s o l ¿ las casas donde ha trabajado. In fo r 
¿8 > 4 r e L í ? 0 r a l i d a d : tione famlUí; man en el j a r d í n La Francia. Ayeste 
Acô 6 toaa confii Sal>E ALS« do t o d S ran 18 Teléfono A-8343. 
nte Rey 65, a l tos . 
3733 14 v . 
DESEA COLOCARSE UNA MUCHACHA 
de criada de mano o manejadora, lleva esemina a- Santa Emi l i a t iempo en el p a í s . Tiene referencias de te esquina a banta uanma. 
SE DESEA COLOCAR UN M A T R I M O -
nio sin n i ñ o s ; eila para cocinera o cria-
da de mano y él para chauffeur. Tiene 
buenas referencias e informan en el 
Puente Almendares, Calle 6 esquna a 
15, bodega, t e lé fono 1-7750. 
3 9¿) S 16_n 
SE DESEA COLOCAR U N A COCINERA 
de color, de mediana edad, con buenas 
referencias. In fo rman en J e s ú s del Mon-
an en 
Informan: Telf. A-OS80'! "3762 
16 n 
16 n 
ÍS36 
fetl^OCARSE 
V A R I A S JOVENES ESPADOLAS. RE-1 
cién llegadas, desean colocarse, lo mls-
1 de mano, como do mane-
das horas, Luz 8, a l tos . 
732. 
14 nv. 
DESEA COLOCARSE UNA COCINERA 
y repostera; sabe bien su oficio y tie-
ne quien la garantice. Duerme en la 
colocación. Calle 17 n ú m e r o 228, entre 
B" y G, an t igua tienda. 
ble. Precio módico. P r á c t i c a 20 a ñ o s . PROFESOR M E R C A N T I L . ENSENAN-
Referencias buenas casas comerciales, za completa de comercio en tres meses. 
Mural la , 14 112, t e l é fono A-6038, s e ñ o r Avsen por correo a l Sr. Aure l io Zua-
Hoyos. !zua. Galiano 124. L a Eminencia. 
tura'les, los hay en líquido, en pol-
Í VO y en pastillas, de venta en todas 
lle L numero I J / , Vedado, telerono 1 1 t- tr t 
r - n0 r tT , las boticas. Ln esta casa teñimos en 
%nAr\ i A ¡el color que desee la persona mas 
1940 14 nv ' .. t M ' j 1 1 J 
- 1 exijente, garantizándolo con la de-
volución de su dinero, ACADEMIA "PARRILLA" 
3450 20 nv 3869 15 nv. 
Exocr to Rnedor di* lihro<; 0 f r(.RÍ.! LECCIOÍNES DE I N G L E S , FRANCES, 
expeno itneaor ae noros, se oirece it.alian0i eSpañol, c o n v e r s a c i ó n pa;* Es. 
para toda clase de trabajos de conta i tudiautes aventajados. Lección de en-I l r u L U sayo, g ra tu i t a . Referencias de ex-alum-
bllldad. H e v a libros por horas. na-|nos. ciases individuales o colectivas a 
Ce balances, liquidaciones, etc. Salud, ¡domici l io o en casa del Profesor Santa 
, . »/? A 1011 Clara 19. altos. Teléfono A-7100 
o/, bajos, teietono A-1G5Í . S327 
CENTRAL ' T A R R I L L A ' ' 
Champuo, 
Corte. Costura, Sombreros y Corsets. Se ^ r e ° l 0 .f,6 Ce]"aS' maniquiur. masaje 
admiten pupilas. Las d i s c ípu l a s , desdi de boncula, y rayos ultra-violeta, ru-
el primer mes se pueden hacei sus ves- • * j 1 M.• 
tidos y bomoreros. Se e n s e ñ a pintura migaciones, peinados por el Ul t imo 
Oriental . A las pupilas se les enseña figurín, pelucas para señeras, biso-
y r ^ i i s a hacer flores y cestos de pa- _ 7 1 1 1 • 
peí c repé . T a m b i é n se dan clases de nes para caballeros y postizos en ge-
noche, de 7 a 9. Villegas, 50, altos, 
1971 15 nv ñera 
TENEDOR D E LIBROS CON VARIOS 
años de p r á c t i c a en ia Pen ínsu la , y en ' Corte y costura, co r s é s , bordados, som-
este país , se ofrece para 
bilidades por horas. Buenas 
Teléfono M-2886 
3292 23 nv. 
uKAÍM A C A L Í Í I M J A t u i V k ^ L i A L 
L>E 1DÍ0MA¿. l A Q U k i K A f i A Y 
MECANOGRAFIA. UNICA P R E -
9- de. {MIADA LN t i bRAN CONCURSO 
I p K ü t E S Í ü N A L CELEBRADO EL 
26 DL ÍVIAYO DE 1922. COLEGIO 
r  l levar 'conta- breros, cestos y flores de papel c r e p é : f'/\Kí\(jQ(JJAL ELElVlilNTAL SU 
 referencias y toda clase de labores manuales. Kn, k r nifwj I M D r r ' í r \ D « uc n 
V A R I O S 
esta Central se t i t u l a n anualmente de 'PERIOR. D i R E C í O R : LUIS B 
yor ía se establecen y cuentan con buen CORRALES. LOMA UE LA IGLE 
¡ n ú m e r o de d i sc ípu l a s . Clases de corte y K i \ luC? K i i ^ ' i r« íí iNl'Ft" T I \ 
¡ cos tu ra y de sombieros, por correo. P l . ^ I n UCé JL¿>\JD U L L i V l U l M r L L A -
I f e e ^ t ó ?k c e t ^ á f e S ^ j ^ E S NOCTURNAS. SE ADMiXEN 
t ro m é t o d o s en uno, al módico precio ÍNIT^ R M O ^ 
Ldraiten pupilas. Nota: Es-\ xUXXiyyj>Jm JOVEN E S P A Ñ O L DE 20 AÑOS, SA- $, .0 Se admit 
o ^ l ^ T T f r ^ í 0 ' M a t e m á t i c a s y g l ¿ a d e m i a Im montado un tal ler es-
^ /A n 'rtr^ n v ̂  ^ . ^ ' ^ ^ Pecial para las d i s c ípu l a s . donde se en-i 
mico u otro caigo. Prefiere trabajar en ^ f l a lay m á s perfecta confección en len-
, 01, DOaega. ir.orfa «nstrería. sombreros v rrnr«íR 
C 8704 Ind. io 
NOTA. Aviso a mi n u m e r o s í s i m a 
clientela que La P a r i s i é n de Salud 47, 
no tiene c c r o . i ó r . con ninguna casa 
abierta recientemente del mismo nom-
bre. 
C10194 '•• 10 d 14 
M A N T O N DE M A N I L A ; TRES, venda 
ar t i s ta que urgente tiene que embar-
car. Concordia 8, esquina a Agui la , te-
léfono M-9392. 
3£18 1 6 j i v 
SI DESEA V E N D E R SU M A N T O N SEJ 
lo compro p a g á n d o l e m á s que nadie; y 
si necesita uno de lo mejor, se lo ven-
do m á s barato que nadie. Concordia S 
y Agui la , t e lé fono M-9392. 
3917 13 de 
Central . Concordia 
3780 15 nv 
leería, sastrería, so breros y corsés. 
3637 11 de 
SE OFRECE UN JARDINERO CON 
bastantes a ñ o s de p r á c t i c a ; lo mismo FJ:iUJ? 
en j a r d i n e r í a que en hortalizas; espe- ^0 
cialidad en injer tar lo mismio rosales % 
que frutales. No tiene inconveniente ?a?a ^^lAf^r,,, w i s 7 7 
en Ir a l campo. Informes te léfono A - , t o ^ Teléfono Í -1S77 
6674 3D07 _ _ _ _ _ _ _ _ 
3216 
E n s e ñ a d o por una 
F U E R A CANAS 
Obtenga un hermoso color negro o 
— castaño, usando " L a Favorita", tintu-
MA-JUNG ra instantánea vegetal, a base de 
s e ñ o r i t a . Este Quina. Estuche: $1.00. De venta en 
éfono M-9392. 
18 nv 
16 nv 
3938 16 n 
D E S E A N COLOCARSE DOS JOVENES 
españo las , una de cocinera y la o t ra de 
criada de mano o manejadora. Lleva 
DESEA COLOCAR UNA MUCHA- tiempo en el p a í s . Concordia 103 
UNA JOVEN CON cha asturiana para criada do mano de 
toWes y sí ril paIt?- ^ tiene pre- un mat r imonio solo o para manejado-: SE OFRECE ' M U C H A C H A E S P A Ñ O L A 
«n.J1 C11K., . _ue,:,f'a casn. ffirmc.l T„ v-i HA i,n «Mn An cinH O tres afiOS. De- A „ .v, ̂  r- o 1 i H o H fnn hilí>nn.a r Af Aroncia s. ^ H . aí¿os casa formal, i n 
16 n 
COLEGIO "SAN ELOY" SE OFRECE UN E M P L E A D O P A R A 
escritorio o cosa aná loga , con las mejo-i P R I M E R A ENSEÑANZA, B A C H I L L E -
res referencias. Informes en Mercade-j RATO, COMERCIO E I D I O M A S 
res 19, t e lé fono A-1748. ! E s U situado en ^ e sp l énd ida Quinta 
San J o s é de BellavisUv a una cuadra de 
por $1.00 cada lección 
lecciones a domicil io, 
i vencionales. Mlss A . 
j Santander. Belascoain 98 y 
1 P i l a r . 
I 2254 
T a m b i é n doy 
nrecios cou-
3174 23 nv 
ta°>4*L0C-íKSBr UNA J O V P V " ^ ' T e ' é f o n o Í"-Í628 
los- ¿ra O Dn.ro uAt: J.V^1^ D E ; Sgjg •cin, "^ses Par^ habitaciones; Lle_ 
3933s- ^ « Ü a , U6e^faís y tiene refe-
ra de un n iño de dos o tres años . De- de moralidad, con buenas referencias, 
sea casa de moralidad. Sabe su ob l l - . pa ra quehaceres de casa. Entiende dftJpara 
gaclón y tiene q u i é n responda por ella. cocina. In fo rman Hotel La Perla San 
Pedro 6. Pregunten por ranclsca Na-
vei ra . 
3857 
14 nv 
16 nv. 
395,, -íona 
10 n 
JOVEN D E 
l-7Tl0.ma'nejadora- Int"or 
i DESEAN COLOCARLE 2 MUCHACHAS 
i de criad i s de mano o manej í idoras , una ESBA COLOCARSE COCINERA ESPA-
sabe de costura. In fo rman : San Lázaro . .„ , i„ — vi.i„ c . 
'269, Habana. 
3751 
ñola. Sabe cr io l la y e s p a ñ o l a . Es muy 
R E L O J 
10 de 
Rapan, Hotel MANTONES de Manila, mantillas y 
s y Nueva del . . , , , ^ 
1 peinetas españolas en todos colores,, 
2 D'c trajes típicos de todas épocas, pelu" 
POR CORRESPONDENCIA |ca.s .blancas' pinturas para artistas y 
aficionados, con un gran surtido de 
ra el Carnaval; se sirven 
de teatro y aficionados, 
8 y Aguila, teléfonos M-
n-ícesidad de " P I L A R " . Peluquería de señoras v ni-
Í>ÍI V .̂-IUÍI i « . ivi iw^*—-^. s-̂ ^ .̂,. - ^j^.—- v.^ .V»*M««Í«*4 sus estudios. - s> 1 1 ~ , 
locarse un joven para el comercio. Tie- M A R I A JOSEFA D I A Z H E R N A N D K Z , Se colocan g ra tu i l an '-nte a los a lum- nos- V.orte de melenas Garzón a 
ne buenas referencias de las casas que Profesora ^e Corte y Costura, s stema nos al enfegar l s s el t í t u l o . C»n>ta mó-
EN CASA P A R T I C U L A R DESEA CO-
presta a los que t ienen 
ejercer, antes de terminar 
,4 m, limpia; otra joven «o criada o mane-. ^ ü ^ R t - C E ÜN SEÑOR P. 
ÍZ ¡L. jadora. Tienen reterencias. In fo rman: i _ „ r i . áe¡ Banco o casa de 
HACHAS Luyanó. calle Benavides 31. T e l , 1-3668 ñor haber es t ldo , • DESEAN COLOCARSE 2 MUCHA 16 n jen casas de momlldad, una de criada 
adora y la otra Para ¡ ÜNA SEÑORA L I M P I A Y T R A B A J A -^ ?ano "cr,r,C9LocAR UVA í - T í n í r T de mano o manej  ' ^ ^ ^ ^ ^ ^ C 0 ^ - C a 6 t Í 1 1 0 4 8 -
.3956 ^ f o n o 5247 Calle A ' 23 * 
¿ £ ^ r - - _ _ " SE DEPEA COLOCA 
^ K A c f v T 16 n mo cocinero o crlac 
f̂sdr>̂  « d a d C A R UNA SFÑOHA m - lnan en Pretor ia nú 
3865 15 nv. 
Te l , M-4069. 
14 nv. dora, del p a í s , y sin fajnllla. desea co locarse de cocinera. Puede dormi r en la 
S  F  R UN JOVEN CO-' colocación. Tiene referencias de donde ha 
mo cocinero o criado de mano. In fo r - estado. Informan en Salud y Campana-
ú m c r o 7. h a b i t a c i ó n . r io, bodega. Preguntar por Dolores 
3553 14 nv 
14 n v 
ha trabajado. Te léfono A-3338. 
3 3 1 :Í 14 n v . 
ARA CON-
comercio; 
p r á c t i c o por haber estado en Bancos, 
aon referencias. Racan, Vedado, calle 
12 esquina a 19, bodega de Baldomcro. 
3444 14 nv 
Mar t í , na clases part iculares o en su dlca. P í d a n s e 3etaII< 
domic i l io . Benito Lagaeruela, 61, es- Comeré*.*! "J . L ó p j ¿ 
quina 'va V í b o r a . Dir is i rBe por Correo, te léfono M-3322. 
620 19 Nov . 2072 
Gran Ara 
San Nico l á s 
demfa £ e ñ o r i t a s ' ^0 centavos; niños, 50 cen-
s, 42, tavos. Tintura "La Favorita", $1.00. 
Aguila y Concordia, teléfono M-9392, 30 nv 
SE DESEA COLOCAR UN M A T R I M O 
6<) r ^ d " ^ ^ P A Ñ ^ T l ^ T . r - i DESEA COLOCARSE UNA JOVEN PA- SE DESEA COLOCAR UNA SE 
k3 V T f'.fn^adora o ,-ri.>,: í C0- ^a 11ia,ieJar un niño chiqui to o criada color, que cocina a la ameri 
¡fĉ OS lnea. bodega ri , iüa de ma- de cu etos. No le impor ta fuera de la la francesa y c r io l la . Calle I 
IT t)5^ ' 17 IM„ l11^,-1"- Cal10 A y 2 l . Vedado. i mero 28. 
^K^0enmp"eJadoVa auÍNVh"-1r.FIlIA?A U ^ A J 0 y K N ESPAÑOLA RECIEN l le- SE DESEAN COLOCAR DOS M U C H A , i mejorab'.es referencias, experta de 1 
i
3611 
NOS HACEMOS CARGO DE TODO 
asunto jud ic ia l o adminis t ra t ivo, cobro 
de cueptas atrasadas, oor módica co-
mis ión , divorcios, declaraeorlas de Here-
deros y esclarecimiento de herencias, 
desahucios, j u d o s hipotecarlos. Causas 
Criminales, Recursos de alzada contra 
multas del 1 y 4 por ciento y de cual-
quier ges t ión que se le ofrezca en los 
Registros del Estado o Civ i l o cual-
ijuier otra en las oficinas del Gobierno. 
ÑORA DE Bufete de los doctores Ferrer. Mural la , 
cana y a 98, teléfono A-8887. Departamentos 106 
Dia r i a nü- i y 107. 
2191 I d 
14 nv ' UNA SESORA (40) EDUCADA DE I N -
28lO n: Gsn^?11^' t-iene re í>r«n^!ao 1 eolioita colocación de criada de chas: una entiende algo de cocina y : g lés , da clases por hoi 
ieian5:a 60. Habaí ia l í . ^ ' ^ c ^ 0 manejadora. In fo rman en Sa- la otra de manejadora o criada de ma-j por mé todo muy r á p i d o . 
19 Nov i o ^ « 7 , i'no peninsular. Domic i l io Vives 119. c lonal . D . M . F-4190. 
OV' ' 3449 14 n v i 3632 14 IiV i 387^ 
ras a domicil io. 
Precio conven-
I N G L E S O ¿ . N L A N O R M A L 
K I N D E R G A R T E N 
C l a s e s D i a r i a s — H o r a 2 a 3 p . m . 
A C A D E M I A D E L D R . O L I V E R O S 
C I S I O N 1 0 6 A L T O S 
C U S £ S P O R C O R R E S P O N D E N C I A 
15 nv.. | 
P A R A SU M E L E N A . RIZADORES ale« 
mimes, cinco centavos; hebillas 5 etc; 
redecillas, 20 cts; Trenzas de cabello, 
' ú l t i m a moda francesa, $2.00; "Peluquo-
r í a Pilar", Agu i l a y Concordia, t e l é f o -
mo M.9392. 
OS57 A l t 15 d 2 
¡"PILAR". Peí uquería de señora y ni' 
ños; peinado $1.00; lavado de ca-
beza $0.60; masaje, $0.60; manicu-
¡re, 50 cts; arreglo de cejas. 50 cts; 
¡corte de pelo por expertos peluque-
'ros; niñas 50 cts; señoritas 60 cts; 
teñido del cabello, de^de $5; Tintura 
. " L a favorita", $1.00. Moños, tren-
Izas, bisoñes, melenitas y toda clas« 
i de postizos Aguila y Concordia 8. Te-
l é f o n o M-9892. 
1 3917 13 de 
P A G I N A V E i N T I S E i . D I A R I O D E L A M A R I N A S e p t i e m b r e 11 ae i*,^ 
P A R A L A S D A M A S 
E L P E L U Q U E R O JOS15 G A R C E R A N 
avisa a su numerosa clientela que ya 
no trabaja en feptuno 38 y se ofrece 
trabajar a domicilio a todas las da-
mas que necesiten de sus servicios. Te-
léfono A-3798. 
8944 21 H 
P A R A L A S D A M A S 
S P E N C E R C O R S E T S 
C o r s e t s a m e d i d a 
H a g a sus corse t s e spec ia le s p a r a 
us ted . P i d a fol letos . M r s . J e s s i e L . 
B e e r s . O ' R e i l l y 9 1|2. Á - 3 0 7 0 . 
30 d 13 nv C 10183 
S O M B R E R O S P A R A S E Ñ O R A S 
Tenemos las ú l t imas novedades en for-
mas de Chistera, o sombrero do copa 
alta También los hacemos por el fi-
gurín, del color y clase que se nos or-
dene " L a Casa de Enrique' . í^eptuno 
número 74. Teléfono M-6761 . 
1632 26 nv. 
B O R D A D O S C A D E N E T A 
Ultima moda, los hago en todos estilos 
botones y bellotas. Federico. San Mi-
guel 72, taller de plisados. Tcléi'o;io: 
M-1378. 
3295 I * "v-
D O M I N G O I B A R S 
Limpieza de cocinas de gas y calen-
tadores. Carmen 66, t e l é fono M-3428. 
C 9710 3 alt l o 
L A MODA F R A N C E S A . V E S T I D O S Y 
sombreros a precios económicos . San 
Miguel 7U entre Galiano y San Nicolás . 
2816 20 nv. 
Consul tor io -Cosmét ico . G é z a A c z é l . 
Especialista para Cosmetik. Trata-
miento c i ent í f i co de las deformacio-
nes y r e n o v a c i ó n ue la piel de la cara. 
Arrugas, pliegues, manchas, verrugas, 
cicatrices. Vellos de la cara , calvicies, 
t iña , embellecimiento del busto. S e 
quitan tatuajes. S a n L á z a r o 268 , es-
quina a Perseverancia. Tels . A-1846, 
A-9606. Consu l ta» : 9-12; 2-4. S e 
habla ing lés y a l e m á n . 
3276 15 nv. 
P L I S A D O S M O D E R N O S 
Los pliso en todos estilos, tachón tu-
bular, última moda en París, festones y 
bellotas. Vendo máquina da plisar, ta-
maño grande. Federico. San Miguel 72 
Taller de plisados. 
2478 3 dio. 
P E L U Q U E R I A E L S P R I T 
Instituto de Belleza, Masaje profesio-
nal por expertos d isc ípulos del doctor 
Gilbert, de Barcelona. Tratamiento 
contra las arrugas, pecas y toda man" 
cha de la piel. D e p ó s i t o de la afama-
da agua rizadora E l Sprit. Expertos 
peluqueros y manicures extranjeros; 
se posee el inglés , francés y e s p a ñ o l ; 
salones especiales para lavar la cabe-
za , peinados y teniño del cabello. 
General S u á r e z , 64 (San Miguel) en-
tre S a n Nico lás y Galiano, t e l é fono 
A-5230. 
2379 ' 
S E N O S H E R M O S O S 
P a r a d e s a r r o l l a r los p e c h o s 
a t r o f i a d o s y r e a f i r m a r los d e -
c a í d o s , e m p l e e n c o n t o d a 
c o n f i a n z a l a l o c i ó n e s p e c i a l 
"S inde lys '* , c r e a c i ó n d e l 
g r a n p e r f u m i s t a p a r i s i é n 
" A r y s " . 
E N S A N R A F A E L . 1, a l tos . 
T E L E F O N O A - 5 7 6 6 . 
SG24 
A L A S D A M A S E L E G A N T E S 
W A L D O P E R E Z 
E l afamado peluquero que ha pres-
tado sus servicios en las casas Mada-
me Gi l y Mart ínez , suplica a su nu-
merosa clientela, que por el excesivo 
trabajo que tiene llamen al t e l é f o n o 
M"3895 con un d í a de ant i c ipac ión . 
3409 17 nv 
M E L E N A S B I E N C O R T A D A S 
Cada melena cortada por el especlalisttí 
Mariano Gi l es una creación, Gabinete 
especial para arreglo de cejas y manl-
cure, atendido por una señorita exper-
ta profesora, procedente de la Acade-
mia de Belleza de París . Ondulación 
Marcel, lavado de cabeza y teñidos de 
todas clases. Peluquería de señoras y 
n iños . Belascoaln 117, altos. Teléfono 
Á-2582. Ordenes a domicilio. 
2691 1* nv. 
I I nv 
P R O D U C T O S D E B E L L E Z A 
" M I S T E R I O " 
A L A S F A M I L I A S 
Cara y manos ásperas, piel levantada 
o cuarteada, se cura con soio una apli-
cación que usted üaga con la famo-
sa crema Misterio de Lechuga; tamban 
esta crema quita por completo las arru-
gas. Vals ?2.40. A l Interior, la mando 
por $2.50. Pídala en boticas o mejor 
en su depósito, que nunca falta. Pelu-
quería de ^señoras ú© Juan Martínez, 
C R E M A D E P E P I N O S P A R A L A 
C A R A . S I N G R A S A 
Blanquea, fortalece ios tejidos del cu-
lis, lo conserva sin arrugas, como en 
sus primeios años. Sujeta los DOÍVOS, 
envasado en pomos de $.2.00. De venta 
en sederías y boticas. Lsñialte "Mis-
ten c»' para dar brillo a las uñas, de 
mejor calidad y más duradero. Precio 
oU centavos. 
L O C I O N M I S T E R I O D E L A 
F U E N T E M I L L A 
Para quitar la cSspi. evitar la calda 
del cabello y picazón de la cabeza. Ga-
rantizada con ia devolución de su di-
nero. Su preparación es vegetal y. di-
ferente de todos los preparados de su 
naturaleza, l in Europa lo usan los hos-
pitales y sanatorios. Precio: $1.20. 
D E P I L A T O R I O " M I S T E R I O " 
Para extirpar el bello de la cara y bra-
zos y piernas; desaparece para siempre 
a las tres vecas que es aplicado No 
use navaja. Precio: $2.00 
A G U A M I S T E R I O D E L N I L O 
¿Quiere ser ruóla? Lo consigue fácil-
mente usando este preparado. ¿Quiera 
aclararse el pelo? Tan inofensiva es 
esta asfua que puede emole^rse en la 
cabecita de sus niñas para rebajarle el 
color del pelo. ¿Por qué no se aulta 
esos tintes feos qu^ usted se aplicó en 
su pelo, poniéndoselo claro? ¿Esta agua 
no mancha. E s vegetal. Precio- trta 
peses. c 
A G U A R I Z A D O R A 
¿Por qué usted tiene el pelo laclo y 
flechudo.' ¿No conoce el Agua Kizadn 
ra del Profeesor Eusfe, de P a r í s ' Es 
lo mejor «ue se vende. Gon una ^o l 
aplicación le dura hasta 45 días- use 
un solo pomo y se convencerá Vaí* A 
Al interior, $3.40. De venta en Sarrá 
WUson, Taquechel, L a Casa Grande 
Johnson Pin de Siglo. L a Botica Amel 
ricana. t a m b i é n venden y recomiendan 
los productos Misterio. Depósito Peln 
quería de Ma-nnez, Neptuno 81 tp]¿ 
fono 5039. ' ' le e" 
Q U I T A P E C A S 
Paño y manchas de la cara. M'^tPHn 
se llama esta loción astringente de * 
cara: es Infalible y con rapidez quita 
pecas, manchas y paño de su cara-
tas producidas por lo que sean, de rnn' 
chos años y ustfíd las crea incurahlJc.' 
Va fi $3.00 y para el campo $3 40 l í l 
dalo ¿n las hetkas y sederías o en 4 
^ 0 o : l ' í ^ ^ aa Juan M ^ n e t 
B R I L L A N T I N A " M I S T E R I O " 
Ondula, suaviza, evita H r-nor,. 
tillas, da brillo y soltura a f cuello"1 nn" 
niéndolo sedoro. Use un pomo v i ^ ^n" 
peso. Mandarlo al interior? $120 RnH 
cas y s e d e r í a o mejor en su depósi t i ' 
G R A N P E L U Q U E R I A M A R T Í N E Z 
S u c e s o r e s : C i r i a e H i j o s 
N e p t u n o , 8 1 - T l f n o . A - 5 0 3 9 
R e g a l a m o s a todos los n i ñ o s j u -
guetes , y los r e t r a t a m o s gra t i s , 
i^ua l q u e a todas las s e ñ o r a s o 
s e ñ o r i t a s que se p e l e n o se h a -
g a n a l g ú n s e r v i c i o . E i p e l a d o y 
r i z a d o d e los n i ñ o s es h e c h o p o r 
e x p e r t í s i m o s p e l u q u e r o s . E n la 
g r a n p e l u q u e r í a de J u a n M a r t í n e z . 
N e p t u n o , 8 1 . 
G R A N P E L U Q U E R I A M A R T I N E Z 
L a G a s a m e j o r a t e n d i d a en s u g iro . 
E x c l u s i v a m e n t e p a r a S e ñ o r a s . 
C O R T E D E M E L E N A S 
C o n t a m o s c o n 8 e x p e r t o s P e l u -
q u e r o s p a r a S e ñ o r a s y S e ñ o r i t a s . 
T r a b a j a m o s p o r los ú l t i m o s f i gu -
r ines d e P a r í s y N e w ^ o r k . 
S A L O N E S P E C I A L P A R A N I Ñ O S 
H a y 3 e x p e r t o s P e l u q u e r o s d e -
d i c a d o s e x c l u s i v a m e n t e p a r a a t e n -
d e r a los n i ñ o s ; se les r e g a l a n j u -
guetes y re tra tos gra t i s . 
O N D U L A C I O N M A R C E L P E R -
M A N E N T E 
E s t a es l a c a s a q u e m e j o r l o h a -
c e g a r a n t i z á n d o l o p o r u n a ñ o . T e -
n e m o s 5 a ñ o s d e p r á c t i c a . 
S e v e n d e n re spues tos d e l A p a -
r a t o Nes t le a p a r t i c u k r e s y p r o f e -
s ionales . 
H a c e m o s todas c l a s e s d e p o s t i -
zos de p e l o , y c o n f e c c i o n a m o s los 
u s a d o s , t a l c o m o p e l u c a s , p a t i l l a s , 
m o ñ o s . 
A p l i c a c i ó n d e l m e j o r de los t in -
tes en los gab ine tes d e es ta c a s a , 
q u e es e l t inte " M i s t e r i o " , d e s d e e l 
m á s r u b i o a l m á s o s c u r o , g a r a n t i -
z a d o . T a m b i é n a p l i c a m o s e l t e n u i 
en todos los co lores . 
U s e l a T i n t u r a "Mister io" . , l a 
m e j o r d e l m u n d o . H a y e n l o d o s 
los c u l o r e s . V a l e $1 e l e s tuche . A l 
in ter ior $ 1 . 2 0 . 
P r o g r e s i v o " M i s t e r i o " , se a p l i -
c a c o n l a s m a n o s , n o m a n c h a , es 
v e g e t a l . S i t iene c a n a s es p o r q u e 
q u i e r e , v a l e $ 3 e l e s tuche . A l i n -
terior $ 3 . 4 0 . 
H a c e m o s c o n s u l t a s p o r c o r r e o . 
P e i n a d o s a r t í s t i c o s , a r r e g l o d e 
c e j a s , m a n i c u r e , m a s a j e s , c h a m -
p e o . G a b i n e t e s i n d e p e n d i e n t e s . 
G R A N P E L U Q U E R I A M A R T Í N E Z 
S u c e s o r e s : C i ñ a e H i j o s . 
N e p t u n o , 8 1 . T l f n o . A - 5 0 3 9 . 
M U E B L E S Y P R E N D A S f M U E B L E S Y P R E N D A S I M U E B L E S Y P R E N D A S 
6 sillas cuero, aparador, vitrina y me- g0 comedor caoba- luego recibidor cue-
sa tros tablas redondo y en co.or caoba ro; juego cuarto meple; pianola^ lámpa-
120 pesos. Neptuno 198, bajos, entre ras. ^ c ó m o d a ^ piano n u e ^ ; buró 
Belascoaín v Lucena . cortlna. n™v™Ja%tcP * palle A entre 
0804 17 Quinta y Tercera. Vedado. V i l l a Dolo-
res. 
3756 14 nv. 
C a j a d e h i e r r o , g r a n d e , 
d e c a u d a l e s . S e v e n d e 
b a r a t a . I n f o r m a n : M a -
l o j a , 2 1 , a l m a c é n d e 
s o m o r e r o s 
8771 15 nv 
U N B I L L A R S E V E N D E . TAMAÑO 
grande, todo de ca^ba, con paño nue-
vo, taquería y bolas con peso de 17 
onzao. Puede verse a todas horas. San 
Rafael, 133, Joyería. 
3818 15 Nov. 
S E V E N D E N DOS D I V I S I O N E S D E CB-
d'ro y cristal cuajado, y un escaparate 
de cedro con su lyna biselada, junto 
o separado. Informan en Luyanó, 33, 
por Ensenada, letra D. 
3671 20 l> l 
M U E B L E S E N G A N G A 
" L a Especial", a lmacén Importador d« 
muebles y objetos de f-ntasla, salón de 
exposición, NepO-urío 159, entre Esco-
bar y Gervasio. Teléfono A-762Ü. 
Vendemos con un óü por ciento de 
descuento, juegos üe cuarto, juegos de 
comedor, juegos de saJa, sillones de 
mimbre, espejos dorado?, juegos tapiza-
dos, camas de bronce, camas de hie-
rro, camas de niño, ourós escritorios 
de señora, cuadros de ja la y comedor 
lámparas de soore.ínesa, columnas y 
macetas mayólicas, figuras eléctricas, 
sillas, butacas y esquinas doradas, por-
ta-macetas, esmaltadas, vitrinas, co-
quetas, entremeses, cheriones, mesas co-
rrederas redondas y cuadradas, relojes 
de pared sillones de portal, escaparates 
americanos, libreros, sillad giratorias, 
neveras, aparadores, par*/anes y sille-
ría del país en todos los estilos. Ven-
demos los afamados juegos do meple, 
compuestos de escaparate., cama, co-
queta, mesa de noche, chiffonler y ban-
queta, a $185. 
Antes de comprar, hagan una visita 
a " L a Especia).", Neptuno. 159, y se-
rán bien servidos. No confundir. Nep-
tuno, 159. 
Vendo, los muebles a plazos y fabri-
camos toda clase de muebles a gusto 
del más erlgente. 
L a s ventas del campo no pagan em-
balaje y se ponen en la estación. 
L A C A S A D I A Z Y C H A O 
Compramos muebles que es tén en buen 
estado, pagándolos más que nadie. Da-
mos dinero sobre joyas y muebles en 
todas cantidades, con un módico inte-
rés. Neptuno 197 y 799, teléfono M-1154. 
3767 12 en. 
i C 
R e m a t e d e 4 0 0 piezaw 
J e j o y e r í a , d e o r o , s u r 
antes a 
t idas . D i r i g i r s e a M a l o -
j a , 2 1 , a l m a c é n d e 
s o m b r e r o s . 
M U E B L E S B A R A T O S 
4 , L A M I S C E L A N E A " 
o a n R a f a e l . 1 1 5 
Juegos de cuarto $100 con «acapárate 
de tres cuerpos, $220; Juegos de sala, 
$68; Juegos de comedor. $75; escapara-
tes $12; con lunas $30 en adelante; 
coquetas modernas. $20; aparadores $15; 
cómodas. $lb; í aesas correderas $8.00 
modernas; peinadores, $8; vestldores, 
«12; columnas de madera $2; camas 
de hierro, $10; seis si l las y dos sillo-
nes de caoba, $26.00; hay sillas ameri-
canas; Juegos óoiualtadus de gala, $95; 
Sillería de todos modelos; lámpara/ 
máquinas do coser, burós d« cortina y 
planos, precios de una verdadera gan-
ga. San Rafael, 116. te lé fono A-4202. 
NEPTUNO, 107, E N T R E CAMPANAUIO 
y Perseverancia. Se alquila para esta-
blecimiento. L a llave en l a misma y su 
dueña. Hotel Regina. 
3770 15 nv 
J U E G O D E S A L A . $ 7 0 
Con 6 sillas, 4 sillones, sofá, espejo, 
consola y mesa centro. 
J U E G O D E C U A R T O , $ 8 0 
Escaparate, cama, coqueta, mesa no-
che y banqueta nueva y lunas biseladas 
L A M P A R A S E N G A N G A 
S e v e n d e u n a l á m p a r a , 
d e s a l a d e b a c a r a t , m u y 
f i n a , e n $ 5 0 0 . 0 0 . U n a 
l á m p a r a d e c o m e d o r , 
d e b r o n c e , e n $ 1 0 0 . 0 0 . 
U n a l á m p a r a d e p i é d e 
m á r m o l d e V e r o n a , e n 
$ 8 0 . 0 0 . P u e d e v e r s e 
en l a C a s a V i l a p l a n a , 
O ' R e i l l y y V i l l e g a s , 
F I J E N S E B I E N 
Si usted quiere pasar la Noche Buena 
con alegría, mande sus muebles a arre-
glar al taller de Penabas y C a . SI us-
ted qujere esmaltar su Juego; Penabas 
y Ca. se lo dejan como nuevo. A-6417. 
No se le olvide. 
3346 17 nv. 
J U E G O D E C O M E D O R , $ 7 0 
Vitrina, aparador, mesa redonda, 6 sillas 
lunas biseladas y tapas de cristal, 
J U E G O S E S M A L T A D O S 
De sala, cuarto y recibidor, en varios) 
colores, tenemos tapizados con damasco, 
todo muy barato en L a Casa Vega. 
Suárez 15 entre Corrales y Apodaca. 
Teléfono A-1583. 
3728 26 nv. 
' L A P E R L A * * 
A n i m a s , 8 4 
M U E B L E S 
Surtido general, lo mismo finos que co-
rrientes. Gran existencia en Juegos de 
sala, cuarto y comedor, cscaparíiteí». ca-
mas, coquetas, lámparas y toda clase de 
piezas sueltan, a, precios inverosímiles 
D I N E R O 
Lo damos sobre alhajas a ínf imo In-
terés. 
Vendemos Joyas finas. 
Vislteupos y verán. 
A N I M A S . N o . 8 4 
T E L E F O N O A - 8 2 2 2 
P U E N T E S Y C í a . 
S . e n 
S E A R R E G L A N M U E B L E S 
Si sus muebles es tán en malas condi-
ciones, llame a este taller en la plena 
seguridad de que se los dejarán como 
nuevos, por muy malos que es tén; bar-
nizamos de muñeca fina, laqueamos, ta-
pizamos y tenemos muestrarios de da-
mascos y cretonas. No se olvide de lla-
mar a este taller que le complaceremos 
en todos sus gustos y todos sus deseos. 
Hacemos toda clase de trabajos finos, 
doramo al fuego. San Miguel 146 en-
tre Gervasio y Escobar. T e l . M-6430. 
3332 24 nv. 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
M A Q U I N A S " S I N G E R " 
Para talleres y casfjs de tamilia, desea 
usted comprar, vender o cambiar má-
quinas de coser al contado c a plazos. 
Llame al toiéforo A-8381. Agente de 
Sínger . P ío Verrind^z. 
50258 , Dbre. 
J U E G O S D E M I M B R E 
^Acabamos de recibir en estos d ía s 
del J a p ó n veinte y cinco juegos 
de mimbre para recibidor o sala . 
E s el ú l t imo grito de la moda. 
" L a Z i l i a" calcula que la peque-
ña cantidad recibida de estos re-
gios mimbres se terminará de ven" 
der en la presénte quincena. S i 
a usted, señora o caballero, le 
gusta en su casa una cosa bue" 
na y elegante, no deje de venir 
pronto a S u á r e z , 45 . 
S E C O M P R A N 
¡ T o d a clase de muebles y herramientas 
|y objetos de uso. S e arreglan y em-
barnizan muebles. S u á r e z 16. Telé" 
| fono A-2367 . 
1 3714 16 nv. 
A Z O G U E S U S E S P E J O S 
L a Francesa; fábrica de espejos, con la 
maquinaria m á s moderna que existe im-
portada directamente de París , ejecuta 
cualquier trabajo por más difíci l que 
sea, oomo espejos art í s t icos americanos 
Par í s y Venecia, transforma los viejos 
en nuevos; toilette, necgsaires. vanitis, 
mano y bolsillo. Fabricamos adornos 
salón carrousel, espejos convexos 
molduras, varil las para entradas de 
puertas, parabrisas laterales, grabados, 
ú l t ima novedad, faroles, reflectores de 
cualquier clase, espejos de automóviles^ 
repisas cristal, para pesos y cortamos 
piezas por m á s oompljcndas, todo en 
cristal; taladros en el mismo de cual-
quier circunferencia y grueso. Azoga-
mos con los mejores procedimientos 
europeos garant ía absoluta. Hacemos 
todos los trabajos imposibles de reali-
zar en Cuba hasta la fecha. Reina 4 4, 
entre San Nicolás y Manrique. Teléfono 
M-4507. Se habla francés, alemán, ita-
liano y por tugués , 
3126 7 de. 
" L A N U E V A E S P £ C I A L ' , 
Neptuno, 191-193. entre Gervasio y 
Belascoaln, teléfono A-2Ü10. Almacén 
importador de muebles y objetos de 
fantasía. 
Vendemos con un 50 por ciento de 
descuento, juegos de cuarto. Juegos de 
comedor, juegos de mimbre y cretonas 
muy baratos, espejos dorados, juegos 
tapizado», camas do hierro, camas de 
pino, burós escritorios de señora, cua-
dros de sala y comedor, lámparas da 
sobremesa, columnas y macetas mayó-
licas, figuras e léctricas , sillas, butacas 
y esquinas dorados, porta-macetas es-
maltados, vitrinas, coquetas, éntreme-, 
ses cheriones. adornos y figuraa de to-
das clases, mesas correderas redondas 
y cuadradas, relojes de pared, sillones 
de portal, escaparates americanos, l i -
breros, sillas giratorias, neveras apa-
radores, paravánes y s i l lería del país 
en todos los «sellos. 
l lamamos la atención acerca de unos 
juegos de recibidor f in í s imos de me-
ple, cuero marroquí do lo más fino, ele-
gante, cómodo y sól ido que han venido 
a Cuba, a precios muy baratís imos. 
Vendemos los muebles a plazos y fa-
bricamos toda clase de modelos, a gua-
to del más exigente. 
L a s ventas del cámpó no pagan em-
balaje y se ponen en la estación o 
muelle. 
Dinero sobre prendas y objetos de 
valor, so da en todas cantidades, co-
brando un módico interés On L A N U E -
V A E S P K C 1 A L . Neptuno, 191 y 193, 
te léfono A-2010. al lado del cafd " E l 
Siglo X X " , Habana. 
Compramos y cambiamos muebles y 
prendas. Llamen al A-201^0. 
También alauiiamos muebles. 
A V I S O . V E N D E M O S V I D R I E R A S O S 
todas clases y t a m a ñ o s ; una carretil la 
de mano con 3 ruedas. Apodaca 58, 
3012 16 nv. 
OANGA. V E N D E M O S UN A P A R A D O R 
americano y cocinas de gas en buen es-
tado. Apodaca 58. 
3012 15 nv. 
S E V E N D E U N B I L L A R E L M E J O R D E 
la Habana por ser algo grande para el 
local. Informan en Estrel la , 33, Tomasa 
2739 15 nv 
" L A C O N F I A N Z A " 
Aguila 145, entre San José y Barce-
lona. 
MAQUINA UNDBRWOOD, SE V E N D E 
una de uso. pero en muy buenas condi. 
clones por desear adquirir otra de ma-
yor tamaño . Se puede ver e informan 
en Máximo Gómez (Monte) 15. Alma, 
cén de Tabaco. 
3563 15 nv. 
M U E B L E S 
Existencia en muebles finos y co 
rrientes, tales como juegos de cuarto, 
comedor, sala, recibidor y toda clase de 
piezas sueltas. 
M U E B L E S D E O F I C I N A 
Archivos, cajas de acero, burós planos 
y de cortina en caoba y roble, máqui-
nas de escribir, etc. 
D I S C O S 
E n este artículo tenemos un surtido 
completo en mús ica clásica y del país 
que detallamos a cualquier precio. 
J O Y E R I A Y R E L O J E S 
Tenemos un gran surtido que pod» 
mos vender muy baratos por ser proc» 
dentes de prés tamos vencidos. 
I N T E R E S A N T E . V E N D E M O S C A J A S Y 
archivos de acero, seccionarlos de ma-
dera, banquetas giratorias de carpeta, 
burós de caoba. Apodaca 58. 
3012 18 mv. 
M A Q U I N A S " S I N G E I T 
SI las desean coínprar a l contado, a 
plazos o cambiar; aceite y agujas, va-
ya a la Agencia de "SInger", San R a -
fael y IRealtad o si no desea molestar-
se llame al te lé fono A-4522 y le man-
daremos un empleado con el ca tá logo . 
Profesora de bordados gratis para las 
cllentas., 
1830 80 Nov 
A D R I A N O C A N D A L E S 
Restaurador de muebles. Se barnizan 
y laqu-íxn en tof'c-s colores. Especia-
lidad en neveras esmaltadas. San L 4 -
zrjo 147. ' ie léfono M-1301. 
2982 21 nv. 
L A S E G U N D A C O M P E T I D O R A 
P r é s t a m o s y a l m a c é n de muebles. S e 
realizan grandes existencias de joye-
ría fina, procedente ái pré s tamos ven-
cidos, por la mitad de su valor. Tam-
b i é n se realizan grandes existencias 
en muebles de todas ciases, a cual -
quier precio. Doy dinero coa m ó d . c o 
interés , sobre alhajas y objetos de va-
lor, guardando mucha reserva en las 
operaciones. Visite esta casa y se con-
v e n c e r á . S a n N i c o l á s , 250 , entre C o -
rrales y Gloria . T e l é f o n o M-2875. 
R U F I N O G . A R A N G O 
S e compran y cambian muebles y 
Victrolas, pagando los mejores pre-
cios. 
M U E B L E S B A R A T O S 
No compre sin ver estos precios, don-
de será bien servido p j r poco dinero: 
juegos de cuarto marquetería, a 116 pe-
sos; comedor, $75; sala, $58; saleta, $^5; 
escaparates, desde $10; camas, 8 pesos; 
cómodas, $14; aparador $14; mesap co-
rrederas. $7; sillas, desde $1.50; s i -
llón $3; y otros que no se detallan, to-
dos en relación a los precios antes men-
cionados. Véalos en la mueblería y ca-
sa de préstamos. 
" L A P I U N C E S A " 
S A N R A F A E L , W . T e l f . A - 6 9 2 6 . 
I M P O R T A N T E . COMPRAMOS C A J A S 
d© hierro y contadoras, vidrieras y mue-
bles de oficina. Avise a l Tel. M-3288. 
Apodaca 68. 
1628 26 nv., 
P E R D I D A S 
P E R D I D A , E N L A MAÑANA D E L día 
de ayer miércoles 12 se han extraviado 2 
perros Pomerania. una hembra y otro 
macho, de color carmelita; responde 
uno por "Ney" y el otro "Buity". L a 
persona que los haya encontrado y los 
lleve a su dueño. Teniente López Go-
bel San Lázaro 36, será gratificado. 
3905 17 n 
P E R D I D A . S E H A E X T R A V I A D O una 
cartera la cual únicamente contiene do-
cumentos del señor Francisco Otero. Se-
rá gratificada la persona que la entre-
gue en Merced, 11, Habana. 
3657 14 n • 
S E S U P L I C A A L C H A U F F E U R 
que del Hotel Unión l l evó a la Termi-
nal el día 5, para el tren de las 8 y 20 
a . m. a tres viajeros, devuelva a Riela 
No. 6 el malet ín que se quedó olvidado 
en el Ford, por lo que s e r á gratificado. 
Este pertenece a Antonio Fernández . 
2960 16 nv. 
I N S T R U M E N T O S D E M U S I C A 
S E V E N D E UN PIANQ D E L A A C R E -
ditada marca J L Stowers, de muy 
buenas voces y garantizado sin come-
jén; e s t á casi nuevo y se da barato. 
También se vende una máquina de co-
ser Singer de ovillo central, de tres 
gavetas. E l Brillante, Agui la 211 casi 
esquina a Estrel la , 
39^1 21_ n_ 
VENDEMOS, P O R A U S E N T A R N O S UN 
piano y una pianola. E l piano de tres 
pedales, cuerdas cruzadas, perfecto so-
nido, tamaño grande, color caoba, en 
$195 y la pianola Aeolian en perfectas 
condiciones, muchos rollos en $360; y 
todos los muebles. Calle A entre Quin-
ta y Tercera. Vi l la Dolores, Vedado. 
3756 14 ny. 
B U E N A O P O R T U N I D A D . V E N D O MI 
piano completamente nuevo, marca ale-
mana por embarcar al extranjero. Lo 
doy muy barato. Picota. 2, casi esquina 
a Luz. 
2344 19 nv 
P I A N O S D E A L Q U I L E R 
V I U D A D E C A R R E R A S Y C a . 
P r a d o , 1 1 9 . T e l é f o n o A - 3 4 6 2 . 
P I A N O S 
;,E1 suyo tiene comején? Pídalo al bo-
ticario D E S T R U C T O R V I V E S , ünico 
extermlnador de tan feroz animal. 
492 20 nv . 
A G E N C I A D E M U D A N Z A S 
" L A E S T R E L L A " 
de Hipól i to Suárez, San Nico lás 98, te lé -
fonos A-3976, A-4206. Mudanzas de to-
das clases, pianos, cajas de caudales y 
maquinarlas, zorl-as, carros y camiones. 
Ciudad e interior. 
2738 5 do 
D E A N I M A L E S 
C A B A L L O S Y M U I A S D E M 8 N T A 
Acabamos de recibir un lote de caballos 
de Kentucky y muías de monta Tene-
mos un gran semental. Precios sin pre-
tensiones. Jarro y Cuervo, Marina y 
Atarés . J e s ú s del Monte. Teléfono I -
13/6 e 1-5030. 
1675 27 nv 
A T E N C I O N 
T e n e m o s m a g n í f i c a s m u 
/'as m a e s r a s e n toda, c l a s e d e 
t r a b a j o s a g r í c o l a s , u n b u e n 
lo te , p r o p h s p a r a c a r r o s d e 
a g e n c i a y p a n a d e r í a s . A c a -
b a m o s d e r e c i b i r 2 5 j a c a s y 
y e g u a s m u y f inas c a m i n a d o -
r a s d e K e n t u c k y . 
T e n e m o s c u a t r o e x c e l e n -
tes s e m e n t a l e s d o p a s o d e 
las m e j o r e s críaf) c o n p e r d i -
g r é e y m a g n í f i c a s v a c a s l e -
c h e r a s H o l s e i n , G u e r n s e y y 
J e r s e y , 
V e n g a n a v e r estos a n i m a -
les a nues tro E s t a b l o , C a i i e 
2 5 n ú m e r o 7 , en tre M a r i n a 
e I n f a n i a . a l f ondo d e l e d i -
f i c io " C a r r e ñ o " . 
E s p e r a m o s su v i s i t a . 
J O S E C A S T I E L L O Y C I A . 
T e í é f o n o M - 4 0 2 9 
C4370 . I n d . 16 My. 
AUTOMOVILES 
cer 
Camr 
3874 
Kl'j V E N D E EÍTPVTTT 18 
Buick do tí c m ^ ^ A Ñ T E ^ > > . •11 •íXiNJ.P A*"*^^ 
de gusto. Tieno s> • 
pintura, fuelle, vestil, maa ^ 
MUTUOICLETA, S l T ^ r — - - J « I -
R E S T A U R A N T S Y F O N D A S 
R E S T A U R A N T " ' E L , P R A D O ' . OBRA-
pla 48. Gran casa de comidas. Se ad-
miten abonados al salón o a domicilio, 
a |20. Hay tickets de 10 comidas a 
J4.00. * 
3744 14 nv. 
V£ 
.SE « 
rol SE V E N D E UN A T T ^ - - ^ '¿ »«LA¡ 
llac siete P a s a J e r í ^ ^ T ^ ^ 
rrado, una curta PaXI ,Un "WhiS 
sis a P a s i t o ^ 
reparto, E n el t ^ e r d ^ r ^ On̂  | 
calle 2o número. 3, V * Josié Igd BLd» 
Carreño. También se c" ̂  ^ fe fia 
rrenos o casas. Cdn>blan p > A . 
vo, garantizamos au íuncior •' -
Arranque y a l u n a d o e l é c í ' 
liquida, en $400. en San l l ^ 'Si 
3661 ^ r 5 1 . , 
M O T O C I C L E T A H A R L E Y T 
del 20. con coche moderno JID^ 
muy barata o el cocine Loi; ^ v 
304. entre B y C, Vedafo « Cal< 
3678 • ' veaad0. señor ^ 
15 
Se vende un camión W S T d T a : i 
flamante S i usted es ganguero ^ ; 
presente. Lmpedrado 6 Sr V 
3739 ' 
14 jy 
COMIDAS AL, COMEDOR D E S D E $15 
a domicilio, |1.B0; dos 90; tres, 1.30; 
huevos y pescado todos los días; arroz 
con pollo los domingos. Bernaza 69, 
altos Izquierda, esquina a Muralla, te-
léfono M-4501. 
2579 ' 14 nv 
Fiat , c u ñ a de carrera, en , 
tado y funcionando correctamente \ 
precio $350. E s una ganga. Va 
hoy a S a n Lázaro 297 " 
3662 14,, 
D I N E R O E H I P O T E C A S 
DOY CINCO M I L PESOS P R I M E R A 
hipoteca Particular. Dr. Cabrera. San 
Miguel 116. 
3794 15 nv 
T O M O $ 2 . 5 0 0 A L 1 2 o lo 
En la Habana, sobre un magní f ico solar 
en Néstor Sardiñas (antes J e s ú s Pere-
rino) . Está, valorizado en $5.,000. Tam 
bién se vende por un compromiso. Me 
cirge el dinero antes del Sábado. Trato 
directo en Industria 126, altos. Teléfo-
no .\r-4722. 
388G 15 nv. 
VENDO UN CAMION DB 
pan. Tiene buena carrocería y .¿? 
muy buenas condiciones Aprov.ph 1 
se da muy barato. Informan en % 
cate 74. n en ^ 
3742 
1» H, 
SE V E N D E N DOS DOD'GE BROmS 
y un Ford, todos están muv bueM. 
trabajando. Se pueden ver "en n? 
Vedado. 
Compro dos camiones grandes dtn 
teo prefiero White. Decir precio 
dónde pueden verse. Camiones k 
tado 585 . 
C 10129 5 d 12 t, 
TOMO E N H I P O T E C A $13.000 CON 
garantía de una propiedad que renta 
$250 mensuales. Informan en Jesús 
María 42. altos. Teléfono M-9333. 
3887 .3 nv. 
P A R A H I P O T E C A S T E N G O $170,000. 
Los coloco lo mismo en partidas pe-
queñas que grandes de $2.000 en ade-
lante. Voy a Guanabacoa, Regla, Los 
P,nos, Arroyo Apolo, etc. Interés, se-
gún garantía y lugar. Suá.rez López. 
Empedrado 17, de 8 a 12. 
3902 15 nv. 
Dinero. Tengo para colocar en hipo-
teca, la cantidad que usted necesite. 
Compro y vendo casas y solaras. J o s é 
G . Ibarra . C u b a 40. segundo piso. No-
taría de Lámar . 
3825 18 nv. 
P R O T E G E M O S A L C O R R E D O R 
Hacemos hipotecas no menores 
de $30.000; tiempo largo y 
buen interés. Pagamos a l corre-
dor 1 OjO sobre negocios que 
hagan. 
T E N I E N T E R E Y Y C O M P O S T E L A 
Altos Botica 
T e l é f o n o s A-4358 , M-6263 
Qr. Va ld iv ia . S r . Roque. S r . Falber. 
3658 18 nv 
E N H I P O T E C A S E D A N D E $500 A 
$2.500 sin comisión; también de $3.000 
a $30.000. Informan en Neptuno. 29 Ba-
zar Campoamor, de 9 a 11 y de 1 a 3, 
te léfono M-7573, l9ia.z. 
3432 18 nv 
D I N E R O E N H I P O T E C A S 
Desde el 6 1|2 por ciento; sobre casas 
en la Habana o Vedado. Venta de casas 
y solares. Jorge Govantes. San Juan 
de Dios, 3, M-9595. A-5181. 
222 16 nv. 
D E A N I M A L E S 
C A B A L L I T O S P O N I E S 
Tenemos dos ponles y dos cesticas de 
mimbre con sus arreos, lo más bonito 
qUe hay, los ponles son de color blan-
co y negro. E l regalo m á s apreciado 
para un n i ñ o . Pueden verse en Colón 1 
Habana. A . Galá,n. 
3861 22 nv. 
L A N U E V A M O D A 
Juegos de cuarto desde $90; Idem de 
comedor desde $85; Idem de sala, es-
maltados, con espejo, desde $95; Idem 
sin esmaltar desde $45. Juegos de reci-
bidor desde $68 y piezas sueltas; esca-
parates desde $12; camas a $9; cómo-
das a $15; neveras, lavabos, mesas de 
correderas a $8; Idem a $4; fiambreras 
a $6; sillas y sillones; Idem de portal, 
camas para niños desde |9 ; lámparas 
relojes de pared y varias más que no 
se detallan en San José 75. Telefono 
M-7429. M . Guzmán. 
2167 30 nv. 
C O M P R A M O S 
Victrolas, fonógrafos , discos, mu©, 
bles modernos y de oficina, máquinas 
de escribir y coser. Teléfono A-2808. 
Ind. 
Perros. Vendo excfelentes perros BulI 
Tcrriers , j ó v e n e s y preciosos ejempla-
res de esta raza . Pueden verse e infor-
man en Alejandro Ramirez 4 al lado 
de la Coca Co la . 
3667 16 nv. 
PIANO Y M U E B L E S , S E V E N D E N 
Industria 40, bajos entre Trocadero y 
Colón, un piano muy bueno, de perfecto 
sonido y cuerdas cruzadas en $155 y un 
juego cuarto marquetería, con chiffo-
nler en $165. Industria 40, bajos. 
3756 14 ny. 
F A M I L I A S Q U E R E G R E S A N P U E D E N 
adquirir un mobiliario completo, mo-
derno y elegante, inclusive casa y te-
léfono. No corredores, en Jesús María, 
57, a todas horas. 
2S89 16 nv 
AVISO. SOLO POR UN P E S O L I M P r O 
v renaro una máquina de coser para 
familia, barnizarla y niquelarla con-
vencioqalmente. Paso a domicilio. L l a -
me a l A-741G, Francisco G. Santos. 
3187 18 nv 
M U E B L E S 
Se compran muebles pagándolos m á s 
que nadie, así como también los ven-
. demos a precios de verdadera ganga 
J O Y A S 
Si quiere usted comprar sus Joyas, pa 
i se por Suárez 2, L a Sultana y le co-
braremos menos interés que ninguna de 
su giro, baratas por proceder de empaño 
No se olvide: L a Sultana. ¡Suár*! 2, te-
léfono M-1914, Rey y Suárez. 
B I L L A R E S 
Se venden dos mesas baratas, una de 
palos y otra de carambolas y piña; 
combinación, con todos sus acesorlos 
nuevos y superiores. Se pueden ver de 
6 a. m. a 8 p. n i . Calle Almendares 
y San Manuel, Marianao., Tel. 1-705 6. 
2923 21 nv. 
M U L O S Y V A C A S B A R A T O S 
Hemos recibido cien m u í a s de primera, 
segunda y tercera ciases, nuevas, sa-
nas, maestras y de todos tamaños . Re-
cibimos también gran surtido de vacas 
lecheras Holstein, Jersey y Guernsey. 
Caballos y mulos de monta muy finos. 
Este ganado se recibe semanalmente. 
Tenemos además 30 troys, 12 carros, 2 
zorras, 20 bicicletas americanas y del 
país , 6 faetones nuevos, 2 arañas, 15 
escrepés . 10 cucarachones. Hay mulos 
de uso muy baratos. Fase por esta su 
casa y será bien servido. Jarro y Cuer-
vo, Marina número 3, esquina a Ata-
rés, J . del Monte, frente al taller de 
Gancedo. Teléfonos 1-1376 e 1-5030. 
1674 * 27 nv 
J O R G E G O V A N T E S 
Casas, solares, dinero en hluotecas, des-
de el 6 112 por ciento para la Habana 
c Vedado. San Juan de Dios 3, te léfo-
nos M-9595 y A-5181, 
1501 15 dle 
H I P O T E C A S D I R E C T A S . $12.500 7 
$65.000 los tomo sobre casr.s hechas y 
más que estoy haciendo. Entregad es-
calonadas. Interés el 12 al año. Venga 
a ver la garant ía . R . Herniida López. 
Santa Fel ic ia No. 1, casa üe jardín, 
entre Justicia y liuco. Fabrico y refor-
mo casas más barato que nadie. 
2445 14 nv 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A S 
e r l a s m e j o r e s c o n d i c i o n e s . Migue l 
F . M á r q u e z , C u b a , 5 0 . 
GANGA. S E V E N D E U.V DODGE M 
thers completamente nuevo y Mti 
do, con tres meses de uso en fl.Mj 
Se puede ver a todas horas en eli 
rage Occidental, de Prínclps y Cara 
•3645 
C A D I L L A C NUEVO SE VENDETT! 
CÍO en ganga. Véalo en Colón núm 
señor Galán. 
SE V E N D E UN DODGE DE CUATI •nerai 
asientos. Se da barato e informati •nManl 
Aguila, 251, teléfono M-5365. 
3640 21 11 CAM] 
CAMION D E R E P A R T O FORD 
buen estado; vendo barato o o 
por i n q u i n a de paseo. Teléfono A-l) 
San Lázaro 249, preguntar por Cari» 
3621 18 ir 
M O T O C I C L E T A BXCELSIOR T 
chassis para sidecar, barato. Laí i 
San Lázaro 249. Parque de Mace». 
3620 18 II 
VENDO UN P A C K A R D DE 6 i 
dros en buen estado, tipo corto, 
pasajeros en $1.950, y una cufia'W 
de dos pasajeros, nueva, en' }Ull 
Amistad 136. Barcia . 
2 6 7 9 20 m. 
SE V E N D E UN pOR]>CON PARABE 
sas, fuelle y faroles modernos, M 
para trabajar, en 100 pesos. Su m 
Sitios 137. Pregunten por.el Gajl 
después de las doce. 
3440 
H U D S O N . C U N A , T I P O CARRE& 
E l más lindo carro de dos asientos 
la Habana, se vende con todos sus 
puestos que casi puede usted nacerw 
automóvi l . Se garantiza. Infam» 
entre 25 y 27. T e l . M-8282 y M-» 
E . Giquel. 
2819 15 M' 
GOMAS, S E V E N D E N 4 Y 6 CAMAj 
32 por 4 y media, de cuerda, smjj 
tañas para automóviles. Marmon u"j 
en proporción. Clavel, 12-n. 
A-0406. . - j l 
3080 
S~E V E N D E U N AUTOMOVIL JLWH 
de 7 pasajeros, con fuelle y ves „, 
nuevo, y pintura y 5 gomas " . 
Urge su venta por tener otro r» 
Teléfono M-2503. Industria »• 
3399-40 ^ 
J O R G E G O V A N T E S 
Casas, solares, dinero en hipotecas, des-
de el 6 1|2 por ciento para la Habana 
o Vedado. San Juan de Dios. 3. te léfo-
nos M-9M5, y A-5Í81. 
221 16 nv. 
DOY D I N E R O E N H I P O T E C A CON 
garantía de finca rúst ica en todas can-
tidades. También tengo para fabricar 
en la Habana y sus barrios. Jesús Ma-
ría 42, altos. Teléfono M-9333. 
3284 H nv. 
G A N G A 
Vendo el Colé más bonito «T" 
en la Habana, 8 cilindros, 6 ru dí 
alambre, 0 gomas ^uevf'Af^n^--
quiler de lujo. Se da a tod* *;rtuii| 
se demore en verlo qué es w ^ 
Zulueta 73, garage. ,5 jt, 
3358 ^ 
G A R A G E S DOVAL ^ 
Loa más céntricos, seguros. ^ 
y cómodos de todos los garab ; 
tentes en Cuba. ei SJ 
A una cuadra de F™d°JiwW* 
cón. cuenta con todos los ^ ^ . ¡ 1 
dernos, su máquina no se ^ 
lugar que ocupa; ^ debidam 
y cuidada por personal con ̂  
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M U L O S Y V A C A S 
Tenemos una gran existencia de mulos 
americanos de todas alzadas y propios 
para toda ciase de trabajos; mulos crio-
llos muy baratos. Semanalmente reci-
bimos lotes de vacas lecheras de las 
razas Holbtein, Gernsey y Jersey, de lo 
m á s fino que viene a Cuba, espera-
mos en esta semana, un soberbio lote 
de vacas Holstein. Vendemos un exce-
lente burro semental de pura sangre, de 
lo mejor en su clase. Tenemos caba-
llos de monta de Kentucky, muy fl-
nou y can.inadores. Tendremos sumo 
gusto en recibir su v is i ta . HARP1SR 
B R O T H E R S , Calzada de Concha No. 11 
L u y a n ó . 
303ti 7 D l c . 
D I N E R O E N H I P O T E C A S 
Desde el 6 1|2 por ciento; sobre ca-
sas en la Habana o Vedado. Venta de 
casas y solares. Jorge Govantes, San 
Juan d¿ Dios. 3. M-a595. A-5181. 
1500 I5 d0 
H I P O T E C A S 
Doy partidas de 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 
a $25.000 en los Repartos, del 7 al 9 0|O 
E n la Habana del 6 1|2 al 8 010. SI no 
tiene buena garant ía no venga a verme. 
E n do* días hago la operación. Mis 
asuntos son serlos. Informes en Paz 12 
entre Santos Suárez y Santa Emi l ia . 
Teléfono 1-2647. J e s ú s ViUamarín. 
2125 30 nv. 
r. 8748 FAKBO^1" 
SE V E N D E N VARIAS CA 
Pfieo para a u t o ^ ^ ^ "i tañer de J0£ , 
cerradas; en el ial'erfrent6 al - , 
calle 23 número 3- Ircearnblan PM 
Carreño. También 3e ¿ 
rrenos o casas. J ^ 
3655 
:f.:J 
S E D A N $15.000 E N H I P O T E C A P A K A 
la Habana o Vedado, •habiendo garan-
t ía . No se repara interés, otros lugares 
convencional. Informes: Reina y Be-
lascoaln. Café Independencia. Vidriera 
de tabacos, de 9 a 10 y de 2 a 3. 
34S7 14 nv. 
G U A G U A S 
S e v e n d e n ' [ * 
do . cuatro ^ b u s . * 
j e r o s , m a r c a P a n h a r a et 
I n d u s t r i a , H 2 
3 4 2 4 _ ^ ^ ^ r ^ < 
condiciones > a £ j l . | 
en Compostela. I 
toneladas rAaV Ccamlone3,« l í l í piezas Para ^ Roque-man: A-4358. ^ 
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D I N E R O 
en hipoteca, en todas cantidades, des-
de mil pesos hasta cincuenta mil, para 
la Habana, sus barrios. Vedado, Ma-
rianao, y para terminar fabricación. 
Aguila y Neptuno, barbería. Gisbert. 
M-4284. 
3072 17 Nov. 
n 
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CAMION FORD 
con extens ión <*® cadena camión d o r ' t o ñ e l a d a s a precio de 
tensores, r ué 
P ^ o v ; c h r " ó c a S i ó n T a m b i é n 
w - ^ i ro t s . r •íkDga. f^V» sprockets, tensores, rue-
K f o ^ t S s mismos. Matad*ro 4. casi 
^ Mercado Unico 
-..•¡na »' 20 n v . 
; S¡ 
ATENCION 
tcd necesita comprar un auto-
. uso. en inmejorables con-
^ visite el Garage Eureka, de 
n Doval, Concordia. 149. Exis-
^t0 De 2 5 y 7 pasajero». Mar 
ÍTÍM de mayor circulación. Fací-
^^GRAN GARAGE E U R E K A 
' EL MAYOR DE L A HABANA 
DE 
• ANTONIO DOVAL 
t t caja cuenta con el mejor local 
ara storage de automóviles. Especui-
L d en la conservación y limpieza de 
i mismos. Novedades y accesorios 
i automóviles en asneral. Concor^» 
Í 9 > U o . A-81Í3 A-0898 
£ 9936 Ind lo d 
d 121, ^ 
!;«n K0S EMBARCAMOS. PEKMA.-Vxu. 
iimos aaul para respanlar nuestras 
' S s y garant ía . Cada ooriprador es 
roropagandista más . Mairncn garan-
íiado a partir de Si.SOO.üO. Otras mar-' 
"«u desde $300 en adelante Camiones 
•S;ite y Autocar y otras marcas a lo 
TBÍ se ofrezca, dompren donde hay 
Slanza y ga r an t í a y el mejor ta l lo i 
tfe la isla, Frank Kobins Co. Vives y 
Alambique. M-7S>Sí. 
C Í127 80 d 9 
sfvOKES AUTOMOVILISTAS. LJ i p o -
demos desmontar y montar sus gomas. 
SU cts. gomas 30x31 y $1.0ü las me-
didas mayores > le cogemos un ponebe 
I la cámara sm oum^ntarle ñor esto 
fi jirecío. Gran taller de reparaciones 
¡le gomas y c á m a r a s . Avenida de la 
Sepúbiica 352 entre Gervasio y Belaj»-
ioain. 
' 2008 29 n v . 
SIN COKREDOKES. COMPRO FINCAS 
r ú s t i c a s y urbanas. Doy dinero en h i -
poteca en todas cantidades sin cobrar 
c o m i s i ó n . Calle la Rosa N o . 5, s e ñ o r 
M . Vega. Te léfono 1-2895. de 7 a 10 y 
de 12 a 2. 
3833 15 nv. 
COMPRO CASAS 
NEGOCIO C L A R O . UN CIEGO L O 
Si cree que no le conviene no se mo 
te en verme. En el corazón de la clu- moa siete casas todas acabadas de mide 20' metros de frente por 53 de 
dad. se vende esquina moderna do dos construir ; las tenemos de man ipos t e r í a fondo Para informes su dueño en la 
plantas, renta en dos recibos 5375.00 'con tres dormitorios y todos sus ser- Habana. Campanario 156' Tel . A-6726 
Sin rebaja, ?35.000. v l c ^ a completos y t a m b i é n las t e ñ e - ' 3G64 14 nv 
nros varias de" madera y las doy l ibre i «— • 
R E G I A CASA DE 3 P L A N T A S . E D I - de g r a v á m e n e s a 1.300 pesos Para ver-
f lcaclón de lo mejor, dos cuadras de las y ' las llaves, d i r í j anse a la calle 
Belascoaln y dos de Neptuno, $350.00 1* y 12. Reparto Almendares, of icina 
de renta . Precio $42.000. i de Marip A., pumas y Alpendre, te léfo-
1110 1-7260. •T 
ICSQUINA MODERNA, 3 112 P L A N T A S 323 7 - 14 nv 
S O L A R E S Y E R M O S 
V E . REPARTO BUENA V I S T A . BUEN N E - G U I Ñ E S . G R A N SOLAR ESQUINA, SE: SE VENDE UN SOLAR E 
les- goclo. En lo mejor del reparto v'ende- alquila, propio para cualquier Industria, to Mendoza, callo M ü a g 
EN EL VEDADO, TERRENO 
Calle 14 entre 17 y 19. Vendo una par-
cela de terreno en la calle 14 entre 17 
y 19. Mide 12.50x36 a-$25 metro, único 
sin fabricar, cercado con reja de hierro 
medida completa, para dos casas o aleo 
* ^ n'™8111 contrato . ,un 5010 wclbo. en Emilio Prats. maestro cunstructor dví por el estilo. a ¿ e m de la sombra. No 
forman V i -
San Ra-
pegada a Galiano, buen comercio ea losi 
bajos, ! 
$50.000 
N E L REPAR-
il ros entre Es-
trampes y Figueroa, In forman te lé fono 
F-4780. 
2916 21 nv 
E S T A B L E C I M I E N T O S V Á R 1 0 S 
SE VENDE U N A C A N T I N A Y A R M A -
tostQ de uso. Se puede ver en Zulueta 
No. 38, C a r p i n t e r í a . 
3197 £3 n v . 
U R G E N T E VENTA. DE U N A BODEGA 
casi regalada, en $7.500, con once a ñ o s 
de contrato y^ no paga alquiler, en Cal-
cada y sola cu esaulna. Otra m á s en 
calzada, que vende $150.00 la mitad de 
tebras. Fabrico casas de ladrillo y m a - ! r ^ quefa1 ^ L * 1 " ® t f t e ; In.f «rvTTTvÁ . . T d.i CAÁ M . y 7 drlera del Café E l Nacional; o  « -h y b i - N A U I J aera cJescje $ | , 5UU. l \ o cobro nada ' fael y Belascoaln. Te léfono A-0062. 
9 lr&i0' "^adelantado. Planos " — - . Sardlft^-
B O N I T A T M O D E R N A E 
dos plantas, 3 cuadras de 
solo recibo, $23.000. i adela t y presupuestos. 
En todos los barr ios de esta ciudad. ESOUINACÍ ~ P ^ T T ; ir y¡xmvÁ DE S'^tis. Teléfono 1-4493. Washington siempre que sus precios no sean exa-; i"0 ^VIJMA.» V Í ' J r KAILÍÍI, r<UL\A. u i ^ o n. • A 1 
dos plantas, un solo recibo, da el 10 0|0 ¡Vjo 1 Barrio Azul, 
Precio ú l t i m o $14.500. 
gerados. Evelio M a r t í n e z . Habana 66. 
3747 14 nv 
EVELIO MARTINEZ 
Compro y vendo casas de todos prec i 
Fac i l i to dinero en hipoteca en todas 
cantidades. Habana 66, de 10 a 12 y 
de 3 a 5. 
•MARQUES GONZALEZ. PEGADO A L » F i ^ I r > ñ ñATT Í>3 C A S A ^ ' n v Co, 
Nuevo F r o n t ó n , esquina nueva. 2 plan- ^ ¿ Í ^ P S o 9 ^ ^ Lianie T S^-n 6f? 
tas comercio en la esquina y dos acoe- ^ 1 ^ % f in formar ' ^ 
08- serlas, renta en dos recibos $150. Pre- M a u r u y p'ibare a iniormar-
751 14 
Casi esquina a Oquendo vendo dos casas 
de altos, moderna, con 220 metros, ren-
tan las dos $300. Precio $35.000. Se 
deja en nipoteca si se quiere $13.600. 
A l 8 010. Evelio M a r t í n e z . Habana 66. 
8747 14 n v . 
d o $18.000. | VEDADO PROXIMO A L MARQUE M E -
CASA D E DOS P L A N T A S , A L A B R L 1 ^inr* chalet .con, Sala_. _ recibidor, co.me-
sa. a cuadra y media de Reina. Gana 
$100. Precio ú l t imo $11.000. 
JUAN PEREZ 
Compra y vende casas, solares y fincas 
de campo. Doy y tomo dinero en hipo-
teca. Empedrado 49. de 2 a 5 p. m. 
Te lé fono A-1617. 
3579 16 n v . 
SE DESEA COMPRAR F I N C A DE una 
caba l l e r í a pooo m á s o menos en Ha-
bana, Matanzas o Pinar del R ío ; que su 
precio sea reducido. No corredores. D i -
r í j a se a F e r n á n d e z , Monte y Amis tad , 
altos (ie Marte y Belona. Notarla, te lé-
tono A-4697. Habana. 
3426 20 hv 
MANUEL LLENIN 
El D I A R I O DE L A M A R I N A se com-
place en recomeio ía r este acreditado co-
rredor, compra y vende casas, solares 
y establecimientos. Tiene Inmejorables 
referencias. Domic i l io y oficina. F i g u -
ras 78, cerca de Monte, Tel . A-6021, 
a« 11 a 3 y de 5 a 9 de la noche. 
A V I 5 0 
Cuando quieran comprar o vender casas 
solares o establecimientos; busquen un 
corredor honrado y serio no crean en 
anuncios de bombo que no se ajustan 
a la verdad. F iguras 78. A-6021. Ma-
nuel L l e n í n . Corredor con Ucencia, 
2614 14 n v . 
U R B A N A S 
Macee, 
REPUESTOS Y ACCESORIOS EN Glü-
'üieral -para automóviles y camiones. 
jMartlnez y Cía. Industr ia y San José . 
CAMION NUEVO DE UNA Y M E D i A 
-toneladas (verdid) ecu ca r roce r í a , n-
'dusifia,, 142. 
• CHASSIS DE 8 V M E D I A TONE LA-
das muy fuerte y de gran potencia. 
Industria, 142, 
r 3026 27 nv 
AUTOMOVIL DODGE, SE V E N D E uno 
; 6 CILIÍ -
corto, de 
cuña Bufe 
en 51 
20 at 
PARABE 
rnos, lia 
. Su m 
el Guaji: 
;ARREP 
asientos 
dos sus 
1 hacer 
Infantí 
y M * 
15 g 
CAN „ 
¡a, sin g 
non u oW 
jnos 
mejor que nuevo. In fo rma Mata, Co i -
sulado, 89, bajos. 
2741 15 nv 
V E N D O EN L A V I B O R A C A L L E B B -
nlto Lagueiuela , entre 3a. y 4a. una 
casa de m a m p o s t e r í a , tiene portal , sa-
la, comedor dos cuartos, cocina, servi-
cios, pat io gas y electricidad, precio 
$4,200 Puede dejar la mi tad en hipote-
ca a l 8 per ciento sin corredor, e s t á 
desocupada. L a l lave en -a bodega. Te-
léfono I-25S3. 
^8807 20 Nov. 
CASA N U E V A E N POZOS DULCES 
26, Ensanche de la Habana, tiene por-
ta l , s a l á , saleta, b a ñ o intercalado, dos 
cuartos y comedor, todo lo m á s mo-
derno. I n i o r m e n en la misma. 
3813 17 Nov. 
VENDO C H A L E T UJfl DOS PLANTAS, 
esquina, propio para numerosa f ami l i a 
y de gusto, garage, frento al parque 
T u l i p á n . Contado y plazos. Palatino 1 
Sr. Rodrigues, do 7 a 9 y de 12 a 2. 
Te lé fono 1-2895. 
3834 15 nv . 
DOS ESQUINAS 
En l a parte m á s c é n t r i c a del Vedado, 
chalet de una planta, con j a rd ín , por-
tal , sala, hal l , comedor, 3 grandes cuar-
tos, .servicios confortables. Superficie: 
22.66 por 32 a $42 met ro . In fo rma: 
_ David Polhamus. Animas 90, bajos, de 
VE.XDO CAMION DOS Y M E D I A TO- 1 a 2 o bien en Aguiar 84, bajos, de 10 
M|la<las, carrocería express, radiador ca- a 12. Cerca del Mercado Unico esquina 
,p6 nuevos, gomas nuevas, motor re-1 de 14 de frente poi 3 i de fondo de una 
cbnstruído. Todo en perfecto estado, ga- | planta, propia para fabricar 3 casas en 
r&iitizado como nuevo. Se da barato, $22.000. In fo rma Dav id Polhamus. 
|ahr pronto de él. Amargura , 48, Animas 90, bajos, de 1 a 2 o bien en 
3062 22 nv 
"Una partida de piezas para camión 
r Sterling se vende barata. Amargura, 
^8, Agencia Wichita. 
F̂uncionando perfectamente garantí-
celo por esta Agí ncia, se sacrifica un 
mmón de 2 \ \ l toueladas. Fogler. 
Amargura, 48. 
diga que no hay Agencia Wi-
::Cfiita. miente. Tenemos toda clase de 
Piezas de Tepuesto. Agencia Wichi" 
'0< Amargura. 48. 
: 544 ' , 0 
19 nv 
C A R R U A J E S 
s^pSE 
caía f y ^ e l l e s patente Ramos 
-4«-mula v o bueo.*s condiciones, con 
^íono A-4969reOS n-eV03- Acosta 39. te-
8763 
g ^ r ; .. 18 nv 
' ^ a s ^ . U ^ 1 CARRO D E CUATRO 
Se £ , Para repart i r Pan o v í -
ie! Cer^1"*10' Para in í 'o rmes La 
15 nv 
Agu ia r 84, bajos, de 10 a 12. 
C 10180 R d 13 
VENDO 40 PROPIEDADES 
Rodeadas por 6 l í neas de t r a n v í a s , a la 
Habana, Repartos Almendares y Bueha 
Vista, P r o l o n g a c i ó n del Vedado. Varias 
casitas, madera de $1,000 en adelante y 
varias m a m p o s t e r í a de $2,000 a $5,000 
y varios solares desde $450.00 en ade-
'.ante. Doy facilidades y vendo a pla-
zos o al contado. Llamen a l 1-7077. 
Sr . Dorado, de 10 a 1 p . m . 
3895 16 nv . 
CASA POR F I N C A DE CAMPO. SE 
cambia una preciosa casa en el Reparto 
Chaple, en la Víbora , por una f inqu i t a 
de campo. No importa el t a m a ñ o ; es 
para recreo. Ojo. Este negocio no se 
presenta todos los d í a s . In fo rma su 
dueño Sr. G o n t á l e z . Concordia 23, bajos 
L a casa e s t á en Laguerufela i entre Es-
trada Palma y L u i s E s t é v e z . 
3879 , 15 nv. 
CASAS VEDADO, JESUS D E L M O N T E 
y Habana, Fincas chicas y lotes m u y 
baratos, cerca de la Habana. Infanta , 
40 de frente por 24 de fondo, esquina, 
rado ^ lJ-> BUEN CARRO' de un lote, solares Vedado, Miramar , 
''fa, con o- para Panader ía o dulce- A. Hurtado, A-:833 y A-1388 
^ la "«i!368 y . muelles patente Ramos 3653 16 nv 
ENTRE A N G E L E S Y RAYO, CASA 
moderna, áé dos plantas, con baño mo-
derno, renta $100. Precio sin rebaja. 
$9.500. 
ESQUINA D E DOS P L A N T A S . N U E -
va. con comercio, sin contrato, pegada 
al Puente de Agua Dulce, renta $195, 
en $19.000 
dor, cuatro habitaciones, garage, cuar 
i tes y servicios de criados, $26.000, fa-
j c l l idad de pago. Llame al 1-7231, G. 
M á u r . i , y p a s a r é a informar. 
VEDADO. CASA MODERNA EN L A 
calle 23, can te r ía , sala, recibidor, ha l l , _ 
comedor, seis cuartos, dos baños, ga - l a auien me fac i l i t e comprador. Dueño 
rage y servicios para criados, $45.000. Indus t r ia 126, a l fós . T e l . M-4722. Se 
Llame al 1-7231. G. Maurlz, y p a s a r é i vende la esquina • Herrera y Blanquizar 
a informar. 3886 15 n v . 
3722 14 nv. 
CONSTRUCTORES Y R E N T I S T A S . — 
Varias esquinas para fabr icar . Santa 
Emilia y Serrano, ( ú n i c a por fabricar) 
a $14 vara; Juan Delgado y Lacret, 24 
por 50. a $8 (como ganga) . Lacret y 
Cortina (por s eña e s t á cercada); Idem 
a $6.50 vara. Un solar centro en Flo-
rea entre Santa E m i l i a y Zapotes de 
10 por 46 a $10 va ra . Otro en San Ber-
nardino y Durege, de 10 por 35 a $8.00 
(Esto ea ganga) . Una preciosa esquina 
en lo mejor de la Habana, de frai le, 
propia para bodega y echarle a l tos . 
Mide 9 ' p o r 19.50 varas, a $30 (donde 
vale a Í^O) . T a m b i é n un solar en la 
calle de San J o s é y otro en J e s ú s Pere-
grino ( l lan i to) en $3.500. Abono $50.00 
VEDADO. PROXIMO A L I N E A , CASA- rí̂ r.„„ c ' i„ j r \rn 
TTHOTTTVAa x> A A T ^ T ^ A t , mf A M de dos plantas independientes, con ga. <Janga. t n la calzada de :1a Víbora, 
r E l S q S e U I > 2 Í 0 S m ^ | S £ í S f ^ ^ ^ r ^ ,00 Para-
JÍ^EÍKl!! '^ILB?. «%?lá2C 2 ^ formar. ' * ^ * re a m - j ^ H a v a n a Central, propio para in-
dustria o un'chalet, se vende un solar metros, $30.000; Animas, 12 por 28, en 
$45.000, antes de Egido, 14x24, $35,0001 CALLiK «3 B R I S A EN L O MAS CEN-• t r ico aolar. 17 x 45 metros, a $40. Par-
LO QUE T A N T O SE BUSCA, 12x12. ; ^ l a s ^ & 16( 20 frente por 33 de 
Casa ant igua que renta $136, situada 
de Campanario a Lealtad. Precio en 
$17.000. 
ESQUINA E N B A R R I O COMERCIAL, 
dos plantas, 12x21, renta $310, $40.000; 
otra en Nentuno en $38.000; es para 
edificar. Gerardo Alvarez . Monte 129, 
de 9 a 12. 
3654 • 14 nv 
Se vende la espléndida casa de la ca-
lle Trece esquina a Doce, Vedado; se 
compone de dos plantas divididas en 
ocho pisos. Construcción de prime-
ra, buena cerca. Superficie total 902 
metros, fabricado 600 mts. Informan 
M. Rodríguez, Riela 23. Teléfono 
A-2706. 
3491 15 nv 
fondo, a $37.00. Llame a l 1-7231. G. 
Maurlz, y p¡asaré a informar. 
VEDADO. P R O X I M O A L A UNIVER-
sidad, gran casa de esquina fraile con 
1450 metros en $65.000. Otra p r ó x i m a 
a 2Sj con cinco habitaciones, garage, 
dos baños . $28.000. Facilidades de pa-
go. Llame a l 1-7231. G. Mauriz . y p a s a r é 
a Informar, 
2894 14 nv 
de 1,500 varas a $6.50 vara. Infor-
man: Calzada Víbora 695. • 
375j7 14 nv. 
DOS CASITAS MODERNAS 
Vendo dos casitas modernas en l a calle 
Santa Irene y San Indalecio. Miden 9 
por 20 cada una, renta cada una $55; 
las dos $12.000; gran negocio o buena 
renta. V i d r i e r a del Café E l Nacional . 
San Rafael y Belascoaln. Tel . A-0062. 
S a r d i ñ a s . 
«721 14 nv. 
SE VENDE 
LA MEJOR INVERSION 
Cinco apartamentos y esquina pa-
ra establecimiento, puede rentar 
$200, en Mayía Rodríguez y Mi-
lagros. Reparto Mendoza. Infor-
man en la misma. Telfs. 1-2929 y 
1-6351. Propietario G. Rodríguez. 
3583 16 nv. 
EN ESTRELLA, VENDO 
Una casa de altos con sala, comedor, 
dos cuartos, servicios, al to lo mismo. 
Renta $90 mensuales. Precio $11.000. 
Empedrado 49. de 2 a 5. Juan P é r e z . 
A-1617. 
3579 16 nv. 
Se vende la hermosa casa de hués' 
pedes, Monte 15, por tener que aten-
der a otros negocios. Buena oportu-
nidad con poco dinero. Tel. M"3703. 
3342 14 nv. 
GANGA. SI Q U I E R E BUEN NEGOCIO' 
lo tengo, Vi l legas , casi esquina a Mura-
l la , casa con 470 metros a 150 pesos. 
Sin corredores. F-5606. 
3630 15 nv 
REPARTO A L M E N D A R E S A UNA CUA 
dra del crucero y con frente a la l ínea 
de M á r i a n a o , vendo una casa con por-
ta l , sala, tres habitaciones con « u a 
servicios y un. gran pa t io . Pl-ecio $4,300 
Se puede de.iar algo en hipoteca, p r ó -
x imo a la Fuente Luminosa y a una 
cuadra de la línea., vendo un solar a 
$2.80' vara. Debo algo a la C o m p a ñ í a . 
Informes L í n e a Marianao, paradero 
Fuentes. C a f é . ' Sr. V a l c á r c e l . 
3377 14 n v . 
S E " L I Q U I D A N C I N C O " C A S A S 
Por asuntos de ramil la , con una esqui-
na; el terreno 500 metros, propias para 
altos, muy bien situadas, es una gan-
ga. Empedrado 49, de 2 a 5. Juan Pé -
rez. Teléfono A-1617. 
3579 16 nv . 
CASA EN SAN RAFAEL 
Cerca de MazOn, mde 8 x 26 metros, 
dos pisos, moderna, renta $185, en 
$22.500. San Lázaro, moderna, renta el 
8 1|4 por ciento, $48.000. Jorge Go-
vantes, Sa.i Juan do Dios 8, t e lé fonos 
M-9595 y A-5181. e 
1504 26 nv 
PROPIEDAD DE RENTA 
Se vende la casa Oquendo 7, entre 
Figuras y Benjumeda, con sala, come-
dor, tres habitaciones y demás servi-
cios, renta $60. Informa su dueño, 
Sr. Alvarez, Mercaderes 22, altos. Se 
dan facilidades de pago. 
2989 14 nv._ 
VENDO EN L A V I B O R A PARTE A L . 
ta y pegado a un parque una propiedad 
con solo $11.000; le renta $200 mensua-
les, casi el dos por ciento. Esto es se-
r io y .a . t r a t a r -con el d u e ñ o . La vendo 
por apuro. In forman en J e s ú s Mar ía 42 
al tos. Te léfono M-9333. 
3572 16 n v . 
^ A-LOS NIQUELADORES 
^ ^ c W o d<LS dinamos. uno grande y 
fe 87 Teu V ^ f i ^ ^ r ^ 6 1 ' trabajandoy 
• ̂ edista A-163"- Cusa Román , o r -
s I T v ^ - - — 20 nv' 
Vale £ m ^ J ^ _ L A M I T A D D E S SU 
Iros, 
*• 10 n i / n"1ad0ra W vino a Cu-
' su funcionl derno ^ se conoce; 
^ desde ' r ^ l l e n t 0 es a u t o m á t i c o 
Correa, muy cerca Calzada, vendo 
hermosísima casa dos plantas, mo-
derna, agua redimida en $13.000, 
otra una planta cinco cuartos, hall, 
grandes servicios, hermosísima, lu-
josísima, en $10.000. otra dos 
con portal, sala, saleta, tres cuar-
tos, patio, gran traspatio, a 
$5,300. Verla y tratar: Suárez 
Cáceres. Habana, 89. 
C 10146^ I J L 1 2 : - . 
REPARTO A L M E N D A R E S . HORRORO-
sa ganga. Acabo de fabricar mi casa 
la vendo por asuntos de f a m i l i a . 
grueso de un a l f i le r 
e  j ^ j g - cuar t¿S) comedor y cocina y 
pat io ; cerca del crucero y media cua-
mu „ dra l ínea Marianao. Precio $2.500 Pa-
& m Í t t f (:e d i ú m e t i o ; un tílnf? radero Fuentes . Café . Adolfo L ó p e z . 
r a « ' t írnrm?dern<j ' torno de " u í l cuadras del crucero de Marianao 
S ^ K s n f e r i l ^ t Pu^ada8: ta ladro ¡ y 16 n v . 
-5 r ; , ' 2 0 caballos; mowT ^ pe t ró leo VENDO UNA CASA D E M A D E R A Y 
de io Toda ^ , ? e léct r ico del teja francesa en perfectas condiciones. 
1*¿° lsus « " d e r n o IM-WÍ hen;-£?lnicnta ««- Se compone de 0 departamentos. Tiene 
no- *M«lmo Gómez, 51)4, fabricado 192 metros y el solar de m i l 
metros cuadrados en $4.800. Facil idad 
de pago. Juan Mercado. Lampar i l l a 100 
entre Alonserrate y Bernaza. 
3098 16 n v ' 
SE VENDEN 
En Santos Suárez , calle San Bernardino 
entre Dolores y San Indalecio, a una 
c ü a d r a del parque y dos de la calzada 
de J . del Monte, dos casas, <pon portal , 
sala, saleta, tres cuartos, b a ñ o inter-
calado, comedor y cocina, patio y tras-
pat io . Se dan en $7.500 cada una. Para 
m á s in io rmes su dueño en la misma y 
uua esquina en San J o a q u í n y San Ra-
món con establecimiento en $15.000. 
acabadas de cons t ru i r . Tra te directo 
con el comprador. 
2551 19 n v . 
POR ASUNTOS DE FAMILIA 
Se venden las siguientes casas, todas 
de al tos. Escobar, casi a Neptunc, ren-
ta $135, en $17.000. Animas, casi Amis-
tad, renta $130, -en $15.500.. Campana-
rio casi a Reina, renta $105, en $12,000. 
Figuras casi a , Monte, renta $100 en 
$12.000; Bernal esquina,' renta $170, en 
$23.500. Evelio M a r t í n e z . Habana 66. 
3747 14 n v . 
VENDO DOS CASAS E N L A C A L t i E 
de Luco, a media cuadra de la Cal-
zada de L u y a n ó Tiene sala, saleta, t r e s 
cuartos, y d e m á s servicios,' azulejeados, 
pat id y un gran traspatio; de nueva 
cons t rucc ión . Rentan 'a $50 cada una. 
Su dueño, en 'Luco , 72. H . González; de 
'fl f ü á' 1 y -de -6 a ?' 1\2. 
2173 16 nev 
EN LAGUNAS 
Cerca de Galiano, vende gran casa pro-
p.a para fabr ica r . 9.50 por 25. Se de-
ja parte del •precio en hipoteca a t ipo 
ü a j o . I n f o r m a : A . A^piazu. Habana 
n ú m e r o 82. 
' .3064 ' • 15 N o v . 
REPARTO MIRAMAR 
El Reparto del día , por su brisa salu-
dable, frente a l Mar, por sus hermosas 
Avenidas. Parques y Jardines que no 
los tiene otro Reparto, en la .Avenida 
Tercera donde pasa la doble l ínea es-
quina a 6; le vendo una esquina a ra-
zón de $6.50, dentro de poco vale a 
$15. Mar re ro . Cuba 54. T e l . M-5647 o 
A-0843, 
3853 15 j rv . 
EN REGLA * 
se venden 13.162 m e t r o » de terreno, 
junto o separado. Tienen diez casitas 
de madera frente a la carretera de 
Guanabacoa ai fondo de los almacenes 
de Fesser. In fo rman Malo j a y San N i -
colás , bodega. Poclto 32. 
3461 . 10 dlc 
VEDADO 
SE VENDE 
Solar esquina, 27 y B, con 
22.66 x 35 metros, o sean 
793.10 metros cuadrados. 
Informa: García 
Aguiar y Muralla. 
3507 18 nv. 
LO MEJOR DE INFANTA 
Se vende la mejor manzana de terre 
no que queda en la Habana. Ol tuada cantina y tabaco, en $7.500. A d e m á s . 
íu(H~t.~ V H - í í o« P V a n ^ í c ^ I tengo de todos precios en la Habhna en Infanta, Valle, ísan hrancisco y ¡ y s*¿ airedQdores y aviso a mis ci ien-
San José. 5,405 metros. Se dan faci-|tes que tengo ^nuy buenos negOibioa^y 
lidades de pago. Informa Agustín Al 
varez. Mercaderes 22, altos. 
2991 14 nv. 
V E N T A D E TERRENOS. P A R A L i q u i -
dar se venden m i l metros de terreno 
a la entrada del Calvario. Finca L a Ca-
chucha. Precio $1.500. Ochocientos me-
t ros en el Reparto E l Gav i l án , en $3.000; 
m i l ochocientos metros en la Víbora . Je 
s ú s del Monte, calle L u i s E s t é v e z entre 
Bruno Zayas y Oortlna. en $9.000. I n -
forma el doctor Zenea en la Lonja, de 
2 a 5, Departamento 517. 
3048 7 de 
Vendo solar de 17 varas por 47, en 
"Santa Amalia", con cimientos, a cua-
dra y media Calzada y entre dos gran-
des chalets, propiedad del doctor Se-
rafín y Francisco Loredo. Su dueño, 
Habana, 72, bajos. 
3031. 17 nv 
R U S T I C A S 
RUSTICA. VENDO 27. C A B A L L E R I A S 
T e ñ e monte, t í t u l o s l impios, 22 leguas 
de la Habana. Precio $4.000. Otra dos 
caba l l e r í a s , t ierras de pr imera, casas, 
en pueblo, carretera central, para caña, 
tabaco y Repartos $3.500. Rodr íguez 
Núñez, altos Marte y Belona, Nota r í a . 
3885 15 n v . 
T E R R E N O r T O M O E N A R R E N D A M I E N -
to de dos a cinco c a b a l l e r í a s de t i e r ra 
colorada, que den a carretera y en es-
ta provincia. No importa que no ten-
gan cercas, n i casas, n i cult ivos. D i r i -
g i r se , por correo a: Señor O. Za ld íva r , 
Calle 13 esquina a B, Vedado. 
3418 15 nv 
Vendo finca de dos caballe-
rías de tierra, co.u casa de vi-
vienda, frutales, frutos meno-
res, agua inmejorable, cercada» 
en carretera, con buena vaquería, 
enseres, aperos y otras crías. 
Informa su dueño en Empedra" 
do, 15, B . Córdova. 
C97C7 Sd-i 
E S i A K í i C l M l t f t i ü S VAíÜOÜ 
CAFE SIN C A N T I N A , VENDO UNO EN 
punto de mucha indus t r i a y calzada, 
vende $35 diarios; lo vendo por no po-
der estar a l frente de él. Se admite 
parte de contado. Para m á s Informes, 
Obispo y San Ignacio, Arango, bodega. 
8783 16 n 
ESQUINA PARA FABRICAR 
Una de 15x17.50 metros, cerca de Eglr 
do, una de 10x22 metros en San Nicolás 
una en Animas de 6x20 metros; o t ra 
en Aramburo d© 6x22 metros; otra en ' 
J e s ú s M a r í a de 20x24 metros otra en 
Galiano de 400 metros y varias; m á s . 
Empedrado 49, de 2 a 5, Juan P é r e z . 
Te léfono A-1617, 
8579 16 nv. 
SE V E N D E L A L E C H E R I A D E COM-
prom.so y esquina a Blanquizar, ( L u -
y a n ó ) po. no entender el g i ro , en l a 
misma informan. 
3805 18 Nov. 
COMERCIANTE. SI QUIERE VENDER 
su establecimiento, pase por es ta , O f i -
c ina. Siempre tenemos compradores 
para todos los g i ros . Tenemos bode-
gas, c a f é s y figones para vender en 
muy buenos lugares y a precios de 
l iqu idac ión . Venga a vernos. Consulto-
r í a Nacional de Comerciantes. A l t o s del 
Café "Marte y Belona". 
3835 18 n v . 
VEDADO 
Vendo una parcela de 15 por 25 en l a 
calle 19, acera de la brisa y p r ó x i m o 
a la calle G. Nada iguai en medidas 
y s i t u a c i ó u . A . Azpiazu . Habana, n ú -
mero 82. 
3063 15 N o v . 
VEDADO 
Vendo una parcela en la parte alta, cer-
ca de la Habana, acera de la brisa 
con 17 metros de frente por 30 de 
fondo. I n f o r m a : A . Azpiazu . Habana, 
n ú m e r o 82. 
3065 15 N o v , 
CASA ESQUINA, CON BODEGA 
única en las cuatro esquinas en el 
mejor ounto de Milagros, a dos cuadras 
de la calzada ce Jesú.s del Monte. Ren-
ta anu i l cc.n contrato $1.200. Se ven-
de único precio $15.000. Dueño.O 'Rei l ly 
4, departamento 8. 
3431 15 nv 
BUEN NEGOCIO, VENDO 
Calzada del Cerro, una casa con sala, 
saleta, 4|4, servicios, con 7 cuartos in-
teriores y terreno para fabricar siete 
m á s , entrada Independiente, renta $140 
mensuales. E l terreno mide 400 metros 
Sé puede comprar en $7.500 y recono-
cer $4.000 en hipoteca. Ganga verdad. 
Empedrado 49. de 2 a 5. Juan P é r e z . 
Te lé fono A-1617. 
3579 _ 16 nv. 
VENDO V A R I A S PROPIEDA DES ~DK 
esquina eh el centro de la Habana. 
Dejan el 8. 0|0 l ibre y tengo una casa 
para vender en $10,500. Renta $120.0" 
mensuales de dos plantas, f abr icac ión 
moderna. No cunpre propiedades sin 
antes verme. AnVstad 136, B . G a r c í a . 
Teléfono A-1408. 
2679_ 14 n v . _ 
BUENA INVERSION 
Se vende la moderna y bien construi-
da casa San José 124 J , entre Luce-
na y Marqués González, de dos plan-
tas, compuesta cada planta de sala, 
saleta, tres habitaciones, salón de co-
mer, servicio completo para la fami-
lia, cocina, cuarto y servicio de cria" 
DOS MODERNAS CASAS CON ES 
TABLECIMIENTOS 
En lo mejor de la calzada de Concha, do. Se puede ver de 9 a 11 y de 1 
zona comercial, ^ f f ^ . í g ^ S f 8^1» 3- Renta ^175- ^oxma SU dueño, la Termina l por la calle de t a b n c a , ¡=<¿-\ . Z . . ' 
lidas, po r t a l cerrado, miden 2o x 2u. i^r . Alvarez, Mercaderes ¿Z, altos. Se 
Rentan con contrato $2.40U anuales. Se j , f a r i l i r i a r U mr r r . venden, ún ico precio $26,000. Dueño , dan racillüades de pago. 
O'ReiUy, 4, departamento 8. 
3430 15 nv 
14 nv 
CARPINTEROS 
m $ ^ C l 2 \ ± * e ° cepillo de 4 o a . u " ^ — -^'"v u CASA F A B R I C A D A DE P R I M E K A , 4 
> , - tres oar... ^ 6 J;,', ^ 4"' un ¡ c u a r t o s , sala, cernedor, portal , baño mo. 
•«I- P$*8 verticalJtf e 24 x 8" coniderno, 843 varas, 20 metros de doble 
bat m*sa inoii^.Uina sien'a circu- t r a n v í a s , $3.000 contado y rosto 104 me-
^Cünv enar de l i i i ^ b e y aditamento ,ses. sin intereses, en Miramar . H u r t a . 
golpe unV Un Péndul" . un do. A-1833 y A-1388. 
<d lc^ ta ' « a q u t n a r ^ ^ £m de 36" 3(5!''4 16 " v siiiff'0"es y " lnai ,a e s t á en buenas I • ; — 14634 
^/FTLN..^ 36' ' L n J h Kgaa", un í 
Vedado, ¿ e vende un bonito chalet de 
construcción moderna y a la brisa. 
Está situado en la Calle 23 entre ca-
lles de letra y consta de dos plantas, 
independientes, con sala, comedor > 
cuatro habitaciones en cada planta, 
dobles servicios. Precio $40.000, pu-
diendo dejarse la cantidad que se de-
see ^n hipoteca a bajo interés. Tiene 
2988 14 nv. 
S O L A R E S . V E D A D O 
En 13 cerca de 6. mide 12x22.66 a 36 
I esos metro. . 
Paseo, sombra, mide 10 x 24, a 36 metro 
Esquina f ra i le en 21 cerca de 2; jn idé 
^2.66 x 50 a $35 metro. 
En 21 y 2, Tercera eoquna, mide 22.66 
por 34, a $40 metre. 
En 10 cerca do 17. mide 13.66 x 50, a 
$26 me JTJ. 
B a ñ o s , cerca do 15 m ! l d 13.66 x 50, 
dos solwea 'A ÍO2 pesos él metro. 
17 cerca de Paseo, sombra, mide 13.66 
por 50 a $36 metro. 
17, de esquina, mide 20 x 60 a |87 el 
metro. 
23, esquina fralde, 2.600 metros a $45. 
23 e s q u í a mide 22.66 x 34. a $40 el 
metro. 
i<ONGAN A T E N C I O N . A JLA P R I M E -
ra oferta razonable vendo por no poder 
atenderla v idr ie ra muy cén t r i ca . V é a n . 
la y h a r á n negocio. I n fo rma Llzondo, 
de 7 'a 8 y de 12 a 2. Bernaza 47, bo-
dega. 
3828 20 n v . 
SE VENDE U N A VAQUERIA CON E x -
celentes vacas lecheras, nacidas en el 
pa í s , cruzadas de Jersey y Holsteln, 
con buen despacho, carros, cabales, mu-
las, una gran c r í a de gallinas y gu i -
neos. Informes Teléfono M-1648. de 9 
a 12 a. ra. Te léfono 1-1977, de 12 a 1 
p . m . y d e s p u é s de las 6 p . m . 
3830 22 nv. 
POR NO PODER A T E N D E R L A SU 
dueña , se traspasa una casa de comidas 
con buena m a r c h a n t e r í a . I n fo rman en 
la Calzada de J e s ú s del Monte 161, al-
tos. 
3831 15 nv. 
O P O R T U N I D A D . SE V E N D E O SE A D -
mite un socio, una cantina, lugar de 
mucho movimiento. Se da muy barata, 
por causas que se le e x p l i c a r á n al ocm-
prador. In fo rman : San Juan de Dios 1 
esquina a A g u i a r . Te lé fono A-5887. 
Pernaa. 
3855 15 n v . 
Cerca do 21, solar de esquina, 22.66 x 
¿0, a $40 n u t r o . 
Q, mide 15 x 40, a $50 m e t i ó . 
En 21. • sombra, .u'de lá.66 x 60, tíos 
aolares a $31 metro. 
Jorge Govantes, San Juan de Dios n ú m . 
3. Te lé fonos M-95»5 A-5181. 
1504 26 nv 
EN KL V i ; D A D O. A M E D I A CUADRA 
de la callé 23. vendo la casa Pasaje 
Montero Sánchez 46, compuesta de jar -
dín, portal , sala, comedor, 3 cuartos, ser 
vicios sanitarios en SG.8Ü0. Sin corre-
dor . Trato directo. Dolores Mar ín , v i u -
da de T r u j i l l o . Salud 22, altos. Telé-
fono A-2224. 
C 10092 4 d 9 
[ EN'OQUENDO, VENDO 
Una casa de altos, moderna, con sala, 
recibidor, tres cuartos, comedor al fon-
do, baño intercalado completo, cuarto 
r i de criados con servicios, cocina, pa-
garage y cuarto para el cnaurreur.!tio y traspatio, «lelos monol í t i cos . Em-
Informa su dueño, por el teléfono I - j f ^ ^ ^ 22 a 4- Jua" pé^z - Te-
579 16 nv. 
un r n f i n CALLE ZULUETA 
la nv. 
2589 17 n 
t^aratoCARpÍNTEROS 
INVERSION SEGURA 
Se vende una casa de construcción E S Q U I N A P A R A F A B R I C A R 
nünJro%Ü60.0- Eve l lü MarLinez- Habana I moderna , con sala, saleta, cua t ro ha" L a mejor sitUaci6n del Barrio de A t a . 
3747 14 n v . bi taciones , y d e m á s servicios, en l a ' r é s , con un frente de 14.30 por un to-UIIÜ^IUI , j ^ ^ . de 431.76 metros. Renta actual-
POR $5.000 D E CONTADO EN SAN- calle de Marques aonzalez !UV, en- mente buen i n t e r é s . No tiene contrato. 
bit* 
• r -
r l ^ j l á i ' 
69 
MANZANAS PARA INDUSTRIAS 
A censo. En el Vedado, calle 26 en-
tre 31 y 33. Vendemos manzanas o 
inedias manzanas, a dos cuadras de 
23, con agua, luz, a un kilómetro de 
los ferrocarriles de ia Ciénega. Ven-
NEGOCIO TIENDA ROPA 
Vendo, alquilo o . admito un soco con 
poco , capital , para ampliar dicha casa 
y no pagar dependencia, porvenir segu-
r o . In fo rman en la m i sma . Calzada Je-
s ú s del Monte 898. 
3849 27 n v . 
secretos con m i nuevo domici l io en I n -
fanta y Ayes terá i i , óf ic ina en el . ' foiido 
del café , de 8 a 11 a. m. y - d o 1 a 4 
p. m. Informan en l a v id r ie ra del - -ca-
fé. Almendares. te léfono A-6801v Adolfo 
Carneado. • • - * • ' • • 
3610 . . -. 14 .nv 
VENDO NEGOCIO DE REPARTO Y E L 
camión en m i l quinientos pesos. M u y 
productivo, trabajando solamente cinco 
horas diarias. Banco Nova Escoclí,-. 
O'RelI ly esquina a Cuba, departamento 
214, de 10 a 12 a. m . 
3710 15 n v . 
SE V E N D E U N A BODEGA EN ] j L RE-
parto Buenavista Avenida 7a. y, Calle 5 
Se da en proporc ión . Trato directo con 
el dueño , a todas horas. 
3670 ^ 14 nv 
SE A R R I E N D A L A PARTE D E ÚN CA-
fé para restaurant. Hay buenas como-
didades. So da contrato, punto comer-
cial, a una cuadra de Obispo. Es buen 
negocio. Se exlg3 un fondo de m i l pe-
sos como g a r a n t í a . L lame a l Teléf.ono 
M-485S. 
3702 • .'15 nv. 
SE VENDE UN: GAFE, FONDA Y RES-
t a ü r a n t en l a Víbora . Le pasa'el- t r a n -
vía Por el fronte, casa de gran - porve-
nir, en $7.000. $3.000 de contado y el 
resto a plazos 1arg08, sin i c t s i és, buen 
contrato. También a* c^nafte un socio 
si entiendo el negocia do comida -c se 
le vende la parte de fonfia y restau-
rant. Informa Méndez, t e lé fono M-33.86 
Bar Amér ica , calle de Animas entra 
Zulueta y Monserrat. 
m^}H1^m 14 nv _ 
VENDO U N A BODEGA E N $6.000 con 
$3.500 de contado; sola en esquina, 
bien surtida y con&.odidad para f ami l i a ; 
para que nó pierdan tiempo e s t á s i -
tuada en lo mejor de la Víbora i n f o r -
man vidriera dol café Marte y Belona, 
b. Vázquez , de 8 a TO y de 12 a 3. 
2927 14' nv 
BOTICA. SE V E N D E U N A M U Y A N -
tigua, en buena barriada, buena casa, 
buen contrato, alquiler reducido.' Pre-
cio y d e m á s condiciones: E n c a r n a c i ó n , 
21, Sr. Blanco. J e s ú s del Monte. 
2885 16 nv 
t5E V E N D E U N A V I D R I E R A E N E L 
paradero de la Víbora de tabacos, c i -
garros y quincalla, a l lado de la bo-
aega n ú m e r o 661. 
3oS3 27 No.V. 
VENDO UN CAFE Y FONDA 
£LMu<5lIe- Vende í200 .00 diarios, en 
$7.000 y tengo ü n a fonda en $7.000 y 
tengo una fonda en $7.000, que el due-
ño l leva 20 anos en ella. Informes en 
Amis tad 136. Teléfono A-1408. -, 
VENDOVARIAS 
casas de inqui l inato de varios precloa 
y arriendo v a r i a s ^ m á s . Dejan buen m á r -
f d ' l S b le3: Telé£ono ^"1408, A m i s -
C O M P R O Y V E N D O B O D E G A S 
Cafés , hote;es. casas de huéspedes , f i n -
cas; negocios r á p i d o s . Informes: Te-
lé fono A-1408. Amis tad 136. B e n j a m í n . 
V E N D O U Ñ A P A N A D E R I A 
en $11.000, que todo el pun lo vende 
a l mostrador y vendo otra en $15.000 
con v íve re s finos y vendo dfra ô  j?e 
arr ienda. Informes: Te lé fono A-140S 
B e n j a m í n G a r c í a . Amistad 136. 
V E N D O V A R Í A S V I D R I E R A S 
de tabacos y cigarros, d© $500, $1,500 
y $4.000; lo m á s cént r ico de Habana 
y aiTiendo otras . Informes Amis tad 136 
Te lé fono A-1408. B e n j a m í n Garc ía . 
V E N D O C A F E S 
de $5.000 y $4.CCa en la Habana, Vén-
do uno en $2-5.000; otro en $15.000 y 
otro en $12.000 todos en la Habana 
Buenos contratos, buena venta diar ia 
I n í o r r o e c : Amis tad 136. Te léfono A-1408 
V E N D O U Ñ A C A S A 
de h u é s p e d e s en Prado, en $7.000, con 
tres y medio en mano y el resto a pla-
zos. Deja mensual $600. Tiene 50. ha-
bitaciones y vendo otra en Galiano y 
o t ra en Consulado. Informes: Amis tad^ 
136. Teléfono A-1408. B e n j á m í n . 
V E N D O U Ñ A " B O D E G A 
Calzada en $5,500 y Vendo o t ra en $3;000 
con $1,500 de contado y v e n d ó una bo-
dega, café y f e r r e t e r í a a t a s a c i ó n y 
vendo una bodega qUe vende diario 200 
pesos en $12.000 y vendo otras m á s . 
Informes : Amis tad 136. B e n j a m í n Gar-
c í a . Teléfono A-1408. 
DULCEROS. A L Q U I L O VV OBRADOR 
a la moderna, en muy buenas condicio-
nes, en la P a n a d e r í a L a Centra l . Agua-
cate 74. In fo rman en la misma . 
3743 16 n v . 
A R R I E N D O EN U N G R A N CAFE DEN-
tro de la - ant igua Habana, hermoso lo-
cal^ para fonda, doy contrato negocio 
de ocas ión . Cuenya. Monte y C á r d e n a s , 
Ca fé . 
3848 15 nv. 
UN CAFE SITUADO EN U N A D E LAS 
mejores esquinas de la Habana, se ne-
cesita un sooio que entienda de restau-
rant para ampliar negocio con $3.000 
de contado; el negocio en sí t iene un 
valor (JJÍ $12.000. Se tasa en mucho me-
nos. In forma Sr. P r i e to . Compostela 
116 esquina a J e s ú s M a r í a . Casa de Em-
p e ñ o . Tra to di recto . 
3824 15. nv . 
BUEN CAFE. VENDO 
Vende $150 diarios, que se da a prueba 
en $15.000. Si no tiene todo el dinero 
se le dan facilidades para el pago, seis 
años de contrato y m u y barato en al-
qui ler . M á s informes. A r r o j o . Belas-
ciain 50. Las Tres B B B . Tienda. 
3727 14 n v . 
FEDERICO PERAZA 
Café Los Alpes, Reina y Rayo. Telé-
demos estas manzanas a vara a fono A-9374. Vendo y compro toda da -
censo. Buena titulación, tóri^l ¿ S I & V V ^ Í Í ? * ^ - ^ 
Kohly. Manzana de Lomez 355, de ce r ía en $2.000; vende media res. 
Vendo esquinas en el Cerro y J e s ú s del 
Monte, Infanta , E s t é v e z , Santos Suárez 
y en la Habana. 
LOS COMPRADORES 
de propiedades. Vendo casas ce esqui-
na, de centro, terreno para fabr icar . 
Véame sUiP soy el que m á s negocios 
tengo en casas. Te léfono A-1408. A m i s -
tad 136, B e n j a m í n . 
2679 14 n y . 
C A R N I C E R I A , SE VENDE U N ^ , Vende 
media res. E s t á en el centro de la cap í - ' ' 
t a l , alquiler módico. Calle J e s ú s Pere-
g r ino y Santiago, en la bodega, in fo r -
man. Pregunte por Manuel. 
8053 7 de 
UNA GRAN CASA D E H U E S P E D E S 
Coa más de lüO camas y 21 hábil a-
cienes, con sala, saleta y comedor, in-
mediata al muelle de Luz, ocho* años 
de contrato, alquiler moderado, co» 
buen servicio sanitario, incluso la ins" 
talación eléctrica; todo nuevo, con 
confort. Se da barata. Luz, 4, altos, 
informarán a todas horas. 
2476 dic. 3 
3 a 6 p. m. Tel. A-0383. 
1585 15 nv. 
E N E L CUADRO FORMADO POR i A 
Calzada de J e s ú s del Monte, Avenida 
de Acosta v las calles de Andrés y 
Agustina, se venden varios solares a 
precios muy razonables. Mi t ad a l con-
tado. Informan en el garage. 
3025 27 nv 
EN INFANTA. A $<0 METRO 
En lo mejor de Infanta, p r ó x i m o a Ma-
rina, 8.000 imetros a $40 el metro. Jor-
ge Govantes, San Juan de Dios 3, te lé -
fonos M-&o95 y A-5181. 
1502 26 nv 
SOLARES A PLAZOS 
j3n Santos S u á r e z y Ampl i ac ión Men-
uoza. Tengo parcelas de 9 por 22 con 
para en 
16 nv. s"l>srior er0S y tama 
BpDEGA EN CALZADA 
Vende garantizado $80 diarios; paga de 
alquiler $40. Es un buen negocio para 
el que quiera establecerse. Para infor-
mes M . F e r n á n d e z . Rema y Rayo, ca-
fé . T e l . A-y374. Los Alpes . 
OTRA EN MARIAINAO 
Deja $250 mensuales; precio $6,000; no 
paga a lqui le r . Tiene comodidades para 
f a m i l i a . Se dan facilidades di» pago e 
informan: T e l . A-9374. 
VENDO BODEGAS 
desde $1.000 hasta $25.000 en la. Ha-
bana y sus barr ios . Se dan facilidades 
de pago. In forma; F . Peraza. Reina y 
Rayo,. T e l . A-9374. 
^ • ^ s t a t l e i r ° n f S L a y j o T é hViS!VE^DO U ^ ESQUINA EN $8.000 S I 
teléfonrmosa- Por LombUlo l i " c o n t r a t ° - Mide 140 metros gana $8 
$7* fono ^-4825 l j0mbll io . le- cerca de Henry d a y . Informan M o n 
15 nv y Somerueloa, c a f é . ¿ r . Alvarez . 
N 
0; 
to 
8736 14 n v . 
plazos córnedoa de $16.00 mensuales sin amplio y venti lado; .uego su medida1 Vendo con dos es-iulnas. ganga, a $2* 
exigencias. Ganan $45. M á s Informes, no amerita discut ir su precio. In fo r - ] metro. En San Rafael cerca de Mazón. 
Delia Rod i íguez , Calle Rivera , entre man Vidr ie ra del café El Nacional . San Mide 13 x 41 a 45 pesos metro. Jor-
Llncoln y Aciamonto , reparto Santa; Rafael y Belascoaln. T e l . A-0062. Sar-, ge Govantes. San Juan de Dios, 3, t e l é -
Ainalia, V I jora. d i ñ a s . fono M-95ao. 
2775 20 nv l 3728 "4 n v . 1 l603 26 nv 
VENDO CAFES. FONDAS. CASAS 
de h u é s p e d e s de to^os precios. Infor -
ma Peraza. T e l . Á .9374 . Vendo dos 
ca rn i ce r í a s , muy baratas, en el centro 
de la Habana. I n f o r m a : Peraza, Telé-
fono A-9374. < 
Urgente venta de una Carnicería 
que .vende ciento t re in ta kilos de pe-
cho y medio cochino y no paga a lqu i -
ler . Buen negocio para el que quiera 
establecerse. Se da en p roporc ión . I n -
forman en el Ceno, C h u n u c í . n ú m e r o 
1, esquina a San Cr i s tóba l . 
2357 16_jtV 
SE VEN1>E U N A FONDA E N L A O A -
l ie Máximo Gómez, (antes Monte) 417. 
esquina a Pérez , d e s p u é s del ivierca-
do Unico. I n f o r m a Vives 61. Pregunte 
por L l Bon. 
2080 15 nv 
feE VENDE I N G E N I O CHAPARU1TA, 
situado en el pueblo de G ü i r a de Macu-
riges, provincia de Matanzas. Gra.ndes 
maquinarlas para turb inar hasta 400 
sacos de a z ú c a r diarios. T a m b i é n t i e -
ne magn í f i ca s maquinarias para hacer 
melado y raspadura. Se vend^; por no 
poderlo atender sus dueños , pero es 
una industr ia para ganar mucho dine-
ro con muy pooo capital . Se puede mon-
tar un alambique con muy poco gasto. 
Tiene concesión de la empresa del fe-
r r o c a r r i l para hacer u'a chucho. Para 
informes, l i . Ga rc í a Ca- M u r a l l a 14, 
Habana, 
1876 14 nv 
VENDO CAFE EN EL 
centro de la ciudad, con buen contra-
to y propio para bodega, como cantina 
por estar muy bien situado. Precio-
sobre $14,000. I n f o r m a : M. F e r n á n d e z 
Reina 53, c a f é . T e l . A-9374. 
8257 iZ nv. 
W R A Y V E N T A D E 
C R E D I T O S Y V A L O R E S 
A L R E C I B I R DOS PESOS E N GIRO 
postal, m a n d a r é por correo certificado 
cuatro millones de marcos alemanes 
billetes de cien m i l marcos. Enviando 
billetes americanos, ce r t i f í c a se la car-
ta. Adalberto T u r r ó . Apartado 806, Ha-
bana. Cuenta corriente coa The Natio-
nal Qjty Bank. 
47831 80 n v 
COMPRO CHEQUES 
E s p a ñ o l y Nacional, pagando los mejo' 
res precios de plaza. Vea. m i oferta an 
ios de vender. Manzana de Gómez 508 
Manuel P l ñ o l , 
1788 £7 nv^ 
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C R O N I C A C O M S O D E F E R Í I I M D E U G E N I C A 
Ü N M A N U A L PARA LITERATOS y E M P R E S A R I O S 
—Cuando se es tá a lgún tiempo 
alejado de la l i teratura cubana se 
da uno cuenta de su valor al volver 
a enfrentarse con ella —nos decía 
la otra m a ñ a n a Frau Marsal— ¡Y 
qué valor el de esa l i teratura! No 
me refiero a su totalidad, en la que 
liay pronunciamientos notables, sino 
a la tolerancia de poder publicarse 
determinados libros, verdaderamente 
lamentables. 
¿A qué se debe esa posibilidad de 
editar libros malos que nadie lee? 
Primero, a eso: a que no los lee na-
die.. Aquí es posible ganar dinero 
escribiendo libros que ban de per-
manecer ignorados. La paradoja se 
explica por la costumbre de salir el 
autor con su volumen bajo el brazo 
imponiéndolo en venta por amistad 
o recomendación . En segundo lugar, 
en que el periodismo acoge en sus 
redacciones a muchos que no saben 
escribir y que escriben. A fuerza de 
estampar su firma diariamente en 
un mismo lugar del periódico logran 
uc nombre y basta una nombradla. 
La li teratura se hace, pues, por 
contumacia y por recomendación. Los 
libros porque s í . Y la crí t ica no 
existe. 
A Frau Marsal le bastaron dos 
años dd estancia en Europa para 
caer en la tentac ión de leer 01 p r i -
mer libro que llegó a sus manos al 
regresar a la Habana. 'Kl es quien 
no» descubre que se editan aquí l i -
bros malos.. Nosotros lo ignorába-
mos. Nosotros no leemos nunca l i -
bros malos, poique sabemos que es 
posibld dar con ellos y conocemos 
a los que son capaces de escribirlos. 
Cuando Fernando Llés, Agust ín 
Acosta, Ichaso, Mañach, Marinel lo. . . 
editan un libro lo leemos y nos de-
leitamos. Tal vez estos buenos es-
critores no saquen los gastos de la 
edic ión. Se resisten a cargar con sus 
libros bajo eh brazo y venderlos a 
d o m i c i l o . Yo tengo por norma leer 
los qutí no me dedican u ofrecen en 
venta. Y por norma, también , no 
abrir los que surgen en mi mesa por 
generación espontánea o por asalto a 
mi bolsa. Y no me equivoco j a m á s 
ni me veo en el trance de denigrar, 
como Frau Marsal, la producción l i -
teraria cubana. 
Pasa cOn el l ibro lo que con los 
beneficios teatrales. Se ha hecho de 
éstos y aquél los una industria su-
brepticia. Juan o ÍPedro necesitan 
dinero y apelan a una de esas mar-
tingalas. Un telón que se levanta y 
unas cuartillas que se encuadernan 
no se consideran j a m á s como ele-
mentos de una estafa. E l papel va-
'e más . dice el editor responsable. 
Levantar el telón supone gesto», 
afirman los empresarios. Con eso-s 
argumentos no hay derecho a recha-
zar n i el espectáculo n i el l ibro, por 
mucho que atenten contra el arte. 
Ocurre en Cuba el caso opuesto 
a E s p a ñ a . Allí, equivocadamen'.vj lo 
crít ica y el público arremeten ccr.-
tra los hombres que negocian con 
la l i tera tura . Un escritor es tenido 
en buen concepto mientras no le 
produzcan sus obras. Blasco Ibañez. 
los Quinteros, Benavente,. . . son 
unas gentes sin pudor que no tienen 
reparo en sacarle dinero al cerebro. 
Aquí es un ser despreciable el hom-
bre de pluma que no viva decorosa-
mente, aunque le salga de 1^ pluma 
lo que no invite a ieerse. 
La primera preocupación de un 
escritor francas o americano es ha-
cerse rico Con dinero es posible via-
jar, moverse en sociedad, adquirir 
conocimientos, tratar gente superior, 
observar, ver, instruirse. Ej litera-
to español, abatido en la miseria, 
escribe sólo por inspiración, a fuerr 
za de talento. De esta manera se 
puede escribir una ubra genial, la 
que dicta el sentimiento o el ambien-
te en que su vivir estático se des-
envuelve. Así fué posible a Blasco 
Ibáñez hacer "La barraca", "Flor 
de Mayo', "Cañas y barro". De se-
guir en la Huerta no hubiera "vis-
to" o' tema de "Los cuatro jinetes 
del Aoocalipsis" Repet i r ía , con 
otras palabras, "La barraca", "Flor 
de Mayo", "Cañas y barro". 
En Cuba se lee en una proporción 
menor a lo que se gasta en libros; 
pero en la medida suficiente para 
ponderar su grado de cultura y cu-
riosidad l i te ra r ia . Se va al teatro 
en la justa medida del méri to de los 
espectáculos que se ofrecen al públi-
co. Se va poco. Cuando haya menos 
mercachifles del l ibro y de ia esce-
na e n t r a r á ei país en el concierto 
de los grandes, pueblos productores 
de arte y belleza. 
Ello se logra rá ei día en que el 
Congreso dicte una ley prohibiendo 
a los f.utores la venta de libros a 
domicilio, validos de la ganzúa de 
la recomendación, y exigiendo a los 
cmpresam'S de teatros d sabéf, por 
lo menos, leer y escribir. 
Pero para lograr esa ley se nece-
sita conseguir primero un Congreso 
en ei que todos sus miembros pudie-
ran ser literatos o empresarios, se-
gún los dictados de esa ley apete-
cida. 
Rafael SUAREZ SOLIS. 
V I D A O B R E R A 
LOS DELEGADOS DE L A HER-
MANDAD CENTRAL 
Han llegado los delegados de la 
Hermandad Central de Camagüey, 
que t o m a r á n parte en la A.samblea 
que han de celebrar los ferroviales 
en esta ciudad, m a ñ a n a sábado , en 
el salón Lawn Tennifi, sito en P^a-
do y San J o s é . 
• En dicho acto se t r a t a r á de la si-
tuación del Secretario organizador 
que fué de la Hermandad, señor 
Juan Arévalo, a quien algunos miem-
bros de la Directiva dieron por 
irradiado de la Hermandad, situa-
ción que no aceptó la Herman.iad 
Central, atribuyendo esa determi-
nación a elementos contrarios al 
señor Arévalo por las declaracioups, 
que hizo de acuerdo con la central 
de Camagüey, a quien representa, 
contrarias a prestar solidaridad a 
la huelga de los Centrales azucare-
ros. -
A recibir a Ies delegados de la 
Central, concurrieron gran número 
de obreros ferroviarios. 
SOBRE L A HUELGA DE LOS 
INGENIOS 
A su llegada han manifestado 'os 
delegados camagüeyanos , que ellos 
hoy mantienen la actitud adoptada 
desde el primer día, de no inmiscuir-
se en la msima, por las mismas ra-
zones que adujeron al principio. 
E l delegado señor Pérez, manifes-
tó que en este asunto se trata sen-
cillamente de que algunos radicales 
quieren que la Hermandad varío de 
. táctica y procedimientos, to rnándo-
se en una sociedad radical, que t rn 
pronto se acuda a ella en demanda 
de solidaridad responda al llama-
ovento paralizando la circulación 
ferroviaria, sin tener en cuenta que 
al adoptar ese procedimiento, se 
convert i r ía en una ins t i tución re-
polucionaria, que violaría sus p'-o':ios 
estatutos y la finalidad a que d be 
su v ida . Entiende que esas tácti-
cas son contraproducentes al b-en 
y a la finalidad del trabajador 'u-
bano, y es una utopía de elementos 
no arraigados en el país , que no 
pueden aceptar los ferroviarios. 
TOMARAN MEDIDAS 
Los comisionados confían en que 
los miembros de: los ferrocarriles 
controlados tomarán medidas contra 
ls miembros de la Directiva de la 
Habana, por su actitud antlrregla-
mentaria y el danacato que han ma-
nifestado a la r í e rmandad . Central, 
por haber pretendido expulsar de 
su seno al representante de la Her-
mandad Central y organizador de 
la Delegación de la Habana, cuen-
do él no pertenece a la Delegación 
y sí es el representante oficial de 
aquella Central, que tanto en 10 que 
afecta a la organización, de. los Con-
trolados como en sus gestiones pos-
teriores, se l imitó a cumplir ¡os 
mandatos de la Central . 
Estiman que este es -uü p'iso que 
tendrá por finalidad acercar más a 
los ferroviarios, pues se f i jarán ,06 
puntos a que deben concretarse, ya 
que una cosa es ser asociado y de-
fenderse en su campo, y otra muy 
distinta ponerse al servicio de ele-
mentos ajenos, yendo al caos y a 
la desorganizac ión . E l avance da-
do caer ía al suelo por la improvi-
sión de los propios directores que 
se dejasen llevar de fantasías e f u -
siones en una fuerza desorganizada, 
que no puede bastarse a sí propW. 
Creen los Delegados camagüeya -
nos que ellos cuentan con la adhe-
sión del 9 9 por ciento de los obre-
ros de los Controlados, los que des-
autorizan la extra l imi tación de una 
parte de la Directiva de la Delega-
ción n ú m e r o 2. 
LA FEDERACION OBRERA D E L A 
H A B A N A 
Anoche celebró una asamblea la 
Federac ión Obrera de la Habana, 
eñ su local del Centro Obrero, s to 
en Zulueta 37, abogando por el apó-
yo de los trabajadores a los obreros 
en huelga de ios centrales azucare-
ros de Camagüey y Oriente. 
Hicieron uso de la palabra Ins-
tintos obreros en representación de 
las sociedades federadas, manifes-
tando que es tán al lado de aquél ' cs , 
por entender que sus peticiones son 
de justicia, defendiendo cómo bose 
principal el derecho de organ^a-
ción, que está amparado por las le-
yes de la República y por la Carta 
Fundamental. 
Pusieron de relieve la vida que 
llevan los trabajadores en el cam-
po, estando en muchos lugares des-
amparados de toda protección, pues 
si no admiten el t r a t ó que reciben, 
se les atropella y arroja de las f.n 
En el Salón de Actos de la Jun-
ta Nacional de Sanidad y Benefi-
cencia, se reunió en la m a ñ a n a de 
ayer el Jurado Nacional de Sanidad, 
que preside el doctor López del Va-
lle, procediéndne a la selección del 
Concurso de Fert i l idad E u g é n i c a . 
El Jurado, después de examinar los 
matrimonios que concurrieron al 
mismo, teniendo en cuenta las con-
diciones de salud de los mismos y 
de sus hijos, hizo la siguiente se-
lección: 
Primer premio, consistente en 200 
pesos, se le otorgó al matrimonio 
Aurora Cabezas y Francisco Her-
nández, que tienen 16 hijos, y re-
siden én la finca "Santa Teresa", na 
Santa Clara. 
Segundo premio, consistente 3n 
$150, correspondió al matrimonio de 
Carmen Pérez y Justo Mesa, que 
tienen 15 hijos y residen en el cen-
tral "Fidencia", en Placetas. 
Tercer premio, de 100 pesos, al 
matrimonio de Eloísa Valdés y Ra-
fael Alfonso, con 13 hijos, vecinos 
de la provincia de Santa Clara. 
Y, el cuarto premio, de $75, al 
matrimonio de Ofelia Sierra y 
guel Paz, con nueve hijos, vecino¿ 
de Casa Blanca, Habana. 
Además, el Jugado concedió estí-
mulos de $25 a cada uno de los si-
guientes matrimonios: María Payae, 
viuda de Ochoa, con seis hijos, de 
Monte 105; Antonia González viuda 
de Acosta, seis hijos, de Flores 2 3, 
Jesús del Monte; Amelia Santos y 
Angel Rodr íguez , nueve hijos, veni-
nos de P. Calzadilla 19; y Joaqui-
na Mateo y Pedro Campa, seis ni-
jos y vecinos de San Agus t ín 10, en 
Arroyo Apolo. ^ 
EL CCONCURSO DE 
HOMICULTUKA 
El Jurado, después, hizo la t r í -
mera, selección ce niños inscrii /os 
en el Concurso de Homicultura, y 
que optan por el premio en metá-
lico de la sidra Cima, que asciende 
a $2 ,500. Hoy, a las nueve de la 
m a ñ a n a , se procederá a la selección 
defini t iva. 
También se vei i f icará en la ma-
ñana de hoy la selección de los ties 
premios del Concurso Nacional •-.e 
Maternidad e Infancia. 
E L PREMIO "PRESIDÍENTE MA-
CHADO" 
E l General Machado, Tuturo Pre-
s iden^ de la H^pública, ha enviado 
una expresiva carta al doctor Ló-
pez ael Talle) Presidente del Jura-
do Nacional de Maternidad e Infan-
cia, ad jun tándo le ia cantidad de 
cien pesos moneda oficial , para un 
premio del Concurso de Fert i l idad 
Eugénica , que por acuerdo del Ju-
rado l levará el nombre de "Presi-
dente Machado' . 
INVITACION A LOS DELEGADOS 
EXTRANJEROS 
E l doctor López del Valle, en 
nombre del Jurado Nacional de 
Maternidad e Infancia, ha invitado 
1 a los delegados extranjeros a la 
V I I Conferencia Sanitaria Pan Ame-
! ricana, profesores Nascimento Gur-
gel y Gregorio Araoz Alfaro, el pn-
i mero del Brasil y el segundo de la 
i Argentina, especialistas en enferme-
i dades de la infancia, para que for-
j men parte del Jurado encargado ie 
! hacer la selección de los premios 
i nacionales de Maternidad que se 
j efectuará hoy a las diez de la ma-
ñana . 
L A EXPOSICION 
I>E CANASTILLAS 
La exposición de canastillas que, 
por iniciativa del doctor López del 
Valle se ce lebrará este año, será un 
verdadero acontecimiento, que re-
vest i rá esplendor extraordinario por 
la cantidad y calidad de los obje-
tos regalados. 
Los niños, tanto de las escuelas 
públicas como de las privadas, hdn 
realizado un esfuerzo generoso y no-
ble, para preparar, en obsequio ae 
los niños pobres, verdaderas mara-
villas . 
La exhibición se ha rá en los gran-
des salones del Teatro Nacional, y 
la señora Dolores Borrero, con va-
rias directoras y profesoras de escue-
¡ las, es tán propalando las localida-
! des con gusto exquisito. 
E l próximo domingo, día 16, á 
j las nueve de la m a ñ a n a , se Inaugu-
' r a r á la exposición, que pe rmanece rá 
¡ abierta durante tres días . 
UNA CONFERENCIA 
En la tarde de ayer celebró con 
! la señora María J a é n de Zayas, es-
i posa del Presidente de la Repúmi -
j ca, una conferencia el doctor L6-
j pez del Valle, quien invitó a la se-
ñora presidenta para las fiestas de 
la Maternidad que se e fec tuarán el 
próximo domingo 16 a las nueve de 
la m a ñ a n a en el Teatro Nacional. 
Además , el doctor López del Va-
lle invitó a la señora J a é n de Za-
yas para el homenaje a la Mater-
nidad que se ce lebra rá en el Sta-
dium de la Universidad el propio 
domingo 16, a las tres de la t a r i e . 
Advertimos al público que para 
esos .actos no es necesaria invita-
ción; las puertas es ta rán abiertas 
a todos los que deseen asistir a los 
mismos. 
ENTREGA D E O ANA STELLAS 
Ayer tarde las profesoras de la 
Escuela Públ ica No . 3, con todas 
las n iñas perfectamente uniforma-
das y con la bandera del Colegio, 
acudieron al Departamento de H i -
giene Infan t i l de Sanidad, entre-
gando una de las n iñas a la enfer-
mera jefe señora Prieto de Ca.'vo, 
cada n iña una canastilla confeccio-
nada por las mismas, para ser re-
galadas a las madres pobres. 
El acto resul tó en extremo sim-
pá t i co . 
D E F U N C I O N E S 
D I A 12. 
R a m ó n J iménez , blanco 40 años . 
Hospital Municipal , Hernia 'estran-
gulada. 
Isabel Goyanes, blanca, 21 años , 
Churruca 44, Hemorragia puerpe-
ral . 
Eusebia H e r n á n d e z , negra 105 
años , Al ta r r iba 1, Agotamiento se-
n i l . 
R a m ó n Bardullas, blanco 18 años 
Hospital Calixto García , Bronco-neu-
monía . 
Alfredo Jacobsén , blanco 49 años 
Enfe rmer ía Cárcel , Alcoholismo. 
Francisca Lejón, blanca 20 años 
Hospital Calixto García , Tuberculo-
sis pulmonar. 
Manuel Casas, blanco 51 años , 
Covadonga, Cáncer del pí loro. 
.Estanislao Renduelos blanco, 53 
años, Covadonga, Miocarcfctls. 
Matilde Romero, blanca 7 5 años , 
Vapor 47, Ateroma arter ial . 
Jaime Vázquez, blanco 17 años , 
Obrapía. 63, Apoplegía pulm/onar. 
José Bona, blanco 63 años Mar i -
na 25, Lesión orgánica corazón. 
Amelia Ni lor , blanca 3 8 años . 
Campanario 143, Tuberculosis pul-
momar. 
Dulce M. Zamora, negra 25 años , 
Nueva 1, Apendicifcjs. 
Concha Tloy, blanca 42 años, San 
Mart ín 31, Enf. o rgán ica corazón. 
Herminia O 'Far r i l l , mestiza, 39 
años, Hospital Municipal , Prolapso 
interno. 
Laurean0 Sosa, mestizo, 80 años , 
Esperanza 14 8, Hemorragia cere-
bral. 
L a colecta para los bustos 
a Varona y Sanguíly 
de las multas fueron condonadas por 
el Departamento de Gobernac ión . E l 
señor Alcalde p romet ió a los co-
misionados atender sus quejas. 
Después se dir igieron a U Secre-
ta r í a de Agricul tura , y en ella los 
recibió el doctor Bosque, Director 
de Comercio, para enterarse si en 
dicha Secre ta r ía obraban dos denun-
cias, pero el doctor Bosque les ma 
cas, verdaderos latifundios, sin cpn-, n i íes tó que all í no se hab ía reo.'ui-
sideración a los hombres n i a las 
mujeres y n iños . 
Citaron casos recientes en. que 
do nada sobre esas denuncias y les 
recomendó que se dir igieran a las 
Cortes correspondientes, para que 
tuvieron que abandonar sus» viv'-ín-j éstas las traspasaran al Juzgado de 
das con lo puesto, centenares de fa- Ins t rucc ión . 
milias obreras cubanas y extranje- Visitaron t ambién al señor Jpfe 
ras; recordaron que no hace muaho de la Policía Nacional, s eñor P lá - i -
tiempo, al finalizar la zafra, miles do Hernández , para exponerle que 
de inmigrantes tuvieron quo aban- diera orden a todas las Estaciones 
donar a Cuba •fttdiante la caridad para que en vez de i r a éstas a le-
pública, dejando los Consulados l ie- |vantar el acta por las infracciones 
nos de vales y pagarés , incobrab'-.s, i de la Ley del Cierre, el mismo vi-
con lo que pagaron su esfuerzo y ÍU j gilante <le posta pudiese, en la I I -
labor de muoho.s meses, y que a 'breta que tiene para ese f i n , dejar-
evitar esos atropellos tiende ia b-e l - j los incursos en mul t a . E l s eño r 
ga actual y el reconocimiento de i Hernández quedó en pasar una ir-
if^-0_rganiza'ciones obreras que so-! cular. Con ese f i n , a todas las Es-
taciones . fi 
Suma anterior. . . . 
t Dr. Erasmo Regüi fe roa . 
¡Dr . José F . Pereda. . 
| Sr. Raú l Maes t r í . . . 
Dr. Armando Rosales. 
Sr. Rodol ío Bombalier . 
Dr. Mario Núñez Mesa. 
Dr. Emil io Viera. (Mo-
rón ) 
Liceo A. y L . de Guana-
¡ nahacoa 
! Liceo de Cienfuegos. . 
Sr. Antonio Rivero. . .* 
I Sr. Orlando Morales. . 
¡Dr. Jusé I . Travieso. . 
Sr. Pelayo P é r e z . . . . 
Sr. Cosme Blanco Herre-
ra . . . . , . .^ 
Dr. Rogelio Pina . . . 
Sr. Alberto L á m a r Schwe-
yer 
Sr. R. Mar t ínez Badell , 
(Santiago de Cuba), 
Entregado por el Sr, 
Aurel io Miranda. . 
Sr. Aurelio Miranda . . 
Sr. Fernando San Ger-
mán 
Sr. Ljopo 'do Massana. . 
Sr. A i turo de Armas . . 
Sr. José R a m ó n G a r c í a . 
Sr. Francisco G a r c í a . . 
Sr. Emil io Teuman. 
Sr. Conrado García*. . . 
Sr. A. Testar 
Sr. E. Elizaza 
Recaudado por el Dr. 
José Manuel Carbonell. 
Dr. José Manuel Carbo-
nell 
Geneial Manuej Piedra. 
; Sr, Néstor Carbonell. . 
' Sr. R a m ó n Blanco. . , 
Sr. Manuel M a r t í n e z . , 
Sr. José Mestre. . . . 
Sr. Fernando Veranes. . 
Sr. Florentino R í o s . . 
Sr. Rafael Agu i l a . . . 
Sr. Frank Neuspammer. 
Sr. Francisco Pé rez B r i -
ñas 
Sr. Silvio de C á r d e n a s . 
Dr. Cecilio Acosta. . , 
Sr. Evelio Díaz Piedra. 
Coronel J. Morales Bro-
derman 
Sr. Cario:: M a r t í n . . ., 
Sr. Ezequiel Escalada. . 
Sr. Claudio Escalada. . 
Sr. Guillermo Escalada 
Sr. Humberto M u ñ o z . . 
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Sobre otros extremos h'cieron uso 
de la palabra, manteniendo los prin-
cipios solidarios de la Federac ión 
Obrera de apoyar a los obreros en 
huelga. 
LOS DEPENDIENTES DE CAFE 
Una comisión compuesta por ios 
Señores Hilar io Alonso y Emilio Ca-
moiras, 'visi taron en la mañana de 
También visitaron al Secretirio 
de Gobernación, doctor I turralde. 
manifes tándoles que tomar í a las me-
didas oportunas para que la Alcal-
día no condonara ninguna mul ta . 
La comisión salió muy satisfecha. 
Mañana v i s i t a rá la misma coni-
sión al señor Secretario de Justicia 
y al señor Fiscal del Supremo, pa 
j Total recaudado hasta 
hoy.:. . $2.217.48 
Dir i ja su donativo a: Dr. Antonio 
S. de Bustamante, Aguacate 128; 
Dr. Rafael Montero, Neptuno 192; 
Dr. Julio Vil loldo, Cuba 52; Dr. Juan 
Marinello, Reina 27; Dr. Emi l io 
Roig de Leuschsenring. 
ayer al Alcalde, señor Cuesta, para j ra pedirles su apoyo en lo que se 
quejarse del incumplimiento de la refiere al a r t í cu lo segundo df, la 
Ley del Cierre por parte drt la A l - (Ley del 4 de mayo del año 1910. 
caldía, pues resulta ser que los de-j Ayer notificaron nuevas denun-
pendientes denunciaron a varios n- cias a las autoridades, 
tractores de esa Ley, y la mayor ía C. A L V A R E Z . 
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COLEGIO OE BELEN 
Misa de Comunión . — Concer tación 
de Preceptiva Li terar ia . — Procla-
mac ión de Dignidades 
San Estanislao de Kostka, eŝ  Pa-
trono de la juventud estudiosa dé 
los Colegios de la Compañía de Je-
sús . 
E l joven Estanislao, nació en Po-
lonia, de familia de Ilustre l inaje . 
Era de tan angelical pureza, que 
bastó- para ocasionarle un desmayo 
una palabra algo libre que se pro-
nunció en su presencia. 
Ingresó en la Compañía de Je sús 
por mandato personal de la Vi rgen . 
Este privilegio acaeció a s í : 
Estanislao fué enviado por sus 
padres a estudiar a Viena en un 
seminarlo de la Compañía de Je sús , 
el cual tuvo qué cerrarse por la 
persecución luterana. 
E l joven Estanislao pasó a morar 
a casa de un luterano en compañía 
de su hermano Pablo, Joven de cos-
tumbres licenciosas, que l legó en 
odio a su angelical hermano, a mal-
tratarla de obra, ocas ionándole una 
grave enfermedad, que le puso a los 
bordes de la muerte. 
Se pusieron de acuerdo los due-
ños de la casa con su cruel herma-
no para negarle el Viá t i co . Pero el 
Señor premió su fe y heroica cons-
tancia admin i s t r ándose lo por minis-
terio de los ánge le s . 
La Virgen se le aparec ió , deposi-
tando en sus brazos a su Hi jo , y le 
m a n d ó que entrase en la Compañía 
de Jesús , en la cual fué recibido en 
Roma, por el insigne Duque de Gan-
día, San Francisco de Bor ja . 
No más de diez meses, vivió en 
el noviciado de la ilustre Compañía 
de j e s ú s , falleciendo consumido por 
el fuego del divino amor que en su 
pecho a r d í a ; a la vida mortal para 
empezar la vida eterna de los biena-
venturados en la g lor ia . 
Si el ejemplo Convence'*, peda-
gógico resulta poner a la juventud 
este modelo de jóvenes , como ejem-
plo de v i r t u d . 
Se creó una Congregación bajo su 
celestial protección a la cual perte-
necen los alumnos que más se dis-
tinguen por lo pureza en sus cos-
tumbres. 
Se denomina esta agrupacIOtti, 
"Congregac ión de San Estanislao de 
Kos tka" . 
Además es con San Juan Berch-
mans y San Luis Gonzaga, P a t r ó n 
de la Juventud estudiosa. 
Los congregantes de San Estanis-
lao, le obsequiaron con Misa de Co-
munión general, que celebró el R . 
P . Rector del Colegio. 
Durante la Misa los Jóvenes es-
tanislaos, cantaron el Oficio Parvo 
de la Virgen, bajo la dirección del 
P . Arenas, Director de los Estanis-
laos. 
Antes y después de la Comunión, 
motetes al Sant ís imo Sacramento. 
Inmediatamente después de la 
Misa, fueron recibTdos como congre-
gantes ve in t idós nuevos aspirantes, 
a los que se impuso la Medalla, i n -
signia de la Congregac ión . 
Tuvo lugar el homenaje de los 
Estanislaos en la capilla del Cole-
.gio, a r t í s t i c amen te engalanada por 
el Hermano L l ó r e n t e . 
A las nueve, a. m . ©n el patio 
del Corazón de Jesús , se efectuó una 
Concer tac ión de Preceptiva Li tera-
r i a . 
Versó sobre el "Decadentismo y 
su influencia en Amér i ca" , a jus t án -
dose al siguiente programa: 
Himno Nacional: Sr. Figueredo. 
Discurso prel iminar : Sr. Cristó-
bal Mar t í nez . 
I . —Escuelas poét icas modernas. 
Parnasianismo, ¿Modern i smo , Sim-
bolismo o Decadentismo? Jefes de 
estas escuelas. 
" E l byearo roto" , Sully-Prudhom-
me. 
'Karma' , R a m ó n del Valle Inclán. 
I I . — C a r á c t e r Innovador del De-
cadentismo. E l Símbolo Audición 
coloreada. Métr ica moderna. 
"Marcha T r i u n f a l " , Rubén Dar lo . 
I I I . —Culteranismo y Decadentis-
mo . Valor positivo del Decadentis-
mo. U l t r a í s m o . D a d a í s m o . 
"Gesta", Gerardo de Diego. 
I V . -—El Decadentismo en Amér i -
ca. Precursores. Méjico, Colombia, 
Argentina, Uruguay. 
Danza española (plano) Sr. M . 
Moszkowskl. 
Valsette (vlol ín y plano) señor 
José Boch. 
V.—Aspecto del Decadentismo 
en Cuba. ¿Qué lugar ocupa en él 
J u l i á n del Casal? 
"Barcos que pasan", René L ó p e z . 
VI . . — E l Decadentismo de R u b é n 
Dar ío . 
"Sonatina", Rubén D a r í o . 
V I I . '—Movimiento anti-decadente 
en A m é r i c a . Hacia una poesía Ame-
ricana. Salvador Rueda. José San-
tos Chocano y su l ibro "Alma A m é -
r ica" . 
"Lo aue dicen los clarines", José 
Santos Chocano. 
Martha (viol ín y piano) señor W. 
J . Ambrosio. 
Distr ibución de Premios y Solem-
ne Proc lamac ión de Dignidades. 
Canto f inal , Coro del Colegio. 
F u é admirablemente ejecutado 
por los alumnos de la clase de "Pre-
ceptiva L i te ra r ia" , s eñores Aríst i -
des Agüero , Luis Córdova, Humber-
ot Cortina, Alberto Espinosa, José 
E . Figares, Avelino González, En-
rique H e r n á n d e z , Cr i s tóba l Mar t í -
nez, Julio C. Menció, Luis Rodr í -
guez, Luis Sánchez y Guillermo |"e 
Zéndegu i . 
Mereció u n á n i m e s aplausos de la 
selecta concurrencia. 
El Profesor de la asignatura. Pa-
dre Ensebio Rey, fué justamente fe-
licitado y aplaudido. 
Es el Padi- oRey sobrino de nues-
tro buen amigo el señor Juan Gue-
rra, Vocal de la Beneficencia Caste-
llana, tan ^apreciado por sus v i r t u -
des cristianas y cívicas, que hacen 
de él un ejemplo de caballeros cas-
tellanos . 
También fué aplaudida la orques-
ta del colegio, que integran los pro-
fesores señores Santiago y Jesús 'Er-
vite, y los alumnos señores José M . 
Romeo. Lino Rodr íguez , Ricatdo 
Chlsholn. Lu í s Bradshaw. Francis-
co Carnosa, Carlos Núñez, Diego 
Gastardi, Enrique • Hernández , Pablo 
Miguel , Luis D . R a m í r e z , Fé l ix 
Ayon y Conrado G. N ú ñ e z . 
Entre prolongados aplausos fue-
ron distribuidos los premios y pro-
clamadas las Dignidades del Colegio 
para el actual curso escolar. 
Al hacer la presen tac ión dél Cuer-
po de 'Dignidades" al Colegio, fue-1 
pon objeto de gran ovación. 
A l saludar al selecto auditorio. 
C O R R E O D E L N Q R t ^ 
D 0 9 SISTEMAS 
Nueva York, 4 de Nov. 
E s t a r í a bien que rectificasen los 
que se apresuraron a proclamar, cuan 
do el movimiento fascista t r iunfó en 
I tal ia , que "los pueblos" estaban 
cansados del rég imen parlamentario. 
Después repitieron eso cuando v i -
no el golpe mi l i t a r de E s p a ñ a . 
L a verdad es que el sistema par-
lamentario sigue en todas las nacio-
nes de Europa, hasta en Turqu ía , 
donde ha sido perfeccionado en es-
tos ú l t imos meses; antes los minis-
tros eran individual y separadamen-
te responsables ante la Asamblea; 
ahora existe la responsabilidad soli-
daria del gabinete. 
En I ta l ia los fascistas, no sólo han 
echado abajo el parlamentarismo, si-
no que lo han mejorado graelas a 
esa ley, por la cual el partido que 
r e ú n a más votos en las elecciones, 
t end rá derecho a los dos tercios de 
la Cámara de Diputados. Con esto 
serán menos instables las mayor ías 
y el partido vencedor p o d r á gober-
nar más tiempo. 
Allí se ha nombrado una Comisión 
para que estudie la reforma de la 
Const i tuc ión; Comisión en la cual 
prevalecerá sin duda alguna el cr i -
terio de los fascistas. Después de la 
innovación introducida por éstos y 
favorable a l parlamentarismo no pa-
rece probable que la Comia'-ón pro-
ponga el establecimiento del sistema 
representativo. Además , según se ha 
publicado, el ministerio Mussolini 
opina que se debe respetar lo funda-
mental de la Const i tuolón, que da-
ta de 1849 y fué otorgada por Car-
los Alberto, rey de Cerdeña ; en lo 
demás , que se conserve lo bueno y 
se elimine lo anticuado para poner 
en su lugar algo nuevo y justifica-
do. 
En E s p a ñ a es tá en suspenso la 
Const t iución de 1876, pero no 'ero-
gada formalmente n i reemplazada 
por otra. Por un Real decreto, el ge-
neral Primo de Rivera, hoy Pre-
sidente de un Directo^o Mil i ta r , pue-
de convertirse en Presidente del Con-
sejo . de Ministros y formar un ga-
binete y luego convocar elecciones 
de Cortes, con lo que se volvería a 
la normalidad destruida en Septiem 
bre del año pasado. 
E l que se esté preparando una re-
forma electoral y organizando un 
partido indica que es tá en perspecti-
va la reun ión de Cortes. En esa re-
forma figura el voto corporativo, 
aquí llamado "ocupacional" por el 
profesor Mac Don&ld, que ser ía un 
progreso en el sentido de la verdad 
electoral. En la prensa de Madrid 
se ha objetado que eso equiva ldr ía 
a la supresión del sufragio univer-
sal; pero las dos cosas son concilia-
bles con la doble represen tac ión pro-
puesta por Mr. Mac Donald: la ocu-
pacional y la general o polít ica. Ha-
bría representantes elegidos por los 
gremios y los hab r í a elegidos por 
todos los ciudadanos, como lo son 
los de ahora. 
Allí han de volver las Cortes en 
su forma anterior 0 con una nueva; 
con, o sin "empalme"; esto es o si-
guiendo el m a r q u é s de Estella en 
el gobierno como Presidente del Con-
sejo o con otro personal. Se subsis-
t i rá el sistema parlamentario o no 
se In s t au ra r á e l representativo, eso 
es tá por ver; es tá , como dicen poé-
ticamente los ingleses "en el rega-
zo de los dioses". 
Si se opta por lo segundo, ¿no se 
repetCrá lo que sucedió en 18 52. 
cuando la fracasada reforma de Bra-
vo Muri l lo? Este político de talen-
to y de saber, autor, en colabora-
ción con don Alejandro Mon, de la 
moderna Hacienda española , era Pre-
sidente del Consejo cuando Luis Na-
poleón dió en 1851 su golpe de Es-
tado y echó abajo la repúbl ica parla-
mentaria, a la cual sigue una fu-
gaz representativa, que se resolvió 
en el segundo imperio napoleónico. 
Los bonapartistas decían que Fran-
cia estaba cansada del "gobierno de 
los abogados". 
No se sabe cómo a Bravo M u r i -
l lo , que era abogado y de nota y ha-
bía sido ca tedrá t ico de Derecho, le 
e n t r ó la tentación de copiar e l ' r é -
gimen napoleónico. P re sen tó un pro-
yecto de reforma constitucional, por 
la cual los ministros podr ían seguir 
asistiendo a las sesiones de las Cor-
tes y tomando parte en los debates. 
pero no serían respo,, 
guno de los do3 c? 
dores. 
Protestaron log d 
titucionales: el Uw? , Partl(lo« 
y el conservador o 
Pertenecía B r a v o \ t S a C 
le quedo más a p o y o ^ ' O 
quena minoría de k H 
rada, que tenía teín eclla 1 
tistas. Se dijo qnl aí^ 
intriga c o r J . L ^ r ^ * * S intriga cortesana. HZ61'0 < ! 
tre los protestantes. ^ t j 
Moderados y 
nían en que las Cortes " " ^"^ iaa cortes era.rVilti 
que un organismo d e d C a J > í 
vamente a discutir v % 
Ademán deWan f i s c a l i z ó \% 
del gobierno y tener el V0s ^ 
enjuiciar a los ministro, 
tes o ineptos. Y c u ^ < 
ni lo uno ni lo otro, e l V S 
su coní .anza en «i caso ! ^ 
ciesen una política e q u i v n l ^ 
pojadas las Cortes J- Ca(la'̂ l 
este 
Pie 
añad ían , no quedaba en „, 
el del monarca, que pr. , «̂i 
ble e inviolable y no hab 
lidad más que un absolmu 
formas constitucionales. 
E l proyecto de reforma m rf 
ra fué discutido en las Cám 
a poco cayó Bravo Murillo £ 
b.erno, pero no por esto. D«S 
tonces nadie ha estado aíli» 
sistema representativo. 
tución propuesta en las Coi? 
publicanas del año 73, era 
men ta r í a ; aunque en ella se WJB 
cía el federalismo, n0 Se quJ 
con razón— , imitar a 
Unidos. 
En España , como en toda En 
pa, ha arraigado el parlament 
mo. En Africa lo tiene uno d6 
dos pueblos independientes de J 
l ia parte del mundo, Egipto y t 
bién la Unión Sud Afíicana, { 
nia br i tán ica autónoma. En el 
pón no lo hay, pero lo piden cm] 
són los partidos de la izquierdi 
sin duda lo conseguirán con el 
po. Ya se ha dado un paso 
poco en ese sentado, al tomar at 
nos de los ministros entre losmia 
bros de la Cámara Baja. 
En estos días, con ocasión i 
elecciones americanas y de las 
tánicas , se han podido ver las 
tajas del régimen parlamentario 
bre e l representativo. En la G 
Bre t aña no ha durado el per» 
electoral más que tres semanas 
los Estados Unidos, seis meses, 
el gobierno derrotado el 29 de 
tubre, se re t i r a rá dentro de í 
días; aquí , el Presidente que sea 
gido hoy 4 de Noviembre nc.-á 
r á en funciones hasta el 4 de K| 
zo de 1925. Si nadie resulta 
do hoy, pasará la elección a la i 
m a r á de Representantes, donde st: 
so se tarden semanas en 
también puede suceder que 
sea. 
Los Senadores y Representató 
que hoy no sean reelegidos, se» 
r án en funciones hasta fines de H 
brero, después de haberles retiñí 
el pueblo su confianza. Y los n 
vos Senadores y Representantes li 
elegidos y que son los que poseene 
confianza, no podrán tomar M 
sión de sus cargos hasta aquella! 
cha. Se han gastado unos cuaffl 
millones de dollars; unos eí_pro( 
Coolídge, otros en pro de Davu. 
existe la posibilidad de que nm 
de los dos gane la partida; 
el " m á s dichoso de los tres » 
Bryan, uno de los candidatos V 
Vice-Presidencia e ilustre por si" 
curidad. 
Este Bryan, que — -
tendr ía que gobernar »JJ 
con un Congreso repubíxano y J 
so, t ambién después de Marzo J 
dos años , porque hay o*™ JL, 
dad: la de los QUO los republ^ 
;anen hoy las elecciones de Se 
res y Representantes, aunque 
didato a la Presidencia no r ^ 
votos suficientes para ser pr 
do 
n el sistema P^amentaJS 
spaCYreP^ o menos bien; con el ^ . . ^ J 
na parlameu^ ^ 
es flexible, se despacha pro ^ 
en; con el repr 
vo, que es rígido, hasta 
despacha bien, se ^ 
y cuando el Presidente es oe ^ 
tido y el Congreso de oí , 
puede desatar el nudo 
años después . v^CO^ Antonio E»1^ 
éste los acogió con calurosos aplau-
sos. 
He a q u í lac "Dignidades" pro-
clamadas: 
Brigadier del Colegio: Señor A n -
drés Cas t añeda . 
Primera Divis ión: 
Subrigadier: Sr. Mario Montaner. 
Regulador: Sr. L . Delfín Ramí -
rez. 
Procuradores: Ricardo Chiskolm 
y Juan A . Rubio. 
Ediles de Estudio: Sres. Cristó-
bal Mar t ínez y Angel Ol iva . 
Ediles de Juego: Sres. Francisco 
Olazázai José Serrano y P . En;4!-
que F í g a r o s . 
Jefes de Filas: Sres. Manuel Gu-
t ié r rez y Julio Iglesias-
Segunda Divis ión: 
Subrjgadier: Sr. Eduardo Chis-
ho l in . 
Procuradores: Sres. Pedro Alce-
bo, Gerardo Pimentel y Benigno Df-
gón . 
Ediles de Estudio: Sres. Omelio 
Sosa, José M . Mar iña y Máximo 
du Bouchet. 
Ediles de Juegos: Sres. Oliverio 
Santiago, Miguel Alfonso y Abe-
lardo E c h e v a r r í a , 
'Ediles de Gimnasia: Sres. Carlos 
Núñez, Mardonio Santiago, Luis F . 
Bradshaw y Adalberto Cruz. 
Jefes de Filas: Sres. Manuel M i -
mo y Fernando Salas. 
Tercera Divis ión: 
Subrlgadier: Sr. Alberto Carr l -
carte. 
Procuradores: Sres. Esteban del 
Cueto y José Rousseau, 
Ediles de Estudio: Sres. Federico 
León, José de la Cruz e Ignacio 
Alonso. 
Ediles de Juegos: Sres. José R. 
Suris, Alfonso Ledo 7 
nández . .-. cres. ^ 
•Ediles de GimnaS^' n y 
Mar t ín , Luis Segobiano 
Dufau. Bveli^ 
Jefes de Filas: Sres. 
zó y Jorge Caso. 
Externado: 
Subrigadier: Sr ^ ¡ J é 
Procuradores: breSB,rajicisc<' ' " l 
r iño, Pablo Miquel y ^ 
terrechea. , . . qr€fl. ^ 
Ediles de Estudio- P 
Orbiz. y Alfredo Rub erasreS. ^ 
Ediles de Gimnasia- ele( Fe-
Quintana. Ignacio ^ 
ciano Rubiera. gTeg. Al" 
B u i í s ^ A ^ M ^ . 
La Concertación. ^ f / ; ^ 
Premios y P r o c l a m a r e i s 
dades, fueron P1'6̂ 1 V Coiegi0-,a pr̂  
tor v Profesores ^ Ga^'j. & 
Ai Rector P. C a * C o i e ^ 
fesores y alumnos 
Belén, felicita fla ^ H l l a D ^ jir 
M A R I N A por 1°% Ddre ga» 158 
celebrados en honor 
lao de Kostka " vxp 
M O V I M I E N T O J I A R ^ 
N E W Y O R K ^ f > ¿ d ; 2 
garon el Teño y 61 t ^ \ ^ 
Habana. Sal iera el ^ 
president Harrison. P ^ t i ^ 
y el Cánanova, 
F I L A D E L F I A . N 0 ^ , 
el Radnor, d« ^ 
el Peter H -
baña . ^ & 
NORFOLK, N o v i ^ p . 
el Wil lpolo, para * 
